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S Í O S U C A N D I D A T U R A 
¡ ¿ R A P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A E L D R . Z A Y A S 
i ^ v x o DEL ESCRITO DIRIGIDO 
COMITE EJECUTIVO DE LA 
Asamblea de l o s p o p u l a r e s 
trEE Q U E S l T c A N D I D A T U R A 
I N Q U I E T A R I A L O S A M M O S 
l \ PARTIDO POPULAR CUBANO 
ArORDO AYER SU COALIGACION 
CON EL PARTIDO LIBERAL 
APOYARA L A C A N D I D A T U R A D E 
LOS S R E S . M A C K A D O - L A R O S A 
EN l a A S A M B L E A D E A N O C H E 
' y POR U N A N I M I D A D T O M A R O N 
MUY I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
Guando, hr.ce pocos d í a s , obtuve 
la Asamblea Nacional del Part ido 
Popular Cubano la a l t í s i m a honra 
de ser designado Candidato a la P r e -
sidencia de la R e p ú b l i c a para el p r ó -
ximo período de 1925 a 1929, ma-
nifesté, en c o m u n i c a c i ó n que el mis-
mo día hube de dirigirle, que la pro-
| | magnitud del honor conferido 
me obligaba a aceptarlo, por cuan-
to aquel acuerdo revelaba la proba-
ria adhesión de mis correl ig iona-
riüs y su b e n é v o l o aprecio de mis 
arduas labores do Gobierno. A h o r a 
reitero la e x p r e s i ó n de m i profunda 
gratitud por tan s e ñ a l a d a muestra 
de afectuosa c o n s i d e r a c i ó n . 
Me importa recordar que, a par-
tir del día primero de Agosto del 
pasado año de 1923, en que a exci-
taciones formuladas a nombre de 
políticos militantes en los Part idos 
Consen-ador j Popular , r e s p o n d í d,»-
dendo que, no obstante m i actitud 
favorable a e l iminar de nuestra 
Constitución el derecho a l a reelec-, 
clon, si una presumible m a y o r í a de 
conciudadanos apoyaba m í nueva 
elección, aceptar ía f igurar en la con-
tienda electoral. No he dejado de re-
petirlo en cada o c a s i ó n en que f u é 
oportuno. Y me importa , t a m b i é n , 
rememorar que en la c o m u n i c a c i ó n 
antes aludida, i n d i q u é mi a s p i r a c i ó n 
al martenimiento de ^ a Ll'iga N a -
cional, t) sea, a \3 intel igencia entre 
los citados Partidos P o l í t i c o s , conse-
cuente en ello con m i conducta pro-
picia a sostenerla a ú n en discordan-
cia con el parecer de distinguidos 
, ÍS$8Ádel cóD. servador l smo . No ha 
sido dable real izar dicha a s p i r a c i ó n , 
cfl» ghedó descartada desde el ins-
tante tjup en el seno de la m á s ele-
T^ft'rspreseútación del Part ido Con-
senador se lanzaron injur iosas ca l i -
ficacloces contra quienes hablan 
fruido conveniente mi c a n d i d a í u r a 
presidencial, mantenida por l a L i g a 
Nacional. 
Ion motivo de ese repudie violen-
to, y de la d e t e r m i n a c i ó n de los P a r -
tidos existentes, han sido proclama-
das tres candidaturas presidenciales. 
En tales circunstancias, y consi-
derando mi doble c a r á c t e r de gober-
nante y de postulado p a r a e l cargo 
que desempeño, era mi deber- re-
flexionar para f i jar m i conducta, y, 
con mi acostumbrada serenidad de 
espíritu, he medi'tado, y he llegado 
al convencimiento de que una can-
didatura de r e e l e c c i ó n frente a otras 
dos que demandan el sufragio del 
pueblo, habría de ser pretexto para 
la Inquietud de los á n i m o s , y por 
una deducción fác i l del recuerdo de 
anteriores reelecciones (aunque afir-
mo que sm posible real idad en esta 
ocasión) Infundir ía temores que 
perturbaran m á s o menos l a envi-
«able s i tuac ión actual de l a r i d a 
nacional. 
En consecuencia he resuelto , y 
« i lo verifico por este medio, pre-
sentar a esa d i g n í s i m a representa-
ción del partido Popular Cubano, l a 
renuncia de la candidatura acorda-
^ « y Por haber sido producto del 
nunca desmentido afecto de mis ami -
nn. f 111,101108 a í l o s , congregados en 
^r» . P a t r l ó i i t a y desinteresada 
agrupación pol í t ica , graba en mi me-
S 3 , lll<deleble a c u e r d o , y en mi 
razón ^perecedera grati tud. 
Cuenten siempre mis amigos con 
t i ^ ^ectuosos sentimientos; el P a r -jo Popular Cuban0) con ^ devo_ 
ca * 8U. p r o P ó s i ^ s ; y la R e p ú b l i -
; , coa nu culto fervoroso a sus glo-
W yf-T,rKabJando el derecho a l re-
4 ¿ i na i-aci0 sea el t é r m i n o 
^ños dPg?0buer110'. tras P ^ o n g a d o s 
^ a q u é , ^ r Páb l i ca ' a s e ^ r o que 
C n L 0 ^ 1 1 ? ' ^ 8 1 la A g r u p a c i ó n 
* s i a ,a t V . I s u n caso m i consejo. 
D e s a p a r e c e ¡ a l f i n ! e l f a n t a s m a d e l a [ e e l e c c i ó n 
O X S E O U E N T E con sus principios, desiste e l doctor Alfredo 
Zayas do luchar por mantenerse en é l Poder . 
Si en algunos momentos f l a q u c ó Ja vonintad del P r i m e r 
Magistrado, i n e l i n á i i d o é e a aceptar que lo designaran nuevamente, 
candidato, los interesados en mantener a todo trance la .Liga Na-
cional o en su defecto Itjs populares, hay que reconocer que nunca 
m o s t r ó e l p r o p ó s i t o de perpetuarse en el cargo por medios repro-
bables o que, por lo menos, no t o m ó medidas que h ic ieran temer 
u n a era de violencias. 
H o m b r e reflexivo y e c u á n i m e , el doctor Zayas , quiso y l o g r ó , 
dicho sea con estr icta jus t i c ia , no s ó l o re frenar sus ambiciones en 
lo que t e n í a n de l e g í t i m a s , sino d e s o í r los mezquinos consejos con 
que amigos y paniaguados le an imaban a " ir a R o m a por todo", 
intentando, p u r a y simplamente, sostener ventajosas y lucrat ivas 
posiciones contra e l bien do l a P a t r i a y, por consecuencia, del 
gobernante de quien tal vez no sean y a cortesanos. Pero a des-
pocho de Jas sanas intenciones del Jefe del E s t a d o , de las cuales 
no podemos dudar . Jo cierto es que el p a í s se ha l laba en un esta-
do de incert idumbre muy peligroso, de l que viene en buenliora a 
sacar le el i lus tre p o l í t i c o , a l desistir, m u y atinadamente, de ser-
v i r de forzado candidato de u n partido que no tiene votos para 
asegurar le el tr iunfo, o de u n a a m a ñ a d a c o a l i c i ó n que se lo pro-
p o r c i o n a r í a ilegal mente, manchado ta l vez de sangre o a costa del 
deshonor de l Gobierno, cuando no de u n a infamante i n t e r v e n c i ó n 
ex tranjera . 
E l doctor Z a y a s l ia obrado p a t r i ó t i c a m e n t e a l sacr i f icar sus 
aspiraciones p a r a evitar csoí peligros. S u r e e l e c c i ó n , aunque me-
r a en todos los ó r d e n e s muy l e g í t i m a , hubiera constituido para ól 
u n estigma, porque no p o d í a aceptarla con decoro y s in dar mo-
t ivo a c r í t i c a s acerbas, quien re i teradamente tanto la r e p u d i ó y 
propuso que se aboliese ese derecho constitucional . No nos impor-
t a que el P r i m e r Magistrado h a y a desistido de sus aspiraciones 
ante l a rea l idad p o l í t i c a o ante l a fuerza imperat iva de sus ideas, 
p a r a ap laudir su e s p o n t á n e o u obligado gesto. L o que a l p a í s in -
teresa no es el por q u é de l hecho, sino el hecho en s í , m á s que 
nada , por el precedente que sienta. L o que ahora hace fa l ta es 
que l a c o a l i c i ó n entre populares y l iberales machadistas , no lleve 
a l Gobierno a cometer violencias para torcer o falsear l a voluntad 
de l cuerpo electoral , porque, dado el estado de los á n i m o s , lo:s 
resultados s e r í a n funestos. 
P e r o no pensemos en el m a l que puede venir con ese m a r i -
d a j e de fuerzas que debieran ser a n t a g ó n i c a s , sino en el biten que 
e n t r a ñ a , p a r a l a causa del orden, no tanto la d e s a p a r i c i ó n de l pro-
b lema reeleecionlsta, como el consecuente acal lamiento de los in -
samos apetitos que despertaba en los usufructuar ios del Poder , a s í 
coono en dos que, faltos de e s c r ú p u l o s y sobrados de codicia, se de-
d i c a n a pescar en r í o revuelto y hacen lo imposible por enturbiar 
las aguas de l a pol í t ica» 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E L 
P R T E . D E L A R E P U B L I C A 
S E C E L E B R A R A E L D I A 30 D E L 
C O R R I E N T E A L A S O C H O Y M E D I A 
D E L A N O C H E , E N E L . N A C I O N A L 
P O R E L M I N I S T R O t i ^ S P A M 
S E L E O F R E C E R A E L H G M J A J E 
E L P R O P I O S E Ñ O R M I N I S T R O 
H A R A E N T R E G A A L D R . Z A Y A S 
D E L A G R A N C R U Z C O N C E D I D A 
M U Y L U C I D A Y B R I L L A N T E R E S U L T O A Y E R N O C H E 
L A F I E S T A O R G A N I Z A D A P O R I k " D í S C U S I O r 
E N H O N O R D E L G E N E R A L M A R I O G . M E N O C A L 
S E L E O F R E C I O A L C A U D I L L O U N C H A M P A G N E , P R O N U N C I A N D O S E 
V A R I O S V I B R A N T E S D I S C U R S O S P R E S E N T A N D O S U C A N D I D A T U R A 
S E I N A U G U R O L A C A M P A Ñ A E L E C T O R A L C O N S E R V A D O R A 
T E R M I N A D O S L O S D I V E R S O S Y M U Y V I S T O S C f e F E S T E J O S 
U N A C O M I S I O N V I S I T O C O R T E S M E N T E A L D O C T O R Z A Y A S 
Muy lucidos y extraordinarios re-
s u l t a r o n los festejos celebrados 
a y e r noche por nuestro estionado co-
lega " L a D i s c u s i ó n " en honor del 
candidato a l a Pres idenc ia la 
Retpi íbl lca por el Pairtido CoinServa-
dor, Mayor Genera l Mario G . Me-
nee a l . 
Comenzaron a las siete y se pro-
longaron hasta pasadas las doce do 
i a noche. 
Aoitea, a las seis de la tarde, f u é 
obsequiado todo el personal de Re*-
d a c c i ó n , imprenta y vendedores del 
collega, con un banquete t íp i co , que 
f u é presidido por su Director, s e ñ o r 
T o m á s J u l i á ; acto que r e s u l t ó de 
g r a n confraternidad. 
Se advir í i ió en esta magna fiesta 
•la af luencia de n u i m e r o s í s i m o p ú b l i -
co y el gran ascendiente que entre 
sus correligionaT'ios y amigos tiene 
e l Genera l Menocal , pues tanto a 
s u l legada como durante el tiempo 
que p e r m a n e c i ó en la r e d a c c i ó n del 
codega, y a eu despedida, aquel la 
m u l t i t u d que l lenaba por completo 
l a P lazo le ta de l a Catedra l y sus 
contornos, no cesaba de ac lamarle , 
c o n v ivas entusiastas y aplausos. 
Y a al obscureoer p o d í a admirar -
ge la gran Uuminació'U e l é c t r i c a de 
l a c i tada Plazoleta , en que tiene su 
res idencm " L a D i s c u s i ó n " , cuyo edi-
ficio t a m b i é n a p a r e c í a I luminado y 
tanto é s t e como los col indantes lu-
c í a n a r t í s t i c o s adornos. 
Desde temprano las bandas de 
m ú s i c a , los "sones" y los cuadros 
de cantadores alegraban con sus 
notas. 
A las nueve y miedJa l l e g ó a " L a 
placido, daba lae gracias con frases 
o u - embargaba 1&. e m o c i ó n . 
E n tr ibunas levantadas en el ex-
terior del edificio dal colega, hicie-
ron uso de la palabra diferentes 
oradores, entre los que anotamos a 
los s e ñ o r e s doctor Santiago Verde-
j a , Miguel CoyuJa, doctor Manuel 
G a s t e í l a n o s doctor Teodoro Carde-
nal , Gervasio Sierra, y el doctor C a r -
los Manuel de l a Cruz . 
L o s oradores m ref ir ieron a la 
gran f igura del h é r o e de Vic tor ia 
de las T u n a s en q u i é n reconocen 
dotes de perfecto gobernante y buen 
amigo de sus amigos, considerando 
que su nueva e l e c c i ó n presidencial , 
en los p r ó x i m o s comicios es un he-
cho que puede darse por seguro, si 
se t ienen en cuenta sus inmensas 
s i m p a t í a s entre las clases producto-
r a s , — d e las que es él un factor i m -
portante—-entre el pueblo <;ubjuio y 
en las clases neutras, que t a m b i é n 
le admiran . 
Todos recuerdan con afecto—de-
c í a n los oradores—la feliz é p o c a de 
gobierno del General Menocal, en 
que el pa í s d i s f r u t ó del m á s alto 
grado de r iqueza; é p o c a en que el 
empleado p ú b l i c o , el mi l i tar , el obre-
ro, etc. disfrutaron de la mayor re-
m u n e r a c i ó n de que se tiene notioia. 
• — E l Genera l Menocal no tiene 
c o n t r a r i o — ' d e c í a entusiasimado el 
doctor Car los Manuel de l a Cruz en 
su p e r o r a c i ó n . 
" A l ¡folo anuncio de s u candida-
t u r a — d i c e — l o s l iberales han tem-
blaldo no por que el Genera l Meno-
cal , f i gura s i m p á t i c a y persona agra -
dal í l e , inspire repulsa , no. H a n teon 
E l día 30 del corriente, a las ocho ¡ 
y media de la noche, t e n d r á efecto' 
c u el teatro Nacional el banquete! 
homenaje organizado por el C o m i t é I 
de Sociedades E s p a ñ o l a s en honor \ 
del Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E l ofrecimiento del homenaje es- i 
t a r á a cargo del E x c e l e n t í t i m o s e ñ o r : 
Ministro de E s p a ñ a , quien h a acep-j 
tado con el mayor agrado el desem-i 
p e ñ o de esa m i s i ó n . 
E l propio s e ñ o r Ministro, h a r á en-
trega a l festejado de la G r a n C r u z , 
de Isabel la Cató l i ca , conque S. M. i 
el Rey se ha servido corresponder a 
la hidalga a c t u a a ' ó n del Jefe del E s - i 
tado Cubano, exculpando a E s p a ñ a : 
a sus Gobiernos y a sus hijos, de t o - ¡ 
da p a r t i c i p a c i ó n en la c a t á s t r o f e del; 
IVIaine. 
A su vez, el Licenciado don Se-! 
cundino B a ñ o s , presidente del Co- : 
m i t é , p o n d r á en manos del s e ñ o r ' 
Presidente de la R e p ú b l i c a el per-i 
ganV.no que como recuerdo de la 
aludida solemnidad, s u s c r i b i r á n los 
Presidentas de líxs Sociedades que In-
tegran el mismo. 
NQ SK DEJEX .SORPRENDER 
Noticioso el C o m i t é , que algunos 
individuos, a m p a r á n d o s e en el ho-
menaje por el m ;s,mo iniciado, han 
sorprendido la buena fé de distintos I 
elementos de la Colonia, con adhesio | 
nes para otro acto en honor de la 
misma persona, se hace p ú b l i c o pa-
ra general conocimiento, que solo 
e s t á n autorizados para aceptar adhe 
siones y extender recibos, las Secre-
t a r í a s de las Sociedades que forman 
c-1 C o m i t é , sus Presidentes en part i -
cular o las personas en quien ellos 
deleguen esas funciones y los s e s ñ o 
r t s F . Mestrf- y C o m p a ñ í a , encarga-
dos de servir el banquete. 
DESIGNACKXN ES 
L a Colonia E s p a ñ o l a de S a n t a Cía 
ra y ,el Club Asturiano de Cienfue-
gos, han dckign».d¿f"^"'* que respec-
tivamente le^ reprtfíií, n w a en el ban-
quete -il Presidente de la P r i m e r a 
don Rafae l A n t ó n y al s e ñ o r don Je-
naro P ' í d r o a r i a s . Presidente del Cen-
tro Astur iano du la Habana. 
\ l E VA S AD HESION ES 
R e l a c ó n de las nuevas adhesiones 
al bamjuete recibidas por el C o m i t é 
de Sociedades E s p a ñ o l a s : 
C e n t r o s cas inos y c o l o n i a s 
d e l i n t e r i o r 
A T R A V E S D E C U B A 
m 
a A B A S T O D E A G U A D E S A N T I A G O D E C U B A 
A N M A G O de C u b a , l a m á s tmiportante y SJopulosa c i u d a d del 
^ M a r Cai-ibe, con sus e s p l é n d i d o s a lrededores y s u h i s tor ia 
no superada en i n t e r é s por l a de n inguna o t r a p o b l a c i ó n de 
' A m é r i c a , se h a l l a desprovista, s i n embargo, de c iertos servic ios p ú -
blicos f undamentales : no t iene u n buen abasto de a g u a , n i u n buen 
s istema de a l c a n t á r i l l a d o , sus cal les carecen de u n buen pav imen-
to, no tiene todas las buenas escueflas que neces i ta . . . L o s vecinos 
de l a p r ó c e r c iudad, a i ü i e l o s o s de todos los adelantos que l a c iv i -
l i z a c i ó n b r i n d a y que los buenos gobiernos readizan, quieren p a r a 
Santiago todas las mejoras posibles; pero a fuer de prudentes y 
discretos, desean proceder con m é t o d o : pr imero pretenden que se 
haga el acueducto, d e s p u é s v e n d r á n las a l cantar i l l a s , luego l a pa-
v i m e n t a c i ó n , m á s tarde todo e l resto, s e g ú n e l apremio de las ne-
cesidades. Veamos algunos part icu lares tocantes a l p r i m e r extre-
mo, que es el m á s importante, e l de m a y o r urgenc ia y e l que ac-
tualmente se h a l l a sobre, e l tapete rec lamando l a a t e n c i ó n inme-
diata del Gobierno. 
Colonia E s p a ñ o l a de E s p e r a n z a : 
designa a su Presidente don Manuel 
F a b i á n Quesada. 
Casino E s p a ñ o l de Abreus: desig-
na al Licenc iado don Adelardo No-
vo . 
Casino E s p a ñ o l de R e g l a : designa 
a su Presidente don F e r m í n M é n d e z 
N e i r a . 
Colonia E s p a ñ o l a de V i ñ a l e s : de-
signa a don E s t e b a n Sordo. 
Colonia E s p a ñ o l a (Je Nuetvitas: 
( d e s i g n a r á ) 
Colonia E s p a ñ o l a de B a y a m o : de-
s i g n a r á a don J o a q u í n Gi l del Rea l . 
Colonia E s p a ñ o l a de Ciego de A v i -
l a : designa a don Manuel Canto . 
Colonia E s p a ñ o l a de Sagua la 
Grande designa a su Presidente don 
F r a n c i s c o G ó m e z . 
Colonia E s p a ñ o l a de Pedro Betan 
court: { d e s i g n a r á ) . 
Colonia E s p a ñ o l a de P i n a r del 
R í o : designa a su Pres idente don 
Desiderio Saludes y a l Segundo Vice 
don Bernardo O r t l z . 
Santiago de C u b a se s u r t e de agua , e n l a ac tua l idad , de dos 
fuentes dist intas . ( E s t o de "se surte", es u n dec ir , porque, en 
real idad, no puede s u r t i r s e ) . L a priomera de sus fuentes de apro-
vis ionamiento e s t á representada por los pozos d e l va l l e de S a n 
J u a n . E n este vaUe, situado a l E s t e de Santiago, existen grandes 
d e p ó s i t o s s u b t e r r á n e o s de agua, de excelentes condiciones de po-
tabi l idad. U n a p lanta do bombeo extrae c ier ta cant idad de d i c h a 
a g u a de varios pozos í i b i e r t o s en e l va l l e y l a v ier te en tanques 
desde los cuales d iversas c a ñ e r í a s l a d i s tr ibuyen por l a c iudad. 
E s u n a agua buena, pero escasa. L o s d e p ó s i t o s s u b t e r r á n e o s , acu -
mulados por las f i l traciones, se agotan r á p i d a m e n t e cuan,do e l bom-
beo es continuo, y a l descender al nivel* de l m a r , que e s t á m u y 
cercano, las aguas d e j a n de ser potables. Se nos d ice que estos 
grandes algibes natura les t e n í a n pr imit ivamente sesenta pies de 
profundidad y que a h o r a apenas l legan a "doce pies". S i e l bom-
beo c o n t i n ú a intensamente, se a g o t a r á n y cerca de setenta m i l 
personas se q u e d a r á n s in a g u a de beber. L a p l a n t a de bombeo, 
a d e m á s , e s t á en p é s i m a s condiciones. L a c iudad desconoce h a s t a 
q u é punto es grande l a inquietud del Ingeniero Je fe de Obras P ú -
blicas, s e ñ o r J á u r e g u i , tocante a este par t i cu lar . E l s e ñ o r J á u r e -
gui es h i j o de Santiago y se in teresa v ivamente por e l vec indario . 
Conoce las deficiencias d é l a p lanta de bambeo, las urgentes me-
joras que r e c l a m a , l a inminenc ia de u n a i n t e r r u p c i ó n en s u fun-
cionamiento, y p r e v é l a cr i s i s pavorosa de u n a c i u d a d a l a c u a l 
se l e corta bruscamente l a poca p r o v i s i ó n de a g u a de que dispone. 
P e r o e l Ingeniero J á u r e g u i no tiene recursos p a r a r e p a r a r y a m -
pl iar l a p l a n t a n i p a r a rea l i zar e a e l subsuelo de l va l l e l a s obras 
que i m p e d i r í a n e l r á p i d o agotamiento de los d i e p ó s i t o s s u b t e r r á -
neos. No puede hacer m á s que d ir ig irse a #us je fes de l a H a b a n a 
y esperar, recibiendo, mientras tanto, l a roc iada d i a r i a de l a á que-
j a s populares 
L a o tra fuente de apr ovis lonamlento a© agua—;,se puede de-
c i r aprov i s ionamiento?—es ©1 l lamado "acueducto de Cba lons" . 
Desde lo a l to de Puer to Boniato , a l l á abajo , en l í n e a r e c t a a 
Santiago, se percibe u n p e q u e ñ o lagunato, rodeado de u n a Vege-
t a c i ó n de u n verde m á s c laro que l a d e l resto de l va l l e . E s e l a -
gunato se h a formado art i f ic ia lmente: e l val le , que es estrecho y 
desciende h a c i a l a b a h í a , h a s ido cerrado por u n a l to m u r o de con-
creto y las aguas pluviales , e n s u m a r c h a a l *nair, ha l lando obs-
truido ©1 paso, se a c u m u l a n , represadas , d e t r á s d e l o b s t á c u l o le-
vantado por l a mano del h a m b r e . 
Cuando se c o n s t r u y ó " l a represa de O h a í o n s " , s© p e n s ó que 
©n ©Ha p o d r í a acumularse bastante agua , durante l a s l luv ias , pa-
r a e l abasto de Santiago en todo e l a ñ o . L o s c á l c u l o s estuvieron 
m a l hechos y resu l taron fal l idos. L a cuenca del va l l e cuyas aguas 
se depositan en . l a represa, es p e q u e ñ a y l a s l l u v i a s son escasas 
en toda e l á r e a de l c itado val le . Se dice que l a t a l a de los bos-
ques h a d isminuido ©1 promedio de l luv ias e n l a r e g i ó n ; pero hay 
quien sostiene que J o s ane idearon l a o b r a no tuv ieron l a p r e v i s i ó n 
de recogser obsvrv.#ione- | en A n u > « > va l ie sobre e l c a u d a l de l l u -
v i a que cae a l l í anualmente , lí u- '^^n pi-ometbos generales corres-
pondientes a u n a zona mucho m á s ampli ík. Sea como, fuere, lo cier-
to es q u é l a l l u v i a es escasa y l a represa r e ú n e poCa agua. E n l a 
ac tua l idad , a pesar de encontrarnos en e l p e r í o d o m á s l luvioso del 
a ñ o , s ó l o t iene unos ochenta mil lones de galones, los cuales s ó l o 
a l c a n z a r í a n p a r a e l abasto de u n corto n ú m e r o de d í a s . 
A d e m á s , e l a g u a de l a represa no ©s buena. C u a n d o s© cons-
t r u y ó , no se extrajo l a capa vegetal de l fondo de l a represa , de 
m a n e r a que s i las aguas b a j a n u n poco, en e l fondo h ú m e d o que 
queda a l descubierto se desarro l la u n a exuberante v e g e t a c i ó n her-
b á c e a ; a l volver a sub ir las aguas, d e s p u é s de u n fuerte aguacero, 
todo ese fondo queda sumergido de nuevo y l a v e g e t a c i ó n se pu-
dre . L a s aguas, con grandes cantidades de mater ias o r g á n i c a s en 
d e s c o m p o s i c i ó n , toman entonces u n color verdoso y u n sabor des-
agradable . P o r o tra parte, l a cuenca de l val le e s t á habi tada , co-
rr iendo por las laderas inmundic ias que v a n a p a r a r a l a r e p r e s a y 
a contaminar las aguas . S i n embargo, de l a r e p r e s a se sur te do 
agua comunmente ai ciertos barr ios pobres, qu© s o n los qu© mo-
nos p r o t e s t a n . . . 
E l a g u a qu© sumin i s t ran loe pozos d© S a n J u a n y l a represa 
de Cbalons , no basta p a r a ©1 consumo d© Santiago, a u n s iendo m u y 
l imitado. C u a n d o l lueve ©n abundanc ia y sube m u c h o el niv©l de 
los pozos y d© l a represa , e l Ingeniero s e ñ o r J á u r e g u i , satisfecho, 
puede abastecer de agua a l a c iudad u n d í a s í y otro no; s i l a 
l l u v i a af loja , hay agua un d í a y dos no; s i a f l o j a m á s , s ó l o h a b r á 
agua u n d í a de c a d a c u a t r o . . . ¡ Y q u i e r a Dios que l a s e q u í a no 
aumente y que no se rompan la s v iejas y gastadas bombas d© San 
J u a n ! ¿ C a m b i a r í a n los habaneros s u acueducto por ©1 d© Sant iago? 
N o t a : — E l s iguiente a r t í c u l o so p u b l i c a r á ©1 martes p r ó x i m o 
con el t í t u l o de " E l acueducto de Sant iago d© C u b a " . 
C A L C U L A N E N Q U I N I E N T A S 
L A S B A J A S D E L O S M O R O S 
E N L O S U L T I M O S C O M B A T E S 
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E N T R E . M U E R T O S Y H E R I D O S 
D E T R A S D E L A S T R O P A S S E 
L E V A N T A R O N M U C H A S T R I B U S 
E L N U M E R O T O T A L D E T R O P A S 
D E R E F R E S C O E N V I A D A S D E 
E S P A Ñ A A S C I E N D E A 15 .000 
C O N T I N U A N M E J O R A N D O P . D E 
R I V E R A Y V A Z Q U E Z M E L L A 
C A M P A Ñ A E N P R O D E L S E G U R O 
D E R E T I R O O B R E R O P A R A T O D O S 
L O S T R A B A J A D O R E S E S P A Ñ O L E S 
r«idlr la. Puedo una vez m á s 
l i ^ P o T L S e r ? C 1 0 S ' e s t a r é en t o á o 
l a a ¿ 8 t ^ S p r S t 0 a Proceder como 
tismo l ! ; la c?nciencia y el patrio-i  - « L " C i e n c i a  l i
u —e io ordenen. 
10 S ' l e ?6924a P r e s í d e n c i a . Agds-
Al f re i í o Z A . Y A S . 
i ^ O N ¿ Í S I ^ K > P r T . A R 
Comité5 pr<che..de a7er se r e u n i ó el 
Cular Cnh! tlV0 d61 Part ido Po . 
<6 Zulueta . . ^ SG edÍf ic io social 
Por n i Cambio de inipreS;o-
! ligu^tesUnaacI1u1^dad tomaron los j 0 c u e r d o s : 
; ^ m i ^ 1 p ^ e L i b e r a l que se 
fular. a i l i c i ó n L i b e r a l Po-
•RKeMblicaaaf J ^ - P r e s l d e n c í a de la 
3-~-Xroinh. Larlos de l a Rosa 
^ c o a l i c i ó n y acuer<ios de 
Cái as siguiente queao mtegrada 
^ CuéUar S ! r R ? e r s o n a ^ doctor 
S 6 2 C l a v J p R í o ; ^ ^ o r a l Gon-
L ^ ^ o Cam^111610 Urquiaga; 
D i s c u s i ó n " el Genera l Menocal , acom- i bilad,0 p0(rqu,e ^ Genera l Menocal r e - , 
•pañado de sus hijos Mayito y R a ú l | Q,„ rn<3 0„+„q1qí! ^ ^ ^ f ^ i 
y de los s e ñ o r e s R a f a e l Montoro, 
J u l i o Cadenas , Rioardo Dolz, E m i -
Jio Sarddñas y Obeo Acosta , Alca lde 
de San Antonio de las Vegas , y es-
coltado por loa "Granaderos de Me-
nocal" . 
Se le t r i b u t ó en ese Instante una 
¡gran o r a c i ó n , a l mismo tiempo que 
las orquestas entonaban el í l i imno 
Nacional y se disparaban bombas y 
voladores, e n c e n d i é n d o s e numerosas 
luces de bengala. 
E n , l a puerta del edificio dieron, 
l a bienvenida ad Genera l Menocal el 
Director de " l i a D i s c u s i ó n " , s e ñ o r 
T o m á s J u l i á , el Subdirector, s e ñ o r 
F r a n c i s c o J . S i e r r a ; el jefe de in-
f o r m a c i ó n , s e ñ o r Oscar P é r e z F u e n -
tes, y l a red-acción favA colega, «í-n 
(pleno. 
E l Genera l Menocal, muy compla-
cido estrechaba a todos las manos. 
Inmediatamente pasaron los invi 
taidos al " S a l ó n R o j o " , 
o f r e c i ó un c h a m p á n de honor al Ge 
n e r a l Menocal. 
E n esos mamentos le f u é ofrecido 
a l Genera l Menocal por las 
guidais damas hermanas A u r o r a y 
C a n m e l i n a de la P e ñ a un hermoso 
bouquet de flores^ naturales . 
O f r e c i ó el homenaje de " L a Dis -
c u s i ó n " el s e ñ o r T o m á s J u l i á , que 
d i r i g i ó frases afectuosas al iJnstre 
•c and id a t o d«l • P a r t i d o C o ns erv ad o r. j 
E l Genera l Menocal, muy com-1 
Juan 
' N a p o l e ó n Gál 
Cort ina; J u a n 
'• Byrne; Ediglo 
vez; E lp id io 
presenta en los actuales momentos, | 
un verdadero s í m b o l o nacional en 
quien c i fra el p a í s todas sus espe-
ranzas ." 
Termimados loe discursos, se d ió 
u n sonoro ¡ V i v a el futuro P r e s i -
dente! que c o r e ó a l u n í s o n o toda l a 
concurrenc ia . 
E n t r e las distinguidas personas 
que concurr ieron a l acto se encon-
traban el candidato vicepresidencial , 
doctor Santiago V e r d e j a ; el 'presi-
dente del Part ido Conservador, se-
ñor Aure l io A lvarez ; el Pres idente 
del Part ido Republ icano, doctor R i -
cardo Dolz; doctor R a f a e l M a r í a 
Angulo; doctor R a m i r o G u e r r a , doc-
tor Jorge G a r c í a Montes, doctor 
L u i s A z c á r a t e , doctor J o s é A . I r i -
barrem, doctor Oscar Montoro, Mi -
guel A l b a r r á n , coronel J o s é G á l v e z , 
coronel J o s ó M a r í a L a s a , el l í d e r 
obrero Gervasio S i e r r a , Pablo H e -
pi r r e r a , L u i s de la C r u z M u ñ o z , B l l -
cio A r g ü e l l e s , doctor B l a s L . Mo-
r á n , concejal Mariano F e r n á n d e z , 
doctor Teodoro C a r d e n a l , R icardo 
diat in' ' A r n a u t ó , doctor J u a n R a m ó n O ' F a -
' | r r i l l , el s e ñ o r Sergio C a r b ó , presi -
I dente de la "Juventud Conservaxlo-
i r a de la A c e r a del L o u v r e " y otros 
I miembros de la misma, Pedro Pablo 
' Soldevi l la , doctor Gerardo V á z q u e z , 
i doctor Gui l l ermo Costales, añ ibo» 
de la "Agruipac ión Menocal ista de l a 
H a b a n a " , el doctor Antonio L ó p e z 
, M a r t í n e z , secretarlo de l a Sa la d*9 
" 1 lo C i v i l de esta A u d i e n c i a ; los se-
P é r e z ; R o d r í g u e z Majena y doctor j ñ o r e s Miguel Angel A g u i a r y P e d r i -
Nemesio B u s t o . | to V á r e l a , director y presidente, 
4 . — Q u e se redacte y acuerde por i r6S1pecitivamente, de l a "Juventud 
j los comisionados de ambos Part idos i couger-vadora, de la Haibana"; re-
| e l programa de Gobierno que se j presentaciones de los C o m i t é s de 
j p r e s e n t a r á a l cuerpo e lectoral . i B a r r i o de l a Habana , del Part ido 
! L a comisióf l i que anteriormente i Conservador, con eistandartes y c la -
¡ dejamos consignada se e n t r e v i s t a r á ; r i ñ e s ; representaciones de Jos Vete-
] con los s e ñ o r e s Machado y doctor | jamos de la Independencia y de va-
Alfredo Zayas en la m a ñ a n a de h o y j r i o s t é r m i n o s municipales de la pro-
y con los anteriores acuerdos se d i ó ' v inc ia . 
por terminado el acto de anoche . i Continúa en la página veinticinco 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
S e ñ o r e s : Don Vicente L o r í e n t e . 
Eugen io L . A z p i a z u . Narciso Gelats 
y D u r a l l . Adolgo Cachelro. J o s é A l -
varez F e r n á n d e z . Manuel L l a n o s 
C h i n c h ó n . J o s é G o n z á l e z Bermudez . 
Antonio A l v a r o d í a z . M i s é s Maestri . 
J o s é Bulnes . 
A S O O I A O I O N D E D E P E N D I E I N T E S 
S e ñ o r e s : Don J u l i á n Cobo, E x -
Pres idente . Doctor Bernardo Moas. 
Doctor don Armando Cartaya . A r d í a n 
S i l v a . J u a n H e r n á n d e z . Doctor B e r -
nardino Crespo. Doctor E r n e s t o Sa-
rrá . C a p i t á n Manuel Esp inosa . Sera-
fín P é r e z A r r o j o . Manuel R o d r í g u e z . 
Doctor J o s é M a r í a Zayaa. Doctor J . 
Al faro . Manuel P é r e z Benitos^ P r e -
sidente de la F e d e r a c i ó n de Detal l is -
tas. Presidente del Centro de Deta-
l l istas de la Habana . Pedro G o n z á l e z 
por el Centro de Detal l is tas de Ma-
tanzas . 
M A Ñ A N A S E C E L E B R A P O R E L U R U G U A Y L A * F I E S T A 
N A C I O N A L D E L A N I V E R S A R I O D E S U I N D E P E N D E N C I A 
L A S S I M P A T I A S D E S U A C T U A L R E P R E S E N T A C I O N E N C U B A 
L a R e p ú b l i c a de U r u g u a y ce lebra i y a publicaremos m a ñ a n a el r e t r a 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S e ñ o r e s : Don Jenaro Pedroar las , 
Pres idente . Antonio S u á r e z P r i m e r 
Vice . J o s é A . Palac io B a r r o . J o s é 
Cuenco Podes. Nicanor F e r n á n d e z 
Garc ía . J o s é M a r í a V i l l a m i l F e r n á n -
dez. F é l i x F e r n á n d e z R i a S o . Manuel 
Continúa en la página veinticinco 
E S T A D O D E L A E P I D E M I A 
D E F I E B R E T I F O I D E A 
Durante las ú l t i m a s veinte y cua-
tro horas se han registrado tres nue 
vos casos de fiebre tifoidea en é s t a 
ciudad, habiendo sido dados de al ta 
10 atacados, sin beber ocurrido nin-
guna d e f u n c i ó n . 
Quedan actualmente 189 casos de 
esta enfermedad. 
m a ñ a n a l a fiesta nac ional del a n i 
versarlo de su independencia. 
E n l a p o l í t i c a de acercamiento en-
tre todos los pueblos de nuestra r a -
za que con fe ardiente y sincero en-
tusiasmo h a incorporado el D I A R I O 
D E L A M A R I N A a las I d e o l o g í a s que 
i luminan y esmal tan su viejo escu-
do, los regocijos p a t r i ó t i c o s de cada 
pueblo de nuestro origen y nuestro 
idioma repercuten en esta casa con 
intensas y profundas vibraciones. 
Uruguay, por lo mismo que es pe-
q u e ñ o , f u é siempre acreedor a las 
vivas s i m p a t í a s de Cuba . Pero a su 
paso por nuestra capi ta l hubo de 
fecundarlas act iva y poderosamente 
el entonces MiLiistro de Relac iones 
y Presidente electo y hoy insigne 
editorialista de " E l D í a " , de Mon-
tevideo, s e ñ o r Ba l tasar B r u n , y en 
la actual idad las cul t ivan en t é r m i -
nos de extraordinar ia florescencia, 
el claro talento, la vasta c u l t u r a y 
la exquisita m u n d o l o g í a de s u Mi -
nistro Residente, e l s e ñ o r Pedro 
E r a s m o C a l l o r d a , abogado, l i terato 
y c l n b m a n que en u n i ó n de su bel la , 
elegante y d í^st inguidis lma esposa, la 
s e ñ o r a I sabe l de L a g u a r d a , h a n 
ganado amistades y afectos en nues-
tros m á s altos c í r c u l o s sociales . 
Como testimonio del reconoci-
miento de sus relevantes dotes inte-
lectuales y homenaje de s i m p a t í a al 
p a í s que representa, l a C r u z R o j a 
Cubana, acaba de otorgar al s e ñ o r 
Cal lorda , l a gran C r u z y B a n d a de 
la Orden de Honor y Mér i to de di-
c h a ' prestigiosa I n s t l t u o i ó n . E s t a 
c ircunstancia nos permite unir nues-
tra sentida f e l i c i t a c i ó n al muy dis-
tinguido d i o l o m á t i c o , a l saludo a n -
ticipado que por su intermedio, d i r i -
ge hoy el D I A R I O D E L A M A R I -
N A a l pueldc idealista, laborioso y 
progresivo de U r u g u a y . 
to del actual Pres idente de esa R e -
p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o de un a r t í c u l o 
de nuestro c o m p a ñ e r o el doctor R a -
fael M a r í a Angu lo , en que se hace 
referencia a su v i s i ta a dicho Jefe 
de E s t a d o . 
E n u n a C a s a d e l a F i n c a 
A L T U R A A o a r e c i e r o n R e s t o s 
H u m a n o s a l H a c e r O b r a s 
C o m e n z ó en C a m a g ü e y , c o n g r a n 
p r o b a b i l i d a d de é x i t o , l a 
u n i f i c a c i ó n l i b e r a l 
Con motivo de l a t iesta urugua-
B A H I A H O N D A , Agosto 2 3 . 
2 P . M . 
Rea l i zando var ios albafiiles obras 
de r e p a r a c i ó n en u n a casa de la finca 
" A l t u r a " e n c o n t r á r o n s e soterrados 
unos restos humanos , a l parecer de 
un n i ñ o . 
E l Juzgado, constituido en aquel 
lugar, a c t ú a en el esclarecimiento del 
hecho. 
C o r r e s p o n s a l . 
I N I C I A S E L A U N I F I C A C I O N L I B E -
R A L E N C A M A G U E Y 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C A M A G U E Y , agosto 2 3 . — 7 p . m . 
M A R I N A . — H a b a n a . 
E n el tren de la m a ñ a n a l l e g ó a 
es ta c iudad, al doctor Baldomerol 
G r a n , hijo p o l í t i c o del Genera l Ma-
chado, con amplios poderes para re-
solver las d iscrepancias pendientes 
en el seno del partido l ibera l y acor-
dar la u n i f i c a c i ó n de todos sus ele-
mentos . 
M B L I L L A , Marruecos , Agosto 2 3 . 
E l auxil io de las posiciones fortifi-
cadas de R a s A f r a u , cuya p e q u e ñ a 
g u a r n i c i ó n e s p a ñ o l a estuvo s i t iada 
varios d í a s por las tr ibus rebeldes, 
c o s t ó a las fuerzas e s p a ñ o l a s 116 
muertos y heridos m i e n t r a s » el ene-
migo, s e g ú n se Calcula , s u f r i ó 500 
b a j a s . 
T r e s co lumnas e s p a ñ o l a s , con 
7 . 0 0 0 hombres en total , lucharon 
denodadamente por espacio de (dos 
d í a s contra las tr ibus , las cuales , 
a tr incheradas en los accidentes del 
terreno, ofrecieron resuel ta resisten-
c i a . E n t r e los moros rebeldes muer-
tos hay var ios jefes importantes . 
V a r i a s veces, durante el combate, 
los aeroplanos e s p a ñ o l e s volaron muy 
cerca del terreno y las tr incheras 
enemigas, cau&amdo grandes bajas a l 
enemigo. Uno ¿le estos aeroplanos re-
g r e s ó a su base con 32 disparos en 
sus a l a s . 
t V I O T O R I A S O B T E N I D A S P O R L A S 
O P E R A N E N L A Z O N A O R I E N T A L 
D E M A R R U E C O S 
T E T U A N , Marruecos , agosto 22 • 
( r e t r a s a d o ) . 
E n e l transcurso de los ú l í m t o s 
d í a s han real izado fructuosas opera-
ciones a lo largo del frente hispano 
m a r r o q u í del distrito de T e t u á n , cin-
co columnas de tropas e s p a ñ o l a s au-
x i l iadas por - fuerzas i n d í g e n a s , lo-
grando env iar expediciones de a u -
xil io a los numerosos puestos avan-
zados establecidos en la. cuenca del 
r í o L a u . 
U n a de esas co lumnas h a despeja-
do e l terr i tor io que te extienda in-
mediatamente S u r de T e t u á n , 
marchando desde Gorgues a t r a v é s 
de D a r - E r r a i y K a s b a . Otra s a l i ó 
de H a l l l a , a l S E . de T e t u á n y avan-
zó sobre Mokedasen, a la vez que 
l a tercera p a r t i ó de E m s a y se di -
r i g i ó a C u d i a M a s f o r d a . Acto segui-
do esas tres co lumnas se concentra-
ron en T i z g a r i n , p o n i é n d o s e a l man-
do fdel Genera l Serrano y empren-
dieron u n avance combinado a l t r a -
v é s del val le de L a u , con e l p r o p ó -
i sito de aux i l i ar a 28 p e q u e ñ a s posi-
ciones enclavadas en las a l turas que 
se extienden entre K o b a d a r s a y K a -
laa a cor ta d is tancia de X a u e n . 
Mientras tanto, süílió de X a u e n 
u n a c u a r t a columna con el objeto de 
socorrer los puestos de Gatofa, T a -
lambot y K a l a a A pesar del calor 
sofocante que hizo insoportable la 
marcha por e l va l l e , esta columna 
l o g r ó a l c a n z a r todos sus objetivos 
s in tropezar con g r a n res i s tenc ia . 
A gu vez, una qu in ta co lumna for-
mada por regulares I n d í g e n a s esco-
gidos entre los part idar ios del R a i -
s u n i o p e r ó d e t r á s de la l í n e a del 
frente desde B a b t l z j i a l a l Z o c o - E l -
A r b a a . 
E l campo de operaciones forma en 
l a actuai l idad un t r i á m g u l o cuyos l a -
dos s ó l o miden u n a s 25 mi l la s , pe-
ro el terr i tor io ofrece grandes difi-
cultades a las tropas por lo des-
igual del terreno que se extiende a l 
pie de una cord i l l era de cuyos pi-
cos algunos tienen 5 . 0 0 0 metros de 
e l e v a c i ó n . 
E l n ú m e r o total de tropas de re-
fresco enviadas a é s t a , a l canza ya 
la c i fra aproximada de 1 5 . 0 0 0 hom-
bres, muchos de los cuales s e r á n 
destinados a guarnecer los puestos 
avanzados y proteger e l servicio de 
convoyes . 
L O S A V I A D O R E S I N F L I G I E R O N 
G R A N D E S B A J A S A L O S M O R O S 
R E B E L D E S 
M E L I L L A , agosto 2 0 . (Demorado) 
Por l a A . P . 
L o s detalles referentes a l comba-
te celebrado en las c e r c a n í a s de R a s 
A f r a u hacen ascender el total de las 
bajas e s p a ñ o l a s durante los dos 
d í a s en que se l i b r ó l a a c c i ó n , a 
116 muertos v her idos . E s t e n ú m e -
ro de ba jas se considera p e q u e ñ o en 
vista del hecho de que 7 . 0 0 0 solda-
do* que estuvieron maniobrando en 
tres co lumnas tomaron parte en la 
batalla y encontraron resuelta resis-
tencia por parte de l enemigo que 
se h a l l a atr incherado en los nume-
roso» accidentes del terreno de los 
alrededores de R a s A f r a u . L a s ba-
jas de los moros rebeldes se ca lcu-
lan en unas 500 entre muertos y 
heridos 
Una escuadri l la de aeroplanos es-
p a ñ o l e s que volaba a muy baja a l -
tura b o m b a r d e ó u n a c o n c e n t r a c i ó a 
de fuerzas m a r r o q u í e s , la cua l in-
tentaba ocultarse bajo los arbustos 
y p e q u e ñ o s á r b o l e s . L o s aviadores 
infl igierton grandes d a ñ o s a l enemi-
go, logrando escapar a l terrble fue-
go, solamente unos cuantos moros . 
E n t r e los rebeldes muertos figu-
r a r var ios jefes de las tribus de 
Tensaman y Ben i U l i c e k . Uno de los 
aeroplanos que t o m ó parte en el 
bombardeo, .rec ib ió 32 disparos en 
las alas, pero el vuelo del a v i ó n no 
t r o p e z ó con dif icultades . E l general 
F e r n á n d e z P é r e z p u b l i c ó u n a Or-
den del D í a felicitando a los avia-
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V I D A M U N D I A L 
L O S T R A T A D O S C O M P L E M E N T A R I O S D E L A C O N F E R E N C I A I N T E R -
N A C I O N A L D E L O N D R E S Q U E S E A N U N C I A N P A R A E L M E S D E S E P -
T I E M B R E 
Los que fueron pesimistas mientras, L a cuarta Conferencia se ce lebrará 
no se aprobaron los trascendentales ^ en Ginebra y a ella me voy a refie 
acuerdos de esa Conierencia, me re-1 rii con un poco m á s de ex tens ión , 
cuerdan al personaje de "Casta de hi- Mac Donald, que se halla en s i 
dalgos", de Ricardo L e ó n , cuando d i - , casa de Escoc ia disfrutando de va ! 
ce ai sacerdote Don t i l a s estas a m a r j cac¡ones> piensa ir a Ginebra el 2C 
gu í s imas palabras: "Reciba usted ia 
c o n f e s i ó n de un hombre que só lo cree 
en la fatalidad del dolor y en ia 
gran tristeza de v i v i r . . . " 
Pero ahora, después de la aproba-
c i ó n de esos trascendentales acuerdes 
por las Naciones interesadas, "todas | ja L i g a . 
son albricias en ia Imperial Toledo" S e cree que a c o m p a ñ e n a- Mac Do-
y se piensa, tanto en Franc ia como en n a \ ¿ tres miembros de su Gabinete. 
Inglaterta, en los Estados Unidos y £{ Tratado por que se interesa Mac 
N U I V O M O D E L O D E C O C I N A S B E E S T U f I N A 
T e n e m o s a l a v e n t a e l n u e v o m o o o l o d e c o c i n a s d e es -
t ü f i n a 1 9 2 4 . L a c o c i n a m á s p r á c t i c a q u e se h a f a b r i c a d o p a -
r a e l h o g a r , d e m o s t r á n d o s e q u e la N e w P e r f e c t i o n e s t á a l a 
c a b e z a en lo q u e a c o c i n a s 
d e p e t r ó l e o se r e f i e r a . 
E l m o d e l o " N e w P e r f e c -
t i o n " 1 9 2 4 , t rae l a c h i m e n e a 
m e j o r a d a , de f i n a c a l i d a d 
o b t e n i é n d o s e c o n e l lo m a y o r 
r a p i d e z e n c o c i n a r y m á s 
e c o n o m í a . 
E s la c o c i n a q u e m á s f á -
c i l m e n t e p u e d e c o n s e r v a r s e 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s d e b i -
d o a las l i m p i a s m e c h a s d e 
q u e e s t á p r o v i s t a . 
S i n d u d a a l g u n a es la m e j o r y m á s l i g e r a c o c i n a d e p e -
t r ó l e o q u e ex i s te . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a c a t á l o g o s p o r c o r r e o . 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S No . 4 0 , H a b a n a 
D E S A N I D A D M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
del corriente, tres d ías antes de que 
el Consejo ele la L i g a se reúna y seis p e 
días con pre lac ión a la apertura de 
la .Quinta Asamblea—el lo . de sep-
tiembre—, con objeto de ponerse en 
re lación con diversos mecanismos de 
U C E N C I A D U I LOS R E P U B L I C A N O S D E J E S U S 
E S T A B L E C I M I E N T O S I D E L M O N T E Y L A C A N D I D A T U R A 
Se hau concedido por l a Secreta-1 I ) E L G E N E R A L M E N O C A L 
ría de Sanidad las siguientes l .con-
cias de establecimientos: : E n la morada del Presidente de1 
Santos S u á r e z 49, T r e n cantlfl i i , C o m i t é Repuon^ano de J e s ú s del 
A . Seco y D e s a g ü e n ú m e r o 4, d e p ó - Monte. Comandante L u i s de ia Cru¿ 
sito venta tabaco. A l d a m a 6, bar- M u ñ o z , se reunieron en gran n ú m e -
b e r í a ; Oficios 116, a lmajcén vive- ro y con gran entusiasmo I03 a ñ i l a -
res; E . P a l m a 13^, casa huespedes; dos a dicho C o m i ó Republ icano y 
Palmtt 132 cafo cant ina; Mani la simpatizadores de l a candidatura del 
y F e r r e r , juego de bolos; S a n Joa - General Menocal . As i s t i eron , entre 
q u í n 62, puesto do f r i t u r a s ; S a r a - otros, los s e ñ o r e s : Car los Busquet , 
bia y Carbal lo , bodega; Aven ida I n - doctor Teodoro Cardena l , Vicente 
dependencia y Montero, L a b ó r a t e - V i l a Molla, Rafae l Miranda , E n r í -
r io; San Leonardo y F l o r e s , bode- que P r a t t i , E n r i q u e M a r u r l , F r a n -
ga; San Ignacio 82 c o m i s i ó n s ta a l - cisco V i l a V i e r a , E s t e b a n L a g u u r 
macen v í v e r e s ; Oqugjido 24 tienda ,vd a L . u i s V i l a V i e r a , Humberto R u i 
frutos p a í s ; Mayor Gorgas 56 , me-' C o m e s a ñ a s , Vicente V i l a V i e r a , iLuls 
c á n i c o y f u n d i c i ó n ; San N i c o l á s 109 de l a C r u z M u ñ o z , h i jo , Secundino 
c a r p i n t e r í a ; Cerro y C o l ó n barbe- , Bermudez, T o m á s P é r e z Cant i l lo , 
r í a ; A m é r i c a A r l a s 4 6 c a t é cant ina; ! doctor E v e l i o L u i s B a r r e n a ü T i r s o 
M . F . de Castro 209, a l m a c é n v i -
nos; S a n Is idro 43 puesto de f ru tas . 
Se han denegado San Ignacio 8á 
a l m a c é n de tejido v Zenea 132 ras -
tro . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobaao los planos s i -
guientes: 
13 entro 14 y 16, 816 m|47 de 
L u i s B a r r e n a , J o a q u í n Delgado ; 
muchos m á s . L a r e u n i ó n tuvo por 
objeto dar a conocer oficialmente, a 
los miembros del C o m i t é el acuer-
do del Part ido de apoyar la candi-
datura del Part ido Conservador, re-
presentada por el Mayor Genera l Ma-
r'.o G a r c í a Menocal y doctor Sant ia -
go V e r d e j a , candidatos para la 'Pre-
VUe empeore 
De lo contrario, si no la rem .. 
^ . ^ • P ^ h a c e r s e c r ó n t a / 
M.el de Alquitrán de Pino del n 
Bell , hace soltar las flemas 
la irritación ^ ^ i ^ ^ 
latos cas. ^ . , J ^ g j ^ » 
puesta de las c i s n ^ 
modernas que pf*3cnbe ti h 
doctor, más el seguro y ant¡"ett 
remedio casero, el jarabe de , 
trán. E s muy sabrosa y ] 
la toman con gusto. No es 
" í l 
en Alemania, en terminar la obra ba-
jo tales auspicios comenzada, y ya se 
anuncian cuatro nuevas Conferencia^ 
que se ce l ebrarán inmediatamente, 
la solemne comparecencia de Herriot, 
M a c Donald, Mussolini, Hymans y 
Conde Skrzynsky , a nombre respecti-
vamente de Franc ia , la Gran Bre taña . 
Italia, B é l g i c a y Cesco-Eslovaquia, 
en Ginebra, en el palenque de la L i -
go de Naciones, para sellar un siste-
ma de arbitramentos en que,' claro es 
ta. puede estar presente Alemania, pa-
1a sustituir por las decisiones do uno 
o varios . árbitros, el Tratado de se-
D i f o P s M ® C a r i r a i r 
Donald es uno que reemplazar ía al 
eme se preparó en el Consejo de la 
L i g a , llamado de "mutua asistencia' 
y que fué redactado por la Tercer? t 
Comis ión de la L i g a de Naciones y r' 
que se opusieron los Estados Unido 
y la Gran B r e t a ñ a , aunque FranciE 
ele una manera oficiosa, era favora | 
ble. 
No se? sabe cuál sea la naturalez 
del nuevo Tratado proyectado, pe 
se-sabe que es de Arbitraje parcia 
entre? las Naciones europeas. 
Se cree que tanto Mussolini come 
Herriot t a m b i é n aci^dan a Ginebra; 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O & k ^ P r a d o § T e l é í F o A - @ 2 4 S ) 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E l mejor e d i f i c i o . — E l mejor profesorado. — L a m e j o r comida. 
P E N S I O N M E N S U A L : 20 P E S O S 
Direc tor : D R . C A R L O S A G U I L A R 
alzada del Corro n ú m . 523. Telefono: A . 4 0 2 2 . 
L a m a t r í c u l a e s t a r á abierta l ^ s t a e l d í a 7 do Septiembre. 
"al'C 
Dolores F . de Santa M a r í a ; Santa s idencia y Vice Pres idencia de la 
T e r e s a de Ceferino M a r t í n e z ; San- R e p ú b l i c a . Se d l ó lectura a l Mani -
tlago de las Vegas K . 6 de J o s é fiesto de l a Asamblea Nacional del 
A lvarez : 10 de Octubre 104, de Do-j Part ido , el cua l f u é aplaudido deli-
lores M a r t í n e z ; M . G ó m e z 53 de j rantemente por la A s a m b l e a y se 
J o s é M . P é r e z ; F l o r e s y Seraf mes,' r e p a r t i ó profusamente. Todos los 
de Manuel A l v a r e z ; Vi l l egas 99 de afil iados aceptaron con j ü b lo la 
Car los Garate ; Vi l legas 17, de R a - candidatura del h é r o e de V ic tor ia 
fael Contreras ; V i s t a Alegre entre de lag T u n a s y ofrecieron su mcon-
M . R o d r í g u e z y G o u c u r í a ; parte del . dicional apoyo hasta ver la t r iuntan-
s ¡16 m|68 de J . R a m o s ; P . de C a s - i t e en los comicios que se avec inan , 
tro esquina a V do la L l a n a , de Ma- i Se pronunciaron entusiastas diacur-
nue l R o d r í g u e z ; H a b a n a , B e j u c a l ¡ s o s y se dieron vivas a l GeneraJ Me-
k l . 9, de F . F e r n á n d e 
So han rechazado Pres idente Me-: a 103 
nocal y V a l l e de R a m ó n M e n é n d e z , ' blicano y a sus d gnos jefes, seiior 
cuarto X carece de 3 6 m . ; V . de Aurel io A lvarez y doctor R icardo 
la L l a m a de F . de Cas tro y C o r a - . D o l z . 
promiso C a s a A y B , de Manue l Ro- j 
d r í g u e z ; infringe a r t í c u l o 54, pá- ^^^^mma^^n^m^^^mmí^Bm^^^^^ 
rrafo trecreo carece plano de em-
plazamiento; 2 entre 7 y 9, Vedado, I J / j g 0 J 0 F o S Í a t O a s i m U M d 
de Car los A . Benitez, carece certi- • 
f i c a c i ó n facultat iva documentada de u V QUd 110 f & t i g í i 6 l Es tÓlü&gO, 
la existencia de medianera anter ior ' i * ' * t>( 
al a ñ o 1 9 1 7 . : i infalible contra el R a q u i t i s m o , 
D e b i l i d a d de los H u e s o s , 
1 C r e c i m i e n t o de los N i ñ o s 
;z de C a s t r o . nocal y a l doctor V e r d e j a , a s í como 
 log Part idos Conservador y Repu-
A m a m a n t a m i e n t o , 
r e ñ e z , N e u r a s t e n i a 
m m 
ag 
guridad. antes pioyectado, por cuyas ' lia£ta se ¿iCC que este l¡e 
mallas r íg idas se salieron los Estados , Re preparado un T r i a d o que reenr 
Ünidos e. Inglaterra, cuando firmaron | p lazará aj l0Y^¿0J ¿e\ ¿e mu{ua 
con Franc ia aquellos dos "Tratados i y c u v a bas , Sea e l arbi 
de Auxil io" de triste recordac ión 
centra la agres ión alemana. 
L a primera Conferencia que se ce-
lebre, versará sobre la cantidad de 
"Reparaciones que corresponda a ca-
da una de las Naciones interesadas 
en los pagos que realice Alemania; y 
y cuya 
íraje . 
Los Estados Unidos es tarán repre-
sentados en Ginebra en esa o c a s i ó n ; 
hoy lo es tán en la tercera y quinta 
Comisiones, que se refieren a a r m V 
mentos y Hugh Gibson, Ministro,, de 
les Estados Unidos en Berna, se cree 
(•iiiliitHlitr.f.tiKi,:!.!!!!! i 'i. a..i/i'i. •..«<.• ií<.«i aiii .i.-:i .i i 1 • • •» ,• « • «,• •» 1» • • • «r.ii.»ihii».« 
: i c i s ñ N i r f l S M i i i t l M A R C A S Y P A T E N T E S | 
i Ké'iist?0b dé*.Marcas y Pateh» I EMPEDRADO Í &GÜIAR - Edificio LARREA í 
• eh • M U y el Cxtrahje^. | T F f P T O N O ^ ' A - 2 6 2 1 - M - 9 4 ¿ 8 l 
««ÚRÍríl I 11 I I I I I I I I í 1 I I I I I I I « l i l i 1:1 HlKl I l i l i l í;! I I I , ,, ,.,». 
C a m a o f i c i a l d e c o l e g i o , 
c o n b a s t i d o r d e h i e r r o o m a -
d e r a . 
T a m b i é n l a s v e n d e m o s a 
p a r t i c u l a r e s . 
T . R Ü E S G A Y C I A . 
C u b a 1 0 3 . T e l é f o n o M - 3 7 9 0 . 
( E n t r e L u z y A c ó s t a ) 
0 
f Iñay agradable 
de tomar en un poco 
de agua ó úe ¡eche. Para 
V los Diabéticos se prepara 
bajo la forma de comprimidos. 
se supone que los Delegados de esnique pueda tomar parte en las discu-
Conferencia serán Phil ip Snowden, ¡ s i enes como "observador". 
Ministro de Hacienda de Inslaterra, i Rus ia ha notificado a la L i g a de 
Monsieur Clementel, Ministro de H a - ¡ N a c i o n e s que e n v i a r á un Delegado de 
cienda de F r a n c i a y Mister F r a n k B. Soviet como "observador" a la Quin-
Kel lcg , Embajador de los Estados ta Asamblea de Ginebra. 
Unidos en Inglaterra, siendo posible Todos c r e í a m o s que Alemania iba 
que Mac Donald y Herriot no estén a pedir su ingreso, en la L i g a de Na-
ciones, pero como esta N a c i ó n ha de-
jado transcurrir el tiempo dentro del 
presenta . Los Estados Unidos es tán 
directamente interesados en los gastos 
de sus tropas de o c u p a c i ó n en Co-1 cual ha de presentar su pet i c ión , se 
blenza en el R i n y sobre los que | cree imposible que esté presente en 
ya existe el Convenio de Wadswort'i I septiembre. 
entre los Estados Unidos y los Al ia- E l General Tasker Bliss, que fué 
dos: ty surgirá la cues t ión entonces j Administrador de la A d u a n a de la 
sobre el pago que F r a n c i a reclama | Habana durante la Primera Interven-
de sus gastos en la o c u p a c i ó n del ¡ c ión y luego Delegado de los Es ta -
R u h r , que tanto Inglaterra como Ale- dos Unidos, con W . Wilson, en la 
mania no quieren abonarle. E s a Con. ¡Conferenc ia de Par í s , formará parto 
ferencia t endrá asiento en P a r í s . ¡ en Ginebra de una C o m i s i ó n no o f r 
L a segunda Conferencia que seje ia l que presentó un proyecto de dc-
« n u n c i a , versará sobre el pago de las 1 sarme a la" L i g a de Naciones y que 
deudas interaliadas, a la que asist irán ¡ de seguro se discut irá en septiembre 
los Estados Unidos como acreedores, próx imo . 
y por tanto con el mismo carácter de [ S i tienen é x i t o esas cuatro Confe-
Inglaterra, y se ce lebrará también en j rendas , d e s p u é s dsl obtenido hasta 
P a r í s . F r a n c i a debe a Inglaterra d o s U h o r a por la Internacional de L o n -
millones de pesos y otro tanto Italia, dres, bien se puede ser optimista, por-
y diversas naciones p e q u e ñ a s un mi-j que cada una de las Naciones A l i a -
llón de pesos. Se piensa que pueda ¡das , a más de Alemania y de los E s -
prevalecer el plan del extinto BonAr isdos Unidos ya libre de preocupa-
L á w , Primer Ministro de Inglaterra,1 clones, intensi f icará la p r o d u c c i ó n 
que propuso que entre los Aliados al mismo tiempo que mejorará los 
pagasen a Inglaterra la misma suma ingreses de sus Presupuestes y dismi-
que ésta p a g ó a los Estados Unidos. ' nuirá sus gastos, lo cual augura una 
L a tercera Conferencia tendrá por I era de prosperidad y tranquilidad prr 
objeto un Tratado de Comercio entre | ra todas en la definitiva reso luc iór 
Francia y Alemania. Ide los problemas de la Post-Guerra. 
U QUINA-LAROCHE es de sabor m n y agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de qu inas . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de qu ina , y e s t á reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos d e : 
F A L T A de F U E R Z A * 
M A L E S de E S T O M A ! 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
¡ N A L A R O 
[NEUX.K-CONSHTO 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s ds P a r t o s 
WT COMPLETb 
F e r r u g i n o s a 
L a Q U I N A - L A R O C H E h a sido objeto de u n a recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 F r a n c o s y h a obtenido 
Siete Medal las de Oro. 
Woi ceñe:ral. A'rA'?! 
•Mmtnt 23 20 SI9.HM 
fnent; 20 Ru« des Fots»* 
<WVK dans touUt les bsnnw 
«1« f reres tíát l'Etring*; 
E s i j a s o l a \ r 3 5 S R r » A » S R A Q ' O ' Z B S r . A . - X j . & X & O C S C E l 
C A T A R R O S 
T O C E S , L . í O N G U m S 
GU¿ZJh.I^OZí radioalmeata 
(¡¡izo o r e c u r e 
P U l U R T O r J E S R O B U S T O S 
E n las Farmacias 
P A S T I L L A S 
A N T 
M O S 
Q U 
m e s ( F r a n c i a ) 
m 
N I C E 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P F R D I D 1 S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A D D E 
M Q N S E R R A T E , 41 
E S P E G A L P A J I A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
De renta en tod&s /as 
Farmacias de la isl i 
de C u b a . 
E l legitimo lleva un mono 
e n l a tapa de la caja. 
1 
D o c t o r R O S 
M E D I C O D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Tratamiento c i e n t í f i c o inofen-
sivo y de c o r t » d u r a c i ó n de l v i -
cio de la morf ina, h e r o í n a , etc. 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 . 
Perseveranc ia 6, H a b a n a . 
T e l é f o n o s : M-7136 y F - 2 1 o 9 . 
De su comodidad de hoy 
puede depender su 
f e l i c idad de masíana 
........ 
H U M H S f l | l D B f f Í o f Í Í ^ 
R G U R B - D E C D R t 
! % . S H N T R N ü E R E . 
S l i í í Y E f T L D i 
B N I E L R I M D N ^ L R S Y É J Í B 
. D i a r m e ^ : v . 
V;' 
C E M E N T O I M P E R M E A B L E P A R A C O R R E A S 
P o s e e g r a n f u e r z a ^ y ' f l e x j b i l i d a d , 
K e s i s t e l o s e f e c t o s d e l a g u a y c l i m a * 
S e u s a p a r a K a c e i L c o r r e a s s i n í i n ? 
p a r a . r e p a r a r l a s o m o d i f i c a r l a s . 
C R A T O N & K N I G H T M F G . . C O . 
VVORCESTER. MASS. U. S. A. 
V S o i ü E V i i L A . H e r n á n d e z 
Riela 3 - A p a r t a d o 1047 
H a b a n a ^ 
F U E R Z A • E N E R G I A • V I 
l i l U H e 
E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U O É actúa ^ ¡ J J ^ o s y 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e los i w ^ uli 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . 9S) 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s í , u o r z ^ i l o para 
u n p r o p u l o o r e n é r g i c o a P,,0|'Ub é iDte-
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s i » a n u a l x f p i : t a laS 
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a rebro y 
F u e r z a s v i r i l e s , ^es iat i^a iL^caciót i . 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la &oiu éctiCoS, 
R e c o m i é n d a s e mucho á los cAa^pmiado3. 
á l o s C o n v a l e c i e n t e s , á los w ^ laS 
E s t á e n t e r n m e n t ó indicado . g0'fiebre* 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s ^ ^ ^ o n i a , el 
t i i o i d e a s y p a l ú d i c a s , la ^ ^ i e n ^ e , í 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e i 
á los D i a b é t i c o s . 
^ ' • PABlS' 
Depósito . A. HOUDÉ, 9 , R u é D i e ^ 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S V 
M A R C A S B E G A N A D O pública5' 
Tramito todos los asuntos relacionados con las oncin „,« 
rapidez asunto h 
No n e ^ l t o dinero por adelantado e:i pago ™f^¡rCio de ^ 
encomiende, solamente la garantía- de una casa de comer ^ 
C A R L O S F. V A L I > E S H - ^ 
E > U » E I ) l { A U O 3 8 . A P A R T A D O 2261. T E L E F O N O A'" 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
^ P S C L E Í ^ D E L C O M E R C I O 
c u e r d o con la J u n t a de E d u -
Da ^ Alcalde de la Habana , se 
cación. ei nuevamente la escuela | 
propone d _ ^ Cí .merc io , para de - ¡ 
¿enommat . Cj.inercio, aue i u ^ s u - . 
PeIld^ haces dos « ñ o s por la Secre-.j 
P r i r He S u c c i ó n P ú b l c a v Be-
llas ^ i f ñ t e n e d o r de esta laudable 
R a ú l L ó p e z , vocal de! 
^l161 p S ^ ^ d i c a r á en el edificio | 
I>a ío por la escuela p ú b l i c a n u - | 
oCUP tpinte y uno, situado en Hayo 
Se i n a u g u r a r á al iniciarse | 
6 1 r^i ino curso, el siguiente mes 
*} C t i e m b r e , siendo sus horas la^ 
¡orabfes las de la noche, para ambos 
l i p á n , el p r ó x i m o domingo, d ía 31 
del actual . 
E l lugar de part ida ha sido s e ñ a -
lado un T u l i p á n y Fa lgueras y la 
meta de l legada, en Santa Cata l ina 
v P i n e r a . 
V E 
seXT0o; estudios que se c u r s a r á n en 
• ^ centro s e r á n los siguientes. 
dl g r a f í a y T a q u i g r a f í a en I n -
» 5 f r S " « l a n o ; ' c a l i g r a f i a : R e -
g -ón de documentos comerciales; 
S c í i l o á y conferencias sobre Jas 
xAtifin* de venta. 
P Ri señor de la Cuesta, ha prometl-
, 'vestar, tanto oficial como eco-
J L i c a m e n t e . su apoyo decidido pa-
pi establecimiento de esta impor-
tante escuela. 
t>f L A J E F A T U R A D E E S P E C -
V J A C U L O S , 
Amnpliendo una d i s p o s ' c i ó n del 
Alcalde el s eñor Garc ía Vega , Jefe 
t Espectáculos , se ha dirigido a to-
dos los directores de Academias de 
Bailes establecidas en esta capital , 
haciéndoles saber que, como cobran 
cierta cantidad a los asistentes a 
las mismas, e s t á n obligados, % de 
acuerdo con el e p í g r a f e doce del 
grupo tercero,de las T a r i f a s de L i -
bre Regulac ión, a tributar a l Muni -
cipio. 
L A N A V E E X P O S I C I O N I T A L I A N A 
E l Alcalde ha cursado las ó r d e n e s 
necesarias para que por el e s p i g ó n 
de P a u l a , se facilite gratuitamente 
a la nave e x p o s i c i ó n i ta l iana, toda 
pl agua potable que necesite duran-
fe su permanencia en la rada haba-
nera. 
M I T I N 
L a VanguaroJa de la A g r u p a c i ó n 
p o l í t i c a "Amigos del General Meno-
ca l" , ha solicitado permiso de la 
A l c a l d í a para celebrar m a ñ a n a , lu -
nes, un mit in y quemar voladores y 
fuegos artif iciales en la calle 7á . n ú -
mero 145, en el Vedado, con motivo 
de la toma de p o s e s i ó n de la Direc-
t iva de dicha A g r u p a c i ó n . 
L O S P A G O S 
' En ta m a ñ a n a de ayer, el pagaflor 
geñor Cubas, p r o c e d i ó a satisfacer 
los haberes correspondientes a l pa-
sado mes de Junio de los empleados 
de plantilla del Departamento de 
Tesorería y de la S e c r e t a r í a de l a 
Aminis&'ación Municipal . 
D A N D O G R A C L i S 
E l Alcalde ha dirigido una comu 
n i c a c i ó n . a l Ingeniero je fe de la C . u -
dad, d á n d o l e las gracias por haber 
ofrecido adornos con plantas y flo-
res a la glorieta del M a l e c ó n , l a no-
che del l o . de Septiembre p r ó x i m o , 
con motivo de la retreta extraordina-
r i a que d a r á la B a n d a Municipal de 
M ú s i c a , para celebrar sus ibodas de 
plata. 
I d é n t i c a c o m u n i c a c i ó n ha sido en 
vieda al Adminis trador General de 
l a C o m p a ñ í a de Alumbrado P ú b l i c o , 
por haber prometido t a m b i é n i lumi -
nar el M a l e c ó n , la mencionada no-
che. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de l a A l c a l d í a , 
las licencias comerciales s iguientes: 
Antonio Corra l y hnos. para tren 
de lavado, en Fa lgueras 3 - E ; Schmith 
y Viniso, para tiepda de tejidos, en 
Santa Clara 12; J u l i á n Ohang, para 
puesto de frutas, en Zenea 19; J u a n 
Astor, para barber ía , en Genera l 
Aranguren 230. 
C A R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
El señor Pedro V a r o n a , ha soli-
citado autor i zac ión de l a A l c a l d í a , 
para celebrar carreas de a u t o m ó v i -
les infantiles, en el Parque de T u -
E L C A B A R E T P E K I N 
L a 7a. e s t a c i ó n de p o l i c í a h a tras-
ladado a l s e ñ o r Alcalde , para su re-
s o l u c i ó n , l a queja presentada por el 
s e ñ o r Danie l A . L é b e u f , contra el 
cabaret P e k í n , sito en Pal isades 
'Parle, porque en el mismo se hacec 
m ú s i c a hasta las cuatro de la m a d r u -
gada, impidiendo descansar a l vecin-
dario. 
Dice el t.efior Leb'euf que é l re-
sie con sn fami l ia é n una casa con-
t igua a Pal isades P a r k y que su se-
ñ o r a que se encuentra enferma se 
h a agravado en sus padecimientos, 
por no poder dormir de noche a cau-
sa de i m p e d í r s e l o l a m ú s i c a que ha-
ce en el mencionkdS cabaret. 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda h a so-
licitado de la A l c a l d í a , con cafllicter 
de urgente, l a ascendemeia de lo 
que se adeuda a los funcionarios y 
empleados del Municipio de la H a -
bana, comprendidos en los grupos 
B . C . y D . . por concepto de gratif i -
caciones, para su inmediato pago. 
N O T ü l f l S D E L P U E R T O 
A D M I N I S T R A D O R I N T E R I N O 
Mientras dure l a ausencia del doc-
tor José María Zayas , que p a s a r á 
quince días en Saratoga, desempe-
ñará el carog de Adminis trador de 
la Aduana de la H a b a n a el s e ñ o r 
Oscar Gan's, administrador delegado. 
F A L L E C I O E L C A P I T A N M U T I O 
Todos los vapores de la E m p r e s a 
Naviera de Cuba t e n í a n ayer sus 
banderas a media hasta, por e l fa -
llecimiento ocurrido en la casa de 
salud Covado'hga, del antiguo C a p i -
tán del vapor "Gibara" , s e ñ o r T e l e s , 
foro Mutio. 
E n paz d e s c a n s é ; y rec iban eus 
'amillares, c o m p a ñ e r o s los capitanes 
y pilotos de la mar ina mercante 
•nuestro m á s sentido p é s a m e . 
E L " O R I A N A " 
Hoy l legará de L a C o r u ñ a el v a -
Por inglés "Oriana", que trae car-
Sa general y doscientos cuarenta y 
cuatro pasajeros. 
E L " A L F O N S O X H I " 
Según el ú l t i m o aerograma del 
capitán del vapor "Alfonso X I I I " . 
Qicho barco se encontraba navegan-
do sin novedad con rumbo a E e -
Paña. 
U N A i M U L T A 
E l Capltfin del Puerto ha impues-
n n r - ü ^ ^ 1 1 y Propietario del v a -
l " una multa , de mi l clen-
cmcuenta pesos por diferentes i n . 
facciones del reglamento del puer-
fi' 0 sea embarcar pasajeros que no 
suraban en las iistaS que presen-
con e! degpacho ^ barc0i 
p L O S Q U E E M B A R C A R O N 
t-or iavía de Kejr Wegt embarca_ 
c o L ° f señore5 Marcelino Amador , 
el di i corredor de a u t o m ó v i l e s ; 
aipiomático cubano s e ñ o r E d u a r -
C i S 0 r d e : Enr ique Guindede; Rq . 
Vovrí t} Marino Jean; Rosario 
García 1 Balbina J a é n : B e n j a m í n 
Cario. Z s e ñ o r a ; Salvador B a r ó n ; 
redo A 1USS0; Vicenta V i l l a ; R e c a -
C o v^353 '" Rosa Arteaga; A n -
te v L rique Bentacourt; E r n e s -
Morale. Mel"ina Carabal lo ; F i d e í 
Valdés T Mfuuel Morales; M a r í a 
^ t e W0Jflna V a l d é s : Ca*uto V a 
Monte'rip n mir0 H e r n á n d e Z ; Juan 
Co Cabrph To'nás1 Renedo; F r a n c i s -
otros r a : Carolina F e r n á n d e z , y 
Según AI>?R " H O L S A T I A " / 
^ n a t a r i o . 1 - 6 reTcibido P ^ su con vann„ 110 señor L u í s Clfl.si™ a;^-,. 
puerto el d í a 31 del corriente por 
l a m a ñ a n a . 
E s t e vapor s e g u i r á viaje el mis-
mo d í a por la tarde para V e r a c r u z , 
Tampico y Puerto M é j i c o . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de K e y "West ha l le-
gado el vapor americano "Governor 
Cobb", que trajo carga general y 
cuarenta y siete pasajeros, entre 
ellos los s e ñ o r e s E d u a r d o H . Gato; 
Santiago G u e r r a ; Jacinto Pedroso; 
Mercedes A r ó s t e g u i ; Ofelia T o y a é 
Manue l G a r c í a ; M a r t a G a r c í a ; Ma-
rio Soldevi l la; J u a n P a r t a g á s e h i -
j o ; J . G a r c í a ; Pedro de la C r u z y 
fami l ia , y otros . 
L A " E S M E R A L D A " 
De Puerto C o r t é s l l e g ó ayer tarde 
en lastre l a p e q u e ñ a goleta inglesa 
" E m e r a l d " . 
E L " H E R E D I A " 
E l vapor americano "Heredla", 
l l e g ó de Bocas del Tfjro y C r i s t ó b a l 
conduciendo p l á t a n o s en t r á n s i t o , y 
cuarenta y cinco pasajeros, a s í co-
mo seis pasajeros para la H a b a n a . 
. E L " B A R C E L O N A " 
E n has pr imeras horas de l a ma-
ñ a n a de hoy es esperado el vapor 
e s p a ñ o l "Barce lona", que procede 
del puerto de su nombre, Cádiz y 
C a n a r i a s . 
T r a e carga general y setenta y 
cinco pasajeros . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sa l ieron los ferries y el " C u -
ba", p a r a K e y W e s t . 
E l "Heredla" , para Ne wOrleans . 
E l " L o u i s s i a n a " , para Galveston. 
E l " M u ñ a r d a m " , para Nuevi tas . 
E l "Abangarez", para C r i s t ó b a l . 
E l "Pastores", para C r i s t ó b a l . 
E l "Orizaba", p a r a New Y o r k . 
E l "West H a r d a w a y " , para T a m -
p a . 
E L " M A X I M O G O M E Z " 
S e g ú n cablegrama recibido por el 
Jefe de Es tado Mayor de la Mar ina 
Nacional c a p i t á n de fragata s e ñ o r 
Alberto de Carr i car te , se sabe que 
el transporte " M á x i m o G ó m e z " lle-
g ó ayer a Sant Thomas , en v iaje de 
i n s t r u c c i ó n de guardia mar inas . 
C A M Z A R E S 
VaPor s a l J T 1 " ,Luís Clas ing, dicho 
^ r , L a 0 *1 I 6 Hamburgo, Santan-
9' y se espera en este 
Médico del Hospital San francisco de 
Paula, Medcina Genera!, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel . 
(Tendente Key. xu, (altos) , consultas: 
lunes m i é r o l o s y viernes, de 3 a 5. 
Teléfono M-6703. No hace visitas a do-
micilio. 
L . R O D R I G U E Z M O L I N A ^ 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l i s ta d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y tra tamiento d - las e n f e r m e d a d . 
A p a r a t o U r i n a r i o ! 
de l 
E x a m e n d i r e c t o de lo; Consult " J ' ^ c i o ae los r í ñ o n e s , v e j i g a , etc. 
" a s : de 10 a 12 de la m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e 
V ^ P A R I L U , 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
o r d e e s l r e l l 
U n es te ta n e u r ó t i c o de s a t á n i c o c e ñ o , 
q u e v i v í a en u n reg io p a l a c i o d e gran i to , 
d e s p u é s d e leer m u c h o , c o m p r e n d i ó q u e lo escr i to 
splo e r a en los es tantes u n s í m b o l o p e q u e ñ o . 
L l e v a b a en su s a n g r e los g é r m e n e s d e u n s u e ñ o , 
c o m o u n v i e j o p a p y r u s a n o t a d o e n s á n s c r i t o : 
q u e r í a h a c e r s e d u e ñ o d e l a s t r a l inf ini to 
a m á s de los h u m a n o s tesoros q u e e r a d u e ñ o . 
C i e r t a v e z , p o s e í d o de sus m a n í a s f á t u a s , 
m a n d ó de su p a l a c i o d e r r u m b a r las e s ta tuas , 
d e s h a c e r los j a r d i n e s y las f lores tas be l l a s . 
Y a l t e r m i n a r . . . s o m b r í o , y a p a s i o n a d o d e una 
e s t é t i c a in f in i ta , t o r n ó e n u n a l a g u n a 
s u p r o p i e d a d terres tre p a r a s e m b r a r es tre l las . 
C é s a r A . R o d r í g u e z . 
A M I G A N U E S T R A : 
P a r a su d e s a y u n o , c h o c o l a t e " L a G I o r i a \ . 
C o n e l c h o c o l a t e " L a C l o n a " de s u d e s a y u n o , 
n u e s t r o s b i z c o c h o s m i n i a t u r a es lo i n d i c a d o . 
S i e m p r e , a todas h o r a s , p r o d u c t o s " L a G l o r i a " , 
fe 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Recomendado a lo» 
Convalecientei, 
A n é m i c o s , 
P a l ú d i c o s , 
S e ñ o r a s y J ó v e n e s 
de pá l idos colores, 
E t c . , etc. 
ÉTÍÍ»duVm Sí SEBASTIEN 
TALEN CE (Gironóe) FRANCIA 
D E V E N T A 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
C I R U J A N O D B I i H O S P I T A L MUNICI-
P A L F R K Y K K JOJfl A N D R A D R 
E S P E C I A L I S T A JSiiN VIAS U R I N A R I A » 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo da los «réteroB. 
I N Y E C C I O N E S DB N B O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 Y D E 2 A i 
r». m. mj i" "Alie de Ctib^- 89-
' L A G L O R I A ^ 
B ! m á s (taUctoso d e l o s c b o o o t a f c » 
S O L O . | ARMADA ,Y" O*. 
L u y a n ó . H a b a n a 
D [ . H E k i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . C á n d i d o B . H o y o s 
M E B I C O - C I K t J J A i r O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . M - 2 2 7 3 
S A L U D N U M . 7 0 f! 
H A B A N A 
A l t . 5d-lo. 
C O N T R A L A G O T A 
O E L R E U M A T I S M O 
D I S U E L V A S U A C I D O 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
" S C H E R I N G " D E 
E s t e v i e j o y c l á s i c o m e d i c a m e n t o d e 
f a m a m u n d i a l , e s e l q u e l o s m e j o r e s 
m é d i c o s r e c e t a n c o n t r a t a n m o l e s t a s 
e n f e r m e d a d e s . T i e n e m u c h o s a ñ o s 
d e é x i t o 
C o n s u l t e a s u m é d i c o 
Exija siempre Tabletas ATOPHAN en tubos origínales "Schering* 
que contienen 20 tabletas de % gramo. 
r 
M I C H O C O L A T E P R E F E R I D O 
K O H L E R 
Delicioso para el desayuno, exquisito a todas horas 
v w " - * * S u p r e c i o e s m ó d i c o 
M I D A L O E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " , Pte. Zayas (O'Re i l l y ) 6 
ANUNCIO DE VAD1A 
7 E l E s t r e ñ i m i e n t o 
e s u n G r a n P e l i g r o 
p a r a l a S a l 
y puede ser evitado esti-
mulando el movimiento 
normal de los intestinos, 
pero s in usar drogas n i 
purgantes violentos que 
irr i tan y debi l i tan ios 
órganos internos. 
E L L A X O - P E P - S E N , 
que es u n l íqu ido com-
puesto con Pepsina, S e n 
de Alejandría y Hierbas 
Aromáticas, regulariza las funciones de los intestinos en forma suave y natu-. 
raí. Mantiene las vías digestivas libres de substancias tóxicas, contribuyendo 
a conservar el organismo en un estado de perfecta salud. 
Es ideal para la familia, pues resulta igualmente eficaz para hombres, mujeres 
y niños. Es de sabor agradable y efecto seguro. Compre hoy mismo un frasco 
en la botica o pida una muestra usando el cupón adjunto. 
De renta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y 
MonticeUo, 111., U . S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsln Syrup Co.. Depto. AS. MonticeUo, 111., E. U . A. , 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombce , . 
fe 
Dirección. 
D r . T V . B . C a l d w e l l ' S 
L a x o - P m S m 
U n F a m o s o R e m e d i o 
B a j o U n a N u e v a F o r m a 
Prueba unas cuantas gotas sobre su piel enferma. 
Si la primer botella de Lavol no le proporciona alivio, su dinero 
le será devuelto inmediatamente. 
L A V O L 
Precio reducido 
p a r a todos 
I Dr. Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
B Dr. F , Taquechel 
a u m e n t 
i l e s o e n m u y p o c a s s e m a n a 
No solamente se puedo aumentar de 
peso en muy pocas semanas, sino que 
también en fuerza, energía y virilidad. 
Esto se obtiene fáci lmente , con e) 
empleo del E L I X I R D E G L I C E R O -
F O S F A T O S C O M P U E S T O L I M A , (sin 
azúcar) que está, considerado hoy poi 
los más eminentes. médicos, entre ellos 
Marfori, de la Universidad Rea l de Ñá-
peles, como el medicamento tipo para 
la formacidn de los tejidos y con es-
pecialidad del sistema nervioso, los 
músculos, la sangre y los huesos. 
E l E L I X I R G L I C E R O F O S P A T O S 
COMPUESTO L I M A , a la primera se-
mana de estarlo tomando, realza las 
fuerzas, a la segunda semana auijienta 
el apetito de una manera sornrenden-
te y después de la tercera el cuerpo 
empieza a engruesar con una rapidea 
no obtenida con ningún otro medica-
mento. 
EX E L I X I R G L I C E R O F O S P A T O S 
COMPUESTO L I M A , excita la fagocito-
sis aumentando la as imi lac ión y la re-
producción celular. Queremos que se se-
pa que no se trata- de un remedio di 
pacotilla ni de un espeeinco secreto^ 
sino de una fórmula definida que cons-
ta claramentB impresa en la etiqueta del 
frasco. 
E l E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O S 
COMPUESTO L I M A , restaura la vita-
lidad debilitada, prolonga la vida, re-
construyendo los tejidos agotados y es-
tán indicados en todos los c^sos de des-
nutrición, enflaquecimiento, decaimien-
to f ís ico, neurastenia, debilidad se-
xual, etc., etc. 
E l E L I X I R G L I C E R O F O S P A T O S 
COMPUESTO íLIMA, se vende en las 
farmacias a $1.00 el frasco de una li-
bra. Depós i tos principales en Cuba: 
Sarrá. Johnson y Taquechel, en la Ha-
bana, Mestre y Espinosa, Droguistas, 
en Santiago de Cuba, R . de la Arena, 
Droguista, en Cienfuegos. 
O 7288 Alt 7 d S. 
¿ Q U I E N G A N A R A ? 
No cabe duda que ganará el hombre 
viril , fuerte, robusto y de mente despe-
jada, tanto en las actividades depor-
tivas como en el trabajo, en las rela-
ciones sociales y en los negocios. A u n 
la felicidad del hogar depende de la 
virilidad del hombre y su capacidad 
para el trabajo físico o mental en la 
lucha por la vida* 
Si V d . se siente decaído y débil, sin 
ánimo para cualquier actividad y 
trabajo, tome el Vino Tónico de 
Stearns y pronto sentirá nuevo vigor 
y bienestar físico y mental. 
E l Vino Tónico de Steams sobresale 
de las multitudes de compuestos que 
se recomiendan como reconstituyentes 
porque reúne en forma científica los 
elementos altamente eficaces para 
vigorizar el organismo. 
Los desarreglos nerviosos,; neuras-
tenia y melancolía, indigestiones, falta 
de apetito; afecciones bronquiales, debilidad del pecho, adelgazamiento, 
palidez, hundimiento de las mejillas, frecuentes jaquecas, resfriados y 
catarros son consecuencias ordinarias de la debilidad general del organismo 
y el empobrecimiento de la sangre. Si padece V d . de afecciones de esta 
índole empiece sin demora un tratamiento fortificante, tomando el Vino 
Tón ico de Steams. 
E l Vino Tónico de Steams vigoriza el sistema y fortifica la 
sangre y los nervios. E s también un tónico estomacal que 
abre el apetito y ayuda la digestión. 
Persona* débiles , delgadas, pál idas y nerviosas, sean 
hombres o mujeres, jóvenes o ancianos se fortalecen tomando 
el Vino T ó n i c o de Steams. 
E l Vino Tónico de Steams tiene la entusiasta recomenda-
ción de buenos médicos en todas partes del mundo. No 
acepte otra cosa en su lugar. 
De venta r a las principales farmacias y droguerías. 
V I N O T O N I C O D E S T E A R N S 
de Extracto de Hígado de Bacalao con Peptonato de Hierro y 
Glicerofosfatos 
F R E D E R I C K S T E A R N S & C O M P A Ñ Í A 
Detro i t , M i c h . , E . U . A . 
Casa Establecida en 1855 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C O ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E No. «. C O N S U L T A S D E í a 
E s p e c i a l p a r a ¡ o s pobres de 5 y media a 4 . 
P A G í N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 de 1 9 2 4 
A R O X C l j 
E S C U I I 
R E U M A T I S 
¡ C u á n t o s m i l l a r e s d e p e r s o n a s s o n p r e s a s y s e 
d e j a n a t o r m e n t a r p o r los a t a q u e s r e p e t i d o s y c a d a 
v e z m á s c r u e l e s de l r e u m a t i s m o ! N o s u f r a y h a g a 
s u f r i r c o n s u s q u e j a s e i r r i t a b i l i d a d a c u a n t o s le 
r o d e a n B a s t a a p l i c a r s e e l S I E G A N , s i n f r i c c i o n e s 
m a r t i r i z a n t e s , e i n m e d i a t a m e n t e s e n t i r á e l a l i v i o 
c a l m a n t e y b i e n h e c h o r q u e s o l o e s t e m a r a v i l l o s o 
r e m e d i o p u e d e d a r . S o m é t a l o a p r u e b a s i s u f r e 
l o s d o l o r e s de l R E U M A T I S M O , L U M B A G O 
S C I A T I C A . C A L A M B R E S e t c . 
L I N I M E N T O 
LINIMENTO 
r r S L O A N 
Mata dolore* de «oda» ciato cao una prontitud 
*»otnbrosa Es limpio, sin crasa, no manctu. 
Teníalo siempre a mano 
E L S I O A N A L I V I A E N E L A C T O . 
N O R E Q U I E R E F R I C C I O N E S . 
PENETRA POR SI SOLO. Ü N I H E K T O 
d e S L O A H 
F.sié prrvfnido. 
Cómprelo hoy miiuBO, 
En I» (armada* 
de' mundu. r ARA uso CASWO 
E s t é s u s a n g r e 
C a r g a d a d e 
I m p u r e z a s ? 
Humores, erupciones cutáneas , 
tumores, son síntomas malignos in-
dicativos de sangre impura, que pide 
a gritos un depurativo eficaz que 
arranque esos elementos de corrup-
c ión que consumen la vitalidad. Sin 
duda habrá U d . "ensayado" otros 
depurativos, pero el ma l persiste o 
vuelve a l poco tiempo, 
i Miles de personas han hallado 
en H I E R R O N U X A D O el ver-
dadero depurativo y obtenido bene-
ficios mucho mayores de lo que es-
peraban. Solo en los Estados U n i -
dos nada menos que cinco millones 
de frasquitos se venden anualmente. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O contiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana 
y que, como saben todos los médi-
cos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y 
energía. A U d . le toca comprobar 
las virtudes medicinales. de este re-
nombrado producto, que recomen-
damos en plena confianza de que no 
causará d e s e n g a ñ o . H I E R R O 
N U X A D O , no es "un cúralo todo" 
y solo se recomienda para los desa-
rreglos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, reuma-
tismo, aneipia, neurastenia, depre-
s ión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
N U X A D O . P ó n g a l o a la prueba. 











E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
Champion X T i p o Ford 
Busque s/ompre las Bujías 
con Núcleo de Doble Re-
bordo. Compre un juego de 
Bujías Champion. Las hoy 
pera todos los modelos 
conocidos de motores. Los 
aomorciantes que seinfere-
ean en venderá sus clientes 
las mejores bujía 
T o d a s t a s b u j í a s 
C h a m p i o n s o n p e r f e c t a s 
E l aspteto exterior de una bujía de encendido no 
revela con exactitud el tiempo y la penosa labor que 
se ha necesitado para producirla con esa perfección 
que la vemos. 
De todas las numerosas piezas que constituyanla bujía, 
cadaunarepresentaelresultado de años de experiencias 
y perfeccionamiento de la contrucción. Cada pieza es 
sometida a rigurosas pruebas, antes de ofrecerse una 
sola bujía Champion al público automovilista. 
Todos estos infinitos cuidados que pone la fábrica de 
la Champion en su construcción, han tenido al fin su 
recompensa, pues la mayor parto da los dueños do 
vehículos y de lanchas automóviles de todo el mundo, 
le dispensan una acogida entusiasta. Hay 40,000,000 
de Bújias Champion, con Núcleo de Doblo Reborde, 
en uso diario y constante. E s a es la mejor prueba 
de que son perfectas. 
-^T¿0/rfless á ^ & r ? Champion Spark Plug Co . , Toledo, Ohio. E . ü . A . 
f m u r r a u s E i f T A i c T a det. s - A B K Z O A n m 
C . H . M A C K A Y 
ASARTE ATT A X)E GOMEZ 470 í a B A W * fTTBA 
C H A M P I O N 
B U R L A B U R L A N D O 
L O S F R I J 0 i . E S D E T R A B U C O 
E l caso s u c e d i ó en los "omino- , fas , engaivfas y explotaciones de 
sos" tiempos de l a colonia, esto es, aquellos desalmados; pero que s i é l , 
en los tiempos en que s u c e d í a todo Trabuco , llegase a l g ú n d í a a ejer-
m a l o . . . E c h o esta advertencia 1(.er. a lguna autoridad en e L A y u n t a -
miento y a v e r í a n sus c í v i c o s electo-
res c ó m o todo aquello t e n d r í a in-
mediato remedio, estando dispuesto, 
eu caso de res istencia por parte de 
los mercachif les a l levarlos a la hor-
ca . 
lo 
por delante para que esta historia 
no se teme a mal i c ia o malqueren-
cia contra a lguna persona o inst i tu-
c i ó n del presente, para mi todas muy 
hvinorables y dignas de respeto. 
E r a s e u n pueblo de t i e r r a aden-
tro de bastante importanc ia , como 
, J , ^ , , . No era menester tanto para que 
que f u n g í a de cabeza de municipio, i . . . 
i , . , las buenas gentes acogiesen con es-
y h a b í a a l l í establecidas hasta d o c e 1 f „ i „ . . . , „„„ , , 
• , . trepitosas ovaciones las arengas del 
o catorce bodegas que gozaban d e L , . 0 , , . . 
0 orador. E l l a s , en conciencia, no son-
mucho c r é d i t o y prosper idad. C i t o r „ , *^«„iki«» 
J ^ l u a u mayormente aquel las terribles 
tan s ó l o l a prosperidad de las t len-L;_wu«4«„„ , * • ^ 
. , , i e n g a ñ i f a s y explotaciones de que 
das de comestibles porque en un . , , . . , , i _ 
, * .. ^ ¡ I r a b u c o les hablaba; pero é s t e lo 
pueblo donde é s t a s florecen flo-
rece todo lo d e m á s . . . Y no me pon-
gan mal gesto los esperitualistas 
por creer que he dicho una h e r e j í a . 
" B a r r i g a l lena, c o r a z ó n contento", 
dice el r e f r á n , y como las bodegas 
h a c í a con tal aplomo y elocuencia 
que acabaron por creerse v í c t i m a s 
de todas aquellas in iquidades . E r a 
verdad que otros Trabucos les ha -
b í a n dicho y prometido lo mismo y 
les h a b í a n e n g a ñ a d o , pero el buen 
son las encargadas de l lenarnos la „• j . ' . 
0 , . • , .. pueblo s.empre e s t á dispuesto a se-
b a r n g a , de el las depende t a m b i é n 
l̂ i a l e g r í a de los corazones . No hay 
vuelta de hoja , y . . . se a c a b ó la 
d i g r e s i ó n . 
L o s propietarios de dichos esta-
as es Ia 
H A Y C I E N R A Z O N 
p a r a p r o b a r a u s t e d q u e l a m á s s a l u d a b l e d e todas las b e b i d 
S i d r a G a i t e r o 
p e r o le b a s t a r á s a b e r q u e e n s u c o m p e s i c i ó n no e n t r a otro m 
d iente q u e z u m o p u r o d e las m e j o r e s m a n z a n a s d e As tur ias 
d a d o s í a m e n t e e s c o g i d a s . * CUi" 
U N C U A R T O F R I O A P A G A L A S E D Y E N T O N A E L E S T O M A G O 
De' v e n t a en todas partes. 
R e c o m e n d a d a p o r lia A c a d e m i a C i e n t í f i c a U a c W 
guir a l ú l t i m o T r a b u c o . E n efecto, 
el de nuestra historia f u é electo con-
ce ja l por una " inmensa m a y o r í a " 
de los ciudadanos. 
Consecuente con sus promesas 
y sus principios, apenas h a b í a a c ó -
bfan real izado hasta entonces el mi- modado sus p ü s a d e r a g en l a gilla c u . 
blecimiontos y los d e m á s vecinos ha-
lagro do v iv ir en buena a r m o n í a . 
L o s unos demostraban su magnani-
midad fiando casi todo lo que ven-
d í a n , y los otrOs manifestaban su 
buena í n d o l e pagando casi todo lo 
que compraban. No se p o d í a apete-
cer mayor cordjal idad entre compra-
dores y vendedores . 
Mas como la h u m a n a bienandanza 
no suele ser d u r a d e r a , a c o n t e c i ó 
que uno de los vecinos, que ahora 
se l l a m a r í a c iudadano aunque hu-
biera nacido en la se lva, hombre de 
c a r á c t e r menos probo o m á s turbu-
lento que los d e m á s , se e x c e d i ó tan-
to en el cultivo del "pufo" que no 
h a b í a bodega en que no tuviese pen-
diente su cuentecita "irredentr,"; en 
vista do lo c u a l todos los bodegue-
ros acabaron por negarle l a sa l y la 
manteca y los fr i joles y las d e m á s 
c osas necesarias para e l diar:o con-
dumio. 
Ante esta negat iva el detonante 
Trabuco, que as í se l lamaba por mal 
nombre nuestro h é r o e , se d i s p a r ó 
con santa i r a , y lo primero que hizo 
f u é j u r a r que t o m a r í a de los deta-
l l istas una terrible venganza . Por 
de pronto h a b í a n formado una con-
f a b u l a c i ó n contra el aj iaco de un 
ciudadano d i g n í s i m o , y eso estaba 
expresadamente prohibido y conde-
nado por las leyes v igentes . 
L a o c a s i ó n para la anunc iada ven-
ganza no se hizo esperar. Se acerca-
ba el d ía de las elecciones del nuevo 
Concejo y unas semanas antes T r a -
buco se c o n v i r t i ó en f a c t ó t u m de un 
importante c o m i t é e l ec tora l . E l hom-
bre p r e s u m í a , y no s in motivo, de 
su labia y de su p luma, como que 
era insigne hablador, y a d e m á s per-
t e n e c í a a la i lus trada r e d a c c i ó n de 
un semanario de la local idad, t i tu-
lado E ¡ P i t i n e. No hay para q u é de-
rul lo primero que ¡hizo Trabuco f u é 
jabonarse un poco, porque mucho 
no lo c o n s e n t í a su reconocida mo-
destia; p r o t e s t ó do su probidad, de 
la pureza de sus ideales, de su in -
menso amor a la pa tr ia , y sobre 
ello v o l v i ó a la carga contra los bo-
d :gueros, denunciando sus r a t e r í a s 
en el precio y en el peso de todas 
las cosas y en part icu lar en el de los 
fr i jo les . Tanto i n a i s t i ó sobre el 
asunto y tanto a l b o r o t ó que, a l f in. 
el Alcalde , cansado de o í r l o , a c a b ó 
por nombrar a Trabuco Inspector 
Genera l de Bodosfas. 
Excusado es decir que l a notjcia 
c a y ó como un b ó l i d o en medio de 
los c í r c u l o s bodeguoriles. Acuciados 
por el p á n i c o consiguiente aquellos 
buenos comerciantes se apresuraron 
a celebrar juntas y c o n c i l i á b u l o s se-
cretos para ver de prevenirse contra 
los furores de T r a b u c o . E l f i s g ó n 
e s p í r i t u del cronista , un servidor, 
se introdujo en una de aquel las j u n -
tas, y o y ó las siguientes lamentacio-
nes: 
— ¡ N o va a quedar m á s remedio 
que dar el peso justo! 
— ¡ H a b r á que mejorar la mercan-
c í a ! 
— ¡ E s e hombre nos va a baldar 
a mul tas ! 
— ¡ E s e hombre nos va a reven-
t a r ! 
Entonces un anciano detal l ista 
que ya h a b í a padecido bajo el poder 
de una l e g i ó n de Trabucos , y que 
ocupaba l a presidencia de la asam-
blea se l e v a n t ó y dijo con semblan-
te r i s u e ñ o y s o c a r r ó n : 
— ¡ S o i s unes infel ices! A h o r a ca-
balmente es cuando vamos a tener 
que escatimar aun m á s en el precio 
y eu l a cal idad de los comestibles. 
£ 1 1 I O S A A S F U E D T E S ^ 
C A L O D E S 
m rao ¿ a s i 
P O L A D 
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e é s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e r i n c o n e s q u e a c u m u l e n s u c i e d a d . 
V E N G A A V E R L A 
A r e l l a n o y C í a 
M A R T A A B R E U . Í AMARGURA ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
cir que Trabuco d e d i c ó inmediata-1111111'!116 sea contra nuestra voluntad, 
mente toda su elocuencia verbal y ¡ — H o m b r e , .'.por, q u é ? — l e inte-
escrita a fu lminar rayos y centellas i rrogaron algunos. 
contra los bodegueros. E s t á proba-
do (digamos entre p a r é n t e s i s ) que 
no hay "plataforma" de mayor 
"arras tre" entro los masas que la 
que promete el exterminio del case-
ro, del bodeguero y del p o l i c í a , tal 
vez porQue é s t e prende y los otros 
)cobran, o pretenden cobrar . 
Todo aquello, naturalmente , lo ha-
c í a Trabuco para defender a sus 
amados convecinos contra las esta-
— P o r q u e a ho ra vamos a tener que 
contar con los frijoles cotidianos de 
T r a b u c o . . , 
L o s hechos comprobaron el dicho 
del veterano bodeguero. 
Y terminaremos honrando la me-
moria de aquel gran patricio ardien-
te defensor ü« ios fr i joles del pue-
blo y precursor esclarecido de todos 
los Trabucos . 
M . A l v a r c z M A K R O X . 
L O M A S S E G U R O P A R A 
Siempre infalible ( Nunca f a l l a . 
Se ••'ende en las frwmacias de Cuba . 
a n . i o ag. 
I 
^ ¡L" 
E l C u a r t o d e D o r m i r 
e n t o d o h o g a r m o d e r n o , d e b e e q u i p a r s e c o n c a n i a s S i m m o n s , p o r q u e l a 
e l e g a n c i a y b e l l e z a r e f i n a d a d e s u s d i s e ñ o s , p r o d u c e n e s e a s p e c t o a t r a c t i v o y 
d e q u i e t u d q u e e s n e c e s a r i o p a r a e l s u e ñ o t r a n q u i l o . 
V e a U d . e n e l a l m a c é n m á s c e r c a n o l o s v a r i a a o s m o d e l o s d e c a m a s 
S i m m o n s , y e s c o j a U d . e l c o l o r y d i s e ñ o q u e m e j o r a r m o n i c e c o n l o s 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n d e s u c u a r t o . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mundo, de camas de metal, 
barttdofea^colchonet, sillas plegadizas y muebles de metaL 
666 U U v « o l l O R E D K l V E C H I C A G O , E . V. X 
Representante : F . F E R N Á N D E Z 
Montoro y Bruzón 
Reparto Ensanche de bv Habana, H A B A N A 
T e l . —A-6470 
N o t a b l e c u r a c i ó n e n C á r d e n a s o b t e n i d a c o n e l " E l í x i r de 
G ü i r a C i m a r r o n a y d e l D r . G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
Sr . Dr . , J o e é Garc ía C a ñ i z a r e s . 
Muy s e ñ o r m í o : Hace mucho tiempo que v e n í a padeciendo de un ca-
tarro a s m á t i c o y empleado en mis deseos de curarme infinidad de re-
medios, con los cuales s ó l o conseg ifa aliv:o pasajero. Por recomenda-
c ó n del D r . D'Ir ichity , . encargado de la F a r m a c i a " L a Central", tomó u" 
pomo de su E L I X I R D E G Ü I R A C I . . I A R R Ü N A , y al concluirlo ya me 
e n c o n t r é tan bien, que d e c i d í temar otro, y puedo asegurarle que an-
tes de terminarlo estaba ompletamente bien, y a s í he seguido. 
De usted atentamente, 
E lad io Acosta. 
" E Z W A S E X!Xi L E G I T I M O COIT E L B E T R A T O D E L EABJWCAIIXB" 
U n estado de c o n g e s t i ó n e 
i n f l a m a c i ó n de las mucosas de 
los intes t inos , es u n a de las 
formas m á s comunes del catarro 
y, a l m i s m o t iempo l a que mas 
molest ias c a u s a . 
E l dolor es agudo y a menos 
que se alivie la a f e c c i ó n , ei 
resultado final os dudoso. Las 
s e ñ a l e s de peligro que de&en 
tenerse en c u e n t a son los ruioos 
producidos por el gas en i o* 
Intest inos, e s t r e ñ i m i e n t o o 
d i s e n t e r í a , dolores aooo-
m i n a l e s , h i n c h a z ó n , 
hemorroides, cosqui-
lleo del recto y ex-
p u l s i ó n de sangre. 
Nunca se obtendrá \ i 
curación con la admini-
stración frecuente de una 
dosis de purgante o los polvos 
y pildoras. Se requiere un 
remedio que llegue a las mu-
cosns do estas partes, que 
estimule'las secreciones 
naturales y reduzca la 
Inflamación. Este es 
Pc-ru-na, un remedio 
preparado con el ob-
jeto de corregir 
ios estados cata-. IVlUCOSa 
rrales bien sea en S f iCS 
los Intoetlnos o en * 
otras partes del or-
ganismo. 
Hace mfis de cincuenta 
años el famoso Dr. Hart 
man, recibido del Jeffcr-
eon Medical Colleftc, inició 
el uso de este ahora bien cono 
cido tratamiento que ha librado a 
milliones de personas de las garras 
del Catarro. 
L a práctica ha demostrado que Pe-
ru-na es el remedio más maravilloso 
que ha producido el siglo pasado. 
Si se encuentra enfermo, es casi seguro 
que el trastorno sea do carácter catarral 
Pruebe primero Pe-ru-na. 
De Venta en Toda* Parte» 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbas , O h i o , E . U . A . 
P E - R U - N A 
H a 
s a l v a d o l a 
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C A S O S y C O S A S 
- *5i 
E n l a n i ñ e z c o m e r c o n 
g a n a s e s l a c o s a m á s n a t u r a l 
j n u n c l o . P o r e s o q u e c u a n d o u n n i ñ o r e h u s a 
m e n t o s , p u e d e e s t a r s e s e g u r o d e q u e n e c e s i t a 
m e d i c a m e n t o q u e , c o m o l a E M U L S I O N 
S C O T T d e v u e l v e e l a p e t i t o n o r m a l a l a v e z 
q u e a b a s t e c e v a l i o s o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s . 
I n c o m p a r a b l e m e n t e e f i c a z t a n t o p a r a l o s 
n i ñ o s c o m o p a r a l o s a d u l t o s . 
E M U L S I O N o e S C O T T 
M a l o e s t a b a m i a c r ó s t i c o , s e ñ o r e s ; 
p e r o B u e n o , c o n este lo h i z o b u e n o 
P o n e d g r a n a t e n c i ó n , c o n s e r v a d o r e s , 
q u e a l b u e n P a t r i c i o le c o g i ó e l s e r e n o . 
B 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
C U A L Q U E R U T E N S I L I O 
U S A D O 
C O N T E S T A N D O A S E R G I O A C E B A L 
" A c r ó s t i c o " 
" M e n o c a l i s t a f i e ro , i m p e n i t e n t e , 
A M e n o c a l a n u n c i a P r e s i d e n t e 
R e l a m i e n d o s u b e m b a , e l m u y l a d i n o . . . 
I l u s o , c o m o tantos d e l " M a r i n o " . 
O g a ñ o e s p e r a a " J a u j a " n u e v a m e n t e 
G o z a n d o d e a n t e m a n o p r e p o t e n t e 
M i r a n d o e n l o n t a n a n z a u n b u e n d e s t i n o . 
E m p e r o , se e q u i v i c a A s e b a l o t e : 
N u n c a m á s M e n o c a l i r á a l a s i l la 
O b s e q u i o d e P i l a r d e S o m o h a n o : 
C a d a e l ec tor d i s c r e t o y senc i l lo te 
A Z a y a s v o t a r á q u e v a l e y b r i l l a 
L i b e r a l , P r e s i d e n t e y b u e n c u b a n o . . . 
P a t r i c i o B U E N O * . 
V I Ñ A S T O R R E S D E T E N I D O 
P O R E L A S A L T O A L R O B O 
D E L B A N C O D E L C O M E R C I O 
F U E U N O D E L O S A U T O R E S D E L 
A S A L T O Y R O B O A L B A N C O D E | 
E S P A Ñ A E N G 1 J O N 
E L A D I S H N I S T R A D O R D E A Q U E -
L L A S U C U R S A L F U E M U E R T O A 
B A L A Z O S 
E l jefe de l a P o l i c í a J u d i c i a l , se-
ñor Alfonso F o r s e s t á de p l á c e m e s 
y no s e ? í a justo regatearle los elo-
gios poi su a c t u a c i ó n en la inves-
t i g a c i ó n del robo a la S u c u r s a l del 
Banco del Comercio y la d e t e n c i ó n 
R e a l i z a c i ó n d e 
R e l o j e s S u i z o s 
wtlEVO M E T O D O P A E A L I M P I A E . ¡ B A P I D O C O M O E L R E L A M -
PAGO! L L E G A H A S T A E L U L T I M O R I N C O N COMO N I N G U N 
OTEO. NO D A Ñ A L A S M A N O S . P R O D U C E U N A B R I L L A N T E Z 
ADMIRABLE P R U E B E E S T E P R O D U C T O M A R A V I L L O S O E N 
E L A C T O . 
SOLICITE U N P A Q U E T E D O N D E U S T E D H A C E S U S C O M P R A S 
O I S T R i B U l D C m B S 
C a s a S a i n z 
M. A L O A M A 1 1 4 . T C U B P O N O 4 * 8 9 2 < B 
r H O M B R E S I 
Pa l tos de e n e r g í a s , { m p o t e s í e » , 
gastados* nerviosos-muscujares , reco-
b r a r á n las fuerzas de la juventud, to-
mando 
Ñ E R V O F O R Z A 
Da rtsnta en F a r m a c i a s y D r o g u » -
v 
{ $ a I 
! B ^ $ 1 4 . \ ^ / N a . 8 , $ 1 6 r 
b .9 .$ 1 2 
ORO B E 18 KTS. G A R A N T I Z A D O 
A estos mismos precios los en-
vío por correo, con recibo de grâ  
rajitía ,a todo el que remita ua 
giro postal a esta dirección 
A. H. V I G I L 
Pasaje de la Manzana de G6ma^ 
frente al "Salón H . " 
Teléfono M-9280. Apartado 21M. 
C T 2 2 0 al* \ C 7467 Alt S d 1S. 
L O S M E J O R E S 
a s a 
i - C U B A ! 
O q u e n d o y F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , a n t e s M a o j a 
de uno de sus autorea Vicente V i ñ a s 
T o r r e s . 
A l detenerlo P o r s hizo constar 
que tanto V i ñ a s como sus compa-
ñ e r o s , p e r t e n e c í a n u una banda de 
los l lamados "Pistoleros" que en E s -
p a ñ a aterraron con £/ig cnraenes y 
con sus robos audaces a la populo-
sa c iudad de Barce lona, ^extendiendo 
m á s tarde sus act vidades por toda 
E s p a ñ a , hasta que al advenimiento 
al poder del Directorio, fueron tan 
tenazmente perseguidos que busca-
ron su sa lvacin en la huida d i r i g i é n -
dose a diferentes lugares de A m é -
r ica para continuair su vida de fe-
c h o r í a s de asaltos y robos, con des-
precio de las leyes . 
Se duda de esta a i i r m a c ó n del 
Jefe de la P o l i c í a Jud ic ia l , restan-
do as í m é r i t o s a su labor, y asegu-
r á n d o s e que t e n d r í a que ser puesto 
en l ibertad V i ñ a s Torres , por que 
no p o d r í a p r o b á r s e l e nada, toda vez 
aue no e x i s t í a n antecedentes de nin-
guna clase contra é l . 
Actualmente se sabe por comuni-
caciones .recibidas de Gijón a cuyo 
lugar r e m i t i ó F o r s una f o t o g r a f í a 
del detenido V i ñ a s y recortes de los 
p e r i ó d eos en que se re lataba el asa l -
to a l Banco del Comercio, que V i -
ñ a s Torres formaba parte de la ban-
da de Pistoleros que no hace mu-
chos meses a s a l t ó la sucursal en G i -
j ó n del Banco de E s p a ñ a matando 
a l administrador de la misma y lle-
v á n d o s e efectivo por valor de m á s 
de un m i l l ó n de pesetas. L a 'Po-
l i c ía Gi jonesa r e c o n o c i ó a V i ñ a s co-
mo uno de los jefe? d ,̂ la banda, 
y se t r a m i t a r á el correspondiente 
recurso de e x t r a d i c i ó n , para que sea 
remitid:» a E s p a ñ a s al verse aqu í 
la causa no resul tara condenado, en 
cuyo caso ingresarla en la cárce l 
hasta cumpl ir la y d e s p u é s s e r í a re-
mitido a E s p a ñ a . 
E l Jefe de l a Judieia,1) merece 
nuestra f e l i c i t a c i ó n que hacemos ex-
tensiva a los subinspectores y agen-
tes a su mando que secundan con 
celo y entusiasmo sus in ic ia t ivas . 
O S O , P L A T A , C O M E , Mh 
T A L E S , A M A R I L L O S , 
M U E B L E S , T E L A S , 
A L U M I N I O 
Se Limpian Pronto Con 
h a c e r A y u d a r I J O S 
a l m u n d o r e n 
"cTtoss" alt. 
L o que usted desea es que sus hijos tengan 
toda la ayuda necesaria para que la vida les 
sea m á s fác i l . 
L o que usted desea es que su hijo o su h i j a 
sea uno de los que manden, y 
nunca de los mandados. ¡ A y u -
dadlos!, poniendo a su alcance 
todos los medios posibles para 
que puedan valerse por s í mis-
mos. ¡ C u á n t o g o z a r á n con ello! 
Hoy día , en m á s de un m'Uón de 
hogares de famil ias afortunadas 
en el mundo entero, los n i ñ o s 
aprenden con a l e g r í a por medio 
de los diez mi l dibujos tan ins-
tructivos, del T E S O R O D E L A 
J U V E N T U D , y de los breves pe-
ro fascinadores a r t í c u l o s que ha-
cen que los conocimientos m á s 
importantes de nuestra c iv i l iza-
c i ó n les resu l ta tan interesantes 
y f á c i l e s de comprender como 
cualquier novelucha de locas 
aventuras . 
U n L i m p i a d o r para cada nece-
sidad d o m é s t i c a . 
¿ ¡ d / l J ^ e n el hogar es indis 
pensable d iar iamente . 
Todos los productos W h i z , so 
garant izan, por eso no acepte 
otra c o s a . 
E x i j a W H I Z , para ser bien ser-
vido 
Sobre sus metales L a c a T R A N S -
P A R E N T E , impide la r á p i d a 
o x i d a c i ó n . 
L o s Produces W H I Z se ven-
den en todas partes . 
Te l f : M-,5459 A p a r t . 2511 
5d-3 
H A B A N A 
E L T E S O R O D E L A J U V E N -
T U D ha descubierto un m a r a -
villoso secreto. Como hacer el 
estudio interesante a los j ó v e -
nes entendinventos. Er, la com-
b i n a c i ó n m á s senci l la que j a -
m á s ha hecho para impart ir 
conocimientos generales. Pone a l 
alcance del n i ñ o el Universo' en-
tero. E l n i ñ o que no es estudioso 
se s e n t i r á a t r a í d o con las fasci-
nadoras i lustraciones y q u e r r á 
inquir ir acerca de ellas, de este 
modo l l e g a r á a ser amante de la 
lectura s in esfuerzo alguno. E s -
ta, obra o r i g i n a l í s i m a e n s e ñ a r á 
al n i ñ o a ser observador, a pen-
sar por s í mismo y a ha l lar en 
el mundo lo que realmente le 
corresponde. Muchas veces po-
d r á n los padres cuidadosos deci-
dir el porvenir de su hijo, ob-
servando c u á l e s son las partes 
14 S E C C I i N E S DE C O N O C I M O S 
E n el Tesoro se encuentran 
las 14 secciones siguientes: 
H i s t o r i a de l a T i e r r a 
50 a r t í c u l o s . 1490 i lustraciones 
A m é r . V a L a t i n a 
41 a r t í c u l o s . 54 0 i lus lracioues . 
Cosas que debemos saber 
85 a r t í c u l o s importantes 
12 89 grabados 
L o s " P o r q u é " 
1057 preguntas de n i ñ o s 
contestadas 
L i b r o s c é l e b r e s 
R e s ú m e n e s de 50 i ibros 
y dramas 
Nues tra V i d a 
49 a r t í c u l o s con 8 7 i lustraciones 
y d iagramas 
Ani iua l c s y P 'antas 
64 a r t í c u l o s y 12 29 cuadros de 
animales , p á j a r o s , peces, insec-
tos y plantas. 
Hombres y Mujeres 
342 Hombres y Mujeres famosos 
308 i lustraciones 
Narraciones interesantes . 
249 cuentos incluyendo f á b u l a s , 
Cuentos de H a d a s , Leyendas , 
Narraciones h i s t ó r i c a s , etc., etc. 
con 374 i lustraciones . 
L o s P a í s e s y sus Costumbres 
75 a r t í c u l o s referentes a todos 
los p a í s e s del mundo con 1091 
i lustraciones . 
L a P o e s í a 
907 Poemas cuidadosamente se-
leccionados. 
Juegos y Pasat iempos 
65 Problemas . 32 Suertes . 
140 Juegos, 5 4 labores de n i ñ a s , 
186 m i s c e l á n e a s con 73 4 i lus -
traciones. 
Hechos Hero icos 
13 5 h a z a ñ a s inmortales 
Lecc iones recreat ivas 
37 a r t í c u l o s instruct ivos sobre 
dibujo y m ú s i c a . His tor ietas en 
i n g l é s y f r a n c é s . 
del T E S O R O D E L A J U V E N T U D que leen con 
m á s in teré s . E x i s t e s iempre para cada n i ñ o al-
g ú n desconocido p a í s , en el cual h a b r á de en-
contrarse completamente a sus anchas , algu-
na puerta abierta cuyos umbra-
les t r a s p a s a r á con avidez. 
Los n iños p leen se a t a paso 
H a y tres grandes caminos pa-
r a l legar hasta la s a b i d u r í a y 
los conocimientos: l a observa-
c i ó n , l a palabra , y, el mejor de 
todos: los buenos libros. E x i s -
ten hoy d í a pocos y contados 
hombres y mujeres que hayan 
tenido é x i t o , sin haber sido an-
tes aficionados a l a lectura. SI 
su hijo ha de l legar a ser hom-
bre que se abre paso por las sen-
das de la v ida , y del c u a l depen-
dan los d e m á s , tal como nna fi-
g u r a de relieve en l a industr ia 
u n m a e s t r o - a r t í f i c e , un c i e n t í f i -
co, un art i s ta , l i terato o profe-
sional , d e b e r á , antes que nada , 
ser un á r d u o lector. D e b e r á a d -
quir ir los importantes conoci-
mientos que la humanidad , por 
largos siglos, ha venido reunien-
do y estampando en l ibros. 
N u e v a e d i c i ó n e c o n ó m i c a al 
alcance de todas las fortunas 
E l T E S O R O D E L A J U V E N -
T U D la obra educat iva de m á s 
é x i t o s en todas las partes del 
Mundo e n c o n t r ó en Cuba a l 
Igual que en los d e m á s p a í s e s c i -
vi l izados, ex traordinar ia acogi-
d a ; miles do e jemplares e s t á n 
repartidos por todos los lugares 
de la R e p ú b l i c a , y las cartas con-
gratulatorias que hemos recibido 
de nuestros numerosos clientes, 
han servido de e s t í m u l o a nues-
tro esfuerzo y es por lo que he-
mos puesto a l a venta la e d i c i ó n 
e c o n ó m i c a tipo C A R T O N E la 
cual e s t á a l alcance de todas 
las fortunas. 
C O R T E Y E N V I E E S T E C U P O N J 
F E C H A 
a d 
O B R ñ P l r t y S ñ N I G K f t G l O 
H A B A N A 
T e l l ñ - 9 0 3 6 . - ñ [ j a r t a d o 2 1 2 9 
o v ja. • 
A P A l i T A D O 2 1 2 9 
MAR-8-24 -24 
J a c k s o n , I n c . 
H A B A N A . 
Deseando conocer m á s del^Tee 
acerca del T E S O R O D E L A J U V E N -
T U D , le ruego se s irva enviarme In-
formes, para su a d q u i s i c i ó n . 
N O M B R E 
P R O F E S I O N . . .:. 
C A L L E Y N U M E R O 
C I U D A D . . . . . . . . 
' E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f w r m e d a d a a d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l 
i 
O E VENTA E N FARMACIAS Y DROOUERIAB 
S ü ^ g S j L P E A R C E 
tóS O J O S D E A L I C I A 
ÍOf" v " tra'i°Cl'Ia ael '"£'«3 P»r 
Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
i °' V6nta ^ , "";— • 
Padre Va" a 31brerIa tle José iUhe-
a (Belascoaín) núm. 32-B 
0ras N a d e r í a . . . y las 
d .^uenas S ^ l Í C : ; a se l e v a n t ó : 
0° tri5te Per00Chf' Mr- G r a y d o n -
! vivam6mn t e ñ a m e n t e — . De-
m 6 ^ bueSn^are Por mucho tiom 
^ ? f U s t ^ ha0cSera^lgos- Nada m á s 
r p ^ h o . uezco en el a lma cuanto 
^ ^ í n ^ P ^ t a para 
C hasta 4,1 ; te la cabeza, y le-
, t o r L ^ v e s a ^ * ^ s c r . t a escale-
* " habitaci0nna0dedset ^ a a l se ha l la 
aestmada a la v ia-
j e r a . E r a , como las d e m á s d« l a 
casa , muy baja de tecího y t e n í a 
una v e n t a n í t a con p e q u e ñ i t o s c r i s t a -
les. E n , un r i n c ó n , la viva, l l a m a de 
un buen fuego de l e ñ a p a r e c í a dar 
l a bienvenida a la r e c i é n l l egada . . . 
— A g r a d e z c o mucho que hayan 
enceindido fuego—dijo A l i c i a . 
— E ' l caballero lo o r d e n ó as í , se-
ñ o r a — r e p u s o l a c r i a d a . 
E r a , pues, u n a delicadeza m á s de 
G r a y d o n . A l i c i a no pudo por me-
noe de agradeoenle en lo m á s í n t i -
mo que as í se hubiera adelanta/do a 
sus d e s e o s . . . 
D e s p u é s s-e d i r i g i ó hac ia ©1 lecho; 
estaba excitada, febri l ; durante unos 
minutos m i d i ó con sus pasos la ha -
b i t a c i ó n en todas direcciones. Por 
ú l t i m o se a r r o j ó sobre una butaca, 
cubier ta de cretona, que h a b í a j u n -
to la chimenea. H u n d i ó la c a r a en-
tre las manos , y p e r m a n e c i ó así l ar -
go t iempo. A l fin c o n s i g u i ó serenar 
se; Jos sombreados p á r p a d o s sie le-
vantaron y los grandes ojos grises 
m i r a r o n f i jamente la danza de las 
l l amas azuladas y r o j a s . Mas era 
en vano que el fuego danzase y &e 
agitase por a l e j a r la s o m b r í a i m a -
gen que los bellos ojos c r e í a n ver 
en todo c^-nto les r o d e a b a . . . 
— ¡ M i r e r t o ! — e x c l a m ó con apaga-
da v o z — . ¡ P a r e c e impoeible! ¡ A s e -
s inado! ¡ Q u é horror. Dios m í o ! 
V o l v i ó a cubrirse los ojos cijn las 
manos , y se e s t r o m e c i ó violentamen 
te . Durante algunos instantes per-
m a n e c i ó a s í ; los codos descansando 
sobre los brazos de l a butaca, las 
sienes apretadas por los blancos 
d e d o s . . . E n t r e el tropel de pensa-
mientos que atormentaban eu men-
te d e s t a c á b a s e la muerte de M r . 
Haggar , las c ircunstancias rfue la 
h a b í a n precedido y la inf luencia que 
p o d í a e jercer sobre su propia vida. . . 
A l i c i a era mayor de e d a d . H a g -
gar le h a b í a entregado y a los docu-
mentos que la acraditaban como due 
ñ a de l a fortuna que él , con su ce-
lo, h a b í a acrecentado. L a responsa-
bil idad del anciano, como ejecutor 
testamentarlo del padre de A l i c i a , 
h a b í a terminado, y la muchacha era 
a b s o l u t a m e n ü e independiente. L a 
vida o la muerte de Haggar poco po-
d í a n ya , por tanto, inf luir en su 
deotndo dfc m u j e r . 
— E s t a b a a punto de dejar I n -
g l a t e r r a . . . — d e c í a n los atropel la-
dos pensamientos de A l i c i a — . Pro 
bablamente no nos h u b i é r a m o s Vué l 
to a encontrar j a m á s . Si este hecho 
horrible no hubiese acontecido, y 
las cosas hubieran seguido su cur-
so n a t u r a l — porque yo no me hu-
biera casado con é l ; ¡ e s o n u n c a ! — , 
puede diecirse que de todos modos 
h a b r í a muerto para m í . ¡ P e r o no es 
eso, n o ! — e x c l a m ó con desespera-
c i ó n — . ¡ N o es e s o ! . . . ¡Oh, Dios 
m í o , , si f u e r a . . . si f u e r a ! . . . 
U n pensamiento horrible atena-
zaba su cerebro; las manos, que ¿u-
b r í a n sus ojos, hicieron ademan de 
apartar algunas imagen s in ies 'ra , 
amenazadora . . . 
— A q u e l arranque de malhumor. . . 
de e s t ú p i d o orgul lo . . . ¡ T o d a pií v i -
da me a r r e p e n t i r é de é l ! Mas ¿ q u i é n 
p o d í a imag inar? . . . Y ¿ q u i é n sa-
be si me atormento i n ú t i l m e n t e ? . . . 
Acaso no . . . , acaso . . . 
Sus nervios estaban en completa 
t e n s i ó n . U n ligero ru ido—un rumor 
ins igni f icante—la hizo temblar de 
p í e s a cabeza . Se i n c o r p o r ó de su 
indolente poíitura y m i r ó con di lata-
dos ojos hacia el r i n c ó n m á s obscu-
ro del aposento. 
L a t e n s i ó n de sus nervios l legaba 
ya a ser una verdadera angustia. E l 
rumor se R e p i t i ó . . . E r a un raton-
cillo que r o í a la madera del pisb. 
No t e n í a nada de alarmante en ver-
dad, y s i r v i ó s ó l o para romper la 
cadena da los lúgubret í pensamien-
tos de A l i c i a . Y la jove'n se e c h ó 
sobre el . lecho, y t r a t ó en vano de 
l l amar a l s u e ñ o . . . 
I I I 
E L H O M B R E D E L A C A P A 
E l d ía a m a n e c i ó radiante. T o d a 
huel la de la pasada tormenta ha-
b í a desaparecido; s ó l o daban fe de 
a l ia unas cuantas ramas desgaja-
das y algunos charcots que br i l laban 
a c á y a l l á en las s o m b r í a s cal le jue-
las d é H a m p s h l r e . 
L a p o l i c í a no h a b í a permanecido 
ociosa: durante toda la'noche se ha-
b í a n cursado despachos t e l e g r á f i c o s 
en todas direcciones, y los inspecto-
res de las delegaciones de H a m p s -
hire y 3urrey estaban verdadera-
mente abrumados por las continuas 
y aproniiantev? instruciones que se 
r e c i b í a n acerca del "cr imen del tren 
de las S'S", como rezaban los tele-
gramas . 
Pero, por lo pronto, todas las ges-
tiones hechas resultaban infructuo-
sas , el misterio p a r e c í a cada vez 
m á s impenetrable . Todas las pesqui 
¿ais de la p o l i c í a t e n d í a n , en ' pr in-
cipio, al mismo punto: averiguar el 
paradero del hombre día l a capa de 
cuadros y la gorra de v iaje que ocu-
paba el departamento contiguo a 
aquel en que se h a b í a desarrollado 
la tragedia . N i n g ú n empleado le 
h a b í a visto descender del tren, y sin 
embargo era indudable que estaba 
en él cuando el convoy sa l ió de 
Warte loo . Su d e s a p a r i c i ó n , tan ab-
soluta como si j a m á s hubiera exis 
tido, pues no h a b í a tras s í dato, 
ras t ro n i hue l la , amenazaba tras-
tornar el Juicio a los m á s finos poli-
c í a s de I n g l a t e r r a . Y en Scotland 
Y a r d todos los brazos se a largaban 
dispuestos a agarrar a l a s e s i n o . . . , 
s iempre y cuando é s t e se pusiera a 
su alcance, na tura lmente . 
Graydon no v i ó aquel la m a ñ a n a 
a la s e ñ o r i t a Montrose; le dijeron 
que no se encontraba bien y que 
p e r m a n e c e r í a en su h a b i t a c i ó n , lo 
cual no le s o r p r e n d i ó . Por su parte, 
p a s ó dos largas horas gratamente 
ocupado en escribir a su padre, a 
sus numerosos parientes y a sus no 
menos numerosas amistades; é r a l e 
preciso informarles de su aventura 
y del importante papel que su de-
portiva persona representaba en 
aquel d r a m a espeluznante y miste-
rioso . 
Había^ apeinas terminado su tarea 
| cuando un empleado del juzgado fué 
i conducido a su presencia y le hizo 
¡ entrega ' de dos papelitos azules: 
¡ eran dos citaciones del juez, en que 
i se r e q u e r í a su presencia y la de la 
s e ñ o r i t a Montrcee para el d í a sl-
i guienfcd. Y a se. h a b í a esparcido la 
noticia de que E r i c o era hijo del 
muy honorable M r . Jorge Graydon, 
I del T r i b u n a l de Jus t i c ia de Denby; 
por ello Moggett, el portador de los 
consabidos papolitos azules, se mos-
tró en ex terno deferente y sonr ió 
¡ afablemente cuando Graydon le pro-
¡ puso tomar juntos una bebida acep-
table. . . 
— C o n mucho gusto, Mr. Graydon 
—repuso con c ier ta tosecll la apolo-
¡ g ó t i c a — ; supongo que si la po l i c ía 
i lo sabo no podrá reportarme nin-
g ú n perjuic io . ¡ E j e m ! 
— ¿ P e r j u i c i o ? ¡ N o hay cuidado! 
I — c o n t e s t ó Graydon sonriendo.— 
Vamos ¿ q u é va a tomar usted? 
Moggett n o m b r ó su bebdia predi-
lecta y d e s p u é s de dec larar que por 
aquel la m a ñ a n a , t e n í a hecha su fae- I 
na, no tuvo inconveniente en que-: 
darse un rato en el "Cisne Blanco", I 
en la dist inguida c o m p a ñ í a de' 
G r a y d o n . . . y de un par de botellas! 
de cerveza n e g r a . E r a aquel un ca-
so en el cual l a poilicla guardaba ! 
una reserva extrema, pero nuestro 
buen Moggett a r d í a en deseos de 
soltar cuanto acerca de ello sab ía . . . 
i o c r e í a sebar. A s í por lo menos lo \ 
c o m p r e n d i ó Graydon, que aprove-
c h ó la o c a s i ó n para t irar le de la 
l engua . 
— L a m a d e j a esitá m á s enredada 
de lo que p a r e c e — d e c í a Moggett con 
aire mis ter ioso—. L a po l i c ía lo ha 
comprendido as í en seguida . Muy 
enredada, M r . Graydon , muy enre-
d a d a . . . 
— N a t u r a l m e n t e . U n robo y un 
asesinato en un ferrocarr i l no son 
cosa de chanza ni que suceda todos 
los d ías . ¡Y en semejantes c ircuns-
t a n c i a s ! . . . No me asombra que la 
p o l i c í a ande de cabeza. 
— ¡ E n semejante c ircunstanc ias ! 
He aquí lo que yo q u e r í a decir, pre-
c i s a m e n t e ^ — a o l n t i ó Moggett f r o t á n -
dose la b a r b a — : ¡ e n semejantes 
c l r j u n s t a n c i a s ! Porque ya h a b r á 
usted comprendido que lo de la l in -
da s e ñ o r i t a es lo que m á s nos preo 
c u p a . 
— ¡Me parece na tura l ! Y a lo dice 
el adagio: "Donde hay mujeres no 
faltan preocupaciones." 
—Demas iado lo sé , M r . Gray-
don, por mi desgrac ia . 
L a rubicunda faz de Moggett se 
h u n d i ó , haciendo un g u i ñ o picares-
co, en el j a r r o de cervaea . Graydon 
habla dado h á b i l m e n t e en el blanco. 
— Y sin embargo, no acabo de 
comprender por qué la s e ñ o r i t a Slov 
'.rose ha de estar m á s enredada, en 
tste asunto endiablarlo, de lo q i u 
estoy yo, pongo por c a s o — a ñ . v l i ó 
E r i c o , ocultando su ansiedad b a j ) la 
m á s c a r a de la indi ferencia . 
— ¡Quizás no, quizas no! Pero sé 
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[ h a b a n e r a s 
E S P E C T A C U L O S 
M A R T I 
L a m a t i n é e de M a r t í . 
• Si estas tandas verspertinas no 
estuviesen ya consagradas, b a s t a r í a n 
a ello los alicientes con que cuen-
ta la f u n c i ó n de hoy. 
V a L a L e y e n d a del Beso, suges-
t iva zarzuela que parece l lamada, 
por el rotunco cxito alcanzado, a 
l lenar muchas veces el carte l del 
popular teatro de S a n t a , C r u z . 
Otro al iciente m á s . 
E l Cabare t de los pAjaros, revis-
ta muy del agrado del p ú b l i c o "y 
que ahora d~ sido enriquecida con 
nuevos n ú m e r o s para lucimiento de 
E n g e n t a Z u f f o l i . 
L a rut i lante estrel la de M a r t í . 
Se repite E l Cabare t de los p á -
jaros p o r - l a noche. 
V a d e s p u é s L a R a j a d e r a . 
E l mayor é x i t o de la temporada. 
P R I N C I P A L D E E A C O M E D I A 
E l T i g r e Rlam-o 
E s el sugestivo t í t u l o de una be-
l l í s i m a p e l í c u l a que tiene por pro-
tagonista a la elegante estrel la , de 
tantas s i m p a t í a s entre nosotros, 
P r i s c i l a D e a n . 
Irá a la pantal la del Pr inc ipa l de 
la Comedia en las tandas predi-
lectas . 
A las cinco y cuarto y a, ms u u « -
ve y m e d í a -
H a y t a m b i é n m a t i n é e especial con 
cintas c ó m i c a s y una hermosa pro-
d u c c i ó n con Herbert R a w l i s o n por 
protagonista . 
Tiene por t í t u l o L a F o r t u n a L o c a . 
D E T E L C A L O R Y L A V E N T A 
C A P I T O L I O 
Muchos atract ivos h a b r á hoy en 
Capito l io . 
P r i m e r o una m a t i n é e especial pa-
r a los n i ñ o s con un programa ex-
tenso, i n t e r e s a n t í s i m o . 
F i g u r a n en él A p u ñ o l impio, por 
el conocido actor George W a l s h , E l 
Jefe de l a E s t a c i ó n , por B e n T u r -
pin, la m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n De V a -
quero n Mil lonario , por Hoot Gíb-
son, los episodios 7 y S de L a Sen-
da de los Val ientes , t itulados Oro, 
Oro y L o s Fugi t ivos , E l cazador y 
e l perro, y H a r o l d L o l y d s in panta-
lones . 
H a b r á un aliciente m á s . 
Se p r e s e n t a r á n en dicha m a t i n é e 
las sensacionales Sombras F a n t á s t i -
cas, a cuyo efecto cada n i ñ o que 
concurra s e r á obsequiado en la puer-
ta con unos espejuelos de colores 
para que pueda ver estas a d m i r a -
bles S o m b r a s . 
Y la despedida do Conchi ta P iquer . 
S e r á en las tandas predilectas, a 
íae cinco y cuarto y a las nueve y 
m e d i a . 
C a n t a r á nuevos n ú m e r o s . 
A d e m á s en dichas tandas se ex-
h i b i r á E l L o b o S o c i a l . 
Interpretada por Dorothy Dalton 
y J a c k H o l t . 
M E D L 4 . S D E S E D A 
3 I I O Í I C 
V A N R A A L T E 
U s a n todas las damas que gustan de las cosas finas y de-
l icadas . 
L a cal idad de las Medias de Seda V A N R A A L T E , es Insu-
perable, por eso 
N O S E P A S A N 
S í s e p a s a s e c a m b i a p o r o t r a 
L a m u j e r elegante sabe que en Medias d8 Seda,, " V A N 
R A A L T E " , hay todos los colores impuestos por la moda m á s 
rec iente . 
P i d a siempre Medias de Seda 
N V A N R A A L T E 
C A M I S A S B L A N C A S 
A $2 .25 .—De "soisette"; cuello fijo 
de puntas abotonadas; doble p u ñ o 
. f r a n c é s . 
A $2 .25 .—De "broadcloth" i n g l é s ; 
cuello fijo, liso; p u ñ o s redondos, de 
un b o t ó n . 
A $2 .75 .— De "soisette" de muy 
fina cal idad; sin cuello; p u ñ o s fran-
ceses. De la marca " A r r o w " . 
A $3 .00 .—De tela "Madras" l isa; 
cuello suelto, flojo; doble p u ñ o fran-
c é s . 
A $3 .00 .—De te'la "Madras" l i sa; 
cuello fijo, liso; p u ñ o s redondos, de 
un b o t ó n . 
A $3.25.-De tejido "Balloonclotle"; 
cuello fijo, liso; p u ñ o s redondos, de 
un b o t ó n . "Ballooncloth" es una tela 
inglesa, de mucha d u r a c i ó n , extrema-
damente ligera y de aspecto lustroso. 
A $3 .40 .—De muy suave "soise-
tte"; cuello fijo de puntas abotona-
das; doble p u ñ o f r a n c é s . 
A $4.50.—De preciosa batista fran-
cesa; sin cuello; p u ñ o s franceses. 
S e r á bien servida y nunca tendrá quejas de que sus medias de 
s e d a . 
3 I Í O Í K ¿ 3 
O p i n i ó n d e u n m é d i c o 
D r . Sergio G a r c í a M a r r u z , C a t e d r á -
t iro A i i \ i l i a r de la Univers idad Na-
cional , 
C E R T I F I C A ; 
Que usa la P E P S I N A Y R U I B A R -
B O B O S Q U E desde nace quince a ñ o s 
y que ha obtenido de su empleo el 
m á s l isonjoro resultado; es un pre-
parado nacional que hace honor a 
su autor y y i e compite con sus s imi-
lares extranjeros tanto por su afor-
tunada mezcla como por su at inada 
d o s i f i c a c i ó n . 
No es u n a panacea, n i puede ser-
lo; pero es un preparado excelente 
s iempre que su indiceffción sea j u i -
c iosa . Actualmente la usa el infras-
cri to en s í mismo v puede decir de 
l a P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
que a e l la le debe alivio inestimable. 
E s t e testimonio que es el primero 
que ofrece a un fabricante de medi-
c inas en 19 a ñ o s de labor profesio-
n a l , no quiere ser xin anuncio, sino 
u n a jus ta c o n g r a t u l a c ü ó m a l doctor 
Bosque . 
Dado en l a H a b a n a a l o . de Ma-
yo de 1 9 2 3 . 
(fdo.) D r . Sergio G . Marruz . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
t iza el producto. 
I d 2-t 
P O B R E N E R V I O S O 
Quien padece de los nervios, pro-
mueve l á s t i m a , se granjea conmice-
r a c i ó n . L o s nervios alterados, des-
arreg lan la v i d a , producen desgra-
cias fami l iares porune con el neu-
r a s t é n i c o o nervioso, nunca se acier-
t a . P a r a vencer los nervios des«-
compuestos, nada mejor que E l i x i r 
Antinervioso del D r . Vernezobre, 
que todas las boticas venden y su 
d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno y Man-
rique, H a b a n a . Ser n e u r a s t é n i c o 
era moda, ahora es r i d í c u l o . C u r a r -
se es lo p r á c t i c o . 
a l t . . 3ag . 
S E G U N P R O M E T I -
M O S E N N U E S T R O 
ú l t i m o anuncio de l a " S e c c i ó n 
de A r t í c u l o s para "Cabal leros", 
brindamos hoy interesante co-
l e c c i ó n de camisas blancas, pi-
jamas y ca lcet ines . 
E s una buena oportunidad pa-
r a aprovechar las Indiscutibles 
ventajas de la " V e n t a F i n de 
T e m p o r a d a " . 
No se quejen ustedes del c a -
lor: cambien su ropa y a que 
no pueden cambiar el estado 
a t m o s f é r i c o . 
E s t o s p i jamas , calcetines y 
camisas son prendas selecciona-
das cuidadosamente para poder 
hacer una a f i r m a c i ó n : 
¡ Q u e no las hay m á s frescas! 
simo pop l ín i n g l é s — c u e l l o suelto, l i-
so; elegantes p u ñ o s franceses. 
A $4 .75 .—De tela "Madras" a lis- P I J A M A S 
tas de seda; cuello suelto; p u ñ o s fran- rv • .. 
, ,; • i - A $1.95 .—De soisette ~, 
ceses. L a s listas en distintos d i s eños . 
A $5 .50 .—De tela ' N e l v o " — f i n í - azul , lila blanco y "beige". 
col ores 
A $ 2 . 1 5 . — T a m b i é n de "soisette** y 
en los mismos colores, pero de mejor 
clase que los anteriores. 
A $2 .35 .—De "soisette", con presi-
llas y ribetes de seda; colores azul , 
l i la , "beige" y blanco. 
A $3 .00 .— De "soisette" jaquela-
do; colores azul , lila y rosa . 
A $3 .10 .—De Vichy , con presillas 
de lo mismo. 
A $3 .80 .—De P a n a m á blanco a lis-
tas de color azul , lila y carmel i ta . 
A $6 .50 .—De Vichy , a listas ma-
tizadas sobre fondo blanco; presillas 
de seda. 
A $12 .50 .—De seda, en preciosos 
tonos blanco. l i la , "beige" y a z u l . 
A $15 .00 .—De seda de mejor cali-
dad, en azul , lila y "beige", a listas 
de los mismos tonos. 
C A L C E T I N E S 
A 30 centavos.—De tejido merceri-
zado; en los colores blanco, negro y 
carmel i ta . 
A 40 centavos.—De a l g o d ó n ; en 
carmelita, blanco y negro. 
A 50 centavos.—De a l g o d ó n ; en 
gris, azul de Prus ia , blanco, negro y 
dos tonos de carmelita . 
A 60 centavos.—De seda, a listas 
caladas; en blanco, negro, carmelita, 
gris y "hampagne". 
A 65 centavos.—De seda, con cu-
chilla bordada en distintos tonos; co-
lores carmelita, blanco y negro. 
A 70 centavos.—De hilo de Escoc ia , 
en blanco, negro y carmel i ta . 
A 75 centavos.—De seda de muy 
fina cal idad; solamente en negro. 
A 80 centavos.—De hilp de Escoc ia 
de muy buena cal idad; en blanco, 
negro y carmelita . 
A $1 .00 .—De seda, a listas ca la-
das, cal idad extra; en negro sola-
mente. 
A $1 .00 .—De seda, a cuadros con-
trastantes; en azul de Prus ia , 'beige" 
y negro. 
A $1 .25 .—De hilo, franceses; en 
"champagne", carmelita claro, blan-
co, negro y dos tonos de gris . 
A $1 .50 .—De seda, con cuchilla en 
tonos contrastantes; en carmelita; 
"beige" y azul de P r u s i a . 
A $1.75.-—De h o l á n , blancos, con 
cuchilla bordada en azul de Prus ia , 
carmelita y negro. 
A $2 .50 .—De seda, franceses, en 
blanco, negro y carmelita, con cuchi-
l la c a l a d a . 
d e L i 
B e l g a s 
Llega otra remesa de WARANDOLEf'; 
Dtí H1JLO para vestidos. 
Por estar a fin de temporada, la l i -
quidamos a precios muy reducidos. 
Los ¿ülcrea son: B L a N C O , CKEAIA, 
SALMO A, F L E S H . RU\iA, A Z U L , AZUL, 
P A S T A L , B E 1 G , L I L A , A C E I T U N A . 
PH.HBA y N E G R O . 
E l W A R A N D O L P, en todos los colo-
res, lo vendemos a 22 centavos. 
L A E P O C A 
N E P T U N O Y SAN N I C O L A S 
C 770 • 1 d 24 
E O S L O P E Z S A M D R A 
J a r d í n L a T r o p i c a l 
Aguacate 5 « entre Obispo y O ' R e l l l y . 
T e l é f o n o M-8479 . 
Acabamos de recibir semil las frescas de flores y hortal izas de 
las ú l t i m a s cosechas de los p a í s e s productores . 
C TtíS; alt . 6d 24 
L A C A S A V E R S A I L L 
Avenida de Ital ia , 9 1 . T e l é f o n o : M-6254. 
P R E C I O S H A S T A A G O S T O 31 . 
J a b ó n Guerlain Flores Alpes , V • . * • $0.63 
„ „ Geranio-Santal -Rosa $1.10 
„ „ Vetivei-Chipre-Musseline ,„ $1.40 
. , „ Imperial Russe . . „ „ , $3.00 
M a k i s . , ., . . $4.75 
„ Coty . . . $1.00 
», Leche de Coudray $0.75 
„ Almendra Roger & Gallet ,„ $0.50 
„ B a ñ o de Piver $1.10 
„ J O R O , especial para lavarse la cabeza, colores 
Rubio , C a s t a ñ o y Negro, la pastilla $1.00 
Esencias Houbigant, Rosa Franc ia , Quelques Fleurs, I n -
conu, Mon Boudoir, Majestic, Ambar , Clave l del 
Rey , pomo chico , . . . $2.50 
L a s mismas, pomo grande. $5.00 
C A B E L L O S R U B I O S 
y claros son los m á s hermosos. 
A c l á r e l o s con extracto de Manza-
n i l la A l e m a n a " E l Sol de Oro", úni-
ca l e g í t i m a en C u b a . 
Pída. 'a en " E l P]ncanto" y Drogue-
r í a s . T e l é f o n o s : A-4676 , jA-GSlO, 
A-93 27. Indus tr ia 111 . 
J . S A A V E D J R A 
33901 24 ag. 
L O S DOMINGOS D E C A R M E N 
C O L E G I O D E A P O S T O L A D O 
i a b a r s o n n e 
M o d e l o de P a r í s 
R e p r o d u c i d o e n l a 
P E L U Q U E R Í A 
S a n R a f a e l 1 2 
L a ú n i c a c a s a que se r e c o -
m i e n d a p o r sus t r a b a j o s a r -
t í s t i c o s . 
•<-iv..< 
I d 24 
Dirigido por las Rel ig iosas del 
Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , en F i n l a y 64 (antes Z a n j a ) , 
c o m e n z a r á el nuevo curso el d í a 8 
de Septiembre. 
A l d í a siguiente a b r i r á t a m b i é n 
sus clases e l m a g n í f i c o pensionado y 
externado que estas mismas religio-
sas dirigen en el poblado de Ma-
ñ a n e o , Ca lzada R e a l 140. L o s tran-
v í a s de la H a b a n a pasan por el fon-
do del Colegio por l a C a l l e Mart í 
don ie tiene su entrada para el E x -
ternado. 
C 7 6 6 3 . 15d-23 Ag . 
D E A . 
N u e v a s R e b a j a s 
W a r a n d o l , color entero, a . . $0.24 
W a r a n d o l , hi lo, a $0.70 y , . 0.85 
Opal en quince colores, a . . 0.35 
Voilo Suiza que v a l í a el do-
ble, a $0.33. $0.40 y . . . 0.43 
Batistas de listas, gran v a r i e -
dad, a $0.33, $0.43 y . . . 0.63 
F o u l a r d de Seda, en l istas, ex-
clusivas de esta casa, a . . 1.5)9 
Tafetanes, a 1.57 
Crepé C a n t ó n , a 1.90 
Crepé Georget, a 1.10 
C í i m i s i o n e s Suidos, a 50, 60 y 0.85 
C U R E S E de esa 
crue l enferme-
dad, como se 
han curado mi -
les de enfermos 
que a diario nos 
escriben' agrade-
cidos . 
. T O M E : 
Renovador de A . 
G ó m e z . Unico re 
medio conocido 
has ta hoy que 
c u r a pronta y 
radica lmente: A s 
m a , Catarros , 
Grlppe e impu-
rezas d » l a San-
g r e . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S ¥ 
F A R M A C I A S 
t ,11. G O M R 
C 7GSG 
« ¿ I 
C 7671 
99 
N E P T U N O « 7 
L a mujer moderna necesita movimien-
to y vida L a actividad inteligente y 
decisiva de la mujer da hoy, se hace 
sentir en todas las esferas sociales. 
Carmen, la antigua Carmen que re-
traída pasaba los mejores años de su 
vida temiendo el qué dirán, ha desapa-
recido de este mundo eng-añoso y en 
su lugar ha surgido " L a Nueva Car-
men" en Monte 65. 
¡Qué diferencia tan notable entre lo 
viejo y lo nuevo, la vejez y la juven-
tud! Por eso Carmen quiere lucir sus 
mejores galas y presentarse siempre 
elegante, luciendo las ú l t imas noveda-
des de Parjs . Preciosos modelos de 
vestidos franceses, confeccionados %n 
los mejores tallere de modas parisinas, 
donde las modistas y modistos france-
ses son verdaderos artistas que idean 
las modas más sugestivas antes de lan-
zarlas a la exposjción de trajes feme-
ninos que figuran en las elegantes vi-
trinas de " L a Nueva Carmen", donde 
hay preciosidades en toilettes propias 
de la es tac ión y a pesar de estar en 
pleno verano están liquidando la últ i -
ma remesa de vestidos franceses últ i -
mamente recibidos porque ya vienen 
en^ camino las nuevas modas para " L a 
Nueva Carmen". Monte 65. 
S38S2 1 d 24 ag 
ANALISIS OE U 
Completo . . . , , 4 p e s o í 
P a r c i a l 2 peso» 
Laborator io A n a l í t l r o del Dr . 
E M I L I A N O D E I . G A D O . 
S A L U D N U M E R O GO. B A J O S 






q u e se v e n d e b a r a t o y 
b u e ñ o es m u y f á c i l ; p r o b a r l o es 
m á s d i f í c i l . 
V e n g a y v e a nues tros p r e c i o s y 
se c o n v e n c e r á q u e n o a d m i t i m o s 




Q u é d e n s e para otro d í a las com-
posiciones de inquietante y puro l i -
rismo grande—porque hay t a m b i é n 
un lirismo p e q u e ñ o , m í n i m o , que ea 
una de las v e r g ü e n z a s de la litera-
t u r a — ; demos de codo a la p o e s í a 
de fastuosidades descriptivas, con 
aparatosa riqueza c r o m o l i t o g r á f i c a 
y pinceladas s inté t icas que resumen 
un panorama. 
Hoy nos s a l i m o s . . . No; por pe-
teneras, no. Vamos a recordar a us-
Siempre buscan del misterio 
los gustitos del querer. 
Amores, para ser bueno? 
calladitos han de ser . 
Esperar en la experiencia 
es esperanza " p e u t í a " . 
que antes que llegue el sabe; 
' V a c a b a í t o " la " v í a " . 
L a U l t ra l iqu idac ión , e s t á ancha. 
A n c h a y dominadora. L o s precios 
que son su razón de ser hicieron 
el milagro de sacudir la modorra 
de agosto, poniendo r á f a g a s de 
apresuramiento febril en I^s horas 
cuotidianas. 
ted, lectora, unos C 
te c lás ico del poeta ^ cot 
eq-Ubrado aunque ^ u, 
que eqmhbrio y poesí ^ N 
« t a r reunido,, 8¡Q • 110 Puede, 
^ o de lo , dos ^ ^ % 
Cuatro copla, del m 
ro c o n t e m p o r á n e o ; y f * ^ 
pasar que la copla ' f ^ al 
P t deI P e ^ d o sent¡mne0 ^ 
p u l a r - n o « poesía po. 
Donde están lo, ojo, _ 
de una morenita clara 
que se quiten lo, a z u ^ , 
Y los negros que se ^ 
Crece el fuego con el v¡e„ 
con la aoche el padecer ' 
con el recuerdo la pena,' 
con los celos el querer' 
M a ñ a n a les toca a k , Ttlai 
Blancas. Y bueno será. amiga J 
tora, que en el reparto de progr, 
ma diario, incluya una hora 
visitar " L a Filosofía". la casa qüt t 
es como s u y a . . . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) l o 
Y S A N 
N I C O L A S 
J O Y E R I A A R T I S T I C A 
(CON TAlíiJRES PROPIOS) 
E N G A p r e s e n t e q u e e n e l d í a d e h o y Luisita 
e s p e r a s u r e g a l o c o m p r a d o e n l a j o y e r í a -
c u m b r e E L G A L L O . 
P a r a , los L u i s e s s p o r t m a n s , t e n e m o s u n a colee' 
c i ó n d e S o l i t a r i o s d e b r i l l a n t e s . R e l o j e s , Cigarreras 
m o n o g r a m a d a s . Y u g o s , B a s t o n e s c o n e m p u ñ a d u r a 
d e o r o y p l a t a , e t c . , e tc . 
C o b r a m o s e l a r t í c u l o , n o e l l u j o . 
JBRAPIA r MBAÍlA 
C O N S E R V A T O R i 
Avenida de la R e p ú b l i c a , (antes San L á z a r o ) , 203-A, altoa. Cable 
y T e l é g r a f o " O r b ó n " . T e l é f o n o A-6243 . 
1 NUEVO CURSO COMIENZA EL OIA PRIMERO DE S E P I M i 
S O L F E O , H A R M O N I A . P I A N O , V 1 0 L 1 N Y M A N D O L I N A 
C t a . 7662 alt 4t 23 -j 
"nCflSAVCBOg 
''•ira 
T E L E F O N O M - 2 0 8 8 
H A B A N A 
L I Q U I D A M O S B A R A T I S i M 
Poi tener necesVf-d de raal izar reformas en,J l^odo 
fii-an cantidad de JuegOB de cuarto, sala, comedor y 
cesarlo para amueblar una casa. 
Tenemos a l a venta varios juegos de cuarto ae alta ^ 
exquisito gusto 




E l " V A L f i A M 607" no «s eomo sue-
len ser la mayor parte de los especí-
ficos que «e recomiendan para el eaJ 
bello, un hallazgo casual, m á s ô  me-
nos feliz, sino que su deiicubrimient* 
ha sido procedido de un proceso len-
to, metódico , eminentemente c ient í f i co . 
" N i n g ú n espccíflew conoee aetnal* 
mente L A C I E N C I A D B E M A T O L O G L 
C A , que reúna las excelentes condicio-
eee que tiene el preparado " V A L S A M 
607". 
D r . Oastells. 
I • « V A L S A M 807" Tónieo «apila» « • 
extraordinaria pofcneia. 
P r o d u c i o s f i n o s 
p e r o b a r a l o ^ r 
' P e r f u m e r í a . 
e h e r a m y - T a r i s 
PIt . ZAVAS-O"!!»'"-54 
T E l t f O l l O A - ^ 
AÑO X C I ! O í A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 de 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
[ h a b a n e r a s ; 
A N T E E L A R A 
B O D A D E A N O C H E 
A u r e l i a R o d r í g u e z Cao 
y e l doctor F r a n c i s c o de l a F u e n t e 
las C o m p a ñ í a L a Indus tr ia l Hene-
quera y Conisultor L e g a l del Banco 
Prestatario de C u b a . 
Ante el altar, resplandeciente de 
l iermosura y elegancia, fué objeto 
de los elogios mayores la s e ñ o i 
R o d r í g u e z C a o . 
E s t a b a prec iosa . 
Con una toilette muy elegante. 
E l s e i o r R a m ó n R o d r í g u e z Díaz , 
padre de la dulce f i a n c é e , fué el 
padrino de la boda. 
*y la madr ina , l a distinguida se-
ñ o r a F r a n c i s c a R i v e r a de la F u e u -
te, madre del novio. 
Tes t igos . 
Por la nov ia . 
E l Juez Leopoldo S á n c h e z y los 
u e ñ o r e s J o s é R u e d a , J u a n M é n d e z 
y J o s é M a r í a V i l l a . 
A su vez dieron fe del acto co-
mo testigos por parte del novio los 
s e ñ o r e s Antonio Ortega y J i m é n e z , 
Manuel R a b a n a l , Manuel R o d r í g u e z 
D í a z y ei licenci'ado J o s é L ó p e z P ó -
r e z . 
Durante la ceremonia e j e c u t ó la 
M e d i t a c i ó n de T h í d s , desde lo alto 
del coro, el joven J o s é Q u i ñ o n e s , no-
table v io l in is ta ds la Sociedad de 
E n oro, para caballero; de oro, y j Cuar te to s . • 
¿o platino con b r í l a n t e s p a r í se-] E n la f inca L a Cloti lde, en lo m á s 
ñora. . -\ ¡ p i n t o r e s c o del «Marie l , p a g a r á n los 
nfrpcpmos modelos de gran ongi - . . . . . , 
urrecemus mv^xv t, v i * s i m p á t i c o s novios los primeros d í a s 
nalidad, con m á q u i n a s de absoluta1 
Boda d̂ e a m o r . 
Sencilla, encantadora. 
Fué la de .anoche, cerrando el ca-
pítulo nupcial de la somana, en la 
L r o q u i a del Vedado. 
\ u t e eu altar mayor, radiante de 
, * y engalanado con flores, q u e d ó 
ra siempre solemnemente consa-
^ d a la unión de dos seres destina-
dos a disfrutar de una perenne feli-
cidad en la gloria de su ideal satis-
fecli0-
Linda la nov ia . 
Aurelia R o d r í g u e z C a o . 
Una señor i ta en la que se asocian 
loe timbres de su beMeza los en-
cantos de su bondad, grac ia y deli-
cadeza. 
De su elegido, el doctor F r a n -
cisco de la Fuente R i v e r a , hay que 
pablar con los elogios que sus mu-
chos méri tos r e c l a m a n . 
Es abogado. 
May amante de la p r o f e s i ó n . 
Miembro del Consejo de Direc-
ción de 'la C a j a de Ahorros y B a n -
co Gallego, Secretario y AbogaSo de 
garantía 
tí 99 
Obispo 68 O'Rei l ly 51. 
de su l i ina de m i e l . 
Sea é s t a feliz. 
P r ó d i g a en a l e g r í a s . 
Continúa en la página diez 
s o D r e m e s a 
todos los p r e c i o s , y d e u n a v a r i e d a d i n c o m p a r a b l e d e 
estilos y t a m a ñ o : ' , o f r e c e m o s u n sur t ido ex tenso de l á m -
paras p a r a s o b r e m e s a s . V e a l a c a l i d a d , y c o m p a r e n u e s t r o s 
precios. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N , 
E S D E U N A V U L G A R I D A D 
I R R I T A N T E L A M A Y O R P A R T E D E L O S O B J E T O S 
Q U E S E A D Q U I E R E N P A R A R E G A L O . E L M O T I -
V O E S T A E N Q U E N O L E O F R E C E N A U S T E D 
N A D A N U E V O . I 
R l E G U L A R M E N T E N O S O T R O S R E C I B I M O S i 
D E A L E M A N I A V A L I O S O S A R T I C U L O S D E P L A T / 
Y P L A T A Y C R S T A L , C U Y O S A R T I C U L O S T R A E I 
E L S E L L O D E L O M O D E R N O , D E L O A T R A C T I 
V O , D E L O A R T I S T I C O . 
c Q U I E R E U S T E D H A C E R E L F A V O R D E V E -
N I R A C O M P R O B A R L O ? . " 
I L A M A S F E M M O < 
Si te encuentras c o n v a l o r 
Y tu h o g a r qu iere s f o r m a r , 
Por los muebles no tengas t e m o r . 
T e los v o y a r e g a l a r . 
P a r a m u e b l e s b a r a t o s 
L á C A S A i © f L E 
"Monte 1 6 6 y 1 6 8 . 
C 7525 
T e l é f o n o A - 0 1 3 4 . 
alt 3d 17 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
l i S m m F R E S C A S O E H I A L I Z A 
1 
P I D A C A T A L O G O S 
A M O i í . I y c A . 
O B I S P O N T E L E F O N O S : A - 3 2 4 0 - A - ^ 1 4 5 
M E S A S E L E G A N T E S . En 
Ha "•pArv-S\e'rtada es rerluisito indispensable la lujosa Vaji -
f v T a J ' Para yu'í estf-n al alcance de todas las for-
— o t í : laAS V A J I L L A S , las ofrec^ desdj $12 00 hasta 1.000. 
C R I S T A L U A C C A K A T 
' Compuesta de: 
CoPas agua. 
Vino 
P R i a o 





MAS MODESTA. A I i A 





de lag v C ^ S A V G R S A L l . E S 
« 8 . A-t ícui ' ! fSi Xepturl0' 24' entrc? C*nf.uLido e Industria. Telé-
reííalos. 3 plata f;na' Lámparas y graiL,variedad en obje-
C 770G 
V e n í a s e s p e c i a l e s 
R o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a 
\ 
M 
U E S T R A S ventas espec ía le» , 
acogidas con tanta compla-
cencia por la fina perspicacia del p ú -
blico, que sabe que le ofrecemos ar-
t ícu los de superior calidad a precios 
que no tiene paralelo, c o n t i n ú a n su 
marcha triunfal . 
Todos los d í a s , venimos publican-
do largas reseñas de art ícu los con sus 
precios correspondientes, demostrando 
así las ventajas indudables que en las 
compras pueden obtener nuestras 
consecuentes favorecedores, con los 
que tan obligados se diente siempre 
E l Encanto . 
De nuestro Departamento de R o p a 
Interor de señora es de donde "sa-
len", como usted sabe, esos exquisi-
tos trousseaux de novia que tantas 
alabanzas despiertan. P e r m i t i é n d o n o s , 
asimismo, dada la magnitud de art ícu-
los que tiene, ofrecer muchos de ellos 
a precios cuya efectividad comproba-
ría usted leyendo las subsiguientes 
l í n e a s . * 
A $ 0 . 7 0 u n a , 
$ 3 . 5 0 y2 d o c . 
S e r i e I 
$ 7 . 5 0 Vz d o c . 
S e r i e I I 
$ 1 . 7 5 u n a , 
$ 9 . 7 5 Vz d o c . 
S e r i e I I I 
$ 2 . 0 0 u n a . 
$ 1 1 . 0 0 1/2 d o c . 
S e r i e I V 
$ 2 . 2 5 u n a , 
$ 1 2 . 0 0 Vz d o c . 
S e r i e 7 0 0 
$ 4 . 9 0 1|2 d o c . 
S e r i e 2 2 2 
$ 1 1 . 5 0 Vz d o c . 
S e r i e 1 0 
$ 2 . 7 5 u n a , 
$ 1 1 . 5 0 Vz d o c . 
S e r i e 1 1 0 
$ 3 . 0 0 u n a , 
$ 1 6 . 5 0 Vz d o c . 
Camisas de cara-




Camisas de d í a 
de batista, con 
f e s t ó n y cinta 
pasada, hombro 
p r á c t i c o . Tal las 
del 42 al 56. 
Camisas de ba-
tista, muy finas, 
con cinta pasada 
y f e s tón , 12 bor-
dados diferentes. 
Camisas d « l i -
nón^ c larín , con 
fe s tón y cinta pa-
sada, 12 borda-
dos diferentes. 
Camisa de tela 
si lka con festón y 
cinta pasada. 
Camisas de cam-
bray en 12 bor-
dados distintos. 
Camisas de opal, 
con f e s tón y cin-




lán batista con 
fe s tón y cinta pa -
sada. 
Camisas , t ambién 
de h o l á n batista, 
con fes tón y cin-
tas pasadas, 12 
bordados diferen-
tes. 
1 8 3 6 
$ 1 . 3 5 u n a , 
$ 7 . 5 0 Vz dzc. 
S e r i e V 
$ 1 3 . 0 0 Vz d o c . 
A $ 1 . 0 0 
A $ 1 . 7 5 
A $ 3 . 0 0 
Camisa de d í a , 
hombro Imperio, 
d e m a d a p o l á n , 
con j a r e t ó n en el 
escote, 6 borda-
dos muy bonitos. 
C á m i s a de l inón 
francés con bies 
en las orillas de 
los hombros y es-
cote en colores. 
P a n t a l ó n de l i -
n ó n con e lás t ico 
en la cintura y 
las piernas. Colo-
res : rosa, fre^a, 
verde, azul , or-
qu ídea , miz , etc. 
Camisas de no-
che de l inón con 
encajes. 
Caitiisas de d í a 
de batista finísi-
ma, con exquisi-




nadas a mano. 
Batas con enca-
jes, con borda-
dos, y con enca-
jes y bordados. 
Kimonas japone-
sas con borda-
dos y en diversos 
colores. 





da, floreadas, de 
crepé de China , 
de a l g o d ó n , etc. 
Pi jamas de seda 
y a l g o d ó n , en un 
extenso surtido 
de colores. 
» » » 
Y m á s , m i í c h o s art ículos m á s que 
omitimos, todos finos que usted pue-
de adquirir en esta su casa , que es 
un emporio de novedades . . . 
H o y , por la m a ñ a n a , al igual 
que en Varadero, la playa azul de 
C u b a , se ce lebrará en nuestro amado 
m a l e c ó n regatas de yatchs de vela 
en o p c i ó n a la copa "fortuna", do-
nada por la distinguida sociedad de 
a n á l o g o nombre. Y , tanto en ésta co-
mo en aquella e / s ta náut i ca , la bells 
za de la mujer cubana se verá exor-
nada con ricas galas adquiridas en E l 
Encanto . 
D e s d e 
$ 0 . 7 5 
D e s d e 
$ 1 1 . 5 0 
D e s d e 
$ 2 1 . 0 0 
B B S 
U E S T R 0 S R E G A L O S 
O , C A S I R E G A L A M O S 
C r e p é d e C h i n a - P r i m e r a a 0 , 8 8 
e n m á s d e 4 0 co lores . 
M e d i a s d e S e d a P u r a a 0 , 9 8 
A c a b a m o s d e r e c i b i r m á s d e 2 0 c o l o r e s d i f e -
rentes , i n c l u y e n d o los c o l o r e s c h a m p á n , c a r -
n e , f l e c h y n u d e . 
T e l a R i c a E l e g a n t e a $ 3 , 5 0 
P i e z a s de 1 0 y a r d a s . C a l i d a d g a r a n t i z a d a . 
C a m i s o n e s d e L i n o F r a n c e s e s 
a $ 2 . 2 5 i $ 2 . 4 0 , $ 2 . 5 0 y $ 2 . 7 0 
B a r d a d o s , c a l a d o s y c o n e l cor te m o d e r n i s t a . 
5 0 
A J A D 
• Y C O M P O S T E L A 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
Se abrió nuestra L i q u i d a c i ó n 
estrepitosamente. Montones, los 
m á s diversos, de las más distin-
tas m e r c a n c í a s , rellenaron nues-
tros escaparates. Los precios ín -
fimos, sorprendentes, que Ies se-
ñ a l a m o s , fueron por varias se-
manas la a d m i r a c i ó n de los 
transeúntes . 
F u é enorme el éx i to de nues-
tra L i q u i d a c i ó n ; sin precedentes 
en los fastos comerciales. 
Pero ahora, c í l a n d o parec ía na-
tural que c e d i é r a m o s en nues-
tros propós i tos de estupenda ba-
ratura; ahora, como una segun-
da etapa, animados por el triun-
fo logrado en la primera, vamos 
a intensificar nuestra rea l i zac ión . 
L o que parec ía increíble v a a 
ocurrir. Vamos a lanzar nuevos 
precios, aun menores que los an-
teriores. No cedemos en nuestros 
locos e m p e ñ o s ; persistimos en el 
despilfarro. ¡Esta es la recurva 
del c i c lón 1 
M O D E L O 
De piel blanca, buena calidad, 
con t a c ó n alto, mediano y bajo 
$6.50. Tenemos otros modelos «en 
las pieles, blanca, raso negro, 
charol, p u n z ó , gris, carmelita, 
glace negro y mate, con todos los 
tacones a $0.99, 1.99, 2.50 
3.50, 3 ,99, 4.50, 4.99, 6.50, 
8.50 y 9.99. De raso blanco es-
cotados a $0 .50 . 
Este modelo en charol, blan-
co, y otros estilos diferentes, to-
dos bonitos y otras pieles diver-
sas los vendemos en los t a m a ñ o s 
del 1 al 5 $1.99 y 2.50, del 5 
al 8 $2.50 y 2.99, del 8I/2 al 11 
$2.99 y 3.50, y del l l ^ al 2 
$3 50, 3.99 y 4.50. Hay al gunos 
a $0.99, 1.50 y 2.50, y para be-
bés que no caminan a 0.50. 
S B e f i e j o m v 
T o d a d a m a que d e s e e c u a l q u i e r c o r s é , f a j a , a j u s -
t a d o r , e tc . d e b e d i r ig i r se a l D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
d e L A C A S A G R A N D E . 
D e L i l y o f F r a n c e , l a i n s u p e r a b l e y f a m o s a m a r -
c a , h e m o s r e c i b i d o los ú l t i m o s m o d e l o s d e c o r s é s -
f a j a s y f a j a s d e te la b r o c a d a y ^ p m a . 
Y a d e m á n , o f r e c e m o s los s iguientes est i los d e 
o tras m a r c a s , i g u a l m e n t e a c r e d i t a d a s , y q u e son d e 
p r i m e r a c a l i d a d : 
N o . 6 1 1 . — F a j a m u y b o n i t a de c u t í c o n e l á s -
t ico en la c a d e r a y c i n t u r a , a . . $ 1 . 5 0 
No . 1 8 8 . — F a j a de b a t i s í á b r o c a d a de s e d a 
y e l á s t i c o e n l a c i n t u r a , c o n c o r -
d ó n d e t r á s , a 2 . 2 5 * 
N o . 6 3 1 . — F a j a d e c u t í l i so , f o r m a m u y 
n u e v a , a 2 . 2 5 
N o . 6 0 1 . — F a j a de g o m a y b a t i s t a b r o c a d a , 
m u y c o r t a a 2 . 2 5 
N o . 1 2 1 . — C ( 5 r s e - f a j a p a r a g r u e s a s , de c u t í 
c o n e l á s t i c o e n l a c i n t u r a y c o r -
d ó n d e t r á s , , m o d e l o s m u y n u e v o s 
y ta l las h a s t a el 3 6 , a 2 . 7 5 
U N S A L D O D E ' C O R S E S D E B U S T O B A J O Y 
F A J A S D E $ 8 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 , a 2 . 7 5 
N o . 6 3 2 . — F a j a de g o m a y b a t i s t a b r o c a d a , 
c o r t a , a 3 . 0 0 
N o . 1 4 7 . — C o r s é - f a i a c o n e l á s t i c o e n la c i n -
t u r a , d e b a t i s t a b r o c a d a y c o r -
d ó n d e t r á s , t a h a s d e l 2 4 a l 3 0 , a 3 . 0 0 
N o . 2 4 4 . — F a j a d e g o m a e n t e r i z a , tal las h a s -
ta e l 3 6 . a . 3 . 2 5 
N o . 6 1 3 . — F a j a de c u t í d e s e d a b r o c a d a , 
c o n g o m a e n l a c i n t u r a y c a d e -
r a s , m u y n u e v o , a 4 . 7 5 
N o . 3 0 2 . — P r e c i o s o m o d e l o d e » c u t í b r o c a d o 
d e s e d a , t a m a ñ o m e d i a n o , p a r a 
g r u e s a s , c e n e l á s t i c o e n las c a d e -
r a s y c i n k i r a , ta l las h a s t a el 3 6 , a 5 . 7 5 
A J U S T A D O R E S 
H a y m i l est i los d e a j u s t a d o r e s . L o s m o d e l o s 
m á s n u e v o s s o n largos . L o s t e n e m o s e n todas las 
ta l l a s . 
• O f r e c e m o s a j u s t a d o r e s f i n í s i m o s de s e d a y e n -
c a j e , en est i los m u y b e n i t o s . L o s h a y d e s d e 7 5 
c e n t a v o s . 
MAS A N /\ 
A R C O -
E L A R E T E D E 
s 
Y DELICADOS DEl ESTOMAGO E s W p r e c i o s o arete con piedras de 
todos los colores del A r c o , I r i s , a c á -
C O M A N i bado en plateado y platinado, se v e n -
de en todas las t iendas del giro. 
4 d 24 
ñ n Ú 0 G l 6 S 8 6 0 61 D l ñ R l O D E L f t M ñ R 
E l F e r l ó d l G O d e M a y o r C i r c u l a c i ó n . 
1 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s tinos 
" L A G U A R D I A 1 3 
Angeles y E s t r e l l a T e l . A - 2 0 2 2 
c 739? a l t 10d-12 
P r e c i o $1.20 
A l m a c é n dis tr ibuidor 
" L A S O R T I J A " 
P r a d o 123 
C 7688 




Voiles bordados de $1.50 y 
$2.00 a . . 75 c t s . 
Organdí \)t>rdado de 1.40 y 
$1-60 a 60 Cts . 
"Warandol áe> hilo todos colores 
a 80 Cts . 
Crepé blanco y cuadros de 
color a 60 Cts . 
Voiles de listas y cuadros a . 75 Cts . 
Crepé estampados a 30 c t s . 
Voile suizo *mMy fino a 50 Cts! 
Olanes blanco y colores a . . . 80 Cts. 
223NEA Y A R A N G U R E N 
KTeptuno y Campanario 
M o n t p e l l i e r 
S e m i n a r y 
Este Colegio es para ambos sexos 
Se ofrece un curso espacial de inglés 
después del curso Comercial. Música 
vocal e InsU-umental. Buenos profeso-
res y profesoras. Un colegio que es 
como su propio hogar, grandes campos 
muchos éx i tos con sus at lét lcos sports' 
Unto para muchachos como para mu-' 
chachas. Precio, $650 los doc<*, meses 
El curso de Otoño empezará el día 8 
de Septiembre. Para catá logos y demAs 
datos, diríjase a Beers y Ca, O'Relllv 
9 1|2, Habana, o a W. Hatch. Princi-
pal, Moutpelier, Vermont, U. S A 
C 7565 ' 20 d 20 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E 1 A M A R I N A A g o s t o 2 4 ¿ e l9z.-> A N O X C I 1 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
G R A N F U N C I O N I N F A N T I L E N C A P I T O L I O 
N A C I O K A I . (¿Paseo de Marti esquina a 
San Kafael) '' 
No hav func lév . 
P A Y K E T (I-aseo de JCarti esquina a 
San José ) 
Compañltt de revista» jiejlcanas L u -
po Rivas Cacho. 
A las dos y media: la fantas ía có-
mico lírica, del maestro Juau Aroza-
mena, Aguántate , Pompín; números de 
marimba por los hrmanos Gómz. la re-
vista del maestro Juan Arozamena, De 
Sonora a Yucatán . 
A las ocho y media: Aguántate Pom-
pín; números de marimba por los her-
manos Gómez. 
A las nueve y media: la revista en 
onco cuadros, del mastro Juan Aroza-
mena, Do Sonora a Yucatán; números 
de marimba por los hermanos Gómez. 
Estreno de la revista de Rabanal y el 
maestro Uranga, E l Pa í s df- la I lus ión . 
P R I N C I P A D D E L A COMEDIA (Ani-
mas y Zn'ueta) 
A las cinco y cuarto: Actualidades 
jnmuliales; el drama en siete actos E l 
terremoto, po'r Lon Chancy. 
A las ocho: la cinta cómica en dos 
actos Golpes fuertes; el drama en cin-
co actos L a Indomable, por Gladys W a l -
tcn. 
A las nueve y media: Actualidades 
mundiales; Golpes fuertes; E l terremo-
to. . 
SfiAUTl (Dragonea esquina a ZuXneta) 
Compañía de zarzuelas operetas y re-
vistas Santa Cruz. 
A las dos y media: la zarzuela en 
dos actos L a Leyenda del Beso y la fan-
tas ía del maestro Romero E l Cabaret 
de Jos Pájaros . 
A las ocho y cuarto: la fantas ía de 
Torres del Alamo y Asenjo y el maes-
tro M . Romero, E l Cabaret de los Pá-
jaros . 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos, del maestro Emmerich K a l -
man, L a Bayadern. 
c u b a n o (Avenida de Ital ia y Juan Cle-
ment Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedea Pous. 
A las dos y media: la humorada de 
A . Pous y ê  maestro Monteagudo, Bro-
adway Cabaret; el ealnete Fil igranas 
na m á s . . . 
A las ocho y media: la humorada do 
A . Pous y el maestro Grenet, ¡Loca! 
A las nueve y tres cuartos: Fi l igra-
nas na m á s . . . 
AXiHAMBSA (Consulado esquina a Vir -
tudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno Lópex. 
A la sdoa y media: Ha entrado un 
ladrón y la fantas ía L a Alegr ía de la 
Vida. 
A las ocho menos cuarto: Del solar 
al convento. 
A las nueve y cuarto: la fantas ía de 
Vliloch y Anckermann, L a Alegría de 
la Vida. 
A las diez y media: Ixa obra de A . 
Rodríguez y i maestro Anckermann L a 
Garzona. 
í iCTUAIíJI ia j jeS . ( Monserraxe entra 
Animas y Neptuno) 
A las ocho menos cuarto* cintas có-
micas. 
De una a cinco: exhibición de cintas 
cómicas y dramáticas y números por 
los clowns Pepito y Mariani. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Usted perdone, 
por Buck Jones; presentación de la can-
cionista E l i s a Cavalcantl y del tenor 
Mariano Meléndez. 
A Jas nueve y tres cuartos: estreno 
de la cinta Memoria, por Doris Kean; 
números por E l i s a Cavalcantl y Maria-
no Meléndez. 
L A P R O X I M A L L E G A D A D E L A N A V E " I T A L I A " 
K L C O N C I E R T O D E L D I A S E I S E N 
E L N A C I O N A L 
L a C o m i s i ó n de A r t e y C u l t u r a 
labora con actividad para l a orga-
n i z a c i ó n del gran Concierto, que 
t e n d r á lugar en el Teatro Nacional 
a las nuevo de la noche d^l seig de 
Septiembre p r ó x i m o , como ya se ha 
publicado el e s p e c t á c u l o se d i v i d i r á 
on dos partes; la Conferencia con 
proyecciones e i n e m a t o g r á t ' i c a s , que 
s e r á dada por el Maestro A r í a t i d e s 
Sartorio, sobre el sugestivo tema "'SI 
A r t e y las Bel lezas de I ta l i a" , y e l 
Concierto clás:<So del famoso terceto 
mus ica l Buffalfttt i -Serato-BonuVci . 
E l s e ñ o r Sartorio es el Jef© de la 
E s c u e l a A r t í s t i c a moderna de I t a l i a , 
pintor, escultor, grabador, l i terato, 
Ju l io A r í s t i d e s Sartorio representa 
en el Arte I ta l iano c o n t e m p o r á n e o , 
la personalidad cu l tura l más- nota' 
ble y e l elemento a r i s t o c r á t i c o y 
valioso por excelencia . 
E l Maestro Serato es uno de los 
m á s grandes viol inistas c o n t e m p o r á -
neos; su artfe exquisito h a sido y a 
apreciado y admirado por todog los 
p ú b l i c o s de E u r o p a . E l ha obtenido 
triunfos que s ó l o se pueden compa-
r a r a aquellos obtenidos por el fa-
moso viol inista Thompson . 
E l Maestro Bonucc i es un mago 
del v i o í o n c e l ó . T e n í a solamente 20 
a ñ o s cuando f u é nombrado Profe-
sor de violoncelo en el c é l e b r e C o n -
servatorio Musica l de B o l o ñ a , el 
m á s reputado entre todos Institutos 
del t a l - g é n e r o en el mundo . 
Cuanto a l p:anista Buffalett i , su 
nombre es tan famoso como los d^ 
sus compafieros c i tados . 
Se t r a t a r á , pues, de u n espec-
t á c u l o que c o n s t i t u i r á un aconteci-
miento a r t í s t i c o de pr imer orden, a l 
cual todo el elemento intelectual de 
la H a b a n a no d e j a r á de as i s t i r . 
Y a se han vendido muchas loca-
lidades, pero las que quedan pueden 
adquir irse en el local del C o m i t é . 
R e i n a n ú m e r o 89, altos, hasta el d ía 
ú l t i m o de este mes . Desde el prime-
ro de Septiembre hasta el seis, d ía 
del Concierto, p o d r á n obtenerse en 
la C o n t a d u r í a de l Teatro N a c i o n a l . 
L O S B A R R I O S D E C E R R O 
Y V I L L A N Ü E V A 
H a b a n a , Agosto 11 de 1924 
Se&or Asociado: 
De orden del s e ñ o r Pres idente y de 
conformidad con lo previsto en el ar -
t í c u l o 69 de nuestro Reglamento ten-
go el gusto de c i tar le p a r a la Junta 
Genera l que h a b r á de ce lebrar esta 
A s o c i a c i ó n en su local social . Cerro 
821, el p r ó x i m o d í a 28 de los co-
rrientes a las 8 p . m . encareciendo 
a ustedr la m á s puntual as i s tenc ia . 
De usted atentamente, 
D r . R . A r a n a y F e l r n á n d e z 
Secretario Contador 
O r d e n de l D í a 
L e c t u r a de la convocatoria . 
L e c t u r a del acta de la J u n t a an-
terior . 
Informe t r imes tra l de S e c r e t a r í a . 
Asuntos generales . 
33953 24 ag 
Santos y Arti&as, cumpliendó su le-
ma de "Cada día mejor", han combi-
nado para la gran mat inée infantil do 
hoy un programa extraordinario lleno 
de atractivos poderosos, figurando en 
el mismo las va l io s í s imas pe l ículas "A 
puño limpio'' por el popular actor Geor-
ge Walsh. " E l jefe Ae Estación" por 
Ben Turpin, la ocurrent ís ima film "De 
vaquero a millonario" por Hoot Gil>-
son, los episodios 7 y 8 de la intere-
sante serie " L a senda de los valien-
tes", titulados "Oro, oro" y "Los fu-
gitivos", " E l cazador y el perro", "Ha-
rold Lloyd sin pantalones" y las sen-
sacionales Sombras Fantás t i cas , espec-
táci^o or ig inal í s imo que ha causado 
furor en los Estados Unidos y Europa 
Los niños concurrentes s¿rán obsequia-
dos con espejuelos especiales de colo-
res, para que puedan ver estas Som-
bras. 
Copchita Piquer, la gent i l í s ima y ta-
lentosa coupletista española que tan 
brillantes triunfos ha venido conquis-
tando desde la escena del moderno co-
liseo de San José o Industria, actua-
rá hoy en las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media, despi-
diéndose del público habanero, a cuyo 
efecto h?. seleccionado sus mejores 
couplets, entre los que pueden citarse 
Ay, qué miedo!, y A mucha honra, L'p 
consejo para hombres solos. Moros d i 
la Morería, etc. y su genial creación 
We have no bananas.' 
Además de los números de Conchita 
Piquer se l levará a la pantalla la pre-
ciosa film " E l Lobo sociar', por la 
bella artista Dorothy Dalton y Jack 
Holt. 
L a tanda de las ocho, que cada día 
se v é más favorecida por las damas ha-
baneras, se cubrirá oon "Alegre Com-
ñañfa" por el popular actor Richard T a l -
madge. 
Un gran estreno se anuncia para 
mañana y no es otro que "Ambición 
ciega", por Eil len Percy, fi lm de gran 
argumento. 
Muy pronto se estrenará en "Capito-
lio" la super-producción especial do 
"Los oprimido's",, ú l t ima 
la genial Raquel Meller 
creación 
G L O R I A . G I L R E Y 
Dicción perfecta, finos además, gus-
to exquisito en la expresión y sutiles 
insinuaciones picarescas, son las carac-
teríst icas de la bolla y notabi l ís ima cou-
pletista que debutará el próximo jue-
ves en el moderno y lujoso teatro Ca-
pitolio. 
Gloria Gil Rey, que acaba de triun-
far ruidosamente en Europa, donde los 
más Importantes crí t icos han dedicado 
a ella sus más cál idos elogios, tr'un-
fará en Cuba de manera brillante por 
su arte incomparable y único, y su gen-
tileza y su donaire en la escena. 
E s una arth». , de las que son in-
confundibles. Tiene una personalidad 
formada, y en su género e s t á conside-
rada como una de las principales figu-
ras art ís t icas . 
Santos y Artigas, al presentar a la 
sociedad habanera a esta genial culti-
vadora del couplet, se anotaron un nue-
vo éxi to a los innumerables que y a 
llevan conquistados. 
" M A R T I " . - " I A L E Y E N D A D E L B E S O " Y " L A B A Y A D E R A " 
Gran programa el da hoy en Martí , 
E n la matinée de las dos y media vuel-
ve a la escena " L a Leyenda del Beso", 
la hermosa zarzuela de gitanería, la 
obra de la zambra luminosa y alegre, 
el gran triunfo de 'la magnifica compa-
ñía Santacruz. Y con ella va " E l Ca-
baret de los Pájaros", la pequeña re-
vista creación de Eugenia Zuffoli que 
ha sido enriquecida con nuevos núme-
ros de positivo efecto. 
Por la noche, en la tanda sencilla 
de las ocho y cuarto, se repite " E l 
Cabaret do los Pájaros", la bulliciosa 
fajitasia reformada. Y en la especial 
de las nueve y media será represen-
tada una vez más la opereta de las ele-
gancias y de las damas la triunfal 
producción del famoso Emmerlch R a i -
man, ' L a Bayadera", la obra que ha 
batido el record de las representacio-
nes y de las entradas en la actúa Item-
porada de Marti . 
E1n. k a Bayadera" se destacan, por 
su labor art íst ica sobresaliente las prin-
cipales figuras de la compañía Santa-
cruz, Eugenia Zufofli, Conchita Ba-
ñuls , Augusto Ordóñez, Juanlto Martí-
nez, Bódalo y Lara. . 
Para ser llevadas a la escena muy 
pronto se ensayan con toda actividad 
en Marti dos obras de extraordinario 
relieve literario y musical: "Las Go-
londrinas", la célebre obra de Martínez 
Sierra y de aquel Inolvidable y malo-
grado compositor que se l lamó Usan-
dizaga, y " L a Danza de las Libélulas", 
opereta espectacular en la que han 
Icoaborado los dos ases del género Car-
los Lombardo—el autor de " L a Duque-
sa -del Bal Tabarin"—y Franz Lehar, 
el maestro de las notas magas de " L a 
Viuda Alegre", " E l Conde de Luxem-
burgo" y " E v a " . E s t a opereta ha s i -
do montada con extraordinario lujo 
por Julián Santacruz. 
L A G R A N M A T I N E E P O P U L A R D E H O Y E N E L C U B A N O 
H A T E N C I O N ! ! 
¡ D E T E N G A S U V I S T A Y L E A ! 
T e a t r o W i l S O N C i n e m a M I R R A 
( B e l a s c o a í n y S a a R a f a e l ) ( S a n R a f a e l y C o n s l a d o ) . 
I V . ' . o n o s : M-5863 y M-5768 " 
- — H O Y — D O M 1 X GC; 2 4 . — K O Y — 
L a s dos m á s formidables m a t i n é e s (i.ue se han celebrado on Cuba 
hasta la f echa . 
E n " W I L S O N " a las 2.112 p . m . E n " T ^ L A T E R R A a las 2 p . m . 
H i e r e s 
E s t u p e n d a comedia en ocho ac-
tos por e l gran actor 
o y d 
C O N T R A L A L E Y 
colosal joya en siete actos por la s i m p a t i q u í s i m a estrel la por 
B a b y P e g g y 
" A T A C A N D O L A L I X E A " 
a re ir con el p e q u e ñ o B U D D Y M E S S I N G E R 
. J G O L P E S F U E R T E S 
é x i t o de r i s a , por el c ó m i c o J A C K E A N G L E 
P R E C I O S P A R A L A M A T I X E E C O R R I D A 
^TTí.^ E N A M B O S C I N E S . 
N I Ñ O S 20 C E N T A V O S M A Y O R E S 40 C E N T A V O S 
5 ,114 T A N D A S E L E G A N T E S E N A M B O S E S P E C T A C U L O S 9 . 112 
A C N E S A Y R E S Y J A C K H O L T E N 
la grandiosa p r o d u c c i ó n 
C O M P I L A D A Y P A G A D A " 
r S v8 ¿ í n n ^ f jfgantes de ambos e s p e c t á c u l o s a d e m á s " C O M P R A -
u a i i A C A D A se e x h i b i r á " T E R R O R A L A S M U J E R E S , por 
H A R O L D L L O Y D 
P R E C I O S . P A R A E S T A S T A N D A S E L E G A N T E S 
Tandas de 5 .1 |4 N I Ñ O S 0 . 2 0 M A Y O R E S ítí 40 
T a n d a s de 9 l j 2 N I Ñ O S 0 . 30 M A Y O R E S . .' .' * * 'o .'bo 
Pous y Gomls, culdai» extraordinaria-
mente sus programas dominicales. . . 
Ellos saben la marcada predilección 
que por ellas tiene el público de fa-
milias, y para corresponder plenamen-
te al alto favor de este público selec-
cionan meticulosamente sus obras, lle-
vando a los programas lo más flori-
do y gracioso del repertorio. 
T asi en esta espléndida matinée de 
hoy, triunfan en el cartel dos. nombres 
sancionados por los más vivos entu-
siasmos del público: "Brodway Caba-
ret", la revista gentil del New York 
nocturno, y "Filigranas ná más", c^a-
ro saínete criollo .donde se lleva a la 
escena animado y real un cuadro efec-
tista del barrio popular. 
"Filigranas ná más" es de los mis-
mos autores de "Loca", la fantas ía ce-
lebrada y en verdad que superó a ésta 
en mérito y éx i to . 
Tiene cuadros llenos de anima-ción, 
a legría de ambiente, chistes graciosos 
y de gran efecto. 
Pous y Rogelinl sostienen una dis-
cusión gracios ís ima, en la que inter-
viene también la regocijante agudeza 
del gallego Mendoza, que levantó una 
montaña de carcajadas, t 
E l quid de la obra reside en los chis-
mes que un enredador "picador" de ofi-
cio que desea arrancarle los cuartos al 
gallego, que va de marido en marido, 
advirtiéndole el gran peligro que en-
traña para cada una de sus mujeres la 
actuación tenoriesca del vecino ga-
laico . 
Estos chismes en un solar desenca-
denan una verdadera tempestad, ya que 
son suficientes para constituir un en-
redo que no puede ser comparado ni a 
m w m m m m m 
la madeja de algodón entre las ga-
rras de cuatro gatos; se desenreda al 
fin de la única manera posible con 
una honesta transacción por parte de 
todos; deponiendo sus iras los maridos 
y prometiendo solemnemente el gallo 
no utilizar sus filigranas en los asun-
tos de orden amatorio. 
Por '.a noche se repetirá en la tan-
da de las nueve y cuarenta y cinco 
"Filigranas ná más", y en la tanda 
primera, a las ocho y treinta, irá una 
vez más "Loca". 
C a p i t o l i o 
T a n d a s de 5 y cuatro y 9 y 
media . 
Despedida de l a genial couple 
t ista C O N C H I T A P I Q U E R que se 
despide del p ú b l i c o del Capito-
lio, dejando el grato recuerdo 
de si* a c t u a c i ó n en la que ha 
conquistado la s i m p a t í a y el 
aplauso del p ú b l i c o habanero. 
p o n d r á esta noche los mejores 
n ú m e r o s de s u or ig ina l í s i r f io re-
pertorio. E n t r e ellos: P A N G O . . 
P A N G O . . . ! capricho americano . 
¡ A y que m i e d o l . . . y ¡ E s m i 
chulo I . . . 
E n las mismas tandas se ex-
h i b i r á : 
E l L o b o S o c i a l 
y las S O M B R A S D I A B O L I C A S , 
en rel ieve. 
Muy en breve e s t r e n a r á n San-
tos y Art igas en C A P I T O L I O , 
" L O S O P R I M I D O S " 
quel Meller. 
por R a -
M a t i n é e e n " C a p i t o l i n » 
¡xv.umifjwMj 
v H 0 Y D O M I N G O ^ T ? 5 ^ 
hasta las 5 de la tarde la u ^ 
centavos solamente Por 40 
Todo el pr¿gra ina 
Todo es estreno. ^evo. 
A d e m á s se r e p a r t i r á 
los bicolores a io3 ^ ñ ^ 1 * " 
n vean ^ ^ S c £ £ 
L a s S o n t e D i a t ó l i c a s 
E n t r e las p e l í c u l a s ee exhibi-
r á n : " E L J E F E D E E S T A C I O N " 
por B e n T u r p i n . 
E l C a z a d o r y s u P e r n 
Orig ina l c r e a c i ó n . 
George W a l s h en su gran p e l í -
c u l a de audacia y valor^ 
A 
L a grandiosa p e l í c u l a que ha l lamado tanto la a tenc ión or' 
sus grandes escenas de temerar ias proezas en e l aire titulada*! 
" E L L O B O S O G i r 
por Dorothy Dal ton y J a c k Hit t . 
H a r o l d L l o y d , en su gran p e l í c u l a : 
H A R O L D L L O Y D S I N P A N T A L O N 
y por ú l t i m o los epi-
sodios 7 y 8 de " L A S E N D A de 
los V A L I E N T E S " , titulados: 
" O R O " y " L C S F U G I T I V O S " , 
verdaderas marav i l la s de valor 
y destreza. 
C 7689 ld-24 
" S u s c r í b a s e a ! 
N U E S T R A S E Ñ O 
D E P A R I S 
L a suprema J O Y A de l a Cinemato-
g r a f í a Moderna que tiene por feliz 
i n t é r p r e t e a l gran actor 
L o n C H 4 N E Y 
Será repr i sada 
H O Y D O M I N G O 24 H O Y 
en el Cine 
* 4 
G 
*. 9 9 
( V E D A D O ) 
T h e U n i v e r s a l P i c t s . C o r p , 
S á n L á z a i o , 19 6 
c 7698 l ü - 2 4 
v i s o a c o 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V E S T M E N T 
P a r q u e d e R e s i d e n c i a s P r i v a d a s 
P a r c e l a de 2,361 metros con bonita casa y precioso j a r d í n , en $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 
D I S F R U T E de la v ida, viviendo en un p o é t i c o lugar, rodeado de flores y contemplando las m á s be-
l las y caprichosos pa i sa je s . 
Se h a n terminado var ias casas que vendemos o a lqu i lamos . T a m b i é n vendemos parcelas de terreno 
de 5,000. 10,000 y 15,000 metrosi a $ 5 . 0 0 , $ 6 . 0 0 y $ 7 . 0 0 el metro, s e g ú n s i t u a c i ó n : plazos c ó m o d o s , 
cuatro o cinco a ü o s para pagar . 
I N F O R M A N en A G U I A R 71, E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A , 
T o d o s h a n o í d o hablar de 
las m a l l l a m a d a s "drogas he-
r o i c a s " . T o d o s a f i rman que 
j a m á s c a e r á n en las garras 
d e ese v i c i o in ferna l . ¡Dios 
no lo p e r m i t a ! S in embargo, 
a p e s a r d e las sever í s imas 
m e d i d a s a d o p t a d a s por 
n u e s t r a S e c r e t a r í a de Sani-
d a d , a s í c o m o p o r las leyes 
en v i g o r ; a despecho de los 
h o r r o r e s inherentes a ese trá-
f ico c r i m i n a l , ¡ m á s "drogas 
se v e n d e n en C u b a que en 
el resto d e l m u n d o ! . . . 
c 7707 ld-24 
c 7 7696 Td-24 i 
P O D E R O S O P R E V E N T I V O 
C O N T R A L A T I F O I D E A 
D I O X O G E N 
e n l a s igu iente p r o p o r c i ó n : 
2 c u c h a r a d i t a s e n u n f a l ó n d e a g u a , que es l o m i s m o q u e u n a p a r t e d e D I O X O G E N e n 5 0 0 p a r l e s 
de a g u a . 
E l a g u a a s í e s t e r i l i z a d a d e b e c o n s e r v a r s e e n t e m p e r a t u r a n o r m a l d u r a n t e l a n o c h e antes d e b e b e r í a 
o e m p l e a r l a e n usos d o m é s t i c o s . 
E l m i c r o b i o d e l a t i f o i d e a y c u a l q u i e r otro g e r m e n d a ñ i n o a la s a l u d , lo d e s t r u y e c o n s e g u r i d a d e l 
D I O X O G E N 
p o r ser e l g e r m i c i d a m á s p o d e r o s o q u e s e c o n o c e . 
E x i j a s i e m p r e 
D I O X O G E 
Se v e n d e en d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
G R A N D I O S A P R O D U C C I O N 
D E I N T E N S A Y E M O C I O -
N A N T E T R A M A D E S T I N A -
D A A Q U E L O S E S C L A V O S 
D E L V I C I O R E C O B R E N SU 
L I B E R T A D . 
E s p e r a m o s que los horro-
res , las mi ser ia s y los dolo-
res dfae e n esta p e l í c u l a se 
r e f l e j a n deterfgan la roff0 ^ 
a q u e l l o s q u e h a n c a í d o en 
e l t err ib le v i c io de las dra-
gas . 
¡ M I L L O N E S D E V I D A S 
P E R D I D A S ! 
¡ ¡ B A S T A ! ! i ¡ B A S T A | 
D R O G A S H E R O I C A S ! ! 
C a m p o a m o r 
A G O S T O 2 8 Y 29 
I n d e p e n d e n t F i l m 
L a b r a ^ ' ^ J 
O 760S 
Ü 7646 
S U S C R I B A S E A L ,D1AR10 .PI 
L A M A R I N A " 
A N O X C I I 
r a o § 
6 3 1 1 8 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
Jo*ó) a clnco: Harold Lloyd sin 
; pe una «I Jefe de Estación, por 
rt^0*63' evisodioa 7 y 8 de L a sen-
ien Turpi'V.-i^es; E l cazador y el pe-
de los om-
G . 
¿3 de 103 nlación del espectáculo S 
^ • ' ^ i ca í A p u ü o ampio, por _  
dlabÓt!eno de E l Lobo Sof ial, por 
V ^ ' ' náiton y Jack Holt. 
V>í0m neo y ear.rto y a las nueve y 
AlaSC1freno ^ B1 L0bO 60Cla1' ^ ' 
^dia: ¿al'on >' Jack HoU; nümeros 
del espectáculo 
nueve y media 
poroto ^ í n l s m ^ ^ p a ñ o l a Conchita 
por la C^esentació" 
^ í a s fantásticas 
^ 0tP y cuarto ^ ^ -----
1)6 i nípio; epiodios 7 y 8 de L a 
A ? " ^ 03 valientes; E l cazador y el 
^ ? i Jefe de Estac ión. 
c i f i O » ( í la^a Albear) 
.1PZ. concierto de la Sociedad 
* la3- rtos de la Habana, bajo la di-
^ T ' d e í nuestro Gonzalo Roig. 
Ipciín deí cjnco: la co(j(1¡a periquet6 
De la revista Novedades inter-
el'drama en cinco actos Ca 
^clónales. = ^ x'pv.i Oerbcr 5 í perdición, por Nova Gerber y 
mi110 a., ^n. el drama-en seis actos Pe-
í ^ c c i o n e s 7 y 8 de L f s dos niñas 
M a s é i s y media: cintas cómicas , 
t t l a s ocho: el drama Peligro, 
t as cnco y ouarto v a las nueve y 
El Apóstol Rojo. 
rraA ( i n i ^ w a y San Jo»*) 
rTflos V media a clnco: una comedia 
I L cartas; Revista Fox número 1S; 
K t e r í a paluchera, por Fatty Arbuc-
P Ula lee; Entre dos Reinas, por 
fary Pickford; ^0 c,ue vale Pad^e, 
¡¡L MAS COMOIÍO, F R E S C O Y 
E L E G A N T E 
HOY Domingo 24 
; fl-ATItD H O R A S D E C O N S T A N -
TE RISA 
r (jraNDIOSA M A T I N E E X T R A O R -
DINARIA D E D I C A D A A L O S N I Ñ O S 
l Repartiéndose preciosos juguetes 
Jl-toíoS los niños que asistan. 
FUNCION C O R R I D A de 1 a 5 
faos . • *5 cts- 'vIayore3 • -SO cts-
I La diveHida comedia en dos actos 
Un Bombero en Peligro j 
l í a Sensacionaj cinta por F r e d > 
Thomson 
[ h Párrafo de su Vida 
La graciosa comedia en dos actos 
ejese de Bromas 
* La revista tomada en la C a b a ü á 
| fades Maniobras 
Mililares 
efectuadas por el E j é r c i t o Cubano, 
probándóse por primera vez los te-
mibks 
Gases Asfixiantes 
La chispeante comedia por A l l St. 
íohn 
E ! Ciclista 
Estreno de la grandiosa cinta por 
fl valiente Franklyn F a r n u m . 
Estreno de la cinta por la s i m p á -
F chiquilla Baby Peggy. 
tóando con los P o l i c í a s 
TANDAS de 5 y cuarto y 9 y media 
fcu tomada recientemente 
| « U b a n a apareciendo los adelan-
f í Progresos del E j é r c i t o cubano. 
:W\rfno de ]a P ^ i o s a cinta por 
F tercer y Fred Tbompson 
m Párrafo de su Vida 
C n f exhibicíón de la subl ime, 
P interpretada por la genial Ber-1 
L a 
" ^ h Titles 
.C '697 L u n e t a 40 cts. 
ld-24 
por Cullen Landis y Patsy Ruth Mi-
11er. 
A las cinco y media: una comedia en 
dos partes; Entre dos Reñías , por Mary 
Pickford. 
A las ocho y media: una comedia « n 
dos partes; Patriotería pa'uchera; L o 
que vale un padre. Entre dos Reinas. 
ÍCKIANON ^Avenida VTlUon entra A. 
y Pabeo, Vedado) 
A las cinco y cuarto: Espinas y aza-
hares, por Estello Taylor y Kenneth 
Har ían . 
A las nueve y media: L a Calumnia-
da, por Mildred Davis . 
A las tres y a las ocho: Tomasito 
busca un huevo; Pol í t i cos de altura; 
Efectos misteriosos, por George L a r k i n . 
e-BIf (S y 17, Vedado) 
A las dos y media: Revista Fox 24-2; 
Noche de concierto, por Benit ín y Eneas 
L a s marineras; L a casa del odio, epi-
sodio 5; L a jornada de la muerte, por 
Tom Mlx. 
A las ocho y cuarto: L a s Marineras; 
episodio 5 de L a casa del odio. 
A las cinco y cuarto v .-i las nueve y 
cuarto: E l Jorobado de Nuestra Señora I 
de París , por Lon Chaney, Patsy Ruth 
Miller y Norman K e r r y . 
F A U S T O (Paseo da Marti esimina a 
Colón t 
A las dos y media: Un ladrón que no 
es ladrón; tercera jornada de Sonando 
el cuero; la comedia E l vendedor de pe-
riódicos, episodios 11 y 12 de Manos 
arriba; Treinta días, por Wallace Re íd . 
A las cinco y cuarto y a ias nueve y 
tres cuartos: Dentro de la ley, por Nor-
ma Talmadge. 
A las ocho: la comedia Los parientes 
de mi mujer, por Buster Keaton. 
A las ocho y medi: L a Leyenda Nup-
cial, por Marión Davies. 
NEJPTUKO (Neptuao y Perseverancia) 
De una y media a cinco: cintas cómi-
cas; As i es la vida, por Babby Peggy; 
la comedia Seguir adelante; episodios 
de Sonando el cuero; E l Caballero Cow 
Boy; Escándalos matrimoniales, por 
Marie Prevost y Monte Blue. 
A las cinco y cuarto y a 'jp nueve y 
media: Conviene callar, por Gloria 
Swanson y Wallace Reid; la comedia 
Así es la vida, por Babby Peggy. 
I N G X i A T S K R A (Genera; ü^rriuc y E s -
trada Palma) 
A la sdos. Contra la ley, por Babby 
Peggy; Térro ra las mujeres, por Ha-
rold Lloyd. Atacando la línea, por Bud-
dy Messinger; Golpes fuertes., por Jack 
Eangle . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Comprada y pagada., en siete ac-
tos (estreno) por Agnes Ayres y JJack 
Holt; Terror a las mujeres, por Harold 
Lloyd . 
I M P E R I O (Consulado 116) 
, A las cinco y a las diez: Soltero y con 
hijos, por Thomas Meighan y Leatrlce 
Joy. 
A las dos y a las siete y media: E l 
oso del Oeste, por Lester Cuneo; L a luz 
del cariño, por Tom Mix. 
O.talXffPIC (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A la una y media: cintas cómicas . 
A las tres: episodios tercero y cuarto 
de Buffalo Bi l l , por Art Acord; Oso no 
come oso. 
A las ocho y cuarto: De enfermera 
a esposa. 
A las ocho y media: episodios 3 y 4 
de BuffalSo B i l l . 
A las ocho y media: Oso no come oso. 
A las nueve y media: Entre dos Rei -
nas . 
B J A I i T O (treptuno entre Ccnsulado y 
San Mlgriel) 
De una a clnco y de siete a nuavo y 
media: Revista Fox; Un bombero en pe-
ligro; Un párrafo de su vida, por Fred 
Thopson y Jano Mercer; Déjese de bro-
mas; E l Ciclista, por Clyde Cook. Pu-
ños que prometen, por Franklyn Farnum 
y Luchando con los policías, por Babby 
Peggy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Un párrafo de su vida; L a 
Herida, por Francesca Bertini . 
WlXiSOif (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las dos y media: Terror a las mu-
jeres, por Harold Lloyd; Contra la ley, 
por Babby Peggy; Atacando la línea, 
por Jack Eangle; Un joven inexperto, 
por Buddy Mesinger. 
A la» cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Comprada y pagada., or Agnes 
Ayres y Jack HoU; Terror a las muje-
res, por Harold L l o y d . 
V E R U U U (Consulado netre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: oellculas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: E l Club de los 
Solteros, por Harry Myers y Mae 
Marsh. 
A las nueVe y cuarto: Amor de apa-
D E H O L A N D E H I L O P U R O 
H e m o s r e c i b i d o u n a g r a n r e m e -
s a de c a m i s o n e s de h o l á n de h i l o , 
f i n í s i m o s , b o r d a d o s y c o n a p l i c a -
c iones . L e s h e m o s f i j a d o u n o s p r e -
c ios s u m a m e n t e a t r a c t i v o s . L o s 
h a y d e s d e $ 2 . 2 5 h a s t a $ 2 7 5 . N o 
d e j e de v e r l o s , p u e s s u p e r a r á n a 
l a i d e a q u e se f o r m e a l leer este 
a n u n c i o . 
t 
N E P T U N O 4 8 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
T e l é f o n o M - 1 7 9 9 
T R I A N O N 
Hoy domingo se exhibe en la tanda 
de 9 y 30 la producción titulada L A 
C A L U M N I A D A por la bella rubia es-
posa üó H A R O L D L L O Y D , que se l la-
ma M I L D R E D D A V I S . 
Todos los amantes de las cintas de 
H A R O L D L L O Y D recordarán haber 
visto a M I L D R E D D A V I S con Harold 
en las cintas E L M A R I N E R O , E L N I E -
T E C I T O y L O S A M O R E S D E H A R O L D 
L L O Y D . 
M I L D R E D D A V I S en L A C A L U M -
N I A D A hace derroche de sus cuali-
dades a r t í s t i c a s . 
L A C A L U M N I A D A es /una cinta aue 
despertará gran interés entre loa que 
acudan a la tanda de 9 y 30 de hoy, 
pues se verá lo que sufre la pobre 
Mildred por una calumnia que se le 
levanta y todos verán que nunca se 
debe juzgar por las apariencias y que 
asi como ella debe haber muchos ino-
centes condenados' y calumniados. 
A las 5 y 15 E S P I N A S Y A Z A H A -
R E S , por E S T R L L E T A Y L O R y K E N -
N E T H H A R L A M . 
A las 3 y 8 J O H N Y H I Ñ E en T O -
MASITO B U S C A U N H U E V O , P O L I -
T I C O S D E A L T U R A , G E O R G E L A R -
K I N en E F E C T O S M I S T E R I O S O S . 
Mañana, E S P E C T R O D E S U PASA-
DO, por M I R L A N C O O P E R , E H E L SHA-
NON, R U T H V L I F O R D y G A S T O N 
G L A S S . 
C O N V E N C I D A A C I E G A S , la ú l t ima 
obra llegada a Cuba de L O N C H A N E Y , 
se exhibe en las tandas elegantes de 
5 y 15 y 9 y 30 del martes 26, dia de 
moda, L O N C H A N E Y en C O N V E N I O 
A C I E G A S hace un doble papel y ob-
tiene, corno siempre, un éx i to . CON-
V E N I O A C I E G A S puede ser emopa-
rada con la mejor de las cintas que 
existen. 
Una mat lnée extraordinaria con re-
galo de juguetes a los niños, ofrece 
hoy domingo la empresa del elegante 
salón Riialto, la cual dará comienzo 
a la una para terminar a las cinco, 
os decir, cuatro horas continuas de 
proyección, en la que desf i larán por 
la pantalla una serie de interesantes 
pel ículas cómicas escogidas entre las 
mejores. 
A los padres de familia la empresa 
ofrece la oportunidad de hacer que sus 
hijos pasen la tarde agradablemente, 
costando sólo la luneta 20 centavos 
para los niños y 30 centavos para las 
personas mayores. 
E n las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y ti es cuartos será exhibida la 
¡ superproducción L A H E R I D A . de la 
que es intérprete la genial actri: F r a n -
cesca Bertini . 
R I A L T O prepara grandes estrenos 
para la presente semana. 
JOSE M . Z m B E I T I A 
O ' R E I L L Y 42 T E L . A-2791 
S E R E P A R A N P O R 
c 7441 a l t T d - U 
che, por John Gilbert. 
A las diez y cuarto: Oro de Broad-
way, en siete actos, por Elaine Ham-
mers-tein. 
5-l|4 
1—HOY'— D O M I N G O 2 4 . — 
T A N D A S S I L G A N T E S 9 . 1 ¡ 2 
A H U E R A Y M E D I N A , P R E S E N T A N P O R U L T I M A V E Z 
la grandiosa p r a d u c c i ó n t i tulada 
( T h e Stra-nger B a n q u e t ; 
Interpretado por m á s de veinte 
estrel las , sobresaliendo entre 
ellas por su erinosa labor: 
^ m í t l BOSWORlíH, Q A I R E WINDSOR, tYLEANOR 
' m t m m ' MARGARE! LO0M1S 
LA v ahZan ^ derroch*8 de arte y l u j o . . 
S H F t j a 
O S A P R O D U C C I O N D E L A Ñ O . U N A P E L I C U L A E X -
C E P C I O N A L Y G R A N D I O S A . 
CA£Rp R E P E R T O R I O D E 
«'RA Y M E J U x a 
A G U I L A No 33 
— H O Y — 
l . l j 2 G R A N M A T I N E S 1.112 
H E R M O S O P R O G R A M A 
L a cinta c ó m i c a : 
Periquete Embajador 
É l chistoso fotodrama: 
P a p á Montero 
Por el in imitable 
R I C H A R D T A L M A D G E 
L a revista de 
Novedades Internacionales 
G R A N E X I T O D E L A S S B C -
C l O a f E S 7a y 8a del drama 
L a s Dos N i ñ a s de P a r í s 
Titu ladas : 
L o Inesperado 
E n t r e Lobos 
E l drama en seis actos de m u c h a 
a c c i ó n , E S T R E N O E N C U B A 
t i tulado: 
ngro 
Palcos ? 2 . 0 0 L u n e t a s $ 0 . 4 0 
P i d a los S O B R E S S O R P R E S A S 
C I N E 0 L I M P 1 C 
Hoy en la matlnée d© las trea los 
episodios 3 y 4 de la Seria por Art 
Acord B U E P A L O B I L L y Jack Pick-
ford en OSO NO C O M E OSO. 
A las 5 y cuarto L a Liberty P i k n 
presenta la graciosa comedia interpre-
tada por la s impát ica actriz Elena Cha-
wlck y el célebre actor Richard Dix 
titulada D E E N F E R M E R A A E S P O -
SA . 
E n ja tanda de 9 y media Loa A r -
tistas Unidos presentan la grandiosa 
producción interpretada por la genial 
actriz Mary P I C K F O R D y dirigida por 
Marshall Nellan, titulada E N T R E DOS 
R E I N A S . 
Mañana, er las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9- y media L a Intarna-
cional Cinematográfica presenta la úl-
tima producción de la genia' actriz 
Francesca Bertini titulada L A H E R I -
D A . Todos, en algún momento de 
nuestra vida aprendemos a conocer 
cuán dolorosa es una herida de amor 
y no vale jamás toda la felicidad 
que en la vida se conquista para' ci-
catrizar la herida que un des3iiga.ño 
de amor nos ha hecho. 
Martes 26 .—En las tandas elegan-
U-s de a y cuarto y 9 y media L a 
Oaribbean F i l m presenta a la gran 
actriz Agnes Ayres y al célebre actor 
Jack Holt en la producción Paramount 
titulada COMPRADA Y P A G A D A . 
Miércoles 27 .—En tandas de 5 y ouar 
to y 9 y inedia L a Caribbean F i lm pre-
sentan la grandiosa producción inter-
pretada por la gran actriz Marión Da-
vies titulada L E Y E N D A N U P C I A L . 
H U D S O N 
H U D S O N 
S U P E R 
S I X 
S U P E R - S I X 
E l ú l t i m o m o d e l o q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , p u e d e y a a d m i r a r -
te e n nues t ros a m p l i o s s a l o n e s d e e x h i b i c i ó n . 
C o n s e r v a n d o l a t r a d i c i o n a l c a l i d a d d e s u m o t o r , e l n u e v o t i p o 
H U D S O N o f r e c e u n a l í n e a d e c a r r o c e r í a d e s e n c i l l a b e l l e z a , q u e 
a v a l o r a n o t a b l e m e n t e l a b o n d a d m e c á n i c a d e e s t a f a m o s a m a r c a . 
P e r m í t a n o s d e m o s t r a r l e p r á c t i c a m e n t e e s ta s v e n t a j a s . 
C a n d e m o t o r € o . 
A V E . W A S H I N G T O N 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) . H a b a n a . 
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Í C u i d e S u C a b e l l o 
A n t e s Q u e S e a T a r d e ! 
Combata la calvicie. No permita que 
su rostro pierda el aspecto de juventud 
y vigor. E l NEWBRO'S HERPI-
C1DE limpia y tonifica el cuero cabe-
lludo haciendo crecer el pelo con sor-
prendente vigor, Compre un frasco 
hoy mismo. 
De venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías. 
T E A T R O " V E R D Ü N " 
L a empresa del elegante y fresco tea-
tro de la calle de Consulado, ha selec-
cionado para hoy el mejor programa de 
la Habana. 
L a funciOn empezará con cintas de 
i gran comicidad a las siete y cuarto; 
a l-jS ocho y cuarto desf i lará por el 
| blanco lienzo la interesante película 
1 en diez emocionantes actos por Harry 
Myers y Mae Marsh titulado " E l club 
de los solteros" a las nueve y cuarto 
"Amor de apache" preciosa película en 
seis nCtos interpretada magistralmente 
por el émulo John Gllbeft y la lindí-
sima Billie Dove y a las diez y cuarto, 
por úl t ima vez, se exhibe la super-espe-, 
cial obra en siete actos "Oro de Broad- j 
way", donde la gentil Elaine Hammers-
teln haco derroche de su arte y de su 
belleza 
Maf.ana: "Un hombre de veras" por 
Warren Kerrigan'', " E l oso del Oeste" 
y "Por franar a una mujer" por Her-
liert Rawlinson. 
C I N E " L I R A ' 
Este elegante salón presenta hoy un 
sorprendente programa. 
Matinée corrida de una y media a 
i clnco y media. Revista Fox núm. 18; 
I la graciosa comedia en dos partes ti-
tulada "A.guital'1 L a Caribbean F i l m pre-
I danta la últiriia producción de Fatty 
j Arbuckle, y secundado por L i l a Lee, 
1 "Patriotería Paluchera", y el regio re-
| priss de la grandiosa producción "En-
! tre dos reinas" por Mary Pickford y 
• también pasará el estreno titulado "Lo 
¡ que vale un padre" interpretado por 
Patsy Ruth Miller y Cullen Landis. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
"Agüita", comedia en dos partes y "En-
I tre dos reinas", por Mary Pickford. 
I Por la noche, función corrida a las 
i ocho y media con el mismo programa 
[do la mat inée 
Mañana grandioso estreno "Convenio 
a ciegas", por Lon Chaney. 
D * Y c 0 
L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A 
D R Y C O hace que los n iños ganer 
• n paro y gocen de perfecta salad 
D E V E N T A E N P A S M A C I A S 1 
IiRO&XrSSRIA3 
T H E D R Y M I L K C a . , 
15 P A S K E O W , N E W Y O E K 
r | n S E f t 0 R ! I t si p a r a crasis ra enfermedad de l a O R I N A a o L a c a u t 
S A L E S " K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con las BALKTS K O C H conseguirá seguramente hacer dasaparecer esa ana 
t<aua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN. SONDAJKS Ni O P E R A C I O N E S T S I N M O L E S T I A S . CONSEOUI-
SIA con las S A L E S K O C H la dilatación de sus E S T R E C H E C E S , haciendo 
aue pueda emitir la orina con facilidad sin molestias y sjn esa lentitud des-
esperante. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H «ue las M O L E S T I A S y D O L O R E S 
e l orinar desaparezciVi , calmando a l momento esas punzadas, esos escozo-
res o dplores, que al empezar a orinar, durante la micción o al fin de ella a 
usted tanto le hacen padecer-
C O N S E G U I R A con ias S A L E S K O C K que los C A L C U L O S T A R E N I L L A * 
sean disueltos, haciendo eu expulsión insensible y modificando la propea»' 
miOn de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
i 
C O N S E G U I R A con las S A L í j o K O C H qqe su catarro a ía vejiga sea ctl*| 
rado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos, pu-1 
rulentos o de sangre, ítue a usted tanto le preocupan. ¡ 
L A S S A L E S K O C H no tienen rival por su acción , rápl /a y segura para «U-' 
rar todos los padecimientos CONGESTIVOS O I N F E C C I O S O S del aparatoj 
Krinario, por su acc ión desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAü S A L E S K O C H sustituyen con ventaja 
eaeién a l aparato urinario. 
las aguas minerales de indl-
81 desea más explicaciones pida a la C L I N I C A MATEOS. A R E N A L . 1,1 
- í KÓC.H M A D R I D , (ESPAÑA) el método explicativo infalible. L A S S A L E S están a Im venta en la Habana, en la Farmacia Taauechel, Obispo 
proguerta Barrá. 
ST. 
c 7C99 ld-24" 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tan fácil es que los chicos se 
quemen o se corten, y entonces 
sufren intensamente el dolor de 
estos pequeños accidentes. 
Las madres previsoras tienen 
siempre a mano MENTHOLA-
TUM para dar alivio inmediato a 
los sufrimientos de sus hijitos. 
Aplicando desde luego este reme-
dio calmante, se produce alivio 
inmediato: evita fas ampollas y 
cicatriza las heridas higiénica-
mente. 
Indispensable en el hogar 
se conoce en todo el mundo en sus 
tres envases originales—pote, 
tubo y lata—por sus resultados 
espléndidos para todos los dolores 
e inflamaciones, catarros, dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en 
los envases originales. De venta 
en todas las farmacias y drogue-
rías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentbolatum Company 
Bufialo, N. Y . , E . ü . A. 
1 
| HARINA E S P E C I A L DE MAIZ DEL P A I S ' 
C A L I D A D E X T R A 
5 L I B R A S . E N V A S E P A R A F A M I L I A S 
M A R I A N A O , C U B A 
¡ E S T E E S E L O R G U L L O D E M I T I E R R A ! 
M A I Z C U B A N O , C O N E L Q U E 
S E H A C E L A R I C A H A R I N A D E 
L A C E N T R A L M O L I N E R A 
L A M A S A L I M E N T I C I A Y S A L U D A B L E , P O R E S T A R 
M O L I D A C O N P I E D R A D E G R A N I T O , F R A N C E S A S 
C O M P R E U N I J J J J g E n i a s c a s a s d e v í -
S A Q U I T 0 D E v e r e s : o l l a m e a l í - 7 3 9 3 
7 680 I d :'. 
A . L E S Q U E R R E , 5 . e n C , O B I S P O 1 0 6 , " E L P A R T H E N 0 N " 
Bri l lantes , j o y e r í a Hna y corriente, relojes, bronces, cubiertos, a r t í c u l o s de plata, bastones, boquil las paraguas, carteras cucni l laa 
#iumas de fuente, lapiceros E v e r s b a r p , bolsas, monederos y vanlticaaes. Surtido completo a r t í c u l o s krementz . 
S I E M P R E N O V E D A D E S E N A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
Preciosas perlas M a r í a A n t o n i e t » en collares, borlas, sort i jas , prendedores, pulsos etc. y e l e g a n t í s i m o s re lojes pu l sera de platino y oro blanco. 
P A R A U D . O P A R A R E G A L A R NO D E J E 3>E V I S I T A R N O S . O B I S P O 106. ( F R E N T E A P O T E . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 de 1 9 2 4 
A Ñ o x c n 
Viene do la página siete 
Sujinginq Spoul FauceO^ 
with Soap D i s h ^ -
Modernice su cocina equ ipándo la con los afamados efectos sani-
tarios marca " S t a n d a r d " <? 
Evite segundas calidades. E x i j a " S T A N D A R D " , 
De venta por: J O S E A L I O y C i a . . P O N S . C O B O y C i a . , A N T O -
N I O R O D R I G U E Z y P U R D Y & H E N D E R S O N T R A D I N G C O . . y prin-
cipales casas del interior. 
¿ S t a n d a r d c S a n i t a t i s I D f t } . C o . 
Pittsburgh, P a . 
Ofic ina en la H a b a n a : Banco del C a n a d á 518 . T e l é f o n o M-3341 . 
G U I L L E R M I T O 
E L , V I E R N E S 
F u n c i ó n extraordinar ia . 
De poderosos a l ic ientes . 
E s t á organizada para la noche 
del viernes p r ó x i m o en el teatro de 
P a y r e t . 
U n hotmenaje a l m á s joven, al 
máts diligente y a l m á s s i m p á t i c o de 
los nuuiagors teatrales. 
C a s i huelga dec ir lo . 
Gu i l l e rmi io de C á r d e n a s . 
H a sido puesto bajo los auspicios 
de la c r ó n i c a soc ia l . 
Se i m p o n í a . 
¿ P o r q u é ? 
T r á t a s e de un c o n f r é r e de otros 
D E C A R D E N A S 
E N P A Y R E T 
d ías , no muy lejanos, que d e s e r t ó 
de las filas para desplegar su acti-
vidad y su intel igencia en el vasto 
y complicado campo de la vida tea-
t r a l . 
Me l i m i t a r é por hoy a dar la no-
ticia de la que parece l l amada a ser 
una fiesta de arte , de d i s t i n c i ó n , de 
s i m p a t í a . 
M á s adelante d i r é cuanto se pre-
para por parte de L u p e y su Com-
p a ñ í i a M e j i c a n a . 
Y lo que h a r á n otros art is tas . 
¡ C u á n t o s atract ivos! 
J o r n a d a de p iedad. 
Y t a m b i é n de patriotiismo. 
E s m a ñ a n a , en las horas de la 
tarde, la p e r e g r i n a c i ó n a l Foso de 
los Lauredes . 
U n a ñ o m á s , en. la > tradicional 
ofrenda, se d e p o s i t a r á n flores y se 
Z E N E A | 
UN T R I B U T O M A S 
r e c i t a r á n versos en el h i s t ó r i c o s i -
tio donde c a y ó J u a n Clemente Ze -
n e a . | 
E l poeta glorioso. 
Por cu obra y por su m a r t i r i o . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
D E M A T A 
E n el M a l e c ó n por la B a n d a de 
M ú s i c a del E s t a d o Mayor General 
del E j é r c i t o el domingo 24 de Agos-
to de 1924, de 8 a 10 y 30 p . m . , 
1 Paso doble " E c o s de A r a g ó n " . 
R o i g » ¡ 
2 Overtui-a " R a y m o n d " . T . Tho- , 
m á s . 
3 " E l Canto del E s c l a v o " . E s -
padero . 
4 F a n t a s í a de la ó p e r a "Andrea 
C r e n i e r " . U . G i o r d a n o . 
5 Capricho descriptivo ' " E n una 
C a c e r í a " . B u c a l o s i . 
6 F o x T r o t Gitano " L a L e y e n d a 
del Beso" . ( P r i m e r a a u d i t i ú n ) 
Soutullo y V e r t . 
7 D a n z ó n " P a p á Montero". F J 
R o j a s . 
J o s é Mol ina Torres , 
C a p i t á n Jefe y Director de la B a n -
da de M ú s i c a del Es tado Mayor 
Genera l del E j é r c i t o . 
A N T I B I L I O S O L A X A N T E 
M i t i g u e l a c o m e z ó n 
e n s u n i ñ o a p l i c a n 




Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
1 A C N E S I A Y O T R A S S A L E 
Laxante y Diurético 
D I S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIP 
f A RM ACl A 
ta !*. BABAnA 
U N G R A N D U E L O 
L o sufre en los actuales momentoa 
una de las fami l ias m á s dist inguidas 
de nuestra sociedad, con el fal leci-
miento del conocido comerciante don 
Angel S o l í s , hombre e jemplar que 
c o n s a g r ó sus e n e r g í a s a l engrande-
cimiento de este pueblo y que a to-
dos a t e n d í a y p r o t e g í a , l legando a 
captarse la e s t i m a c i ó n y c a r i ñ o de 
cuantos lo t r a t a b a n . 
Su entierro f u é una imponente 
m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
No recuerdo otro igual , pues todo 
el pueblo sin d i s t i n c i ó n de clases acu-
dió a rendir el ú l t i m o tributo a l a m i -
go quer ido . E l comercio c e r r ó sus 
puertas para asociarse a l a pena ge-
n e r a l . 
Va l iosas ofrendas f lorales fueron 
dedicadas a l finado por sus amigos 
y fami l iares , 
A la a tr ibulada v iuda d o ñ a L u c í a 
S o l í s , a sus hijos y d e m á s fami l iares , 
enviamos en es^as l í n e a s la e x p r e s i ó n 
sinpera de nuestra condolencia . 
Cuervo , Corresponsal 
h a V a c a e s í a M a d r e i d M u n d 
y l a l eche n a t u r a l de v a c a es e l ú n i c o a l i m e n t o q u e r e ú n e tocias las c o n d 
m e n t ó p e r f e c t o . 
0 
'C'ones d ^ M i . 
L A L E C H E P A S T E U R I Z A D A . 
h o y e n d í a es p r e f e r i d a a l a L e c h e C r u d a , p o r q u e l a P a s t e u r i z a c i ó n proced ' * 
c u b i e r t o p o r e l g r a n P A S T E U R d e s t r u y e t o d a l a b a c t e r i a n o c i v a de l a leche 0 á 
U s t e d m a n d a sus h i j o s a l co leg io e n e l N o r t e , no p o r q u e e l colegio sea m • 
los d e a q u í , s ino p a r a q u e e l n i ñ o se p o n g a f u e r t e ; y e l a l i m e n t o pr inc ioa l n 0r 
e n ese c o l e g i o es 
que 
se le 
L A L E C H E D E V A C A 
N O l a l e c h e c o n d e n s a d a N I l a l e c h e E N P O L V O 
C a d a u n a d e esas l e c h e s t iene s u e m p l e o , p e r o n i n g u n a p u e d e sustituir a 1 i 
d e v a c a . ' la ^ n c 
L a S e c c i ó n de H i g i e n e I n f a n t i l d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d ut i l iza nuestr 1 
p a r a sus n i ñ o s . E l H o s p i t a l A n g l o - S a j ó n d e l V e d a d o l a u s a e x c l u s i v a m e n t e p a r a s** 
f e r m o s . M á s d e c i n c u e n t a m é d i c o s d e l a H a b a n a l a t o m a n p a r a sus h i jos . US en' 
M é d i c o s q u e h a n v i s i t a d o n u e s t r a P l a n t a y q u e c o n o c e n n u e s t r a leche Pa • . 
z a d a : los D o c t o r e s A R T U R O A B A L L I , A R I S T I D E S A G R A M O N T E , G A S P A R E A C R a S " 
T E , A N T O N I O F . B A R R E R A , J e f e d e l a S e c c i ó n d e H i g i e n e I n f a n t i l . D A M A S O i S " 
A L B E R T O R E C I O , J . P . A L A G A N , A N G E L V I E T A , D O M I N G O R A M O S , J O S E A r i S ; 
S I M P S O N . J e f e d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l , Y M U C H I S I M O S O T R O S , MIN 
L a P a s t e u r i z a c i ó n e l i m i n a los g é r m e n e s d e e n f e r m e d a d e s ; p o r tanto, tomand 1 
l e c h e P a s t e u r i z a d a no h a y p e l i g r o de t u b e r c u l o s i s , n i t i f o i d e a , n i n i n g u n a otra enfermed d 
L e i n v i t a m o s a u s t e d , si se i n t e r e s a p o r l a s a l u d de sus n i ñ o s , a vis i tar nn ] 
P l a n t a en l a c a l l e P a d r e s e n M a r i a n a o , p a r a c o n v e n c e r s e d e k c lase de leche mm ^ 
1C que noso-
tros r e p a r t i m o s . 
A c u é r d e s e q u e todos los a n i m a l e s d e l m u n d o se c r í a n * c o n l e c h e ; » que usted vivió 
e x c l u s i v a m e n t e d e l e c h e d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o ; q u e c u a n d o V d . e s t á enfermo lo n 1 
m e r o q u e le r e c e t a e l m é d i c o es l eche . T o m e m á s l e c h e y q u e s ea P a s t e u r i z a d a . 
Y t e n g a e n c u e n t a o t r a c o s a , q u e l a l eche h e r v i d a es I N D I G E S T A , C R I A t i ES 
C O R B U T O , y no t iene n i l a c u a r t a p a r t e d e a l i m e n t o q u e l a l eche c r u d a Pasteurizada 
E l 8 0 p o r c i en to d e l a l e c h e q u e se t o m a e n los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a es 1 
c h e P a s t e u r i z a d a . 
T H E A M E R I C A N D 
« 
G r a n j a s L e c h e r a s C o n s o l i d a d a s K E N T T E L E F O N O S : 1-7763, iyi-5929 
P i d a n u e s t r o fo l le to s o b r e A l i m e n t a c i ó n A r t i f i c i a l de los n i ñ o s p e q u e ñ o s . 
otro5 
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I D E A L ! 
G A L I A N O Y N E P T Ü N O 
G r a n e x p o s i c i ó n d e m u e b l e s estilo R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . 
G r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o * e n toda l a e x i s t e n c i a . 
J u e g o s e n los est i los m á s or ig ina les , a prec io s de v e r d a -
d e r a r e a l i z a c i ó n . 
D O R A D O P E O N Y C O . T E L E F O N O A - 4 4 5 4 . 
E l 'Espec í f i co V a l i ñ a es un laxan-
te ideal y fuerte que e v i t a r á rad i -
calmente el e s t r e ñ i m i e n t o y, por 
consiguiente, los c ó l i c o s h e p á t i c o s , 
apendiculares , indigestiones e jnfla-
macionos; as imismo combate c e a 
é x i t o los v e n é r e o s , la s í f i l i s , los c a -
tarros aunque sean c r ó n i c o s ; diabe-
tes, a lbuminur ia , fiebres p a l ú d i c a s , 
reuma, artr i t i smo, lepra , neuraste-
nia y los trastornos on las ree laa 
l e la m u j e r . 
E l E s p e c í f i c o V a l i ñ a es prepara-
do a bsse de vegetales y su bordad 
s i no es conocida de todos, es alsro 
de que muy pocas persona3 dejan 
de tener re ferenc ia . 
üst<í(l no p o d r á adquir ir nunca el 
E s p e c í f i c o V a l i ñ a s i no lo sol icita 
en una botica acredi tada o en laa 
D r o g u e r í a s do S a r r á , Johnson, I -a 
A m c n c a n a , Taqueche l y B a r r e r a s . 
C 73r.6 alt . ^d 10 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noche, por las m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de merendar, los n i ñ o s de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
N O Q U E M A L A B O C A 
C u r a el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los n iños . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
M E D I A 
Cuando desee usted medias buenas y elegantes, tenga la bondad de v i -
sitarnos. L e ofrecemos el surtido m á s grande y m á s nuevo. L o s últi-
mos estilos de los mejores fabricantes. ¡ Y T O D A S L A S M E D I A S 
Q U E V E N D E M O S L A S G A R A N T I Z A M O S ! 
P R É p I Q S E S P E C E A L ^ S 
M E D I A S D E S E D A $ 1 .30 
O T R A S M A S F I N A S ' 1 . 5 0 
M E D I A S D E C H I F F O N , f i n í s i m a s . : " 2 . 0 0 
M E D I A S D E S E D A , superiores " 2 . 5 0 
M E D I A S E X T R A " 3 . 0 0 
¡ N A D I E T I E N E M E J O R E S M E D I A S Q U E N O S O T R O S ! 
¡ N A D I E L A S V E N D E M A S B A R A T O ! 
B f l Z ñ R I N G L E S r t i V S 
p 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e / c 6 2 , G u a n a b a c o a , 
L a s familias se apresuran a dis-
frutar de las grandes gangas que 
estamos ofreciendo en Vestidos y 
Sombreros Franceses. Y hacea 
muy bien. 
¡ S e trata de algo único, sin pre-
cedente en Cuba! ?. ," 
Damos precios 
V E S T I D O S de VOAL, t 
$7.50 y $9.25 
Lindos 
V E S T I D O S D E HOLAN, i 
$11.25 y $16.45 
Y 
E legant í s imos Sombreros, » 
$4.00, $5.50 y $7.00 
S E V E N D E N JNTOS 0 SEPA' 
R A D O S 
¡ ¡ T o d o s costaron el doble!! 
O B I S P O 8 8 , altos 
al lado del sa lón de belleza Je 
Madame Gil 
Yo Mismo 
No He Reconozco. 
¿ 7 ) 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
I ' I B I 
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nada me. • le dan a t' üfi/nou'Ot 
su calor verde ncturcl. 
1 0 c t s 
¡ Q u é ' C u t í s T a n H c f 
m o s o y J u v e n i l ! 
Sin embarco , toda m u j e r puede poseerlo. E l secreto 
es asiduo cuidado y completo asco del culis. 
Es te m é t o d o simple de hermosear era cj s * * ^ 
de Clcopatra. U s a b a diario en e l baño y toe* ^ 
aceites de Pa lma y O l i v o para conservar 
suavidad, finura y l o z a n í a de su cutis. 
H o y la mujer moderna usa esos mismos balsan^ 
eos aceites mezclados # c i ent í f i camente 
j a b ó n Palmol iyc . 
L a m a n e r a c o r r e c t a de asarlo 
L á v e s e toda suciedad, sudor y cosmét icos coa 
Paimolive. D e s p u é s e n j u á g u e s é . 
1 w-Ic rOD bte" 
E n seguida, f r ó t e s e suavemente el cun* . 
tante de su espuma untuosa, hasta q 
bien e n los poros de la cara, cueiW y ^ 
A h o r a , e n j u a g ú e s e completamente con ^ 
Es te tratamiento de belleza es el 11135 e j ^ c o i l 
conservar e l cutis suave, fresco, lozano y 
E n un cutis a s í cuidado puede u o . antes 
polvo y colorete desee, Pero 3 ^ . ^ ^ 
de lavarse estos c o s m é t i c o s c o n r a n u " 
T H E P A L M O U V E C O M P A N T ^ ^ J ^ ^ 
FabrkaMtatamlnán ¿cía Cierna de Afeitar, S h i ^ 7 
Eleonor Pcrc» 98, Habana 
A f l o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 de 1 9 2 4 f A G I N A O N C E 
E s t a c i ó n T e r m i n a 
DE PALACIO 
' ' ^ Z Z o D E V I A J E R O S ¥ 
*Í )VÍ^ OXI iAS N O T I C I A S 
v ^ E B O , L U G A R D E C I T A 
i^ron para V a r a l e r o entre 
I A l t ean el objeto de asis-
regatas aue a l l á se celebran 
^ a l a ¿ a j e r o s siguientes: Marce l i -
& 108' González, el coronel A u r e -
[ j o F ^ ' v sus familiares, R a m ó n 
lioHeV!a/ Alvarez. doctor Nicasio 
U i ^ ' L m ó n Palacios, Amado 
ígliveir0' * Manue.l Portbcarrero J r . , 
ferIlá Morales, Armando Delpino, 
^ Arguelles. H e r m i n i a y Anto-
p&on ^ A e z Gómez , Miguel V a l l i -
jia F e r ^ r a Rafael Suazo su s e ñ o r a 
«^' S Vega L á m a r , Ignacio 
H^111 ceñora, s e ñ o r i t a Hortens ia 
' ^ L m a r el joven Rafae l Suazo 
a L r amar Mart ín Lancia y fa-
I VeSa Manuel' Cervantes, F r a n c i s c o 
^ ' i u e l Angel P a d r ó n , Gabr ie l 
Urila. ^"pjggo Lozano. Cosme Man-
[Gutieri^. n.o BetaI1Court y fami-
I'81 Juan Martín Pe l la y s e ñ o r a . 
|jiareSi J ^ 
SAN A N T O N I O - D E L O S B A Ñ O S 
jo-só López, R a m ó n S u á r e z . Jenaro 
l̂ cevedo- ^ , 
TllEN A S A N T I A G O D E C U B A 
Pnr eete tren "fueron a: Nuevltaa 
a Fernández, E d u a r d o J a é n ; 
í'ntral Alava, Pe|iro de Olagorta; 
. ünn Florido el representante a l a 
S a doctor J . R . Cueto; M a t ó n -
Ios representantes a la C á m a r a 
f.nito Rodríguez R a m í r e z y J . M . 
^ wio Félix Mart ínez Goberna, los 
S e s Octavio Suts, Paul ino S o l é ; 
Siada de Fasajeroa J . M . F e r n á n -
1, pi letas Emi l io G . P é r e z , L u í s 
I Hernández; Camaguey doctor Cir i l o 
I Rodrigue? y familiares; R S . A l i e n , 
ISamón Puñal, ingeniero C é s a r A n d i -
1 „0 y Masino, Francisco R o d r í g u e z y 
V hermana Luis í ta , s e ñ o r a B e r n a r -
IdinaMuese; Cienfuegos Segundo V i -
lla- Cárdenas Pardo Alemany, N í c o -
I L p u a r t e , J . M . Steel; Sagua l a 
iGrande, Pepe March; Co lón doctor 
iBernández Coto, s e ñ o r a Mesa v iuda 
lieNin e hijos, doctor A n d r é s T r u j i -
Swio Manzanillo Segundo I t u r r i a g a y 
I familiares, Calimete J o r g e ' T r a v i e s o ; 
I Amaro Andrés Ramos; Car los R o j a s 
í Celso Lorenzo; Centra l N a r c í s a J o s é 
K González; L i m o n a r doctor Diego 
Isóso y familiares; Mart í el a l c a í l e 
InDDicipal de aquel t é r m i n o Marcos 
i Tulio Regojo; Ciego de A v i l a L u í s 
[isaguirre; Central Washington A l -
Ifredo Martínez, J o s é R a m ó n V i l l a -
B p ; Santiago de C u b a R a m i r o Gon-
;;/iález y familares; Manguito doctor 
jitofill Dumas; Santa C l a r a doctor 
IjRodriguez, ¿ u t g a r d a Esp ino y su 
Iprmaná Fefa y Ange l Esp ino y su 
| iermano Domingo. 
VIAJEROS Q U E L L E G A R O N 
í i ^ f distintos t rena» l lgearon de: 
.Co\6ti Erigido Pardo; Cárj-lenas E r -
Jiestp Gueringuer, doctor G ó m e z Mi -
j«ilda;'También de C o l ó n Ignacio 
Mise su señora y su h i ja C á n d i d a 
Bosa; Matanzas &1 doctor J u a n F o n -
seca Catedrátinco de aquel Inst i tuto; 
Madruga tdoctor J u a n V a l l h o n r a t ; 
Calimete Gonzalo V i l l a r y su h i j a 
Ada; Santiago de Cuba el coronel re-
prado Francisco de P . Val iente , 
pduardo y Fernando M a r t í n e z Odio, 
líoctor Mariano F e r r e r ; Ciego de 
fAvila Lucas G u e r r a y famil iares; 
[Camaguey Sebastian y E m i l i o R a m í -
rez, Peter Maal, Franc i sco F e r n á n -
dez; Santa Clara Angel Mestre y fa-
miliares, .-doctor Urbano T r i s a , C u n a -
ríiaE. Maduro; B a y a m ó J u a n F o n s , 
COMPAÑIA T E A T R A L 
,De Santo Domingo ( R e p ú b l i c a ) 
Por via Santiago de Cuba l l e g ó ayer 
«compañía de R a m o s . 
[ VIAJEROS Q U E S A L I E R O N 
¿£dr,StÍnt0S trenes fueron a: C a l -
te! v£Car y Carlos M • M i r a n d a , 
'ílos t a'artinez y famil iares; Reme-
' ¿ n ^ 0 P 0 J d 0 Aguirre y s e ñ o r a ; 
C i , Sé A - Rey Orlando Ale -
htL] T T 0 Francisco L e ó n ; Rodas 
^ k p ^ r r ? : Centra l Constancia 
^ E n S ert: Hoiguin doctor G ó -
^ m T ^ 1 X Í S n e z l e n t e s y su 
í'oisa Í I ? ' í U e r t 0 Padre A d e l a y 
^ A n u u ^ r 0 Cedro Jul10 C o ^ e P -
^ D o c o ^ - ^ ^ o r e l l ; C a m a -
- ^ ^ t o r Carlos Torres C a r v a j a l , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa s e ñ o r a I n é s 
Arteaga Qutsada , Am-adia y Antonio 
M a r t í n e z , el representante a la Cá-
m a r a N í c k A d á n , R a m ó n Pons Super-
visor de Coches-Dormitorios del F e -
r r o c a r r i l de C u b a ; Ciego de A v i l a 
C r i s t ó b a l Fuente inspector escolar de 
aquel distrito; M o r ó n Severo Q u i ñ o -
nes y s e ñ o r a , Manuel R e y . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren l legaron de: C o l ó n ; 
Benito Garc ía y fami l ia . C á r d e n a s , 
R a m ó n F e r n á n d e z , Dr . E d u a r d o C h a -
ple, Manzani l lo ; Urbano Codina, J o -
só Bel lo Quesada, su esposa R o s a l í a 
P é r e z Telechea , L a j a s : A n d r é s Pino, 
Ca labazar de Sagua Dr. J u a n S á n c h e z 
Placetas , Miguel Morales; Jovel lanos 
A g u s t í n Apango; Cienfuegos E m i l i o 
C a r b ó ; Lequei t io Segundo Veiy lura; 
Santa C l a r a . I sabel L a r r a l d e , v iuda 
de Mendoza, Merino F r a n c o , J u a n 
V i l a r ó , Marino Bern-aldez, Santiago 
de C u b a , los Representantes a la Cá-
m a r a Q u i n t í n Jorge, y Pedro G o í g o -
r ich , el Ingeniero J u a n Adans , Fe l ipe 
Cos Deul lundet , J o s é F . Prieto, Ma-
tanzas el inspector de T r a c c i ó n J u a n 
Henderson; G u a n t á n a m o el Candii.la-
to a Sen-ador Manue l de L e ó n ; C a s -
c a j a l , F l o r L i m a . 
L O S P O P U L A R E S 
V a r i o s caracterizados m'em'bros 
del Part ido Popular vis i taron ayer 
a l doctor Zayas para tratar de su 
renuncia a la r e e l e c c i ó n , y de la l í-
nea de conducta m á s conveniente en 
tales c ircunstancias para el citado 
part ido. Parece que entre I03 popu-
lares se agitan dos tendencias dis-
tintas en cuanto a un posible pacto 
con otro part ido . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
A c o m p a ñ a d o por el presidente fle 
la C á m a r a de Representantes doctor 
V á z q u e z Bello, estuvo ayer en P a l a -
cio e l Genera l Machado, e n t r e v i ' 
t á n d o s e con el Jefe del E s t a d o . 
P A R A L A C O M I S I O N D E 
A D E U D O S 
Por decreto presidencia^ se ha dis-
puesto dest inar la suma de $15 .00 0 
á fin de reformar la cantidad con-
signada para funcionamiento de l a 
C o m i s i ó n de Adeudos . 
P L A N T A E L E C T R I C A 
H a sido legalizada la planta e l é c -
tr ica del central "Nueva ?Paz", en 
el t é r m i c o ' del mismo nombre . 
P U E D E A U M E N T A R E L V O L T A J E 
Se ha resuelto autorizar a la 
" C o m p a ñ í a Cubana de E l e c t r i c i d a d " 
de Santa C l a r a , para ampl ar el vol-
taje has ta 1 1 0 . 0 0 0 volts en sus 
trasmis iones . 
P I A - U N I O N D E S A N J O S E D E L 
F L O D E L A M E R C E D 
C e l e b r ó a San J o s é e l 19 fdel co-
rriente , Misa de C o m u n i ó n general , 
que c e l e b r ó Director P . Cipr iano 
I z u r r i a g a , C . M . 
F u é armonizada con c á n t i c o s . 
A las ocho y m e d í a , a. m. expues-
to el S a n t í s i m o Sacramento, c e l e b r ó 
la Misa solemne el P . M á x i m o B a r -
q u í n , C . M. asistido de los P a d r e s 
Z a m o r a y Sainz. 
F u é interpretada l a parte mus ica l 
por orquesta y voces, bajo la d í r e c 
c í ó n del organista s e ñ o r F r a n c i s c o 
S a u r í . 
D e s p u é s de la Misa f u é reservado 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
. Concluyeron los cultos c e a Id 
Marcha T r i u n f a l a S a n J o s é . 
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S 
P O R E L E T E R N O D E S C A N S O D E L 
S R . AM D R E S S E G U R A L L O P I Z 
E n l a cap i l la del C o r a z ó n de J e -
s ú s )Ie los Padres P a s i o n í s t a s de la 
V í b o r a , se han celebrado solemnes 
honras f ú n e b r e s por e l eterno des-
canso del doctor A n d r é s Segura L16-
píz , miembro activo de l a M. I . Ar-
c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacramen-
ito de l a C a r i d a d y suscriptor e l m á s 
ant icuo del D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Of i c ió eJ Super ior de l a Comuni -
dad de los Pas ionis taa de la H a b a -
na , P . Benigno de San Buenaventu-
r a , asist ido de los Padres T e ó f i l o y 
R a f a e l , de la expresada Comunidad . 
Orquesta y voces, bajo l a direc-
c i ó n del Maestro s e ñ o r Pardo. 
A s i s t i ó una numerosa y distingui-
da concurrencia . 
P r e s i d i ó los funerales su atr ibula-
da y v ir tuosa h i j a , l a s e ñ o r i t a R o -
sario Segura y C a b r e r a , a quien re i -
teramos nuestro sentido p ó s a m e . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es-
tuvo representado por .nuestro com-
p a ñ e r o s e ñ o r Octavio D o v a l . 
D E H E M E O S Y Q U E D A B L A M C A 
A h o r r a t r a b a j o 3 7 c j u e d a m a s l i m p í a l a ro~ 
p a . p o r c j u e e s l a m e j o r c a l i d a d d e j a b ó n 
J A B O n L A L L A V E 
E l j a b ó n d e l P 
S a b a l e s 1 5 , e n C , 
L A B O M B A 
W E S T C O " 
E S L A M E J O R 
B O M B A P A R A 
e r v i c i o D o m é s t i c o 
^ . í 0 ^ ! ^ — S I N M U E L L E S — S Í N V A L V U L A S 
M N E N G R A N E S — S I N P I S T O N E S — S I N R O C E 
n ! R r r T A M r » ^ r . ~ S1N D E S G A S T E — 
W - V v J r S T E A C O P L A D A _ U N A S O L A P I E Z A E N 
« i U V i M i E N l O — G I R A S O B R E D O B L E J U E G O D E 
i - „ r „ _ „ „ . B O L A S 
- J U N C I C S A — T O D A D E B R O N C E — D U R A D E R A 
• E C O N O M I C A 
^ C U B A N o . 
V E N G A A V E R L A E N 
A C C I O N E N L A C A L L E 
C U B A E S Q . A C H A C O N 
E N D O Z A C o . 
G E N T E S E X C L U S I V O S T E L E F O N O M . 7 9 3 3 . 
D O N A T I V O S P A R A E L S A N T U A -
R I O D E M I N A S 
J o s é D e n l a ?0-40 
Manuel Ba lzo la , J r 0-50 
J u a n a G- \íq Z a m b r a n a . . 0.60 
A n d r é s D e n í a 0-30 
Manuela Alvar i f io <,« •> • 0"50 
Marce la Garzo 0.40 
Ju l i o Montenegro 0.65 
Manuel Machado 2.40 
V a r i o s individuois *-63 
Salvador Marrero 5.00 
R i t a Castro V d a . O r d ó ñ e z 1.00 
A m a l i a V a l d ó s 0 50 
Nemesio Cano 7-00 
J o s é P e ñ a . . . . 5.00 
Mercedes B . de P e ñ a . . B-00 
Aure l io G u t i é r r e z 5.00 
Constante Ceno 20.00 
Antonio M a r t i n e » 1-00 
Mellton B a l z o l a 3-00 
Isabel Montalvo . . . » 1-00 
E l v i r a del R í o 1 0 0 
A m e l l a J u a n Q. Mayor »<. 1-00 
Quien desee contr ibuir con su ó b o -
lo a la e r e c c i ó n ddl expresajdo San-
tuario , puede r e m i t i r su donativo a l 
P á r r o c o de C a m p o F l o r i d o , P . M a -
nue l Argüed lea . 
D I A F E S T I V O 
Hoy, como d í a festivo, b a y obliga-
c i ó n de o í r Misa y abstenerse de t r a -
bajar» 
U N C A T O L I C O . 
D I A 3 4 D B A G O S T O 
B s t « mes está , consagrado a l a 
A s u n c i ó n de N n e s t r a Sefloraj 
JuW3eo C i r c u l a r . S n D l r l n a M a -
jes tad e s t á de manifiesto en l a Igle-
s ia de S a n N i c o l á s . 
L a aemana p r d U m a e s t a r á é l C i r -
c u l a r en la C a p i l l a de loa C a r m e l i t a s 
del Vedado. 
Domingo ( X I d e s p u é s 4e Pente-
c o s t é s ) . Santos B a r t o l o m é , a p ó s t o l ; 
Fo lomeo, Jorge y R o m á n , m á r t i r e s ; 
Patr i c io , confesor; S a n t a A u r e a , v i r -
gen y m á r t i r . 
Qan B a r t o l o m é , a p ó s t o l , en G a l i -
lea , f u é uno de los a p ó s t o l e s que m á s 
mostraron eu generosidad y su fer-
vor en seguir a Jesucr is to . S a n B a r -
t o l o m é no se a p a r t ó dS su divino 
Maestro, siendo uno de los m á s 
atentos a sus d iscursos y de los m á s 
adictos a su d iv ina persona. H a c í a 
fiel c o m p a ñ í a a Jesucr is to y f u é el 
m á s continuo testigo de sus mi la -
gros. 
P r e d i c ó este santo a p ó s t o l en l a 
I n d i a e l E v a n g e l i o de Jesucr is to , de 
a l l í p a s ó a l a A r m e n l a Mayor, , en 
donde habiendo convertido a muchos, 
f u é atormentado y ú l t i m a m e n t e de-
gollado, en t iempo del rey Ast lages . 
C r é e s e que s u c e d i ó s u mart ir io e l 
d í a 25 de agosto. 
L o s cr is t ianos se apoderaron del 
cuerpo de S a n B a r t o l o m é y lo ente-
r r a r o n en u n a c a j a de plomo, h a c i é n -
dose desde luego glorioso su sepul-
cro por mul t i tud de mi lagros . 
C 7620 
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R E F L E X I O N A D 
• o b r e estas cosas . S i no podemos 
c o m e r m o r í m o s de h a m b r e . T o d o 
a q u e l que n o s u f r e u n a ' m u e r t e 
v i o l e n t a , finalmente se m u e r e de 
h a m b r e . N o s o n l a s v i a n d a s e n l a 
m e s a s ino l a s q u e c o m é i s y d i g e r í a 
l a s que os n u t r e n . E n todas la s e n -
í e r m e d a d e s d e m a c r a n t e s e l a b a s -
t ec imiento n o l l e g a a i g u a l a r a l a 
p é r d i d a . E l v e r d a d e r o r e m e d i o 
debe ser u n o q u e a l m i s m o t i e m -
p o q u e i m p a r t e v i g o r a l a s f a c u l -
tades d iges t ivas , sea e n s í m i s m o 
u n a especie d e a l i m e n t o . D e b e 
r e c o n s t r u i r e l c u e r p o m á s a p r i s a 
que lo que se d e s t r u y e y a l m i s -
m o t i e m p o s u s p e n d e r l a t e n d e n c i a 
a l a g o t a m i e n t o , c u r a n d o l a enfer-
m e d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a h a 
puesto t a l r e m e d i o a n u e s t r o a l -
c a n c e y a q u e l l a s en fermedades de-
m a c r a n t e s q u e h a n s ido e l t e r r o r 
de l a r a z a h u m a n a , deade l u e g o 
c e d e n ante e l p o d e r c u r a t i v o de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n * 
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
que se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos y E x t r a c t o de C e -
rezo S i l v e s t r e . E l p a l a d a r l a a c e p -
t a como a c e p t a e l a z ú c a r , los d u l -
ces o l a c r e m a . T o m a d a antes de l a 
c o m i d a , p e n e t r a a l m i s m o or igen 
secreto de todos los d e s ó r d e n e s d e 
l a d i g e s t i ó n y a l enr iquecerse l a 
sangre se p o n e e n cond ic iones d e 
e v i t a r y c u r a r l a s F i e b r e s , E s c r ó -
f u l a , T i s i s y todas las e n f e r m e d a -
des que se o r i g i n a n p o r las i m p u -
rezas de l a s a n g r e . E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , de l a H a b a n a , d i c e : 
" H e usado deade h a c e a ñ o s l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e c o n é x i t o e n 
enfermos pos trados o deb i l i tados ." 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
| de W a m p o l e , es h e c h a so lamente 
p o r H e n r y K . W a m p o l e & O í a . , 
I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y 
l l e v a l a firma de l a c a s a y m a r c a de 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a -
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por q u i e n 
e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n de d u -
i doso va lor . E n todas l a s B o t i c a * » 
f X Q U I S I T O H A S T A L A U L T I M A G O T A 
A s í r e s u l t a s i e m p r e e l v i n o b l a n c o 
O d i a n t e " { ^ e á ¿ % ¿ O á 
D e l a s B o d e g a s G a l l e g a s . (Peares. Orense) 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
1 E V I A ¥ 
O B R A P I A 11 y 1 3 T F N O . « 1 - 1 6 2 7 
C 7674 alt . 2d 24 y 2? 
E S P E C I A L P A R A 
E S T A S E M A N A 
P r e c i o s o m o d e l o f r a n c é s , d e 
C r e p é c a n t ó n f i n o , c o m b i n a d o e n 
n e g r o y b l a n c o , b o r d a d o a m a n o 
c o n r o s a s r o j a s e n s e d a y m o s b a c i -
I l a . 
C o m p l e t a e l a d o r n o d e este m o -
d e l o u n a r o s a d e t e r c i o p e l o d e 
g r a n t a m a ñ o e n l a c i n t u r a . 
E n todas l a s t a l l a s a l 
P R E C I O D E 
4 9 . 5 0 
H e m o s r e c i b i d o , t a m b i é n , u n 
g r a n s u r t i d o d e V E S T I D O S P A R A . 
O T O Ñ O d e u n a e l e g a n c i a e x q u i -
s i ta . 
T H E L E A D E R 
G a ü a n o 7 9 
C 7 6 3 7 . l d - 2 4 . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z r C A M j 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonificai d Í ^ e s t i o ^ y abre el apetito, curando ¡ a s molestias del 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Fiatulencias 
Diarreas en Niños 
y Adultos qus, a veces, alternan eos 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O D I G E S T I V O curando 
las diarreas de los n iños Incluso en la época d»i destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
SAIZ DE CARLOS. C l i f S el e s t reñ imiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
depos ic ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástr ica , vahídos , Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T B N A qus es tónico laxante, suave y eficaz. 
P I H i 
SAIZ DE CARLOS. GilPa en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas E X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
R A F E C A S Y C / L , T e n t a t o R e y , 2 9 . H a b a » . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a n CoÜML 
j 
n í n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 de 1 9 2 4 J ^ p XCl i 
Q u e P r o b l e m a P a r t i c u l a r d e l a 
l e P r e o c u p a ? 
T i e n e V d * U n C u t i s G r a s i e n t o ? 
P o r o s D i l a t a d o s ? E s p i n i l l a s ? B a r r o s í 
U n . C o l o r L i v i d o o A m a r i l l e n t o ? 
P r o p o r c i o n e a s u c u t i s e l c u i d a d o i n d i v i d u a l q u e s u c a s o r e q u i e r a y a s i 
c o r r e j i r a l a s i m p e r f e c c i o n e s q u e l e h a n m o l e s t a d o p o r m u c h o s a n o s » 
E M P I E C E h o y , a p o s e e r u n c u t i s h e r m o s o . U n a p i e l s i n i m p e r f e c c i o n e s , l i m p i a , f r e s c a c o m o u n a b e l l a 
m a n a ñ a . Y o . p u e d e p o s e e r u n c u t i s h e r m o s o , s i V d . q u i e r e . N ó f e l a a l e g r í a e n l a c a r a d e s u s a m i g o s y f a -
m i l i a r e s » ! no^-ar e n \ M . l a b e r m ^ x v r a y b é l i c a d e s u c u t i s . L « Ávará l u c i r m a s j o v e n , m a s b o n i t a q u e a n t í r s t 
' V n ^ a - "t* .-.atly p í o i m p o r t a q u e i m p e r f e c c i o n e s t ^ . g a , n o i m p o r t a q u e f a l t a d e a t r a c c i ó n o b e l l e z a 
p o - » ^ , a ! o L ^ - ^ / a r s u c ^ C a , d e t e r r i ü t s t y d i g a q u e V d . c o r r e j i r a s u s d e f e c t o s . 
C o m o p u e d e o b t e n e r l o ? 
^ o n e l u s o d e i o s t r a t a m i e n t o s f a m o s o s d e W O O D B U R Y d e s a r r o l l a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a c o m b a t i r l o s 
d e f e c t o s d e l c u t i s , y d e l a p i e l t a n p r e v a l e n t e e n e l b e l l o s e x s o . 
E s t o s t r a t a m i e n t o s s o n e x p l i c a d o s e n e l f o l l e t o t i t u l a d o " A S k i n Y o u L o v e t o T o u c h " . " L a P i e l Q u e 
E n c a n t a " , e n e l c u a l v a e n v u e l t o u n a p a s t i l l a d e j a b ó n p a r a l a p i e l W O O D B U R Y . 
N o i m p o r t a c u a l s e a e l p r o b l e m a i n d i v i d u a l d e s u c u t i s , q u e l e p r e o c u p e , e n c o n t r a r a e l t r a t a m i e n t o e n 
e s t e f o l l e t o . 
P a d e c e V d . d e e x c e s i v a g r a s a e n e l c u t i s ? E s s u t e z l i v i d a o a m a r i l l e n t a , d o t a d a c o n i n n u m e r a b l e s e s o i n i 
l a s , r o n c h a s , b a r r o s o e r u p c i o n e s ? S o n l o s p o r o s d e s u c u t i s d i l a t a d o s ? V d . p u e d e c o r r e j i r e s t o s 
d e f e c t o s s i e m p i e z a h ^ y a u s a r l o s t r a t a m i e n t o s W O O D B U R Y . j 
S u c u t i s c a m b i a d e d í a e n d i a , s u e p i d e r m i s m u e r e y n a c e g r a d u a l m e n t e . S i c u i d a V d . c o n l o s 
t r a t a m i e n t o s W O O D B U R Y l a s n u e v a s c a p a s d e l a p i e l q u e s e d e s a r r o l l a n c o n s u s u s o s , s u 
t e z v u e l v e d e n u e v o a r e n a c e r y t o d a s l a s f a l t a s o i m p e r f e c c i o n e s q u e l e a f e a b a n d e s a p a r e c e r á n 
p o r c o m p l e t o . 
S u c u t i s r e s p o n d e a l t r a t a m i e n t o 
S i a l u s a r p o r l a p r i m e r a v e z e l j a b ó n W O O D B U R Y n o t a q u e l a p i e l s e s i e n t e a t e s a d a o t i r a n -
t e , y q u e a s i - r e s p o n d e a e l m é t o d o e s t i m u l a n t e d e c u r a c i ó n W O O D B U R Y . 
D e s p u é s d e a l g u n o s t r a t a m i e n t o s , e s t a t e n s i ó n o t i r a n t e z d e s a p a r e c e y n o t a r a m a s v i d a y 
f r e s c u r a e n s u c u t i s . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e j a b ó n W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o g u e r í a p e r f u m e r í a o s e d e r í a . 
E m p i e c e a u s a r l o e s t a n o c h e y o b s e r v e c o m o c a s i i m m e d i a t a m e n t e s u c u t i s m e j o r a r a e n 
a p a r i e n c i a . 
D e d i a e n d i a l u c i r á m a s s u a v e , t e r c i o p e l a d o , y m a s l l e n o d e v i d a y c o l o r d e 
r o s a . S e s e n t i r á V d . o r g u l l o s a d e l a f r e s c u r a y a d o r a b l e a p a r i e n c i a d e s u t e z . 
U n a p a s t i l l a d e j a b ó n W O O D B U R Y d u r a d e 4 a 6 s e m a n a s p a r a u s o g e -
n e r a l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l c u t i s . L a s m i s m a s c u a l i d a d e s b e n e f i c í a l e s q u e 
p o s e e p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l c u t i s p r o d u c e n e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s e n t o d o s 
l o s c a s o s d e i m p e r f e c c i o n e s d e l a p i e l . E l j a b ó n W O O D B U R Y e s t a m b i é n 
e n v a s a d o e n c a j i t a s c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y e s f a b r i c a d o p o r 
" T h e A n d r e w J e r g e n s C o . " q u i e n e s s o n t a m -
b i e n l o s f a b r i c a n t e s d e l a " C r e m a F a c i a l " * y 
" P o l v o F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
T r e s t r a t a m i e n t o s f a m o s o s d e W o o d b u r y p a r a 
e r r a d i c a r l a s i m p e r f e c c i o n e s d e l a p i e l - * 
c o n t e n i d a s e n e l fol leto " L a P i e l Q u e + E n c a n t e " 
! • C o m o E v i t a r U n C u t i s G r a s i e n t o . 
P r i m e r a m e n t e l i m p i e e l c u t i s l a v á n d o l o c o n e l J A B O N F A C I A L W O O I > 
B U R Y y a g u a t e m p l a d a . E n j u a g u e e l c u t i s d e j a n d o c i e r t a c a n t i d a d d e h u m e -
d a d . D e s p u é s , c o n a g u a t e m p l a d a d e s a r r o l l e u n a c r e m a o e s p u m a e s p e s a d<? 
j a b ó n F A C I A L W O O D B U R Y e n s u s m a n o s . A p l i q u e l a a l a c a r a y f r o t e e n 
l o s p o r o s v i g o r o s a m e n t e . E n j u a g u e c o n a g u í t e m p l a d a p r i m e r a m e n t e v 
d e s p u é s c o n a g u a f r í a . 
2 . C o m o E r r a d i c a r l o s B a r r o s , R o n c h a s , E r u p d o n e s . E c t , 
A n t e s d e r e t i x - a r s e p a r a d o r m i r , l á v e s e l a c a r a c o n a g u a t e m p l a d a y J A P O N ' 
F A C I A L W O O D B U R Y e n j u a g a n d o c o n a g u a f r i a . F r o t e l a s y e m a s db l o s 
d e d o s e n e l j a b ó n h a s t a p r o d u c i r u n a e s p u m a e s p e s a , u s a n d o a g u a t i b ' a . 
A p l i q u e e s t a c r e m a o e s p u m a s o b r e c a d a b a r r o o r o n c h a y d é j e l o p o r u n o s 
d i e z m i n u t o s . D e s p u é s e n j u a g u e c u i d a d o s a m e n t e c o n a g u a b a s t a n t e c a l i e n t e 
y ú l t i m a m e n t e c o n a g u a f r i a . 
3 . C o m o O b t e n e r U n C u t i s L i m p i o , S i n E s p i n i l l a s . 
T o d a s l a s n o c h e s a l r e t i r a r s e , a p l i q u e p a ñ o s c a l i e n t e s a l c u t i s h a s t a q u e l a 
p i e l s e e n r o j e c e . C o n u n p a ñ i t o a l g o á s p e r o p r o d u z c a u n a c r e m a o e s p u m a d e 
J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y y f r ó t e l a e n l o s p o r o s s i e m p r e d e a b a j o p a r a 
a r r i b a . E n j u a g u e c o n a g u a c l a r a y b a s t a n t e c a l i e n t e y d e s p u é s c o n a g u a f r í a . 
Ocho d ía s de tratamiento W O O D B U R Y por 10 cts . E n v í e este c u -
pón y lo centavos a l Agente G e n e u l F lorent ino G a r c í a , Apartado 1654 
H a b a n a . 
S í r v a n s e enviarme por estos 10 centavos un juego en miniatura del 
Tratamiento W O O D B U R Y para el cu s. como sigue: 
Un J a b ó n F A C I A L v. u o u o i í 
U n tubo C r e m a F A C I A L Woodbar 
Una caj i ta Polvo Woodbury . 
T a m b i é n el l ibrito describiendo eltratamiento l lamado " E l cutis que to-




A N O X C I I 
n m m a i e 
D L i P I O DE LA MARINA Agosto 24 de 1924 P A G I N A T R E C F 
D E M C i m t -
KN LA A UDIEXCIA 
r, lunes, a las dos, es-
I p a r a ^ f ^ fa Seco ó u P r m e -
ceñaiaao d vacaciones de esta 
fa ^ la Sapl inicio oral de la cau-
p l e ^ í ' o r bomicidio se sigue con-
si 9ue' Afpvedo. 
ira Pedr0 7*vA por haberse publi-
Se rec0 „fp lreute . Que el proce-
' T d a veVntiimo de abr í del 
^ f f áió muerte a tiros en la 
E 8 C t U Estac ión de P o l i c í a , a eu 
S é p t ^ i 1 ^ vigilante de la Po l c ía 
coiíPalJ.f Armando Cabrera , dispa-
ei> . ^^rinm c.nn el doc-ámbién conora, ce 
randO' t'1,1re G . DomínL 
V l S a tenido ciertas difercn-
Quiea ^ ü momentos en que con-
cias v e; dicha E s t a c i ó n a ievan-
^ f a c t a correspondiente, 
tsr el f '1 , solicita para Acevedo la 
• & ^ catorce a ñ o s , ocho meses 
pe»8 a0 rec lus ión temporal por 
¡0 día 06 
hofCidacusador privado doctor Pe-
Y v González V e r a n é s . a nombre 
dr0Aseñora viuda de Cabrera so-
áe 1 fn nena de cadena perpetua, 
>!if asesinato cualificado por la ale-
i ^ ^ n r l e al vigilante Acevedo el 
' De ^Garios Manuel de la C r u z , 
ídoctoi Lal) y J U B I L A C I O N E S 
K K d a s por l a a u d i e n c i a 
r Sala'de lo C iv i l de esta A u -
W*cfo ha concedido las siguientes 
a d e ú d e n t e a $275.40 
• üuales . a Calixto Diz Arna iz , co-
i" empleado del E s t a d o , 
rvoluntaria, de $2 .025 .00 al ano 
i Enrique Diago, por el mismo con-
CeVoluntaria, ascendente a $1.125 
tóales , a José A. Bouza , t a m b i é n 
^ l Z t v t % $ 1 . 2 4 2 al a ñ o . a 
o irsen, como empleado del Juan 0 •' 
También voluntaria, ascendente a 
h 400 anuales, a favor de Oscar 
Uto por el ProPio concepto, 
involuntarias, de $ 1 . 1 2 5 al a ñ o , a 
favor de Luís S á n c h e z M a r t í n e z , y 
'¡e 5405.OO anuales a favor de F l o -
íréncio Olivera, conocido por Geno-
vevo Peraza, como empleados. 
T a m b i é n se h a concedido j u b i l a -
c 'ón vo luntraia , a favor del s e ñ o r 
Santiago C . Rey , Representante a la 
C á m a r a , ascendente a $ .2400 a n u a -
les, en concepto de empleado del 
Es tado y por haber sido miembro 
del E j é r c i t o L i b e r t a d o r . 
J U I C I O D E M A Y O R C U A N T I A S O -
BRE N U L I D A D Y O T R O S P R O N U N -
C T A M 1 E N T O S 
E n los autos del Juicio de mayor 
c u a n t í a , que sobre n u l i d a d , y otros 
pronunciamientos p r o m o v i ó ante e l 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia del 
E s t e de esta capital los s e ñ o r e s R i -
cardo, Jul io y Mar ía Mira B o l í v a r , 
contra los s e ñ o r e s A s c e n s i ó n , Dolo-
res y Vicente V a l c á r c e l Mant i l la , sus 
herederos o causahab'entes si h u -
bieren fallecido, contra J o s é R a m o s 
Perdomo, Regis trador de la Propie-
dad del M e d i o d í a , de esta capital y 
otros, l a Sala de lo Civ i l de esta 
Audienc ia ha revocado el auto ape-
lado declarando sin lugar el recur-
so de s ú p l i c a a que el mismo se re-
fiere y, en su consecuencia, mante-
niendo en todas sus partes la pro-
videncia del Juez , que a d m i t i ó l a 
demanda contra el s e ñ o r Ramos , or-
denando se le c o n f r i e r a traslado de 
la m i s m a y se le emplazara. 
No se hace especial condena de 
costas. 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S M U N I C I -
P A L E S 
E'l Secretario de Hac ienda ha pa-
sado un escrito al Alcalde Munic ipal 
p i d i é n d o l e la r e l a c i ó n de em:pleados 
i municipales sujetos a l pago de gra-
1 tifie ac iones . 
L A S C O M P E N S A C I O N E S 
I E n las compensaciones l levadas a 
i cabo ayer entre la C o m p a ñ í a de los 
F . C . Unidos y e l Es tado , se hizo 
la siguiente o p e r a c i ó n : el Es tado 
e n t r e g ó un oheck a la C o m p a ñ í a H . 
i C e ñ t r a l por la s u m a de $5.239 y a 
¡ l o s F . C . Unidos otro check por l a 
I suma de $154 .561 .18 . A su vez e l 
Es tado v o l v i ó a las citadas compa-
ñ i a s por concepto de impuestos, la 
suma de $ 5 0 0 . 0 0 0 : 
L A C U B A N T E L E P H O N E 
E l ¡ u n e s i n g r e s a r á la C u b a n T e -
lephone C o . l a cantidad que adeuda 
a l Es tado por el concepto del k n -
puesto del 1 por c iento . 
contra la r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n 
del Servicio C iv i l n ú m e r o 687 de 
¡ 1 3 de mayo de 1924,• sobre reposi-
i c ión del s e ñ o r E n r i q u e E . Cintas , 
¡ en el cargo de Jefe de A d m i n i s t r a -
c ión que d e s e m p e ñ a b a . 
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L A 
J U N T A D E P R O T E S T A S , S O B R E 
A F O R O 
Ante la Sa la de lo C iv i l de esta 
Audienc ia se ha establecido, por l a 
A d m i n i s t r a c i ó n Genera l del E s t a d o , 
recurso contencioso-administrativo, 
contra r e s o l u c i ó n de la J u n t a de 
Protestas n ú m e r o 16103 de 18 de 
junio del a ñ o actual , sobre aforo 
de semi l la de polvo de a l g o d ó n , mer-
c a n c í a que f u é aforada por la par-
t ida 107 del A r a n c e l , en vez de la 
319, por tratarse de abono n a t u r a l 
y no q u í m i c o , s e g ú n sostiene el E s -
tado . 
E L E S T A D O C O N T R A L A C O M I -
S I O N D E L S E R V I C I O C T V I L 
T a m b ' é n se ha establecido recur-
so contencioso-administrativo por la 
A d m i n i s t r a c i ó n Genera l del* Es tado , 
S O B R E S U S P E N S I O N D E A C U E R -
D O D E U N A Y U N T A M I E N T O 
A s i m i s m o se ha establecido, ante 
la repetida Sa la , por el A lca lde Mu 
inic ipal de Santa C r u z del S u r , pro-
vincia de C a m a g ü e y , recurso conten-
' cioso-administrativo contra resolu 
c ión del s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a , refrendada por el Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n , que s u s p e n d i ó 
el acuerdo tomado por dicho A y u n -
tamiento, en s e s i ó n de 14 de mayo 
ú l t i m o , referente a consignaciones 
en el Presupues to . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A E L 
L U N E S 
S e c c i ó n P r i m e r a : 
C o n t r a N i c o l á s M a r t í n e z , por do-
micidio. Defensor doctor S a r r a í n . 
Contra F lorent ino R o d r í g u e z , por 
i n f r a c c i ó nde la Ley de Drogas. De-
fensor doctor P ó r t e l a . 
Contra M a ñ u e l F e r n á n d e z , por 
atentado. Defensor doctor' M á r m o l . 
S e c c i ó n Segunda: 
Contra A g u s t í n Quintan* , por hur-
to. Defensor doctor G i b e r g a . 
Contra Pedro Acevedo, por homi-
cidio. Defensor doctor Cruz . 
u é l e d e c í a y o ? 
Pues lo mismo que h a sucedido. L l e g a r o n tantas personas a comprar florea que se prenda-
ron de los b ú c a r o s que h a b í a en las v i t r inas , y hemos vendido en cuatro d í a s casi toda la exis-
tencia que - t e n í a m o s a lmacer da. L a s muestras siguen expuestas a l p ú b l i c o y como media H a b a -
na pasa por esa esquina se a c a b a r á n pronto. L o má/S notable de esas j a r r a s son los precios. 
Vengan ustedes a verlos. 
Compare con los precios de otras casa 
Verá que tengo r a z ó n . 
M a g r i ñ á y C a . 




V t a l c u m 
V\ VIVAWOOU 
T A L C O 
Empleando con abundancia el talco Mavis , d e s p u é s 
del b a ñ o , la piel adquiere una suavidad s e d e ñ a y se ha-
ce desaparecer hasta el ú l t imo vestigio de can?ancio aún 
d e s p u é s de los m á s violentos ejercicios. Cada uno de los 
granitos de talco olna como una p e q u e ñ a esponja. 
H a y otros arículo»; de tocador marca Mavis : pol-
vos para la cara , c r e y ó n de c a r m í n para los labios, co 
lorete y l o c i ó n que mantiene la piel con una suavidad 
deliciosa. 
Representantes Generales 
S T A R K S 1N( O R P O R A T E D 
M A N U F A C T Ü R E R S ' A G E N T S . 
A r s e n a l 2 & 4 — Apartado 2 1 0 1 — H a b a n a 
•' -."''.̂ "y-r " 
N E W Y O R K 
E l 7 5 p o r c i 
d a d e s p r o v i e 
d e l a s e n f e r m e -
d e 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
L a c a l d e r a d e l c u e r p o h u m a n o es e l 
e s t ó m a g o j sus t u b e r í a s p u e d e n c o m -
p a r a r s e a los i n t e s t i n o s . L o s tubos 
de l a c a l d e r a se t u p e n c o n p a r t í c u l a s 
d e l a s m a t e r i a s que c i r c u l a n p o r el los 
y se h a c e n e c e s a r i o l i m p i a r l o s . D e 
l a m i s m a m a n e r a , p a r t í c u l a s de nues -
t r o s a l i m e n t o s se a d h i e r e n a los i n -
t e s t inos c o n g r a v e a m e n a z a de l a sa -
l u d y es i n d i s p e n s a b l e l i m p i a r e i s i s t e m a , p e r m i t i e n d o a s í 
que v u e l v a a f u n c i o n a r c o n n o r m a l i d a d 
H a c e m u c h o s a ñ o s q u e l a g e n t e u s a 
p u r g a n t e s y d r o g a s , que f o r m a n h á -
bito , como ú l t i m o r e c u r s o p a r a l i m -
p i a r los in te s t inos . L a c i e n c i a h a 
p r o b a d o que este t r a t a m i e n t o v io -
l en to d e l o r g a n i s m o h u m a n o s ó l o 
p r o p o r c i o n a u n a l i v i o p a s a j e r o y es 
m á s d a ñ i n o que ú t i l . L a n a t u r a l e z a 
nos h a d o t a d o de los a l i m e n t o s a p r o -
n a d o s p a r a a y u d a r a e s t a r e g l a m e n t a c i ó n n e c e s a r i a , ev i -
ando l a d e g e n e r a c i ó n d e l s i s t e m a a u n e s tado de d e s o r d e n 
^ue n e c e s i t a s e de r e m e d i o s v i o l e n t o s . 
E l s a l v a d o , como a l i m e n t o , posee 
c i e r t a c u a l i d a d l a x a n t e que h a c e 
a ñ o s e s t á . r e c o n o c i d a p o r los m é d i -
cos . E s e l agente i d e a l p a r a p r e v e -
n i r y c o r r e g i r e l e s t r e ñ i m i e n t o , y 
no solo f a c i l i t a l a m a s a n e c e s a r i a 
p a r a e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o de los 
in t e s t inos , s ino que a d e m á s cont ie -
n e p i t i n a , que es u n l a x a n t e n a t u -
r a l . P o s t ' s B r a n F l a k e s es e l s a l v a d o p r e p a r a d o de t a l m a -
n e r a q u e t i ene u n s a b o r del ic ioso-
E l a l i m e n t o Pos tc s B r a n F l a k e s es 
e l a b o r a d o p o r u n p r o c e d i m i e n t o es-
p e c i a l que r e t i e n e , j u n t o c o n el s a l -
vado , o t r a s p a r t e s v a l i o s a s de l g r a n o 
d e l t r i g o , y e s t á c o n d i m e n t a d o c o n 
j a r a b e de m a l t a y sa l , c o n s t i t u y e n d o 
u n a l i m e n t e de l i c ioso que es a l a v e a 
n u t r i t i v o y l a x a n t e . E l p r o c e d i m i e n -
to e s p e c i a l de s u e l a b o r a c i ó n con-
s e r v a c a s i l a t o t a l i d a d de l a s v i t a m i n a s de l t r igo . E s t e a l i -
m e n t o no es s o l a m e n t e apet i toso s ino t a m b i é n f o r t i ñ e a n t e . 
P o s t ' s B r a n F l a k e s e s t á c o c i n a d o , 
c o n v e r t i d o e n v i r u t a s q u e b r a d i z a s y 
l i s to p a r a s e r s e r v i d o . T o d o lo que 
h a y que h a c e r es t o m a r l o con l e c h e 
o c r e m a , p t a l vez lo p r e f e r i r á V d . 
c o n jugo ' de f r u t a s o c o m p o t a . 
A c u é r d e s e que las l eyes de l a N a -
t u r a l e z a e s t á n b i n a d a s e n l a r e g u -
l a r i d a d . G o m a V d . P o s t ' s B r a n 
F l a k e s todos los d í a s y e n c o n t r a r á V d . l a s a l u d y f e l i c i d a d 
como, l a c o s a m á s n a t u r a l d e l m u n d o . • 
T o d a m a d r e se d a c u e n t a de lo n e -
c e s a r i o que es p a r a los m u c h a c h o s 
g u a r d a r e l o r g a n i s m o e n p e r f e c t o 
e s tado de f u n c i o n a m i e n t o , i P i e n s e 
V d , , q u é a l i v i o s e n t i r á a l s a b e r q u e 
p r e c i s a m e n t e e l a r t í c u l o q u e m á s l e s 
g u s t a a ios n i ñ o s , es a q u e l que s i r v e 
p a r a m a n t e n e r l o s s a l u d a b l e s y c o n -
tontos ! L a s p e r s o n a s m a y o r e s , c o m o 
los n i ñ o s , t a m b i é n p r e f i e r e n este a l i m e n t o e x q u i s i t o . P o r 
l a s a l u d de T O D A l a f a m i l i a , d e b e n c o m e r T O D O S , P o s t ' s 
B r a n F l a k e s , T O D O S los d í a s . 
C o m a P o s t ' s B r a n F l a k e s 
D e v e n t a e n t o d a s í a s b o d e g a s , p e r o c e r c i ó r e s e d e q u e s e a P O S T A S 
A 
V i r u t a s De S a l v a d o 
Con Otro» Cowpontntol D« 
S T A R K S inc 
MANUFACTÜRERS' 
AGENTS 
Fostum Cereal Co. Ino. 
Battle Creek, Mich 
fabricantes también do 
Poflt Toasties, Grape Ñuta 
y Postum 
APT 2101 
ARSENAL 2 V 4 
HABANA 
¿ H a C o m i d o U d , H o y s u s a l v a d o ? 
A P L A Z O S Y P A R A E N T R E G A I N M Í D I A T A 
O F R E C E M O S ! 
T O S T A D O R E S " R A P I D O I D E A L " Y D E B O L A . M A Q U I N A R I A P A -
R A P A N A D E R I A S Y D U L C E R I A S . M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A -
C I O N D E A G U A S M I N E R A L E S . G A S E O S A S Y R E F R E S C O S ; S E G U N 
E L R E G L A M E N T O D E S A N I D A D , M O L I N O S P A R A C A F E . M A I Z Y 
O T R O S G R A N O S . 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a f á b r i c a s d e r e f r e s c o s y l i c o r e s , p e r f u m e r í a S | 
d u l c e r í a s , p a n a d e r í a s , e t c 
S E E L E R E U L E R C o , S . A . 
^ E l F U T U R O V I C E ~ P R E S ! D E N i E D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
O B R A P I A 58 H A B A N A A P A R T A D O 9 2 
J 
r 
Q E E 3 Q C 3 E 3 E 
A L M O S T R E N T A 
• 
i 
A g e n t e R e c e p t o r d e l a s F a m o s a s 
c a n t e r a s d e m á r m o l e s C a r r a r a ^ I t a l i a 
• 
F A B B R I C O T T I e F I G L I - L A Z Z O N I e F i o . - F A G G I O N I 
L o s M á r m o l e s de e s t a s C a n t e r a s no Admiten Competenc ia 
Depos i to en la H a b a n a 
Aven ida de la R e p ü l c a . - M a l e c ó n • G e n i o s T e l é f o n o M 6 0 9 5 j j j 
f \ 
DON MIGUEL RECAREY 1 SONEIRA 
E 1 E 3 C i B \ = m 
e c t n . 
r \ i ' / i 
ñ . 
n n t 
' 1ARÉIHJ 
dE US 
T r a e l a f r d g d n c i d e x c j u i s i l d y e x h u b e -
r a n l e d e I d H e r r u c a . P u r a y d e l i c i o s a , 
c a d a s o r b o s a b e d b e s o d e s u b o c a ; 
s a b e a i n < a r L z a n a . f r e s c a . 
- s i d r a C h a m p a g n e 
G I J O M - A S T U P I A S 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s p a r a C u b a : P e d m I n c l a n ' y ' C - . 
D d m a s . H . p — \ T e l . M . 7 2 2 5 
CSTVDIO 
M 
Presentamos a nuestros lectores al 
acaudalado propietario e industr ia l , 
ventajosamente conocido por el vo-
lumen de sus negocios y por su 
Integridad y honradez, y cuya can-
didatura para la Vice -Pres idencja de 
la poderosa A s o c i a c ' ó n de Depen-
dientes del Comercio de la Habana , 
de la cual es antiguo asociado y 
constante propagandista, ha sido pre-j 
sentada por positivos valores sociales 
y comerciales de Cuba y E s p a ñ a , al 
frente de los cuales aparece la ve-
nerable f igura de Don F r a n c i s c o 
Piins y Bagur . 
E l s e ñ o r Kecarey , es hijo de G a -
l i c ia , a la que quiere e n t r a ñ a b l e -
mente, pero desde n i ñ o vino a Cuba 
y en este p a í s tiene constituido su 
hogar, donde se albergan todas las 
virtudes, estando identificado con 
los elementos del p a í s . 
L a H a b a n a tiene mucho que agra-
decer al s e ñ o r Uecarey , pues sua 
muchos y valiosos edificios contri-
buyen a l embellecimiento de la ca-
pital , h a b i é n d o s e publicado en nues-
tro suplemento dominical . la- foto-
gra f ía de uno de esos edificios: el 
rasca-cielos de B e l a s c o a í n . 
E n breve t o m a r á p o s e s i ó n e l D i -
rectorio que d e f e n d e r á la Candida-
tura del s e ñ o r Recarey , pudiendo an-
ticipar que lo forman los s e ñ o r e s : 
don Pancho Pons y Bagur , don J u -
l i á n Cobo, don 'Eudaldo Romagosa . 
don J o s é Manuel Ange l , y todos los 
que forman l a " V i o j a G u a r d i a " de la 
I n s t i t u c i ó n . 
" T u d i s fraz es e s p l é n d i d o , Jorge , pero q u é 
h a r á s s i se te r e v i e n t a u n a g o m a ? " 
• "^b h a y c u i d a d o , m i c a r r o l leva g o m a s 
K E L L Y - S P R I N G F I E L D en todas las ruedos.'* 
S O N R I A S E 
CON 
K E L L Y S 
R o d r í g u e z y H n o . , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n ( A n t e s M a r i n a ) 1 6 - 1 8 
H a b a n a 
¡fty.'m1,'!;, 
M U L T I P L E 
, V t i m D E M Í A S ! « O L E S 
1 
ORNARIEJÍTALES Y P R U T A L E S 
A R B O L E S D S SOMBRA Y P L A U T A S 
P A R A S A L O N E S Y P A R Q U E S 
L 
F I N C A MUIiCtOBA 
Bantiag1© de las Veg-aa 
SUCTJRSAI. E N XiA H A B A N A : SAN 
R A E A E L , 8. Teléfonos, A-967Í y M-3532 
D E D A L C I O C6230 alt . 8d-# 
E V I T E L A S M A N C H A S V E R D E 5 
E N L A C A / A I 5 A Y P I E L 
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BOIíTOS D E I iA I j I S E I Í T A j J 
¡Nl'J^VA k'ORK, Agosto 23 
I Primero 3 1|2 por 100: Aito 100 28132; 
bajo iüu 25102; cierro 100 z8¡?2. 
prir^'-^o i por i u O . átn cotizar. 
Segundo 4|por 100: Sin cotizar. 
Primero i'l^i por 100: Aito 102. bajo 
! 101 29132; cierre 101 7,32. 
I Segundo « J |4 por 10y: AUo 101 7132; 
i bajo 100 30132; cierre 101 7¡32. 
1 Tercero í 114 por 100: Alto 102 1132; 
I Ivajo 101 31132; cieire 102 1|32. 
! Cuarto 4' l |4 por 100: A t o 102 8132. 
bajo 101 29132; cierre 102 8-32. 
U . S . Vreasury 4 li4 poi 100: Alto 
105 7|32; bajo 105; cierre 1C5 "¡32. 
j Inter. Te! , and T e i . Co. Aito 80 3|8; 
¿ajo 79 1]2; cierre 80. 
VAX<Oíir.S CUBANOS 
¡ N U E V A Y O R K , Agosto 23. 
j Hoy se reyistraron las siguiei-tes co-
, tizaciones a la hora del cierre para ios 
valores cubanos: 
KMeTior o l | i oor 100 '953.— 
518. bajo 96 l\2; cierre 96 5|8. 




^ ' / . a c i o n e s del día fueron 
t&clerloi o i/or it-t/ de 1943.-— 
ülstenox 4 l\¿ lor ICO d© 1949. 
Jibra esterlma 
frailo: 
^ ' ' b O I - S A " B 
AíTCSto 23 
stuviercn irregular» 
100: 53.80 frs . 
jajo 8 
100 de 195 i — 
; cierre 83 7¡8, 
iov de I9a¿, 
Cierre 3! 
UNA K U E V A O B R A J U R I D I C A P A R A 
l.OS ABOGADOS Y K S T U D I A W T E S D i : 
DiJKJKCKO i 
CODIGO C I V I L , ESPAÑOL V I G E N T F 1 
E N Cl iBA CON L A S LN'TKODUCCIONKís 
I N T R O D U C I D A S E X C U B A Y E X P L I 
• CADO P O B E L DR. E P. CAMUS j 
Director de la Academia de Derecho i ' 
IPiOfesor de D .«recho Romano 
Esta obra jurídica cubana viene a 
Uonar una necesidad urgente, pues en 
ella se exponen los principios funda-
méntalos del Derecho Privado, que de-' 
be poseer el verdadero jurisconsulto. | 
L l texto positivo resulta insuf .c íen-
te para adquirir y penetrar en el es-
píritu de las leyes vigentes en un 
pueblo: es necesario conocer sus ante-
cedentes, las teorías existentes alrede-
dor de la institución, anal.zar los pre-
ceptos similares en las legislaciones de 
otros países y proponer reformas que 
n ejoren el Derecho actual De este mc-
do puede decirse que S3 posee en gra-
do mayor o menor , la Ciencia Jurídica. 
Todo esto se encuentra en la obra 
de! doctor Fernández Camus, que ha 
veni/lo a sust.tuir con ventaja, a las 
que actualmente existen de otros auto-
res extranjeros. / 
10L CODIGO C I V I L E X P L I C A D O , es 
indudable que resulta de gran utilidad 
para el Abogado, pero es de necesidad 
imprescindible para los estudiantes á¿ 
Derecho, para los que se preparan para 
las oposiciones de Jueces, de Registra-
dores, etc. 
Forma la presante obra un volúmen 
en 4o mayjr de 427 páginas en las que 
se van estudiando cada uno de los ar-
tículos del Código Civil y teniendo un 
programa de derecho civil expuesto en 
i notas marginales. 
| Precio del ejemplar en rúst ica . $5.00 
_ _ _ _ _ 
UETXMAS O B R A S R E C I B I D A S 
E D I F I C I O C A R R E N O 
G R A N U S A D E A P A R I A M E N I O S P A R A f A M I A S 
E s t a gran casa, constn 'Ca con todos los adelantos modernos, q u e d a r á t erminada en todo el mes de Septiembre, l i s ta para 
ocuparse el l9 de Octubre p r ó x . m o . 
D e s c r i p c i ó n de l edificio 
P L A N T A B A J A . — G r a n d e s locales para establecimientos, tales como R e í r l g e r a d o r , Bot ica , V i e r e s , C a r n i c e r í a , B a r b e r í a , 
Cafe, Res taurant , etc. 
S E G U N D O P I S O . — (Donde se c e l e b r ó la P r i m e r a F e r i a Inernaclonal de Muestras de l a H a b a a ) M a g n í f i c o s locales pro-
pios para Asociaciones, C-r.bs, Studios, Gabinetes de consultas de profeslonalee, etc. 
T E R C E R O , C U A R T O , Q U I N T O , S E X T O y S E P T I M O P I S O S . — 6 5 e s p l é n d i d o s Apartamentos exclusivamente para famil ias , 
Habitaciones grandes . Pun^a apropiado para el c l ima de Cuba. 
Cada Apartamento ee compone de F o y e r , Sala , Comedor, R e p o s t e r í a , Coc ina , Cuarto y Servicios de criados, e s p l é n d i d o 
cuarto de baiio con servicios y una, dos, tres y cuatro habitaciones dormitorios. 
N o e x i s t ^ u n a s o T a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r e n t o d o e l e d i f i c i o 
Precios moderados. Se reservan Apartamentos desde ahora. 
i 
P a r a informes d i r í j a n s e a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
A l e j o A . C a r r e ñ o , Pres idente , p. s. r . 
A v e n i d a Wash ington No. 2 ( M a r i n a ) T e l é f o n o A-6958.—-Apartamento 88. 
El 
Alto 




67.97 f i ED,préstito cl.e! o 
1 * dolar se qfür.ó a ! n •-t. I - . 
|, B1 BOLSA D E C O N D E S . . ; 
inVDRES' Agosto Ü.'-!. 
LLsoadados por dinero: 57 1 
[. nnited Hvaaua K a m v a y b& 1,4. 
V A I . O H E S AStTCAKr-SlOS 
N U E V A Y O R K , Agosto 23. 
American Sugar. Ventas 600. 
I 45 3|8 oaju 45 1|8; cierre 45 118. 
I Cubun American Sugar. Ventas 1400 
Aito 32 bajo ¿2; cierro 32 
• Cuba Cañe Sugar. Ventas 100. Alto 
13 112; bajo 13 112, cierre 13 1|2. 
C'^Ua Cañe Sug.ir Pfd. Ventas 1,600 
Alto 63 1|2, bajo 62 3|4; cierre 63 1[2, | 
Punta Alegre Sagar. Sin cotizar. 
AKOStO. 
P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Casa Blanca 
H a b a n a . 
Enadc del tiempo s á b o d o 7 a. m. 
¿• leniporal al iNone de las B a h a -
¡ws se'encuentra s e g ú n obs.rvaoio-
ks ]ei Weailier Bureau fie W a s a -
¡iigton aproximadanient-.; en el mis- ; 
Miagar a los ver...e y ocho grado3 | 
j mealo latitud y setsntiseis longi- ; 
y panto Como ss ü e s c - n u c e su mo-
íloiento, por ahora r e s a l í a muy pe-
S s á la navegac ión en la parte. 
Nortú de! Canal de la F l o r i d a y Go-l- l 
;;lp.Cliarieston, GoLo de M é j i c o y j 
Mar Caribe. Buen tiempo, b u r ó m o - j 
tro bajo la normal, vientos ^'aria- i 
més. Pronóstico Isl-..: tiempo varia- ' 
Me hoy y el domingo vientos ele r e - ' 
Igiü'n. Norte en mitad ocCii l .ntal y , 
|eÍTefi6n/sur en la oriental turbona- l 
das aisMas. 
Js Observatorio r í a c i o n a l . 
L a s exportaciones de a z ú c a r re-
portadas ayer por las Aduanas en 
cumplimiento de los Apartados P r i -
mero y Octavo del Decreto 177.0. 
fueron las siguientes: 
C á r d e n a s ; 1 0 . 0 6 5 sacos; New; 
Y o r k . 
Sagua; 1 6 . 0 0 0 sacos; Galves ton . | 
Nuevi tas ; 2 1 . 6 3 9 sacos; Marse l la 
Puerto P a d r e ; 2 5 . 0 0 0 sacos; N . ¡ 
Or leans . 
Ñ i p e ; 2Í5 .1S9 sacos; N . Y o r k . 
Cayo Mamby; 12 .500 sacos; B a l 
t imore . 
M E M E N T O T E r t A P E U T I C O , por 
por los doctores A. Hecquet 
y H. Montagú. Formulario de 
bolsillo del médioc. 12a edi-
ción revisada y •. aumentada 
con los fnedicamentos nuevos. 
1 tomo encuadernado en piel 
y cantos dorados 
P R O F I L A X I S DE L A T U B E R -
C U L O S I S , por el doctor Lui s 
Sayc. EdiciOn ilustrada oon 3 
fotograf ías radiológicas. 1 to-
mo rúst ica 
I C L A V E T E L E G R A F I C A "CO-
1 LONT". L a m á s práctica y com-
pietn da cuantas se han pu-
blicado hasta el día, tenien-
do la ventaja sobre todas 
las demás, el haber sido es-
1 crita en español y de acuer-
do con las necesidades de los 
mercadas Hisp.Jino-am erica-
nos y por persona con más 
de 30 años de práctica en 
el comercio. Fdición alemana, 
impresa en español 1 tomo. 
'50.60 
$2.00 
C 7691 ld-24 
T I E M P O S M E J O R E S M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
G ó c e l o s quien quiera, los que des- Muy firmQ r i g i ó el . mercado local 
oigan los consejos, que sigan sufr ien- de a z ú c a r , 
do. P a r a gouar tiempos mejores, s i L a s exportaciones de a z ú c a r , efec-
es r e u m á t i c o , í o mejor, lo p r á c t i c o , tuadas ayer, ascendieron a 110,393 
lo oportuno, es tomar a n t i r r e u m á - i s a c o s -
Russe.'l H u r s t de F i l a - , 
Se rumoraba u n a venta de cin-
cuenta mil sacos de Cuba en New 
525.00 
ti^o del D r . 
deifia, que se vende en todas las d o -
t icas y cada día di -ostra m á s su York) a 3 siete 0CtaV0a centavos l i -
efectividad porque hace vivir t iem- bra, costo y f lete, 
pos mejores a miles de r e u m á t i c o s L a s noticias de ú l t i m a hora in 
que van dejando de s e r l o . . SI es dlcan un mercado muy firme y de 
a r t r í t i c o o r e u m á t i c o usted, cuanto Probable a lza 
antes empiece, m á s pronto se cura 
r á . 
e i i í i a s l i o s a o a s 
F R O I E B I G S O F I C Í A L E S 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
| El promedio oficial de i»oiier» 
•do ron el Dpcreto n ú m e r o 1170 
par̂  la libra do a z ú c a r cenfn-
íuga polarización (Hi, en a l m a -
cén e& como isisue: 
MES D E A G O S T O 
Primera quincena 
; Ha''»"». . . . . . 3.00(>485 
(Matanzas 3.081 « 5 0 




Ind ican que el organismo e s t á en 
buenas condiciones, y el que las t'.'e-
, np va pregonando que disfruta de 
luna sa lud envidiable . Que el. color 
¡ r o s a d o de las mej i l las contribuye a 
la belleza lo dernue' í tra el hecho del 
, gran n ú m e r o de arreboles, polvos c o - ¡ 
loreados y otros productos que en ¡ 
inmen a cantidad se venden a d iar io! 
en las P e r f u m e r í a s y ifoticas. Todo?. 
¡ « s t o s art icu les no son de lo m e j o r , 
17 si de momento surten el efecto! 
j deseado, al poco tiempo hay que I 
apelar de nuevo a el los . L a que I 
qu'.era l levar a su organismo nuevos . 
| elementos que enriquezcan la san-1 
gre, haciendo desaparecer a la vez | 
el co lor , p á l i d o de la c a r a , no ti^ne! 
m á s que tomar N U T R I G E N O L , que ¡ 
e s t á compuesto dp carne, kola , cacao ' 
y vino puro de Jerez . 
E l N U T R I G E N O L combate la ane-! 
mia cloros s, neurastenia, inapeten-i 
cia, colores p á l i d o s , decaimiento, j 
etc., etc. Se vende en todas las F a r 
maclas de l a I s l a . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, ex í -1 
jase el nombre B O S Q U E que garan 
t iza e l producto . 
I d 24 
EL, D I A G N O S T I C O P O R E L 
I R I S . Exposición fundamental 
de la ciencia iridológica. Los 
órínmos vitales a través del 
iris. L a enfermedad y la sa-
lud a través d^l ojo, por J . 
AnErel Vidaurrazaga, médico 
oculista. 1 tomo en rúst ica . . 
C I V I L I Z A C I O N E S A N T I G U A S . 
Resumen práfico de la cultu-
ra sreco-romana y del pró-
ximo Oriente, por J Hunger 
y H. Lamer. Edic i ín ilustra-
da con m á s de 500 fotogra-
bados. 1 torno lujosamente 
encuadernado en tela con 
planchas y cortes dorados. . 
L I B R O DTC L A P A T R I A . Colo-
quios sobre cos?s y tierras 
de España. L a s páginas más 
bellas de su historia y sus 
paisajes m á s pintorescos, re-
latados con senciUez por J . 
a l t . 4 ag , 
$2.25 
Pin v Soler 1 tomo encua-
dernado .'" . 52.00 
C R I T I C A A L M A R G E N . Páginas 
de crítica de arte, por Juan 
de la Encina. 1 tomo en rús-
tica . . 51.00 
H I S T O R I A D E C R I S T O , por 
Juan Papini.- Nueva edición. 
2 tomos rúst ica 52.00 
E L MAR. Estudios do todos 
los mistarlos del mar, por 
el Capitán Arguello. 1 tomo 
profusamente ilustrado y en-
cuadernado en tela. . . . . 51-25 
X J B K E K Z A " C F . E V A N T E S " D E B I C A B -
DO V E L O S O 
Avenida I ta l ia 61 (antas Galiano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
C 7592 Ind. 20 ag m. 
L a s ventas efectuadas durante la 
semana de a z ú c a r e s de Cuba y F i -
lip ñ a s , ascendieron a cuatrocientos 
c incuenta mi l sacos . 
L a s ventas de J a v a fueron unas 
dos mi l toneladas, y las de Mau-
ricio, cuatro mi l toneladas . 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
u f i C i H A P R I N C I P A L : O F I C I O S 40. — A P A R T A D O 1303 
H A B A N A , C U B A 
E n el mercado local hay muy po-
co a z ú c a r obtenible dentro de la? 
actuales precios, e s p e r á n d o s e que de 
E u r o p a la demanda sea mucho m á s 
a c t i v a . 
Algunos intereses ref inadores ame 
ricanos e s t á n haciendo p r e s i ó n de 
baja con objeto de adquir ir a z ú c a r 
a bajos t ipos. 
GASOLITí, 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
G A S O I L (para motores) 
F U E L G I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para tractore 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S . 




A C E I I E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o 
barcos) 
F U E L O I L (pe tró leo p a r a 
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P * ! Í A 
G A S O L I N A 
E n Or'ente c o n t i n ú a 
central "Santa L u c í a " . 
moliendo el 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A R I E N . N U E -
V I T A S , A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D 8 T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
í í .050(j 
3.031407 
u i e r u n 
e s l a q u e p o n e s u s e n c a n t o s a l a m -
p a r o d e l a s a l u d . 
L a m u j e r a g o s t a d a e n p l e n a j u v e n -
t u d p o r l a a n e m i a , r e g e n e r a s u o r g a -
n i s m o r á p i d a m e n t e , a s i m i l a v i g o r y 
e n e r g í a , c o r r i g e r a d i c a l m e n t e s u i n a -
p e t e n c i a y r e c o b r a s u s h e c h i z o s p e r d i -
d o s , c o n e l r e c o n s t i t u y e n t e q u e l o s 
m é d i c o s m á s i l u s t r e s r e c o m i e n d a n 
» ^ Meal Academia de Medicln Rechace todo fraíco que no Ueve en la etique tn exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
L a U N I C A L E G I T I M A 
5 J 
" d o r e s E x c l u s i v o s 
fia R e p l i c a ; i 
P R O M I N E N T E S M E D I C O S C R I A N 
S U S H I J O S C O N L E C H E " K E L " 
D r . Adolfo Lecuona , Jefe de Sani -
dad, Matanzas. 
D r . J o í é A . Simpson, Jefe Q u í m i c o 
del Laboratorio Nacional. 
D r . Ernesto de A r a g ó n , Habana . 
D r . Florencio Nadal , Bejuca! . 
D r . Rogelio Avello, Cienfuegos. 
Dr . Octavio Forest y D í a z , Matanzas. 
Dr . Sotero Ortega, Cienfuegos. 
Dr. Casas , G ü i n e s . 
Dr . Rafae l de A r a g ó n , Bejuca l , 
Dr . Mario D . Dihigo, Matanzas. 
D r . Latorre, Santiago de C u b a . 
Dr. J . M . Pitaluga, Habana . 
Dr. Tomás C Padrón. 
Y muchos m á s que omitimos por no hacer extensa esta re lac ión 
L E A N L A S M A D R E S 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I 
D i r e c c i ó n de Sanidad 
Habana, 4 de mayo de 1923. 
Ciudad. 
Señor: 
Do acuerdo con lo Interesado por usted en escrito dirigido a l SR, 
J K F E LOCAL, DiS S A N I J J ^ j j , tengo el honor de transcribirle el infor-
jna emitido por los doctores Tabeada y Pórtela, médicos del CON-
S U L T O R I O D E H I G I E N E I N F A N T I L . 
Habana. 4 de abril de 1923.—Atentamente devuelvo al señor J E -
F E D E L N E G O C I A D O C E N T R A L DK H I G I E N E I N F A N T I L . Inforjnán-
dole que hemos usado la L E C H E - K E L en un buen número de niños 
de nuestro Servicio y que nos ha dado un buen resultado en los ca-
sos de intolerancia por la leche de vaca, dispepsia de las grasas, etc. 
¡Siendo un alimento que presta grandes beneficios oomo dieta duran-
te los trastornos gastro-intestinales 
E s t a Jefatura se complace en dar a usted las gracias por la 
amabilidad y sierviaios prestados a esto Departamento. 
De usted atentamente, 
(Pdo) Dr. Barrera. 
J E F E D E L N E G O C I A D O C E N T R A L D E H I G I E N E I N F A N T I L . 
H a y un sello que dice: 
ITECrOCIADO D E H I G - I E X u 
I N P A N T I I , Y M A T E R N I D A D 
JSXTUL 4147. 
SAXJDA 
L E E M 
J B b b b JEnufl JSiuua SL ML 
K E L 
M a n u f a c t u r e d A t A Q d e s , N . Y . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
' ' E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 : : H A B A N A . 
J 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Á g m a r 106*106 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o , 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C P í J l k D E A H O R R O S " 
ledbiDus Oepía tK a Esb S i a i í » , h g u i l t h t e r f c : ! 3 por Util AniiaL 
f o á m « t a operaciones p a t í t n tfectaane también p o r c o r r e o . 
G R A N L O C A L 
S e t r a s p a s a e l q u e o c u p ó e l B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a e n C o n s u l a d o y S a n M i g u e l , 
y se v e n d e n 1 6 m e t r o s d e m o s t r a d o r d e c a o b a c o n su r e j a m e t á l i c a a s í c o m o u n a j a u l a 
i d e m de 6 m e t r o s p o r 3 . \ 
I n f o r m a n en el m i s m o . 
B . A r a n g u r e n . 
P A N - A M E R I C A N S U R E I Y A N D T R Ü S I C O I f A N Y 
! i U Ü i 
P R A D O 4 1 . A L F R E D O V A L I E N T E . 
T E L E F O N O A - 2 6 2 6 . A D M O R . G E N E R A L . 
C 77U3 
A G O S T O 2 4 D E 1 9 2 4 
L A M A R 
R E C I O 5 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores rigió 
ayer firme en una gran parte d'i laa 
acciones de las que se cotizan en Bol-
sa, mientras que en otras se notaba 
irregularidad. 
Hubo algün movimiento en los valo-
res industriales y en el papel do la 
Naviera. 1 
—Van consolidando sus cotizaciones los 
valores de los Unidos y Mavana Elec-
trlc| Los de la Nueva Fabrica de Hielo I 
mantienen altos sus precios. 
—Continua siendo el mercado cubano 
vendedor en gran escala de acciones de 
la Internacional de Teléfonos, especial-( 
mente cada vez que los precios acusan 
mejoría . L a s exportaciones de estas a c | 
cclones desde que se inició el avance, 
pasan de cien mil . Créese que. el mer-
cado local continuara siendo vendedor y 
muy escasamente vendedor. 
— L a s nuevas acciones preferidas y co-
munes de la' Cuban' Telephono aún no se 
cotizan oficialmente en la Bolsa de a 
Habana. Se vienen cotizando solamente 
las antiguas acciones. 
—Poco activas e irregulares las acciones 
de la Compañía Azucarera Cuba Cañe, 
aunque la tendencia de las mismas por 
el momiento es dudosa. Nada oficial se 
sabe hasta el presente sobre el divi-
dendo de las acciones preferidas. 
- C o n tono irregular rigen las acciones 
del Seguro Unión Hispano Americana, 
pero espérate q u e s u s cotizaciones me-
joren en breve. 
—Continua rigiendo con tono de firmeza 
el mercado de bonos y obligaciones 
- E l mercado cerró bien impresionado. 
DXVTOEITDOS 
E n el mer próximo serán acordado 
los dividendos a las acciones de los f e -
rrocarriles Unidos. Nueva Fabrica de 
Hielo, Jarcia de Matanzas, preferidas y 
Naviera, preferidas. - . m ^ + H p 
- E l dividendno de la Havana Electric 
sera acordado en la primera decena de 
octubre. 
COTIZACION OFICIAL 
Bonos y Obllyaclones Comp. Vena 
Idem Idem benef ,7 10 
Trust Co. $500.000 en cir-
culac ión, 40 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyerfa. $50.000 en clr-
culaclón Nomina! 
F . C . Unidoss 7514 80 
Cuban Central, praf. . . . Nominal 
Cuban Central, oom. . , Nominal 
V. C . Gibara y Holguln. . Nominal 
''"ba R . il Nominal 
Jslwtrlb Pryo. CvUi 
Havana Electric pref. . 
Havana Electric com. . . 
'v-lectrioa Sanen Spirltua. 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int . pref. . . 
Cervecera Int . C o m . . , 
Lonja del Comeciro Pref. 
Lonja del Comercio Com. 
Ca. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . , 
Nominal 
. 1021,4 1 0 3 1 4 








. 98 99% 
. 92 
N u e v o I m p o r t a n t e S e r v i c i o d e 










R . Cuba Speyer. . . • 
R . Cuba D . int. . • 
R . Cuba 4% olo. . • 
R Cuba 1914, Morgan 
r " . Cuba 1917, puertos 
R . Cuba 1923, Morgan 
Ayto . l a . Hlp. • • • 
Ayto. 2a. Hop. •• • • 
Cabara-Holguln la . Hlp 
F . C . U . perpétuas . 
Bam o Territorial, Serle 
B $2.000.000 en cir-
culación $2.000.00 . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric R y . .. 
Havana Electric Ry H . 
G r a l . ($6.000.000 en 
circulación 
Electric St. de Cuba . 
Matadero l a . H i p . . . . 
Cuban Telephone . . • 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera in t . l a . Hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonos Convertible» Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Mariana©. 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado) 
Bonos 2a. Hlp . Ca P a -
pelera Cubana S. B . 
Bonos Hip . C a . Lico-
rera Cubana. . . . 
Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo 
Bonos Hip . C a - Curti -



































Banco Agrícola . 
Banco Territorial . 
oomp. Vend, 
Nominal 
Inter te]*nhbn- und tsle-
graph oCrp 78% 79% 
MatacJero iiionstrial. . . . Nomlnai 
Industrial Cuba Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . . . 89% 95% 
Naviera, comunes 29% 30% 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe, com Nominal 
Ciego de Avi la Nominal 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación 108 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación rj 1.1 (io. 000 en 
circulación com. . . . . 22 40 
Unión Hispano Am¿ricana 
de Seguros. . . . . . . . . 22% 24% 
Unión Hispano Anuricana 
de Seguro, benef. . . . 2% 5% 
Unión Oil Co. (650.000 
en c irculación. . . . . . 10 13% 
Cuban Tire and Rutber Co. 
preienaas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 ojo C a . Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . 8 12 
Ca . Manufacutrera Naclo-
clonal, comunes 2% 3% 
Constancia Copper. , . . Nominal 
C a . Licorera Cubana com. 3% 3% 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 55 75 
C a . Nacional . de Perfume-
ría .fl . 390.000 en circu-
lación, comunes. . . . . 9% 23 
Ca. Acueducto Clenfuegos Nominal 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 76 81% 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 17% 17% 
C a . Cubana Accidentes. . . 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 
I d . id. benef 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa do Marlanao 
comunes . . N o m í m l 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía de Calza-
do pref. (en circulación 
$300.000). '9 25 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , agosto 23 . 
Con e x c e p c i ó n del mejor tono ob-
servado en las e m l s i o n é s de St. P a u l 
y algunas otras ferroviar ias , los bo-
nos volvieron a estar desarreglados 
en la s e s i ó n de í ioy . L o s movimien-
tos en las cotizaciones quedaron con-
tenidos dentro de estrechos l í m i t e s , 
r e g i s t r á n d o s e nuevas bajas en los 
bonos de los gobiernos extranjeros 
y de muchas corporaciones d o m é s -
ticas . 
D e s p u é s de un pr imer p e r í o d o de 
f lojedad, los bonos de la L i b e r t a d 
se repusieron y estuvieron fraccio-
jnalmente m á s altos durante el res-
to del d í a . 
L a s obligaciones extranjeras , sm 
embargo, estuvieron irregularmente 
m á s bajas , perdiendo un punto va-
r ias de las emisiones de municipios 
franceses . 
E l Consejo de Directorea de la 
A s o c i a c i ó n de Cameo-ciantes de l a 
H a b a n a , en s e s i ó n efectuada recien-
tementb a d o p t ó le acuerdo de esta-
blecer un d e í p a r t a m e n t o legal, con-! 
fiando la d i r e c c i ó n del mismo, c o n ' 
e.1 t í t u l o de Le trado (¿onsul tor , al | 
doctor J u l i á n M. R u i z G ó m e z , abo-1 
gado perteneciente al bufete del1 
doctor E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
y auxi l iar de la C á t e d r a de Derecho: 
Adminis trat ivo de la U n i v e r s i d á d , i 
quien ha tomado ya p o s e s i ó n de sií, 
cargo en la A s o c i a c i ó n mencionada. 
T a r a el mejor funcionamiento de • 
«eete importante servicio, que s e r á ^ 
prestado sin otro desembolso que l u ' 
cuota que1 Mos asociados satisfacen, i 
se ha formulado un reglamento, del 
cual transcribimos las disposiciones 
siguieutee: 
1. — E l D e í p a r t a m e n t o Lega l rad ica- ! 
rá en las propias oficinas de la Aso-
c i a c i ó n de Comeirciantes de la H a -
bana. 
2. — L a s consultas se d i r i g i r á n por 
escrito a la s e c r e t a r í a de la corpo-!, 
r a c i ó n , especificando la c u e s t i ó n o 
hechos cuyo aspecto lega! interesa 
conocer y v e r s a r á n siempre sobre 
los actos que real izan los asedados 
en sus operaciones y negocios ( im-
puestos, contribucioiiGij. aduanas, 
ferrocarri les , propiedad industr ia l , 
bancos etc.) 
3. — - E l Departamento Lega l eva-: 
c u a r á las consultas exponiendo la 
s o l u c i ó n legal del problema que se 
"plantee, haciendo t a m b i é n las indi-
caciones que se estimen convenientes 
para la mejor s i t u a c i ó n legal del 
consultante; pero no realizará, los 
actos materiales necesarios para 
producir u obtener el estado de de-
recho de la consulta. 
4. — E l Departamento Lega l emi-
t i rá "informes sobre la interpreta-
c i ó n de leyes, regilamentos y otras 
disposiciones legales de c a r á c t e r ge-
neral , que afecteri al comercio y a 
la industr ia ; cuyes informes s e r á n 
dados a conocer por medio del Bo-
l e t í n de la A s o c i a c i ó n , p e r i ó d i c o s lo-
cales y directamente a cada uno de 
B O L S A D S N E W Y O R K 
A G O S T O 2 3 
Pfibílcamof l i totaííJai 
fíe tat tramacdoMfl e» B»-
1101 «n la Bota de Vilorta 
de New f orle. 
BONOS 
6 . 9 8 4 . 0 0 0 
4 4 7 . 8 0 0 
t m r f f "''! <?aiiíeai!oi tm 
h "Oeariwf H a n - " da 
Niiífvi York, rmvmlRT©»: 
8 7 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
E L D R . D E S V E R N I N E D A R A A D U A N A D E L A H A B A N A 
U N A C O N F E R E N C I A E N L A . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
R E P O S T A D A S F O B L O S COIiHQXOS 
JJE C O K R K D O R E S 
Sagua. 3.418750 
Clenfuegos 3.398420 
Deducidas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del Decreto 177C 
Habana . . 3.340785 
Matanzas 3.431085 
Cárdenas j . . 3.368585 
Manzanillo 3.3529G0 
i C A M A R A D E C O M E R C I O 
[ C U B A N A 
E l Presid'ente de la C á m a r a de 
Comercio Cubana , .ha dirigido a los 
asociados de esa i n s t i t u c i ó n la s i -
guiente c i rcu lar : 
"Habana , agosto 23 de 19 24. 
S e ñ o r asociado: 
E l i lustre jur i sconsu l to cubano 
doctor Pablo Desvernine, que ha si-
do c a t e d r á t i c o de Derecho C i v i l de 
nuestra Univers idad Nacional y abo-
gado de esta C á m a r a ; que desde el 
a ñ o 1904 viene divulgando por la 
prensa y en la tr ibdna sus conoci-
mientos sobre los problemas mone-
tarios y bancarios de este p a í s , da-
rá una conferencta en los salones 
de esta c o r p o r a c i ó n , Marta Abren 
n ú m e r o 11, segundo piso, el d í a 30 
del mes actual , a las cuatrto de la 
tarde, i lustrando la o p i n i ó n sobre 
el p r o p ó s i t o de una reforma en la 
l e g i s l a c i ó n de bancos, problema que 
esta colectividad viene estudiando y 
al cual desea aportar la mayor can-
tidad de opiniones y c r í t i c a s . 
Tengo le gusto de invitar a us-
ted p a r a que asista , con el mayor 
encarecimiento. 
Car los ArnoMson , 
Pres idente . 
los asociados, cuando la c u e s t i ó n so-
bre la cual se r inde el informe re-
quiera que el mismo sea conocido 
por todos los socios. 
E l Reglamento contiene, a d e m á s 
de las, transcr i tas , otras disposicio-
nes interesantes; q u é omitimos pa-
ra no dar mayor e x t e n s i ó n a este 
trabajo. 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , agosto 2 3 . 
Hoy no se vendieron p l á t a n o s de 
Baracoa ni de J a m a i c a en este mer-
cado . 
C L K A R Í N G I Í 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
j por el Clearine House de la Habana, 
ascendieron a $2.131.625.58. 
5 ^ Hotel "Regina 
faS D E 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e ut\ C o s m o p o l i t a " 
1 
R . M . <U L a b r a U 9 . Teléfonos: ^-5956 7 S955. 
Cable "Regina", 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones ai tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de 'agua, fría en cada 
habitación» 
Table D'Hote $1.00. 
Almuerzo de 1 V / 2 a I J / J 
Comida de Q / z a 9 P. M. 
E3 servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
finando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitación*» para matrimonio desde $3.00 adelante. 
m m ^ m 
R e I T A L I A N O 
L A C A S A L l f E 
T E N I E N T E - R E Y 
Y H A B A X A 
SAN R A F A E L 
Y CONSULADO 
c « 8 3 1 fod l i m * 
B E L A S C O A I N 
NUMERO S U i 
A - 6 7 2 4 
C U R S A L E S : 
M - 7 0 6 3 
M - 9 3 9 5 
U hogar p a r e c e r á un palacete 
encantado, un verdadero 
nido de amor, s i lo amuebla 
con n u e s t r o s mimbres I ta -
lianos. T e n e m o s diversidad 
de es t i los en J u e g o s de 
S a l a , C u a r t o y Comedor . 
H a b a n a , agosto 22 de 1924. 
S e ñ o r Car los Arno ldson , Pres i -
dente de l a C á m a r a de Comercio , 
Indus tr ia y N a T e g a c i ó n . — A m a r g u -
ra 1 1 . — H a b a n a . 
Sefior: 
E n r e l a c i ó n con el eserlto que 
tuve e l honor de dir ig ir le a usted 
con fecha 6 del aetuai; en cuanto 
al procediimlento m á s adecuado pa-
r a deívolver las cantidades ingresa-
das con exceso en las Aduanas , me 
permito transcr ib ir a c o n t i i n u a c i ó n 
para su conocimiento y efectos, el 
escrito n ú m e r o 02576, fecha 21 del 
mes en curso, contentivo del decre-
to promulgado por el honorable se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a , por 
el cual ha quedado regulado el pro-
cedlmlento a que antee hago refe-
renc ia : 
"Secretar ia de H a c i e n d a . — H a b a -
na, agosto 21 de 1 9 2 4 . — S e ñ o r A d -
ministrador do .a A d u a n a de la l i a -
' D a n a . — S e ñ o r : E l honorable s a ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a ha ex-
pedido el siguiente Decreto: "Por 
cuanto el s e ñ o r Presidente de la 
C á m a r a de Comercio, Indus tr ia y 
Navegacidn de la I s l a de C u b i ha 
s o i í c l t a ü o , si fuere procedente, e-l 
cambio m á s adecuado en el p r o c e d í 
miento que actualmente se sigue pa-
ra devolver las cantidades ingrefia-
das con exceso en las aduauao. en 
vista del i u d i s c u ü b l e derecho quo 
asiste a lodo aquel que p a g i por 
error, para rec lamar la d e v o l u c i ó n 
i n m a d i í i t a de lo que indebidamente 
so le c o b r ó . 
Por cuanto: E l a r t í c u l o 409 de 
la vidente L e y del Poder E j e c i + i v o 
dispone que los fondos ingresados 
con exceso de lo debido legalmente 
al E&Lado, d e b e i á n ser devueltos a 
los reclamantes l e g í t i m o s , con car-
go a cualquier fondo existente en 
la T e s o r e r í a , no sujeto a otras con-
signaciones, previa la prueba del 
exceso de pago y de sn ingreso. 
P o r cuanto: U n a vez acordada en 
firme por la S e c r e t a r í a . de Hac i en -
da cualquier d e v o l u c i ó n de esa í n -
dole, te procedente sie e f e c t ú e en la 
forma dispuesta por el a r t í c u l o 409 
de l a L e y del Poder E j e c u t i v o . 
Por tanto: E n uso de mis facul -
tades constitucionales y legales, a 
propuesta del s e ñ o r Secretario de 
Hacienda, resuelvo: 
Qua las devoluciones , de cant ida-
des ingresadas en las A d u a n a s con 
exceso de lo debido legalmente a i 
E s t a d o , una vez acordadas en firme 
por la S e c r e t a r í a de Hac ienda , se 
e f e c t ú e n a los reclamantes l e g í t i m o s 
« o n cargo a cualquier fondo existen-
te en la T e s o r e r í a Genera l , no s u -
jeto a otras consignaciones. E l Se-
cretar lo de Hac ienda queda encar-
gado del cumplimiento de lo dis-
.puesto y de dictar las reglas que es-
t ime necesarias a ese fin. Dado en 
el Palac io de la Pres idencia , en l a 
Habana , a los dieciocho d í a s del mes 
de agosto de mi l novecientos vein-
t icuatro .—Alfredo Zayas , Pres iden-
t e .—Car los P ó r t e l a , Secretario de 
Hac ienda ." 
L o que tengo el honor de tras-
l a d a r a usted para su conocimiento. 
De usted atentamente .— (f . ) E d u a r -
do Biosca , Jefe de l a S e c c i ó n de 
Asuntos V a r i o s . " 
E n el sentido dispuesto en el 
•mencionado . Decreto, , . esta A d m i n i s -
traciór, ba dictado con esta fecha 
las ó r d e n e s oportunas. 
A t e n t a m e n t e , — J . B . G a n s , A d m i -
nistrador. 
( P o r nuoshir~^r~ 
N U E V A Y O R K a > D l ^ 
^ s cotiZaci agosto 
^ n t e terreno - « 
otro gran V o i u ^ ; ' bajo e 11 \ 
A l e n d o bene S 
e s p o r á d i c a s f j ^ 8 ^ í>5 
activas fluctuaron T 
* dos puntos ° ? des^ 
C e n c í a mu ^Ostreci^d0 S ' » 
re*, lo que i n ^ o n e V ^ 
fuerte poyo dp „ lue 
II 
f t   e c 
l^a acumulacirtt, i 0' 
« t - P a u l , cada u t d d ! > < 
. r a r o n con más ^ ^ < * H 
nancia , fué Una d e 7 Put>lo í í 
de la Sesi6n E ^ ^ 
t r i b u i d a ai anuncio / Cn% í 
rectores se reunirían t ^ 1 * 
x ,ma para acordar ' ^ a ? 1 
las obligaciones que 
xlmo a ñ o , y p o r o L ^ ^ 
res de que l0s Van I a los r¿ 
tan persiguiendo ei n ^ ^ S í 
cba empresa como Í 
Puesto plan para e ^ f / e s «j 
gantesco sistema tra l , 
S o ^ h Porto R i e a n 0 0 ^ ^ ^ ! 
Motor, American Pvnn ^ i * 
tional Business Maehi^" ^ 
States HeaUy PerdS ^ 
puntos. a L s acciones d e l í V i -
vieron a estar pesadas 3 re5' 
los rumores que un no^ pesar 
financiero se habla 
operar sobre esas a c S ' ^ ' 
American Sugar prefer daT' 
y " r S e í S ^ g a r a n , - i z Í T 
Year preferidas antiguas c ^ 
dieron a los tipos más alt0's 
E l cambio exterior c o S ^ 
c ionano con transacciones *! 
das en espera de ioS; nuJnrlt!l 
teclmlentos en la s i tuación?? 
reparaciones. L a demanda óa ^ 
bra esterl ina perdió cercad 
medio centavos, a $4.48 v i o 
eos franceses cedieron cerca 
co j u n t o s , vendiéndose 5 . 3 5 . 
E l cambio canadiense volrij.,,, 
gar a la par, presumiéndose m,. ^ 
reflejo de la t r ^ ^ J ! ' * 
gar  l  , i  au, 
mo reflej  e l  transferei í 
doliars americanos al Canadi coi 
resultado del reciente timl 
miento . 
D R O G U E R I A , 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAÍl LAS FARMAC1AI, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LO! ' 
MARTES TODA LA NOCHE. 
MERCADO LOCAL DE CAMBIOS 
Quieto y con escasas operaciones r i -
gió ayer el mercado local de cambios. 
L a s divisas europeas rigen mucho 
mas bajas. 
L a s pesetas se cotizaron al cierre a 
13.34 cable y 13.33 cheques. 
Cotización del Cierre 
New York, cable, . . . . 1|10 P 
New York, vista 5|64 P 
Londres, cable 4.49 
Londres, vista 4.48 % 
Londres, f.ü dlv 4.47 
París , cable B.3§ 
París , vista . 5.35 
Hamburgo, cable 
Hamburgo, vista 
España, cable 13.34 
España, vista ,„ . 13.33 
Ital ia cable 4.43 
Italia, vista 4.42 
Bruselas, cable 4.97 
Bruselas, vista 4.96 
Zurich, vista , . . 18.83 
zurlch, vista 18.81 
Amsterdam, cable 38.85 
Amstérdam, vista 38.83 
Toronto, cable.. 99 % 
Toronto, vista 99 % 
Hong Kong, cable 64.10 
Hong Kong, vista . . . . . ' 53.80 
COTIZACION DE CHEQUES 
ENT L A £Ol.SA. 
"omp. Veiv*. 
Banco Nacional. . . . . . Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert., con 
5 o|o cobrado Nominal 
Banco iüspañol, con 1er. y 
2a. 5 olo cobrado. . . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . . Nomina) 
Banco de P c n a b a d . . . . Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son va-
ra lotes d*' cinco mil pesos cada uno. 
T V E K A 3 2 XiA B O L S A 
Joutp. Va a l 
Banco Nacional. 20 21% 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . 13% 14% 
Banco Español, cert,, con el 
5 o|o cobrado 9% 10 Va 
Banco de H . Uproann. . . Nominal 
f A Ü A G A S Q U E Ü 
R A N A B I E R T A S i 
DOMINGO 
Paula 56. 
Crespo 7 y medio. 
Trocadero n ú m e r o 116. 
Infanta y San Rafael. ' ; 
Cerro n ú m e r o 815. 
2 e l a s c o a í n número 110% 
J e s ú s del Monte número ÍIO, 
J e s ú s del Monte número 530. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre número 367, 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno n ú m e r o 40, 
Fa lgueras nú ñero 15 (Cerro). 
12 y 21, (Vedado), 
C. 147, entre 15 y 17. V} 
Quinta y B a ñ o s , (Vedado) 
San L á z a r o número 265. 
San Rafae l / Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria, 
Monte y Antói . Reci( 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s número 55. 
Reyil lagigedo y P. Cerrifl». 
E s p e r a n z a n ú m e r o 67. 
Gal iano y Zanja . 
Bernaza y Obispo 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Compostela. 
Infanta y Carlos HI-
B e ' a s c o a í n y Virtudes. t 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Cerro entre Prensa 7 0̂10B, 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 17*. ^ 
Oquendo y s:titoS' nolore» 
15 entre Concepción J v01 
10 de Octubre número • 
Zapata n ú m e r o l1- r.h.ra 
Santa Catal ina 61. Vi""™ 
L u y a n ó 121. 
Restaurant 
N O S 
Cocina BBpa&ola y ' y(,r* 
228 West 52 Street » ^ 
O l t y . Teléfono Circ ^ 
Donde quiera que ^ e ^ 
bllco español y ^ ^ « r todos '0 
¿ T i e n e U d L E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si está enfermo con 
—nrm—np-n i ni i u im i nmii • • • i m i i i i i i i i i iiiimiiii—muimii iwmhh mi n imii » mi i n mwn— 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de uti l idad púMIca desde 1894 
Gran Premio en las Expos ic iones de P a n a m á y San Franc i sco 
B O T E L I i O N E S ,DE 20 L I T R O S $1.00 
Cajas de 2 4 ^ y de B & % botellas, s 
u nui j ^"-poy donde puede saborear 
platos caseros 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 10 de © c t u b r e No. 
m e d i a 1 r o 
563ya Teléf. I 
r para eualauler reclamación en el del periódico diríjase al te-
-Irlo Uc' k ^ 
A 1192 centro privado. Para 
léf0rn°ro y Jesús d3l Monto, Hr ue al 
^ ^ 4 Para Marianao. Colu-^ 
Pogolotti 7 Buen Retiro. 1-7090. ^ S E G U N D A S E C C I O N 
f ^ 
La Prensa Asociada es la úulca 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticia» cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la Iníormaclón lo-
cal que en el mismo se inserte. 
S í O L O S BUQUES AMERICANOS QUE SEGUIAN LA RUÍA 
OS AVIADORES COMO LOS NAÍIVOS OE GROENLANDIA S E 
DEDICAN A LA BUSCA M I D O ÍENIENÍE LOCAÍELLI 
.. t i r i M DE ENCONTRAR AL VALEROSO AVIADOR ITALIANO 
^ M o v i l i z a r a n t o d a c u s e de f u e r z a s y de b a r c o s que 
LLEVARAN EN SU AYUDA TODO CUANTO PUEDA NECESITARSE 
Se Cree que los Aviadores Americanos R e a n u d a r á n 
el Vuelo Llegando a L a V a d o r M a ñ a n a , Domingo 
. n n n HACE PRESUMIR QUE LOCATELLI ESTA PERDIDO ENTRE 
i ? MiFRI A NO HABIENDO PASADO D E L CABO F A R E W E L L , SIENDO 
^FICIL POR LA MISMA C A U o A . E L PODERLO ENCONTRak 
fiana de hoy un mensaje del destró-
explorar yer americano "Lawrence", que se 
halla trente a Indian Harbor, La-
brador, declarando que se espera 
. que los aviadores americanos que es-
telH jue partió de Iflandia con j t"án dando la vuelta al'mundo lie-
WASHINGTON, agosto 23. 
ASTOS iplanes para 
la tierra y el mar. a fin de 
conocer la suerte que haya 
x\ aviador italiano, teniente
aviadores americanos, pero que I guen a Indian Harbor el próximo 
)S aterrizó con ellos en Fredericks-1 domingo. 
Groenlandia .después del vuelo | E l mensaje no hace referencia al-
825 millas, se dan a conocer en ; guna al teniente italiano Locatelli 
no 
P o r las Observaciones Efectuadas Deducen los 
Sabios que Marte Tiene una Envol tura A t m o s f é r i c a 
FlíAGSTAFF, Ariz., agosto 23. 
Kl director del Observatorio de Ixnvell, Profesor V. M. Slipper, 
lia declarado hoy que eu el transcurso dé los estudios que viene 
praoticando durante la actual conjunción del planeta Marte, lia po-
dido comprobar en él la presencia de vapor de agua, producido por 
la licuación de los casquetes polares, sentando así la existencia de 
una envoltura atmosférica en torno al vecino mundo. 
Ira superficie de Marte está dividida en regiones rojas y ver-
deazuladas. Las áreas rojas presentan el mismo aspecto que las 
regiones desiertas de la Tierra y en ellas causa muy poco efecto ed 
cambio de las estaciones del año, pero en los distritos verdeazula-
dos, que muchos astróncanos creían océanos, se advierten cambios 
de matiz que coinciden con las diversas épocas, correspondientes a 
la órbita de Marte en torno al Sol. Tal dice el Profesor Slipper. 
Iva nueva teoría sostiene que esas reglones verdeazuladas es-
tán cubiertas de vegetación, sean selvas, praderas o grandes cam-
pos, sometidos a los cambios de estación, como lo demuestra el he-
cho de que en algunas partes Heguen a tomar, en ciertas épocas del 
año, un color achoeolatado, palideciendo en otras. 
No obstante, en las áreas oscuras no empiezan a qpemrse los 
caanbios referidos hasta que comienza el retroceso del casquete 
polar de nieve, lo cual abona la -teoría de la vegetación, ya que 
ésta parece esperar la llegada del agua para empezar el creci-
miento. Mr. Slipper concluyó diciendo qqe sus actuales observacio-
nes ratifican la teoría aventurada hace muchos años por, el doc-
tor Lowell, fundador del observaitorio. 
lns mensajes que se recibieron por 
1 departamento de Marina esta ma 
Ürugada, procedentes de los cruce 
: -Milwaukee" y "Richmond". 
El menrfaje del "Milwaukee", fe 
rhado Hoy y trasmitido por vía de 
Tniiteburgm N. S., dice que los na- WASHINGTON, agosto 23 
aviador que se perdió en "el salto 
desde Islandia a Groenlandia. 
LOCATELLJ FUE AVISTADO UL-
TIMAMENTE A 275 MILLAS DE 
FREDEIITKSDAL 
tlvos que conocen la costa de Groen-landia entre Fredericksdal y Frede 
rikshade "realizarán una explora 
E l teniente Locatélli, aviador Ita-
liano que salió con los aviadores 
americanos que dan la vuelta al 
S O L A M E N T E L O S F A S C I S T A S D E L U D E N D O R F F Y L O S 
C O M U N I S T A S A T A C A R O N l\ L A B O R D E S A R R O L L A D A 
P O R E L G O B I E R N O D E M A R X E N L A C O N F E R E N C I A 
utilizando gasolineras y botes | mundo desde Islandia para Groen-ción, -
¡levando raciones y botiquín para 
el caso necesario". 
Informes inalámbricos del con-
tralmirante Magruder, comandante 
(¡e la fuerza naval que apoya a los 
aviadores en las aguas árticas, se 
rpcibieron hoy por el departamento, 
r Marina y contienen la primera I'A NIEBLA EN LA COSTA DE 
información detallada, que los exper- GROENLANDIA IMPIDIO HACER 
landia, a fin de acompañarles en el 
viaje trasatlántico, fué avistado a 
275 millas al Nordeste de Frede-
ricksdal, Groenlandia, en el curso 
que se había proyectado para el 
vuelo. 
DE UN MODO MUY ENERGICO CONTESTO EL PRIMER MINISTRO 
HERRIOT A LAS CENSURAS QUE LE FUERON DIRIGIDAS EN 
LA CAMARA POR LA ACTUACION DESARROLLADA EN LONDRES 
too del servicio aéreo croen ayuda-
rá a los funcionarlos de Marina a 
dirfilr la exploración. E l despacho 
fel almirante Magruder dice: 
"El aeroplano del aviador italia-
no está perdido en la niebla. Cuan-
do se le vió por última vez, el fíéro-
,plano se hallaba a 61 grados 30 
minutos de latitud y 35 grados 50 
minutos de longitud, a unas 275 mi-
llas al Nordeste de Fi ederiksdal, a 
las 14:30 hora internacional (las 
2:30 de la tarde), el 21 de agosto. 
"Sví están realizando explorack)-
.nes por el 'Rale'gh", el "Richmond" 
y el ''Barry". El vueto a la bahía 
está siendo guardado por el "Mil-
waukee" y cuatro destroyers. Se 
tueĝ  que el buque "Barzos", que 
el combustible, sea enviado a 
' Bay Island, costa occidental de Te-
rranova". 
El crucero ligero "Detroit" red-
bió hoy órdenes del departamento 
de Marina, parg, que se dirija inme-
diatamente desdo Newport, H. I . , 
EXPLORACION ES 
A BORDO DEL "RICHMOND", 
agosto 23. 
E l teniente Locatelli, aviador ita-
liano que partió con los aviadores 
americanos desde Islandia a Groen-
landia, aun no había sido hallado 
a las ocho de la mañana de doy. 
E l crucero "Raleigh", uno de los 
buques exploradores, anuncia que a 
lo largo de la costa de Groenlandia 
reina , una densa niebla que no per-
mite utilizar los aeroplanos. 
D I J O Q U E F R A N C I A S E R E S E R V A B A U N A A C C I O N A I S L A D A 
C O N T R A A L E M A N I A E N C A S O D E J U Z G A R L O N E C E S A R I O 
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACORDO. AL FIN, APROBAR 
L O HECHO POR HERRIOT EN LONDRES Y FELICITARLO 
POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CONFERENCIA 
BERLIN, agosto 23. 
La conferencia de Londres para 
'la ejecución del plan Dawes dió a 
; Alemania una oportunidad que no 
i es probable que se repita si la re-
chaza . Este fué el aviso hecho por 
\ el canciller Marx al Reic'istag hoy 
en el curso • de una animada discu-
sión acerca de las negociaciones de 
Londres. 
E L COMANDANTE SMITH CREE 
QUE E L TENIENTE LOCATELLI 
NO PASO E L CABO F A R E W E L L 
WASHINGTON, agosto 23. 
Los aviadores americanos que se 
encuentran en Groenlandia, creen 
que el teniente Locatelli, aviador 
italiano que les acompañaba en su 
salto desde Islandia, pero que no 
llegó a Fredericksdal, no logró aira. 
vesar la densa niebla que reinaba 
a St. Johns, New Brunswick, para j ese día y que, por lo tanto, no ha 
fué se una a la patrulla naval que I pasado el cabo Farewell. 
vigila el curso de los aviadores des- | Esta opinión fué dada al servicio 
de la Indian Harbor, Labrador a ¡de aviación del ejército esta noche, 
Bo&tou. jen un mensaje del teniente Smith, 
, I comandante del vuelo alrededor del 
LOS AVIADORES AMERICANOS! mundo, quien agrega que los aero-
ZARPAX PARA INDIAN HARBOR, 
LABRADOR 
ST. .TOHN», (New Brunewick,) 
agosto 23. 
El manager de la estación de la 
Marconl Company recibió en la ma-ira oportunidad, 
planos no pudieron continuar hoy 
el vuelo a Ivigtut, como se tenía 
planeado, a causa de la niebla. 
Termina el mensaje diciendo que 
el vuelo, se continuará en la prime-
POR E L C A N D I D A T O D E 
LOS R E P U B L I C A N O S S E 
ATACO A L K U K L U X K L A N 
MANIFESTO QUE ERA OPUESTO 
AL BIENESTAR^ DE TODAS LAS 
COMUNIDADES CIVILIZADAS 
AUGUSTA. Me. agosto 23. 
El candidato - republieano a la 
wepr-sidenda; - General Charlea G. 
náñ ^ abri6 "h(>y en ésta su oam-
^mT' . ProPaganda electoral pro-
Sf11^0 Un discureo en el cual se 
^ni^sto contrario al Ku Klux 
si nan̂ Censu'r6 ta'nib.ién los propó-
i l t r % l0s leaders trabajadores al 
«ar de ejercer presión "sobre los 
r í l T U^dos- cuyo Patriotismo v 
S 1 ^ ^ V f r ^ t o r i o , obli-
ción n i-*- efe«tuar^ina combiua-
polltlca con los sociailistas" 
UGl:STA' Maine, agosto 23. 
"opue?^0, aK-Ku Kluz Klan oomo conT blenestar de todas las 
CharTeÍd!?,eSr.Pacíf'icas ^ civilizadas", 
Preekw , awes' candidato vice-
' , enClal ^Publicano, en un dis-
<ladSOf]fn?nU-ncÍa,do en *sta ciu-
We<nm 0̂u01116 taIes organizacio-
a k jl111111^» la falta de respeto 
îón ( j / y Presagió la desintegra-
ras. ~ as conquistas civilizado-
Calida¿U vK1UX Klan' en cueras lo-
jo_reD y e,utre mucha gente—di-
N i S n ' i S f ^ solai*ente una agru-
ni0 que lp i.1^ en bu«ca de domi-
n a I r ^ 611 interés de la 
hal1^ e losCÍÓn ^ las leyes que no 
^ ^ h a s nr,!1 m'ucih^ políticos ni 
^ ^ " S 0f,cmas Públicas; pero no 
El * , n de 138 leyes." 
femado \ üklahoma, donde el 
f>ado en &'WJlat?¡n' ^ había 11a-
W s^Pend (i. Xl110 a las milicias, 
^Menío o r l r f 1 " 0 Por el pro-
b S t ! t ^ ó n v6 f 0 , ^ 6 onecen la 
einos del Vi as leyes"' Los m-
0 r ^ d^^ . Para restaurar el 
l011 ma gue íS ' i1 ,0 ' ca,3i Provoca-
í ChicaKo •! 1 y l0S resines 
^elaradones ante los 
D I J O W I L B U R Q U E U N A 
F L O T A B I E N P R E P A R A D A 
E V I T A R I A L A G U E R R A 
AGREGO E L SECRETARIO DE 
MARINA QUE LAS GUERRAS YA 
NO AFECTARAN AL MUNDO 
DESMOINE'S, lowa, agosto 23. 
Llegará tiemipo en que no habrá 
más guerras, declaró Curtís D. Wil-
bur. Secretario de Marina, en un 
discurso tnafi'mitido por radio des-
de esta ciudad, en el da "de hoy. 
Dijo que aunque estaba persuadido 
de que las guerras deben cesar ne-
cesariamente, algunas se registrarán, 
pero pocas felizmente, y estas no 
afectairán al mundo. 
El mayor éxito de la conferen-
cia del dejarme—'dijo—fué la segu-
j ridad de que si las grandes poten-
cias mantienen la proporción 5-5-8 
' del tratado, no podrá haber gue-
j rras agresivas entre las potencias 
! signatarias." 
I "Nosotros anticipamos que el es-
| píritu del tratado del' desarme se 
I llevara a cabo por el Gobierno de 
, los Estados Unidos* y que contare-
mos con los buques auxiliares ne-
i cesarlos para igualar a Inglaterra." 
"Una marina de guerra podero-
sa no puede impedir la guerra, co-
mo un cuartel de bomberos no pue-
, de impedir los incendios", dijo el 
Secretario.-"Pero una bien prepara-
' da armada puede impedir la^ gue-
rras mundiales. Nosotros no necesi-
| tamos temer que ningún enemigo en 
la tierra nos dé la oportunidad de 
' preparar la guerra, pues nuestra ri-
j queza y poder en hombres nos hace 
i invulnerables si estamos frrepfera-
I dos." 
"El PreoMente ha anunciado que 
la primera oportunidad favorable se 
ofrecerá a las demás naciones de 
la tierra para otra conferencia des-
tinada a nuevas limitaciones de los 
armamsivtos. Si esa conferencia lo-
gra éxito, será a causa de que los 
Estados Unidos muestran una dis-
posición a prepararse en el caso de 
que üo se acceda a una razonable 
limitación de los armamentos." 
¡ tribuuales de ju&ticia intimidando a 
i los testigos. 
i "La misma cosa sucede—coati-
¡ nuó-—con Lafl organizaciones en mi-
j noria, casi siempre que toman ¡a 
' ley por su cuenta." 
E L PRIMER MINISTRO HERRIOT 
CONTESTA ENERGICAMENTE A 
LOS QUE CENSURAN LA LABOR 
QUE DESARROLLO EN LONDRES 
PARIS, agosto 23. 
En el transcurso del debate sus-
'citado en la Jámara francesa sobre 
la aprobación parlamentaria indis-
pensable para poder firmar el pró-
ximo sábado el acuerdo de Londres, 
el primer ministro Herriot defendió 
durante dos horas consecutivas la 
labor por él realizada en la capital 
inglesa y la conveniencia de poner 
en práctica el plan Dawes. E l Pre-
sidente del Consejo de Ministros 
versó sobre el tema "Francia ha de 
hacer lo que debe". 
Reconociendo sinceramente que 
"os traemos los primeros frutos de 
la esperanza y no una paz absolu-
ta", M. Herriot dijo a la Cámara 
que cualquiera de los diputados allí 
presentes hubiera hecho lo mismo 
en análogas circunstancias. Duran-
fe toda su peroración el Jefe del 
Gobierno francés trató de apoyar su 
defensa sobre principios de, alta mo-
ral tendiendo siempre a demostrar 
que bajo ningún concepto podría ha-
cer uso del Ruhr como un arma 
ofensiva en la conferencia, de Lon-
dres, porque, M. Poincaré en nom-
bre de Francia había dado , su pa-
labra de que la ocupación de diedo 
territorio no tendría nunca carác-
ter militar, sino simplemente el de 
una medida de protección para el 
cumplimiento de una equitativa mi-
sión económica. Cumplida tal misión 
o abandonada ¿para qué dejar illí 
las tropas? 1 
— Y a sea representada por vos-
otrofí, ya por mí—prosiguió el Pri-
mer Ministro—Francia no podrá de-
cir jaiñás: "haré buena mi prome-
sa si se me paga". 
"En Londres hice Ib que pude, aun 
sustentando una tesis en la cual no 
creía: pero también vosotros hubié-
seis cambiado de actitud dándoos 
cuenta de que era Imposible discu-
tir un asunto en el cual sólo se tra-
taba de hacer lo que era debido". 
Hubo un momento en su discur-
so en que M. Herriot gritó; "Si 
vals a juzgarme, no os guardaré ren-
cor si lo hacéis en sentido desfa-
vorable" . 
Entre los comentarlos más nota-
bles que hizo M. Herriot en su dis-
curso de hoy acerca del plan Da-
wes, figuran los siguientes. 
"La lincea manera de contener el 
éxodo de la capital de Alemania ha-
cia el extranjero, es la de restable-
cer la estabilidad de la moneda ale-
mania. No hay ley alguna que pue-
da hacer obligatorio el regreso del 
capital; por consiguiente, el linico 
modo de aplicar las conclusiones 
formadas por el segundo comité de 
expertos es dar efectividad al infor-
me del primer comité Dawes". 
"Bx'gimos la acción colectiva even 
tual de los aliados en caso de que 
Alemania desacate el plan Dawes; 
pero nos proponemos reservar la po-
sibilidad de una acción aislada en 
el caso de que sus intereses, o las 
necesidades de salvaguardar nues-
tros derechos, nos obligue a adop-
tar tal determinación". 
"Hemos introducido un ciudada-
no amerfeano en la Comisión de Re-
paraciones, pero ¿no es de la más 
elemental prudencia el que así lo 
hagamos si en realidad queremos 
alcanzar todo lo que representa el 
plan Dawes? Ese ciudadano habrá 
de estar autorizado por su Gobier-
no y de esta forma, si Alemania 
no cumie, tal cosa sucederá bajo «u 
i control, poniendo así en movimien-
to a nuestro favor una ayuda mate-
rlaj importantísima y una gran fuer 
za moral". 
"Los detractores del plan Dawes 
dicen que vaVnos a dar dinero a Ale-
! manía. Cierto es que se le propor-
ciohará la suma de ochocientos mi-
llones de marcos oro para que pue-
da estabilizar su moneda, pero a la 
vez habrá de empezar a pagar a los 
aliados". 
"El plan Dawee nos da conside-
rables ventajas en cuanto a las en-
tregas en especie". 
"No se trata de hacer un regalo 
a Alemania para que se deje Impo-
ner el control extranjero". 
' "Para que el plan Dawes tenga 
éxito en su aplicación, debemos en-
tenderlo y apoyarlo animados del 
mismo espíritu que anlanó a los nor-
te americanos al concebirlo. Así fué 
como ellos han podido permanecer 
alejad.os de un caos económico ine-
narrable aún después de habernos 
ayudado a ganar la guerra". 
"El plan Dawes esta basado en la 
Justicia y beneficiará en consecuen-
cia a los trabajadores alemanes por-
qde sus intereses están íntimamen-
te ligados a la estabilidad económi-
ca del país". 
El texto de la orden del día de 
la Cámara dice lo siguiente: 
"Lav Cámara de Diputados, al fe-
j licitar al Gobierno por el éxito que 
, obtuvo reconociendo en Londres el 
• principio de arbitraje que permite a 
¡los negociadores el llegar a una so-
lución práctica y pacífica del pro-
1 bleraa de las reparaciones dentro de 
| Una amplia atmósfera de coopera-
i clón y concordia internacional, con-
! fía en que el Gobierno ha ae se-
•guir durante la próxima corvferencia 
I sobre las deudas interaliadas y en 
¡las sesiones de la Liga de Naciones 
jun programa de paz y justicia encaT 
¡minado a garantizar la seguridad de 
j Francia y la reconstrucción de Eu-
! ropa, y por lo tanto, aprueba las 
manifestaciones hechas por el Go-
bierno". 
SOLO LOS PASÜISTAS DÉ LUDEN-
DORPP Y LOS ÓOMUNISTAS ATA-
CARON LA LABOR DESARROLLA-
DA POR E L GOBIERNO DE MARX 
EN LONDRES 
BERLIN, agosto 23. 
E l Canciller Marx, el Ministro de 
Estado Stresseman y el Ministro de 
Hacienda Luther, los tres delegados 
alemanes que asistieron a la con-
ferencia internacional de Londres, 
han dado hoy cuenta al Re:chstag de 
la orientación que han imprimido a 
los intereses de Alemania tratando 
de solucionar el problema de las re-
paraciones. En los partidos del cen-
tro y en las filas socialistas preva-
lecía la impresión de que el gobier-
no ha logrado rodearse de una te-
rrea defensa en su actitud, siendo 
general la opinión de que las de-
claraciones oficiales de hoy han sur-
tido el efecto de un sedante entre 
los nacionalistas. 
En la sesión celebrada hoy por el 
Reichstag sólo ejercieron alguna 
oposición enconada el partido fas-
cista do Ludendorff y los comunis-
tas. La calurosa defensa del proce-
der de Alemania en Londres hecha 
por el Ministro de Estado valió al 
orador frecuentes salvas de aplau-
sos y vítores, no sólo por su detalla-
da recapitulación de ias negociacio-
nes efectuadas con el Pr'mer Minis-
tro Herriot sino por las frases sa-
tíricas de que Se valió oportunamen-
te para desvirtuar las interrupcio-
nes de que era objeto por jgarte do 
los oposicionistas. 
'Esta noche eran favorables en 
! grado sumo las probabilidades de 
que el Gobierno pueda obtener una 
mayoría decisiva para la ratifica-
ción del pacto de Londres. 
El lunes o el martes próximos 
todos los partidos del Re'chstag de-
batirán las medidas legislativas ne-
cesarias para poner en práctica ol 
I M P R E S I O N E S D E M I G U E L 
P E Z A R R A G A D U R A N T E S U 
U L T I M O V I A J E A E S P A Ñ A 
EN TODA LA NACION ESPAÑOLA 
SE ECHA DE VER UN GRANDE 
PROGRESO. QUE VA EN AUMENTO 
H E R M O S A E I N C d h l P A R A B L E 
D E M O C R A C I A D E D . A L F O N S O 
GRANDES AGASAJOS LES FUERON 
TRIBUTADOS Á LOS DELEGADOS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(De nuestra redacción en N. York) 
HOTEL ALAMAC. Broadway y Ca-
lle 71. 
AGOSTO 23 
No he querido dejar la jefatura 
interina de la redacción del DIA-
SIGUE E L VETERANO C R I N M A DARROW EN SUS 
ESFUERZOS ORATORIOS PARA SALVAR DE LA HORCA A 
L E 0 P 0 L 0 Y LOEB, LOS PRECOCES ASESINOS DE FRANKS 
E L C E L E B R E ABOGADO SIGUIO DURANTE HORAS EXPLAYANDO 
SU TEMA: "CURAD E L ODIO CON E L AMOR". MIENTRAS QUE 
E L FISCAL CONTINUABA CALIFICANDOLOS DE A S E S I N O S 
Dijo D a r r o w que "el Ases inato f u é un Acto F a l l o de 
Sentido Ejecutado por Unos N i ñ o s Enfermos'7 
DUROS ATAQUES FUERON DIRIGIDOS A Y E R POR E L DEFENSOR 
CONTRA E L DR. KROHN, QUE INFORMO EN CONTRA. DICIENDO 
DE E L QUE NO ES UN MEDICO ALIENISTA. SINO UN ORADOR 
RIO en Nueva York sin antes cum-
plir con un elemental deber de in-
formación recogiendo las muy inte-
resantes impresiones Ique de Espa-
ña trae nuestro ilustre y queridísi-
mo compañero don Miguel de Zá-
rraga, a cuyas inmediatas órdenes 
vuelvo a ponerme con tanta admi-
ración como respeto. 
E l señor de Zárraga, que llevaba 
ya más de ocho años sin visitar su 
tan amada patria, ha enconitcado és-
ta en el doble apogeo de su grande-
za espiritual y de sus progresos ma-
teriales. Madrid es hoy una ciudad 
que nada tiene que envidiar desde 
ningún concepto a París o Londres, 
y hasta en los más humildes pue-
blos de España, espeoialmente en 
los del Cantábrico, obsérvase todo 
género de adelantos, sobre todo en 
sus vías de comunicación, dotadas 
todas ellas de inmejorables servicios 
de automóviles. 
La enorme influencia de los capi-
tales que fueron producto de la emi-
gración, contrasta y se reparte con 
la no menos enorme representada 
por los capitales debidos a los ci-
clópeos esfuerzos de los que, sin ne-
cesidad de emigrar, supieron enri-
quecerse casi instantáneamente du-
rante los paradógicois años de la 
horrible guerra de Europa 
Aquella guerra, ante la que Es-
paña supo mantenerse neutral, gra-
cias al patriotámo imponderable de 
su Rey, contribuyó de modo extraor-
dinario al fortalecimiento y a la ac-
tividad de las más dormidas ener-
gías españolas, que han hecho re-
surgir al país con poderlo y rique-
za que no tiene en la actualidad 
ningún otro pueblo de Europa. 
E l Rey, personalmente, apadrinó 
innumeriable'4 iniciativas privadas, 
cooperando en su desarrollo y ayu-
dándolas en forma decisiva y rotun-
da al éxito. Y esta labor del Rey, 
reconocida y ensalzada hasta por 
•los escasos i^lversarios del régimen, 
constituye la victoria más grande 
que en España obtuvo la monarquía 
desde los ya lejanos tiempos de su 
restauración. Don Alfonso XIII ha 
cautivado la voluntad nacional a 
fuerza de tacto, de talento, de gene-
rosidad, de energía, y sobre todo, de 
españolismo. 
iLota delegados nciirteiamer|icanos 
que acompañados por el señor de 
Zárraga visitaron a Su Majestad en 
el Palacio Real de la Magdalena, 
asistiendo al baile que se dió en 
su honor y el banquete con que al 
día siguiente les obsequió la augus-
ta familia, sorprendiéronse ante la 
insólita democracia del Monarca es-
pañol, no( vacilando en proclamar 
que aquella es tan amplia y tan gen-
til, cuando menos, como la del más 
democrático presidente de los tan 
democráticos Estados Unidos de la 
América del Norte. 
Tales son las principales impre-
siones que de España nos trae nues-
tro fraternal jefe de redacción don 
Miguel de Zárraga, a cuyo regreso 
mucho me complazco en dedicar el 
más efusivo saludo. 
ESTHJER BARKEY 
CHICAGO, agosto 23. 
LARENCE S. Darrow. abogado 
veterano de Nathan Leopold, 
J r . , y de Richard Loeb, fué i 
la figura central en la breve sesión 
colebraaa en la sala que preside el 
juez John R. Caverly, mientras con-
tinuó su informe pidiendo que a sus 
defendidog se imponga una sentencia 
de prisión por el secuestro y ase-
sinato del joven Robert Franks. 
"Curad el odio con el amor", fué 
la apelación que hizo el magistrado 
con elocuencia que ayer provocó lá-
grimas en los culpables, quienes has-
ta ahora habían permanecido impa-
sibles mientras el fiscal, al resumir 
su Informe, los denunciaba como 
'asesinos". La muerte fué motiva-
da por una enfermedad mental y 
cometieron ese crimen, como hubie-
ran podido matar una mosca o una 
araña, a título de experimento, dijo 
el abogado. 
Por la policía se tomaron pre-
cauciones con el fin de impedir el 
péqueño escándalo que se reeistró 
ayer por la tajde cuando un grupo 
de curiosos intentó penetrar por la 
me de lino de los médicos, "que ven-
de 8US servicios por dinero y come-
te el delito de perjurio", dijo Cl»-
rence S. Darrow, en su informe de-
fendiendo a Richard Loeb y Nathan 
Leopold Jr., para quienes pidió in-
dulgencia al magistrado John R. 
Caverly. 
"Todos los psiquiatras, tanto lo* 
de la defensa como los de la oposi-
ción, dijeron ante el tribunal que 
la emoción no se advierte en ellos. 
Hubo sólo una excepción, el doctor 
WiHiam O. Krohn, que no es alie-
nista sino orador", declaró Mr. 
Darrow. " E l doctor Krohn, decla-
rando por la acusación, dijo que 
ellos la poseían; que su breve opor-
tunidad para examinarlos le habían 
demostrado que ellos poseían emo-
ción, no obstante lo cual los demás 
alienistas declararon lo contrario. 
"Pero el doctor Krohn no es un 
médico Su licenciatura ha sido em-
pleada profesionalmente para entrar 
y salir en los tribunales de justicia, 
atacando a sus víctimas sin consido-
ración a su edad o su sexo o cir-
cunstancia. E l doctor Krohn ha vv-
fuerza en la sala para escuchar el nido cometiendo el delito de per-
discurso de Mr. Darrow. ¡ jurio por espapio de 16 años, y to-
Atacó la petición de la pena ae 
muerte formulada por el fiscal, di-
ciendo que la pena de la horca era 
dos nosotros lo sabemos". 
Mr. Darrow cerró su discurso 
de dos horas de duración declarando 
más cobarde y se realizaba con ma-i que los muchachos no fueron indu-
yor sangre fría que el mismo crl-Laidos a cometer el crimen por mo-
MRS. MIRIAN FERGUSON AUMEN-
TA SU VENTAJA SOBRE . 
ROBERTSON 
DELAS, Tex. Agosto 23. 
Mrs. Mirlan Ferguson, candidato 
femenino a la boleta democrática pa-
men. Da muerte de Franks, dijo, 
"fué menos cruel" de las que «« 
conocen, agregando que la víctima 
fué muerta en unos cuantos minu-
tos después de haber sido subido al 
automóvil de sus victimarios. 
E l asesinato fué "un acto falto 
de sentido ejecutado por niños en-
fermos, cuyas vidas no pueden com-
prendéis? del toJo", declaró el ve-
terano criminalista. 
"Yo sé que cualquiera madre po-
dría ser la madre de Bobby Franks 
así como la madre de Richard Loeb 
o de Nathan Leopold", continuó di-
ciendo. "La cuestión es tal, que si 
ella ea la madre de un Nathan Leo-
pol o de un Richard Loeb tienen 
que preguntarse "como mis hijos 
ron como son"; de Qué antepasado 
heredaron esa manera de ser; cómo 
quitarles eso que destruye sus vi-
das" . 
Denunció la petición de la pena 
de muerte hecha por Joseph Savago¿ 
auxiliar de la fiscalía y dijo: 
"Pero Mr. Savage es joven y us-
ted y yo sabemos que con la edad 
viene el buen juicio y con ©1 buen 
juicio la misericordia". 
Mr. Darrow pidió al juez que no 
tuviese en cuenta los apasionamien-
tos de la opinión pública y que dic-
tara una sentencia de acuerdo con 
su conciencia, juicio y valor. 
MR. DARROW INSISTE EN CON-
SIDERAR QUE E L DESEQUILI-
BRIO MENTAL F U E CAUSA D E L 
CRIMEN 
CHICAGO, agosto 23. 
Los jóvenes, matadores de Robert 
Franks, según todos los alienistas 
que los examinaron, carecen de 
reacción emocional, fuerza direc-
triz que pose§ toda persona nor-
mal, siendo una excepción el infor-
tivo alguno, sino que lo realizaron 
sin propósito, sin darse cuenta de 
los que hacían. E l último cuarto 
de hora de su discurso fué una cri-
tica person&l y sarcástica del doctor 
Krohn, a quien calificó de "as" del 
cuerpo de alienistas del estado. Mi. 
Darrow dijo que terminará su in-
forme el lunes. 
• E l anciano pero vibrante director 
de medio millar de batallas legales 
volvió a tener ocupada material-
mente la tribuna pública que se 
hallaba pendiente de sus palabrus. 
Estuvo háblando, s"n interrupción, 
durante toda la sesión de hoy, ha-
ciendo apenas pausa para respirar. 
Por vez primera desde que comenzó 
la vista hace cinco semanas., ningún 
receso la interrumpió. 
Con igual atención Loeb y Leo-
pold y los parientes de ambos, si-
guieron el discitrso del abogado. 
Loeb particularmente no quitó los 
ojos cía Darrow, el hombre cuyo ce-
rebro y Jengua estaban atareados 
tratando de salvarle de la horca. 
Leopold escuchaba sentado y sin 
emoción aparente. 
Los muchachos no ofrecieron las 
huellas de la emoción que el vier-
nes les obligó a salir de la sala tré-
mulos 7 con los ojos anegados en 
llanto. Pero en realidad el discur-
so de hoy pocos motivos ofrecía 
para despertar sus sentimientos. 
Continuando su argumento en el 
sentido de qu/ el crimen "se había 
cometido sin que los matadores se 
diesen verdaderamente cuenta de su 
responsabilidad, posible fruto sola-
mente de una enfermedad mental, 
Mr. Darrow manifestó al fuez Ca-
verly qne todos los detalles do la 
muerte, disposición' del cadáver y 
acciones posteriores se efectuaron 
en tales CQndiciones que demuestran 
la falta de equilibrio mental. 
EL PRINCIPE DE GALES EMBARCO 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
EN EL BERENGARIA 
SOUTHAMPTON, Agosto 23. 
E l gigantesco trasatlántico Beren-
garia, con el Príncipe de Gales a bor 
ra el cargo de gobernador del Esta- d0) s á l i ó para los Estados Unidos a 
do, ha aumentado su ventaja sobre 
Félix Robertson en 38.386 votos «al 
terminar hoy la- tabulación de la 
Oficina Electoral de Texas. Créese, 
Ique este número sea tan solo la mi-
i tad o poco más de los votos deposi 
i tados durante el dia. Mrs. Ferguson 
¡tenía 214.812; Robertson 176.426. 
Estos datos procsien de 206 con-
dados de los cuales 31 están ya com-
pletos. La oficina electoral prosegu-
rá mañana el conteo. 
las 2 y 30 de la tarde de hoy 
Los muelles estaban abarrotados 
de público que dió su entusiasta des 
pedida al Príncipe, pero. a estos sa-
ludos no se contestó desde el barco, 
donde el Principo de Gales se halla-
ba durmiendo tranquilamente, ha-
biéndose encerrado en su camarote 
tan pronto como tomó el buque a las 
cuatro de la madrugada. 
LAS TROPAS LEALES HONDURE-
ÑAS CAPTURARON LA CIUDAD 
DE GRACIAS 
plan Dawes después de lo cual se 
someterá a votación la cuestión de 
la ratificación. Si el Gobierno no 
logra obtener la mayoría necesaria 
este se propone disolver el Reichs 
tag y ai hacerlo, el Presidente Ebert 
en virtud del artículo 4 8 de la Cons-
NOTICIAS CONTRADICTORIAS SO-
BRE LA REVOLUCION 
DE HONDURAS 
SAN SALVADOR, agosto 2 3. 
En esta capital se eálán recibien-
do noticias sumamente contradicto-
rias acerca de la revolución de Hon-
duras, unas proceden del Gobierno 
tituc ón. dará poderes al Ministerio | hondureño ^ otras de los revolucio-
Marx-Stresseman para que ratifique i narios ^ ambas partes reclaman pa-
el pacto de Londres. No obstante, 
este último expediente es, a juicio 
de los observadores, muy poco pro-
bable, puesto, que se espera que an-
tes del martes la opinión parlamen-
taria reaccione favorablemente para 
el gobierno. 
ra sí la victoria. 
TEGUCIGALPA, agosto 23. 
Las fuerzas del Gobierno han re-
capturado la población de Gracias, 
persiguiendo a los rebeldes. 
La comunicación telegráfica con 
el interior, interrumpida por los 
temporales, ha quedado restable-
cida. 
E l frente rebelde ha sido corta-
do en tres puntos por las tropas del 
Gobierno, las cuales han emprend -
do un movimiento envolvente. 
Por otra parte, las noticias reci-
bidas de fuentes revolucionarias di-
cen que los rebeldes han recupera-
do la aldea de Gracias después de 
librar sangriento combate con las 
fuerzas gubernamentales, que eran 
ayudadas por los paisanos. Tanto 
las tropas federales como los pai-
sanos que defendían a Gracias han 
sufrido grandes bajas. Asegúrase 
qué las fuerzas rebeldes que man-
da el general Mattute han vuelto 
a tomar la ciudad de San Pedro Sil-
la, después de rudo combate, a la 
vez que los revolucionarios al man-
Un despacho oficial recibido dojdo del general Gregorio Perrera han 
Tegucigalpa, Honduras, dice que la cáptuMo San MarcoSi 
rebelión está confinada a la parte t « n i x, • •, 
occidental del país y que' las t r o - ' , ^ Generales rebetdes Máximo 
pas leales han causado tan grandes! Váz^uez Jeffers, norte america-
bajas a los rebeldes que muchos de no de nacimiento, que es jefe del 
éstos están desertando ya. 
TEMBLORES DE TIERRA EN 
ESCOCIA 
VOTO DE CONFIANZA A FAVOR 
LWJL (iUmJWKAO 1>E JUJíiKRlUi 
POR LA CAMARA DE DIPUTADOS 
PARIS, agosto 24. 
En las primeras horas de la ma- _ 
ñaña de hoy, la Cámara de Diputa- EDIMBURGO, Escocia, agosto 23 
dos ha dado un voto de confianza | La noche P a s a í a se ^ seI1tldo 
al Gobierno de Herriot, con un re-'en las aldeas de Spean Bndge, Roy 
saltado de 336 a 204, de&pnés de;Bridgo, y Gairloch, (Ustríto de Lo-
prolongado debate acerca de la ac- chaber, condado de Inverness, dos | que alarmó a los habitantes de la 
tuación desarrollada por el actual temblores de tierra separados entre comarca afectada, pero no hubo que 
estado mayor del general Perrera, 
han salido de La Esperanza con el 
propósito de atacar Cumayagua, cor. 
tando así las comunicaciones de las 
tropas gubernamentales que se ha-
llan en Tegucigalpa con la costa 
Norte. * 
rácter de una vibración rapidísima 
gabinete en la conferencia de Lon-lsí por corto intervalo, 
dres. i Las sacudidas tuvieron todo el ca-
lamentar daños personales ni ma-
terlale? 
P A G I N A D Í - X I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 de 1 9 2 4 A f l O X C I I 
s 
anee 
Americanos Vencieron a los Veteranos de Aust 
eció un Record Anotándose Quince Struck-
UN D O B L E Y UN S I N G L E Dl l 
R O N L A C A R R E R A D E L 
TI 
E L C A B A L L O S U N S A R D G A -
N A L O S S T A R E S D E L G R A N , H O Y S E C O R M L A C O P A C U B A E N V A R A D E R O Í S . ^ i i J ™ - ™ « 
S A R A T O G A , Spring N . Y . Ai ( A m e r i c a n a ) 
W A S H I N G T O N , agosto 2 3 . j 
E l Washington gano su segundo E l caballo Sunsard . de las cuadr-as 
juego consecutivo a l Chicago, hoy, de W i l i s Sharpe K i l r a e r , g a n ó hoy en-
dos a u n a . tre una l ista de doce candXlatos loa | 
U n doble de Barrot d e s p u é s del stakes del G r a n Union Hotel , compe-, 
x'mrco pase dado a Mogi'idge, permi-; tencia para potros de dos a ñ o s que i 
t i ó a los visitantes anotar sa ú n i c a l v a l l ó $ 1 0 . 0 0 0 al vencedor. Sunsard 
carrera,, mientras los iocales anota-|g.3n6 por tr¿s largos sobre F a s S e ú l , 
C u a t r o C r e w s se d i s c u t i r á n l a s u p r e m a c í a e n e l v i r i l s p o r t : V a r a -
d e r o , U n i v e r s i d a d , C á r d e n a s y M a t a n z a s , s e r á n los contend ien te s 
( I n f o r m a c i ó n especial para é l m A U l o 1>K l . A M A R I N A , por J o s é 
M . O L A E C H E A . ) 
H A B A N A H A R R Y A P P L E T O N L I A N O S P A I T E R S O N Y 0 ' 
H A R A SON D E R R O T A D O S E L D O M I N G O 81 T E N D R A N L U G A R 
L A S U N I C A S P R A C T I C A S O F I C I A -
L E S Y U N M A T C H MO B R I D E Y 
C H E V R O L E T B R G Q K L I N E , Mass, Agosto 23 
"Vea el lector como son derrotados 
S E W E L L Y B ü R N S f u f 
DECISIVO 
B O S T O N , i * ' ? ! ? » ) 
F i f í Bock, coach del Univers idad , po-
r;.Ti en el pr imer inning debido a 
sucesivas tlrada-j w l i d a de B a r r e t y 
K a m m ; y en 'i\ tnnnto por xü do-
ble de Mac Nelly y v.n singie de 
R i c e . 
E l presidente J o h n s - n , de la L i g a 
A m e r i c a n a , p r e s e n c i ó el juego, que 
se c e l e b r ó durnnti í una persistente 
l lov izna . i 
C . H . E . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Chic . . . . OlOUOnCOO— 1 5 , 2 
W a s h . . . • lOGOlOOOx— 2 7 1 
B a t e r í a ? : Thurs ton y Scha lk ; Mo-
gridge y R u e l . 
quedando en tercero su c o m p a ñ e r o da 
cuadra Sunny M a n . 
C U Y L E R E M P U J O DOS 
L A S T R E S C A R R E R A S 
P I T T S B U R G H , agosto 2 3 . 
( N a c i o n a l . ) 
E n una d u r a bata l la de pi tchers ' 
entre K r e m e r y Y e r g i n , los P i r a -
tas tr iunfaron sobre el Boston en 
la a p a r i c i ó n f inal de los ú l t i m o s en 
Pit tsburgh, durante esta temporada, | 
por un score de tres a dos. 
Dos de las carreras del P ttsburgh 
D E L C H I C A G O S P E G I A L S e ? , q u í e n V ó 0un R o n r ó n en el 
primer inn'ng y p e r m i t i ó entrar en 
home a C a r e y , quien h a b í a dobla-
do en el tercero, con un single vio-
lento . 
E l caballo Giblon g-anó hoy los l Loa P i r a t a s anotaron la c a r r e r a 
$ 1 5 . 0 0 0 del Chicago Special en el decisiva en el sexto, con dos singles 
H i p ó d r o m o de Hawthorne ante una seguidos de un sacrifice. E l fielding 
de ambos teams f u é bril lante, é s -
Unas cuantas horas tan solo t a l - , 
tan para que sepamos a quien corres-! 
ponde l levar a sus vi tr inas durante 
US a ñ o la Copa Cuba , valioso trofeo1 
quo doua nuestro Gobierno, para las 
Regatas Nacionales de Remos, Inst,-1 
t u í d a s por la ley de Junio 18 de! 
1Í)18. , j 
E s t e a ñ o , a v i r tud del criterio de i 
la U . A A. de C ; criterio que peca 
de intransigente; no t o m a r á n parte 
en dichas competencias los ctubs' L o s coachs de loa dos L i c e o s ; 
"unionistas", h a c i é n d o l o tan solo e l ! Abel Quirch , del C á r d e n a s , a quien 
Univers idad, Club N á u t i c o de V a r a - hicimos una entrevista que publ có el 
¿ e r o , L iceo de C á r d e n a s v L:ceo dej D I A R I O D E L A M A R I N A , y A r m a n -
do de R o j a s , del Matanzas , t a m b i é n 
,'los veteranos del tenis y destronados ! B u ^ ^ d e m n q t ^ Janiiesoii, 
la H a b a n a ^ H a r r y canipeonescas . inexpugnables L a s para r Z ™ r ¿ ^ ^ ¿ K ^ ' 
motocicletas, que en todas las P H t ? o ^ 
taS americanas ha demostrado su p e - L , pat 0 . H a m Woo A u s t r i a l i a , ! Sox, ocho f s ^ Indlos a S ' ^ -
. n c i a y su experiencia, de un m o - , e n el match discutiendo el eona, j ' ^ a seis. 
fell 
racha de A ^ o , 
E l Boston había ganafift I 
gos consecutivos af cu,k0 ^ ' ^ o 
L a s cogidas de Plagste\ci ^ 
M a ñ a n a lunes, por l a v í a de los 
Cayo» , l l e g a r á 1 _ 
eeodor del record de Cuba de single, Appleton, el m a g n í f i c o corredor de 
se muestra optimista en grado su- otocicletas, que en to as las pis-
mc y da por descontada la v ictoria 
del Univers idad; si bien es verdad 
que TItus , el coach del Varadero , ¿ i" '" m l r c a n d o "records" v K a . i ^ u m i c f ^ ^ ^ e ^ o el campeona-
'^ree ana s u r muchachos " r o b a r á n " 0 1?gu1lar' maleando records , y ga to nacional de doubles, y Miss Helen 
« t muenacnos r o ñ a r a n nan¿o laureles con una frecuencia w i l l g v y i c e n t R i c h a r d í n n a r n n nn 
y todos sabemos que los yankees tie-!nilfi ha mowouin p1 pntimiaqmn na- / u J ? . , . Kicna ic l s a n a r o n un 
nen la nro n leda í l de no decir nada q , i merec do el entusiasmo na match r e ñ i d í s i m o a Mrs. Mol la B . i v pl f í n Q , - - ^ ^ A Q V . 
de lo que no e s t é n s e g u r o r e n g ^ ^ í e p ú b ic0- , „ . . , Mallory * W . T . T i l d e n I I que des,le L ^ " 1 ^ , 0 de L ^ tné ^ ^ 
extremo I APPlet011 V 1 ^ e a la H a b a n a baJolha,Ce dos añog p o s e í a n el t í t u l o nac ió -1 liente (u 1 3ueRü-
• los auspicios de la empresa promo- !ua i ¿e aouhlea mixtos 
tora de las carreras del d í a siete, y', F u é un verdadero triunfo pura los 
sus demostraciones en Orienta l P a r k ] p i a y e r s americanos de la nueva es-
contra la sorpresa de Potaje , l a Day- cueia> 
tona de Fe l ipe Vig i l , y las H a r l e y j Los* K i n s e y s y Robert G . y H o w a r d 
ex-remero del N á u t i c o b l muestran Pav:dson de Calvo' e} -ohnson c u - j G . O . derrotaron a las estrel las uus-
^ m b o T S a l i d o s í n S^^^^ baI10' y Marte11' Serán del a « r a d o l tral ianas de la Copa Davis 7-5, 5 - 7 , ! , a t e r í a s : Shaute y Myatt-'íV* 9 
de los f a n á t i c o s que se disponen a 7.9, 6-3, 6-̂ 1. ganando seis l i i ñ e n s s r - ! 
ton, Ross y P.cinich l' ^ h . 
presenciarlas . 
A l muelle a c u d i r á n a recibir lo nu-
A n o t a c i ó n por entr^e 
G I B L O N G A N A L O S $ 1 5 . 0 C 0 
C H I C A G O . Agosto 2 3 . 
concurrencia de 2 5 . 0 0 0 espectado 
res, batien-.io el record de esa pista 
para la m i l l a y 3 |1G. E l tiempo f u é 
1 .57 1 |5 . 
Pr incess Doren q u e d ó en segunao 
lugar y Hopeless en tercero. 
L a s apuestas est-aban 4 a 5 en fa-
vor de G i b l o n . 
Giblon g a n ó la delantera en ¿a 
arrancad? y la mantuvo en todo el 
trayecto. 
Matanzas. 
Desda el jueves, ya todos los ro-
meros ''que componen los diferentes 
crews se h a l l a n - e p Varadero , a lo ja-
dos en la magnif ica casa de Remeros 
que posee en la 'Playa A z u l , el pres-
tigioso Club N á u t i c o . 
Todos los d í a s , m a ñ a n a y tarde, 
practican los muchachos y los coachs; 
(tres cubanos y un "yanl iee") ; cada 
día se muestran m á s contentos de 
sus remeros. 
Y a lod hoteles, loo verdaderos y ¡ c r e w s y d e m á s no puede ser otra 
nuevos hoteles, que posee la gen- que: Varadero y Univers idad , dis-
til Varadero , e s t á n p i c t ó r i c o s de h u é s ' c u t i é n d o s e el p r m e r puesto; con una 
pedes, no quedando casi habitaciones muy leve ventaja a favor del V a r a -
disponibles, dero, ventaja que le dmaos porque 
E l entusiasmo que despierta este han estado sometidos <i un trair. ing 
a ñ o la r e n o v a c i ó n de las Regatas es! con un coach extranjero , t ienen un 
muy grande, tanto que a pesar de ! • ' 
a pesar de ser novatos la inmensa 
m a y o r í a de los remeros , los shel ls , 
que no pueden compararse a los del 
Varadero y Univers idad , y el poco 
trainnlng, h a r á n un buen papel, y 
por cualquier "incidente" pueden co-
brar. 
Nuestra s e l e c c i ó n , d e s p u é s de ha -
ber observado las p r á c t i c a s de los 
morosos f a n á t i c o s , ansiosos de pre 
senciar esas carreras que han can 
sado general sorpresa, por la ca1í 
dad de los competidores, y l a dis 
Clev. . . . 
Best . . . . 
7-5, 5-7, i b a t e r í a s : 
7-9, 6-3, 6-'4. ganando seis juegos se-11011' y 
gut los en el cuarto set cuando los 
a n t í p o d a s h a b í a n establecido ya una 
ventaja do 3 juegos . F u é una victo-
r ia inesperada en la que intervino 
tanto la estrategia t e n í s t i c a como el 
juego efectivo. 
% H, 
103301000- 9 7¿ 
003210000-
í^aute y 1 
P.ciniclx, 
títulos Y m L ^ 
< ^ este S S i 
, - ituyo una sorpresa I Ú * , 'dis-
tancia , que hace posible l a rea l i za - l L a a n o t a c i ó n de Miss W i l l s y R i - cional que la anterior t - . ^ 
legiala de California Se 
todos ios grandes títulos "~ 
, de tenis mundiales de este 
| t i t u y ó " 
c i ó n de nuevos records, o la ocu-
rrenc ia de casual idades que a ñ a d e n 
i n t e r é s a la competencia, restando 
pos'bilidades a determinado corre-
chards, en v irtud de la cual esa co- fueron 6 S, 
pecialmente 
O'Ne i l l . 
la labor de T r a y n o r y 
A n o t a c i ó n por entradas; 
C. H . B . 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 — 2 
10100100X— 3 
Bost . . . 
Pi t ts . . . 
B a t e r í a s : Y e a r g i n y O'Neill , C o u 
s ineau; K r e m e r y S m i t h . 
L I Q U I D A M O S 
L o s Z a p a t o s d e H o m b r e s 
a P r e c i o s A s o m b r o s o s 
Amarillo claro combi 




la ausencia de los "un onistas" la» 
R e g a í a á s e r á n un verdadero é x i t o , 
sin tenor nada que envidiar a las 
celebradas en a ñ o s anteriores. 
Todos los f a n á t i c o » y expertos has-
ta ahora e s t á n tan solo conformes 
en que el primer puesto s e r á discu-
tido, muy r e ñ i d a m e n t e , entre el V a -
radero y Univers idad , estando tan 
l i v l d í d a s las opiniones que verdade-
ramente no existe una franca mayo-
ría a favor de alguno de los c r e w s . 
E l p r ó x i m o domingo 31, en vista 
de que los corredores americanos 
precioso shel l , y e s t á n en sus aguas, Mc y Chevrolet , se muestran | 
teniendo un ¿ e r f e c t o conocimiento reacios a competir sin u n a elimina-1 
c i ó n previa , y han concertado, por; 
perfecto 
de ellas. 
D e s p u é s en el tercer puesto "colo-
camos" a l L i c e o de C á r d e n a s , con 
preferencia a l do Matanzas, por ser 
algo m á s veteranos sus remeros y 
haDer empezado el t ra inn lng antes . 
A d e m á s , nos parecen mejores 
medio de cartas abiertas a la pren-j 
sa., una, c a r r e r a a diez mi l las , con 1 
mi l pesos de apuesta, los prometo-; 
res han decidido romper s u consig-
na de no celebrar las p r á c t ' c a s en 
p ú b l i c o , y ofrecer, el d í a 31, domin-
¡ A h ! se me olvidaba, el dinero so, una ú n i c a prueba de la cal idad 
e s t á 2 a 1 a favor de la Univers i -
dad, y eso demuestra a l g o . . . para 
otros. 
R E M E R O S Q U E F O R M A N L A S T R I P U L A C I O N E S Q U E C O M P E T I R A N 
E N L A S R E G A T A S N A C I O N A L E S D E V A R A D E R O 
Nombre 
Abelardo* F e r n á n d e z 
Teodoro Corominas 
Ale jandro ' P o r t e l l - V l l á 
Raú l Busto 
Carlos M o r é 
C L U B N A U T I C O V A R A D E R O 
P o s i c i ó n Peso A l t u r a 
stroke 140 Ib. 5.10 A l to 
N ú m . 3 170 Ib. 5.10 Al to 
N ú m . 2 148 Ib. 5.10 Alto 
bow 140 Ib. 6. A l to 
T imone l 104 Ib. 5.4 Alto 
P R O M E D I O : 140 l ibras y 5.10% 
U N I V E R S I D A D D E L A H A B A N A 
M u c h í s i m o s otros modelos bonitos con la horma como el grabado, de 
todos colores de pieles, que vendemos a ? 6 . 5 0 y $ 7 . 9 9 . A d e m á s 
tenemos otros zapatos de distintas hormas que vendemos a $ 2 . 5 0 , 
$ 2 . 9 9 , $ 4 . 9 9 , . $ 5 . 5 0 , $ 6 . 5 0 , $ 7 . 9 9 y $ 8 . 5 0 . 
B A Z A R I N G L E S 
S A N R A F A E L , Esq , a Industria 
Alberto Chomat stroke 
Otilio Campuzano N ú m . 3 
J o s é Barr ientos N ú m . 2 
J o a q u í n G i l del R e a l bow 
Salvador L a n z T imone l 






148 l ibras 
6.1 Alto 
5.11 ^¡ Al to 




L I C E O D E C A R D E N A S 
N i c o l á s P é r e z 
Antonio R o d r í g u e z 
Rolando G. L a j o n c h e r e 
Carlos R u l z . 
Ar turo L e a l 
stroke 
N ú m . 3 
N ú m . 2 
bow 
Timone l 










A l to 
Al to 
Al to 
5.10y2 Al to 
5.4 Al to 
y 5.9. 
L I C E O D E M A T A N Z A S 
C r s t ó b a l A r a ñ a 
Carlos S o l o m ó n 
Adolfo W r v e s 
Ricardo Montes 
J o s é Carnot 
stroke 140 
N ú m . 3 145 
N ú m . 2 145 
bow 160 
T i m o n e l 118 
P R O M E D I O : 141 
5.8 Al to 
5.10 A l to 
5.9 A l to 
6. A l to 






l ibras y 5.9%, 
E d a d 
28 a ñ o s 
28 a ñ o s 
19 a ñ o s 
21 a ñ o s 
20 a ñ o s 
20 a ñ o s 
24 a ñ o s 
19 a ñ o s 
20 a ñ o s 
20 a ñ o s 
21 a ñ o s 
28 a ñ o s 
20 a ñ o s 
20 a ñ o s 
18 a ñ o s 
18 a ñ o s 
17 a ñ o s 
20 a ñ o s 
21 a ñ o s 
21 a ñ o s 
de los motores que c o m p e t i r á n en 
estas c a r r e r a s , para d e s p u é s cele-
brar un match race pendiente en-
tre el Dodge de L a g u n a s , y el F o r d 
C a l d e r ó n del Bote, que mane ia Os-
car Alvarez , y m á s tarde, al t ermi -
nar la fiesta, el encuentro entre a m -
bos ases del t i m ó n : Mc Br ide , a l t i -
m ó n de un Dussemberg ocho, que 
ha sido aplaudido por los f a n á t i -
cos cubanos, cuantas veces ha gana 
• do en la pista sensacionales c a r r é -
' r a s , 7 L u í s Chevrolet , que aun no 
! ha escogido entre sus dos F r o n t e -
nacs el que m á s ha de convenirle pa , 
r a sus p r á c t i c a s in-'ciales y para esa 
c a r r e r a que ha de ser realmente 
emocionante, por cuanto el viejo as, 
que todos los habaneros recuerdan 
con orgullo, por sus apretadas vic-
torias sobre e l i tal iano R a l p h de 
P a l m a , e s t á dispuesto a no admit ir 
su derrota a manos de Mc Bride 
mientras que el americano, t a m b i é n 
se prepara a vencer a su temible r i -
val en esa c a r r e r a de diez mil las . 
Manolo Quevedo ha cablegrafiado | 
a los promotores d ciendo que, po-! 
• siblemente e s t a r í a en l a H a b a n a el 
; d ía primero, lunes , con sus dos His -
i panos Suizas de ocho ci l indros , f a-! 
'bricados en l a f a c t o r í a de R e u s , E s -
' p a ñ a , y que s e r á n corridos dentro 
de unos d í a s en T a m p a . F l o r i d a , rg-
' gresando a su lado, el corredor a n u 
(r icano L u í s F I n k . cuyas h a z a ñ a s en 
¡ l a s curcas donde es un verdadero 
' a c r ó b a t a , que d e s a f í a la muerte con 
una sonrisa, son bien conocidas del 
[ P ú b l i c o cubano aunaue s ó l o sea po" 
re ferenc ias . 
L O S R O J O S D E L C I N C I G A . í í t & T A S M P 0 R Í 1 V Á S P A R A 
N A R 0 N E N E L O C T A V O m í 
L a c a s a p r e f e r i d a p o r los e l egantes 
G r a n surt ido en z a p a t o s , c a m i s a s , t r a j e s , c o r b a t a s , cuel los , 
l i gas , c in tos , ca lzonc i l lo s y c a m i s e t a s ; los c u a l e s o f r e c e m o s a 
p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
H á g a s e n u e s t r o c l i e n t e y s u p r e s u p u e s t o 
t e n d r á s i e m p r e s u p e r á v i t 
P i y M a r g a l l ( a n t e s O b i s p o ) e s q u i n a a V i l l e g a s . 
( N a c i o n a l . > 
" T N C I N N A T I , . agosto 23 . 
L o s Rojos ganaron la serie al F l -
adelfia con el f inal celebrado hoy, 
,Jres a dos. 
F u é un juego r á p i d o y b'en t r a -
bajado, durante el cual Mays supe-
ró l igeramente en el box a Carlson . 
Maye no p e r m i t i ó a n i n g ú n corre-
dor l legar a tercera base, excepto 
en el sexto inn ng cuando los P h i -
llies acumularon 3 de sus hits pa-
ra hacer dos carreras . 
Los Rojos anotaron la c a r r e r a de-
jsiva en el octavo, con un pase a 
Talker y singles de Bress lor y P i -
ie l l i . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
Mía. . . . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 — 2 5 0 
Jinci . . . , 01000101X— 3 9 1 
B a t e r í a s : C a r l s o n y W i l s o n ; Mays 
y W . n g o . 
UN R E T O C A L I E N T E D E 
B L A C K B I L L 
1 
A A N G E L D I A Z , A M I K E C A S T R O , 
V C A R L O S F R A G A , A A N T O N I O 
V A L D E S Y A M A N U E L L E M A 
Muy estimados Sres . y c o m p a ñ e -
ros; 
Hace tiempo que le estoy propo-
aiendo a los Promotores que me den 
ana pelea coutra cua lquiera de uste-
des, y no he logrado tener ese chan-
ce. Siempre se me han puesto difi-
cultades. . . 
Por ahora, por este medio me d i -
rijo personalmente a ustedes, para 
que me contesten s i quieren pelear 
conmigo en el r i n g . Y o peso sola-
mente 107 l ibros, pero les doy a us-
tedes eí handiqap, sin importarme el 
peso quo hagan . 
Si no me contestan ahora, debo 
pensar que por lo menos deben en-
tregarme todos los t í t u l o s que tie-
nen . 
Yo' he de ins i s t ir por todos los me-
dios para pelear con ustedes. Inclu-
sive soy capaz de i r por la calle con 
un cartel »k; reto como s t a n d a r d . 
Espero , pues, su c o n t e s t - a c i ó n . 
K h u ü o V a l d é s , B l a c k HiM. 
H a b a n a , 22 de Agosto do 1924 . 
P o r l u m a ñ a n a , a las diez re-
gatas do y ü c i u a do v U a por l a 
Copa F o r t u n a en e l l i tora l do 
San L á z a r o . 
R e g ü i a s en e l V a r a d e r o . 
Jutigos de f ú t b o l c u A lmenda-
res F a r k de l O á i n p o o n a t o de Ito-
Hcrvas y en o p c i ó n a l hernioso 
trofeo donado por los sci iores 
G a i l a i e t a y C o m p a ñ í a , trofoo 
quo l l eva e l nomuro de "Cerve-
zu C u r t a l i l a n c a " . 
Doble juego de l Campeonato 
de Ainateurs de l a L i g a r e d e r ^ l 
en V í b o r a P a r k . A l a u n a y me-
dia , Deportivo de s a n i d a d y De-
portivo do R v g i a , en segundo 
t é r m i n o , Univers idad y B e j u c a l . 
Doblo Juego de l Campeonato 
Semiprofesional c u las " T r e s 
P a l m a s " , ' P a r í s y T r e s P a l m a s , 
en el pr imer juego: A l a c r a n e s 
de l Cerro y E s t i e l i a s de Atares 
en e l segundo. 
E n l a P l a y a do Mar ianao 
grandes fiestas desde el amane-
cer has ta por l a noche . 
E n " F e r r o v i a r i o P a r k " , do-
blo juego de base ba l l por los 
clubs del Campeonato de la L i -
ga Nacional de A m a t e u r s . E n el 
pr imer juego F e r r o v i a r i o y A t -
l é t i c o de C u b a y en el segundo 
L o m a j ; A d u a n a . E s t e juego es 
do e x h i b i c i ó n . D e l L o m a j u g a -
r á n Octavio G o n z á l e z en la ter-
cera y Oscar R e g u e r a eu e l 
box. 
R o s s u m , e l sensacional corredor 
del Cunningham, nos ha rogado que 
anunciemos para el martes un re 
to formal al P a c k a r d , donde" expre-
s a r á , de acuerdo con D a r í o S i lva , 
todas las c a r r e r a s en que ambos ca-
rros han compet'do juntos , para de-
mostrar que el C u n n i n g h a m h a ce 
dido siempre dando chance a su r i -
v a l , y que por lo tanto es justo con-
cederle una nueva o c a s i ó n para que 
pruebe c ó m o el carro, d e s p u é s de 
haber sufrido algunas l igeras repa-
' raciones no s ó l o e s t á en condiciones 
I ventajosas para competir con Mas-
cort, Stevens, que l l e v a r á el Mercer 
F a n t a s m a , Manolo R i v e r o , que guia-
rá su Stuttz, y Marcel ino Amador , 
¡ c o n el H . C . S . , sino que puede 
1 vencer f á c i l m e n t e a l carro de UUoa 
en una c a r r e r a suficientemente 
! l a r g a . 
Marcel ino Amador nos ruega que 
hagamos l legar a los s i m p a f z a d o r e s 
que le han felicitado por t e l é f o n o 
o por carta , al saber s u determina-
c i ó n de correr el d í a siete contra 
Chevrolet y Mc B r d e , la seguridad 
de su afceto y s i m p a t í a , a ñ a d i e n d o 
que e s t á orgulloso de saberse tan 
bien querido entre los f a n á t i c o s de 
Cuba , y que h a r á un buen esfuerzo 
por vencer a l americano. 
C A N A L A S E R I E E L F I L A D E L 
F I A A L SAN L U I S 
I a R J E T A S p a r a Ü A U T I Z O í 
i n v i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o s 
t a r j e t a s g r a b a d a s 
OE VISITA Y COMERCIALES 
PAPE LK S PARA CARTAS A l R E LU-VE 
P E R S O N A L E S V C O M E R C I A L E S 
M O N O G R A M A S A L R E L I K V E 
E f - C U O O S DE A R M A S Y A T R I B U T O S 
PLANCHAS D E M E T ^ l PARAPUERTAS 
P L U M A S F U E N T E S W A T E R M A N 
CARTERAS DE PIEL PARA DOCUMENTOS 
CARTERAS DE BOISIUO PARA CABALLEROS 
DE ALGUNOS DE ESTOS ARTICULOS TENEMOS 
CATALOGOS QUE ENVIAREMOS A 5OUCITU0 
f ? ^ R y i z , 5 A e r m a n o * ; 
^ v ^ ^ ^ - ' ^ H A B A N A W_.-
( A m e r i c a n a . ) 
F I L A D E L F I A , agosto 2 3 . 
E l F i l a d e l f i a d e r r o t ó al San L u í s 
1 hoy por un score de cuatro a dos, 
• habiendo ganado tres de los cuatro 
. juegos de la serie , 
i B a u n g a r t n é r contuvo a los del San 
' L u í s en seis hits, mientras el F i -
ladelf ia a p a l e ó a Dantford, anotan-
j do todas sus carreras mientras este 
p í t e h e r efituvo en el box. 
D y k e s d ló un J o n r ó n a las cer-
cas del left f i e ld . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . B . 
San L . . 
F i l a . . . 
B a t e r í a s : 




Uanforth, V a n ü i l d e r 
, K o l p y 
< PerÜina 
Severe id; B a u m g a r t u e r y 
C U E L L O S 
A R R O W 
• E n e s t i l o s q u e s a t i s f a c e n 
l o s d e s e o s d e t o d o h o m b r e 
e l e g a n t e . 
CUrtTT, KABODy * CO., INC.̂  rabricante», Troy, N.Y., E.O.A. 
tCFIECHTER fc ZOl. L E K , Unicos Dislrüjuidores piCa.Cllba 
^ i i i i i P S l - l i l i 
t í 
E S E L R E L O J D E M I Y O R 
M ñ S E G 0 N 0 M 1 G 0 Q U E 
C U i T O ñ N T E h O i m 
O M E G A n o f a l l a n u n ^ 
R E P R E S E N T A N T E S i 
I E S Ü S P A Í 
P L A C I D O 
U 1 A K 1 Ü D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 de I 9 Z ^ P A G I N A D I E C l i S U ü V E 
Ayer Practicaron Todos los "Crews"en Aguas de la Playa Varadero 
la Tripulación Caribe Remó Bien con un Fuerte Viento Noroeste 
- ^ ¡ ¡ g E S U C A Ñ A R O N 
r A C U M E N T E A W S " 
enipii-
( A M E R I C A N A ) 
^ r * YORK, agst 23. 
Ar i,p«a de Nueva York, 
hoS Tserie con el Detroit, ganando 
taron S .o íuego da la serie por seo e 
el s^und0 jeUn=ock) estrella del box de 
(i a !• ^ . , , 1 . , r>itfhfírt de 
L O S C A R D E N A L E S D E R R O . 
T A N A L O S G I A N T S 8 A 3 
i PennocK, co..^"- . , , , , „ 
A* 8 a Vones del mundo, pjtcheó de 
l05 d e f e c t i v a y un error de Scot 
!, camino para la única carrera 
r.reparó e' hPcha en el noveni inning. 
U ^ ^ ü l t ínos 31 innings pitcheade 
^ ¿ e n n o c l solamente se pudieron 
Por carreras. 
flll0tar Yankees derrotaron a WhitehHl 
L0S Vpra vez en esta temporada. 
Pltcheó 5 innings contra Pen-
VVhl l ío fué hecho pedazos en el sex-
,,0Ck' I L el Nueva York anotó 6 carre-
jo cuanu ^ un fielder choice y una 
^ d a ^ ' d Haney-
1 \u-va York hizo dos carreras más 
r\e en el octavo, cuando Scoot dió 
* , jonrón con Ward en base. 
Sr'>re' D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B< 
( N A C I O N A L ) 
S A N L U I S . Agosto 23. 
Bateando libremente a Dean, Ryan y 
Jonnard, ios Cardenales de San Lui s 
derrotaron hoy a los Gigantes de New 
York 8 a 3 en el juego final de 1/ se-
rié, siendo la única victoria que obtu-
vieron los hombres de Ri<"key en dicha 
serie. 
Sothoron estuvo muy bien y sólo per-
mit ió a los visitantes cuatro safeties. 
Score: 
N E W Y O R K 
N L A P L A Y A N O R T E 
Y P R O B A B L E M E N T E H A B R A Q U E C E L E B R A R 
L A S R E G A T A S E N L A P L A Y A S U R 
: E I e n t u s i a s m o es i n d e s c r i p t i b l e . — L o s t renes U e g a n rep le tos d e f a -
| n á t i c o s . — U n i v e r s i d a d y M a t a n z a s se n i e g a n a r<?mar en l a p l a y a Sur 
( D E N U E S T R O E N V I A D O E S P E C I A L , S R . G U I L L E R M O P l ) 
V. C. H. O. A. E , 
Groh, 3b. . , , 
Fr i sch , 2b . , 
Young, rf» . . 





Kelly, Ib 3 0 1 16 
Wilson, cf 4 0 0 0 0 0 
Jackson, ss 3 0 0 
3b . 
O'Bourke, 2b. 
Uobb, cf. . • 
pratt, Ib-- • 
pî ney, ss ., 
Winfo. lf '•' 
Eassler, o • 
Whlt'ehlH, p. 
Colé, P-. • • 







Snyder, c . . 
Dean, p . . . 
Ryan, p. 
Jonnard, p, 





0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 
Totales. . « « 32 1 7 24 18 1 
N E W YOMC 
V. C. H . O. A- E 
TVltt, Cf •• 
Dugan, 3b 
Euth, rf. . 
Meusel, lf 
Pipp, lb • 
Schang, c-
Ward, 2b .i 





Totales.; « „ . 32 8 11 27 12 
X.—Bateó por Col© en el 9o. 
Antación por entradas 
Totales 30 2 4 24 17 0 
x Bateó por Ryan en el 5o. 
S A N IiTIIS 
V. C. H. O. A. B . 
Smlth, r f . . . . 
Holm, cf. . . 
Hornsby, 2b. 
Bottomley, I b . 
Blades, l f . . . 
Cooney, ss . . 





Totales 36 8 16 27 10 0 
Anotac ión por entradas 
New York 300 000 000— 3 
San L u i s 003 300 20x— 8 
Detroit . . « . . • m 000 000 001—1 
KewYork, 000 006 02x—8 
Sumarlo 
Two base hits: Pratt, 2 y Ward . 
Homa run: Scott. 
Base robada: Haney. 
Sacrifices: Rigney, Pipp 2 y Pennock 
Double paly: Pipp a Scott a Pipp. 
Quedados en bases: New York, 9; De-
troit, 9. 
Bases por bolas: por Pennock, 4; por 
Whltehill, 3; por Colé, 1. 
Ponchados: por Pennock, 1; por Whl-
tehill, 1; por Colé, 1. 
' Hits: a Whitehill, 8 en 6 entradas a 
Co!e, 3 en 2. 
Pitclier derrotado: Whitehil l . 




Two base hits: Meusel; Smith (2); 
Toporcer; Fnyder; Bladés y Hornsby. 
Three base hit: Blades. 
Sacrifices: Kel ly y Blades. 
Double plays: Jacksno' a Fr i sch a K e -
lly; Fr i sch a K e l l y . 
Quedadoa en bases: New York 3; San 
L u i s 7. 
Bases por bolas: por Sothoron 1; por 
Jonnard 1. 
Ponchado: por Sothoron 1. 
Hits: a Dean 6 en 3 entradas; a Jon-
nard 6 en 3; a Ryan 4 en 1; a Maun 0 
en una. 
Dead balls: por Sothoron (Groh); por 
Dean (Holm) . 
Pitcher derrotado: Dean. 
Umpires: Matan y Rlgler. 
Tiempo: l . ' t . 
C A R I B E Ñ A S , agosto 2 3. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
E l eutusiasnio que r a m a en é s t a 
para las regatas de m a ñ a n a en in-
descriptible. L o s trenes llegan re-
pletos de f a n á t i c o s de todas las 'so-
ciedades habaneras , los que vienen 
por t r a d i c i ó n , pues los "crews" de 
sus s i m p a t í a s no part ic ipan del even 
to. 
Nuestro c o m p a ñ e r o . E n r i q u e E o n -
i tani l l s , el árb'.tro del buen tono y 
¡de l . m á s refinado gusto, se, encuon-
¡tra en é s t a . T a m b i é n hay mucho?; pe 
! Modistas de Matanzas. A todos leíí 
s e r á ofrecido esta noche uu. grair 
banquete en " L a Dominica", por la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa y Correspon 
sa les .de C á r d e n a s . 
H o y me he pasado todo el d ía en 
Varadero . Aquel pedazo de gloria es-
tá dispuesto, "listo", para las gran-
OíTs competencias de m a ñ a n a . L o ú n i 
j'-o malo es que el mar se encuentra 
picado .hace cuatro o cinco d ías y do 
continuar en esa c o n d i c i ó n no se po-
d r á n celebrar las regatas e n ' l a P l a -
ya Norte, sino en P l a y a A z u l , con-
'dición esta con l a que no e s t á de 
acuerdo el "Univers idad" y el " M a -
tanzas" que tienen canoas prepara-
das solo para mar g r u e s a . 
/ M r . Ti tus me dice que es c u e s t i ó n 
de l ó g i c a r e m a r donde sea apropia-
do, a d e m á s él no tiene gran confian 
za en el "crew" de Varadero debido 
a cambios que recientemente se h u -
bieron de hacer en su t r i p u l a c i ó n 
con motivo del sfensible f a l l e c i m ü e n -
to de A r e c h a v a l a . L a ú n i c a esperan-
za s u y a es que. los muchachos e s t á n 
dispuestos a hacer grandes esfuer-
zos por ganar . 
Y o creo que la regata s e r á divi -
dida en dos grupos, mi i m p r e s i ó n es 
que Univers idad y N a ú t i c o de V a r a -
dero l u c h a r á n en el pr imer lugar y 
L i c e o de C á r d e n a s y Matanzas por 
el segundo. E l orden en que que-
d a r á n s e g ú n mis c á l c u l o s es el s i -
guiente: 
1 . — U n i v e r s i d a d . 
l 2 . — V a r a d e r o . 
3 . — C á r d e n a s . 
4 . — M a t a n z a s . 
L a t r i p u l a c i ó n caribe p r a c t i c ó hoy 
por la m a ñ a n a a las ocho hora en 
(¡ue re inaba fuerte viento noroeste, 
baciendo el recorrido de los 1 .500 
metros en magníf i ico tiempo con bo-
ga larga reposada. 
T a m b i é n p r a c t i c ó el "crew" de 
C á r d e n a s en la P l a y a Norte . Y V a -
i'radero y Matanzas lo hicieron en la 
P l a y a A z u l , con aguas tranqui las , 
pues sus embarcaciones no resisten 
la mar gruesa . 
E n ,1a J u n t a de esta noche se deci 
d irá por el C o m i t é Nacional de Re 
gatas, todo lo relacionado con esta 
j u s t a . Dicha r e u n i ó n se v e r i f i c a r á 
en el Club N a ú t i c o , donde se cele-
b r a r á suntuoso baile amenizado por 
lacrquesta de cuerda habanera que 
"manichea" Rogelio B a r b a . 
L o s remeros de l a Univers idad son 
los siguientes: G i l del R e a l , B a r r i e n 
tos, Campuzano, Qhomta, ( S t r o k e ) ; 
T imone l , L a n z . 
F M i B o c k r e c i b i ó telegramas alen 
tadores del Rector de la Univers i -
dad, del doctor Clemente I n c l á n y 
otros entusiastas caribes . 
" F i f i ' es el coach de los univers i -
tarios . 
G U I L L E R M O P I . 
" K I D " C H A R O L V E N C I O E N 
! L S E X T O R O U N D P O R 0 . K . 
A H O M E R R O B E R T S O N 
E L A D I O H E R R E R A S E E N C O N T R O 
CON UNA P A L O M I T A A L A QtIJC 
NOQUEO E N E L SEGUNDO ROUND 
Homer Robertson con 159 libras y 
K i d Charol, con 152, que fueron los 
protagonistas del star bout de la fiesta 
de anoche, no entusiasmaron a la mul-
titud porque el primero de los boxers 
citados, después del primer round no 
pegó ni un solo golpe mientras que 
Charol se dió gusto pegándole por el 
e s tómago y la cara, a tal punto, que 
Homer se cubría de tal manera que su 
oponfente muchas veces tenía que sus-
pender el ataque esperando a que su 
rival se repusiese. E n el sexto round, 
después de un gran castigo, Homer cayó 
por el conteo de diez con un golpe cor-
to al plexus. 
En el primer preliminar hicieron ta-
blas Mike Publes y John Oliva. 
E n el segundo, Jack Mooro y Frank 
liumboldt también hicieron tablas. Y 
f̂en el semifinal, Eladio Herrera se en-
frentó con un tal Fé l ix Milán quien no 
dió ni una para muestra, cayendo en el 
inicio del segundo round, también con 
un tremendo short hook al solar ple-
xus . 
D A Z Z Y V A N C E E S T A B L E C I O 
U N R E C O R D A Y E R 
U N H O M B R E V E N C E A U N 
C A B A L L O E N U N A S 
C A R R E R A S 
( N a c i o n a l . ) 
C H I C A Ó O , agosto 2 3 . 
- K l apoyo poco f irme que tuvo G u y 
B u s h d i ó a l B r o o k l y n u n a v ictor ia , 
seis a cinco, sobre el Chicago, hoy, 
en un juego en que Dazzy Vanee, 
lanzador estre l la de los Dodgers, es-
t a b l e c i ó un record de s tr ikes out 
en la temporada, ponchando a quin-
ce hombres. S u h a z a ñ a t a m b i é n es-
t a b l e c i ó otro record p a r a l a L i g a 
Nacional en los tiempos modernos, 
l legando casi a empatar uno de los 
mas recientes records de las l igas 
mayores que f u é establecido por 
Rube "Waddell, quien p o n c h ó a die-
c i s é i s hombres cuando jugaba en l a 
L i g a A m e r i c a n a , el 29 de jul io üe 
1908 . 
L o s Cubg t a m b i é n contribuyeron 
a l gran juego de hoy, ejecutando 
un triple play, el pr imer que se d i ó 
a q u í esta temporada. Con hombres 
en p r i m e r a y segunda base en el se-
gundo inning, De B e r r y d i ó una l í -
nea a Barre t t , cuya t i rada a G r a n -
tham hizo out a Scott antes de que 
pudiera volver a la base; G r a n t h a m 
d e v o l v i ó la pelota a Cotter en p r i -
mera base antes de que Gri f f i th pu-
diera regresar a el la , haciendo el 
tercer o u i . 
j A n o t a c i ó n por entradas: 
H . E . 
¡ B r o o k . . . 1 0 0 0 0 4 0 1 0 — 6 8 0 
¡Chic . . . . 3 0 2 0 0 0 0 0 0 — 5 7 5 
i B a t e r í a s : Vanee y De B e r r y ; 
¡ B u s h , K e e n y O ' F a r r e l l . 
E L " E S P A Ñ O L I N C O G N I T O ' ' 
C O N T E S T A A R O S S U M 
E L B A N Q U E T E A L O S P E R I O D I S -
T A S 
CARDEÍNAS, agosto 23 
D I A R I O — H a H b a n a . 
A las diez de l a noche, hora en 
Ique t e l e g r a f í o , acaba de celebrarse 
¡ e s p l é n d i d o banquete ofrecido por 
¡ l a s sociedades Corresponsales 7 
¡ P r e n s a en homenaje a los periodis-
Itas habaneros . 
Hab laron Humberto V i l l a , A d m i -
;n iñ trador del "Heraldo" de C á r d e -
nas; Bernardo Suazo, que lo hizo 
en nombre de la prensa local , Angel 
Delgado, Adminis trador de Correos 
y yo que lo hice en nombre de la 
prensa habanera, h a c i é n d o s e m e el in-
merecido honor de presidir l a Mesa . 
L a B a n d a Munic ipal tocó piezas se-
lectas . 
Gu i l l e rmo P I . 
L O N D R E S , agosto 23. 
E n el Palacio de Cristal se ha con-
cluido hoy una competencia de 6 días 
de un hombre y un caballo, triunfando 
el bípedo. E l competidor humano era 
C . AV. Hart, corredor de 59 años de 
edad y el equino era el caballo "Haucy 
Lassie", montado por el jockey Arthur 
NightingaU. Tanto el hombre como el 
caballo estuvieron corrienOo diez ho-
ras diarias hasta hoy por la noche en 
que fué retirado el animal, ganando 
Hart por una ventaja de 8 mil las. 
L a distancia total recorrida fué: Hart 
345 millas; el caballo 337 millas. 
U N C L U B B E A J E D R E Z E N 
O R I E N T E 
B O X E O D E L O S A M A T E U R S 
E N E L C U B A N L A W N T E N N I S 
Y A C H T C L U B , V E D A D O T E N N I S Y F O R T U N A 
P A R T I C I P A R A N D E L A S R E G A T A S D E Y A C H T S 
L a c o m p e t e n c i a n á u t i c a que se e f e c t u a r á h o y f r e n t e a n u e s t r o l i -
t o r a l s e r á de t re s c la se s de e m b a r c a c i o n e s . 
P a l m B e a c h G e n u i n o 
$ 1 3 . 9 5 
G a b a r d i n a 
$ 1 8 . 9 5 
H o y por la m a ñ a n a se efectuaran 
en el l i toral de la H a b a n a , frente 
í - J h o m e del F o r t u n a Sport Club las 
regatas anuales por la Copa F o r t u -
n a 
A l publ icar la Convocatoria d i j i -
mos las condiciones de las regatas, 
de manera que ahora que nos fa l -
ta el tiempo y el espacio s ó l o nos 
concretaremos a publ icar los nom-
bres de las sociedades que competi-
r á n y de las embarcaciones: 
B A L A N D R O S Q U E T O M A R A N P A R -
T K JlíN L A " C O P A i iX>KTLiNA" ' 
Y A T C H C L U B 
B a l a n d r o tipo seis metros . 
L ' S p r i t y A lraendares . 
Somier Class 
•Carramba y Odette 
S tar C l a s s . 
Guayabo y G a v i l á n . 
V E D A D O T E N N I S 
S t a r C l a s s . 
C o r ú a , Coa y Siboney. 
F O R T U N A S C 
Tipo seis metros . 
V i v a . 
Sonder C las s ; 
Z o r r i Chiqu i 
S t a r C l a s s : 
Corso , Eo lo y A u r r e r á . 
L o s balandros tipos 6 metros y 
S ó n d e q OlasB, d a r á n un handlcap 
de quince minutos a los S tar C l a s s . 
L a sal ida s e r á a las 10 y media pa-
para los Star Class y 10-45 p a r a loa 
d e m á s 
E G I D O No . 2 3 t e v c f o n o 
E L C O R S O S E A N O T O A Y E R U N N U E V O T R I U N F O D E L C A M P E O -
N A T O D E S T A R C L A S S 
A y e r por la tarde se efectuaron 
las regatas en o p c i ó n al ' Cam-
neonato Nacional Star Class , con 
gran é x i t o , isil recorrido que se hizo 
^ u é desde el R í o A l m e n d a r é s a l Mo-
, rro , ida y vuelta, tr iunfando en la 
í u s t a e l " G o r í o " , embarcac i í>n de 
las sedas deportivas del F o r t u n a 
Sport Club y cuya t r i p u l a c i ó n la 
formaban los "Magal lanes" A . De-
l isser y Pepil lo O r e g a . 
P r o g r a m a de las peleas que se 
e f e c t u a r á n esta noche: 
E n r i q u e V a l d é s 
V S 
E d u a r d o G o n z á l e z 
Semi f ina l 
H a r r y K a b a k o f f vs . B i l l Dempsey 
T e r c e r P r e l i m i n a r 
Gui l l ermo V i c e n t i n i vs F r a n k L e ó n 
Segundo P r e l i m i n a r 
C a r a A z u l vs F l o r L u g o 
P r i m e r P r e l i m i n a r 
J i m m y K e l l y vs . J i m m y R o w l e 
( C O M O V I E N E ) 
"Candonga 18 de Agosto de 1924 . 
S r . Cronis ta de Sport de L A M A -
j R I Ñ A . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E l C o m i t é que acaba de fundar 
este C lub , t ien© el honor de dir igirse 
a V d . -para ofrecerle sus salones en 
la cal le A v e . de la R e p ú b l i c a esqui-
na Mariano Quintana , donde nos 
dedicamos exclusivamente a pract icar 
'e l juego de a j e d r e z , 
i A l ofrecernos a V d . le rogamos 
j pon/ga en conocimiento del p ú b l i c o 
| nues tra existencia y extensivo nues-
| tro ofrecimiento y s a l u t a c i ó n a los 
" H a b a n a 23 de Agosto . 
S r . Cronis ta de Sports . 
Querido amigo-
De V d . solicito nuevamente conse-
cuencia por las cont inuas molestias 
de que e s t á i s siendo objeto con los 
cruces de carta entre mi retador el 
Sr. R o s u m y este su servidor, car ta 
que por m i parte s e r á la ú l t i m a , pues 
si no hal q u i é n e s t é interesado en un 
encuentro de tal í n d o l e , e s t á de m á s 
el contestar . 
U n a vez m á s quedo incondicional-
m e n t ó a sus ó r d e n e s , S . S . 
Pab lo A l v a r e z . 
S r . J o s é R o s s u m . 
S e ñ o r . — 
Tengo que hacer alto en mis la-
bores por unos minutos a fin de dar 
la respuesta obligada a su ú l t i m a 
c a r t a . 
Y a he dicho y repito que no e s t á 
en mi á n i m o el rechazar retos de 
aquellos que merecen la pena de 
tomarlo en c o n s i d e r a c i ó n por su sa-
ber y valer , pero como quiera que la 
clase de trabajo son compromisos 
contraidos entre. otvo$ individuos v 
yo, no puedo por lo t a ñ t o deshacer-
me de él s ó l o por g lor ia , porque aquel 
tiempo en que yo luchaba solo por 
sostener mi vida y por hablar en 
buen criol lo: por los frijoles , ya pa-
s ó , ahora no me desligo de mis ac-
tuales obligaciones s in que se me ase-
gure un.a cantidad y no cualquier co-
sa, sino £.lgo que se tome en conside-
r a c i ó n y pueda sat isfacer mis com-
promisos abandonailos . Mientras ^s-
to no sncedu no vuelvo a un r i n g . 
E l P ú b l i c o ha visto (no s o ñ a d o l 
todas mis demostraciones en las jus -
tas en que he tomado p-arte y la mul -
titud no se e n g a ñ a ni sugestiona tan 
f á c i l m e n t e porque no es un solo in-
dividuo sino cientos y mi les . 
S é p a l o s e ñ o r R o s u m , que no lo ha-
go por c o b a r d í a como V d . supone 
ni por fa l ta de c o n s i d e r a c i ó n a sus 
m é r i t o s , sino por lo m á s út i l y prác-
tico de la vida. P u t Up Or Shat TTp. 
P a b l o Alvai-ez". 
aficionados -al bel l© juego que in-
m o r t a l i z ó a Morphy y d i ó relieve a 
nuestro actual c a m p e ó n mundia l se-
ñor . Capablanca , en cAyo honor he-
mos puesto su nombre a este C l u b . 
De V d . , a t t o s . y affmos. S . S . 
Santiago C O L O N . 
Pres idente . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C O N A N O T A C I O N D E 2 0 x 6 . i 
GANO E L T E A M P O L I C I A C O ! 
E N B I R M 1 N G H A M : 
C. H. E . 
F E R R E T E R I A 
b a t e r í a s de c o c i n a de a l u m i n i o , e smal t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
mientas p a r ^ todos los o f i c ia s , h e r r a j e s y lonas p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n de to ldos y c o r t i n a s , 
P R E C I O S M O D I C O S 
Lañarte y Villalobos 
^ ^ ^ k a s 61 y 6 3 . ~ T e l e f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
E l juego del Campeonato Nacional 
de amateurs celebrado ayer tarde en 
los terrenos del Club. F e r r o v i a r i o en-
tre los Club Vedado y P o l i c í a f u é 
ganado por este ú l t i m o con l-a s i -
guiente a n o t a c i ó n por entradas . 
C . H . E . 
Vedado 
P o l i c í a 
300 000 102—6 
100 039 16x—20 
S 10 
19 6 
Nashvllle 15 16 3 
Birmingbam . . . . 414" 6 
Bater ía s : Olsen y Wells; Walker, 
Sawyer, Good y Spencer. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Litt le Rock 1 4 1 
Atlanta 5 7 0 
Bater ías : Newton y Smith; K a r r y 
Autrey. 
E N B U F F A L O : 
Buffa l^ 4 3 0 
Jersey City 2 7 2 
Bater ías : Lucey y Freitag; Reddy y 
Me Avoy. 
E N T O R O N T O : 
Primer juego 
Newark 2 7 0 
Toronto 3 5 2 
Bater ías : Musante y Devine. Thomas 
Glaser, Doyle y Stanage. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Newark . . . . . . . . 2 7 0 
Toronto 1 6 0 
Bater ías : Brown y Daugberty; Judd 
y Sull ivan. 
E N S Y R A C U S E : 
Primer juego 
C tí- E . 
Reading 4 10 0 
Syracuse 5 13 0 
Bater ías : Clary, Freeman y L y n n ; — 
Meine, Reinhárt y Me K>e. 
Segundo juego 
C H . E . 
Reading 5 11 1 
Syracuse . , 4 9 0 
. .Bater ías : Smallwood y Haley; Rein-
hárt, drabowski y Mitze, Me K e e . 
E N R O C H B S T E R : 
Baitimore 0 1 0 
Rochester 4 9 0 
Bater ías : Groves y Cobb; Moore y 
L a k e . 
S i m a ñ a n a tenemos espacio publi-
caremos el score y algunos comenta-
rios . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E ! f E R A D O S A Y E R 
L I G A D E L S U R 
I í I G A N A C I O N A I . 
Brooklyn 6; Chicago 5. 
New York 3;'San Lui s 8. 
Boston 2; Pittsburgh 3. 
Filadelfia 2; Cinclnnati 3, 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit 1; New York 8.. 
San L u i s 2; Filadelfia 4. 
Cleveland 8; Boston 6. 
Cbicago 1; Washington 2 
Agosto 23. 
E N A T L A N T A : 
Primer juego 
C. H. E . 
i d 15 
J E i 
E n T O D A 
Little Rock 5 9 0 
Atlanta t 10 1 
Bater ía s : Me Bee y Wi'son; Peter-
son. K a r r y Brock. 
E N N E W ORIAÍANS: 
C. H. E . 
Chattanooga 4 10 1 
New Orleana 2 6 3 
Bater ía s : Cunningham, James y An-
derson; HoOge, Whittaker y Lapan . 
E N M O B I L E : 
C. H. E . 
Mempbis 
Mobile 
B a t e r í a s : Roijffers, 
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J U E G O S A N U N C I A D A S P A R A H O Y 
S I E M P R E V E N C E D O R 
C O N M I C A M I S A 
44 F 
Agosto 23 
C H E 
L a c a m i s a i m p u e s t a e n t r e e l e l e m e n t o q u e s a b e 
res t i r . 
L a m á s c o m p l e t a e n s u c o r t e y c o n f e c c i ó n . 
H e c h a d e l a m e j o r t e l a ob ten ib l e y g a r a n t i z a d a 
e n s u s c o l o r e s i n a l t e r a b l e s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R Í A S 
C H . E . 
DEPOSITO: A , QJJERALT 
G r a l . M . S u á r e z (Antes San Miguel 179) X e l é f o n o A-3904 
9 10 14 
9 10 13 
13 11 
m - D c a c i 
S J O 0 0 
' U [ S C M I D M O " 
LIGA N A C I O N A I , 
Boston en Cincinnati. , 
Rrpóklyri en San Duis . 
New York en Chicago. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago en Washington. 
San Luis en Cleveland. 
Detroit' en New York. 
" I A S U C U R S A L " 
M á x i m o G ó m e z Num. 
T e l é f o n o M-3J548. 
C 7610 alt 
M á x i m o G ó m e z 221, esq. a 
F i g u r a s . 
T e l é f o n o M-2769. 
107. 
23 v 24 
tí 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 á e 1 9 2 4 
A X I T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por F E R N A N D O L ~ P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d « l " A U T O M O V I L 0(£ C U S A 
L O S A C O N T E C I M I E N T O S D E L M O T O R 
E n e l G r a n P r e m i o d e E u r o p a T r l u n l O 
r l c o n u n " ñ i t a -
Sobre el circuito de L y o n , se ha 
corrido este a ñ o el G r a n Premio ,do 
Euror-a , habiendo estado la organi-
z a c i ó n de la carrera a cargo del A u -
t o m ó v i l C lub de F r a n c i a . 
E l programa fué encuadrado con 
las siguientee carreras: G r a n Pre-
mio de Motocxletas . G r a n Premio de 
Autociclos. G r a n Premio turismo del 
A . C . de F . G r a n Premio de E u -
ropa . 
Todas ellas han constituido gran-
des acontecimientos que han des-
pertado vivo i n t e r é s en el mundo de-
portista y han sido presenciados por 
un g e n t í o inmenso que t r i b u t ó en-
tusiastas ovaciones a los victoriosos 
reyes del t i m ó n . 
L a prensa europea llegada ú l t i -
mamente a nuestro poder nos pro-
porciona interesantes detalles acer-
ca del resultado de tan importantes 
competencias. 
Con la carrera de motocicletas se 
i n a u g u r ó l a gran semana de L y o n , 
tomando l a sal ida las e guie ívtes m á -
quinas: 
C a t e g o r í a 175 c. c. 
Davidson ( L e v i s ) , Clech ( A l e y o n ) , 
Mul l iamy ( H a r l e t t e ) , J a n i n (Monet . 
Goyon) , L e m a s s o n ( A r m o r ) , X A l -
eyon) X ( H a r l e t t e ) , Sourdot (Mo-
net-Goyon) y Omaire (Monet-Go-
y o n ) . 
C a t e g o r í a 250 c. c. 
K e r s h a w ( B a n - S t r o n d - C m e g a ) , L e 
V a c k ( T e r r o t ) , Marcel Jolly ( L a -
b o r ) , Mare ( A l e y o n ) , L o n g m a n (A. 
3. S . ) , Gandet ( T e r r o t ) , Hol lowel l 
( A . J . S . ) , Cabtrea ( A . J . S . ) 
C a t e g o r í a 500 c. c. 
P é a n (Peugeot ) , B e r n a r d (Gnome-
R h o n e ) , F r a n c i s q u c t ( G u n b e a m ) , 
H a s s a l l ( N o r t o n ) , Dixon ( l u d í a n ) , 
Gíllí^rd (Peugeot ) , Naas (Gnome-
n e ) , Bennett (Nor ton) , A g ü e r o ( l u -
d í a n ) , R i c h a r d (Peugeot ) , Gremaud 
(Peugeot ) . 
L o s forfaits fueron muy l imitados 
y afortunadamente no f iguraba nin-
guno de los favoritos entre los no 
salidos. 
L a sa l ida f u é dada en grupo y la 
pr imera vuelta f u é para las dos "Nor-
ton" que pasaron juntas por las t r i -
bunas. H a s s a l l , uno de sus.pilotos so 
v i ó obligado a abandonar a l a ter-
cera vuel ta . Pean y Gremaux con 
"Peugeot" siguen desde entonces a 
Bennet piloto de la "Norton", pero 
Dixon, el piloto y afinador i n g l é s , 
con su " I n d i a n " especial les ataca 
de cerca. 
E n la c a t e g o r í a 350 c. c. L o n g m a n 
con "A. J . S . " es el leader s i g u i é n -
dole L e V a c k el especialista de la 
casa " J a p " . 
E n 175 c. c. Sourdot con "Monet-
Goyon" l leva la delantera. 
A l cabo de dos horas "de c a r r e r a 
abandonaron la lucha por diferen-
tes razones varias m á q u i n a s ; una 
"Harlette", una "Terrot" , una " A . 
J . S . " , una Gnome-Rhoue" y la 
""Norton" de Hassa l l . • 
É l i n g l é s Bennett a la octava vuel-
ta continuaba en la cabeza con un 
promedio de 9 6. k i l ó m e t r o s por hora. 
Dixon coa l u d í a n le s e g u í a guar-
dando el equipo "Peugeot" las d o -
sjeiones tercera, cuarta , quinta y 
sexta. 
L o n g m a n con A . J . S . continuaba 
primero de los 350 c. c. con un pro-
medio de 91 k m . cor hora seguido 
por L e V a v k y Solly. 
E n la c a t e g o r í a 17 5 c. c. Gonardot 
t e n í a el pr imer puesto seguido por 
Davidson con " L e v i s " . L a l luvia apa-
r e c i ó luego molestando a los corro-
dores que se vieron obligados a mo-
derar el tren. E l dominio de los in-
gleses Bennett con "Norton" y L o n g -
m a n con " A . .T. S ." en sus respecti-
vas categoras era cada vez m á s mar-
cado. 
L a c l a s i f i c a c i ó n f u é esta: 
C a t e g o r í a 175 c. c. 
Sourdot (Monet-Goyon) se c lasi -
fica primero a una med.'a de 71 k m 
4 60 por hora seguido de Clech A l -
eyon que en las ú l t i m a s vueltas lo-
g r ó pasar a Dixon ( L e v i s ) que se cla-
s i f i c ó tercero, Sanin (Monet-Goyon) 
cuarto seguido por Lemasson , Vul l la- , 
rny. Homaire y S iud . 
C a t e g o r í a Ü 5 0 c. c. 
Unico corredor que t o m ó la sali-
da se c l a s i f i c ó . 
> 'ategoría 850 c, c. 
1 . — L o n g m a n (A . J . B. ) a 86 k m . 
por hora, seguido por L e V a c k (Te* 
i r o t - S a p ) , Crabtre , Jol ly K e r s h a w . 
C a t e g o v í u 500 <•. C. 
1 .—Bennet (Norton) a 94 km. 790 
por hora seguido por Dixon ( I n d i a n ) 
R i c h a r d (Peugeot) y Gremaud ( P e u . 
geot) . 
L o s resultados de esta carrera son 
en real idad u n a br. l iante victoria pa-
r a los ingleses, en 3 50 c. c. y en 
500 c. c. los pilotos ingleses se l le-
van los primeros puestos y la cons-
t r u c c i ó n inglesa queda igualmente 
bien clasi f icada. L o s motores de los 
pi imeros clasificados son to ' íos de 
f a b r i c a c . ó n inglesa, el V i l l e r a a dos 
tiempos de Monet-Goyon, el A J . S. 
de L o n g m a n , el " S a d " de la " T e -
rrot" de L e V a c k , el "Norton" de 
Beumet . 
L a industr ia francesa se salva con 
los, "Peugeot" que han demostrado 
ser las temib.es motos 50 0 c. c de 
c o n s t r u c c i ó n francesa y las ú n i c a s 
que p o d í a n luchar con las m á q u i n a s 
inglesas. 
L a i n s c r i p c i ó n para la carrera de 
autociclos r e s u l t ó muy pobre y m á s 
a ú n la sal ida que solo la tomaron 
tres. 
"Violet" en la c a t e g o r í a 500 c c. 
y los "Sandford" de Sandford y de 
A m o u l d en la 7 50 c. c. 
Media hora d e s p u é s de haber em-
pezado la c a r r e r a se presentaron los 
"Morgan" 500 c. c. de Dhome y de 
Smects saliendo con este handicap de 
tiempo. 
L a carrera se c o r r i ó s in lucha 
"Violet" con media hora de ventaja 
no se v i ó obligado a apretar y los 
dos Sandford de la mi sma marca 
pp lucharon entre ellos. E l resul ta-
do de la c a r r e r a f u é el siguiente: 
C a t e g o r í a 500 c. c . 
1 .—"Violet" a 73 k m . 150 por 
hora seguido por Bhome y Smeets 
con "Morgan". 
C a t e g o r í a 750 c. e. 
1. —^Sandfoid (Sandford) a 78 k m . 
160 por hora. 
2. — A r n o u l d ( S a n d f o r d ) . 
E l G r a n Premio de T u r i s m o f u é 
una bri l lante orueba que c o n s i s t í a 
en correr s in detenerse desde la me-
dia noche h a s t a las ocho de la ma: la-
na con un consumo l imitado de esen-
cia y debiendo efectuar un m í n i m o 
de ve loc idad. . A d e m á s deben veri f i -
car tres vueltas con lá capota levan-
tada y no dejar apagar los faros du-
rante las horas de noche. L a s i n -
fracciones a estas c ó n d i c o n e s p o d r á n 
producir la e l i m i r a c i ó n o la penaii-
za'-ión consistente en minutos de re-
trato para ¡a, sa l ida de la prueba de 
velocidad q u í se h a b í a celebrado por 
la tarde. 
E n levantar y bajar la capota 
(tiempo ú n i c o en que el coche de-
bía quedar parado sin que el t iem-
po de paro fuera s in embargo des-
contado del total ) el que e m p l e ó ' m e -
nos tiempo f u é D u r a y que t a r d ó so-
lo en ambas operaciones 1 m. 16 s. 
L a ronda de los a u t o m ó v i l e s con 
sus potentes faros f u é interesante en 
las primeras horas, pero luego l l e g ó 
a hacerse m o n ó t o n a . 
A consecuencia de estas pruebas 
fueron el iminados Lefevre , R í g a l y 
Gabrie l por fa l ta de esencia; Delano 
(que haba sustituido a L a u l a r i e ) 
porque desconociendo el circuito no 
pudo sostener la mediana impuesta 
y L e o n a r d por chocar con una ba-
r r e t a s in consecuencias. E s t o en l a 
c a t e g o r í a voiturettes. E n la segunda 
c a t e g o r í a fueron el iminados L a l y , 
Szur, G a r n a u l t y Dariarnson por fa l -
ta de esencia. 
Y en tercera c a t e g o r í a f u é e l imi-
nado el coche de Dauverque por ave-
r i a en el tubo de c o m u n i c a c i ó n en 
los dos d e p ó s i t o s de bencina y el de 
R o u g er por haber chocado y volca-
do t a m b i é n " contra una empalizada 
c a u s á n d o s e el conductor la fractura 
del h ú m e r o . 
Desde la tercera vuelta Dauvergne 
se coloca a l a cabeza y cubre siete 
vueltas o sean 162 k i l ó m e t r o s y 15 
9f 
metros en 1 hora 41 m. y 48 segun-
dos. 
Guando pasa Dauvergne por delan-
te las tr ibunas a l t é r m i n o de su no-
vena vuelta una pieza se desprende 
s ú b i t a m e n t e de la rueda trasera iz-
quierda, causando ello un instante 
de e m o c i ó n en el p ú b l i c o , pero un 
comisario que recoge la pieza se 
da cuenta de que no se trata m á s 
que de uno de los bonetes protectores 
del eje, lo que no impide a l corredor 
continuar la c a r r e r a , que termina 
primero conquistando el G r a n P r e -
mio de T u r i s m o Internac iona l , cu-
briendo los 300 k i l ó m e t r o s 885 me-
tros del recorrido en tres horas 1 
minutos 29 segundos cuatro quintos, 
real zando una velocidad media de 
91 k i l ó m e t r o s 860 metros a la hora. 
A la l legada de Dauvergne a la 
meta es aclamado por el p ú b l i c o y 
felicitado por los comisarios . 
L a c l a s i f i c a c i ó n f u é la siguiente: 
C A T E G O R I A C O C H E S G R A N D E S 
1. — D a u v e r g n e (Peugeot ) en 3 h. 
J7 m. 39 8, 4¡5 , media de 87 k i l ó -
metros 340. 
2. — G a u d e r m e n ( V o i s s i n ) , 3 ho-
ras , 2 6 minutos 43 segundo, media 
de 87 k m . 340. 
3. — P i c c i o n i ( C o í s s i n ) , 3 h. 40 m. 
20 s. 
C A T E G O R I A C O C H E S L I G E R O S 
1. L a c h a r n a y (Cott in-Desgouttes) 
en 3 h. 21 m. 31 s., inedia 89 k m . 
730. 
2. Colas (Cott in-Desgouttes ) , a 1]5 
de segundo. 
3. Rost (Georges I r a t ) 3 h. 28 m. 
42 s. 4|5. 
4. Morel ( V o i s s i n ) , 3 h. 31 m. 24 
segundos 3|5. 
5. Porporato ( L a B a i r e ) 3 h. 31 
minutos 55 s. 4|5. 
6. D u r a y ( A r l e s ) 3 h, 41 m. 49 
segundos 1|5. 
7. F loho t ( A r l e s ) , 3 h. 42 m. 43 
segundos 4|5. 
8. Buchet t i ( A n s a l d o ) , 3 h. 48 m. 
2 p, 4j5. 
C A T E G O R I A V O I T U R E T T E S 
1. L a m s ( M a L h ' s ) , en 2 h. 5 m. 
23 s. 4 |5; 76 k i l ó m e t r o 090 por 
2. De B r e m e n d (Math i s ) 4 h. 1 m. 
43 s. 1|5. 
3. Bocchi ( M a t h i s ) , 4 h. 15 m. 
42 «, 3 | ó . 
E l c o j i n e t e 
S K I 7 
r e d u c e l a e n e r g í a 
requerido, por Los máquinas 
has-la con un OOZ, se ooníenía 
con un mínimo do üihricasdo 
y eleva la seguridad de la 
marcha á un. nivel anies in 
accesible En silencio // sin Ha 
mar la aicnción á su presencia 
oíechúa su únporlanie irabajQ 
el buen resuliado, empero, con 
insolencia nos recuerda do 
TU exislencia 
C O M P A Ñ I A S t C P l ) E C U 
O ' R R I L L V 2 1 - H A B A N A 
Y l l e g ó el momento de la emocio-
nante c a r r e r a del G r a n Premio de 
E u r o p a . 
T r a s una noche de preparativos fe-
briles a m a n e c i ó un d ía m a g n í f i c o . 
Desde pr imeras horas de la m a ñ a n a , 
presentaba é l c ircui to aspecto impo-
nente, acudiendo miles de persemas 
en toda clase de v e h í c u l o s , que bus-
caban los sitios e s t r a t é g i c o s para 
presenciar c ó m o d a m e n t e las Inciden-
cias de la g n u prueba. 
A las ocho y m e d í a e s t á n y a los 
corredores y s ü s coches en el lu -
gar s e ñ a l a d o para sa l ida , dando los 
ú l t i m o s loques a sus m á q u i n a s , de 
las que esperan hoy un m á x i m o es-
fuerzo. 
L o s coches puestos en l í n e a son 
veinte pues dejan de presentarse e l 
n ú m e r o 4 ( S c h m i d ) de F o r e s t i y el 
19 ( A l f a - R o m e o ) de F e r r a r i . 
A las nueve en punto se da la sa-
l ida a los veinte participantes, 
su cosas. 
1. Seegrave ( S u n b e a m ) ; 2. Divo 
( D e l a g e ) ; 3. A s l a r i ( A l f a - R o m e o ) ; 
5. Nazzaro ( F i a t ) ; 6. Zboroki Mi-
11er); 7. Chassagne ( B u g a t t i ) ; 8. 
L e e Guinesa ( S u n b e a m ) ; 9. Benois 
( D e l a g e ) ; 10. C a m p a r i A l fa -Romeo) 
11. Goux i ;Schmid) ; 12 B o r d í n o 
( F i a t ) ; 13. F r i e d r i c h ( B u g a t t i ) ; 14. 
R e s t a ( S u n b e a m ) ; 15. Thomas (De-
l a g e ) ; 16. W a g r e r ( A l i a - R o m e o ) ; 
17. Pastore ( F i a t ) ; 18. De V i z c a y a 
( B u g a t t i ) ; 20. Marchisto ( F í a t ) ; 21. 
Garn ier ( B u g a t t i ) ; 22. Costant ini 
( B u g a t t i ) , o sean, 5 Bugat t i . 4 F i a t ; 
3 Al fa -Romeo; 3 Delage; 3 Sunbeam 
1 Mil ler, y 1 Schmid , que tienen que 
recorrer 35 veces un circuito de 23 
k i l ó m e t r o s 145 metros o sea un to-
tal de 810 k i l ó m e t r o s 75 metros. 
A las ocho y tre inta se a l inean loe 
60 coches en dos segúi* el orden fi-
jado por la sai ida y tras de los ú l t i -
mos preparativos, a las nueve en 
punto el Starter l a s e ñ a l a . 
E l ruido de los motores y el gru-
po de los veinte b ó l i d o s lanzados 
desde el principio a gran velocidad, 
es imponente. L o s coches desapare-
cen de l a vista y apenas han trar-s-
currido diez minutos cuando en lo 
alto del "camino de las eses" apare-
ce ya el Sunbean de Segrave que es 
el primero en pasar por delante de 
las tr ibunas , habiendo hecho la pr i -
mera vuelta a 112 kms. 900 por ho-
r a . V a seguido de A s c a r i , L e e G u i -
r.ess, Campar i , Bordirio, Wagner , 
Chassargne, Divo, F r i e d r i c h , Res ta , 
Pastore Benoit , Nazzaro Zhorowki 
Marchis io , R e s t a Pastore Benoit, 
Nazzaro, Z h o r o w k i Marchis io , De 
Vizcaya (•* detiene en el rev i tua l la -
miento para cambiar una pieza y 
pierde m á s de un minuto. Goux l lega 
el ú l t i m o con un n e u m á t i c o deshin-
chado y tiene cambiar de r u e d a . 
E n la segunda vuel ta Segrave con-
t i n ú a eis cabeza a una media de 113 
por hora , seguido de A s c a r í L e e 
fiuignes, B o r d í n o , etc. Todos los con-
currentes se s iguen a e s c a s í s i m a dis-
tancia a e x c e p c i ó n de V i z c a y a y 
Gouz, retrasados. 
Bordino aprieta l a m a r c h a y hace 
la segunda vuel ta a cerca de 115 por 
hora y en l a tercera vue'ta y a pasa 
pr imero . Segundo va Segrave, que 
pierde varios puestos por tener que 
cambiar una buj ía lo propio que Mar-
chiss io . E n la cuar ta vuelta, Bord i -
no c o n t i n ú a en cabeza a una media 
de 119 por hora , dando la i m p r e s i ó n 
íle ser el m á s veloz . Segrave se ha 
retrasado al d é c i m o . c u a r t o lugar. E n 
l a quinta vuelta , l a c l a s i f i c a c i ó n ves; 
1, Bordino, en 1 h. 0'30; 2, Asca -
r i , e n 2 hora 1'17; 3, L e e G u i ñ e e s ; 
4, Campari; , 6. Wagner ; 6, Divo; 7, 
R e s t a : 8. Benoit : 9 Chassagne; 10, 






L a d u r a c i ó n e x c e s i v a d e l a s 
G o o d y e a r , e n c o m p a r a c i ó n c o n 
o t r a s d e d u d o s a c a l i d a d , n o l e 
c u e s t a n a d a . 
C o m o t a m p o c o l e c u e s t a n l a s 
v e n t a j a s d e m á s q u e o b t i e n e a l 
u s a r G o o d y e a r . 
i p o r e l s e r v i c o s e g u r o e n e 
q u e t a n t a c o n f i a n z a t i e n e u s t e d ; 
s i m p l e m e n t e p o r q u e l a s G o o d -
y e a r n o i e c u e s t a n r r á s a l p r i n -
c i p i o q u e o t r a s g o m a s d e s c o -
n o c i d a s . 


































































tant in i ; 13. Z h o r o w s k í ; 14, Segra-
ve; 15, T h o m a s ; 16, Nazzaro; 17, De 
Vizcaya; 18. G a r n i e r ; 19, Marchiss io 
y 20, Goux . A c o n t i n u a c i ó n se en-
tabla un duelo entre A s c a r i y B o r -
dillo . E l segundo persigue muy de 
cerca el primero y Guiness , C a m -
par i y W a g n e r les ta lonan. 
E s muy comentada la m a g n í f i c a 
regularida' i mostrada por loe ' A l f a -
Romeo" cuyo piloto, C a m p a r i , en la 
s é p t i m a vuelta, bate e l record r e a -
l i z á n d o l a a '119 ,370 k m s . por h o r a . 
E n l a p o s i c i ó n de los d e m á s hay va -
r ias variaciones por cambios de bu-
j í a , etc. 
E n la noArei.(a vue l ta Aecar l logra 
pasar a Bordino, en e l lugar deno-
minado B e l A i r , pero el piloto de la 
" F i a t " logra recuperar luego el p r i -
mer puesto. E n la d é c i m a vuel ta el 
orden es: Bordino, A s c a r i , L e e G u í -
ñ e s e , C a m p a r i Divo, W a g n e r Res ta , 
C o n s t a r t i n i , Pastore , Chassagne, 
Thomas , Nazzaro, De Vizcaya , Se-
g r a v e . L a diferenc'a entre el p r i -
mero y el cuarto apenas es de un 
minuto . E n la vuelta 12, Asc . ir i lo-
g r a pasar antes que Bordino nueva-
mente, l levando una media total de 
117 por t o r a . Bordino se detiene 
largo rato y es doblado para abando-
n a r definit ivamente en l a vuelta 17 
a consecuencia de var ias paradas. 
V izcaya y Pastore se r e t i r a n en la 
vuel ta 13, por ligeros accidentes s in 
consecuencia . E n l a vue l ta 17, mi -
tad de c a r r e r a , l a p o s i c i ó n es: 1, 
C a m p a r i , 3 h . 22 m., 36 s. a 117 por 
h o r a ; 2, Loe Guiness , 3 h. 23 m. ;;6 
s., 3, Beneis 3 h. 23 m. 30 s., 4, .6-
c a r i 3 h. 25 m., 29 s., 5, Divo, 3 h. 
27 m. 54 s.; 6, Chassagne , 3 h. 28 '. 
m., 24 s.; Wagner , 3 h , 34 m. 03 s.; 1 
8, Segrave 3 h. 34 m. 35 s.; 9, T h o -
mas. 
A s c a r i h a b í a perdido el pr imer 
puesto en ;a vuelta 16, para rev i tua-
l lar , pasar.'-do a ocupar la cabeza L e e 
G u i ñ e e s , i n e es substituido a su vez 
en l a vualta 17 por C a m p a r i . H a y 
numerosos corredores doblados por 
los primeros. 
E n ia vuelta 13, A s c a r i recobra la 
cabeza y el Conde Zborowski y Cons-
tantino se re t i ran por averias cuan-
do lleva'ban var ias vueltas de retra-
so. 
E n la vuelta 21. L e e Gulness , que 
iba tercero tier.te que pararse p a r a 
abandonar luego en definit iva, lo 
mismo, le pasa a Nazzaro en l a vuel-
ta 20 cuando iba clasificado en el 
d u o d é c i m o l u g a r . L a "guigne" per-
sigue a " F í a t " . L a carrera , descar-
tados " F í a t " y "Bugatt i" , y r e t r a s a -
do Segrave, se reduce a un duelo 
Alfa-Romeo-Delage . C a m p a r i y Asca -
r i se sigue n a escasos segundos y Di -
vo a 2 minutos . L a median aba ha-
llado algo, eíer.'do ahora, de 114 y 
medio por hora . E n cuarto lugar va 
Benois y para el quinto se entabla 
una gran iucha entre T h o m a s y Se-
grave, de la ' que sale con ventaja el 
i n g l é s que en dicho duelo hace la 
vuel ta m á s r á p i d a de toda la carre -
r a en 1 minutos, 19 segur.-dos, a 122 
kms. 710 metros por h o r a . L a s ú l -
t imas vueltas son emocionantef; por 
l a lucha entre A s c a r i C a m p a r i y D i -
vo . E l orden do paso en l a vuel ta 30 
es la siguiente: 
A s c a r i , C a m p a r i , Divo, Benois, 
Wagner , Segrave, e t c é t e r a . E n la 
vuel ta 23, A s c a r i aminora algo el 
tren y C a m p a r i pasa delante; Divo, 
en un gran "retour" t a m b i é n logra 
adelantar a A s c a r i yendo a escasas 
distancia de C a m p a r i . 
Pero, l lega la vuelta f inal y C a m -
pari t raspasa primero la meta des-
p u é s de una b r i L a n t í s í m a c a r r e r a , 
habiendo realizado una media total 
de 114'290 k i l ó m e t r o s por h o r a . As -
car i , t iene que abandonar en la ú l -
t ima v u e l t a . 
L a c a r r e r a h a sido e m o c i o n a n t í -
s ima hasta el ú l t i m o momento. L o s 
A l f a Romeo han maravi l lado por su 
seguridad y Delage se ha mostrado 
m a g n í f i c o segundo. F í a t h a sido la 
gran desafortunada y Sunbeam con 
Segrave, ha mantenido dignamente 
su p a b e l l ó n . L o s Bugatt i pueden 
apuntarse en su honor el haber ter-
minado tres de sus coches. L o s Smith 
no pueden ser juzgados, pues su pre-
p a r a c i ó n ha sido s in duda precipi-
tada. 
He a q u í l a c l a s i f i l a c i ó n : 
1, C A M P A R I ( A l f a R o m e o ) , cu-
briendo los 810 k i l ó m e t r o s , 0'75, en 
7 h. 5 m., 34 s. 2-5 a 114,290 por 
h o r a . 
2, Divo ( D e l a g e ) , en 7 h . 6 m. 40 
s 1-5 a 113*280 kms por h o r a . 
3, Benois (De lage ) , 7 h. 27 m. 0 «. 
4-5. 
4, W a g n e r ( A l f a R o m e o ) , 7 h., 
25 n?.., 10 s. 4-5. 
5, Segrave ( S u n b e a m ) 7 h., 28 m. 
56 s. 
6, T h o m a s ( D e l a g e ) , 7 h., 37 m. 
54 s. 
7, Chassagne (Bugat t i ) 7 h. 46 m. 
26 ŝ  
8, F r i e d r i c h ( B u g a t t i ) , 7 h., 50 
m. 45 s. 
9, R e s t a (Sunbeam) . 
10, G a r n i e r ( B u g a t t i ) . 
11, March i s so . 
L a C l á s i c a C a r r e r a Italiana 
A O S T A - S A N BERNARDA ^ 
E l día 27 de ^ ' ' T J ^ 
I ta l ia la carrera en cuest*fflUe con 
Bernardo, la c lás ica c a r r e f j ccn3. 
la Parma-Paggio dfc ü^Lp.inlientos 
tituyen los mayores acontecí da, 
de tal clase de pruebas 
rio i ta l iano. . loS jta-
E s t a c a r r e r a titulada p o r ^ - , 
l í a n o s "Campeonato_ ae 
f u é disputada este :uio toi ^ 
condiciones nieteorOiOgi^ • ^ reC(,. 
antes de la prueba "eJ; :Kdurante * 
rrido resbaladizo y novio ," la, ^ 
prueba, haciendo ^ n ' ^ 
c e n s i ó n especialmente _en pro-
k i l ó m e t r o s , los dependieuie w ^ 
nunc iada . , o„p no 9e ^ 
E l l o fué motivo de q«e ^ 
t iera ninguno de los ^ ^ o r ^ J 
tes de la prueba, Per0 J J ^ ^ r i a Pa?. 
la carrera f u é menos mer 
ra los tr iunfadores . c ..gaimsO^ 
E n autociclos 1100 c-C. 
y " A m i l c a r " mostraron ^ . . g ^ . 
te su superioridad ' ^ L S co* * 
cha i" con 750 c.c.,. 
'Aurea vJp i í ' 
coche de turismo causo - ¿ o r f t . ^ 
P r e s i ó n venciendo en la aft8d« 
l itro y medio y ^llglpl obt^le-¿S. 
su historial otro aurei 
la victoria en dos u ^ la < S 
E l vencedor absoaito W y® 
f u é un " S p a " ^ie.encondiciofJ^ 
el 
ao y en las di f ic i leá 
das hizo los 34 kms 
una 
de0cerca no 'kn i s . ? ^ ^ ¿ h ^ & 
E n motos una 'Arcel' 
triunfo en la categor ía ^ por 
y una "Tr iunipb P lua ^ t a ^ j 
audaz Opess í logro uu 
liante v ic tor ia . 
AÑ'O X C I I 
D 1 A K 1 U U E L A M A K Í I Ñ A A g o s t o 2 4 de I 9 Z 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N " ! 
Por F E R N A N D O t - P E Z O R T I Z , D irec tor dal " A U T O M O V I L C E C U B A " 
•nnnes de galones de gasoli-
toS nullo1165 almaceiiados el d ía 
5aiue ^ de 1924( en los E s -
pr:ffler° Se p o d í a n consumir to-
W f ^ n un a ñ o . con 6ó lo un pe-
í ^ 6 1 1 ! , o e r d i c i o ; es decir, si cada 
tueño d f f 1 5 000,000 de automovi-
an" de nu ga lón m á s de los que 
les u ^ a ^ bsemana) y d e r r a m a r a l"5 ^ r o a d a semana, y d e r r a m a r a 
[^eslta á m e n t e un litro de este 
^ i b l e en la manguera de la 
C0,DÍ cada vez aue va al expendio, 
>m Sacifln de servicio, como hoy 
¿ r a U d a m e n ^ ^ n a m a . 
Mpma de sujetar en lo alto B1 procera ^ ^otor cuaud0 en é s t e 
la cubSntando alguna o p e r a c i ó n , se 
*stá , * de manera muy convenien-
re5U Irando una de las agarraderas 
^ r / o aue es tá i n m ó v i l . U n a fuer-
lel1 ^ lo s u i e t a r á f irmemente, y 
16 í e s i d a d de descomponer la for-
^ / Ta cubierta, como acontece a 
MTdo cuando el chofer trata de 
|iiieiiuaü ^ cubierta v a l i é n d o s e de 
f'tonfIl7a bruta y o b l i g á n d o l a a to-
W I L posición que nunca deble-
ta tener. 
\ mando nuestro a u t o m ó v i l nuevo 
I r a a descomponerse y vemos el 
P con tristeza, debemos pen-
P r P l pobre hombre que nos com-
Muestro a u t o m ó v i l - viejo. 
I t\ obturador debe abrirse lo su -
..- If» al arrancar el motor, a fm 
r a u e ?a corriente de la gasolina 
¡La tenga la menor o b s t r u c c i ó n po. 
hle Si dicho accesorio solo se abre 
r D : L 0 i m gasolina cruda irá a gol-
ar contra la v á l v u l a del obtura-
[ jor se reunirá de nuevo y de a l l í 
al carburador. 
en la potencia rea l entre la gasolina 
d& al ta y de baja volat-l idad, y esta 
diferencia resul ta a favor del com-
bustible de volat i l idad baja . C u a n -
do se desciende hasta el p e t r ó l e o , el 
valor combustible es m á s elevado 
que el de l a gasolina. No obs^inte, 
en l a p r á c t i c a c o m ú n se bus; a m á s 
la gasol ina de al ta volat i l idad que la 
de baja , tanto porque faci l i ta m á s el 
arranque cuanto porque en la mayo-
ría de los motores se vaporiza y el 
motor tiene m á s e n e r g í a . D e s p u é s de 
todo, no es la parte t e ó r i c a sino la 
verdadera e n e r g í a la que todos no-
cesitamos. 
P O R Q U E P U E D E V E N D E R S E A l a s d e s u p e r f i c i e v a r i a b l e ¿ s : 
U N A U T O M O V I L D E S E I S p a r a a e r p l a n o s d e v e l o c i d a d ' 
Shakespeare di jo: "Divertios y el 
mundo entero q u e r r á haceros com-
p s ñ í a : pero l lorad y entonces ten-
d r é i s que l lorar solos". Nosotros de. 
c mos: "Haced alto y todos los de-
m á s automovi l is tas que vienen tras 
de vosotros h a r á n lo mismo; pero 
derrapad y entonces d e r r a p a r é i s so-
los". 
La mala costumbre de no encen-
Jer ia luz del tablero o de no repo-
¡Lja cuando se lunde la bomb l ia , 
naede dar por resultado el que el 
. [utomovillsta sufra a l g ú n percance. 
¿Mr caminando en la obscuridad, no 
¡abe el automovilista la velocidad ex-
«esiva. Además ,el a m p e r í m e t r o s o el 
Indicador de pres ión del aceite pue-
Jen estar fegistrando diversas clases 
le dificultades sin que de ello se dé 
cuenta hasta que ya sea tarde. 
¡ Tírense siempre los trapos que se 
tayan usado para l impieza de las 
bnjlae porque si l levan un pedazo de 
carbón entre sus pliegues y se ut i l i -
zan para limpiar la c a r r o c e r í a , é s t a 
Quedaría muy maltratada. 
Cuando l a gasol ina comienza a 
agotarse y el tur i s ta l a b e que tiene 
que recorrer siete o m á s k i l ó m e t r o s 
antes de l legar a l p r ó x i m o expendio, 
generalmente trata de resolver este 
problema caminando a mayor velo-
c idad, con lo que en rea l idad consu-
me mayor oant.dad de gasolina si re-
c o r r i e r a la distancia a un paso mo-
derado. Todos los a u t o m ó v i l e s t ienen 
una velocidad e c o n ó m i c a , que es ge-
neralmente de quince a veinte mi -
l las por hora. 
De cada tres automovil istas que 
nos encontramos por esas calles de 
Dios , uno por lo menos ha medio 
aprendido a manejar de un a ñ o a 
esta fecha. 
Referente a l a e r ó d r o m o de Sghl -
plol ha sido acordado entre la c iudad 
de A m s t e r d a m y el ministro de la 
guerra , que l a c iudad t e n d r á a su 
cargo la c o n s e r v a c i ó n y el arreglo 
del a e r e ó d r o m o , d á n d o l e en compen-
s a c i ó n ciertos derechos para el t r á -
fico c iv i l . 
Tina Investlgarlón que acaba de 
Hacer en los Estados Unidos la ofici. 
na de Minería ha venido a demostrar 
jue en varias de las ciudades de esa 
Dnldn ha habido una tendencia en 
favor 'de la calidad de gasolina que 
fe vende én los expendios. L a gasoli-
Da vendida actualmente vaporizada 
ton más facilidad, siendo é s t a l a cua-
lidad que más necesita el automovi-
lista, sobre todo en el invierno, cuan-
do con tanta persistencia se oye el 
ruido rítmico del aparato de a r r a n -
Bue. Al revés de l a creencia general , 
fin embargo, existe poca diferencia 
Cuando se desee adelantarse a 
otro v e h í c u l o , sol}re todo si se t r a t a 
de u n c a m i ó n de carga , no debe 
creerse que es una p r e c a u c i ó n sufi-
ciente ex ver que no se acerque otro 
a u t o m ó v i l . E s t a p r e c a u c i ó n es ú n i c a -
mente la mitad . Supongamos que hay 
un v e h í c u l o estacionado a la derecha 
del camino y que el c a m i ó n tuvo que 
desviarse a la izquierda para pasar. 
E l automovi l i s ta de a t r á s se v e r í a 
obligado a desviar t a m b i é n su direc-
c i ó n , o por lo menos t e n d r í a un mo-
mento de sobresalto. P o r ello deci-
mos que a l adelantarse a otro v e h í c u -
lo h a y que ver bien a los dos l a -
dos. 
C I L I N D R O S A L M I S M O P R E -
C I O Q U E U N O D E C U A T R O 
¿ C ó m o es posible vender s in 
p é r d i d a un O l d s m ó b i l e de seis ci-
l indros a l mismo precio o a menos 
precio que muchos a u t o m ó v i l e s de 
cuatro? Muchas veces se h a hecho 
esta pregunta desde que se a n u n c i ó 
el nuevo O l d s m ó b i l e modelo 30 . L a 
respuesta se resume er.' pocas pala-
bras: p r o d u c c i ó n en grande escala: 
vastos recursos para compras de ma-
teriales en enormes cantidades. E l 
abaratamiento debido a la produc-
c ión en serie y en glande escala es 
hoy bien conocido, pero pocas perso-
r-as se dan cuenta del efecto seme-
jante que resul ta de la compra de 
materia les en grandes cantidades, 
la cual r a r a vez se menciona. 
L a f á b r i c a O l d s m ó b i l e es, como se 
sabe, u n a de las empresas que for-
man l a Genera l Motors Corporaton. 
F u e r a de aquel la , hay otras cuatro 
f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s que forman 
t a m b i é n parte de la Genera l Motors. 
E s a esta u n i ó n y c o o p e r a c i ó n a lo 
que se deben las facilidades y recur-
sos para las compras en grande es-
c a l a . 
Tomemos por ejemplo las aran-
delas de seguridad. E l a ñ o pasado se 
compraron m á s de 500.000,000. F á -
cil es v e r que, cuando se hacen com-
pras de esta magnitud, el precio de-
be ser proporcionalmente mucho me-
nor que cuando se compran, por 
ejemplo, s ó l o 50,000 a r a n d e l a s . 
Durante los i l ltimos doce meses, 
la Genera l Motors Coiporat ion ha 
comprado como 375,000 toneladas 
de acero, obteniendo naturalmente 
una r e b a j a considerable en el precio 
por tone lada . 
Cosa a n á l o g a ocurre cor: todos los 
d e m á s mater ia les de f a b r i c a c i ó n , 
sean materias primas o a r t í c u l o s ya 
hechos desde el palastro de acero 
hasta los cojinetes, desde el radia-
dor has ta los ejes traseros: en todo 
se logra s u m a e c o n o m í a gracias a 
la gran magni tud de las compras, las 
cuales a su vez se deben a los vas-
tos recursos y a la eficaz organiza-
c i ó n de l a General Motors. Como es 
de colegir le , ta l r e d u c c i ó n permite 
la ver.ita de los a u t o m ó v i l e s a precios 
re lat ivamente bajos, que de otra ma-
nera ser ian iraposib'es, y pone el 
a u t o m ó v i l a l alcance de casi todo el 
i mundo. 
No e s t a r á por d e m á s observar que 
entre los beneficiados por estas eco-
n o m í a s en la industr ia automovil is-
ta f iguran muy descollantemente las 
clases obreras: pues, siendo la pro-
d u c c i ó n mayor y m á s barata que an-
tes, da empleo a m á s brazos y per-
mite que el trabajador se le pague 
un sa lar io con que pueda v iv ir hol-
gadamente, haciendo a d e m á s buenos 
ahorros . 
v a r i a b l e 
Muchos a u t o m ó v i l e s s irven para 
es t imular a sus propietarios a que 
t r a b a j e n m á s y a s í poder acabar de 
pagarlos . 
S E C U R A CON 
So vende en todas las boticas 
C 7289 alt Sd 8 
i l l l l l l l i A c a b a m o s 
d e R e c i b i r 
u n n u e v o c a r g a m e n t o d e 
g o m a s y p o d e m o s h a c e r 
e n t r e g a s e n s e g u i d a . 
D U N L O P R U B B E R C o . , L t d . 
D e p o s i t a r i o : 
[ A M A . C A M P B E L L 
P t e . Z a y a s 2 y 4, H a b a n a 
i 
l i l i l í 
L o s grabados que a c o m p a ñ a m o e 
representan el ú l t i m o m é t o d o mejo-
rado de hacer que los aeroplanos 
arranquen y aterricen con poca ve-
locidad, a l mismo tiempo que posi-
bil i ta que el aparato conserve s u ve-
locidad m á x i m a cuando ya va volan-
¡ do. L a manera oomo se logra esta 
diferencia extrema en la velocidad 
I consiste en v a r i a r la superficie de 
j las alas, ret irando la parte posterior 
: de ellas, desde la parte delantera, 
' y deslizando la parte posterior ha-
1 c ia el frente, siendo el movimiento 
i semejante al de un telescopio, cuan-
| do el aeroplano y a v a volando y se 
desea obtener l a velocidad m á x i m a , i 
Se modifica la superficie de laa 
alas d á n i o l e vuelta a una manivela , 
lo que se hace con s u m a faci l idad, 
i aumer.ttando aeí la velocidad del apa-
| ra to . Cuando las a las llegan a des-
; plegarse hasta su ú l t i m o l í m i t e , se 
i aumenta notablemente la distancia 
i que hay en ellas desde el frente hae-
| ta a t r á s , y t a m b i é n se aumenta la 
c u r v a t u r a . Aumentando esta-s dos 
dimensiones, se obtiene una gran 
fuerza de e levac ión! a l a r r a n c a r lo i 
mismo que a l a terr izar , en tanto que, 
haciendo l a o p e r a c i ó n contraria , dls- | 
minuyendo estas dimensiones en el i 
vuelo, se aumenta algo m á s de veinte 1 
por ciento a la velocidad que t e n d r í a | 
un aeroplano normal de alas no va- i 
r iables . 
E s t a nueva mejora en la construc- ' 
• c i ó n de los aeroplanos f u é inventada 
| por un f r a n c é s , M. B i l l é , y parece 
¡ que es una s o l u c i ó n mucho mejor del i 
i problema de reducir l a velocidad del 
j aterr izaje , al mismo tiempo que se j 
! faci l i ta alcanzar la velocidad m á x i -
I m a de los vuelos, que el s istema I 
i conocido de á n g u l o variable de incl - i 
; dencia inventado por el h o l a n d é s j 
i Lanz iue , y mejor a ú n que el de a la i 
i con r a n u r a s abiertas inventada por | 
I nuestros c o n t e m p o r á r e o s Handley- i 
1 Page y H e r r L a c h m a n n , 
L a s alas de este tipo c o n t r i b u i r á n | 
mucho a l perfeccionamiento del ae- '\ 
roplano comercial , puesto que pue- j 
den sostener cargas mucho m á s pe-
sadas a velocidades mucho mayores 
y con toda seguridad. 
L a e l e g a n c i a d e s u s l í n e a s 
y l a i m p e c a b l e c o n s t r u c c i ó n 
d e s u m o t o r h a c e n q u e s e a 
e l s u m m u m d e l a p e r f e c c i ó n . 
U N A J O Y A D E L A R T E I T ñ ü f l N O 
V I S I T E N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I O N 
M a r i n a 1 2 . H a b a n a 
i n J 
f 
¡ i 
A . :, •_ 
U n P r o p ó s i t o C o n v e r t i d o e n R e a l i d a d 
E l propósito deliberado de Henry Ford al hacerse 
cargo de la fábrica Lincoln y volcar en ella sus ilimi-
tados recursos, era producir el automóvil más perfec-
cionado de, que fuera capaz el ingenio humano. 
La precisión inverosímil en los más delicados proce-
dimientos—el amor propio de obreros idóneos en la 
perfección de su trabajo—y el reconocimiento por los. 
miembros de la organización Lincoln de la responsa-
bilidad que les recaía de dar cumplimiento a io anun-
ciado por su jefe han logrado realizar tan ansiado fin. 
Naturalmente esto ha costado un gran esfuerzo y 
derroche de dinero que ha traído como consecuencia 
inevitable un alza en el precio del Lincoln que no re-
presenta sino una parte insignificante del valor de 
las mejoras en que está basada su supremacía 
L o s nuevos c a r r o s L i n c o l n e s t á n e n e x h i b i c i ó n e n 
los sa lones de l a F o r d M o t o r C o . , C a l l e 2 3 , c e r c a 
de M a r i n a , P a r a demostrac iones d i r í j a l e a 
c u a l q u i e r Agente F o r d a u t o r i z a d o » 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 de 1 9 2 4 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R Y i Z , D i r e c t o r de l " A U T O M O V I L D E C U B A " 
¿ Q U E C L A S E D E C A M I N O S 
L A M E J O R ? 
Sjempro que se propone l a cons-
t r u c c i ó n de mejores caminos, p r e s é n -
tase la c u e s t i ó n do saber q u é clase 
de caminos es l a mejor, o c u á l res-
ponde mejor a l p r o p ó s i t o con que se 
construyen. 
E l costo 7 gastos de c o n s e r v a c i ó n 
son detalles que deben tenerse en 
c u « n t a , s e g ú n el servicio que e s t é 
l lamado a prestar e l camino que se 
ronstruya , por que no responde a 
las mismas necesidades n i rec lama 
Iguales atenciones el camino de una 
r e g i ó n a g r í c c l a , que el de un dis-
trito r u r a l o el de las afueras de 
una c iudad importante. 
E l ingeniero de caminos ha llega-
do a ser un profesional de consulta 
tanto como lo puede ser un m é d i -
co o un abogado. E s él quien proyec-
ta lo que debe hacerse en mater ia 
:ie carreteras en determinado terri -
lorio. aconsejando q u é clase de ca-
minos di-be preferirse en cada r e g i ó n 
l iabilitada, a fin do que las v í a s que 
se construyan presten m á s eficaz ser-
vicio y se adapten mejor a cada lo-
r-alidad y a sus necealdades part icu-
lares. 
E l Ingeniero de carreteras d irá , 
Ein embargo, que antes de abordar 
Bl problema de la debida pavimenta-
ción y relleno de ios caminos, debe 
estudlarp.e cuidadosamente lo que se 
refiere a gradientes y curvas . A q u í 
íiay que tomar nuevamente en cuen-
ta, para dar una s o l u c i ó n , l a c u e s t i ó n 
ie las localidades que han de uti l i -
car los caminos . U n a n i v e l a c i ó n ex-
:enya y la p e r f o r a c i ó n de rocas y t ú -
aeles no son necesarias t r a t á n d o s e 
un camino r u r a l de tercer orden 
2ue presta servicios en un territo-
rio poco poblado, y en él pueden per-
mitirse curvas frecuentes e inc l ina-
ñ o n e s de cierto grado. Pero ocurre 
16 contrario t r a t á n d o s e de carrete-
as, sujetas a mucho t r á n s i t o y en 
las cuales cualquier gasto adicional 
:iue se haga con el frn de construir 
an bsier pavimento, queda sobrada-
'.uente compensadn con la velocidad, 
seguridad y e c o n o m í a en el trans-
porte que por ellos se e f e c t ú a . 
U n a empreea ferroviaria no cons-
truye una l í n e a principal perfecta, 
de c u á d r u p l e v ía . para unir una po-
blac ión r u r a l o una mina, n i tampo-
co una " l í n e a angosta para comuni-
car dos ciudades grandes y p r ó s p e -
ras. L o s principios de e c o n o m í a en 
lo que respecta a c o n s t r u c c i ó n de ca-
minos son los mismos que rigen la 
c o n s t r u c c i ó n de ferrocarri les . E n am-
bos casos la clase y cantidad de tra-
bajo debe depender enteramente de 
la ciase y cantidad de transporte que 
discurre por la ar ter ia en c u e s t i ó n . 
E l Ingeniero de camnios ha venido 
a especificarse como consecuencia de 
una necesidad apremiante, puesta de 
Vaanjfiesto con motivo de l a lamen-
table cantidad de obras ma l proyec-
tadas y peor ejecutadas . E l ooserva-
dor que recorre un camino en moto-
cicleta o en a u t o m ó v i l , puede m u -
chas vfoes atravesar k i l ó m e t r o s y 
k i l ó m e t r o s s in divisar en pos de s í 
n i n g ú n otro v'ajero. T a l camino, cu-
y a verdadera necesidad no se impon-
drá sino muchos a ñ o s d e s p u é s , cons-
tituye un gasto injusto que pesa su-
bre el que paga los Impuestos. 
Por otra parte, ocurre que el via-
jero se encuentra otras veces estru-
jado entre una c o n g e s t i ó n de v e h í c u -
los en una calle angosta y l lena de 
baches, que debiera ser de doble an-
chura y estar mejor pavimentada. 
T a l v ía impl ica un gasto t a m b i é n in-
justo y es causa de Incomodidad pa-
r a los que se s irven de el la. E n am-
bos caccs , un estudio pre l iminar de 
parte do un ingeniero de caminos, 
h a b r í a ve-.tado los malos resultados 
de una obra m a l concebida y cons-
truida. 
Viniendo al t ó p i c o de la pavimen-
t a c i ó n v relleno do los caminos, el 
ingeniero r e c o m e n d a r á en ia mayo-
r ía de los casos, uno de los tipos 
siguientes: 
1:Camino de t e r r a p l é n . — N o nos 
referimos a l hablar de é s t e , a los 
malos caminos s in cimientos de nin-
guna ciase, que forman en verano 
enormes polvaredas y que en Invierr 
no e s t á n llenos de profundos baches. 
L o que queremos designar como tal 
es la carre tera convenientemente re-
cubierta de t ierra o greda u otra 
substancia, de tal modo que el agua 
corra por su superficie hacia los la-
dos y d i s c u r r a f á c i l m e n t e por zan-
j a s o d e s a g ü e s . E s t o s caminos cu i -
dadosamente atendidos resultan muy 
adecuados para ciertos territorios de 
poco t r á f i c o , con l a ventaja de que 
su costo -es muy bajo. 
2: E l camino do cascajo .—Puede 
considerarse este tipo de camino un 
grado m á s avanzado que el anterior. 
E s m á s fác i l de drenar, puesto que 
el cascajo absorbe cas i i n s t a n t á n e a -
mente el a g u a . E s de mayor resis-
tencia y d u r a c i ó n , y menos polvoso 
d i ñ a n t e l a e s t a c i ó n seca . E n luga-
res doude puede obtenerse el casca-
jo con faci l idad, este camino resul -
ta barato y aceptable. 
3: E l camino do m ' V a d a m . — E s t a 
es la forma de pa.vimento m á s cono-
cida y usada para carreteras . Su cos-
to var ía en r a z ó n de la distancia a 
que se encuentren Instaladas las m á -
quinas quebradoras de piedra que 
proveen este m a t e r i a l . E s t e tipo de 
camino, bien construido, seca s in di-
ficultad y es liso, poco polvoso y re-
siste mucho t r á n s i t o . 
E l t é r m i n o "macadam" se usa en 
u n sentido demasiado nato, desig-
n á n d o s e con él toda forma de cami-
no recubierto de piedras. E n un sen-
tido m á s estricto, se aplica solamen-
te a cam.nos cubiertos de piedra que-
brada, cuyos insterticios se l lenan de 
piedra m á s fina y roca molida. 
4: E ! r a m i n o de l a m ú a . — E s t e ca-
mino ha venido a desarrol larse como 
una consecuencia de los v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s . A l revestirse los cami-
nos macadamiazados de una capa de 
a l q u i t r á n o de p e t r ó l e o crudo, é s t o s 
quedan exentos de polvo y la a c c i ó n 
absorbente y destructora de las l lan-
tas de goma, especialmente de las 
n e u m á t i ' j a s , se hace menos sensible. 
Son a d e m á s caminos enteramente 
impermeables. 
5: E l ciimino nsfa l tado.—Si bien 
esta forma do caminos se usa de 
preferencia en lar- ciudades, suele 
hal larse t a m b i é n en el campo . E l 
asfalto adecuado a la p a v i m e n t a c i ó n 
de los caminos se extrae de pocas 
canteras en el mundo, y por lo tanto 
en ciertos p a í s e s el costo de l i s ca-
minos de asfalto es en extremo alto, 
debido a los gastos del transporto 
m a r í t i m o . L a s carreteras de asfalto 
tienen cierto grado de elasticidad, 
su superficie es muy Usa y grande 
su durabi l idad bajo la a c c . ó n de los 
v e h í c u l o s de l lantas de goma. A u n -
que no de uso tan frecuente como los 
otros s istemas, las carreteras asfa l -
tadas tienen grandes partidarios en 
muchas localidades. 
( i : E l camino de l a d r i l l o . — E l ca-
mino do ladr i l lo , s i bien nunca es 
barato y en muchos casos, debido a 
l a ausencia do buenas arci l las , exce-
sivamente caro, os de muy larga du-
r a c i ó n y sus gastos de c o n s e r v a c i ó n 
menores que los de las otras clases. 
E l mejor de estos caminos es el que 
se construye colocando el ladri l lo so-
bre un cimiento de h o r m i g ó n , mejor 
que sobre uno de arena o cascajo, 
pues de este modo la capa da ladr i -
llo permanece uniforme y a un mis-
mo nivel , no siendo fác i l que los l a -
dril los se desprendan con el t r á f i c o . 
L o s caminos de ladri l lo resisten muy 
bien al desgaste producido por el 
t r á f i c o de l lantas de goma. 
7: E l camino de h o r m j g ó n . — E s t e 
es el s istema m á s moderno y el me-
j o r de todos para los a u t o m ó v i l e s . 
SI se construye con cuidado y en tal 
forma que pueda di latarse y con-
traerse ampllnmente, c o n s e r v a r á su 
solidez y p e r m a n e c e r á liso y s in pol-
vo durante el t é r m i n o de su d u r a -
c i ó n , que es muy l a r g a . A l cons-
truirse esta clase de caminos es esen-
c ia l que los cimientos sean firmes 
y s ó l i d o s . 
A f in dé evitar los d a ñ o s produ-
cidos por l a conti a c c i ó n de los c i -
mientos, algunos ingenieros de ca -
minos opinan que debe colocarse una 
capa de escoria, c a r b ó n o cascajo de-
bajo del rel leno f i n a l . E l h o r m i g ó n 
se r a j a con facil idad y por esta r a -
z ó n debe cuidarse no s ó l o de evitar 
el efecto de la d i l a t a c i ó n y contrac-
c i ó n del mismo, sino de e l e m í n a r 
todas las causas que tiendan a d a ñ a r 
los cimientos durante los cambios 
violentos de temperatura. 
L o que se ha dicho de los varios 
tipos de caminos descritos, no es s i -
no un resumen de sus cualidades, 
ventajas y a d e c u a c i ó n , considerados 
los elementos de costo y de l a can-
tidad do t r á f i c o . Se v e r á que» cada 
territorio tiene v t r i a s formas de pa-
vimentos entre las cuales escoger y 
t a m b i é n que se requiere mucha dis-
c r e c i ó n s í se desea que el s istema 
escogido resulto ericaz y e c o n ó m i c o . 
Debemos aspirar a que todo p a í s 
tenga su r e a de carreteras buenas 
y bien conservadas. E n tanto se rea -
l iza este s u e ñ o de todo d u e ñ o de au -
t o m ó v i l , el ingeniero de caminos se-
rá un factor cada vez m á s importan-
te en el movimiento en pro de me-
jores carreteras . E s é i quien debe 
trazar cientlt icmaente el curso do las 
carreteras y escoger e l sistema de 
c o n s t r u c c i ó n , a fin de que queden 
satisfechas las necesidades del t r á n -
sito y el p ú b l i c o no gaste mayor su-
m a que la absolutamente necesaria 
para obtener los m á s eficaces resu l -
tados. 
E C O N O M I A E N L A L I M P I E Z A 
Y Ü N L U G A R P A R A C A D A 
C O S A 
H a y cosas nuevas que deben sa-
ber los automovil istas y otras v ie jas 
que nunca deben olvidar. 
Los que no pueden conservar pre-
sentables sus coches, deben tener eu 
cuenta que tal defecto se debe ú n i -
camente a l a costumbre de no dar 
importancia a la p r á c t i c a de l a eco-
n o m í a en l a l impieza . Ex i s t en c i r -
cunstancias en las que ciertas partes 
de l a u t o m ó v i l deben atenderse, h a -
c i é n d o l o a determina-das horas y en 
lugar especiales . L o importante es 
saber establecer l a debida dis t in-
c i ó n . 
D e s p u é s do l a l l u v i a , l a m a y o r í a 
de los automovil istas , s i se preocu-
j pan por el aspecto de sus coches, no 
dejan de hacer uso de los trapos y 
del pul imento . E s t o e s t á muy bien 
hecho; pero hay algunos automovi-
listas que l l evan las cosas hasta el 
extremo y se toman la Inúti l moles-
tia de l i m p i a r t a m b i é n las r u e d a s . 
B l noventa por ciento do las cal les 
y carreteras se e n c o n t r a r á n t o d a v í a 
en p é s i m a s c o n d i c i o n « s , y la mayo-
r í a de los a u t o m ó v i l e s t e n d r á n for-
zosamente que volver a eusuciarse 
las ruedas . A s í es que l impiarlas os 
senci l lamente perder el tiempo y ha-
cer un esfuerzo inút i l , pudiendo uti -
l izarse este tiempo y este esfuerzo 
en algo m á s ú t i l que l a l impieza 
de las ruedas, como, por ejemplo, en 
la del toldo, o en las partes niquela-
das. 
E s una gran p é r d i d a de tiempo se-
car loa adornos de n í q u e l d e s p u é s 
de que se ha mojado el a u t o m ó v i l , 
si esto se hace ú n i c a m e n t e como pre-
c a u c i ó n para que no se oxiden. T é n -
gase a la mano un bote de pul i -
mento para e l n í q u e l y c o m b í n e s e 
la o p e r a c i ó n de secar con la d é pu-
l i r . De cualquier manera , el n í q u e l 
n e c e s i t a r í a pul irse a l d í a siguiente. 
E l momento oportuno y e c o n ó m i c o 
para quitarle el polvo a un auto-
m ó v i l a precisamente antes de que 
l lueva , a pesar de la o p i n i ó n tan 
general izada e n sentido contrario. 
U n a u t o m ó v i l bien l impio que recibe 
. la l luv ia da menos trabajo d e s p u é s 
para dejarlo en estado presentable. 
L i m p í e n s e el parabrisa y los cr i s ta-
les de las portezuelas con un peda-
zo de gamuza mientras e s t á n t o d a v í a 
mojados . H á g a s e todo lo posible 
por economizar tiempo en la l impie-
za, porque a s í se t e n d r á m á s tiempo 
disponible p a r a mayor l impieza. 
i No a todos los automovil istas les 
agrada tener guardadas las herra-
mientraa en l a par le inferior del 
asiento delantero, pues consideran 
que muchas veces n e c e s i t a r á n hacer 
¡ u s o de e l l a s . Pero, es necesario en-
1 contrar lugares convenientes p a r » 
i ? 
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¡ i A Q U I E S T A E L A U T O M I S T E R I O S O ! ! 
U N M O D E L O E N T E R A M E N T E N U E V O Q U E tifl C O N V E R T I D O fll " C L E V E L A N D ' 
E N E L flUTOMOVIL D E T E O R I A S M A S A V A N Z A D A S Q U E S E F A B R I C A 
¡ | U N D I S P A R O Y S E A C A B O ! ! 
He a q u í el invento m á s trascendental que se ha aplicado a nn a u t o m ó v i l desde el arranque e l éc tr i co . V a a cansar a n a revo-
l u c i ó n que e x t e n d e r á considerablemente el uso del a u t o m ó v i l . " U n disparo" pone f in a la ú n i c a molestia que quedaba a l automó* 
vi l . S in moverse del asiento y sin parar la marcha , se dispara u n b o t ó n con el pie j en un segundo quedan a u t o m á t i c a m e n t e lubrí* 
cadas 2 3 ar t í cu lac ioaes del chasis, que antes r e q u e r í a n una hora. E n un instante te engrasan los muelles, dirección, , frenos, embra-
gue, ventilador, distribuidor, etc. 
U N I C O E N E L M U N D O 
£1 " C L E V E L A N D " es el ú n i c o coche en el mundo que tiene ese sistema de engrase a u t o m á t i c o , protegidos por las patentes Bo-
wen, por lo que es el a u t o m ó v i l m á s fác i l de cuidar en todo el mundo. 
6 C I L I N D R O S L I G E R O D E P O T E N C I A I N C R E I B L E 
£1 " C L E V E L A N D " 1925 h a t r a í d o a la c a t e g o r í a de coches ligeros y e c o n ó m i c o s los principios progresistas del motor " P I K E S 
P E A K " del " C H A N D L E R " que ha maravillado a l mundo con h a z a ñ a s portentosas. E l nuevo motor del " C L E V E L A N D " tiene laa 
v á l v u l a s a un lado y con s ó l o 218 pulgadas c ú b i c a s , a lcanza l a c i fra extraordinaria de 60 H P . con la imposibilidad de f o r m a c i ó n 
de c a r b ó n y fallo de b u j í a s . E n ensayos brutales de miles de millas hechos en la pista de Indianapolis, ha conseguido velocidades 
de m á s de 65 m. p. h. y una a c e l e r a c i ó n de 5 a 2 5 millas en 7 segundos, siempre con c a r r o c e r í a y equipo completo de turismo. 
2 0 M I L L A S P O R G A L O N 
L o m á s sorprendente es su poco gasto. 20 millas por g a l ó n de gasolina, 1.500 millas por g a l ó n de aceite y 15.000 millas por 
juego d é gomas en un coche de tal potencia es casi incomprensible. 
P I N T U R A " D U C O " A P R U E B A D E I N T E M P E R I E 
L a pintura " D u c o " es el ú l t imo invento de la q u í m i c a moderna. E s t a pintura no es afectada por e l sol, l luvia, nieve, calor, 
salitre, á c i d o s , etc. Pasan meses y meses y no pierde nunca s u color ni su fino acabado original semi-mate. 
G O M A S G L O B O - 4 F R E N O S 
Tiene gomas globo de t a m a ñ o completo como equipo standard. T a m b i é n se suministra con frenos en las 4 ruedas de un siste-
m a ultra-eficiente con un cargo extra de $ 6 0 . 0 0 . E l nuevo C L E V E L A N D es de una belleza insuperable y su carrocer ía es amplia y 
confortable, mostrada en un largo chasis de 115 pulgadas. L a suavidad de sn marcha es una novedad en coches de su peso. 
T i p o S t a n d a r d [ )\ # 5 6 5 c o n r u e l ' a s s*n %m r e I H , e s t o $ 1 . 6 9 0 ^ ' P 0 ^ o r t 
L a s especificaciones del nuevo " C L E V E L A N D " son realmente sensacionales; pero lo m á s extraordinario es que sean las de un 
coche de precio tan bajo. 
J . U L L O A Y C í a . 
f f l S E O D E I T O i r T O D O ) 3 , 5 Y 7 ññmñ T E L E F O N O M - 7 9 5 1 
S U C U R S A L E S e n C i e n f u e g o s , S a n t i a g o d e C u b a y N E W - Y O R K 
colocarlas . L a r a z ó n por la cua l l a 
m a y o r í a de los automovi l is tas dejan 
la herramienta en el mismo sitio 
donde la c o l o c ó el fabricante es por-
que no tienen otro mejor p a r a guar-
darla "en conjunto" . Pero ¿ q u é ne-
cesidad hay de tener todas las he-
rramientas en u n l u g a r ? Por regla 
general es m á s c ó m o d o tenor cier-
tas herramientas en determinados 
lugares. 
^ o r ejemplo, algunos automovi-
l istas han descubierto que la llave 
de tuercas y el desatorni l lador son 
dos de las herramientas m á s esen-
ciales, y que pueden conservar las 
piezas bien apretadas , las b u j í a s bien 
l impias y el embrague ajustado en 
debida forma cuando aquellos dos 
instrumentos e s t á n a l a m a n o . 5C1 
resultado es q u o los conservan en la 
bolsa la tera l que se encuentra cerca 
de su asiento, donde s iempre los pue-
den encontrar s i n n inguna dif icul-
tad. 
H a n observado igualmente que en 
el compart imento que e s t á a l a de-
recha del motor hay un lugar ex-
celente para el gato; y, colocando 
é s t e en c ier ta p o s i c i ó n , no le estor-
ba a n inguna pieza y si se encuentra 
r á p i d a m e n t e cuando se necesita. 
L a a var i l las para las cort inas que 
se usan cuando l lueve resu l taban 
estorbosas hasta que se d e s c u b r i ó 
que p o d í a n guardarse m u y c ó m o d a -
mente por debajo 
neaur, en un punt0 
¿01 
sajeros no las ^ ^ tan 
Muchos a u t o m o v m s ^ n e f l , 
bierto estos P ^ u e ñ ° 0 6u ̂  ^ 
d e s p u é s de haber ^ ¡ ^ ' ^ 
algunos a ñ o s ; lo ^ s ^ f t o * 
se necesita ci cao* 
encontrarle un lugar 
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UN J U I C I O A U T O R I Z A D O 
desarrol ladas en el piloto y tripula-^ cinco meses que han trans 
Í desde la p é r d i d a del gran clon del "Dixmude". 
currwo u és s,e publicado Por algunas referencia 
zeP í L n s inicios sobre aquel la ca- ce que el 
jumerosos j ninguno de ellos l a s t r a d 
se d f J u -
'Bixmude" s a l i ó con mas 
menoa ccmbustible 
P o r F E R N A N D O L ^ P E Z O R T I Z , Direc tor del " A U T O i M O V I L D E C U B A " 
L A C I R C U L A C I O N A E R E A E N P A R A T A L V I A J E R O ~ T A L 
L O S E S T A D O S UNIDOS C O C H E 
n ci—- - (lue -ue agi^a y  s t i u 
tástroie. considerado por su que el que debía haber l levado. Du 
jnereciese - ^ ^ ^ ^ técnic0> ran ie los dos primeros d í a s de nave 
u V l l e g a a nosotros el juic io g a c i ó n , todo f u é bien, 
J t i d o acerca de aquel suceso por ^.e 
em "ran autoridad en la materia y t .en 
una ~ 
no pareos 
fuese de tenor ua cambio de 
jmpo,, puerto que el ' Dixmude" 
8mpl-acemos en darlo a conocer prc Jongó áu vuelo has*:d internarse en 
1103 potros lectores. |e! desierto ue S a h a r a hi terce* día. 
a cU trata del c a p i t á n E r n e s t A . L e h hueves 2c; rit d i ^ i e n . b v e — f u é cuan-
. lo Pi-imnafíía dr» f>ninp^nrnn Tac rlf f í W n rlnc- y gl 
entonces cer 
ingeniero jefe de la C o p ñ í  o empezaro  las dificultades, 
m&n' year-Zeppelin, constituida pa- dirigible se encontraba et. < 
Go0r eXpiotación de los brevets Z&p-;ca del punto m á s distante de su ba-
rarn en los Estados Unidos, por la se,, con poca m á s de la mitad de su 
ri Empresa norteamericana del p r o v i s i ó n de combustible y anta un 
r™cbo industrial izado. ¡ v i e n t o huracanado de proa que casi 
r . h m a n es Uno de los Ingenieros' j a l a b a a su ve loc idad. 
/ antienos en la c o n s t r u c c i ó n de E n estas c ircunstancias , las solu-
m X e s y empieza recordando la ciones eran dos: o quedarse en el 
zeP^r,tP escapada del "Shenandooh", centro de la galerna con un consumo 
r Arrancado del poste de amarre m í n i m o de combustible, d e j á n d o s e 
qUe'nn h u r a c á n v i o l e n t í s i m o , con la l levar h*cia ei S u r en, d i r e c c i ó n a l 
desbarrada y el plano fijo ver- oasis de I n - s a l a h . donde pudiera 
F( Qi desentelado, pudo mantenerse e í e c t u a r s e un descenso, caso de con-
i aire y regresar flizmente a su tmuar el temporal; o apartarse del 
^ demostrando c u á n t o pueden dar centro de la tormenta, economizando 
f Pstas aeronaves en punto a segu combustible y marchando hac ia el 
• ^ r l cuando las maneja un piloto Es te - eh d i r e c c i ó n a T r í p o l i , con 
Ifhíl secundado por una t T i p u l a c i ó n grandes probabilidades de d o ñ e a r di-
bfen entrenada. eho centro, y encontrar a l otro lado 
has f á b r i c a s gigantescas de los 
E s t a d o s Unidos, cuando se hal lan 
s i tuadas a proximidad de las gran-1 
des ciudades, se ha l lan ut i l izadas! 
por el servicio a é r e o americano para 1 
gu iar a los aviones en sus vuelos . 
; A este fin, en los tejados se pinta, 
con lef ias de grandes dimensiones, 
el nombre de la .cual idad. 
E l experimentado piloto, sin iná?, 
con un c o m p á s y un mapa, zarpa 
para una d i r e c c i ó n cualquiera y, sin 
indecisiones, hal la el buen cam no. 
L a A s o c i a c i ó n nacional A e r o n á u -
t ica de A m é r i c a se Interesa actual -
mente en un proyecto de ley regu-
larizando la n a v e g a c i ó n a é r e a . 
Guaneo esta ley se promulgue, los 
aviadores temerarios no p o d r á n cir-
cu lar ya m á s y el n ú m e r o de v í c t i -
mas s e r á menos elevado. 
Todos los aeroplanos de t ransn-
porte, bien sean de pasajeros o mer-
c a n c í a s , s e r á n sometidos a, inspec-
c i ó n . L o s que no ofrezcan una se-
guridad garant izada se v e r á n pr iva-
dos de l icencia de c i r c u l a c i ó n . 
Se e s t á n construyendo en las c i u -
dades importantes que se ha l lan en 
la r u t a del aire a e r ó d r o m o s . U n sis-
tema de s e ñ a l e s d iurnas y noctur-
nas p e r m i t i r á una f á c i l toma de tie-
r r a a cualquier hora . 
E n los Es tados Unidos , los avio-
nes americanos han recorrido m á s E. -A A Ta ^ r r i f ^ ^ T ' D ñ r !vieiltos favorables para a lcanzar la nes amer canos nan recorrmo mas Ref ir iéndose a > P é r a l d a del Dix- :costa ^ a l i a n a y ^ ^ eTÓáromo de de 10' millones de k:16metros y han 
mude", m a n i f e s t ó que, sin pretender R ¿ m a • 
criticar a su desgraciada tripulacio^n ! No ^ 
opinaba que caree a de la necesaria solucion sino *e de al s n , 
m e r i e n d a para el manejo de estos formes se'dedu,ceQqueael ^ f ^ 0 / 1 ^ 
dirigibles, siendo la causa del desas-
tre esta falta de entrenamiento^ que 
por otra parte no p o d r í a n adquir ir 
los franceses en poco tiempo, cuan-
do es en los alemanes el fruto de 
lafgos años de- v ida a e r o n á u t i c a , 
Lehman reduce a tres los factores 
indispensables para el é x i t o de estas 
aeronaves: c o n s t r u c c i ó n con arreglo 
a cálculos exactos, instalaciones te-
t ó de continuar su marcha directa-
mente contra la tormenta y que cuan-
do el viento c a m b i ó de N . a O . , el 
globo f u é llevado sobre el mar , re-
corriendo por lo tanto una distancia 
considerable en contra de l a tor-
menta . 
Viendo que era ya inminente la 
entrada en el mar , debiera haberse 
realizado un supremo intento de 
rrestres para el aterr izaje y personal , a terr izaje antes de cruzar la costa. 
perfectamente entrenado 
Desde el punto de vista de l a 
construcción, el "Dixmude" era per-
fecto, pero no estaba hecho para vue-
los sobre largos recorridos, aunque 
era del mismo tipo que el " L 59", 
que en 1917 hizo el v iaje de Bu lga 
H a llegado a decirse que son poe-
cifcos 25 0 hombres pora esta oyera-' 
o ión , lo cual es completamente fal-
so, porquo otros zeppelines han ato^ 
rr izado s in a y u d « a lguna prestada 
desde t i e r r a . E l m é t o d o es sencil lo, 
pero requiere habil idad por parte dfd 
ria al Africa Orienal a lemana, con! piloto y á i l a t r i p u l a c i ó n . Consiste 
un recorrido de 6,720 k i l ó m e t r o s en 
96 horas y con una carga de 15 to-
neladas. E l "Dixmude" h a b í a res is -
tido, sobre zomas m o n t a ñ o s a s , tor-
mentas tan duras como la que encon. 
en» colocar e¡ dirigible proa a l vien 
to, h a c i é n d o l o descender por medio 
dó los timones hasta pocos pies del 
suelo; sal tan entonces a t i erra va-
rios tr ipulantes y a m a r r a n el globo 
tró en el mar y probó su estabil idad; temando cuantas medidas aconsejen 
durante el largo vuelo de Septiem 
bre, en el que cubr ió 7.200 k i l ó m e -
tros en 118 horas . 
Por lo que se refiere a las ins ta la-
ciones terrestres, se necesitan han-
gares y postes de anclaje a lo largo 
de la ruta que haya de seguir el di 
las c ircunstancias 
Otra interesante m a n i f e s t a c i ó n del 
c a p i t á n L e h m a n , es l a referente a l 
incendio por el r a y o . 
E l é m p l e o del h i d r ó g e n o , dice, no 
ha odasionado nunca dificultades en 
los zeppelines a lemanes . Sieippre se 
rigible. Los franceses se encontraban; tomaron las precauciones necesarias 
muy mal en este orden, puesto que 
los grandes hangares que les fueron 
entregados por Alemania , no se ins-: 
y ninguno de estos grandes dirigibles 
e x p l o t ó por el r a y o . E l mismo 'ase-
gura haber pilotado aeronaves de 
talaron, carec ían de postes de amarre , ! esta clase que sufr ieron descargas 
y el "Dixmude" no p o d í a dir ig irse e l é c t r i c a s absorbidas sin dif icultad 
más que a dos aeropuertos: al de Por la es tructura m e t á l i c a del globo. 
Ciampino, en R o m a , o a su base M a n i f e s t ó f inalmente que en zep-
Apunta t a m b i é n L e h m a n ^ " i pelines alemanes no hubo nunca la im-
portancia que tiene el disponer de accidentes debidos a la gasolina, por u n r ^ m p l e T a ^ ^ r o r m a d ó n T e t e o r o l T i ^ ^ los m0tc;res Protfgidos contra 
gica suministrada por la radio !el í u e s ? . ^ ent.renada la t r i p u l a c i ó n 
„ ^ a u i u . ¡para extinguir un incendio desde su 
¿m cuanto a l piloto, es necesario: 0I.igen) anteg de qUe pueda producir 
que este sea un ingeniero muy pxpe-! dañoS de c o n s i d e r a c i ó n , 
nmentado, tanto t e ó r i c a como prác- i 
ticamente, capaz de ordenar su vuelo 
en condiciones ó p t i m a s adoptadas a 
las circunstancias m e t e o r o l ó g i c a s 
mediante un manejo adecuado de la 
aeronave, motores, lastre y combus-
tible, pues la d i r e c c i ó n de un dir ig i -
ble no es m á s sencil la que la de un 
trasatlántico en pleno O c é a n o . 
transportado 2 2 5 . 0 0 0 viajeros y 
5 0 0 . 0 0 0 l ibras de m e r c a n c í a . 
L o s aviones postales han recorr i -
do tres millones y medio de k i l ó -
metros. 
E n tanto que 125 c o m p a ñ í a s reco-
nocidas, con 500 a 600 aviones, han 
transportado 1 2 8 . 0 0 0 personas, re-
corriendo a s í cinco millones de k i -
l ó m e t r o s , s in accidentes ni incidentes 
los aviadores aficionados o temera-
rios no s ó l o han causado estragos 
materiales , sino producido 49 v í c t i -
m a s . Comparando el n ú m e r o de ac-
cidentes en E u r o p a y en los Es tados 
Unidos, se ve a l l á hay un accidente 
por 5 4 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s recorridos, 
en tanto que en el Nuevo Mundo 
la p r o p o r c i ó n es de un accidente por 
7 5 0 . 0 0 k i l ó m e t r o s . 
Acabaremos esta r e c o p i l a c i ó n de 
datos l lamando la a t e n c i ó n de nues-
tros lectores sobre el plano que pu-
blicamos, que ha sido estudiado du-
rante varios a ñ o s y acaba d» publi-
carse por la S e c c i ó n de R u t a s del 
A i r e en Washington 
L O S C A R R O S D E H O Y P R O -
l e m p r e q u e r r 
Si sufre V . purgando a sus hijos, 
d é l e desde m a ñ a n a B o m b ó n P u r -
gante del doctor M a r t í y v e r á enmo 
se acaban los l lantos y empiezan los 
i>ebe ser, s d t m á s , un buen meteo-1 goces. 'Niño que ee purga una vez 
roiogo, para forman en ruta su carca; con B o m b ó n Purgante del doctor 
meteorológica y adoptar en cualquier Mart í , s iempre pide purga. No sabe 
momento las decisiones m á s a •arta- a meu.cina, l leva la purga dentro 
oas. para Uivar a feliz t é r m i n o su de la crema. «Se vende en todas las 
Vla^e- j b o t i c a y en su d e p ó s i t o E l Crisol , 
finalmente, ha de ser un buen na*'Neptuno y M a n r i i u e . H a b a n a . Use-
vegante con condiciones de mando, 
cualidades é s t a s que s e g ú n los infor-
wes de la Prensa , no estaban muy 
la ust-ed que es una madre c a r i ñ o s a 
Y ve-.'á gozar a sus h i jos . 
alt. 7 a g . 
Si us ted qu iere luc i r se e n los p a s e o s c o n e l a u t o m ó v i l , 
^ e m a n e j e , e x i j a q u e su p i n t o r s ó l o p inte c o n el e smal te " D A -
^ T E " de la a c r e d i t a d a c a s a " M U R P H Y " y s e r á a d m i r a d o 
Por todos los t r a n s e ú n t e s q u e lo v e a n . H o y p u e d e p i n t a r s u 
a u t o m ó v i l , en la tarde y t e n e r l o l isto p a r a sa l i r de v i a j e m a -
ñ a n a m i s m o . H a y v a r i e d a d d e co lores . 
M U R P H Y 
^ A - C O T E 
José a | , . „ 
Û P̂V̂  S. en C, 
L r ^ y cía11' 
C a s a s d o n d e p u e d e a d q u i r i r í a : 
Aram.buru núms. 8 y 10. 
Avenida de Italia 49. 
San Rafael y Ijucena 
Znlueta, núm. 83. 
Morro Nos. 8 y' 10. 
San Li'izaVo, No. 370 
Belascoaín No. 12. 
Pida informes a nuestro Representante 
S R . E M I L I O P E R E Z 
Cuba No. DO. Telf A-T733. 
Habana. 
13000 mi l l a s fueron registrados en 
1908. Actualmente varios carros re-
g i s t ran servicio de nueve veces m á s . 
L o s ojos del mundo se han vuel -
to a P a r í s el 30 de Ju l io , 1908 . 
Puee el s e ñ o r George Schuster ha 
campletado la pr imera " C a r r e r a de 
D u r a c i ó n alrededor del Mundo", ha-
biendo empujado el mismo coche un 
total de 1 3 . 4 3 1 mi l las , y en el mis-
uno en que ha salido de Nueva Y o r k 
cinco meses antes . E n a q u e l l o s ' d í a s 
una e j e c u c i ó n de tal distancia fuera 
considerada pasanosa. E n aquel 
tiempo no parece posible que un co-
che de motor hic iera tanta distancia. 
E n el d í a presente el servicio de 
1 3 . 0 0 0 mil las no t e n d r í a s ignif ica-
c i ó n n inguna con compradores so-
fisticados de coche de motor. Hoy, 
se esperan los coches de motor a ren-
dir un servicio seguro de una distan-
cia muchas veces m á s . 
Como ejemplo fle que buenos ca-
rros de motor pueden hacer cuando 
e s t á n puestos a prueba, fuera pu-
blicado reeienteimente una l i s ta ve-
r i f i cada de 218 Studebaker Big-Six , 
los cuales se han hecho hasta hoy, 
un total de 26,724,420 mil las o un 
(promedio de 1 2 2 . 5 8 9 mil las por ca-
rro . 
E s t e promedio es equivalente a 
nueve veces la distancia recordada 
por Schuster en su h i s t ó r i c a vuelta 
que da alrededor del mundo. Otro 
punto muy Interesante es que todos 
estos carros , con la e x c e p c i ó n del 
B ix-S ix famoso que f u é retirado con 
honor en el Museo Studebaker des-
p u é s de dar un servicio de 475,000 
mil las , e s t á n t o d a v í a en servicio ac 
t u a l . 
A fin de mejorar la. e j e c u c i ó n de 
sua carros y t a m b i é n para prolon-
gar su p e r í o d o de servicio, los ma-
nufactureros e s t á n haciendo lo que 
es posible a proveer un d i s e ñ o me-
j o r y materiales m á s perfectos. L o s 
manufac trreros de los 218 carros de 
Studebaker con pramedio de mas 
que 1 0 0 . 0 0 0 mil las cada uno, m a n - ; 
t ienen gran laboratorios de inves- i 
t i g a c i ó n y e x p e r i m e n t a c i ó n , en que ' 
un conjunto de 125 hombres se em-i 
plean para cont inuar experimentos, i 
E l alto tiempo de d u r a c i ó n mos- ' 
trado por los 218 j a r r o s Studeba- I 
ker dan evidencia del valor ae este ' 
departamento de la Studebaker C o r - i 
porat ion . 
N O T A S D E A V I A C I O N 
E l ministerio de la G u e r r a de la 
R e p ú b l i c a Argent ina ha comprado 
once aviones Curt í s y el materia l ne-
c e s a r i o para orear un primer servi -
'cio a é r e o . T a m b i é n se propone ad-
q u i r i r siete cobertizos de acero des-
| montables. 
E l Gobierno y a n k i no gasta menos 
¡de 50.000,000 de d ó l a r e s al a ñ o pa-
| r a desarrol lar su programa a e r o n á u , 
tico. E l presupuesto es menos eleva-
jdo porque no f iguran e n ' é l loe gas-
! tos extraordinarios , loe sueldos que 
¡ a r r a s t r a de añoa anter'ores, las sub-
i venciones, alquiler de terrenos y 
otras p a r f d a s d is imuladas en el pre-
supuesto. L a s personas bien entera-
das suponen que la c i fra g l o b á l es 
m á s elevada t o d a v í a y, sin embargo, 
uo se han comprado el a ñ o pasado 
m á s que 20 0 aparatos nuevos.. 
E l pedido que han hecho las po-
tencias extranjeras a la industr ia 
a e r o n á u t i c a francesa el a ñ o pasado 
a lcanza la enorme c i fra de 92 mi-
l lones de francos. 
L a vida moderna parece no ser 
m á s que una serie de acontecimien-
tos de s e n s a c i ó n , ya imponentes, y a 
c ó m i c o s , ya t r á g i c o s y horripi lantes , 
ya meramente asombrosos, en que 
el a v i ó n y el a u t o m ó v i l se disputan 
cesar la pa lma de haber logrado el 
ú l tü i jo y m á s grande tr iunfo y cau-
sado la ú l t i m a y m á s grande sorpre-
sa. S: el uno se lanza de continen-
te a contin^hte por encima del mar , 
el otro con igual o s a d í a , y como pa-
r a burlarse de lo imposible, áeii 
tiempo y del espacio, se lanza a t r a -
vés de un continente, trepando a 
cumbres heladas y cayendo a c a ñ o -
nes abrasadores por veredas escabro-
sas que forman los bordes de ame-
nazantes abismos. 
Antes era cosa maravi l losa e l dar 
la vue l ta a l mundo. E s t o , en s í 
mismo, ha dejado de l l a m a r la aten-
c i ó n ; pero lo que sí no se ha hecho 
t o d a v í a c o m ú n , y forma la a m b i c i ó n 
de muchos e s p í r i t u s inquietos, cu-
riosos y emprendedores, es e l haber 
recorrido todo el mundo. F i g u r a en-
tre el los Mr. F . M. R i c h a r d s , cuyos 
amigos nunca saben si e s t á en C a -
l i fornia o en Groenlandia , en A l a s -
ka o en el cabo de Hornos , en Mon-
treal o en Montevideo, o en a l g ú n 
lugarcl l lo intermedio de que nadie 
tiene noticia. 
Durante loa ú l t i m o s cinco a ñ o s 
Mr. R i c h a r d s y s t i esposa han v i a j a -
do por toda l a Amér ica , - a p i é , en 
^ u t o m ó v l l , en tren, en vapor, en ca-
noa, s in de jar parte del continente 
ni de las is las que no h a y a visto. 
No cansado n i satisfecho a ú n , se 
propone ahora emplear otros cinco 
a ñ o s v iajando en a u t o m ó v i l por E u -
ropa, As ia , A f r i c a y O c e a n í a . 
Habiendo l e í d o Ja grande haza-
ñ a de "Canonbal l" B a k e r , que f u é 
de Nueva Y o r k a L o s Angeles , en un 
Oldsmobile, de seis c i l indros , mar-
chando siempre en toma directa, y 
a r a z ó n , por t é r m i n o medio, de 11 
k i l ó m e t r o s por litro de gasolina, 
Mr. R i c h a r d s y su esposa resolvieron 
investigar el Oldsmobile de seis ci-
l indros antes de comprar un auto-
m ó v i l para su largo v i a j e . S in duda 
quedaron convencidos de l a supe-
r ior idad d'% este coche, pues es el 
que han é s c o g i d o y en el cual se 
p a s e a r á n por todo el V ie jo Continen-
te. 
Empezando en F r a n c i a , piensan 
vis i tar primero todos los p a í s e s de 
E u r o p a , pasar luego a A s i a y A f r i c a , | 
y terminar con A u s t r a l i a , en 1929. j 
E n t r e las ventajas que i n d u j e r o n ' 
a Mr. R i c h a r d s a adoptar e l Olds-
mobile, f igura notablemente la de 
que casi no hay r i n c ó n del mundo j 
tfonde np pueda obtenerse repuestos i' 
Oldsmobile, gracias a los mi l lares j 
de ramit i faciones mundiales de la 
Genera l Motors Expjort Company, j 
que cuenta en todas partes con d-s-' 
trlbuidores, agentes y talleres de r e - l 
p a r a c i ó n . [ 
M e j o r a d o s C q n s t a n t e m e n t e 
S I N H A C E R N U E V O S M O D E L O S C A D A A Ñ O 
S o n m u y e v i d e n t e s l a s v e n t a j a s q u e obt iene e! 
c o m p r a d o r c o n e l s i s t e m a D o d g e B r o t h e r s dt 
a c r e c e n t a r o instlalar r e f i n a m i e n t o s , u n a v e z que 
h a n p r o b a d o ser d e v a l o r e f e c t i v o e n l u g a r d e 
c a m b i a r e l d i s e ñ o y c o n s t r u c c i ó n a ñ o t r a s ^ ñ o . 
U n o d e los p r i n c i p í a l e s * b e n e f i c i o s cons i s t e en q u e 
el a u t o m ó v i l . puede u s a r s e h a s t a todo e l l í m i t e d e 
s u u t i l i d a d s i n s u f r i r l a d e p r e c i a c i ó n a d i c i o n a l 
q u e re su l ta d e l a r á p i d a s u c e s i ó n d e m o d e l o s r a d i -
c a l m e n t e d i f e r e n t e s . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P B A S O , aSTDM 47 H A B A N A . 
0 m 
E L " a R A Y " i T E S i N A O f l U C O N i M I S I i E l f l S I ) P f f l O l O D E P i E B A E N C I A 
, e n t r e g a d o e n l a H a b a n a . 
T O D O S L O S Q U E H A N M A N E J A D O Y P R O B A D O D E B I D A M E N T E L O S 6 0 A U T O M O V I L E S " G R A Y " Q U E S E H A N 
V E N D I D O E N L A C I U D A D D E L A H A B A N A H A S T A L A F E C H A E S T A N D E A C U E R D O E N Q U E S E T R A T A , D E L C A -
R R O M A S E C O N O M I C O , M A S P E R F E C T O Y M A S P R O D U C T I V O P A R A E L S E R V I C I O D E A L Q U I L E R E N C U B A 
E L V E R D A D E R O D E Y D E L A E C O N O M I A 
3 3 - 8 1 1 0 M I L L A S ( 5 5 K I L O M E T R O S ) P O R G A L O N D E G A S O L I N A . 
R e c o r d o f i c i a l d e l m u n d o 
N O A C E P T E C O M P A R A C I O N E S 
I N S I S T A S I E M P R E , E N E L M E J O R C A R R O 
O f i c i n a s y E x p o s i c i ó n 
A v e . de W a s h i n g t o n No. 2 
( M a r i n a ) 
T e l é f o n o A - Ó 9 5 8 
A g e n t e s e x c l u s i v o s e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
A . S . H E R N A N D E Z M O L I N A , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
P a l a c i o C A R R E Ñ O , H a b a n a E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
C a l l e 2 5 No. 5 
( P e r M a r i n a ) 
T e l é f o n o A - 9 3 4 1 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 de 1 9 2 4 
H O R A D E U L T 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S 
¥ 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ H A B I T A C I O N E S 
!áE A L Q U I L A B A R A T O E L A M P L I O 
local moderno Florida, 43, propio para 
fonda, cocina de gas y demás servicios. 
Puede servir también para bodega, ta-
ller o depós i to . Informes y la llave en 
Florida y Vives . Depósi to de Matena-
lea3315 26 Ag. 
S e alquila una casa muy fresca y en 
la acera de la sombra. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o , con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios. 
E n Manrique esquina a M a l e c ó n . H a y 
elevador d ía y noche. Informa: A l -
varez, Prado 8, t e l é fono A-6249 
33925 l ag 
P E R S E V E R A N C I A N U M E R O 3 2 
Pe {ÜQuilah los altos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, gabinete, 
cinco habitaciones, gaiorla, saleta ne 
comer y demás servicios. L a s llaves en 
los bajos e informa: Jorge Armando 
Kuz, Bufete de "Chaple y Sola". Tele-
fono A-2736. 
339)L2 iil Ag . 
S e alquilan unos e sp lénd idos y muy 
ventilados altos en Concordia 179, en-
tre Soledad y Aramburu, compuestos 
de sala, saleta, cuatro grandes habi-
taciones, comedor y servicios sanita-
rios. Informan en S a n Rafae l 126, 
primer piso alto, t e l é f o n o A-0311. 
33925 2 sp 
C R E S P O N U M E R O 21 
Se alquilan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado saleta de co-
me ral fondo, cuarto y Mei vicios para 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
ma: Jorge Armando Ruz . Bufete de Cha-
ple y Sola. Teléfono A-2736. 
S3911 31 A g . 
X E P T U N O 253, E N T R K H O S P I T A L Y 
Kspada acabado de terminarse, dos lu-
josos locales que se alquilan, juntos o 
sf-parados, para montar un gran esta-
blecimiento. Informan en los misinos 
o en San Rafael 133. T e l . M-1744. 
_33!)M 30 ag-
"OR $ 75.00, PÍSO A L T O CON AGUA 
abundante, per tener la casa cisterna, 
vista hace fe. Estrel la C7, una cuadra 
de Reina, sala, saleta, tres cuartos, uno 
con baño intercalado, cocina de gas. 
servicio y cuarto de criados. Véase a 
todas horas. 
3396 7 l ? _ a s : _ _ 
F R E S C O S Y E L E G a ' n ' T E S A L T O S , 
acabados de pintar. Sala, comedor, sa-
leta, cuatro cuartos, dos bai\ü8, en $7ü 
Jesu» María 7;i entre Habana y Com-
postela. Informan: Zanja 116 A, altos 
::::;m.;9 g. 
P A R A E S T A B L E C I M l K N T O , INTUJS-
tna o almacén, se alquilan los bajo» 
de Acosta 83. ¿¡30 metros, pisos cemen-
tados, puertas hierro, columnas, recién 
construidas. L a llave en el 83. Infor-
man: San Miguel 130 B . 
33972 26 ag. 
S L A L Q U I L A N LOS A L T O S Ltf L A 
casa Aguacate 74, compuestos de sala, 
comedor y tres cuartos grandes 
forman en los bajos, 
33!)7;. l* sp 
In-
SE A L Q U I L A N M O D E R N O S B A J O S , 
Crespo 42. Sala, comedor, 4 habitacio-
nes, baño intercalad'», servicios criado, 
patio y traspatio. Informes S r . Alfon-
so. A-00a8. L a Uave en los altos. 
34014 26 ae. 
Para comercio, se alquila un local 
chico, de la casa recién construida. 
Figuras 51 entre Monte y Corrales . 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Para tratar Celestino S u á r e z . T e l é f o n o 
A - 6 3 3 7 . 
33971 7 sp. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y un 
departamento en lo más céntrico y fres-
co de la Habana, Campanario. 154, al-
tos. Hay agua abundante, precios mó-
dicos casa de moralidad, Iv.'.y teléfono. 
Se prefiere a hombres solos. 
__3395Q 2S_a g. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIONK« 
en la azotea, con agua y luz a personas 
morales, Qnico inquilino. Precio $17. 
Someruelos 25. 
34006 26 , ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
U R B A N A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para limpiar y cocinar a matrimo-
nio solo o corta familia. Informan en 
Zapata, ü , Carbonería. Teléfono A - 7 7 6 3 , 
30940 26 Ag. 
E N 1̂ 18 UN S A L O N C I T O P L A N T A B i v 
ja, muy cómodo, propio para corta l'a» 
milia. Compostela 113'entre Muralla y 
Sol. 
34008 27 ag. 
A H O M B R K S SOLOS O MATRIMONIOS 
sin niños, se alquilan amplias y fres-
cas habitaciones amuebladas, con baño, 
agua caliente y fría. Teléfono y luz 
eléctrica toda ia noche. Neptuno 150 
altos. 
34011 26 ag. 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y 92, A L -
tos, dos habitaciones amuebladas, am-
plias y ventiladas, a hombres solos. 
Cusa de absoluta l í ioral idad. Precios mé 
dicos. También se dan comidas til 10 
desean. Teléfono M-4258. 
34021 26 ag. 
S E A L Q U I L A U Ñ A H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle a matrimonio solo 0 
personas mayores en San Miguel y 
Lealtad; altos d¿ la bodega. 
34022 26 ag. 
V E D A D O 
H A B I T A C I O N E S SU A L Q U I L A N fres-
cas y amplias habitaciones, casa mo-
derna. Calle L , 117, entre 1.1 y 13, a 
una cuadra del tranvía. Vedado. 
33951 2 ag 
Se alquila el local de Aguiar 105, 
que mide, 6 por 18, propio para a lma"¡ 
cén chico o comisionista. Informa se-! 
ñor M e n é n d e z . R i e l a 8 C , 
33987 2 6 ag. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
San Miguel, 1 6 6 , acabada de fabricar, 
compuesta de sala, saleta, cuatro am-
plias habitaciones, comedor al fondo, 
Ooclna de gas, agua callente y fría, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criada. Informes en frente, panadería. 
S 3 9 2 6 3 1 A g . 
H E R M O S O S B A J O S 
Se alquilan los bajos de Alcantarilla, 
23, con sala, saleta, cuatro cuartos, cor 
medor, buen baño y servicio de criados, 
toda de cielo raso, eiegante decorado. 
Informan en Monte, 3y9. 
33931 . 29 Ag. 
S E A L Q U I L A U N A G R A N COCINA Y 
comedor en el sitio mejor de Muralla, 
muy fresco y cómodo para matrimonio o 
dos socios que quieran y entiendan ese 
giro, en la misma se alquila una habita-
ción balcón a la calle. Muralla, 36, a l -
tos. 
3 3 9 3 0 26 A g . 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 15, entre L y M, 
tiene garage. L a llave en el café de la 
esquina. Informan: Cerro, 438, letra E . 
Teléfono A-4743. 
_33934 2_Sep. 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A ca-
sa con todas comodidades, Once, 105, 
entre L y M . L a llave el 107, tratar 
Monte, 72. 
33941 31 Ag . 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10 No. 443 
se alquila una casa, con portal, sala, 
antesala, 4 cuartos, buen b a ñ o , agua 
caliente, cocina, dos cuartos altos 
con ducha e inodoro. G a n a $110.00 
Informes en 17 No. 19. T e l . F-4073 . 
33984 31 ag. 
M O D E R N O S A L T O S 
Se alquilan los altos de Monte 3 9 9 , tie-
nen sala, saleta, gabinete, tres cuartos, 
comedor, cuarto de criados y doble ser-
vicio. Informan en los bajos. 
3 3 9 3 1 _ _ 2 9 A g . 
S E A L Q U I L A E L P R Í M E R ~ P I S O D E 
la casa Amistad, número 3 0 , compues-
ta de sala, recibidor, cuatro amplias ha-
bitaciotaes, baño intercalado, cocina dé 
gas, comedor, su últ imo precio 1 0 5 pe-
sos. Informa: Menénüez. Oquendo, 3 - C , 
altos. Teléfono M-1212. 
33944 26 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N . A C A B A D A S 
de fabricar, tres casas. Tienen 6 cuar-
tos. Sala, saleta, comedor, graiv por-
tal, gas, electricidad y servicios de 
criados. Precio; $ 1 0 0 ; $ 1 1 0 y $ 1 2 5 . I n -
formes y llave en B y Tercera. Bodega 
3 3 9 2 2 7 sp. 
P A R A C O M E R C I O , I N D U S T R I A O A L -
macén so alquilan los bajos de Apoda-
ca 46, esquina a Suárez, con sala, sa-
leta y cuatro cuartos, gran patio. I n -
forma en la misma su dueño, de 2 a 5. 
33958 31 ag 
S E A L Q U I L A N 
L o s amplios, modernos y elegantes al" 
los de S a n Miguel 118, entre C a m p a -
nario y Lea l tad , entrada independien-
te, sala, antesala, cinco cua-rtos, co-
medor, baño intercalado completo, ser-
vicio de criados, agua fría y caliente. 
L l a v e en el bajo. D u e ñ o , Prado 77 A 
altos. T e l . A-9598 . Alquiler $ 1 2 5 . 
33939 27 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S B A -
jos de esquina, calle y 8, Vedado, 
con amplios y bonitos jardines, gran 
portal, sala, tres habitaciones familia, 
y una grande de criados, guardarropía, 
hermoso comedor, con columnas mayó-
licas, cuarto de baño completo, despen-
sa y servicio de criados. Con y sin ga-
rage. Informan en Gallano 101, Ferre-
tería. Teléfono A-3974 e 1-2610. 
3:1029 27 ag. 
V E D A D O . A L Q U I L O CASA E N $65.00 
Jardín, portal, 3|4, s., o. y 1|4 para 
criados en la azotea. Calle 13 No. 431 
entre 6 y 8. 
340OO 27 asr. 
E N C H A C O N 26 
Se alquila la planta alta, compuesta 
de sala, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de criado, buen b a ñ o y cocina 
de gas. A g u a abundante. Alquiler 80 
mensuales. Condiciones: fiador y ser 
familia de moralidad. Llaves c infor-
mes en O'Rei l ly 19. T e l . A-6318. 
33979 
Se alquila el segundo piso, derecha, 
de la nueva casa Aguiar 9 con sala, 
3 cuartos, comedor al fondo, b a ñ o 
intercalado, b a ñ o de criados, cocina 
de gas, agua abundante. L a llave e 
informes en el primer piso, izquierda 
33935 26 aK. 
S e alquilan dos modernos pisos en 
Aramburo y Animas. Tienen sala, co-
medor, dos y tres habitaciones, b a ñ o 
completo y cocina de gas con calen-
tador de agua. L a llave en la esqui-
na. Informan Manzana de G ó m e z 260 
T e l é f o n o A-2021 . 
_ 3 3 8 9 7 29 ag. 
Calle 25 No. 307, entre B y C . V e -
dado, se alquila. Es^ muy fresca y 
bien situada. A g u a abundante. Dos 
plantas, jardines, portal, sala, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones grandes, 
dos b a ñ o s , cocina, garage, dos cuar-
tos y b a ñ o para criados. Informa su 
d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
33996 2 sp. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
J E S U S D E L M O N T E . S-E A L Q U I L A 
ta magnifica casa Estrada Pa'ma 1 1 0 , 
toda clase de comodidades y hermoso 
jardín, con frutales. L a llave en la 
misma. Informan: 1 - 3 7 1 1 . 
339CS 28 ag. 
A L Q U I L O C A S I T A S a $ 2 0 . 0 0 
Alquilo casitas modernas, sin estrenai 
én Santos Suárez, cerca del tranvía, con 
eala. Un cuarto, patiecito, cocina y ser-
vicios, piso mosaico y cielo raso, con 
dos meses en fondo. Informan allí, Josó 
Antonio Cortina y General Lee, su due-
ño señor Torres o al T e l . 1-6764, de 
11 a 1 y después de las siete de la 
v.oche. 
34015 2(5 ag. 
V A R I O S 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda una hermosa finca a 20 
minutos de la Habana, con mucha ar-
boleda, gran palmür, buena casa de vi-
vienda y un gran almacén, sirve para 
ordeñadero. Informan en Monte, 399, de 
7 a 8 y media a . m. r" 
339S1 29 Ag. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila el bajo San Rafael C2 A casi 
esquina a Campanario, con puertas de 
hierro, un gran salón y sin columnas. 
Se da contrato. Informes: Animas 103 
altos. 
33i)C0 7 sp 
O P O R T U N I D A D 
A dos cuadras del Instituto y cerca da 
los teatros, se alquila. Teniente Rey 87 
I-rimer piso, compuesto de sala, come-
¡?0t:, tres habitaciones, cocina de gas y 
baño muderno. L a llave en los bajos' 
\ otra en Aguila 43, compuesta do una 
liermusa sala, paleta comedor, tres am-
plias habitaciones, cocina de gas do-
i.les servicios y cuarto para criado', 
llave en los bajos Informan Suárez 
No. 4. Teléfono A-57S7. 
. 27 ag. 
E N R A Y O 84 
So alquila la única planta alta, com-
Puesta de sala, comed*?, cinco ampliaf, 
hahitaclones, doble servicio de baños 
y cocina de ¿ a s . Agua abundante por 
tener motor. Alquiler $90.00 mensua-
í e s . Condiciones: fiador y «er familia 
do ni - rali dad. Llaves en la bodega de 
aloja y Hayo. Dueño: Tel A-6-318 
•; ';,xo 2G ag. ' 
ItfÉPTUNp 255. E N T R E H O S P I T A L " Y 
Espada. So alquilan acabándose de ter-
minar, dos hermosos altoíi. compuestos 
,i.fe sala, ;->aiota, seis habitaciones todas 
'con ventana a dos patio«. baño inter-
calado do lo más moderno, con ; > í r u a 
abundante, fr ía y caliento, comedor es-
pléndido, cocina de gas y demás ser-
vicies . Informan en la misma v en San 
Rafael 133. Teléfono M-1744." 
33963 30 ag . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 2«) 
entre Qulroga y Remedios, cuadra y me-
dia de la Calzada dsi Jesfla del Monte, 
propia para dos familias. Sala, saleta 
y 4 cuartos. Precio $50, dos meses da 
fondo. L a llave en la bodega de Qul-
roga. ttiformes en la 'misma, de 3 a 5 
p. m. o después en Reunión 7, alto». 
"4007 28 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A 
un departamento de dos habitacloneM 
con vista a la calle, a hombres solos, 
o matrimonio sin niños, en la misma 
hay comida si la quieren. Maloja 25, al-
tos, esquina a Angeles. \ 
3 3 9 45 27 Wg. 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S CON visi-
ta a la calle, juntas o separadas, en C" 
Rellly y Cuba, altos del café. 
3 3 9 5 4 2G ag 
E n Habana 110, altos. L a casa de 
m á s moralidad y la que tiene me-
jores habitaciones por lo frescas y 
bien amuebladas. Comida inmejorable 
a precios m ó d i c o s . 
33948 2 6 ag. 
C O C I N E R A S 
N E C E S I T O M U J E R L I M P I A Y cum-
plidora que sepa cocinar a la criolla, 
25 pesos, ropa limpia y dormir en el 
acomodo. Cuba, frente a Cuarteles, ter-
cer piso de la Maestranza., Teléfono M-
8857 Y para J e s ú s del Monte, Felipe 
Poey, número 10, entre Estrada Palma, 
Libertad, se necesitan cocineras y mu-
chachlta de m á s de 14 a ñ o s . Sueldo 
convencional. 
33928 26 A g . 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para cocinar y los que-
haceres de una casa. Santa Irene 41 
esquina a San Indalecio. J e s ú s del 
Monte. 
3 3 9 9 1 26 ag. 
C H A Ü F F E Ü R S 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender la profes ión en 
muy poco tiempo E s t a es la única ver-
dadera Escuela de Chauffeurs en toda 
la República. E l Director, Mr. Carlos 
F . Ahrens le invita a hacerle una vi-
sita. No pierda el tiempo. Venga hoy 
mismo o pida por correo un Prospecto 
enviando 6 sellos dé 2 centavos. Todos 
los tranvías del Vedado le pasan por 
la puerta 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A , J O V E N E S -
paflola, para coser y bordar y hacer 
alguna limpieza y en la misma se ven-
de una cama y un f o n ó g r a f o . Soledad 
No. 28. 
34002 26 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
Criado fino con inmejorables referen-
cias, desea colocarse para comedor o 
ayuda de c á m a r a . I n f o r m a r á n , t e l é fo -
no IVI-7603. 
33932 . 26 ag 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, E S -
pafloi, de 2ü años, muy práctico y cum-
p.idor de su obligación. No tiene gran-
des pretensiones de mucho sueldo y da 
buenas referencias. Infoiman Teléfono 
A-.>304 , 
33988 26 aff. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
mnsular, de cocinera. Sabe cocinar a la 
criolla y la española y repostería. Jn-
lorman en Aguiar, 33. 
J l ^ ^ 26 agr 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
panola, para cocinar y limpiar, para un 
matrimonio o corta familia. Sabe cum-
plir con s m obl igación. Tiene referen-
cias. Para m á s informes: O'Reilly 12. 
3;,977 26 ag. 
CASA E N MONTE, F R E N T E A L M E R 
cado Unico. Vendo frente al Mercado 
Unico, una casa que mido 8 por 3 7 me-
tros, total 280 metros a razón de ?50 
fabricación y terreno. JCste es el mejor 
negocio que hay en plaza. Mire qué 
punto y su medida. E l primero que 
venga la compra. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-OOOü. Cardiñas y V í a . 
33983 26 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
DAMAS C A S I E S Q U I N A A M E R C E D 
se vende una casa en $11,500 con diez 
metros de frente por 13 du fondo y con 
paredes para echarle 2 pisos altos. I n -
forma «su dueño, Avenida Serrano 6. 
Teléfono 1-3121., 
34016 28 ag. 
V E D A D O 
L I N D O C H A L E T 
Vendo precioso chalet de dos plantas, 
acabado de fabricar, situado en la calle 
B cerca de 23, eobre una parcela de 
10x22.66. E s t á compuesto el bajo, do 
jardín, portal, recibidor, sala, hermoso 
comedor, gran cuarto con su baño, cuar-
to de criados con baño para los mis-
mos, pantry, cotfina y lavadero. E n 
los altos: 4 grandes cuartos, todos de 
esquina, magníf ico baño y recibidor. 
Precio f26.0U0. Informa: Granda. Obra 
pía 33. T e l . A-6102 y F-5759 . 
33993 26 ag. 
U N A G A N G A . 
E n $4.800 véndo bonita casa en la Ví-
bora, estilo chalet, propia para familia 
de gusto. Consta de jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, un baño muy fino, 
cocina, y buan patio con entrada inde-
pendiente. Está sin estrenar. Situada 
entre los dos pagaderos. Calle Genaro 
Sánchez entre Segunda y Tercera. I n -
forman en la misma. Trato directo. 
34013 26 ag. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA J O V E N , ESPAÑOLA, 
desea colocarse de criandera o a media 
leche o leche entera, como deseen me-
jor. L a niña tiene 4 meses y se puede 
ver como es tá de gorda. Tiene Certi-
ficado de Sanidad y para ver o llamar 
Calle Novena y Tejar, bodega. Víbora. 
Teléfono 1 - 3 5 3 » . 
3 4 0 0 5 2« a s . 
V A R I O S 
V E D A D O 
C A S A R E G A L A D A 
Si es usted oportunista, aproveche esta 
verdadera ocas ión . E nía callei 15, acera 
de la brisa, inmediata a Paseo y a lo-J 
mejores Colegios; vendo por el valor 
del terreno solamente, casa fabricada 
en un solar completo o sean 683 metros 
y compuesta de jardín, portal, gran sa-
la, hall, 5 hermosas habitaciones de fa-
milia, comedor, cuarto de criados con 
servicios para los mismos, baño, pantry 
cocina y garage, traspatio con frutales. 
Precio $26.500. Informa Granda, Obra-
pía 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
33992 26 ag. 
P A R A M A T R I M O N I O SIN NIÑOS, D E 
muy poquito trabajo y pequeña cocina, 
se solicita criada paral todo que no duer 
ma en la co locac ión. J e s ú s María 35, 
Informan. 
34020 27 ag. 
J O V E N ESPAÑOL Y CON B U E N O S in-
formes, se ofrece como auxiliar de con-
table o cosa análoga para comercio u 
oficina. Teléfono M - 7 6 0 S . 
3 3 9 3 3 26 A g . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO UN C H A L E C 1 T O E N E L V E -
dado, parte alta, calle de letras, acera 
de la sombra, que valga de 15 a 20 mil 
pesos. Tr iana . Franco 6. M-7217. 
33965 2 sp.. 
U R B A N A S 
D E A V I A C I O N 
S3601 !1 ag 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S R . G R E G O R I O R . M E S A . LO S O L I -
clta Angela López en el Hotel Cuba. 
Egido 75, para asunto de familia. 
33999 27 ag 
V A R I O S 
M A N I C U R E S 
Solicitamos expertas manicures para 
nuestros salones. ,Casa Dubic , Obispo, 
103. 
C 7703 5 d 28 
P O L V O S D E F R U T A S "MESSINA", de 
naranja, l imón, fresa, etc., italianas pa-
ra refrescos y helados. Enorme econo-
mía . Autorizados por Secretaría de Sa-
nidad. Solicitamos agentes. Espino y 
Cía. Zulueta, 36 y medio, Habana. 
33938 26 Ag . 
Se necesita un joven o una mucha-
cha para trabajar con una señora 
americana, $2 .00 por d ía . Tiene que 
hablar inglés . O'Rei l ly 9 l !2 . Dep. 9. 
C 7705 4 d 27 ag 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A D E NEGO-
cios que tenga de 2 0 0 a 4 0 0 uesos para 
un negocio que se ganan de 10 a 20 
pesos diarios. Usted los emplea y es tá 
al frente del negocio, de manera que nn 
hay engaño . Oficios 1 0 , bajos, de » a U 
ni antes ni d e s p u é s . 
3 4 0 2 5 2 6 ag. I 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
ón 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A - 3 3 1 8 . Habana 1 1 4 . 
3 3 9 7 5 v 3 0 ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de nisnejadora o criada de ma-
no. Informan: Maloja 2 1 2 entre Arbol 
Seco y Subirana. 
3 3 9 5 9 2 6 ag. 
S e b e a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a 
lien insular, para criada de mano o ma-
nlj adora. Informan: O'Reilly 1 2 . 
3 : í 9 7 s 2 6 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
c.'-pañolas de c i a d a s de mano o mane-
jadoras. Monte 431. T e l . M-4609. 
34018 - 2C ag. 
E N B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, 
izquierda, matrimonio cede 2 fresquí-
simas, confortables habitaciones, agua 
corriente, propias cada tina, para unn 
o dos personas y hermosa, amplia sala, 
tres, cuatro o matrimonio. Buen trato. 
Espléndidos servicios. Teléfono, Pleva-
dor automát ico . Tranvías frente, cos-
tados. 
339í>7 31 aj 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, da mediana edad, para criada 
de mano para corta familia. Sabe su 
ob'.llgaclftn; lleva tiempo en el pa í s . 
Tiene buenas recomendaciones. Haba-
na 1(7. 
"4001 27 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
peninsulares, una para comedor y otra 
para cuartos. Informan en Campanario 
fcéS. Teléfono A-2338. 
S400O 26 ag. 
Casas en el Vedado, en $15.000, sin 
garage, de buena f a b r i c a c i ó n y en 
buenos puntos. Miguel F . M á r q u e z , 
C u b a , 32, de 2 a 4. 
P a r a almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con 
frente una a Acosta y la otra a Jesús 
M a r í a , entre Inquisidor y S a n Igna-
cio. Miguel F . M á r q u e z , C u b a , 32 , 
de 2 a 4. 
Vendo en la calle de Animas , una 
casa de tres plantas, de c a n t e r í a , hie-
rro y cemento armado, con cielos ra" 
sos m o n o l í t i c o s , motor para la eleva-
c ión del agua; deja el 9 por ciento 
libre, en $16.000 y reconocer igual 
cantidad al 7 por ciento. Miguel F . 
M á r q u e z , C u b a , 32, de 2 a 4. 
Ca lzada de la V í b o r a , a una cuadra 
antes del paradero. Vendo una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para establecimien-
tos a precios razonables. S e dan fa-
ilidades para el pago. Miguel F . M á r -
quez, C u b a , 32 , de 2 a 4. 
26 ag. 
P O R T A L Y T R A S P A T I O $ 1 . 5 0 0 
Vendo casita moderna en Jesús del 
Monte, loma de la Iglesia cenia de la 
calzada, lugar de lo mejor, con por-
tal, sala, un cuarto, cocina, baño mo-
derno, piso mosaico, cielo raso, patio 
y traspatio para ampliar m á s la casa 
si se quiere. %\ 500 de contado y el res-
to como pueda el comprador. Muchas 
facilidades. Precio ?3,200. Aguila, 148, 
teléfono M-9468. Marcelino González. 
33646 26 A g . 
C A S A E N E S C O B A R . $ 5 . 0 0 0 
Vendo una casa antigua para fabricar, 
mide 6.50 por 15.50 varas situada en 
la calle de Escobar, a dos cuadras y 
media de Reina, precio $5,000 do este 
precio, se puede dejar parte en hipoteca. 
Su dueño: Aguila, número 148. Teléfo-
no M-9468. Marcelino González . 
33923 26 A g . 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 6 . 7 0 0 
Vendo una esquina moderna para abrir 
establecimiento con dos casitas al lado 
independientes, éon techos monol í t icos , 
fabricación a toda prueba, puede rentar 
75 pesos cómodamente, precio $6,700, 
de este precio se puede 'dejar 3,000 en 
hipoteca, situada ^n liuena calle de L u -
yanó, punto alto. Aguila número 148. 
Teléfono M-9468. Marcelino González . 
33923 26 Ag. 
H A B A N A 47 
Vendo urgente por embarcar en el Ve-
dado reglo chalet bien situado de al-
tos y todas las comodidades en ^65 000 
Vendo dos magní f i cas casas en Almen-
dares, fabricadas a todo lujo con ga-
rage en $14.000. Se dan facilidades 
de pago. 
Vendo en la Calzada del Monte gran 
casa antigua, $60.000, de a l to» . 
Casa de dos plantas con una superficie 
de 200 metros én $20.000. 
Casa de una planta en muy buen estado 
y con comedor, cerca de Monte $13.000 
Casa en Habana, de altos, bien situada 
$12.000. Informan; Habana 47. 
33942 31 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A media cuadra de Infanta y a una 
de S a n L á z a r o , vendo en la acera de 
la brisa, parcelas, con el frente que 
se desee y 27 metros de fondo a $47 
metro. Miguel F . M á r q u e z , C u b a , 32, 
de 2 a 4. 
C a s a en Escobar, a la brisa, nuftva, 
de dos plantas, cerca de S a n L á z a -
ro, rentando $160, en $16.000. M i -
guel F . M á r q u e z , C u b a 32 , de 2 a 4. 
26 ag. 
Parcelas de esquina en el Vedado, 
Cal le 2 esquina a 15, 122.66 por 2 
y 4 0 por a $34 metro; 9 esquina 
a H , 2 2 x 25 , a $35 metro. T a m b i é n 
varios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F . M á r q u e z , C u b a , 32, de 2 a 4. 
L o s mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del R í o Almen-
dares, de venta por Miguel F . M á r 
quez, C u b a , 32 , de 2 a 4 . 
26 ag. 
Su; V E N D E A C I E N P E S O S M E T R O E N 
la' Manzana General Menocal, calle O, 
calle 23 y ensanche, calle 25. Exclu-
sivamente. Tratar con su d u e ñ a . Cal -
zada Vedado entre 14 y 16. 105. 
33964 7 sp. 
T R E S S O L A R E S A $2 M E T R O VENDO 
en Buena Vista, tres solares de esqui-
na, que miden 30 por 50 a dos pesos 
metro. Están en la sexta avenida y ca-
lle tres: los quemo o los regalo por 
necesitar dinero. Aprovechen esta gan-
ga. Costaron m á s én la Compañía . V i -
driera del café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardifias y Vía . ' 
33082 26 ag. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende, se arrienda o se admite un 
socio con poco dinero, para un esta-
blecimiento en el giro de hospedaje en 
lugar céntrico de la ciudad, montada 
todas sus habitaciones con mobiliario 
moderno y ventiladores e léctricos y sus 
respectivos lavabos y bidets de agua; 
corriente. E l edificio fué reconstruido i 
expresamente para hotel. Para m á s 
informes pueden dirigirse a la vidriera 
de tabacos y cigarros del café de Xn» 
dustria y Trocadero a todas horas. 
. * * 27 ag. 
M U E B L E S Y 
y 1 ^ 1 ^ ^ 1)12 T A B A C O S QUE V E N -
«e billetes al mes. la vendo en dos 
* \ pes ° s - Aceptando la mitad al con-
^ ^ a ' t v,entaj0so contrato. Fernández . 
•ÍoJa016116™161101»- Belascoain y Reina 
ádJJü 26 ag 
? C 0 ? ^ G A E N i ••'••ALTAD V E N D O E N 
$5.500 con $3.000 al contado buen con-
trato, poco alquiler. Informa: Marín, 
Cate m F é n i x . Belascoain y Concor 
33989 2 5 aff> 
C A P E COMO N E G O C I O V E N D O E N 
Calzada de mucho tráns i to . Paga de 
alquiler $ 7 . 0 0 precio $ 5 . 0 0 0 con $2 ,000 
Conco^ia0/ MarIn- Café- ? ^ 9 * * « ? 
33989 26 ag. 
G R A N N E G O C I O . B O D E G A , VENDO 
cantinera y en Calzada. Precio $8.500; 
5,°" $5 000 al contado. Informan Marín 
•ífoo« Féni:!C- Belascoain y Concordia 
• 26 ag. 
B O D E G A E N C A L Z A D A $ 4 . 0 0 0 
A l contado y $ 4 . 0 0 0 a plazos, vendo, 
sola en esquina, de gran barrio. Ven-
de $7o a toda prueba, ventajoso con-
trato. JNegocio de verdadera ocas ión . 
Fernandez. Café Independencia. Belas-
coain y Reina. Fernández . 
33980 i 26 ag . 
C A F E Y F I N C A V E N D O , $ 1 0 . 5 0 0 
Situado en una calzada de mucho trám 
sito. L s un buen negocio para u s t é . 
Intormes S r . Quintana. Belascoain 54, 
altos, de 8 a H y de 1 a 5. 
¿ Q u i e r e usted ^ ^ ^ 
83 Sea ^ r a d a con ^ 
¿ ° P o r las amistades que 
^ V Í S Í t a n ? P ^ C O ^ 
sus mueb le s , sencillos. ode 
h>o> ™ e l gran ^ 
d e ^ ca l l e Benjumeda y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d 
P ^ a p a g a r . U a m e ^ 
A - 1 8 4 2 e inmediatamen-
te u n a m á q u i n a de la casa 
i r á a recogerle . Casa J . g 
S I G L E R . 
C 706^ 
Ind 2 
A H O R R E DINERO 
F I N C A Y B O D E G A E N $ 7 . 0 0 0 
Veniio en un gran barrio. Mido 8 por 
¿¿ 1|2, todo fabricado; es una ganga. 
Si usted la ve ia compra. Informa se-
i-or Quintana. Belascoain 5 4 , altos, da 
8 a 5 p. m. 
S i su bastidor tiene floja o r l I 
e a n0 lo bot llame al ^ la 
5789, y pasara un empleado a 1 . 
gerlo en el acto y se lo dejar 1 ? 
nuevo por poco dinero. General A 
8U?3n92{32 (antes C - P a n S ^ 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
B O D E G A Y F I N C A E N $ 1 5 . 5 0 0 
E n Santos Suárez, sola en esquina. 
Mide 8 por 25, total 210 metros cua-
drados, todo fabricado, la finca es tá 
asegurada en $11.000. Informa, señor 
Quintana. Belascoain 54 altos de S a 
5 p. m. 
G A N G A D E O P O R T U N I D A D 
Vendo bodega sola en esquina, contrato 
o años, alquiler $15; vende diario $45 
$o0 lo menos son de cantina. Precio: 
$4.500, con solo $2.500 de contado. In-
forma: Sr . Quintana. Belascoain 54, 
aitos, de 8 a 5 p. m. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo en la Calzada de Reina, contrato 
5 años, alquiler barato. Precio $20,000 
con facilidades de pago. Informes Be-
lascoain 5 4 , altos. S r . Quintana, de 8 
a 5 p. m. 
C A F E Y F O N D A , V E N D O 
Rn San Rafael, contrató 5 años, poco 
alquiler. Precio $ 1 1 . 0 0 0 . Facilidades 
de pago. Informa: Sr . Quintana, Be-
lascoain 5 4 , altos, de 8 a 5 p. m. 
C A F É T V E N D O 
Cerca del Parque Central, buen contra-
to, poco alquiler, venta diaria $100, es 
un gran negocio, para usted. Informan 
en Belascoain 5 4 , altos. S r . Quintana, 
de 8 a 5 p. m. 
de varias registradoras National A i 
dos los estilos, que han sido camhf 
por Registradoras Alemanas Anke ad?s 
^ a T ^ l l e X S ó n t ^ l 0 8 ^ ^ 
33907 7 sep. 
POR E M B A R C A R SE V E N l ^ T ^ -
muebles de un departamento .0| 
Cuarteles 2 4 altos. iamento barbos 
33961. 
D I V I S I O N E S . S E VENDEN D I E Z Me 
tros de cristales cuajados v ni*»» 
de blanco: otra de floHml^. ^ f f i 
baratas, por dejar la casa. Informan; 
Apodaca 24, altos. 
37004 
P A R A L A S 
¿ Q U I E R E U S T E D RESTAURAR 
S U B E L L E Z A ? 
Hágase el cambio de epidermis; he inu 
portado este procedimiento de mi re-
ciente viaje del extranjero. Soy la úni-
Aa que sabe hacerlo en Cuba. Me'he re-
instalado en el Edificio Andino, San 
Lázaro, 490, primer piso, apartament'-
número 4 
J O A Q U I N A V A L D E S 
MASAJISTA 
Nota.—Sólo se atiende a señoras. Ho-
ras: do 9 a. m, a 6 p. m. días lal»-
rables 
33943 26 ag 
B O D E G A E N $ 4 . 5 0 0 
Con solo $ 1 . 5 0 0 de entrada y el resto 
a plazos de $ 5 0 cada mes. Vende dia-
rlo $ 5 0 bien vendidos, contrato largo. 
Tiene vivienda para familia. Informa: 
Sr. Quintana. Belascoain 54, altos, de 
8 a 5 p. m . 
3 3 9 9 5 29 ag. 
A U T O M O V I L E S 
C A S A E N $ 5 . 0 0 0 
Situado enfrente a la línea de Vedado 
de Marlanao. Se compone de portal, 
eala, dos cuartos, comedor al fondo, co-
cina, baño con bafiadera, patio y tras-
patio. Precio $4.500; sólo $500 de en-
trada y el resto a plazos cómodos; es 
de mamposter ía y azotea moderna. In-
forman Sr .Quintana. Belascoain 54, 
altos., 
33^ÍÍ5 29 ag. 
C O C I N E R O S . S E L E S O F R E C E MAG-
nífico negocio. Sin cobrar alquiler, se 
cede magnifica cocina y comedor. Hay 
abonados en la casa. T e l . A-1219. Nep-
tuno 156 altos. p 
34010 26 ag. 
E S B U E N A I N V E R S I O N U N S O L A R 
en la Avenida de Acosta en la parte 
de Cortina, Se vende desde 369 varas 
hasta 24 de frente por 56 de fondo. 
Aguiar 116. Domingos, no. 
34012 26 ag. 
R U S T I C A S 
G R A N C O L O N I A 
Vendo espléndida colonia de caña, de 
24 caballerías, sembradas 12 de caña, 
6 de monte alto, listo para siembra; 
6 de potrero sellado con yerba Paraná . 
Paga de renta tan solo $24, por toda 
la finca al año, contrato por 24 años, 
2 k i lómetros del Batey, chucho, tras-
bordador, tienda, casa vivienda, bode-
ga, Isarraolones, etc. propios. Percibo 
de beneficios mensualmento $160 a $180 
mensuales por piso de ganado, que re-
presenta esto por sí solo un capital de 
$30.000 impuesto al 6 0|0. Es tá toda 
limpia, no debe un solo centavo, cer-
cada y en inmejorables condiciones, ca-
ñas de uno y dos cortes. Puede moler 
este año 600.000 arrobas. Precio con 
facilidades $40.000; de contado $38.000. 
Más Informes: su apoderado: Manzana 
de Gómez 217| T e l . A-7555. E n este 
precio entra carretas, bueyes y aperos 
completos para todas sus labores. 
33952 31 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA BUENA F O N D A B I E N 
situada; hace venta de $50 diarios. Tie-
ne cinco años de cont/ato y no paga 
alquiler. Informa Montiavaro. Galiano 
y Bij-ce'lona, vidriera. 
33955 27 og 
S E V E N D E U N C A F E C A N T I N A , fren-
te a la Estación Terminal con local su-
ficiente para fonda. Tiene tres habi-
taciones. Se da muy barato. Informan: 
Egido, 81. R . Rodríguez. . 
3 3 9 2 0 29 Ag. 
P O R R E T I R A R M E V E N D O MI T A -
11er de sastrería casi regalado, muy 
acreditado, el mejor punto. Ollvef, Zan-
ja y Galiano, por Zanja . 
33937 26 A g . 
SE V E N D E L A C A S A A C O S T A No. 83. 
Renta $300, magníf ica inversión de por-
venir. Informan: Roca . San Miguel 
130 B . 
33973 26 ag. 
CASA C H I C A P A R A F A B R I C A R . V E N -
do de Carlos I I I a Zanja, casa chica 
..para fabricar. Mido 7 por 23. Es tá a 
50 metros de Belascoain, en la acera 
de la sombra. Tiene contrato dos a ñ o s . 
Renta $80. Renta asegurada y su pre-
cio es $S.O0O. No hay inversión tan 
segura como esta el 7 010. $8.000. Mi-
re usted a ver donde tiene usted tan 
seguro ?ii dinero. Vensa a verme que 
le conviene. Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafao' y Belascoain. Tele-
fono A-00C2. Sardifias y Vía . 
33981 — <ur. 
S E V E N D E 
L U C R A T I V A I N D U S T R I A 
Se vende planta completa para pulve-
rizar minerales, actualmente funcio-
nando, pudiendo probar que es un 
igran negocio, se vende en $2 .500 . 
(Dos mil quinientos pesos) y se re-
quieren $1,000 ( U n mil pesos) m á s 
para seguir trabajando. Puedo probar 
que es un m a g n í f i c o , lucrativo y se-
guro negocio. S i le interesa y tiene 
dinero vea al S r . Barrié . O'Rei l ly 57 
C a s a de Efectos Eléctr icos , Habana . 
33966 27 ag. 
B O D E G A H A B A N A VENDO E N $3,000 
Su. dueño, de edad, se retira "nunca es-
tuvo en venta. Condiciones inmejora 
bles de contrato y venta. Si e s t í en 
disposicifin de comprir, véame en el 
Café Independencia. Belascoain v Roina 
B A R , L U N C H Y R E S T A U R A N T E N 
$5 ,000 
Situado en el corazón de la Habana 
mucha venta, largo contrato, módico a l -
quiler. Este negocio tardará en hacerse 
el tiempo que se tarde en saber cuál 
es. Crespo 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 
10 de la noche. J . Trabadelo. 
34024 26 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo m á s bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la n e g o c i a c i ó n facilito datos 
de gastos y cuanto m á s necesite co-
nocer el interesado. Miguel F . Már-
quez, C u b a , 32, de 2 a 4 . 
26 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E C U L T U R A ' F I S I -
C A Y B A I L E S M O D E R N O S 
Para n iños y niñas, de 7 a 18 años. 
Ciases de 2 a 6. Teléfono F-5676. 
33947 22 sp 
C L A S E S D E I N G L E S 
Una profesora americana, educada en 
Tyondres con mejores referencias, de-
sea dar clases de inglés . Teléfono I -
5670. 
33946 22 sp 
Subastamos White y Mercer. La pí'j 
sada semana salieron dos Cadillacs, 
una en $210 y otro en $305. El pro-
ximo miérco les d ía 27 después de las 
3 de la tarde remataremos un mag* 
n í f i co automóv i l White de 7 pasaje-
ros, 30 caballos de fuerza que está 
funcionando admirablemente bien. Tie-
ne arranque eléctrico y 4 gomas Mi-
c h e l í n , de cuerda, casi nuevas. 
D Mercer", que es de 7 pasajeros h 
remataremos el próximo sábado día 
30 después de las 3 de la tarde al 
que ofrezca m á s . E l ca/ro está aca-
bado de ajustar y pintar. Tiene 6 rue-
das de alambre y 6 gomas dt cuerda 
completamente nuevas. J . Ulloa yCo. 
C . Capdevila, antes Cárcel 19. Tele-
fono M - 7 9 5 I . . 
33957 29 ag. 
M A Q U I N A R I A 
M I S C E L A N E A 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
L A CASA VIL.A 
Panchito Gómez, número 2-C, antes Co-
rrales. Almacén de art ículos de zapate-
ro y talabartero. Gran existencia de 
suelas y pieles de todas clases para la 
fabricación de calaado. Compramos y 
vendemos toda clase de maquinaria pa-
ra fabricación de calzado. Tenemos en 
existencia máquinas de Jones, cilindro, 
y auxiliares de varios tamaños . Hemos 
abierto un departamento para la venta 
al detalle a los precios más bajos que 
hay hoy en el mercado. Depósi to gene-
ral del betún para limpiar calzado mar-
ca B. B . • 
83921 7 Sep. 
S E S O L I C I T A 
A l a señora Venancla Ventosa, pase p 
mande a recoger objetos depositados én 
mi poder lo antea posible. Gervasio 45 
Jesús Cana l . 
33948 26 aff 
P A R A 
L l e n a d o r a s , tapadoras 
a u t o m á t i c a s S h i e l d s 
L a v a d o r a s 
C a r b o n a t a d o r a s 
E l i m i n a d o r a s d e l aire 
I n s t a l a c i o n e s 
C ó m o d a s condiciones 
A L V A R E Z & 
L O N J A 421, HABANA 
a i t . 2 0 , 2 2 y 
?, 3 í ñ 5 
33986 ^ ag » S307O 
S K V E N D E M A D E R A D r U N D E S B A -
rate en Zulueta 44, bajos. Se alquila 
ron contrato, los grandes almacenes du 
Zulueta 44. So arrienda una finca en 
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Muy Luc ida y . f, < 
Vleno do la primera página 
Llainió la a J t e n c i ó n y fué muy 
p o r 
de 
»rill,a'nt®i j^111^^^' aplaudida, una alegoría, artística-
^nfec îonada, representando, ' ¿a de VlSll-ai a. "-i" Vesp ír*\ Fernández Pé-1 mente 001 
el S611^;,!. an un trans-i R u j e t o s p el seiirTñi3 e  un trans-l sujetos por larga asta, un par d̂a a Meii"^ <= ! timbalie.S( a i,os que apare-cía adJieri-
do un retrato del General Menocal. 
Taiu'biéin concurrió a eeta gran 
r regref a frau. 
¿e ^ hov el enem'go con-
p1 día ^Ude larga dlstan-
- ln tiroteo las tropas eI1i fiesta una nutrida representación de 
i5"0, ios v^08 j , " ; Mftsand v Tifi-i ia prensa habanera, ostentando la 
E n una c a s a de l a . . , 
Viene de la primera página 
viV!fSiííT esand y ifi-| la re sa a a era, 
* cer^níaS ti mucho daño Las de nuestro cotega 
^ sin ca ! ntes de oros secto- dkiMnguido oompan 
zona oriental; Camilo Pérez, uno de los fundado-olí'. ̂ '"procedente 
'̂del frente 0fna tranquilidad ge-1 res de "La Discusión", a cuya re-
ciaQ Que Buhafora, donde daoción perteneció hasta hace poco. 
^1 excePt01 ê  sta de 'un con-i El General Menooal se retiró a 
A esta hora se halla comferen-
ciando con el Gobernador de la pro-
vincia. Alcalde Municipal y liders 
del mendietismo. 
Mis impresiü'nes, obtenidas en los 
círculos y corrillos políticos es que 
&e logrará la armonía que se pre-
tende y que los meadietistas acep-
tarán las proiposicicfhes de que es 
"El Mundo" el portador el señor Grau, si se rati-
ero sefjyr José \ íica la candidatura del señor Pe-
D E L O S J U Z G A D O S D E 
1 
JLAThJ-
Preparat ivos p a r a e ! . . . 
Viene do la primera página 
arni<:ión+^"as"de"un batallón; Las doce, próximamente. 
ente de 
L'cíio3 ^^iones avanzadas de 
P0S1C1.0 fueron vitualla 
ata-
Be-
Con 'esta bril]a.nte fiesta de "La tropas 
repelió varios 
'I116CartageDa' t̂0 con varios sóida- Discusión",—a quien felicitamos por 
ie./z siilg^aii(ia durante la no-| su éxito—quedó de hecho inaugura-
¿izo una > ^ log moros que' da la campaña política y de propa-
v sorpren" varIoS muertos y ' ganda del Partido Conservador y 
deJa" ' ' sus aliados a favor de sus candida-
tos a la Presidencia y Vicepresiden-
cia de la República en la próximas 
elecciones de noviembre. 
dro 'Marín-para Senador. 
Aún quedan por ultimar, sin em-
bargo, algunas dificultades para de-
cidir las postulaciones liberales 
PERON . 
Corresponsal. 
JHULOSO Y COIIDIAL AMBIENTE 
POLITICO EX SANTA MAKIA DEL 
KOSAIUO 
RIÑO 
La Sala de Vacaciones de la Au-
diencia de la Habana, a propuesta 
del Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, doctor Miguel A. VI-
vancos, ha nombrado Secretario Ju-
dicial interino de ese Juzgado al se-
ñor Francisco Valdés y Gómez, en y Compañía. 
la vacante eme del a el señor Julio Panía. López Bravo y Compañía. 
Vigil Menéndez. Benigno Muñiliz Al 
varez. Benjamín Menéndez García. 
Constantino Carneado González. Pe-
dro González Menéndez. José Fer-
nánd zeGonzález. Mariano Cano Mo-
rales. Manuel Alvarez Suárez. Al-
berto Ahuárque. Marcelino García. 
Alegría, Lorido y Compañía. Pomar 
Chao y Compañía. José Fernández 
Martínez Castro yi Com 
Caso y Muñiz. Félix Tamargo y Com 
pañía. Prendes, Paradela y Compa-
ñía. Muñiz y Compañía. 
qu j  
de los Reyes Gavilán, que esá ac-
tuando de Secijetario con el Licen-
ciado Enrique Almagro, en la causa 
especial por el asalto y robo a a 
Sucursal del Banco del Comercio. 
En la plaza de Oficial del Juz¿a-! _ ^ , „,.< T ^ o r 
de de la Sección Segunda, que deja Señores: »0" Bartolo^éQ Ferrer 
el señor Francisco Valdés y Góme.̂ , Villalonga, Presidente. Bart( 
ha sido designado interinamente el Ferrer Jr. Doctor Ignacio B 
CENTRO BALEAR 
Tizzi 









A FAVOR DEL INSTI 
-ÍC 
i1íVpTD Agosto 2 
Sideración Católica Agraria ha 
18 sus miembros de toda Es-
VAGIONAL DE PREVISION 
EX PALACIO " 
Una Comisión presidida por el doc 
tor Ricardo Dolz, el Director de " L a 
Discusión", señor Julia, señores Mi-
guel Albarrán y Elmilio Sardinas se 
trasladó a Palacio para hacer una 
visita de cortesía al Honorable se-
CAMARA ESPAÑOLA DE 
COMERCIO 
Aviado a sUS ̂ ^ e n t e s de asocia-( nor ^f^611'6 de la R^ublica, doc-
ya,neoS una circular encare-l^1- Alfredo /ayas, quin los recrió 
EiesaIia°g.nnvenienci.x de hacer inmediatamente de ser anunciados. 
el 
^ mps la convemenc 
P níresen los labradore 
,a tn Nacional de Previsión con 
' ~ de lograr el seguro de re-
t̂'erô p̂ara todos los trabajado 
Jel campóle España. tiro
MUCIÓNES DEL PRESIDEN-
MANCOMUNIDAD TE DE LA 
BARCELONA Agosto 23. 
re3idente de la Mancomunl-
Jratalan-a, Sr. Alfonso Sala ha-
L o acerca lie las delegaciones pe-
Sí al Estado por el consejo per-
¡ente 4e dicha corporación ha ex-
7adn Su asombro ante el revuelo 
Sucido por esta demanda en la 
íensa y en la opinión popular di-
Eado que la mayoría lie los que 
.hora se oponen a esta delegaciones | 
soa "particlarios de una 
descentralización administrativa y 
«r¡ calmar a las gentes se ha pedi-
dla creación de una comisión espe-
cial formada por representantes de 
|,ManconuinUad y del Ministerio de 
fomento para que estudie si la ma-
ieria de Obras Públicas puede dele-
tree sin mermar la soberanía del 
fetado y sin constituir un peligro 
Erala unidad de la patria. 
• ElSr. Sala vendrá a Madrid para 
tratar de ese plan. 
f. La Manccrmun|lad ha nombrado 
profesores para las cátedras 
[•escuelas que dependen de la mis-
ma, 
EFECTIVO RAID DE LA AVIA-
CION MILITAR ESPAÑOLA 
MADRID, Agosto 23. 
El parte oficial recibido hoy de 
Marruecos dice que los aviones e hi-
droplanos españoles, en escuadrilla 
Biiita, ertciuaron un raid sobre el 
territorio de la cábila de Beniurria-
fcuel bombardeadlo los aduares en-
clavados en la desembocadura del 
rio Neker y los poblados de las frac-
clones de Targusit, Axdir, Moro Nue-
to , Cabo Quilates y otras, que sufrie-
ron grandes daños. En la parte 
cendal del Rlff los observadores es-
pañoles vieron muy pocos hombres. 
\ finia zona occi(lental, la columna 
pe opera en Vad-Lau sostuvo un 
ligero tirotéo con el enemigo y, 
avanzando por el ala derecha, tomó 
tras sangrienta lucha cuerpo a cuer-
¥> el reducto establecido por los 
lnoros en la parte .alta del terreno, 
protegiendo así la evacuación de Le-
pa Verde y de la avanzadilla de 
pazza. 
¡ Las columnas restantes siguen de-
r̂rollâ io diversos movimientos 
•ácueos y de observación que tienden 
Í̂ Poyar a la primera. 
En el interior del territorio mejo-
[«cada vez más la situación de las 
,778 indecisas, especialmente las 
pe Anyera y Beni-lder. 
El doctor Ricardo Dolz en nombre 
del General Menocal, como repre-
sentante de' Partido Republicano y 
comisionado por nuestro colega " L a 
Discusión" dirigió la palabra al Jefe 
df.l Estado informándole, como mo-
tivo la visita, haber iniciado la ac-
tual campaña electoral. 
El doctor Z a y a s contestó a sus vi-
sitantes reiterándoles el propósito 
que abriga de hacer unas elecciones 
honradas, garantizando a todos el 
libre ejercicio al sufragio y agregó: 
"Será para mi una gran satisfac-
ción y un honor hacer entrega de la 
primera magistratura, dentro de una 
situación de orden y de paz, al cuba-
no que resulte elegido para suceder-
me*'. , 
Los visitantes salieron , visible-
mente satisfechos de la cordi\al re-
prudente ! cepción que les dispensó el doctor 
Piasen 
cila. Jaime Pujol Alemany. Antonio 
1 LA CAUSA POR LA MUERTE DE Adrever Vidal. Pedro Massanet Bla-
(Por telégrafo.) MARlA JOSEFA SERRINO nes. Guillermo Ignacio Simó. An-
STA. MARIA DEL R O S A R I O , agos L¿s £ ^ Bscuc^ d . ^.-tonio Ignacio Simó. Julio Zunzune-
t0 *9A-~A p- m- ifermeras del Hospital Ci.ixo Gar- gui. José Torres Guasch. 
D I A R I O . - HaOana ' « { q , señoritas Blanca Sá ich.iz. Ma-
Rema intenso jubilo entre popu- ría ,0iS,efa FernándeZ y González, 
lares y hberaies de este término All.sencla Mosuel y Marín y María 
municipal ante el inminente pacto J(;,Sefa Ramos Vera) prestaron ds. 
político que asegurara, a Juicio de claración ayer. ante el Juez doctor 
ellos, la Presidencia de la Republi- Lazcano> ae la sección Tercera, en sidente. Rosendo Vila 
ca al General Gerardo Machado la (,ausa se ingtruye p0ir la muer nno. Ricardo Veloso. 
Consecuencia de esta especial si- te de ^ .oven María j0;Sefa Serl?, Ramón García Món. Isidoro Pelea 
tuación en la actitud del Coronel n0 ¡Domingo F . Prieto. Victoriano Al-
Todas expusieron cuanto sabían varez. Manuel González. José Llor-
con respecto al comportamieno do ca. Fidel Lambarri. P. Fernández 
su compañeia María Josefa Serrano, Y Compañía. Prieto Hermanos y 
Señores: Don Manuel Otaduy, Pre Nicolás Me-
Rafael Soto. 
Néstor Lastres que abandonando su 
retraimiento político ha declarado 
púbiieamente que luchará de modo 
decidido en pro de la candidatura asoguraVdo * ^ u ^ Compañía. Castro Ferrelro S. en C. 
.¡Mf-néndez Rodríguez y Compañía. F . 
Zayas, 
D U R A N T E U N A R E Y E R T A 
U N I N D I V I D U O F U E A Y E R 
H E R I D O A N A V A J A Z O S 
de su antiguo amigo, el General Ma 
chado. 
Coméntase con visible simpatía la 
patriótica. determinación del Hono-
rable Presidente de la República, 
elogiando la renuncia que ha hecho 
de su postulación en beneficio de la 
Patria. 
Prepárase ya un soberbio mitin 
organizado por las Asambleas de los ¿fy^mía 1 
partidos liberal y popular, con que 
será sellado aquí el pacto en cier-
nes, al que serán invitados los can-
didatos nacionales del partido libe-
ral . 
P E R E Z . 
Corresponsal. 
BAYAMO CELEBRA LA POSTULA 
CION DEL DOCTOR MILANES . . 
FOMENT CATAltA 
Señor José Masqué, Presidente, 
CENTRO ANDALUZ 
Doctor Manuel Moragón, Secreta-
(DEL JUZGADO DE GUARDIA) 
(POR TELEGRAFO) 
Bayamo, agosto 2 3 . — 8 p. ni. 
DIARIO.—Habana. 
Procedente de la capital de nues-
tra provincia ha llegado hoy el doc-
I tor José N. Milanés Tamayo, presi-
! dente del partido popular de esta 
ciudad, a quien se ha dispensad o 
un clamoroso recibimiento, análogo 
al que su pueblo le tributó reaen-
temente al regresar de la Habana. 
E l doctor Milianés Tamayo ha si-'cial Echemendía y Campanioni de 
do postulado por la Asamblea Pro-inunció Francisco Hernández y Gar-
vincial de eu partido para ocupar que ae su habitación en la casa 
un puesto en la Cámara de Repre- de huéspedes de Paseo de Martí y 
sentantes y con este motivo sus con- Qorgas. Martínez House. ler:.barou 
terráneos han querido exteriorizar ayer j0va.s de su propiedad por va-
cias por los doctores Moya y López: ^nafnerc^.y. ,sratítud^(lue ^1ardai\ ^ lor de 2 0 0 
~ ~ . ^ . v : tan prestigioso hombre publico, del 
que tanto esperan los 
amorosas cen el doctor Marcelo se- , 
curóla.. I Blanco y Compañía. Mercada! y Com 
' No s e en.eraron que el día de au-'pañía. P. Morán y Compañía. Jesús 
t o s estímela en el Hospital Calix- Fernández y Compañía. J . Calle y 
t o G a r c í a a buscar suero y d-cerm i-' Compañía. Gómez y Hermanos Vie 
nado a t a n i t o quirúrquijo de parte r a y Estapé. Alvarez Valdés y Com-
d e l d o c t o r Marcelo Seguróla. i pañía. VIéz García y Compañía. 
L a s í n t i m a s de las enfermeras el-'García Tuñón y Compañía, 
a d a s , l a señorita Ramos Vera, que 
cama próxima a la ' de 
l a S e r r a n o , asegura que no observó 
en e;ia anormalidad alguna en les 
últimos d í a s anteriores al desgra-
ciado accidente que la privó de la 
vida. 
E l doctor Lazcano ha declarado 
sin lugar la solicitud presentada por; 
el doctor Núñez Portuondo, letrado 
de la defensa? interpuesa el día 14 
de este mes, relativa a una nueva 
exhumación del cadáver de María lC 113 
Josefa Serrano, por estimar innece-
saria esa diligencia. 
PROCESADOS | S u Presidente de Honor don Nar 
E l Juez de la Sección Segunda ciso Merino, 
procesó a José Antonio Blanco y A l -
varez y Vicente Fernández y Adega. =̂  
a n causa por robo, exigiéndole fian 
2 a de 30 p e s o s a cada uno. 
ROBO Y TENTATIVA DE KOBO 
A los agentes de la Policía Judi-
CRUZ ROJA 
S u delegado p. 
ESPAÑOLA 
s. r. Don Pedro 
I M O N CASTELLANA DE CUBA 
P R O F E S I O N A L 
UNA BROMA QUE GASTO A TRES 
MORENOS ORIGINO LA REYERTA 
' Anoche fué as'stldo en Emergen-; 
ias por los doctores Moya y López 
de la Puente. Juan Denés Denés, es- i 
pañol, de 33 años, lechero y vec/no 
de Agua Dulce 9. k 
Presentaba doaí heridas incisas, 
una desde la región escapular a la 
lumbar izquierda y otra en las re-
giones glútea y femoral también Iz-
quierdas. 
Declaró el lesionado ante el Te-
niente Díaz de la Oncena Estación, 
primeio y después ante el doctor 
Valdés Mcintlel. Juez .de Guardia 
anoohe que con el Secretario, señor 
Ledo y Oficial, señor Mendoza, so 
constituyó en Emergencias, que a 
las once de la noche y en ocasión 
de pasar por el puente de Agua Dul-
ce vió a tres Individuos de la raza 
de color en unión de dos mujeres 
de la misma raza y en broma les di-
jo "Están de guardia?". Al oirle 
los individuos le tiraron varias pie-
dras y al cojer el alguna? para de-
fenderse se le acercó uno de los mo-
renos y le dijo que aquello había 
term'nado y que no debían reñir por 
una tontería. Tiró él entonces al 
pesos. 
A la Policía Judicial también par-
esperan los bayameses ticipó Luisa Margarita de la Gotera, 
por el invariable celo que ha veni- cienfuegos, vecina de la casa de 
do mostrando en pro de ê ta he-. huéspedes de Paseo de Martí 71. que 
' que su habitación fué visitada por 
un desconocido, después de violen-
JOSE í. R1VER0 
GONZALO G. PUMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 11ó. Teléfono A-9280. 
Habana 
tar la puerta de entrada, sin quej 
lograra llevarle objeto alguno. 
LESIONADOS 
Por el doctor Luis Biosca, en el! 
roioa ciudad. 
Horcasido, corresponsal. 
HERIDOS EN UN ACCIDENTE ! 
AUTOMOVILISTA 
MATANZAS. Agosto, 23. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 'Hospital Municipal, fuenm asisti-
Cerca de Limonar, &n:vla curva de-' dos ayer estos lesionados: 
nominada Colmenar sufrió un vuelco Conoepción Ruiz y Rodríguez, de 
a consecuencia de un patinazo, el au- la Habana, do 46 años, vecina de 
tomóvll número 238, que vi-ajaba de Gloria 148, que presentaba la frac-
Cárdenas a Matanzas, resultando le- tura del húmero izquierdo, que se 
sionados los viajeros que conducía1 produjo en su domicilio al sufrir 
nombrólos Oscar Alen. María Peiro. ,una caída. 
Carmen Callegas y Eugenio Torres. ! Aurelia Trillo y Pérez, de Espa-
Fueron asistidos en la Clínica del ña, de 9 abriles, que resultó con la1 
Dr. Tam-argo; el estado de Alen y fractura del radio derecho al caer 
de Maria Peiro es grave. i al suelo violentamente desde lo al-
Por haber prosperado el recurso in- to de una baranda en el portal de 
terpuesto por el abogado defensor del su domicilio, Cristina 40. 
ESTUDIO DEL Dr. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCÍA PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
C'blspo, núm. 30, esquina a Compcstela 
De 0 a 12 y de 2 a S. 
Teléfono A.79o7 
Dr. PABLO CARRERA 
ABOGADO 
Prado 8. 
3 0 8 0 3 
Y NOTARIO 
Teléfono A-6249. 
1 a . 
Sr. José García, dueño de "La Copa 
de Oro" cuyo establecimiento fué 
destruido hace dias por un incendio, 
fueron puestos en libertad el señor 
N o MINISTRO DE 
EN MADRID 
MEJICO 
suelo las piedras y aprovechando ese i Garcia y sug dependientes, quienes 
momento' al individuo qiue (se .le 
aceFcó sacó una navaja y le hirió 
dándose a la fuga los cinco. 
Denés fué recogido del pavimento 
por Manuel Pena Canabal, qu« lo 
condujo a Emergencias. 
Carlos Villegas y Valdés. habano- iono 
ro, de siete años, vecino de San ~ 
Francisco letra B, presentaba que-
maduras graves en el orax, abdo-
men y ambos brazos, que se causó 
DR. F . ODIO CASABAS 
ABOGADO 
Consultorio del DXAKiO en Oriente). 
Edificio "Maitlnez". José A. Saco, ba-
jos, número 6, ¡Santiago de Cuba. Telé-
JULIO MORALES C 0 E L L O 
JOSE K CASTELLANOS 
MADRID, Agosto ^ 
[Jañana llegará a esta capkai el 
C i nUmstro de 103 Estados Uni-
E; pícanos cerca de la corte de 
% f'f recib^0 en la esta-
iores v f iIltroductor de embaja-
K i otros altos funcionarios del 
í '̂ terio da Estado. 
K A N PRIMO DE RIVERA Y 
MAnmTÍQIJEZ I>E MELLA 
I La Agosto 2» 
K r i n l^6111' Pedente del 
K a0 ?Iihtai' ^ clé'sapareciendo 
mo v* n ,auxilios !1-e la ciencia 
Riente 0 nuij0r el estado del 
K í a ^ bracio "en franca 
FMe ln; en?.inente tribuno y ex-
Nuez rtf f,V,lt,as ^Paüoles, D Juan 
^ B ^ f h después de la 
: c0MlSTnv^fué sometido. 
[ USIC*AI)0 FILIPINO EN 
¡ f¡i gUD' Agosto 23. 
f í M T ^ y 0 Gabald6n, comislo-
í 1 4 ^ ^ ^ lleSado boy a Ma-
K y ^ l Vr,3rias visitas ofi-^ ae cortesía. 
P^TrVrr 
AKOPAS PARA MARRUE-
was ^ las troPas esPa-
Í!b,IS reb^iL 'hZarán contra ^ 3 
> ^Randf. fn Marruecos conti-
^Went. Algecir^. Proceden-
^ W t Panes de España. 
K aut ' Agosto 23 
fc^ c o n t r l T ^ ÍaS troPas ^ 
¿ i 0qu{̂  o m i f r e b e l d e s 
E^^vorio? S.̂ e EsPaña consls 
k ^ 0 90^llares ^ hombres. 
í la rebeIde8 CasUSar duramente 
E ? . 1 1 1 ^ Poí1oí\11,Rad0 a compli-
¿Z0̂  t'ihus í r ? 0 ^ C!Ue ^an 
n,.,let̂ s do u?"1^163 86 levan-
se hallaban detenidos desde el dia 
del siniestro. 
GOMEZ. 
MUERTO POR UN TRANVIA 
EN SANTIAGO DE CUBA . . 
SANTIAGO DE CUBA agosto 23. 
DIARIO .—Habana. 
A las 6.50 de la tarde de boy el 
tranvía número 15 línea Vista Ale-
gre-Cementerio en la curva del Ba-
surero cerca del Cementerio mató a1 
un indMduo conocido por Pata de 
AUTO ROBADO 
Deminció a la Policía en la Sec-
ción de Expertos Alfredo Fernández 
Fernández, español, de 32 años de 
edafl, que estando comiendo en la 
fonda situada en Teniente Rey entre 
Villegas y Plácido dejó a la puerta 
el automóvil 10844, que se lo lleva-
ron Ignorando quien fuera el autor 
del becho v se considera perjudicado 
en seiscientos pesos. 
TRATARON DK ROBARLE 
El dueño de la Tintorería situada 
en Zenea número 204, José Manuel 
Fernández Candía, español, denun-
ció en la Sección de Expertos que 
estando en l& casa Marqués Gonzá-
lez número 97, dejó parado frente 
a la puerta el auto-camión número 
15014 en el cual llevaba varios trá-j tarde y en caslón de nevar 
jes y un individuo desconocido trató 
de forzar fa puerta del auto para 
robar la ropa no lográndolo. 
11639 81 my 
ABOGADOS 
en su domieilio, al caerle encima el pjdificio del Bancu Canadá, Departa-
agua hirviente que contenía un ja-1 mentó ^ 514. Teléfonos M-3639, 1U-.6654, 
rro colocado encima de una repisa. 
EXPLOTO LA GASOLINA 
En la casa San Felipe cuarto, de-
pósito del agua mineral de la Coto-
rra, ocurrió ayer un principio de in-
cendio, sin que hubiera que lamen-
tar pérdidas de consderación. 
A la policía declaró el señor Adol 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA D B 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de Á a < en su domicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-443S. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO D E LA 
ASOCIACION x j e DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a4. martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45, altos, 
teléfono A-ülOü. Domicilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada de Jesús del Mon-
te y Felipe Poey. Villa Ada. Víbora. 
Teléfono J-2894. 
C 6430 In(L 15. JL 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
FACULTAD DB PARIS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3, Monte 230. Domicilio, 4 núme-
ro 203. Teléfono F-22&«, Vedado 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del' pecho aguaas y crónicas. Caso» 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado b u domi-
cilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos), teléfono M-16tíü. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-1324, y F-3679. 
C 6995 3i d i. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DB VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION D r DEPENDIEN-
TES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas, Clstos-
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique, 10-A, 
altos, teléfono A-5469| Domicilio, C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545, 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas ds 4 a 8. lunes, miér-
coles y vlernos. Lealtad 12, teléfono 
M-4a72. M-3014. 
DR. F . J . V E L E Z 
MARIEL 
Consultas d a l a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas, $10.0. 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, 15, 31-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
Ind. i my 
POLICLINICA 
Jesús María 57 
Rápido tratamiento de las enfermedades 
secretas. Reservados individuales. Con-
sultas gratis de a a 2. 
f. 30d-13 Ag. 
POLICLINICA 
de Medicina interna y Cirugía. Dlrsuor 
facultativo, doctor J. Frayde MartlMez, 
Angeies 4a, entre Monte y Corrales, ,e-
léfono M-4S84, Especialistas en en*̂ r-
medades do señoras y niños. Enferuie-
dades Venéreas, Enfermedades del ewió-
mago. Hígado e intestinos. Corazóu y 
Pulmones. Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Eleo-
meidud Médica, Inyecciones intraveno-
bas para la Sífilis, Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Cora-
sultas diarias de i a. 6. Visitas a do-
micilio y consultas a ñoras extras, pre-
vio avioO. 
Consulta y reconocimiento^ gratis 
a los pobres 
"POLICLINICA-HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-Ó233 
De medicina y Cirugía en g e n e r a l . Es-
pecuuiSLa paar caua e n í e r m e u a ü , 
( j K A j l í S PARA LOS PübKES 
ConsaiLat) ue i a o ue tíx tarae. Consul-
u«.a eapecia.es Z pesos, . t t e c u i i u c i i a i e n t u s 
o pesos. JLi . i i l .er int íuauet í ue s e i i o l V i S y ni-
n o o . u a r g a n t a , ^anz y Uiuua, < U o i J o j . 
j-iiiienneuítaes nervloSu-S, e ó L o i n a ü o . C o -
t'uuim y Puilnones, vitts uriuaricts. 11,11-
l e r m e u a u e s ue ia piê , i j * e i i o r r a g i a y 
toilms, iny e c c i u n c s i i i t r a v enoaas parj, 
ei -rt-sma, iíeuwausmu y 'i uuei culo&ia. 
O l i e f iuau. Partos j r i e m o r r u i u e s . Diabe-
tes y e a i e r n i e u a u e s uieuuues e t c . Aná-
lisis en g e n e r a " , ixayos X, Masages y 
^uj-rieiuea eieüU'lt&S. í j O S L r a i a n u e n t o s 
sus p a g o s a piazos. Tuiefono a i - ü ¿ ü o . 
DR. JUSTO VERDUGO 
MEDICO CIRUJANO DR LA FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del jugo gástrico si fuere ne-
cesaria. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-3685, 
C 574 Ind. 17 fc 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ Sü Aü 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de '2 a 4. Cali© 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
DR. GONZALO AROSTEGUl 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. PJBpecialieta en las enferi 
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas, Consultas de a 2. G, número 
116, entre Linea y 12, Vedado. 
ENRIQUE LLURIA 
ÜBRAP1A 51 
Lunes, miércoiu¡£ y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñón. vejiga y 
crónicas. Teléfono A43Ü4. 
G ind 9 mz. 
Dr. RAÍ A E L MENENLEZ 
Empedrado 4, de 2 ? 4 Telf. M-a528. 
27841 13 ag. 
DR. G. E . FINLAY 
Profesor de Oitalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 2 7 , 
alior, taiexono A-.4bll, F-liii,. Consul-
tas de j ú 1 2 y de 3 a 4 o por convenio 
POLICLINICA INTERNACIONAL 
le iétono A-Ü344 
Consultas y reconocimientos o caad in-
yección intravenosa, $i .UU. Meui-
cinas gratis a los pobres, lealtad í l¿ 
eiilie saiuu y Draguiies, de 1 1 a 1Z y 
ue 1 a 4 ; 2i y z, V euado, üe 8 a lu. 
Dr. David Caburrocas, ünierniedades ue 
señoras, venéreas, piel y sififis. Cirugía 
inyecciones intravenosas paia la sltii.s. j 
(,̂ s eosaivaraánj, reumausmo, etc., aná-
lisis en general, 1 
1 1 
Dr. SALVADOR LAUDERMAN ¡ 
Ait-uico de la Asociación Canaria. Me-1 
dicina en general, especialmente eníer-1 
liieuadcs oei sistema naivioso, sífilis 
y venéreo. Consultas dianas de 12 a 
•¿, en ¡santa Catalina 1¿, entre Delicias! 
y ..Buenaventura, Víbora. Telf. 1 - 1 0 4 Ü . i 
Consultas gratis a los pobres, loa. 
miércoles y paoudos, do 2 a a. 
Z'Jb'il ¿a Ag. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calasorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo do toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como crl-
I minales y del -cobro de cuentas atrasa-
fo Rodríguez, natural de España, del das. Bufete, Tejadillo 1 0 , 2 teléfonos 
DR. F . R. TLANT 
Especialista en enrermedades Ce la piel, 
sitilis y venéreo, del HOi>pitai San Euis 
de París, Ayudante de ia Cátoura de 
ünfermedadea de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Hauana. Consultas 
todos los días de S> y media a V¿, 
Consulado, l»ü, altos. Telf. Al-ótí5 7. 
P 61» d ití jl 
HEMORROIDES 
i 30 años, vecino de Pernandina 86, a - 5 0 2 4 e 1-3693. 
que ayer el empleado de la casa Ri-j 
cardo Casabellas y Rubias, al yertar! 
Palo que estaba junto a un poste, | en uno de los c/mi0,neg ¿el reparto 
DR. OMELIO F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO arrojándose a la línea en el momen-
to de pasar el carro créese que esta-
ba borracho y aburrido de la vida. |aitTi- "„„, ullhn infiamn-qo 
El tranvía lo estranguló con la de- suelo'j! 61 C U a l U ? , i n . l a m a ' r s , 6 i sación consular las destinadas al ex 
^ n ^ Tiendo inútil cuanto hSo el después• seguramente al pisar al-1 zanjero. Traducción para protocolarios, 
fensa siendo inútil cuanto nizo el .en un fósforo arrojado en el pa-lde documentos en inglés. Oficinas1 
el motorista para evitar el hecho ^ Las llamas s ún el ^ j Ag " 
por la rapidez con que se arrojo el in' 
un cántaro con gasolina, hubo de] Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
regarse algo de este líquido por el! ̂ ios. Rapidez en el despaeño de «as 
el cual hubo de i f lamarse1 .6!^™ entregando con .su legaü. 
6 6 , altos, teléfono M-B679. 
dividuo a la vía. 
CUERVO 
_ j guiar 
ñor Rodríguez, chamuscaron un pos-' 
te de la caballeriza y quemaron a 
a una yaguá,. 
E l material de exinoi6n acudió 
con presteza a San Felipe 4, pero 
no tuvo necesidad de funcionar, por-
o que los empleados del depósito h a - ' , ^ QSCAR MENENDEZ ROMERO 
íigo | Dr. MARIO DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 6 4 . Teléfono M-4667 
Kstudio privado, Neptuno. 220, A-6850 
C 1006 ind. 10 f 
AMENAZAS DE MXQBRTB 
Denunció el chauffeur, José Ma-
nuel Rlvefo Rlvero, vecino de Pri-
melles númaro 769, en Pogolotti, 
que ayer en las últimas hras de la 
pasajero en S u auto a Caridad Gra- bían sofocado las llamas 
. ~ .... , n « _ .~ _ _ í _ - j . i m\l>/\ T-kf X>13 L,-''VH A X nado Castillo, de 28 años, vecina de 
San Rafael número 61, al Vedado, 
en Carlos Tercero y Zapata se acer-
có al automóvil un individuo nom-
brado Alberto González Cotilla el 
cual sacando un revólver le amena-
zó con ma'tarle si no le permitía 
subir al automóvil y llevarse a la 
pasajera. 
KOBO DE PRENDAS Y DINERO! Abogado. Espaclalidad en asuntos clvl-
Artnrn Prmcjt.plfl Mnnri d« qo^es; gestiones judiciales y extrajudlcia-
Arturo constela Maun, ae á-jles para oobro de deudas de todJas cla_ 
años, vecino de Monte 438, denun- ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
i testatos. Empedrado 34 
ció a la 
Monte 
poiieia que al regresar a! 
su domicilio halló en desorden los z, de 2 a 4 . m. 
Dep. número 
cuyo valar no 
D 
S E Ñ O R 
armal inea? ^ ' - ^ 
la COs «fefio' ' Se imieron a los 
des Lva sido 
aiI1!stad del t í „ - . l o s aei Raisuni a Es-
FRANCISCO BO 
Falleció el día 23 del corriente mes. Y dispuesto eu 
entierro para hoy, día 24, a las 4 de la tarde, su viula 
y demás familiares y amigos que suscriben, ruegan a ias 
personas de su amiscad se sirvan concurrir al acto de la 
conducción del cadáver desde la Quinta "La Purísima Con-
cepción'", hasta el cementerio de Colón; por cuyo favor le 
adelantan las gracias. 
Habana, agosto '2'.i de lp24t 
Concepción Dacal vituln de Uanlquet; José Pedroso; Sevcri-




En la Asociaoión Cubana fué asís 
tldo de una- contusión en el meta-
carpiano izquierdo, Guillermo Mi-, 
randa Córdoba, vecino de Washing-i 
ton y Prensa que trabajando se le-; 
sionó con una Sierra en su domici-¡ 
i lio. 
LESIONADO EN LA COVADONGA 
j Al resbalar y caer al pavimento, 
en la farmacia de la Casa de Salud,! 
i "Covadong", José Praga Pimentel,! 
'español, de 26 años de edad y ve-lga 
!cino de Cerro 659, se fracturó elj 
maleol poidele derecho. Fué asis-
tido en dicha casa de Salud. 
REYERTA 
El ' vigilante 176 4, de la Policía 
Nacional arrestó ayer en el para-
dero de tranvías de la Víbora, al 
i (vynductor Fedepioo ¡¡Borbolla Vai-
dés, de 50 años, conductor número 
¡2801 y Arecino de Remedios 52 y al 
(motorista Pablo Domínguez López, 
1 e&pañol, de 28 años, número 9224 
¡y vecino de 10 de octubre 679, a los 
| que encontró riñendo en el parade-
( ro citado. 
Oonducidoa al cuarto centro de 
socorros Domínguez presentaba una 
I contusión leve en la región frontal 
y Borbolla la fractura del dedo me-
ñique izquierdo Domínguez, según 
declaró Borbolla, le pidió dinero y 
al negárselo Borbolla riñeron, le-
sionándole Domínguez con un cam-
ibia chucho. 
i Domínguez Ingresó en el Vivac. 
p r S f ^ L A W GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAiUO PUBLICO 
GARCIA F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados, Aguiar, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2435. De 8 a 12 a . m. y de 3 a 
5 p. m. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
n Ignacio 4 0, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57, Teléfono A-9313 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATTO BEU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
20325 so nv. 
Curadas uln operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
uiendo ei entermo seguir sus ocupacio-
nes üiarias y sin uoior, consultas de 1 
a ó p. m. Suárez, 32. Policlínica P. 
Habana. Teiéíouo M-tí23b. 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, Idmbago, escoliosis, paráli-
sis infantil, hombros caldos y afeccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y científicos de esteopatía. masa-
je, chiropractica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. CLAKKNCiü H. MAÜ 
DCNAî p. Especialista en reconstruc-
ciones físicas. Gabinete de Masaje; en 
Edificio Rooin ,̂ Obispo y Habana. Ofi-
cina No. tilo, teléfono Consul-
tas de O a 12 y de i a 6. 
C54/6 ¿ u a - d - l ? M y o 
Dr. HORACIO F E R R E R 
Contra fiebre tifoidea, pan*tif oidea. 
e infección coi: bacilar, a an tiempo, 
inmun.zación segura, duradera y rá-
pida .̂en y ti huras) con bactenna mix-
ta ••sonsibuizaua", que no prouuce fie-
bro, ni vóhuto», ni mflaiDMCion, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones. En esta ofi- , 
cma, íiS.Uf. A domicilio 2ü pesos. 
. ^¡^YffuTÓ"cuÑico" 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-üSül. Tratamientos pt es-
pecialistas en cada enfenneaad. Mydici: 
nu y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de la tarde y d¿ 7 u 
y de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hligado, Pánureas, Corazón, Riñói y 
Pulmones. Lníermedaues ue señora* y 
niños, de la piel, sangre > vías urina-
rias y partos, obesidad y entiaqu^ci-
miento, afecciones nerviosas y meiita-
les. Bnferrnedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
itcouocimíento $3.ou. Ctinpieto cuu 
aparatos ¡fó.UU. Tratamiento moderno 
de la sífilis, bienorraui.», tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyecc ;>-
nes, reumatismo, parálisis, liéurasten .¿i, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyecc*ó-
nes intramusculares y las venas N̂e-o-
salvarsán), Rajtos ¿í, ultravioletas, 
masajes, corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia), análisis de ori-
na, (.completo ?2.üü), sangre, (conteo v 
reacción de Wasermaii), esputos, lin-
ces fecales y líquido céfaio-raquídt >. 
Curaciones, pagos semanales, (a pl -
zos). 
DR. N. ¡BARRA MELLA 
3IJLD1CÜ CIRUJANO 
Especialista en enf ermejfcidea do s» 
ñoras }' partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de 2 a ,4. Aguacate 15. altos. 
31924 » s 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de iü a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. eu 
ia calle de Cuba, 69. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debiüaau sexual. Afecciones üe se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3?5i.. 
Monte, izó, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 D. 
Especialista en enfermedades de les 
ojos, garganta, narla y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamenre 
concedidas, $10. Consultas 
$5.00. Neptuno. 32, altos, 
1885. 
C 6030 
d e 2 a 6, 
teléfono A-
80 d 2 
DR. MANUEL GALÍGARCIA 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Pacultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres añoa Jefe Encar-
gado de las Salas de Enferniedadea 
Nerviosas y Presuntos Bnagenadoa del 
I mencionado Hospital. Medicina General 
'Especialmente Enfermedades Nervioaafj 
y Mentales,' Estómago e intestinos. 
Consultas y reconocimientos ô.Uü, de 
3 a 5 diarias en iSan Lázaro, 402, (al-
tos), esquina a San Francisca. Teié-
Ifono A-8391. 
Dr. JOSE F R A Y D E MARTINEZ 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina Interna. Enfermedades de 
señoras. Consuitas diarias de 2 a 6. 
Euneq, gratis. Angeles 43, teléfono M-
4884. 
C 7816 30 d 9 ag, 
DOCTORA AMADOR 
Especialista eu las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Reitia, 90. 
C 4505 Ind 9 Jn 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. J . B. RUIZ 
De loa hospitales d e FUadelfia, N e w 
York y Merceuet*. Especialista en vías 
urinarias, venéreo, y sífilis. Exame» 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo d e los uréteres.. Examen del ri-
ñón por los Rayos X. Inyecciones de 
G06 y 914,. Reina 1C3, Consultas de 
4 a 5 
C 6083 - * ij». 
DR. E . GASTELES 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sifilografta. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y oe la sangre del Hospital 
Saint Louis, de Parí». 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a ' p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nicolás 
MASAJISTA ESPECIALISTA 
MARIA LUZ R O D R I G U E Z 
Tratamiento científico médico, sistema 
nervioso, circulación do la sangre, ór-
ganos internos. Hotel Roma, Amargu-
ra y Compostela, teiéíouo M-6944. 
30803 i & 
Dr. E . PERD0MO 
Consultas de 1 a 4, Especialista de vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, eu tratamiento 
por inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 83. de 1 a 4. Teléfono A- 706. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRUJAN V 
De las Facultades de Madrid y la Ha, 
baña. Con 34 años da práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rlas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A-J226.' Habana 
29598 24 a g ' 
DR. RAMIRO CARB0NELL 
Especialista en Enfermedades de nijos 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana. 
C 8024 Ind 10 d 
ALMORRANAS 
Curación radical p o r u n n u e v o p r o c e -
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p . m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos 
Instituto Clínico.. Merced No, 90.. Tel 
Lft fnno A - O V K l . 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los ©púléptlcos, corea 
Insomnio, histerismo, ncuraatenia y de' 
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono* M-
5131. Consulado, 89, Habana. 
Dr. José A. Fresno y Ba^liony 
Catedrático de Operaciones d e la Fa 
cuitad d e Medicina. Consultas: Lunes 
miércoles y viernes, de 2 a 6 Pase< 
esquina a 19, Vedado, •eléfono F-4457 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades d e l a Piel y Señoras s. ha traaladdo a Virtudes, 143 y medio altos. Consultas: í a 2 a 5. Teléfono a 9203. ciuuu A 
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DR. JOSE LUIS F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de viaka de la Asociación de 
Dependientes. Aíocionea venéreas, Vlaa 
urinarias y enícrmedades de señoras. 
Manes, jueves y sábados, de 3 a 6. 
léfono A-3817. Manicura, Masajes. 
Dr. J0¿L VAKbLA ¿E^UtLl i iA 
Catedrático ae Anatomía ae ia Escue-
la de Medicina, pírectur y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
m , aitos, entre San KáfROl y San Jo-
né. Consultas de Ü a 4. teléfono A-UÍAK 
D R . j . LYQIÑ 
De la Facultad de París. Espedí idad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operacun. Conaultus, de 1 a 3, 
D m. diaria*; Correa esciuina a Sa», in-
tíalecio. 
UK. LLL.1U ti. L tlNUlAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. in. Medicina interna, especial-
mente del corazón y ri« pulmones 
Partos n enfermedades c\o iuños. Con-
sulado, '20, altos. Teléfono M-¿ii71. 
Dr. Á. G. CASARIEGO 
Catedrático por onosición, do la Facul-
tad de Medicina, vías Urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre. Con-
sumas de 3 a Ü. Kcptuno 135. 
C7220 1)1(1 7 ae 
DR. LUIS A. SERRA 
CIRUJANO DENTISTA 
Se ha hecho careo del Gabinete del doc-
tor J . M. Reposo 
"especialidad. Extracciones y Puentes do 
Porcelana 
Concordia 12. Tel. M-3429 
I oZüí5 13 sp. 
DR. H. P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
1 De las Facultades d© J1 iladelfla y Ha-
baña. .De a a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en geneial. San Lázaro 31S y 
820; Teléfono M-tiü94. 
3136t> 6 m. 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial >ara extracciones. Fa-
cilidades en ei pago, iioras .de consul-
i a, de 8 a. m. a ü p. m. A los emplea-
dos-, del comercio, horas especiales por 
la noche. Ttocadero 68-B, frente al ca-
fe El Día, teléfono M-Stí98. 
Para VERACROZ, T I P I C O 
y PUERÍO I X i C O 
saldrá el magnífico vapor correo 
alema' 
saje para España sin antes presenta! 
sus pasaportes, expedidos o visadd 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
Habana 
El vanor 
Dr. JULIO OR'IIZ PEREZ 
de la 
j j í s -
/Lyudante ur.iuuauo por Oposición  
Escuela de MéUicma. Tocólogo del ^ 
pensarlo Tamayo Partos y i-.nfermed.i-
des ae señoras. Domicilio: Joveiku' es-
quina a M, Vedado, Consultas: Praao, 
¿3. Telefonos A-oUia, E-1ÓÜ4. 
C Tttli) l"d. 21 ag 
Dr. MIGUEL V1ETA 
Ebi'jiiiCiAijiSTA 
Debilidad sexual, estomago e intestinos. 
Carlos 111, 3UU, de 3 a 3. 
DR. EMÍUO B. MORAN 
EEEOTRlClJ^Ax; MEiJJlCA 
P I E i j , VEÑJttiitEO, S1í<1Jj1S 
Curación de la uretrifis por ios rayos 
iníra-rojos. iratamiento nuevo y eficaz 
de ia iMpOTEiMClA. Consultas ue 1 
4 4. Campanario, 5 5 . No va a uomiciiio. 
• C7631 oüd-ai Ag. 
Dr. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA # 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
raviún en dos o tres ses'ionos, por 
dañauo que esté el diente. Tratamien-
to de la morrea por la Fisioterapia 
bucal, llora fija a cad-i cliente. De i) 
a 5 p. m. Compustela 13U, altos, es-
quina a Luz. 
31581 . 6 s 
Üt\ . n . n >¿.*.\iHi 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Baillmore. Eátados 
Unidos. Cabineie en Ouispu, 97, taltos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
0 p. m. Rapidez en la. asistencia. 
C429i .4 aiyo. 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. rn. a 11 a. ni. y 
de 1 p. m. a 5 p. ni. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
31254 4 Nv. 
el 31 de Agosto de 1924 
Para precios e informas dirigirse a 
L u i s C l a s i n g 
Suc. de Heilbut ftc Clasing 
S. Ignacio 54. Teléfono A-4878, 
Apartado 729. 
C, 75^1 Ind. 19 Ag. 
O C U J S í a 
Dr. Jacinto Menéndez MeJma 
ÚEDICO CIRUJANO 
Consultas ae .1 a 3 p. m. Teléfono A 
V4 1S. industria, 67. 
Úr, VIGENTE CRESPO Y MOREÑO 
Enfermedades agudas y crónicas; ga-
rantizando que en estas úitiinas se fi-
ja ei diagnostico por un procedinueiuo 
ttipecial, con lo cual se "Segura la me-
jorta desde la primera inuicación, lle-
gando ai restab.ecimienío completo en 
la mayoría ue ios casos. Pian Psico-
médico nuevo en Cuoa. \ Ibora: Segun-
da, número 1 casi esguma a Dague-
ruela, de ü a 8 p. m. CuusalUis a diez 
pesos. 
3̂UG8 17 s. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
D R . JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
>ARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada clei Monte 386. Consultas de i 
a 4. Teléfono M-333y, 
'CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prad/ número l o o . Teií-fono M-IS-IO. 
Habana. Consultas de 3 a 13 y de 2 a 4. 
Dr. FRANCISCO Ma. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de lu Universidad 
ísacíonai. 
"COMPAÑÍA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlánticc 
" O R O Y A " 
í DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
l 
[Oculista del Centro Canario y Médico 
. del 1-loapital "Mercedes". 
A-363? Sol 71). Domicilio: lo, entre J y K, \ ü dado. Teléfono P-lsb2. 
DR. JORGE L DEHOGUES 
CUNICA BUSlAiVlANTE-NUÑEZ 
:alle J y U, \ euaao. Cirugía general. ! co,,^, d^f, Z'^0* C li 
Cir 
y 
32883 15 D. 
ESFEClaEJSTA EN EíNVERMED.-U)ES 
DE DOS O j O S 
a 6. Telé-
Telf.' 1-298' 
31214 4 sp 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones de. corazón, pulmones, estó-
mago c .iitestinos. Consultas ios dias 
laborables, de l-i a 2. Horas especiales 
pievio aviso. Salud, 34. Teléfono A-o418. 
ORTOPEDiSTÁS 
D R . ABELAkDO LAbitADOR 
Ha trasiauadu sus consultas gratis' 
de Monte - iu a Moiue 14 entre Inuio y. 
ban Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-' 
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del peciiu, córuzún y ríñones, 
en todos í í u s periodos. TraLaniiento ue 
enfermedades por inyecciones Intrave-
nosas, Neosaivarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratiw U-»ra pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte ^yj. 7 4 entre Indio 
y San Nicolás, y paga de 3 a 5 en San 
Eázaro No. 3̂ a, eime Deiascoain y 
Uervasio. Todos los dias. Para avisos 
Tel. A-82ij6. 
29173 21 Nv. 
Dr. ANTONIO PITA 
MediciDU interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
Lázaro. 4o, horas de 2 a 4 p. ir-
C 2222 Ind 3 h i z o . 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consullas de ü a 4 Caiie N núm. 5 
entre 17 y *9, Vedado. Telf. F-2ül3, 
Dr. PEDRO A. BOSCli ~ 
Medicina y Cirugía. Con prelerencla, 
partos, enfermedades de niüus, aei pe-
cljo y sangre. Consultas de ^ u 4. Aguia»-
11. Teléfono A-Ü488. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artntismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros. Ulceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hldria acidez), colilla, jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los puKr̂ s, Escobar, 106, 
tniiguo. 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad medi-
rá, Rayv/o X. iratamiento ospeciai pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades dj las vías urinarias. Consul-
las de 1 a é. Prado Gz, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
G 1559 ind 15 ni. 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla 74, altos. Consultas de 7 
y media a lü de la mañana, duración 
de la úlcera estomacal y auoaenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. .Teléfono M-42u3. 
30589 1 8p 
EMILIO P. MUI\0Z 
Ortopédico 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden la- paredes ¿el 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suispen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON FLOTAN T". Descenso del es-
tómago, Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101, telé-
fono A-95Ú9. Consultas de 10 a 13 y de 
3 a 5 p. m. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
v C. CARRERA 
Enfermera ofrece sus servicios a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades infecciosas. Se ponen In-
yecciones en la casa y a domicilio, pres-
criptas por el médico. Llame a la se-
ñorita C. Carrera, teléfono A-4i'59. Ga-
liano, 134. 
33432-862 12 s 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 24 de septiem-




Precios Incluso Impuestos: 
Primera Clase. $247.60 Simula Lu-
josa, $135.45. Tercera Superior, $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros, médico y camareios 
españoles para las tres categorías de 
pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ Y 
, SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Pava ESPAÑA, FRANQA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORIANA", 8 de Octub». 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre. 
Vapor 'ORTEGA". 5 de Noviembre. 
Vapor "©RITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OROPESA". 10 de Diciembre. 
Vapor 'OROYA", 2i de Diciembre, 
Para COLON, puertos de 
PERU y d". CHILE y por 
el ferrocarril Trasandinf 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQUIBO" 15 de Sepbre 
Vapor "ORlTAi', 5 de Octubre. 
Vapor "EBRO", 13 de Octubre. 
Vapor "OROYA", 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novbre. 
Vapor '-ORIANA". 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO". 8 de Diciembre 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUI-
BO". 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Ecuador. Costa Rica, Nl-
(.rag.u-̂  :l-í.' Sal\;;d i y lííwte-
mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
Capitán: A. VIVES 





30 DE AGOSTO 
a ias cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos.! 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a.4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá «star a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en e: billete. 
¡ l i n e a Holandesa Aaier icana 
j VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
L E E R D A M " 
Los pasajeros .-íel>erán escrijir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombra y .puerto cb citstíno con todas 
cus letras y con la mayor clariJad. 
Su Consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
6. SAN FESBO 6.—Blrtcclón Telegráfica: "Empreaave. Apartado 1041. 
A-5315—Información O-eneral. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
TCT PPrnMn^ A.6236.—Contaduría y Pasajes. 
iCJ-JLriJLWj\ A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
Mi-5293.—Primer Espigón de Pauia. 
A-5634.—Segundo Espiaron de Paula. 




Saldrá el viernes 22 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "BOEIVXA" 
Saldrá el viernes 22 del actual, para BARACOA, GUANTANAMO (Cai-
manera) y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor «GIBABA" 
Saldrá el sábado 23 del actual, para TARAFA, GIBARA. (Hoi^uín y 
Velasco), VITA, BAÑES, ÑIPE. (Mayarí, Antlllá, Presten), SAGUA DK TA-
NAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GU^NTANAMO, (Boquerón) y ¡SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este buque recibirá carca a flet» corrido en combinación con los F. C. 
del Korta de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: M O -
RON, EDEN, JJEL1A, GtíORGINA, VIOi^TA, VEi^SCO, LAGUNA EARGA, 
lüAKRA CUNAGUA, CAONAO, WOOE1N, DONATO. JWUI, JARUXU, RAN-
C J 1 U i > E O , LAL'RITA, LOMBIEEO. SOEA, SENADO, NUÑt.Z, DUUAREÑO, CIE-
GO DK AVIDA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA RI.UO.NDA, CEDADLOS, 
DINA, CAROLINA, SILVERA; JUCAKO. FLORIDA,. LAS ALEGRIAS, CES-
I'EDDS, DA QUINTA, PATRIA, FADDA. .lAGÜKVAL, CHAMBAS, SAN RA-
FAEL TABOR NUMLRO UNO AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA. 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQÜKRO CAMPECHUELA, MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "CIENPLEGOS" 
Saldrá el viernes 22 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTABAJO • 
Vapor "ANTOWN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m. 
para los de BAHIA HONDA. RIO BDANCO, BERRACOiá, PUERTO ESPERAN-
ZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO DED ME-
DIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y DA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la sa-lida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
Vapor ''HABANA" 
Saldrá dp este puerto el sábado día 2 de agosto a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO, (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA, 
(R. D.) SAN J LAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R) De Santiago 
de Cuba saldrá el sábado día 23 a las S a. m. 
Vapor "GXT Alt TAN AMO" 
Saldrá el sábado día 13; de Septiembre a las 10 a.r«n., directo para GUAN-
TANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO. SAN PE-
DRO DE MACÜR1S, (R. D). SAN JUiN, MAYAGUEZ, AGL'ADILDA y PUN-
CE, (P R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 20 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramentá con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la palabra "PEDIGRO". e no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al bucue 





R O T T E R D ^ ' 
Próximas salidas: 
Vapor "DEERDAM", 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 27 de Sepbre. 
Vapor "MAASDAM", 18. de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor "LEERDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Di-
ciembre . 
Vapor "MAASDAM", 10 de Enero de 
192Ü. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vayor "LEERDAM", 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM". 3̂ de No-
viembre . 
Vapor "VOLENDAM", 7 óe Diciembre, 
Vapor "MAASDAM", 15 de Dio. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos comc-
didades especiales para loa pasajeros 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos individuales 
Excelente comida a la española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
SEMILLAS 
res. frescas en ^ T ^ T ^ 
r u ^ & J 5 ^ l l í n 
a-.en el J L ^ - Remití 
son. a ' Por A8rueo ^ 
31697 
1 S C E L A N E A 
^ ^ u ^ ^ c 
m & t r a s c a s a l » í 
Rey 7 Habana, San » > 
R u l a d o y ¿ £ ^ 1 
Colclloii(5! 





un carrousell diámetro 22 mts. 24 ca-
j ballos, 4 carritos, dobles, con sus es-
| pejos y luces de todo lujo, y su órga-
I no, se vende en ganga por $800 oro \ Hartmann Baja 2. 
i americano, franco a bordo en Tela, Santiago de Cuba. 
C 213 0 
Honduras, pesa* como 66 quintales. 
Pormenores completos Beers y Ca. O' 
Reilly. 9 1!2, Habana. 
C 7634 5 d 26 ag 
Surtid^ completo de v,» ^ LLARKS marca " B R U \ S W » ! Hacemos, ventas a K • 
Toda cl3se de accesK nhf, ¿ Reparaciones. Pida CaHW â oios. ûuogos, y % 
O'Reiüy 1( 
Habana, 
CAZADORES. VENDO ESCOPETA LE-
gítima de ¡a Fábrica Nacional de Ar-
mas de Guerra, en Herstal, Bélgica, 
calibre 12, de 5 tiros, en perfecto esta-
do. Puede verse en Industria, 17C, de 
8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. 
33743 - 25 Ag. 
"EL PEDAL-
ALMACEN IMPORTADOR 
I N S T R U M E N i 
BOVEDAS, A-$200 
Hechas de concreto. Con su Osató 
tapas de mármol, traslados de restn 
con cajas de mArmol, $22.00 id, cono 
ja de madera o zinc, $14. Osarios apa, 
¡•etuidad $G0. No haga usled su tiab 
jo en el Cementerio, sin antes p« 
precio a esta casa Taller de marnwl 
| ría La Primera de 23, de Rogelio Si 
! rez, 2;! y 8, Vedado. Telfs. F.233! 
I E-1512. 
30420 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VA-
PORES TRASATLANTICOS 
CALUSÍA5 
M a r í t i m a Peninsular Limitada 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES . . 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
Acabamos He rf.r.ibir un gran sur-
tido de Bicicletas para niños y ni-
ñas, de todas edades. 
Las tenemos de ias mejores -marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera'y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para máquinas de coser. 
Gran taller de Heoaraciones. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, número SO, —A-3700. 































LUIS L R E Y 
QUIKOFEDISTA 
Unico en cuba con títUio universita-
rio. Kn el xiespacho, $ 1 . 0 0 . A domicilio 
precio según distancia. Prado, í)8, te-
léfono A - Ó 8 1 7 . lUanicure, ¿iuüajes. 
s j j j a l q u i l a u n a h A ü i t a c i o N 
amueüiuua en 20 yeaus. Uccsatfüe, '¿i, 
Teiéíono M-y5o6. 
'¿'iiZd 22 Ag. 
QUiROPEDISTA ESl'AKOL. 
" A L F A R O " 
Obispo 3 7 . Teléfono A I - ü 3 6 7 . 
Con gaUinete muy bien monCudo, tra-
bajos uesde- $ 1 . 0 0 , sin cucliilia, sm pe. 
litro ni üuior. A demicilio, convenci'j-
nal. Sin herir, sm Uu.umar, pur diticil 
cjue sea la operación. 
30 750 1 s. 
G I R O S D £ L E T R A S 
¿ALDO Y COMPAÑÍA^ 
Cuba, Nos. 76 y 76 
Hacen giros de toJaa clames sobra to-
das las cii'dades ue K̂ puñá y su.s por. 
tenencias. ¡Se recioen U - í j o . < í i o s en uufp-
ta corriente, líacen pagos por cable, 
tjirau letras a corta y larga viatu y dau 
cartas ue crédito subré î ondres, París, 
Madrid, Barcelona, Nt* York, New Or-
leana, Fiiaaeiiia y dt-inas búpituldS y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Kuropa asi como aobre todos loa 
pueblos. 
CÍKÜJAWOS D£WiííiTAS 
Dr. Augusto ¡venir y u. vaiej 
CinUJANü DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO KACUETATI-
VO DE "EA BENEFICA" 
Jefo de lot; servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uní-
versidad. Consultas de 8 a 11 a, m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
Uê Q, de 3 a ü p. m. días hábiles. Ha-
bana, 65. bajoM. 
DK. VAü>Eb MULIÍNA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida ae Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telí. A-85»á. Denta-
duras de ló a 3U pitaua Trabajos se ga-
rantizan. Consultaa üe 3 a 11 y do 
1 a y p. tu. Lúa deuiingô  Lasta laa 
dos de la tarde. 
3 1 5 9 1 . 9 a 
Dr. ttDRO R. G A R R I D O " 
C I R U j A No-DENTJSTA 
Por las UnlvuraMades de Mad'-ld y Ua. 
baña. Especialidad: enfermeu.iUes de la 
boca que tengan por cttu&u ;ifeccioned 
de las encías y dientes. Uenuata del 
Centro de Üependientes. CunsuitaM do 
l* a II y ue 1̂  a 5 p, m. Aioitie i ty 
Ai» -
32521 14 tíep. 
J . BALCELI-S Y Co. 
S. en C. 
San ignacio, Núm. 33 
Hacen pagus pur el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
iüik, Eondrés, París y sobre todas iai 
capitales y pueblos de España e Islad 
Paleares y Cananas. Agentef d¿ Vi 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
j N. UELA'ÍS Y COMPAÑIA 
| 103, Aguiar. 103, esquina a Amargura. 
¡ Hace pagos por el cable, facilitar car. 
| tas de eréditu y gfiran pagus por ca-
j ble, giran letras a la corta y larga 
i vista sobre todas laa capitales y ciu-
cades importante» do los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobis 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New Vorfc, Lon-
dres, París, Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C a j a s r e s e r v a d a s 
i Lns tenemos en m.̂ ftra bóveda, cons-
! truida con todos lus adelantos moder-
! nos y las aíqullamos para guardar va-
lores de todas clases, bnjo la propia 
custodia de los Interesados. Kn esta ofi-
cina daremos todos los dotalles que s< 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
El hermoso y rápido vapor español 
" I B E R I A " 
Capitán: AUGUSTO GONZALEZ 
Saldrá del puerto de la Háibana, fi-
jamente el 12 d3 Septiembre para los de 
SANTA CRUZ DE LA PALMA SAN-
!TA CRUZ DE TENERIFE. LAS PAL-
¡MAS DE GRAN CANARIA. CORU-
ÑA Y VIGO 
Admitiendo pasajeros de SEGUNDA y 
TERCERA CLASE en sus cómodas Cá-
I maras y carga para los puertos de su 
I itinerario y Portugal. 
Eété buque cuenta con inmejQrables 
i oondiciones para el transporte de pa-
. sajeros de Tercera Clase. Amplios ca-
, marot.es de 2, 4 y 6 literas ; Baños, 
Comedores con mesas y asientos indi-
viduales, siendo la comida "Variada, 
'Buena y Abundante. Platos regionales; 
' Pan fresco y Vino a discreción. Am-
i plias cubiertas al aire libre y aon te-
' chos para pasóos y diversión de los se-
ñores pasajeros de Tercera Clase. 
'Precios de Pasajeros económicos 
Para más informes diríjanse a sus 
'Agentes Generales: 
COMPAÑIA EUROPEA CUBANA-
AMERICANA. S. A. 
Lonja del Comercio, Departamento 201. 
Teléfono M-3241. Habana 
C 7635 Alt Ind. 22 ag 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. "ESPAGNE"' saldrá el 18 de septiembre. 
"FLANDRE", saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Septiembre. 
„ „ "ESPAGNE", saldrá el 30 de septiembre. 
„ "ELANÜRE", s.-iidrá el 15 U «Vtubre. 
„ „ „ "ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CCN LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros esnaño1-
LINEA DE NEW YORK AL HAVREJPLYMOUTH y BURDEOS. 
Pans. 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie. La Lorraine, Rochambeau, Süít'rvn, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Pelc'querrííi de Señoras y Niños 
iMADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa Iti más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
consen ación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
O'Reilly número 9. Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
, VAPORES CORREOS DE LA COM. 
TAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A LOPEZ y Ca.) 
¡ (Provistos de la Telegrafía sin hilos 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, aito:. Telf. A-TaOO. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
VAPOR "HOLSATIA" FIJAMENTE E L 17 DE SEPTIEMBRE 
para Sama Cruz de la Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
* ria, Vigo, Santander, Plymouth y Hamburgo 
Los vapores "TOLIODO" y "HOLSATIA", (después de grandes reformas he-
chas en este último viaje en Hamburgo) tienen una TERCERA CLASE con mag-
nKicos CAMAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar. Cantina, Puchas y Baños. La Comidc 
excelente y abundante a la Kspañola. so sirve en un gran salón de comer, 
en mesas por camareros Españoles. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN PRIMERA Y SEGUNDA CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: $60.00 M. O. PARA NÜRTL 
ESPAÑA $73.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a-
LUIS CLASING 
Sucesores de Heübut &c Classin^ 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS, A17RTAD0 729. TELEFONO A-4878 
DEPARTAMENTO DE COld 
NETAS, COLCHONES. C | 1 
NES. ETC. 
De todos estos artículos pre-
senta Ei Encanto la más extensâ  
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido ccn# 
de tamaños y calidades, 1 
de $3.00. 
Colt.hones. de vanas clases.! 
tos y bajos, desde $7.00 
Edredones ('confortables j " 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de oto^ 
de seda, bordados, de tere 
l o . . . Desde $1-50. 
Cestos de mimbre par* i 
usada, para viaje v o l r o s j | 
todos los tamaños y ^ 
de $1.75. v k Á 
Mosquiteros de punto y ^ 
selina. en todos los tamaños. 














La más moderna y recién instalada, 
16 Gabinetes. 7 finos peluqueros. 6 
buenas Manicures 3 masagistas con 
diplomas 
NEPTUNO. 38. A-7034 
' Esta gran Peluquería se considera co-
mo la mejor do la Habana. Unto por 
su grandioso local y cómodos gabinetes 
todos independientes, como también por 
su gran número de peluqueros de los 
más expertos, y sobre todo muy cari-
ñosos en su trato para los niños. Ma-
nicures y Masagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin espera. Ondula-
ción Marcel, ancha y para ocho días de 
I duración. RIZO PERMANENTE. Esta 
! casa hace el rizado Míircel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
! un año, por el sólo costo de veinte pe-
i sos toda la cabeza, por ningúvj servi-
, cío hay que esperar turno, se atiendo 
los domingos a domicilio. Llame al A-
I 7 0 3 4 . 






ñas formas y tamaños. 
$5.00. ra an 
Mosquiteros ^elto^P ^ 
ratos, en todos los tan* 
de $2.50 



























r - T | Compre sus 
. s e v e n d e U N A m a ^ - o , c Vedado y c.n.̂ 50. 
ta europea, calibre 16, de • tt y 15, V ^. r r M ^ - ' 1 ' 
en inmejorable estado, Por I prancisco< leleiou». 
ndonar este sport y la doyt'. unirla 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E M A G -
nífica escopet 
dos cañones  , 
tener que aba     l  yt remid , 
por la mitad de su precio. Informan: vidos enseguiua 
Monte 6. Casa Kuroqui. * . 
32CGÜ * 24 ag. 
23 
33216 ' 
¿SO X C U ^ D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 d e 1 9 Z 4 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
M I S C E L A N E A 
^ ^ ^ ¡ T c á m b i o uno de 31 y dos 
V ^ f S i n e t r o s . los tres de buenas 
¿ ^ americanas y en perfecto es-
^ ^ c n nara corriente 220 y se de-
^ • j 110. ^ i n a 89. bajos. S e pue-
27 a g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
es 
O P O R T U N I D A D . C A S I T A DOS I-ÍABI-
taclones, bufio intercalado, lavamanos, 
Inodcro, cocina moderna, recién cons-
truida $30.00 al mes, en Vapor 2. letra 
A a media cuadra deJ Parque Mac^o. 
33887-88 2 sp 
^ „ , a c u a l q u i « hora. 
^ S ^ ^ ^ S X E B D B 1934 
hrA 8 L a Natividad do U V . 
í̂ (»rl* " 21 Dominica I I I do mea 
8eptie^ r Arcediano. 
W l ' e l» D o m l ü c » I I I do mes M . 
11 ¿t I. 8r- hr« 1 Fe^tlTldad do Todos loa 
NQVie»bro s*. peaitenciarlo. 
. o.iitoí s^n Cristóbal. P . do 
•K', 
«ra bilí, 
's y un, 
:e¡lly 
•iaban 
l. 15 i 
usarlo i 
de resto 
id. con a 







fi»»108 ¿ r . ' 16 Sa  ristóbaV. .  
1» 
M j . br. i lag is tral . 
î "211^ *ao I . Dominica do Ad-
I doctoral. 
vi*1110 v » 7 I I Dominica do Adviento 
, fir Deén. 
4- 1 k" a iea Jom««ulada G . de 
. \ . Br. Ar«« l 'a«a . 
jurl» jL)ymuJica de Advlen-
pl0leT sr- C S¿lz de la Mora. 
V * ' v«r« 16 Jubileo Circular M . I . 
Jíagistra1- Dominlc« do Ad-
l ^ f ' l . ^ . Doctoral. 
vlen10 ^ ^ Natividad del Se* 
^ í ^ r Sr. Arcediano. 
fior í i ' Habana. J»««>« 26 de 1S24. 
.̂ t ia precedenU dletribaclOa d« 
aue nao prei»enU el Venera-
^tSS y Cabüd^ do Na . Sta . I . Ca , 
^ , T e n i a s eu aprobarla y la 
Kan-oa concediendo BO día» do ln. 
^ 'g £l¡les «ue d o v o u m e n t » oyeren 
\ Jivlna palabra. 
.1. S i OBISPO. 
* Por mandato de 8. HS. R . 
Arcediano. Secretarlo. 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S i solicita usted una propie-
dad en alquiler, Tossas tie-
ne la que usted desea. S i 
S i quiere usted alquilar su 
propiedad, Tossas tiene el 
inquilino para ésta . 
Mural la 98. .Telfs . M-8943 A-4325 
SB ALiQUIDA E L B O N I T O SEGUNDO 
piso de la casa San l¿<i¿ro, 7, esqui-
na a Prado; consta de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones y aervicio sa-
nitarto moderno. Precio $80.00. L a lla-
ve en los bajos. Informa el doctor Ma-
rlnMlo, te léfono A-4y91 
33443 26 ag 
S E ALQU1LA.V L O S BAJOS D E L A 
casa calle Cái cel Ko. 21 entre Prado 
y San Lázaro . L a llave e informes en 
San Lázaro 17. 
33528 26 ag. 
P A R A F O N D A Y P O S A D A 
Doy en arriendo una casa propia para 
este giro, alto y bajo, a una cuadra 
de los muelles, lü amplias ha < tacioii'.a, 
dos salas el bajo y dos en los altoá. 
Módico alquiler, buen contrato. Ruaón, 
Oficios, o5, bodeg-. 
33410 24 ng. 
Se alquila una casa ituy fresca y en 
la acera de la sombra. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o , con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus oervicios. 
E n Manrique esquina a M a l e c ó n . 
H a y elevador día y noche. Informa: 
Alvarez, Prado 8, t e l é f o n o A-6249 . 
31384 23 ag 
33910 26 ag. 
S e alquila la hermosa y fresca casa 
Zulueta, 32 , esquina al Pasaje y al 
lado de Payret , propia para hotel o 
casa de h u é s p e d e s , con 48 habitacio-
nes, s a l ó n de comer, b a ñ o s , servicios, 
cocina, etc. Puede verse a todas ho-
ras. Informes, A-4358. 
33917 30 ag 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , COM-
puestos de sala, comedor, tres habita-
ciones, baño completo, cocina y servi-
cios de criados en Ave. del Brasi l , 17. 
(Tte. Rey) y Cuba. Informan en los 
bajos. 
33908 26 Ag. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E ~ A L ^ 
quila en el mejor lugar comercial de 
la calle de Muralla, esquina a la calle 
Habana, una planta baja propia para 
establecimiento o almacén, con una su-
perficie de unos 460 metros cuadrados. 
Para informes en la calle de Habana, 
número 121, casa de Pedro Gómez Me-
na. 
83791 1 Sep. 
Se alquila. Je sús del Monte, 717, sa-
la, cuatro cuartos, saleta, patio y tras-
patio, nueva cons trucc ión , dobles ss". 
vicios. L a llave al lado e informan 
en Gal iano, 54, altos, t e l é f o n o A -
1614. 
33440 24 ag 
F A C T O R Í A . 3 2 , B A J O S , E N $ 6 0 
Se alquilan estos bajos acabados do 
fabricar; están compuestos de sala, co-
medor, dos habitaciones, cuarto de ba-
ño intercalado completo y cocina de 
gas. Informan en Monte, 33 y S5. Telé-
fono A-13D8. 
33072 26 ag 
S e alquilan unos altos con amplias 
habitaciones, sala, s a l ó n de comidas, 
hall , cuatro cuartos, con b a ñ o inter-
calado amplio, pantry, cocina, cuarto 
para criados y servicio es de reciente 
c o n s t r u c c i ó n . V a l o r $120. Cal le 15 en-
tre 10 y 12, Vedado. Informan en la 
misma. 
33732 30 ag 
¡Víuraíla 67. 5e alquila para comer-
cio. Informan en la misma, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
32778 30 ag 
A C A B A D O D E F A B R I C A R , SAN R A -
fael 43, se alquila un departamento en 
la azotea, independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, a matri-
monio solo. Informan San Miguel. 91, 
bajos. 
ij :u;07 • 31 ag. 
SE A L Q U I L A N A L T O S D E V I L L E G A S 
60, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, baño para fa-
milia, cuarto amplio en la azotea y ser-
vicio de criados. Ciento diez pesos L l a -
ves en la bodega do enfrente. Teléfono 
F-2501. Informan Mercaderes, 27. 
ZZWll 25 ag 
SAN R A F A E L 48, R E C I E N T E R M I N A -
do se alquila el primer piso; es chi-
co, á todo lujo y con todas las como-
didades, propio para un matrimonio de 
írusto Informan, San Miguel, 91, bajos. 
33608 31 ag 
K'EPTUNO, 211. SE A L Q U I L A L A plan-
ta alta, muy fresca y amplia sala, sa-
leta, cinco habitacion-ja, comedor, ba-
ño intercalado oon agua fría y calien-
te, cocina de gas, servicios do criados 
y otros. L a llave en los bajos e infor-
mes en San Rafael, 133, te léfono 
Ai-1744. 
5^091 25 ag 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Concordia 177 entre Soledad y Aram-
buru, casa moderna, muy fresca. Sala, 
saleta, comedor, 5 habitaciones, baño 
intercaladlo y servicio independiente pa-
ra criados, agua corriente entodas las 
habitaciones, muy abundante. Informan 
en L a Moda. Galiano y Neptuno. Te-
léfono A-4454. 
33828 28 ag. 
S e alquilan en Esperanza 37# una 
planta baja y otra alta. C a d a una 
con sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y b a ñ o , altos $ 5 0 ; bajos $45 . 
L a s llaves en el n ú m . 45 , t abaquer ía . 
Informes, t e l é f o n o 1-5570. 
33739 28 ag. 
S E A L Q U I L A 
E l primer piso de la casa calle de 
Aguacate y Progreso, compuesto de sa-
la, comedor, tres habitaciones, cuarto 
de baño y servicio de criados. Para in-
formes: Aguiar, 107. Teléfono M-2116. 
L a llave en la bodega, 
83781 26 A g . 
I «ih.íío—Hoy a las ocho de la maña-
SmS'cantada y ejercicio de los sá-
íVa a V v í r g e n de la Merced. E s ya 
, 5!r^ro y lo costean las señoras 
I S Óarcla y Fel icia Tamayo. 
ü t las nueve.—-Junta extraordinaria de 
K, nirectiva y Promotoras de la Muy 
K e A^hicofradla de Nuestra Seño-
I X la Merced. Se tratará sobre los 
IJeparatlvoe para el Novenario y 
^Recomendamos puntual y esmerada 
3.»iítencla a la Junta. 
* PorJBer año 24, es nuestro deseo re-
l^ítan este año extraordinaria solemni-
loa cultos del Novenario y del día I 
"díla Merced, oon la Procesión y para 
rilo convocamos la Junto-
No deje de asistir 
\ «i próximo sábado será el cuarto. 
Resultan muy concurridos y solemnes. 
K a . Teresa, Secretarlo 
K 88723 26 ag 
PARROQUIA D E M O N S E R R A T E 
W;: FIESTA A SAN ANTONIO 
i ;;81.Domingo día 24 a las 7 112, a, nx 
Misa d« Comunién general. 
A las 9 a. m. solemne misa con or-
(juesta y escogrldas voces. Se cantará 
'i& Misa del Maestro Pdnosl y al final 
gíios a San Antonio, con la Música del 
Himno Cubano. 
El. párroco suplica la asistencia. 
$3(37 24 ag. 
G L O R I A , 55, C A S I E S Q U I N A A SUA-
rez. Se alquilan en $60 ios efimodos y 
frescos bajos, acabados de fabricar. L a 
llave en frente. Informan en Obispo, 
104, bajos. 
33904 27 Ag . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y F R E S -
ca casa Salud, 201. altos, con sala, re-
cibidor, cuatro hermosas habitaciones, 
baño intercaiado. saieta al fondo, cuar-
to de criados, acabada de construir. 
Precio 80 pesos, informan: Jesús Pere-
grino, 9. bajos. 
33909 27 Ag. 
M A L E C O N . 2 0 
Se alquila esta hermosa casa, muy 
fresca, agua en abundancia. Informes 
en la misma, teléfono F-430y. 
3 3417 s , _ 
SE A L Q U I L A L A CASA AGOSTA nú-
mero 48, entre C o m i » s t e l a y Habana 
con sala, saleta y comedor al fondo, 
cüatro cuartos L a llave en el número 
50 e informan en Aguila, 11, de once 
a una y de cinco en adelante, 
33439 24 ag 
S E " A L Q U I L A E L PISO A L T O D E Je-
sús Peregrino y Oquendo, izquierda, 
con tres habitaciones, sala, comedor, 
cocina de gas y baño moderno. Es tá a 
media cuaüra del Colegio L a Salle y 
vale 65 pesos. L a llave en la bodega. 
Informes: Teléfono M-27S1, M-20j9. 
Bayona, número 2. A l m a c é n . 
33814 26 Ag 
V i r t u d e s , 1 1 5 , a l tos . S e a l q u i l a i 
e s t a b e n i t a y e s p a c i o s a c a s a , 
c o m p u e s t a d e s a l a de m á r m o l , 
c u a t r o c u a r t o s , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o d e 
c r i a d o s . A l q u i l e r , $ 1 2 0 . 0 0 . L a 
l l a v e e n los b a j o s ; r e f e r e n c i a s , e n 
C u b a , 16 , b a j o s , d e r e c h a , d e 9 a 
11 a . m . 
C 7503 7 a i « 
F 1 N L A Y 85, A N T E S (ZANJA) B E A L -
qüilan los altos a una cuadra de Be-
lascoaín, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, cocina, es-
pléndido baño. Llave en loa bajos e In-
forman en San Rafael 152 B¡4, altos, 
te léfono A-6773. 
83073 28 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Lealtad 113. sala, saleta, cuatro 
cuartos, 2 servicios de baño compieto, 
agua en abundancia fría y caliente, 
puede verse de 8 a 12 a . m., alquiler 
LOO pesos M. O. Informes en la misma. 
33 776 27 Ag 
S E A L Q U I L A N C U A T R O C A S I T A S 
acabadas de construir compuestas üe 
sala, saleta y 2 cuartos, inionnan: Te-
ié íono 1-1742. 
33798 30 A g . 
Consulado 20 , bajos. S e alquilan es-
tos hermosos bajos acabados de pin-
tar, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cuarto de cr ia-
dos y d e m á s servicios. Informan en 
V i l l a P l á c i d a , Seis y Trece, Vedado, 
F - 5 4 5 3 . 
33738 2 8 ag 
A M A R G U R A 13, E N L A P L A N T A a l -
ta di esta espaciosa oasa, se alquilan 
locales para oficinas y especialmente 
Dará comisionistas. E n ia azotea tam-
bién hay habitaciones para dormitorios 
deh ombres solos. Prf.cioa razonables. 
a 6 de la larde. Informes en la misma. I M A L O J A , 1 6 5 . A L T O S . E N $ 5 0 
Para contratos. D r . Chiner, de 9 a 10 
2968^ 25 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A C.A-
sa calle de Zulueta, 88, capaz para una 
regular familia. Informes en Prado 111 
33731 26 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno. 23, propios para profesional, uen-
tista o médico, dos plantas uiuaas. Pre-
cio 120 pesos. Teléfono F-4«ua. 
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IGLESIA D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
Recuerdo a los señores Celadores y 
LfitíOB, el deber en que están de con-
¡fymtir a la Comunión mensual Repara 
-dora, el domingo 24 del actual. 
If. El Secretarlo General, Valentín Gol 
• 33715 2 4 ag . 
O b r a p í a 50 . S e alquila este gran lo-
cal , planta baja , propio para estable-
cimiento o a l m a c é n . S e da barato. 
L a llave en la bodega de la esquina, 
informan: Virtudes 137. T e l . A-6550 
33772 30 ag. 
AVISOS 
PONS Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretarla de Corporaciones. Gremios 
«Almacenes de Tejidos y Sedería y 
d* Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
fi« Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
H extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
Dr. GASTON M O R A , Abogado 
ALFREDO S I E R R A . Procurador 
Teléfono A-3398. Apartado tro. 147. 
Habana No. 87. Horas de Oficina, de 
, m i 1 no. 
Se alquilan los m a g n í f i c o s y ventila-i 
dos altos de Belascoain 98 A . com-; 
puestos de sala, recibidor, 6 cuartos, 
comedor al fondo, dos b a ñ o s interca-
lados, cuartos para criados con sus 
servicios. Vista a dos calles y entrada 
independiente. Llaves e informes en 
el Departamento de ropa de l a es-
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A O A L M A -
cén se alquila un local de oOO metros, 
muy claro y fresco en Subirana 79, en-
tre Peña lver p D e s a g ü e . Informan en 
Desagüe, 72, altos. 
_ 3 3 1 2 6 _ 2 S e p . _ 
CERCA* D E B E L A S C O A I N Y C A R L O S 
I I I , se alquiia la hermosa casa o se 
arrienda aito y bajo con 18 habitador 
nes altas y bajas muy cómoda, venti-
lada, codo alreüedor no tiene casa que 
se lo impida, casa nueva o se alquila 
por departamentos, sirve paisa 4 fami-
lias, todas independientes, con 4 ha-
bitaciones cada departamento de ma-
yor y menor precio, con todos los ser-
vicios modernos, los hermosos altos tie-
nen 5 u 8 habitaciones según la fami-
lia desee, pasen a verla, el dueño en la 
misma, de 9 a 10. Pocito, 42, igualmen-
te la llave el dueño vayan tratar con ¿1 
Carmen, 62. 
33154 24 A g . 
Francisao V. Aguilera, entra Gervasio y 
Escobar, se alqi>iia. Informan en Corra-
les núm. 2, entre Cárdenas y Economía, 
de S a 11 y de 1 a 4. L a llave en el 1L3, 
bodega, esquina a Escobar. 
83401 28 ng 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de moderna construcción, calle do 
Merced número 2, compuestos de sala, 
saleta, comedor, seis amplias habitacio-
nes, dos cuartos de baño, cocina de gas; 
reúne todas las comodidades. Informan 
en los altos. 
33345 25 A g . 
Sp, A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
i tuno 336, entre Infanta y Basarrate, 
sala, recibidor corrido, cuatro cuartos 
grandes, saleta, baño completo, cocina 
de gas, servicio de criados. Llave en la 
bodega esquna Infanta. Informes: Ha-
bana 186, altos. Te lé fonos M-1541 y 
F-1795. 
33350 24 A g . 
quina. 
33782 25 ag, 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
Jde10!aPESOS.SE A L Q U I L A E L A L -
-«quina a ol^ Nicolás número 90, 
^ r ?L%Sqa" Rafael, con sala, come-
t e en la h?.Í&clonecS y servicios. Lá 
10 iJvLla bodega. Su dueño: Malecón 
33474 
28 ag 
, . A L O S C O M E R C I A N T E S 
| 0 S . ^ > S T a tsalquilarse- l ^ a l cs-
1 S ' eS ^Uralla' V , entre C ó m -
balo n y - bana' compuesto de un 
¡ S T Para y ™ P"" 
W d 0 .quec Puede servir para la 
ía fcsnn^f e hace c o n a t o . R e i r 
W m i 3 G ó m e z Mena . H a -
Í38,623'altOS' 
¿ sp. 
S E A L Q U I L A N 
Villegas, 7 hab. 2 baños, amu. com. $180 
Aguila, G piezas, sin mueb. alt. $100 
Vedado, calle 4, 8 piezas, am. com $100 
Vedado, calle 15, 7 piezas,* sin m. c. $100 
L a Sierra, 9 piezas, sin mueb. gar. $100 
L a L i s a , l a espléndida casa de 
García Tuñón, parque inglés, 
frutales, etc. $460 
Calle Sol, 17 y 19. alm 8 pisos $320 
Almacén en O' Reilly 9 1|2, . . $_2í;5 
S E N E C E S I T A N 
casas con muebles y sin ellos, en ciu-
dad y suburbios, también casa de hués -
pedes por Prado. Consulado, Galiano y 
V E N D E M O S U N 
Bungalow. estilo americano, habita-
siones, en los suburbios, s i tuación in-
mejorable, estación e léctr icos $25.000. 
Gran casa de huéspedas, con 30 habi-
taciones en Prado, 3 años do contrato, 
en $4.000. 
Para alquileres do casas y ventas de 
propiedades, vea a; 
B E E R S & C O M P A N Y 
O'Rei l ly 9 1 [2. Telfs. A-3070 y M-3281 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de Infanta No. 106 B entre San 
Rafael y San Miguel, compuestos de 4 
herniosas habitaciones, sala, saleta con 
su terraza y todos sus servicios a la 
moderna. Alquiler módico . Informan: 
San Francisco 17 entre San Rafael y 
San Miguel. 
33015 25 ag. 
P a r a un gran establecimiento de cual-
quier giro, se alquila la planta baja de 
Neptuno esquina a Amistad, e sp lénd i -
do local de 325 metros. S e hace con-
trato, sin cobrar r e g a l í a . Informa su 
propietario en S a n Rafae l 3 2 . 
33351 2 5 A g . 
S e alquila. Acabo de fabricar el es-
p l é n d i d o local, bajo, propio para grao 
¡ e s tab lec imiento . S a n Rafae l , 5 0 . con 
¡d iez y seis y medio metros de frente 
y veintisiete metros de fondo, ade-
m á s raspatio descubierto con doscien-
tos cuarenta y cinco metros. Informes 
en Mural la . 71. t e l é f o n o A-3450 . 
32897 2 6 ag 
Neptuno. 
C 7676 2 d 24 
.3C r " ~ — 
« C í f r l0S hennosos y frescos 
eDtrc on ^ S a n Rafael 152-I. 
^ Pirh d0 y. Soleclad' ^ a d o s 
! í C r ' y ,reedificar. Tienen sala. 
^sirvTc"1 '•CUatro cuartos' ¿o' 
tratos Samtano!' con todos sus 
í ^ a n t c T í 0 3 y modernos agua 
1̂ 29 i f 0 ™ a n en el t e l é fono 
338l" en los baÍ0S-
^ ^ T ^ r - - - - - 26 ag 
ffid0A,y Serv icP^t '108 ' bañ0 tn-f'Quile? 7A unitarios com-
^ . t u ^ 
a la Ca;a Cuba n ú m e r o 83, 
S ClaraP ZOle'a del Convento de 
^Uslria coñ !5r0pla para t e r c i o o duslria enn j pla para c o e r c i ó o 
^ r — a t o ?t0S ^ suPerfície. Se 
;ipe {. ¿ 
23' 
fe^c 6 o r r : i i a o c t o r Fernán-
^ * So l llaVe en Cuba 
3387? 
•S> Irf rvaslo 171 5100 Y F I A D O R t " \ 
NíOIrifornies en t' 6ntr6 ^ l u d y 
^g5 a 103 altoa. teléfono M-
ag. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
propia para numerosa familia de E s -
trella 53, altos, tiene diez grandes de-
partamentos. Informan en los bajos. 
33804 26 A g . 
S e alquila. L o c a l e s p l é n d i d o para 
comercio. Padre V á r e l a No. 95 . 
Informan: de 11 a 12. 
33830 26 ag. 
CONSULADO 21 E N T R E P R A D O Y 
Genios, se alquila la planta baja de 
esta bonita casa, compuesta de sala, 
recibidor, salón de oomer al fondo, dos 
hermosas habitaciones, büiño moderno 
y demás servicios. L a llave en el piso 
primero. Informan: Habana 82, telé-
fono A-2474. 
33357 25 Ag. 
P a r a a l m a c é n , se alquila un gran lo-
cal en el punto m á s comercial de la 
ciudad, propio para cualquier giro. I n -
forman: O b r a p í a , 16, esquina a M e r 
caderes 
33416 25 ag 
E S Q U I N A A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
se alquila para comercio o industria, 
Estrella, entre Infanta y Ayesterán, pre-
cio módico, se da contrato sin regal ía . 
Informes: Ramón G . Fernández . I n -
fanta, número 47, taller de maderas de 
Buergo. Alonso y Compañía. Teléfono 
A-4157. 
33-464 i Sep, 
E S P L E N D I D A CASA, S E A L Q U I L A ; 4 
baños, garage, mangueras para el jar-
dín y garage, mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat . Gar-
cía y García . Monte 2. 
30622 81 ftg. 
E c o n o m í a 58 . S e alquila en precio re-
ducido la planta b a j a de esta c ó m o d a 
casa, acabada de reedificar, con sala, 
comedor, 4 habitaciones y doble s e r 
vicio. Informa: S r . Alvarez. Merca-
deres 22 , altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
33536 2 4 ag.-
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D K L A 
casa calle de Habana, 17. Informan en 
Cuba, 52, de 2 a 6, Teléfono A-7626 
83442 80 ag 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de S a n J o s é 124, 
letra D entre Lucena y M a r q u é s Gon-
z á l e z , con sala, saleta, tres habitacio-
nes, s a l ó n de comer, cuarto de cr ia-
dos y doble servicio sanitario con ca -
lentador. No les falta nunca el agua. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
Sr . Alvarez . Mercaderes 2 2 , altos. 
33533 24 ag. 
E N C H A C O N 28 E S Q U I N A E S P A D A 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila la planta b a j a , , compuesta 
de cinco departamentos, propia para 
estudio de profesionales. Casa nueva. 
Alquiler: Cien pesos mensuales y fia-
dor. Llaves e informes en O'Reil ly 19 
T e l é f o n o A-6318 . 
33832 
SE A L Q U I L A L A CASA V A P O R NUM. 
30, con sala y tres cuartos No tiene 
altos; hay agua abundante, en $30 y 
dos meses en fondo. L a llave en la bo-
dega. Domingo Pérez. Teléfono 1-3318. 
33604 25 ag 
. S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N 
! t,o la casa Galiano 44 entre Concordia 
y Virtudes. Tiene salida a otra calle 
ppra carga y descarga. Informan en la 
misma y Teléfono F-4671. 
33668 24 ag. ^ 
Se alquilan los bajos de Alcantari l la 
No. 34, entre Agui la y Revillagigedo, 
acreditados para establecimiento de 
v íveres , fonda o c a f é . Informes: J o s é 
García y C i a . Mural la 16. T e l é f o n o : 
A - 2 5 8 8 . 
. 3 3 7 0 3 25 ag . 
C O M O D A C A S A 
Se alquila en la calle de " A g u s t í n A l -
varez" No. 11 a una cuadra del Nue-
vo F r o n t ó n y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, 3 habitaciones y d e m á s 
servicios. Informa: S r . Alvarez. M e r 
caderes22, altos. E l papel dice d ó n d e 
es tá la llave. 
33534 2 4 a g . 
R A Y O 47, A L T O S , A C U A D R A Y*" MK-
dia de Reina, se alquila la casa, con 
dos cuartos, sala, saicla, cuarto de ba-
ño, sumamente fresca. L a llave a l fon-
do. T e l . F-1183. Precio $65. 
33687 27 ag. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
Gervasio 52 esquina a Virtudes. Tres 
cuartos, sala, comedor, servicio y ser-
vicio de criados. Todo moderno. 
33707 • 26 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A N -
tón Recio, número 6, con tres cuartos, 
sala y saleta, baño Intercalado, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas y 
calentador. Informan: Cerro, 567. Te-
léfono A-8939. 
33649 2» Ag - ^ 
A L Q U I L A M O S T R E S P I S O S A L T O S E N 
Calla Luz, edificio moderno, bien situa-
do, tienen comodidades, capacidad y 
agua abundante Su precio es muy ra-
zonable^ Véanos antes de tomar otra 
casa. Informes, Muralla, 95. A-3352. 
33641 26 a g . _ 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D r V I R -
tudes, 87. entro San Nico lás y Man-
rique, compuesto de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de sirviente, 
baño con agua callente, cocina de gas, 
doble servicio Banitario. etc. 
88435 24 ag 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Economía 14,, compuesta de tres habi-
taciones bajas, una alta, comedor y de-
más servicios. Informan en Corrales 6 
esquina a Cárdenas . T e l . A-1087. 
83824 25 ag . 
Se alquila el primer piso P e ñ a l v e r A , 
perteneciente a Belascoain 88 B . T i e -
ne sala , tres cuartos, b a ñ o completo 
intercalado, cocina de gas. cuarto y 
servicios de criados. L a llave en la 
L i tograf ía . Belascoain 8 8 . T e l é f o n o 
A - 0 5 7 7 . 
33656 24 ag. 
E N C O N S T R U C C I O N UNA CASA E N la 
Calzada de la Reina. Se admiten propo-
siciones por los bajos para estableci-
miento. Informan Reina, 82. 
83618 26 ag 
E N C O M P O S T E L A 179, S E A L Q U I L A 
un hermosio piso, compuesto de tres 
habitaciones, sala y comedor, servicios 
a la moderna, agua abundante, próxi-
mo al colegio de Belén o sea entre 
Paula y Merced. Informes en la misma. 
Con o' sin muebles. 
38624 29 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DÉ L A 
casa Infanta 105, comprnesto» de terra-
za, sala, reoibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo y un 
cuarto alto de criados con servicio pa-
ra los mismos. L a llave en los altos 
del 103 Informan te lé fonos F-4493 y 
M-5222. 
83263 29 ag 
NEPTUNO, 287, A L T O S , S E A L Q U I L A , 
Tiene sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cocina, cuarto y servi-
cio para crladoa Muy ventilados. Agua 
abundante con motor y bomba. L a lla-
ve en el 846. Informes F-5020, 
82795 25 ag 
S e alquila el hermoso piso alto de 
Glor ia , 82 , acabado de fabricar y pin-
tar, con todo el confort para familia 
de refinado gusto. S a l a , comedor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cocina de gas y cuarto para criados. 
Informan L a Competidora, Glor ia , 68 
Manuel Atango. 
33273 24 ag 
N E P T U N O S52. E N T R E B A S A R R A T E 
y Mazón Se alquilan los modernos altos 
compuestos de sala, 3 cuartos, baño in-
tercalado, comedor y cocina de gas. I n -
formes: F-2376 y en la Casa Mimbre. 
Galiano 47. T e l . M-8393. 
33212 24 ng. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
cómodos bajos de la capa Basarrate nú-
mero 2. Informan en Obrapía, número 
7. Teléfono M-2504. 
32476 28 Ag. 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
S e alquilan o venden tres espaciosas 
naves con vivienda m a g n í f i c a , para 
la familia o dependencia; propias pa-
ra industria, garage, etc., juntas o 
separadas. Informan en el e s tab lec í 
miento de v í v e r e s de la esquina. 
C 7575 8 d 19 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A L M A -
cén o fábrica, se alquila la casa Com-
Sostela 128, gran local recién fabrica-o, punto comercial, puertas metá l i cas . 
Informan en los altos. 
82878 24 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar 38, son grandes muy frescos y 
cómodos, en la parte m á s alta, tienen 
otro cuarto, baño y cocina. 
32876 81 A g . 
Concordia 156 E casa moderna, altos 
S a l a , recibidor, tres habitaciones, ba -
ñ o todas las piezas, comedor, cocina, 
gas, cuarto servicio criados. Prec io; 
$ 8 0 . L l a v e e informes en T r i a n ó n . 
T e l é f o n o A-7004 y F - 5 1 2 0 . T a m b i é n 
se alquilan los altos. Neptuno 3 0 5 . 
32968 24 a g . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O A L M A -
cén o industria, se alquilan los bajos 
de la casa Acostó. 83. Informan San 
Miguel 130 B . 
33677 24 ag. 
25 ag. 
S E A L Q U I L A N UOS V E N T I L A D O S Y 
cómodos altos en Infanta 18 C, entro 
San Rafael y San Miguel. Informan en 
la misma. 
33819 30 ag. 
V E D A D O SE A L Q U I L A UN H E R M O S O 
piso alto en la calle 25, entre F y G, 
compuesto de terraza, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, baño interca-
lado, cuarto de criados y garage. Telé-
fono F-2299. 
33746 1 sp 
Oquendo, 15. altos, derecha. S e a l -
quila esta hermosa casa muy ventila-
da y con dos balcones, con sa la , co-
medor, dos habitaciones y d e m á s ser-
vicios sanitarios, precio $55.00 y dos 
meses en fondo. Informan en Esco-
bar, 65 , t e l é f o n o A-9994 . 
33661 , 28 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
Lagunas 71, altos, entre Escobar y Ger-
vasio, compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y un magníf ico cuarto de 
baño completo. Tiene además servicio 
nparte para la servidumbre. Precio 80 
pesos. Tres meses fondo o fiador, pre-
firiéndose esto ú l t imo. L a llave en la 
bodega de la esnuina. Informan en Co-
rfftlM 6 al 10. T e l . A-1087. 
S3822 8 5 ag.. 
: P a r a comercio, o industria, se alqui-
i la un local de 100 metros, con c h i r 
'• cho de ferrocarril, cerca de Infanta 
y Carlos I I I . Informan Arbol Seco 35, 
L a Vinatera , t e l é f o n o A-8794 . 
i 33728 30 ag 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E R 
! piso, derecha, de Cárdenas número 5, 
j L a llave en el mismo piso, izquierda. 
I Darán razón en Zulueta. 36, G, a'tos. 
i 83722 * so 
ROMAY 25, A M E D I A u U A D R A D E 
Monte, se alquilan los bajos y el se-
gundo piso alto, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño Interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cios de criados. Precios: los bajos , 80 
pesos el seguntlo piso alto 70 pesos. L a 
llave: Infanta y Sta . Rosa. Barbería . 
Informes: Librería Albela. Belascoain, 
número 32-B. Teléfono A-5893. 
33629 29 Ag . 
Se alquila acabado de fabricar, el pi-
so segundo, derecha, de la casa S a n 
Rafae l , 50 , con entrada independien-
te, compuesto de sala, hall, c inco ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
cuarto y servicio de criados servicio 
de. agua fría y caliente. Informes en 
Mural la . 71, t e l é f o n o A-3450. 
33658 29 ag 
E N $100 S E A L Q U I L A E L S E G U N D O 
piso á& la casa Jesúa Ma'-ía, 4 7, con 
jsala , recibidor, comedor y cinco habita 
í clones. Llave e Informes, Lu2, Í4. 
k 83736 80 ftg 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
cómodos bajos de la casa San Lázaro 
y ¿abárrate , mtorman en Obrapía, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
32477 28 A g , 
C A R L O S I I I . l ó ^ C . A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño Intercalado, cocina de 
gas, servicio do criados. Se puede ver 
a todas horas que ¡a e s tán pintando, 
informan F-2134. 
Ind 24 11 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 4 3 , sa-
la , saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferréter ía E m p e -
drado y Aguiar . H a y elevador auto-
m á t i c o y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de la casa Jovellar, número 26. I n -
forman en Obrapía número 7. Teléfono 
M-2504. 
32479 28 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS V có-
modos altos de la casa San Rafael y 
Basarrate. Informan en Obrapía nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
32478 28 Ae. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA Mo-
derna, de sala amplia, saleta y 2 cuar-
tos en $40. L a llave e informes Ro-
may 1, alto. Teléfono M-6230. Es an-' 
tes de Infanta No pertenca al Cerro. , 
33489 24 ag. I 
E n $60 se alquilan los frescos altos 
de R . M . de L a b r a , 184. L a llave en 
los bajos e informan en Campanario 
164, entre Re ina y Estrel la . 
33112 2 6 ag 
A L Q U I L O U X A L , N E P T U N O 133 
Tiene dos grandes vidrieras y armatos-
tes. También puede alquilarse mitad 
del local. Informan San José y Aguila. 
Tienda L a Ideal y su dueño Calzada 
Jesús del Monte 398. Tienda. 
33563 so ag . 
S E A L Q U I L A SAN M I G U E L 190, BA-
jos entre Gervasio y Belascoain, con 
sala, recibidor, 4 cuartos, salón de co-
mer y doble servicio. L a llave en el 
No. 155 e informan en el T e l . I-07;'.j. 
_ 33560 24 ag. 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n u n d e p a r -
t a m e n t o a l f o n d o d e l m i s m o . 
B u e n p u n t o c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 , en tre C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . L l a v e e i n f o r m e s , 
e n l o s a l to s . 
83714 24 ag. 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E MAM-
posterfa con un terreno más de dos mi! 
varas cercado en la cailc Paseo, entre 33 
y Zapata. Informan: Salud. 199. Tel¿-
fon oA-2937, 
33136 24 A g . 
E N P A S E O E N T R E 5a. Y CALZADA^ 
se alquila una casa pequeña, se da muy 
barata, puede verse a todas horas. Pa« 
ra informes en la Línea, 7a. y Paseo.. 
33140 28 A g . ^ 
S E A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A 
con todos los servicios'modernos, en 17 
y M. Informan en los bajos, café. 
32791 30 ae 
S E A L Q U I L A L A CASA 27 Y 4. CON 
portal, sala, comedor, dos cuartos bn-
jos y tres altos, buen baño, garage, 
cuarto de criados. informa Mañano 
Fernández. Teléfono F-4578 y A-2772. 
33282 27 ag 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S MUV 
frescos y ventilados en calle 17 No. 22S 
entre F y G, Vedado, Informan en ..os 
bajos de ta misma. 
_33513 27 ag 
P A R A C O R T A F A M I L I A Y EN MOI)? 
co alquiler, so alquila la casa Pasaje 
Montero Sánchez, número 48. Vedado. 
a media cuadra de la callo 23. L a due-
ña, Salud, 22, altos. 
C 7653 4 d 25 « g 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S E A L Q U I L A N E N 60 P E S O S L O S Mo-
dernos altos Aguila número 263, sala, 
comedor, 4 cuartos etc. L a llave bodega 
de Apodaca y Aguila, i meses en fondo. 
Dueño: 1-2450. 
32884 24 Ag, | 
S e alquilan los amplios bajos de Fin" \ 
lay 5 5 , con sala, comedor, 4 cuartos, I 
b a ñ o moderno, cuarto y servicio de 
criado entresuelo con sus persianas. 
Ins ta lac ión de gas y c a r b ó n . Instala-
c ión e léc tr ica . Informan en los altos, 
su d u e ñ o . 
3300? 24 ag 
A R A M B U R O 42. E N T R E S A N R A F A E L 
y San José, a media cmadra del Parque 
de Trillo, acabados de fabricar, los ba-
jos y segundo piso alto compuesto de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precio los ba- I 
jos 80 pesos, el segundo piso alto 75 ' 
pesos. L a llave en el primer piso alto. 
Informes: Librería Albela. Belascoain, 
núero 32-B. Teléfono A-5893. 
33629 29 A g . 
S e alquila la fresca, clara y espaciosa 
casa de moderna cons trucc ión ' S a n 
L á z a r o No. 5, entre Dolores y C o n -
c e p c i ó n , en el barrio de Lawton, c o n r 
puesta de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, co-
cina de gas y de carbo i . tendido e l é o 
trico con sus chuchos correspondien-
tes, gran patio cementado con cante-
ro de flores entrada independiente y 
separada de las casas contiguas. L a 
llave e informes en la misma. 
. . . »5 d 12 ag . 
V I B O R A C E R C A D E L C R U C E R O D E 
la Havana Central, se alquila la herme-
sa y ventilada casa, compuesta de jar -
dín al frente, portal, sala, comedor, sie-
te habitaciones, baño iiuercaiado servi-
cio para criados, patio y traspatio. Ir.-
formes: Teléfono 1-2484. Precio $85.00. 
Se alquilan los hermosos bajos de E s -
trella 181 con sa la , saleta. 4 habita-
ciones, comedor a l fondo, cocina de 
gas, servicio intercalado, modernos y 
servicio de criados independiente con 
patio y traspatio. Informes en los 
altos. 
_ 3 3 5 5 9 27 a g . 
C O N C O R D I A 19 E N T R E A G U I L A Y 
Gallajjo, bajos, modernos, con sala, gran 
saleta, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
comedor al fondo, cocina con calenta 
dor, cuarto y servicios de criados. L l a -
ves e informes T e l . A-S530. 
32306 27ag. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS NUMS Gi» 
y 75 de la calle O"Parr 111. entre Lu;-. 
Caballero y Juan Bruno Zayas, ambas 
modernas, cocinas de gas y baños com-
pletos. Informan en el número 71 de la 
misma calle. 
33868 31 ag. 
A L Q U I L A UNA CAtíA EN E L R E -
parto Los Pinos, a una cuadra de la 
estación. L a llave en la bodega e infor-
man en 10 de Octubre. 358, te lé íonot 
1-1482, A-0627, 
33873 26 ag 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A , C A L -
zada de Jesús del Monte, 201, entre 
Agua Dulce y Tamarindo. E s propia 
para cualquier clase de establecimiento 
y también sirve para vivianda. 
33883 26 ag 
S I N E S T R E N A R S E A L Q U I L A E L S E -
gundo piso de la hermosa casa San Lá-
zaro 172, compuesta de 5 cuartos, co-
medor al fondo, baño intercalado con 
magníf ico calentador y ga ler ías de cris-
tales, cuarto y servicios para ci>iad¿)3. 
Informan en I , número 189.' Teléfono 
F-5656, las llaves en los cuartos de la 
azotea. 
83627 24 Ag. 
Se alqui lan: piso bajo , derecha, y se-
gundo derecha, en S a n L á z a r o esqui-
na a M a z ó n . S a l a , 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado, ga ler ía cubierta, comedor 
a! fondo, cocina y calentador de gas. 
Cuarto y servicio criado. C a s a mo-
derna. L laves en la misma. Informan: 
F - 1 1 5 2 . 
33686 24 ag. 
V E D A D O 
VEDADO. S E A L Q U I L A EN LA C A L L E 
H . entre 15 y 17, frescos altos con sa-
la, comedor, cinco cuartos, baño, purtal 
y patio. Informan en 15 efa<iuiiia a H, 
núm. 144. 
33875 2 sep 
H E R R A R A 25, J E S U S D E L MONTE, 
Pasaje, entrando, derecha Se alquila!; 
tres casitas, una de planta baja, dos de 
planta alta, con dos habitaciones, co-
cina y servicio sanitario; precio 20 y 
'¿5 pesos; dos meses en fondo o fiador, 
con frente a Herrera Se alquilan don 
locales propios para lechería, carn ceríc 
y barbería. Informes, encargada Blanca 
Aivuiez. o MaiecOn 11, altos. 
_33886 29 ag 
S E A L Q U I L A vEN V E L A Z Q U E Z N U -
mero 177. entre Acierto y Vilianueva, 
Luyanó, una nave en muy buenas con-
diciones, con una superficie total de 
200 metros cuadrados aproximadamente. 
Precio: $85.00. También se aiquiia con-
juntamente una cuartería al lado de 
dicha nave, compuesta de cuatro cuar-
tos en 40 pesos. L a s llaves e Informes 
en Habana, número 121, (altos), casa de 
Gómez Mena. 
33792 • i Bep. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A N U E V A E N 
io más alto de Jesús del Monte, cerca 
de Chaple; e s tá decorada, con jardín, 
portal, sala, comedor, baño completo, 
hall, pantry, 4 cuartos, cocina de gaa y 
despensa, cuarto y servicio de criados 
independiente, garage, portal Interior y 
un traspatio grande. Calle Flores, 113, 
entre Encarnación y Cocos. T e l . 1-1050. 
33790 27 A g . 
V E D A D O , 25 P E S O S S E A L Q U I L A una 
casita interior, entrada independiente, 
sala y cuarto, luz y servicios, a perso-
nas de moralidad sin niños, ni anima^ 
les F-215, entre 21 y 23., Hay te léfono. 
33896 28 A g . 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N E L V E -
dado. calle 17 No. 15, entre L y M, 
de una sola planta, con jardín, entrada 
de criados, sal-». * cuartos, comedor, 
cocina, servicio, con calentador de agua 
patio y traspatio. Informan en la Fe -
rretería L a Castellana. Compostela 137 
Teléfono M-9469, con buenas garant ías 
Doy un precio módico.; 
33843 26 ag. 
E N 17 E S Q U I N A B A H , 8-p¡ A L Q U I L A 
un lujoso y amplio chalet compuesto 
de sala, recibidor, sa lón de billar, dos 
habitaciones, comedor, pantry, despen-
sa, cocina y baño en el bajo y 7 habi-
taciones y dios baños en la planta alta. 
Tiene dos garages con habitaciones pa-
ra chauffeurs. Tres grandeá cuartos 
par,, criados. Por su s i tuac ión y con-
fort reúne magn í f i cas condiciones pa-
ra hotel o casa de huéspedes . L a s lla-
ves en la misma casa. Informan en el 
Teléfono A-6596.: 
33847 26 ag. 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, C A L L E 
25 número 269, casi esquina a Baños, 
una casa con o sin muebles, tres habi-
taciones, sala, comador, baño, servi-
cio de criados, jardín y portal. Puede 
verse desde las 2 p. m. Informes, dir-
girse a San Rafael , 153, esquina a 
Hospital. 
33G44 28 ag 
CASA E N SAN FRANCESCO, V I B O R A . 
Se vende en 7,000 pesos, admitiendo su 
pago a plazos o reconociendo parte en 
hipoteca. Informes: Teléfono F-3141 
33778 27 A g . 
V í b o r a . S e alquila una casa de lo 
m á s pintoresco de J e s ú s del Monte, 
calle de L u z y Delicias, compuesta 
de sala, tres cuartos, comedor, patio, 
cocina de gas, electricidad, todo de 
lo m á s moderno; no enfermos. T e l é -
fono 1-2772. 
33767 25 ag . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P A R A P R I -
mero de Septiembre la casa Paseo, 5, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño completo, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio para criados, ga-
rage para dos máquinas Puede verse 
de 1 a 5. Informan en la misma. 
33650 31 Ag. 
V E D A D O . L I N E A E N T R E G Y H, E D I -
ficlo moderno- de 3 plantas. Sa alquila 
el ú l t imo. Izquierda, gran capacidad, 
bien decorado, gran baño, todas las co-
modidades, mucha agua. L lave : bajos. 
Izquierda, y demás al T e l . A-4729. 
83642 24 ag. 
A L Q U I L E R E S . C A M B I O C A S A V E D A -
do. Gana $50, doble l ínea al frente. 
Jardín, verja hierra, portal, sala, come-
dor corrido, dos amplios cuartos, insta-
lación e léctr ica y te lé fono por unos 
altos cómodos aunque rentan m á s o ba-
jos muy ventilados. Informan: Telé-
fono F-5703 y ha de ser en punto cén-
trico en la Habana, 
33675 24 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A C A -
sa calle Dos entre 23 y 25. Llave e 
Informes 23 esquina a Dos. Sra, viuda 
de L ó p e z . 
33684 25 ag. 
Se alquila, en lugar céntr i co , para un 
a l m a c é n o importante industria, am-
plio local 2 0 metros de frente- por 
50 metros de fondo, hermosa arquitec-
ttura al frente con una gran plaza que 
facilita grandes comodidades para car-
ga y descarga largo contrato. I n f o r 
m a n : Monte 5 . G ó m e z . 
32144 10 sp. 
17 No. 255 , alos, entre B a ñ o s y F , 
Se alquilan estos frescos y espaciosos 
altos, acabados de fabricar. T ienen: 
sala, s á l e l a , comedor, 5 cuartos, dos 
cuartos de b a ñ o , cuarto y servicio de 
criados, cocina y pantry . Informes: 
A-2501 , 
33517 25 ag 
V í b o r a . la mejor s i t u a c i ó n , una c u a -
dra de Estrada Palma y una de la 
C a l z a d a , decoradas con mucho gusto, 
a la brisa, $75 y $77. Portal , sala, 
recibidor tres cuartos b a ñ o (regio) , 
closet, comedor, pantry, servicio de 
criados, entrada independiente. Infor-
m a n : Estrada Palma 2 0 . 
33765 2 7 ag . 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO Y r R B S -
co chalet de esquina, Juan Delgada y 
Milagros, compuesto de jardín, portal, 
corrido, sa'eta, sala carrada da crista-
les, cuatro cuartos, baño intercalado, 
hall de m á s de dos metros de ancho 
y hermoso comedor, cuarto y servicios 
de criados, garage y parque inglós al 
fondo. Precio $180. Informan en la mis-
ma, de 1 a 5 p. m. Reparto Mendoza, 
Víbora 
33735 26 ag 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acabados da fabricar en 
San Leonardo y Durege en lo más alto 
y espacioso de Santos Suárez con reci-
bidor, sala, comedor, 4 cuartos, servi-
cio intercalado, cocina y servicio y 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma. Te l . 1-3121. 
33705 25 ag . 
S A N L E O N A R D O No. 19 
Casi esquina a Flores, se alquila en $50 
con portal, sala, saleta y tres cuartos, 
cocina, patio y servicio completo. In-
forman: Serrano i n o . tt. T e i . 1-3131. 
33706 25 ag. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A UNA CASA en 
Alcaide O'Farri i l , 7, a una cuadra úe 
Estrada Palma, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, calentador, saia, co-
medor, portal, jardín, patio, traspatio, 
servicios de criados. L lave enfrente. 65 
pesos. A-0489, 
33633 26 A g . 
S E A L Q U I L A ARANGO 190 E N T R E 
Fomento y Ensenada a cuadra y media 
do la Calzada Jesús del Monte y tres 
de Concha. Portal, sala, saleta, tnje 
cuartos y uno auxiliar en la azotea. 
Médico alquiler. Llave al lado. Du&-
ño: Belascoain 15. habitación 19 
33676 24 ag . 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
calle F No. 16 entre 11 y 13, acabala 
de pintar, con 6 habitaciones, sala, sa-
leta y gran comedor al fondo, dos ba-
ños, 4 cuartos criados con sus servicios 
y gpj'age para 3 m á q u i n a s . L a s llaves 
e Informes en 11 entro H e I . 
83531 26ag„ 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V I A . SR 
alquila en Santos Suárez, calle J D 
Estrampes entre Vista Alegre y BMi 
Mariano, frente al parque de Mendoza 
la hermosa casa "Vil la Josefa" com-
puesta da lujosa sala, recibidor, gabi-
nete, comedor y dos habitaciones en la 
planta baja, y 4 hermosos cuartos en 
la planta alta con dos espléndidos ba-
ftos completos. Tiene garage y dos ha-
bitaciones para criados. Calentador pn, 
r a baño, cocina y agua abundante Lü 
llave al lado "Villa Franca". Informan 
en Cuba 52. Sr . R , Bomballer 
33671 3 i atr> 
SE' A L Q U I L A N R E C I E N CONSTRUIDOS 
los bajos y primer piso de Manrique 
142, es.qulna a Reina: constan de sala 
recibidor, cuatro habitaciones, baño re 
gio, comedor oorrido, cuarto y serviclop 
de criados, patio y traspatio. La llav« 
en la misma. Informan en Reina 37 
, 83590 29 d ¿ 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 ( f e J J ^ 
A L Q U I L E R E S B E C A S A S 
S E ALQUILAN' H A B I T A C I O N E S EN 
la Vtbora tn Siiatu Catalina 5ü entre 
LáAV'ton- y Armas. Ks ca.su para éBtra-
luir. informan eu la mismu a $10, oun 
luz. 
riC.79 27 ag. 
Si.- A l . Q U I L A V N D E P A R T A .'• É B N T O 
alto y otro bajo con sus servicios^ln-
d'•pendlentef;, en Lawton, SI, entre vis-
ta Alegre y San Mariano, precios mó-
dicos o informes en los mismos. 
3.°. 5 94 3_4' a g— 
S E A L Q U I L A L A CASA L A V / T o N Si, 
Víbora, con portal, sala, tres naDua-
ciones, comedor al fondo, cuarto de oa-
fio y buena cocina. Precio, al ia-
A L Q U I L E R E S B E C A S A S i H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A 
o nara iiuiustria o estable-
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
Para Cine o I - -
. irniento la casa Corro 528. esquina a 
dos calles Tulipán y L a Rosa Infor-
man , KotaVía. de Sorzano Obrapfa, 19, 
Ide 9 a 11 y de 2 a B. l e l f . A-8520. 
33418 " ' . 
do Informes y la llave. 
3359Í 24 ag 
BE A L Q U I L A P R E C I O S A CASA EN la 
VUiora, calle de Genaro S á . n c O í e ^ m r e 
Prtmora y Calzada, confort comoai-
dad y estilo, earage etc. Kcbajaaa ^ 
$90 Manuel Guas, Obispo ¿i , Icierono 
A-9833. 1 
33727 1 SP— 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y ^ R E H -
ca casa Estrada I V ™ ^ ¿ ^ V n - a J v 
din, portal, sala, comcdoi, B'Uage y 
cuarto de criado y el alto escalera ae 
marmol, terraza, 6 cuartos y baño com-
pleto. Teléfono 1-1524. 
33463 2b Ag-
V í b o r a . Se alquila, acabada de fabri-
car, la c ó m o d a casa Benito Laguerue-
]a entre Cuarta y Quinta, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o inter-
calado y d e m á s servicios. L a lla^e al 
lado. Informa: S r . Alvarez. Mercade-
res 22, altos. 
33535 24 ag . 
Y 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A una 
gran casa Martí, 62, con piso de mo-
saicos, servicio sanitario moderno, pa-
tio, traspatio y garage» Precio 60 pesos. 
Informan: Teléfono 1-62S0. 
33327 ^ A g . 
B E R N A Z A 29 
lista pasa es la más limpia, fresca y 
tranquila de la Habana. Kl que vive 
aquí no se enferma nunca. Teiumos por 
casualidad u.n hermoso departamentó 
vac ío . Tiene vista a la calle y agua 
corriente. Los baíTTs son superiores. 
Lo mismo que la comida que servimos 
donde puode usted comer, si le place, 
muy económicamente . 
33834 v 25 1*. 
E N CASA P A R T I C U L A R , , S E ^ A L Q U I L A 
una habitaciCm en $15 con servicios in-
d-ependientes, luz y l lavín a hombros 
r-olos. Empedrado 31, primer piso, iz-
quierda. 
33850 29 ur 
EN A G U I A R 47, P R O X I M O A O K I C I -
nas y paseos, so alquiUn ventiladas 
habitaciones con ag'ua corriente y vista 
a la calle. Casa de moralidad. E n la 
misma se alquila un piso alto. Teló-
fono A-6224. 
33848 25 ag. 
SAN L A Z A R O 222 224 NUEVO E D I F I -
oto, se alquilan, dos departamentos con 
3|4, gran baño privado, balcón calle, 
muy frescos y mucha agua. Precios de 
s i tuac ión. Se exigen referencias. E l 
[portero informa. 
33642 24 ag. 
NLPTUNO 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada, se alquila una habitación do 
t por 4.20 metros, con luz eléctrica y 
cocina; es casa de moralidad y puede 
verse a todas horas. Informa la encar-
gada. 
3309C 25 ag 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
fresca y clara, propia para una o do-j 
personas Hay otra de 15 pesos Troca-
doro, 7, altos, casi esquina a Prado. 
Se exigen referencias. 
32256 3 s 
EN C O R R A L E S 53. A L T O S , SE A L Q U I -
lan habitaciones, casa muy limpia, con 
abundante agua, luz y teléfono. 
32639 21 ag 
! G E R V A S I O Y N E P T U N O . S E A L Q U I -
lan dos accesorias; una propia para 
i puesto. Queda al lado de la camice-
l ría, donde darán informes. 
| 33250 25 ag. 
EN V I L L E G A S 113. P R I M E R P I S O S E 
alquila un departamento d¿ dos habi-
taciones con balcón a la calle Luz y 
tel^f^no. Informan en la misma. 
32983 28 A g . 
S E A L Q U I L A 
Casa moderna, Guasabacoa esquina, a 
Herrara 26, con sala, saleta, 4 habita-
ciones, servicios sanitarios y buen pa-
tio, $46.00. Informa: Sr . Pasarón . San 
Rafael 39 altos. T e l . a-9667. 
3 3448 28 a,;. 
E N L A LOMA D E L MAZO. LINDO 
chalet, para familia de gusto, calle de 
Felipe Pooy entre \iís de O FarrUl" y 
Avenida de Acosta, al lado informan. 
33484 27 ag. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L D E ESQÜI-
na acabado de construir propio para 
cualquier clase de comercio no bodega 
ae da contrato. Informan en la carrete-
ra de Güines , U lacio, bodega. Repar-
to Juaneiü. 
33422 28 ag 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S C H A L E T 
madera, sala, comedor, cinco habitacio-
ttes, gran patio. L u i s Estévez , eutre 
O Earr i i l y Laguerueia, Víbora. Llave 
al lado. Teléfono A-421U. 
33317 24 Ag. 
Se alquilan en lo mejor del Reparto 
L a Sierra y a una cuadra del t ranv ía , 
¿ o s casas acabadas de construir, una 
de bajos en Cinco entre 6 y 8, con 
jardín al frente, portal, ¿ala, hall , 
4 cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
comedor, cocina, garage, servicio de 
criados y patio y otra de dos plantas 
en 5 entre 5 y 7 con jardín al fren 
te porta!, sala, comedor, un cuarto, 
cocina, garage, palio y servicio de 
criados en los bajos y 4 cuartos, ba-
ño intercalado completo y terraza al 
frente y al fondo en los altos. Infor-
ma, su d u e ñ o , J o s é v . Barraqué , en 
7 esquina a 4 . Reparto L a S i e r r a . 
T e l é f o n o 1-7423. 
33836 25 ag. 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S . C L A R A S 
y ventiladas, con o sin muebles, se al-
quilan a hombres solos de estricta mo-
ralidad. Absoluta tranquilidad, luz toda 
la noche, agua abundante Precios muy 
reducidos. Gallano 111, altos. 
33842 28 ag 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N F R E S -
OuÍPima. con abundante agua, en casa 
de toda confianza. No es cara. Ville-
gas 113 últ imo piso, entre Teniente Rey 
y Muralla. 
33844 ,, . . . i Sp. 
H O T E L ESPAÑA, V I L L E G A S 58, E s -
quina a Obrapía, te léfono A-1S32, casa 
para familias, habitaciones frescas e 
higiénicas . Precios muy económicos Se 
admiten abonados al oomedor. 
33640 sp 
P A L M B E A C H E 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
en c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind. 8 Jl. 
A L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S J E S U S 
d"i Mome, (.Caizada)', 25S, con sala, co-
medor, cinco cuartos, baño y servicios 
uobles en 85 pesos. Llave en los ba-
jos. A-6523. 
33314 21 A g . _ 
S E A . L Q U I L A E N 50 PESOS L A CASA 
Duretíe, 30, casi esquine.Vi Santos Suá-
ripz, con sala, saleta, comedor, dos cuar-
tos, baño completo, cocina. L a llave al 
lado. Informan: San Laza.ro, lS»a, a l -
tos. Teléfono A-óSáO. 
33331 24 Ag. 
Sr A L Q U I L A L A CASA ENAMORA-
dos 17 con portal, sala, Saleta, cinco 
habitaciones, baño, cocina, patio y ser-
vicio de criados. A dos cuadras de la 
Calzada. Informan al lado. 
33334 24 Ag . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN ANaS-
tasio número 13, entre San Francisco y 
Milagros, con sala, saleta, 3 liabitacio-
litís, baño intercalado, comedor a! fondo. 
Aiyuiier 65 pesos. 
32887 23 A g . 
v í b o r a " , s e a l q u i l a u n a c a s i t a 
interior, independiente, de dos departa-
inentba. con sus servicios, cocina y 
patio; a inedia cuadra djl tranvía. Cor-
tina, 42, entre Milagros y Santa Cata-
lina, Reparto Mendoza. 
' 3264-i 24 ag 
S E A L Q U I L A N MODERNOS Y COMO-
i.os cuartos en Omoa 14 en $12 en J . 
del Montte 156 cerca del Puente Agua 
Lulce a $14. Estos de dos departamen-
tos con luz. Informes en los mismos. 
32941 26 ag. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A C A B A -
da de construir en Pocito y San Anas-
tasio en la Víbora. Informan en Víbora, 
605, teléfono 1-2449. 
SE A L Q U I L A E N $100 EN KL R E P A li-
to L a Sierra, calle la . entre 6 y 8 una 
hermosa casa compuesta de portal, sa-
la, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto de criados, 
garage y cuarto de chauffeur. Teléfo-
no F-2249. 
33747 1 sp. 
SE A L Q U I L A N 2 C H A L E T S DE MaM-
postería, nuevos, oon cinco cuartos, sa-
la, saleta, comedor, cocina, baño inter-
calado y baño para criados, portal y 
jardiín. Reparto "Noguoira", Marianao. 
Hay bodega, botica, carnicería, esccelas 
para niños, todas las comodidades de la 
población. Cuarenta pesos uno y cua-
renta y cinco otro. Informes: José 
García y C a . Muralla 16. Tel. A-2588. 
Se va en 20 minutos por los trenes de 
Guanajay o por los trenes de Zanja . 
33702 25 ag. 
M A G N I F I C O C H A l / v T E N LAS AL'l"li-
ras de Buena Vista, a media cuadra del 
tranvía. Avenida Tercera esquina a 
Pasaje (D), paradero de Rabell, con 
cuatro cuartos sala comedor garage, 
jardín ŷ portal, con servicio de tria-
dos, con su cuarto de baño completo 
Su precio es de $75. L a llave en la 
boden-a de la esquina. Su dueño en Pra-
do, 85, te léfono A-9106. 
33737 1 sp. 
Se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones con muebles p a n hombres so-
Ios o matrimonios, edificio nuevo, 
cons trucc ión moderna con servicio in-
dependiente, precio m ó d i c o . Informan 
Compostela 66, frente a la Drogue 
ría de Sarrá . T e l é f o n o A-2427. 
33851 27 ag. 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitado-i 
nes amuebladas, üOn baño privado, luz i 
toda la nocho, entrada a todas horas. 
3*620 5 sp 
¡ÉJN E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
se alquilan dos habitaciones en casa 
do familia a matrimonios o señoras so-
las. Informan teléfono M-5536. 
33726 2') ag 
C A L L W C U A R T E L E S NUM. I, S E A L -
quilan habitaciones altas y bajas y 
Cuba, 80. Cuba 120, Compostela 110, 
Lagunas 85, Gervasio 27, Virtudes. 140, 
Vedado, J núm. 11, Baños nú maro 2, 5a. 
núm. 60, A 3; Nueve 150 y Nueve 174; 
Calzada del Cerro 60 7 Precio $20. E s -
peranza 117. 
33730 30 ag 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Roy y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A UNA MODERNA CAbA, 
sala, tres cuartos, comedor, cuarto de 
baño con todas las piezas, coctina. agua 
caliente y fría abundante; es tá a la 
brisa y es muy fresca. Lanuza. entre 
Díaz y O F a r r i l l , Columbia, a cuadra 
y media del carrito do Marianao, 
32605 aS__ 
E N ÍfL~RÍÍPAR"TO L A S I E R R A , S E al-
quila chalet de dos plantas, seis habi-
! taciones, dos óaños, dos terrazas en los 
' altos, sala v comedor amplios, habita-
ciones, cocina y pantry, habitaciones 
de criados y chauffeur, garage y jar-
dín, situado en la calle Seis, entre 3a. 
y 5a. Razón en la misma. 
33470 30 Ag . 
33441 !3 ag 
L I VANO SE A L Q U I L A EN BLANQU1-
zal J.2, entre Compromiso y Herrera, 
casitas acabadas de construir, amplias 
y ventiladas, con dos habitaciones, co-
cina, servicios, patio y luz independien-
te. Todo en $22. 
33299 , . . 29 ag 
S E A L Q U I L A 
en una parte alta de la Víbora, la 
planta alta del chalet Flores número 
14, entre Santa Irene y Correa, entra-
da independiente y ventilada por los 
cuatro costados, con todas las comodi-
dades que se necesitan. Informan en 
los bajos. 
33289 25 ag 
Se alquilan 2 pisos altos, acabados 
dt fiabricar en la calzada de J e s ú s del 
Monte frente al paradero de la V í b o r a 
de H a v a n a Centra!, son muy frescos 
y tienen cada uno sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, b a ñ o completo, coci-
na y servicio para criados. Informes: 
T e l é f o n o 1-2452. 
33122 2 6 a g . 
SE A L Q U I L A A DOS C U A D R A S D E 
la l inca de Concha, una casita con 
eu portal independiante y un departa-
mento íilto con su balcón y servicio in-
dependiente, a $25: Enna y Cueto L u -
yanó. Teléfono 1-5033 y A-9755 
_ 33270 27 ag 
S r a l q u ü a una casa acabada de fabri-
car para establecimiento, situada en la 
Calzada de Jesús del Monte, frente 
al Paradero de ia V íbora de Havana 
Central . Se puede dividir para dos 
establecimientos, teniendo cada uno 
todos sus servicies. Informes en la 
misma. T e l é f o n o 1-2452. 
~ 121 26 ag. 
S E A L Q U I L A E N CONCEPCIOnTo,'Ví-
bora, una casita interior, compuesta de 
sala y tres cuartos y todos sus servi-
cios sanitarios, y fresca . L a llave al 
lado y su dueño, en Delicias. 41. 
3307l 28 ag 
3 A L I A N O . 53, A L T O S , CASI E S Q U I -
na a Concordia, s' alquilan dos esplén-
ftidos departamentos, vista a la calle. 
Mas uno interior. Unicos inquilinos. 
33075 25 ag 
Z U L U E T 36, D, S E A L Q U I L A N DOS 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea; propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
Se da» las mejores reforencias. 
33008 27 ag. 
I N F A N T A , 43-A, A L T O S , E S Q U I N A A 
Benjumeda, se alquua. hermosa y fres-
ca casa moderna, cuatro habitaciones, 
sala, recioidor, terraza, gabinete, baño 
intercalado. Laño de criados y cocina 
de gas. Informes: Ramón G . Fernández 
Infanta 47. Taller de maderas de Buer-
go Alonso y C a . A-4157. 
33809 28 Ag . 
S E A L Q U I L A 
E n Aguiar entre Empedrado y Teja-1 
dillo, un departamento alto interior, 
só lo para matrimonio sin n iños , pro-
fesional u oficina. No le falta agua. 
S u precio es m ó d i c o . Se exigen refe-
rencias. Aguiar 70. altos, de 8 a 11 
y de I a 5. 
33670 24 ag. 
H O T b L p a l a c i o c o l o n 
Prado 51. altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y precio» al alcan-
ce de todos. Venga y véalo . 
31382 • ; . "^gP^ 
S E A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
una habitación barata en los altos de 
Payret, por Zulueta. E n Refugio. 1-B, 
una con toda asistencia; son frescos y 
buenos puntos. 
33593 20 SP , 
I N D U S T R I A 166, P R I M E R P I S O fren-
te Habana Park, casa de matrimonio 
sin niños, jfrece a otro igual o caba-
lleros, hermosa y fresca habitación 
contigua al baño y otra con balcón a 
la calle. Buenas referencias. 
33648 24 AS-
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E V I G I A 
número 50, un departamento en la plan-
ta alta, compuesto de sala, comedor, i 
tres cuartos y los servicios modernos, i 
Informan Aguilera, 71. Teléfono A-
6525. 
33745 30 ag. 
E N CASA D E F A M I L I A H O N O R A B L E 
se alquila una hermosa habiacióm con 
baño privado propia para dos perso-
nas uon odo servicio y muy buena co-
mida. Referencias, Calle 17, 423, al-
to ,̂ entre 4 y 6, Vedado 
3"630 28 ag. 
H O T E L S A V O Y 
Espléndida residencia para familias 
E i , la parte más fresca del Vedado. 
Dirección: F . esquina a 15. 
Teléfono F-5270 
Precios de ven-ano. 
32654 29 ag 
S E . A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones en los altos de San José 106, en-
tre Belas^oaín y Gervasio, muy frescas 
y baratas; en San Rafael 144, altas y 
bajas, frescas y baratas. 
33088 26 ag 
SE A L Q U I L A E N CASA D E U N MA-
trimonio solo dos habitaciones con 
muebles y comida o sin; es casa nue-
va, con lujoso baño, muy ventilada, a 
la brisa e informan calla 24 número 
6, Vedado. 
33742 27 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y 
Ŝ  A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A CA-
sa, fresca, rodeada de árboles frutales 
v situada a dos cuadras del paradero 
del Candler College. en el Reparto Co-
lumbia. Para informes llame al te léfo-
no A-9922. 
33283 26 ag 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n f rente a C a l z a d a y a 
los p a r q u e s de l a C o r o n e l a . 
T i e n e c a s a a m u e b l a d a , m o -
d e r n a , d e l u j o , de dos p l a n -
tar o t r a c a s a d e v i v i e n d a , 
d e p a r t a m e n t o s s e r v i c i o , g a -
rage tres m á q u i n a s , j a r d i n e s , 
b o s q u e , f ruta les , e tc . , e tc . 
T r a n v í a d e la L i s a c o n p a -
r a d e r o e n la Q u i n t a . A l q u i -
ler m e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 . I n -
f o r m a : M a n u e l M e r i n o . 
A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o 
A - 2 8 5 6 . H a b a n a . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
lormas. 10i habitaciones, larabien 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. Los tran 
vías a la puerta para todos los luga-
res de ia ciudad. M á x i m o G ó m e z 5, 
antes Monte. Teletono A - 1 0 0 0 . 
32143 10 sp. 
¿Quiere vivir en el sitio m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a ? Venga a 
ver un departamento o una h a b i t a c i ó n 
sencilla o regiamente amueblada en 
S a n L á z a r o 366, altos del C a f é "Vis -
ta Alegre", frente a la estatua del 
Gran Maceo. 
32818 ? l a l ^ 
CASA D E H U E S P E D E S . SI . U S T E D 
quiere vivir cómodo y tranquilo venga 
a Prado 87 fesquina a Neptuno donde 
enoontrará, habitación o departamento 
a su gusto con buena comida y todo el 
servicio inmejorable. También se al-
quila un zaguán y un cuarto en la azo-
tea a precios sumamente baratos. Te-
léfono M-349C. 
33340 31 Ag. 
S E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A 
que sea muy limpia y traiga referen-
cias del mismo servicio, en Baños, 252, 
Vedado. 
33874 26 ag 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F O R -
mai que sopa cumplir con su deber. 
9Iíew?i? ^ e r m a en la colocación. Suel-
ao ?o0. Informes: Buenaventura No. 1 
olo^1111121 a pocito. Víbora. 
"5 ag 
NECESITAN 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A 
cumplir con sn obligación y s«a for-
í?fn ™Es I?ara corta familia. J e s ú s Ma-ría GO. primer piso. 
• 33499 24 , 
^ so .citan var¡0s V(i , 
un arUculo de f á c i K endeV5 : 
Perseverancia 59 V,enta- ^ 1 N 
33587 ^ p- ta-
^ O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUE 
sea limpia y sepa su obl igación. I n -
formes en Lonja del Comercio, 2do. pi-
£Vo, Departamento 207. de 3 a 6 p. m. 
solamente. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
24 Ag. 
A V I S O 
C a s a d e f a m i l i a , n e c e s i -
ta c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s in n o v i o y s in p r i m o ; 
b u e n sue ldo , s i es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 6 , 
a l tos . 
C7573 i n d . 19 ag 
A G E N C I A D E 
Se solicita una muchacha e s p a ñ o l a , 
que sepa algo de cocina y de i 
quehaceres de una casa. E s casa de 
moralidad. Cal'e Carmen, 25 , V í b o r a . 
C 7477 Ind. 15 ag 
N E C E S l T ^ 7 r ? ^ f = 
rio en ade lanté ,NE5 
jar venga a H ^ el QUe^.^-i 
O ' R E I L L Y , 13 - Z Z ^ Co' 
E s t a acreditada' a ^OXq , 
damente buenot ü^encia facüi 
y todo cuanto n^Pondi^t9s 11 «41 
con buenas referPeícf.na! ^ t V S ¡ 
moralidad. Se mn* j*8 Je su - i W 
cuadrillas d^trab^,11 a toVf51^ 
_33'80 •re toño A ^ 1 cato.' 
A „ f E N C ! A DE c o ¡ ^ á É r 
Antiguos de Roque o*,, ^ 
camareros, oocineros ^ll6So. F W 
café, ayudantes ú* 
porteros. cocinera-f itfJS 
ras con buenas ^ f ^ 3 ' S 
Que deseee colocará ' ' ^ s . T^0-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
CUANDU a ^ J L m í J"? — 
ñeros, dependientes ^ —ücT'T'l 
mecanógrafos, taquigr^^^os . ^ 
ñeros etc., no os n^, s' etc 3 -
los. Pedirlos al Ai " 9 ° oesHis b «c tó l 
Picados son de rec0nonM ^ t ? ! 
competencia. ieconocida mora,]!f1'.; 
33515 u í1 
J E S U S A S O L A R E S MONTOTO, N A T U -
ral de Asturias, con domicilio en Cruz 
del Padre número 10, Cerro, solicita a 
su hermano Guillermo. Hace cuatro 
años se encontraba por la ciudad de 
Cárdenas. 
33611 25 ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N 
española que sepa cumplir con su obli-
gación para servir a un matrimonio so-
lo. Hay cocinera. Ha de tener referen-
cias. Buen sueldo y ropa l impi i . San 
Miguel, 109, altos. 
S3803 2G A g . _ 
S O L Í c T f b M A N E J A D O R A , D E 25 A 
35 años, sin novio, que no sea casada 
ni tenga inconveniente en viajar, p a r a ! 
una niña de dos a ñ o s . Si no tiene mu-
cha práctica, paciencia y gracia para 
entretener los niños y referencias de las 
casas donde ha manejado qw.e no se 
presente. Buen sueldo y uniformes. Se 
le pagará ei t ranvía . Milagros, esquina 
a Luz Caballero. Reparto Mendoza, 
Víbora. 
33789 25 Ag . 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del 
señor Josef Agonosky, natural de Lom-
zinky Zismi, Polaco. Diríjase a Aure-
lio B. Valdés, Curazao, número 14 Ha-
bana. 
33420 23_ag 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O do 
Darío Quindós; desea saber su direc-
ción su hermsma Remedios Quindós. 
Lugareño número 15, Ensanche de la 
Habana. 
23284 24 ag 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Etelvino Galán G F a r d a , español, natu-
ral de Vega de Poja, Asturias. Lo so-
licita su hermana Josefa. Baños, 5tí, 
entre 21 y 23, Vedado, Habana. 
33298 27 ag. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A J O V E N . SIN MUCHAS 
pretensiones, para vendedor al comercio 
de art ículos de quincalla. Sueldo y co-
misión. Informan " E l Rubí" Pepe An-
tonio, i), Guanabacoa 
33876 29 ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A I>E Mo-
ralidad í)ara limpiar y lavar todos los 
días una hora que sepa trabajar y duer-
ma en la co locac ión. Buen sueldo. Tro-
cad ero 59. 
33855 25 ag. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, se tras-
ladó a Amargura y Compost^a. casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Teléfonos, M-íy41 y M-6y45. Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abolla-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
" B 1 A R R I T Z * 
Gran casa do huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 4U pesos por persona in-
cluso oomida y demás servicios'. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al'oomedor a 17 pesos men-
suales en adelante Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
33654 24 ag. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares calle 9 entre 8 y 10, casa mo-
dorna, compuesta de sala, saleta, reci-
bidor, 9 habitaciones, tres baños, cerne-
dor, cocina, garage. Informan H 95. 
Teléfono E.2277. 
32988 24 ag. 
S£3 A L Q U I L A N " T R E S IvIODKRNOS al-
tos en la caiie Real y Luisa Quijano, 
dos l íneas de tranvías , agua abundan-
te. I i i íorman Tostadero do café Real, 
135, te léfono '.-7024, Marianao. 
31862 24 ag 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 ai mes. Cuatro Caminos, te lé -
fonos M-3569 y M-3239. _ ^ 
E n el Paseo de Mart í 123, pruner piso 
derecha, se alquilan dos habitaciones 
interiores, propias para corta familia. 
Precio e c o n ó m i c o a personas de orden 
y moralidad. 
33506 25 a g . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
Litaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A . esquina' a Zulueta, y en Nar-
ciso López, 2, (antes E^na) , frente al 
Muelle ue Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
29426 24 ag 
A P A R T A M E N T O S 
M O D E R N O S 
N E P T U N O í 72 
Quedan pocos por alquilar. Edif icio 
acabado de construir, con todos ios 
adelantos. Ascensor d ía y noche. Agua 
abundante y horno para quemar ba-
sura. B a ñ o , cocina de gas, calentado'' 
de agua y nevera. P a s a n por el frente 
8 tranvías de diferentes l í n e a s . T e -
l é f o n o M-8916. 
32712 29 ag. 
PI Y M A R G A L E (OBISPO) 113, A L T O S 
so alquila una habitación con balcón 
a la calle. 
33446 24 ag 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar a los quehaceres de una 
casa para un matrinTimio y una niña 
Se desea que sea peninsular. Pozos 
Dulces, 14. Teléfono M-8417. 
33741 25 ag 
S E S O L C I T A UNA ESPAÑOLA PARA, 
limpiar y cocinar para corta familia. 
Damos buen sueldo, casa y ropa lim-
pia. O Farr i l l , 55. Loma del Mazo. 
23753 25 ag 
S10 A L Q U I L A UNA SALA, B A L C O N A 
la calle, en Progreso, 22, altos. 
33079 • 28 ag 
E N S A N T A T E R E S A E S Q U I N A A I N -
íanta , Cerro, se alquila una casa nueva, 
muy fresca, altos, compuesta de sala 
saleta y comedor y tres grandes cuar-
tos y baño Intercalado y cocina do gaa 
todo lo más moderno. Informan: Ato-
íríj* y.,'Zaragoza, bodega. Teléfono I -
- i«4 . cerro . 
33911 31 AíT. 
E N (JANGA, A R R I E N D O - M A G N I F I -
COS manantiales, a quince minutos 
de la Habana, en la carretera de tiuya-
nó a Ouanabacoa, con local que reúntí 
todos los requisitos de Saniuad, para 
instalar fábrica de refrescos. Tiene pa-
tio con 4.000 varas de terreno. Bscriba 
a Andrés Pérez, Apartado 57, Guana-
bacoa. 
33749 
H O T E L C A M P O A M O R 
De Chinchurreta. Edificio de moderna 
construcción. Se alquilan amplias, fres-
cas y ventiladas hi bitaciones amuebla-
das, con baño privado, agua caliente y 
fría. Precios módicos . Compostela 10(i 
entré Sol y L u z . Te l . M-5833. 
32314 27 ag. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila babitaciunes muy frescas, al-
tas y bajas, iujuüamdnté amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
Comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Rviiiia y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedea. 
'S120J 4 s. 
ag 
Se alquila el espacioso local, propio 
para establecimiento. Calzada del C e -
rro Nos. 907 y 909. L a llave en la 
barbería . Informes: A-1485 
1 3 6 3 4 . / , 2 5 a s / 
Se alquila I u j o s í i y fresca casa C a l -
zada del Cerro, 575, esquina a C a r 
vaja l , en la p^ite m á s aJta, compues-
ta de portal al frente, gran ves t íbu lo , 
antesala, sala, cuatro espaciosas hah.-
taciones con dos baños de lujo in 
tercalados. galena cubierta, comedor, 
cocina, pantry, patio interior dos 
cuartos en los altos" tres cuartos de 
criados, con un sa lón anexo y dos 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . 
Precio $200. Informes, telefono F-3150 
L a llave- en el Convento de María 
Inmaculada, calzada del Cerro esqui-
na a Buenos Aires. 
\ L Q U l L O L A CASA C A L L E T E J A R 
numero 7, en el Caimito, portal, sala, 
saleta y tres ouartos, baño intercalado 
agua caliente, cielo raso, patio y traspa-
tio en 50, pesos. I/a llave en la bodega 
de Tejar y 9a. Informan en Oaliano 116 
L a Ciudad de Londres. Teléfono A-1539. 
33344 - 2» A g . 
H O T E L S A N T A N D E R 
Nu se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precos 
los m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer ias comodidades de esta casa. 
B e l a s c o a í n 98 y Nueva del Pi lar . 
^ 31291 4 S p . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' " ' 
H O T E L E S 
33, A L T O S , S E a l q u i l a n ] _ j a s mejores casas para familias, to-
naDitaciones. una propia para un hom-1 . 1 1 1 • • 1 
bre solo muy fresca e independiente se ! das las habitaciones y departamen-
j8 Ag !tos con servicio sanitario, las más 
RJ3SPÉ- I haratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
bario, se l que mejor se come. T e l é f o n o A-6787 
311'diente. I Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad 102. 
B E R N A Z A , 36 
frente al Parque de Cristo. Excelente 
casa de h u é s p e d e s . Se alquilan gran-
des y frescas habitaciones con bal-
c ó n indeper^üente a la calle. H a y de-
partamentos con todo servicio sanita-
rio. Estricta moralidad. M a g n í f i c a co-
mida. Precios m ó d i c o s . 
33444 3 0 ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres de uno. casa chi-
ca. San Ramón, Ib. 
33646 24 Ag. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUL S E A 
limpia y cumplidora en Lealtad 111, 
altos. 
33669 25 s g ^ 
S O L I C I T O UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar. Preferible castellana, que entienda 
de "cocina y sea honrada. Corta familia. 
Buen sueldo, buen trato. Alturas de A l -
mendares. Avenida de la Paz. Segunda 
casa, izquierda. V i l l a F l o r a . 
33699 25 ag. _ 
S B ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
iienda algo de cocina. Inflorman en Sta-
Clara, 20, bodega. 
33626 • 24 ag 
S e solicita una criada de mano que 
e s t é acostumbrada a servir. C a l z a -
da del Cerro, 552, esquina a P e ñ ó n . 
33613 24 ag 
T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L 
Solicitamos un experto t a q u í g r a f o en 
e s p a ñ o l . D e b e r á ser ráp ido y estar 
dispuesto a hacer otros trabajos ge-
nerales de Oficina. Escr iba dando re-
ferencias, sueldo que aspira, experien-
c ia , etc., al Apartado 431 , Habana . 
33918 29 ag 
De C O M E R C I A L . Emilio Cancro a , , cacione.s en Kener-d «•^cia ^ cios. a t s o l u t a ^ S j ceiu, 0« 
go careo de sacar neran,tl > • ^ 
nia / sirvo pedidosPdei ?nt 'ide T r S 
r r a t ^ n ü m e r o 119. T e f e ^ 
25 Ag/ 
S E OFRECEN 
S E D E S E A COLOCAR UNA MLTHl 
cha española; sabe coser a m ,̂. H-v 
máquina. También sabe bordar ! y 1 
no; corta por figurín. No i f i™ ma' 
limpiar un cuarto. Sueldo- L Lport; 
de $30. Gervasio, 138. entre s.."1^ 
Zanja, teléfono M-5503 Salud ' 
3386G 
SE D E S E A COLOCAR ÜNA~MÍCHr 
cha española de criada de imu» „ 1 ¡ 
comedor. Vedado, calle 17 y m. bJtJ 
teléfono F-25Ü3. ' aeR 
26 agí 33878 
SE D E S E A COLOCAR U.\A MlChT. 
cha peninsular para todo sabe su obll. 
gación. Informan en Susviro, 
cargada. 
33^89 25 ag 
SI0 D E S E A COLOCAR UNA JOVEN eí 
pañola de criada de mano o siendo cot» 
ta familia para cocinar y limpiar. In-
forman: Someruelos, 24, bodega. Tetó, 
fono M-9478. 
33900 •__ 26 Ag.. 
P A R A D A R I M P U L S O A U N A B U E -
na industria, ya en explotación, necesi-
to de 10 a 15.000 pesos aportados por 
uno o dos socios, que presten también j 
su concurso personal \ \ negocio, prefi-
riendo esto a una comandita. Teléfono 
1-2559, Correspondencia, Apartado 79tí, 
Habana. 
33884 27 ag 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A C O M P E -
tente para niño de 6 años , que tenga 
buenas referencias. M No. 33 esquina 
a 19, Vedado. 
3349G 24 •''g-
V E N D E D O R 
Se solicita un competente vendedor de 
v í v e r e s , para trabajar en las bodegas 
algunas buenas l íneas del ramo de ví-
veres. Queremos un vendedor que 
produzca resultados, con clientela bue-
na y solvente, no un simple andar ín , 
que ofrezca m e r c a n c í a s en consigna- ¡ 
c ión . D e b e r á tener buenas referen- ¡ 
c í a s . Pagamos sueldo y c o m i s i ó n . Bue- j 
na oportunidad para un hombre conr j 
pé t en te , que tenga relaciones en el 
comercio de esta plaza. Escr iba dan-
do detalles de experiencia, aspiracio-
nes, referencias, etc, al Apartado 431, | 
Habana . 
33919 28 ag 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
so con una buena familia de manejado-
ra. Es práctica y cariñosa con los ni.' 
ños . Tiene muy buenas garantías. SueM 
do no menos do $30. Villegas 39, bajoü' 
informan. 
33S45 26 ag^ 
S E D E S E A COLOCAR UNA J.OVES 
española fie criada o manejadora, aun̂  
que sea fuera de la Habana. Iníoimqa;. 
Teléfono F-47S4. 
33806 25 Ag, t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCffA-' 
cha de criada de mano o manejadora,«í 
seria y formal; y desea casa de 1 » 
lidad. Informan en Paula, númeroiM. 
Hotel Camagüey . Teléfono M-9158. • 
33813 25 Aff̂ í 
D E S E A C O L O C A R S E BUENA CRIA-
da de mano peninsular y otra, para nia-s 
nejadora, saben cumplir y tienen bueiiai 
referencias. Habana, 12ti. Teléfono 
4792. „„ . 
33811 26 
te 
D E S E A C O L O C A R S E JOVEN BSPAM3-
la para criada de mano o habitaciones-
Sabe su obligación y tiene ,referenciaH 
Zulueta 33 A, primer piso. 
33S16 ÍÍLÜL, 
P A R A C R I A D A D E MANO 0 MAlg 
ja dora, se ofrece una joven, n ^ 
quien la recomiende. Informes en ti 
No. 174 entre 15 y 17, Vedado. W*:. 
fono F-131Í5. „, 
33823 - ' • - ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa coser y zurcir, debe traer 
referencias. Prado número 58, altos. 
O B R A R I A 96 Y 98 
S e alquilan dos habitaciones muy am-
plias, buena comodidad, con ba lcón 
a la calle y gabinete de mamparas, 
lavabo de agua corriente, luz toda la 
noche. Sjou especiales para oficinas 
u hombres solos. Informes el portero. 
33574 2 7 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E -
postera que sepa cumplir con su obli-
gación y sea muy limpia. Prado núme-
ro SSj altos. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O -
medor que sepa cumplir con su obliga-
c ión. Prado, número 58, altos. 
33452 24 Ag. 
SE " S O L I C I T A UNA C R I A D A D E Mo-
ralidad para limpiar y lavar todos los 
días una hora que sepa trabajar y duer-
ma en la colocación. Buen sueldo. Tro-
cadero 59. 
33235 24 a&-
S E D E S E A C O L O C A R U?íA J O V E N es-
pañola para toáos los quehaceres de la 
casa menos cocinar, sabe coser y tiene 
quien responda por ella, informan: Ha-
bana, 85. Teléfono M - ^ í l . 
33801 25 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E Yfj ío 
casa de moralidad de criada de «i 
o de cuartos. Informan: ilonte 
Teléfono M-4069. Carmen. ^ ^ j 
33852 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Socio. P a r a liquidar un socio que se 
retira se solicita otro industrial o co-
manditario con unos diez a quince 
mil pesos de capital para fábrica an-
tigua de venta buena y segura al con-
tado y de buenas utilidades. Informes 
Dirigirse al Apartado 1981, Habana. 
33820 26 ag. 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E 
sepa cortar bien. Magnífico sueldo For-
cade. Calle 8, entra 13 y 15, Vedado. 
C 7654 4 d 25 ag. 
ANTON R E C I O 73, A L T O S , SE A L Q U I -
lan dos habitaciones muy frescas, ven-
tiladas, para hombres solos o matrimo-
nios sm n iños . E n la misma Informan. 
33527 . 23 ag. 
I E N L A C A L L E 11 E N T R E H fl L S E 
i solicita una joven española para cuar-
' tos ha de traer referencias de donde 
haya estado colocada y que no tenga 
novio 
33625 26 a& 
PRADO 
(381E 
. \ P A R T A M E N T O 
table con balcón a 
alquila en Concordl 
E N CASA 
Ag, 
333 11 
í^?aN*sueñoA?oAp?saosMct: HERMOSOS DEPARTAMENTOS, DE 
[Ebana^lB?."10"!0 S0100"' ^ " I $30 A $45 
. E n Bolascoaln 123, casi esquina a Rei-
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O na, compuestos de 2 habitaciones con 
de dos espléndidas habitaciones con vis- pisos dt mármol y lavados de agua co-
i ta a la calle, luz y te lé fono. Informan rriente, propios para gabinetes de con-
eri la misma. I sulla etc. 
ag l 329S3 ~" n.e. i 32964 ' «ur. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A ' 
Teniente R e y 38 esquina a Aguia i . 
T e l é f o n o M-7519 . G r a n casa m o d e r 
na para familias, situada en lo mejor 
de la zona comercial de la c iudad. 
Departamentos y habitaciones con ser' 
vicio privado y agua caliente y fría 
siempre. Excelente coc ina. Se admi-
ten abonados al comedor. Precios de 
s i t u a c i ó n . Muy cerca le pasan todas 
las l íneas de t r a n v í a s . 
33479 I9^sp. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ta en Cárdenas 57, moderno, altos, en 
$17 a un matrimonio o dos hombros so-
los con referencias y en Escobar 93 
casi esquina a Neptuno una baja en 
$17.00. 
33563 23 ag. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, 
con lavabos de agua corriente, luz, 
toda la noche, agua caliente. C a s a 
de moralidad. M - 4 5 4 4 . 
33663 5 sp 
I R E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
llor para cuartos, en 27 esquina a N . , 
e336 23' 24 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
S l T Ñ E C E S l T Á U N B U E N C R I A D O D E 
comedor. Ha de tener muy buenos in-
formes de las casas que hirvió, sino las 
tiene que no se presente, pues no sera 
atendido. Buen sueldo, ropa iimP1^ ^ 
uniforme. Dan razón en Aguiar 100. De 
9 a 12 solamente. 
JKÍ802 2 4 A S ^ _ _ 
SÉ~NE C E S I T A C R I A D O D E MANO que 
haya servido en alguna casa aquí y 
tenga recomendación, sueldo 35 pesos. 
Habana 126. „„ . 
33811 26 Ag-
E n Cuba , 49, tercer piso, se solicita un 
primer criado para casa en el Veda~ 
do. H a de traer referencias de las 
casas de familias donde h a y a traba-
jado. 
33718 25 a g _ 
SE N E C E S I T A UN C R I A D O D E MA-
no una criada para los cuartos y una 
cocinera. Sueldo 530 cada uno. Infor-
man: Habana 120, bajos. 
33691 25 ag-. 
A V I S O 
Representante de casas extranjeras do: 
primer orden, desea traspasar negocie 
a firma de reconocida solvencia para 
convertirse en socio, por no poder aten 
der el negocio él solo. Dirigirse al 
Apartado 234, Habana . 
33655 25 ag. 
D E S E A N COLOCARSE ^ L E ' ^ V 
las de manejadoras o de comedor ^ 
van tiempo en . el ^ P cotaH 
cientes referencias. Informan ^ ag^ 
33697 ——••—cjT.mS 
S E ~ ¿ E S E A CÓLOCAR UNA ^ ¿D 
peninsular que solo f'den una « « í 
el país y no estuvo ^ f sue coloca 
donde la pueden ™co"™en%ovm** f" 
de criada o manejadoia._lw 6 
el teléfono 1-3113 o en San ^ , 
S3646 —TT^rH^ 
D E S E A COLOCARSE UNA M L ^ i | 
de manejadora . o de comea s 
quien la recomiende. A t u ^ ier bor* 
Apodaca y Corrales a cuaid 
del día. 2 4 ^ 
33¿S9 r ^ f T c ^ 
TOVEN ESPAÑOLA. CON W * a ¡os, 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O PARA 
hacer mandados. Calzada del Monte 412 
Esquina de Tejas . 
33694 25 ag . 
sIeTsCLICITA. U N C R I A D O PARA BO-
tica. Calzada del Monte 412. Esquina 
de Tojas. 
33695 24 ag. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE SO-
llcita un socio para un c a f é aunque 
aporte poco capital y otro para un 
puesto de frutas. Dan razón a todas 
horas calle Suárez 130, c a f é . 
33700 29 ag. 
M A M P A R A S D I V I S I O N E S 
Si quiere dividir su sala o saleta para 
dormitorio o gabinete o instalar una 
mampara no encontrará, en la Habana 
quien lo haga más barato. Príncipe 
No. 4 112 a una cuadra de Marina. 
M-4414. Castro. 01 
33683 " ^ • 
U^TmERITORIO Sr N E C E S I T A PARA 
oficina y diligencias. Informan en el 
teléfono M-1140 
• 33599 24 aS 
locarse v-'ü .̂ 
quehaceres de una 
lia. D.rigira^ calle Real u 
Teléfono 1-7191. ' 
da. muy tratable .^"n'o'ralidad' 13 
carse, quehaceres casa 
formas: M-331». 2 j J ^ ' 
33227 . "-rTíOVÉS f 
S l T l S l í i i n r c S l ^ C ^ ^ / n ^ n e j a ^ 
pañola de criada de mano 
ra. Informan: Castiuo. ^ • ^ «, j 
32S85 ; - - ^ í v O ^ l f r 
S E D E S E A COLOCAR U>-dad no¿. 
asturiana en casa de m na, en 
importa ir fuera d e j a ^ w f * 
"inao o los Repartos ie ôd ga 
Calle 14, esquina 7, en ^ J S ^ . 
33308 rrTTÓVE^V 
á F ^ S i A C O L Ó C ^ N A o d 
pañola de criada de »'>a> bajoS, » . 
to informan en Cristo, 
fono M-Sbbü. 
33751 ^. r r ^ u C f l ^ 
D E S E A COÍ^HÁTISE UNAo-
española de criada de n en ai 
So tiene pretensiones 
fono A-8C36. Sol 15- ^ J ^ g 
33750 -TT^T^ÍTL^'o^» 
espafiofa P f ^ ^ m a M e r ^ 
pretensiones, inioi" 2jjgg 
tos. ^ ^ r ^ v ^ -
33771 T T r ^ A ^ .¿aa0" 
e lé íono i — - - ^ gS 
^ T ^ T u C H Á C H r ^ t í ¿ T f v e n g ? 
deSea colocar de c e a^r ¡ e s j ' 
tiende de C0TC^'¿^n e* A-sSf¿.v a buscar. Informa- léfoiio 2 4 A * > 
cuarto número 4. ^ ^ ^ r g ^ J 
D E S E A COLOCARSE S r . / f 4 ' 8 8 . ^ . 
para manejar o H^éfono *cho; ^ 
Recomendaciones. ^ d i ^ s f ai os-
ra llamar d^puéf pragrone9. ^ r f -
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S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N 
blada, con vista á la calle, p 
hombres solos en $70. con con 




J l y una del Parque de. la India. 
3 moralidad. Para mas informes 
e al M-2363. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A ESPAÑOLA 
quo sea limpia y sepa sus obligaciones. 
Eamil ia corta. Gervasio 137, altos. 
S E S O L I C I T A N J O V E N E S QUE Q U I E -
ran ganar un buen sueldo, proponiendo 
art ículos de fáci l venta a casas par-
ticulares y establecimientos. De s a J 
J Saavedra, Industria U2. 
33612 r.9__ as- . 
A L O S V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . 
Tenemos un art ículo de fácil venta y 
segura utilidad. Informes: " L a Popu-
lar". Monte, número 24 7 . 
satBB 26 Ag. 
L A S PBRSONAfj D E AMBOS S E X O S , 
que deseen tener un empleo serio y de-
coroso, pueden dirigirse a E . Perdomo. 
Santa Cruz No. 111, Cienfuegos. 
32739 24 ag . 
da. Llamen al Te " ^ 0 ^ ^ 
D ^ T c Ó L O ^ ^ ^ e ^ I f a - n * ' 
esañola de criada ¿.3* .> 
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SE OFRECEN 
R a c i o n e s y 
^ ^ T c ü L O C A U ^ Entiende de 
f i n a r a S u m a Puede dar 
,ño''\ f na y ^iormes. te léfono M -
—• —Dt. : CASA " p A R T I -
i ¿ ^ T T n ^ E Z A „ p 'ofrece muchacha 
Jar " 0trabaja»do solo a _ 5 3 9 8 
fc^c1*' informa. í > g Sep. 
4^04' ^nTOCAB U N A JOVEN 
P«»|SBA inconveniente en 
s, Üi-3^ r,o lien« para infornlar 
SE OFBECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
CHAUFPKUR ESPAÑOL- UĴ fc 
carse en ca-sa parucular o 
ció des^a una f á m u l a seria y 
buen sueldo. Sabe traoajar 
ináQUltía y tiene buenas referencian 
In fo rman te lé fono 1-542S. Dejen su di 
re'cción. 
33ó SO 24 
" t e n e d o r e s d e l i b r o s 
INGLES A COliO- i e comer-
.ue pague E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i l a americana, 
cualquier (jn m é t o d o completamente nuevo, sor-
mdentes resultados en pocas sema 
Profesor de Ciencias y i c l . .s. Se dau 
clases particulares de lodas las asig-
micuio cami 
75 centavos, 
m . , d i a r i a m í 
tel Santandt 
del P i l a r . 
Bek 
t i . Ht 
Nuev 
naturas del Bachilldato y Derecho, 
el!Se preparan para ingresar en la Aca-
al | deraia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
aa«-dfyn M a m u é s üonzá.(eZA 
vetíi^ - ; - , ; - p q E ' u Ñ A J O V E N E S -
c o l o c a - ' ; ' b e c o s e r y c o r . 


































25 A g . 
,, cou 
•̂•3793 
ar tos 'o comedor, sab^ 
. l igación. Donr 
r n ú m e r o 18, esquina 
25 Ag. 
— — C o l o c a r u n a j o v e n 
3 A c u ..rVtos o co edor, sabe 
^rasuCUfbu|aci6n . omic i l io : 
.en?."1' /.nil SU ? ^ 10 ocnnin.l 
5 » ' " - — T T T ^ . T j a . K U N A C R I A D A 
fe c 0 L f cofer Sabe cumpli r con 
7 / / y tiene referencias de las BgSaH03 y C-0-S 
W ^ ^ h a ^ servido Estrella 6 112. 
25 ag H a b a n a 
i^L^TÓCARSÉ DOS JOVENES 
S S a Í T C O I - O V ^ o brinda de cuartos 
v la otra e mano o 
Poser 'informan: Escobar 132. 
g n f ^ 5 6 7 0 - 24 ag . 
«leu"1' u . i^p vesauo» " d ---
S t o s - . ^ ^ n t r a d a por If. fo togra f í a . 
E ^ ^ Ñ O L A D E S E T " C 0 L 0 C A R -
B^*^ ^ r t o s y ooser. o manejadora 
E^matr imonio solo. Entiende ah ío 
ü ^ r a " sabe cumplir con su obh-
¡t wC11 =,ria v formal y hablo ingles i01611 epasa de moralidad. Acosta 11 . 
|el.-M-117 24 as,'. 
3350S 
g s Í S s D E MANO 
• c : = = ! ! r ^ t ^ J í r B U E N CRIADO D E 
,SB COhû  d6 c á m a r a en casa 
tomewr u perfectameiue ambas 
^ " i t p ñ e buenas referencias de fa-
Í?ficonauien t r aba jó . In fo rman: Ho-
l» Telég aío. Teléfono M - ü o l l . 
leí Te-eo"1̂  27 A g . 
336 j 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
or'TÍFRKCK BUEN CRIADO DE M A -
Z i¡ mediana edad y con buenas re-
^ncias- Ha trabajado en buenas ca-
••o le imoorta salir a l campo. I n -
forman en el 
33S33 
'e l . P-1355. 
25 ag . 
BCÍTOKÍADO DK MANO, JOVEN 
S o l , muy práctico y activo en el 
K ¡ n nnr fino quo sea. No tiene wvicío por fi   
,siWs id gran sueldo y da bue-
In fo rman : T e l é f o n o : pretens 
,kis referencias. 
25 ag . K1Ó53. 
mm 
«OFRECE UN B U E N CRIADO D E 
EL- tiene magníf icas referencias de 
Escasas que t raoajó . También se ofre-
•ce otro para portero o camarero. Ha-
tana, 126. Teléfono A-1792. 
J3S11 26 A g . 
ISKOFRECK, UN PENINSULAR P A R A 
criado de mano o portero. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
deferencias. Informan T e l . A-0319. 
^ 3385" ^ . 25 ag . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E 
color, de criado de mano. Es muy asea-
fe.j\tiene buenas referencias. In fo r -
mes "'Baños núm. 2, esquina a Tercera 
I S3;40 - 26 ag 
Un joven español desea trabajar de 
primer sirviente o solo en casa par-
ticular. No es principiante y tiene to-
1 ̂  Á d|s las'referencias que se deseen de 



































24 ag, 33502 
SE OPRIOCE UN CRIADO DE M A N O 
oto.buenas referencias do donde t ra -
bajó. Sabe cumplir con su ob l igac ión . 
Teléfono M-2013. 
M8550 • 23 af?. 
COCINERAS 
' l ' j i ^ i s iLXi i t DE DD3RUS CUiS A J - , ( J l -
hOS a ñ o s de p r á c t i c a y con conocimien-
to de mecajiograxia, desea encontrar 
empleo, inniejura^uies reierencias comer-
ciales. Infonixa i^uis uarc ia Díaz. Jueal-
iaü 145. 
33337 24 A g . 
MA-JUNG 
TENEDOR DE L l t í R U S , JEPE DE con-
tabi l iaad de C o m p a ñ í a Naviera, exper-
to profesional, a c a t a r í a el mismo car-
go, en hpraa disponibles de S a 1Ü p. 
ta tres d í a s a la semana. Eunes, m i é r -
coles y viernes, por la cuota mensual 
de t r e in ta pesos. Referencias al que lo 
solicite. J o s é Pe rd igó , Apartado 707, 
Habana. 
C 5970 Ind . lo . 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a . E: 
go de moda hoy en el mundo 
no se puede aprender solame 
manuales. Es necesario recibir 
nes personales. Yo le enseño 
lo por $1.00 cada lecc ión . T a m b i é n uoy I 
lecciones a domici l io a precios conven- ! 
cionaies. S i ta . , A . I " 
tander. B e l a s c o a í n 9 
ACADEMIA 
"iMANRiQUE DE LARA" 




nercial y Bacl 
os. Secciones ] 
para. DependienU 
lar 
man, Hote l San-Icio- Nuestros alumnos 
y Nueva del P i - j han sido todos aprcoa 
338G4 
TENEDOR- DE L I B R O S . SE OFRECE 
para toda clase de trabajos de contn-
22 Sep. 
COLEGIO "SAN ANTONIO DE 
PADUA" 
res y 30 aux i l 
f ía en español 
na, Pi tni i ín, M 
30 m á q u i n a s ce 
t imo modelo, ' 
par t ida d 
Primera e n s e ñ a n z a y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
bil idad, f i j o o por horas Buenas refe-j diurnas y nocturnas. Pocito No 26, 
rencias. Sr. M u ñ o z . O'Rei l ly 88, al tos. 
T e l . A-G631. 
32694 24 ag . 
bajos. 
33827 29 ag. 
grafo. español , de mediana- e 
buenas referencias, of récese por m ó -
dica r e t r i b u c i ó n en horas y d ías des-
ocupados. Teóf i lo Pérez , Angeles, 14, 
te léfono A-74bl . 
32612 24 ag 
dad, coñ COLEGIO Y ACADEMIA SAN FRAN-
CISCO 
Diez de Octubre, 350, J e s ú s del Monte 
TENEDOR D E LIBROS A C E P T A con-! De pr imera y segunda e n s e ñ a n z a s . Ba-
U'.bilidad por horas, para ser bien l ie- ; chil ierato en dos años . T e n e d u r í a de 
vadas por par t ida doble. P r á c t i c a 25 , l ibros y T a q u i g r a f í a en tres meses ca 
años . Referencias buenas »;asas comer-
ciales. Señor Hoyos, Mui r i l l a , 14 1|2, 
te lé fono A-6038. 
32611 24 ag 
•ucción P r i -
lerato, para 






ía a l . tacto en 
completamente nuevas, ú l -
T e n e d u r í a de libros por 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cálculos Mercantiles, i n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos ca tedrá t i t l>s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to 
I N T E R N A D O 
Admi t imos ' pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e sp lénd idos dormitor ios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o l lame 
al te léfono M-2766, Cuba, 58, entre O' 
Rei l iy v Empedrado. 
30 906 31 ag 
FLORA MORA 
Genial pianista cubana que ha 
triunfado en Europa y Norte Amé-
rica, es la que dirige el Conservatorio 
Granados, gran centro musical, único 
que tiene en Cuba establecido el sis-
tema y Plan de Estudios a la usanza 
europea. Clases de solfeo, piano, v io -
lín, violoncello. Clases especiales de 
repertorio y perfeccionamiento. Profc 
sores de gran competencia. El nuevo 
curso comienza el día primero de Sep-
tiembre. La matrícula está abierta de 
4 a 6 p . m . en la Secretaría del Con-
servatorio, Amistad 61-A, altos. 
33285 29 A g . 
T A L L E R I S T A S Y CARPINTEROS, per-
sona con p r á c t i c a de( 30 a ñ o s , que ha 
tenido ta l ler propio; muy conocedor del 
gi ro y de las m á q u i n a s de esta indus-
t r i a , se ofrece para regentear ta l ler 
Desea casa seria y estable7 que sepa lo 
que vald la inteligencia • y experiencia. 
Tiene personas del giro que den Infor-
mes. Av i so a los señores M^r i lnéz y 
Hno. Te lé fono M-6458. Mercaderes, 9, 
Habana. 
33880 27 ag 
I N ü I j E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , ^ E C -
ciones privadas, conversac ión , éxi to ga-
rantizado, referencias de ex-alumnod, 
i lección de ensayo, a domici l io o on casa 
! del Profesor. Caiio Siuita Ciara iy , 
1 a l tos . Te léfono A - l i W J . 
31415 o Sp. 
L a t í n . Especial para pupilos'. Sanios 16 i A R T I S T A A L E M A N ENSE55A E L A r I 
profesores todos t i tu lares y podemos j te de la p in tura . Clases colectivas 
da una, Mecanograf íg . en dos proparato 
r í a s espec ia leá a la Escuela de Inge 
nieros Ar tes y Oficios, a las Normales. | 
etc. Idiomas, ing lés , f r ancés , a l e m á n y i 
GRAN .ACADEMIA COMERCIAL 
DE iUIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
CIADA EN EL GRAN CONLÜRSÜ 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUÍS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUi) i>EL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
íNTERNQS. 
«794 I n d . 13 N -
comprobar la g a r a n t í a de nuestro t r a 
bajo, porqce todos somos dueños y te- ¡ ¿80*7 
nemos la misma fe y competencia, 30602 
33757 . 25 a? 
y privadas. Calle L n ü m . 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , E L E 
mental y superior, g r a m á t i c a , ortogra 
y 
157. Telf . F -
51 ag. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20, (entre Cuba y San Ignacio) 
f ía p r á c t i c a y ca l ig ra f í a , por "er 'doc- ' P á p i d a y só l ida i n s t r u c c i ó n elemental y 
tó r Coree. Colegio San Francisco, Diez rsuPerior, e inmejorable p repa rac ión pa-
de Octubre 35u. j e s ú s del M'onte. ra las academias comerciales, dándose 
33578 25 ag t a m b i é n clases muy p r á c t i c a s a adul -
" • •; —— tos, en horas extraordinarias. E l nue-
i^ERN ANDO G. A D A Y , PROFESOR del I vo curso comienza él dos dd septiem-
Cci í so rva to r io Orbón. Clases de solfeo, ¡ bre. 
viól lh .y mandolina. Curso especial de | 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN ES- mandolina para perfeccionamiento y re-
pañol rec ién llegado, para dependiente Perto^o. Solo algunas horas disponi-
vi k r c o r d í' -
33188 3 oc 
de comercio, de . confeooiones, pe l é t e - b l t s p,ar+a P"meroA ^/^P116"113 
r ía o cosa a n á l o g a . In fo rman en Mura- t e i é l o n o •A-b¿'l¿. 
33 i 66 Ha, B, La Pr imera de la Mach ín 
33865 , 26 ag 
30 sp. 
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
EL COLEGIO "CHAMPAGNAT" j 
Dir ig ido por los hermainos Maristas, | 
a b r i r á el nuevo curso el 5 de Septiom-i 
bre. Se admiten medio pupilos y extor-
r.os para la E n s e ñ a n z a Pr imar ia , Sb-
é u h d a r i a y Comercial . Para m á s in lor -
i u ü s pida un- Prospecto. J o s é Antonio 
Saco y Vi s t a Alegre, Víbora . Teléfono i 
D2511. ' , 
31251 . 4 bI3-
INGRIÜSO A L INSTITUTO, A L A S ES-
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR- ¡ cuelas de Ingenieros, Artes y Oficios 
se en casa par t icu lar o p o r t e r í a , s a b é i s a Normales, etc. E l ún ico Colegio i m a ñ a n a hasta las 10 de l a noche. Ta-
su obl igac ión , tiene buenas recomenda-i Que a d e m á s de trabajar ajustado a los Quigraf ía , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de i 
clones de las casas de donde ha esta- I Programas oficiales, tiene sus delega- í Libros , Cá lcu los Mercantiles, Competen- i 
do. D i r í j a n s e al café Carrio, p r egan - | dos en la Universidad, en el In s t i t u to , 1 te cuadro de profesores. Atenc ión espe 
ten por el dueño Cuba esquina O'Reil ly 
o l lame a l t e lé fono M-7173. 
33777 25 A g . 
Normales, Ar tes y Oficios, por eso po-, cial a los alumnos de Bachillerato. Te- I 
demos garantizar nuestra competencia i e g r a f í a y R a d a o t e l e g r a f í a . A d m i t i m o s ; 
y seguridad. Colegio San Francisco, 10 
de Octubre 350, Je-sús del Monte 
33761 25 asr E X P E R T O MECANICO E L E C T R I C I S T A con 11 , ñ o s de p r á c t i c a de moutuje e 
instalaciones de todas clases, por com-
plicadas y modernas que sean. Estoy 
acostumbrado a calcular desde el ce-
mento de la base de una planta hasta 
el ú l t i m o alambre; lo mismo con plano 
que s in é l . D e s e a r í a encontrar Jefa- r, 
tu ra de . Ingenio donde mis servicios 1 T ^ D U R I A DE LIBROS Y T A Q U I -
fueran ú t i l e s . L o mismo chico que i f T | f í a ®n ti:es T®868 cada una. por el 
grande. Tengo las ) mejores referencias ! 8eVor. ' Chlesta^ Me'l:Pin'og;rafía ^os, 
de casas honorables. Soy organizador Colegio San Francisco, Diez de Octu 
INGLES, FRANCES Y A L E M A N . POR 
el señor Palacios. Colegio ,San Francis-
co Diez de Octubre 350, J e s ú s del 
Monte. 
33759 25 ag 
y f i e l cumplidor de m i deber. 29 años , 
soltero. Sr. L . So l í s . Apartado 114. 
Habana. 
33840 25 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N A L E -
bre, 350, J e s ú s del Monte. 
33760 25 ag 
"SAN PABLO" 
Academia de Comercio. Clases de me-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática. 
Algebra, preparatoria, Bachillerato, 
de criado de mano, en casa de f ami l i a i F O X EN DOS MESES LOS E N S E Ñ O A I rlr Tnrralpc 61 r p r r a A A T o m n ^ Ao 
honorable. In fo rman te léfono A-82.58. tocar en. banjo, instrumento f avo r i t t o y " V'0rraies D!» CerCa ael ^ampo de 
33744 25 a 
I N G L E S E N 45 LECCIONES POR pro-
fesor graduado en P h i í a d e l p h i a . Garan-
tizo e n s e ñ á r s e l o en 45 lecciones, voy a 
domic i l io . Sistema completamente nue-
m á n , posee la t e n e d u r í a de l ibros y ta - , vo en Cuba. Lecciones objet ivas . Te-
q u i g r a f í a en e spaño l con conocimiento igfono a -0560. 
de. Inglés . Acepta cualquier oferta y l 33635 24 As 
traoajo T a m b i é n se coloca un joven1 -
pupilos y medio pupilos. También en 
s e ñ a m o s por correspondencia. Vis í te -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. T e l . A-7367 
32221 10 sp. 
ACADEMIA M A R T I 
Directora: Angé l i ca F.ernáncrez de Ro-
d r í g u e z . Corte, confección, sombreros y 
c o r s é s . Anexa a la Escuela Po l i t é cn i ca 
Nacional . Admi t imos pupi los . San Ra-
fael 101. a l tos . T e l . A-7367. 
32220 10 sp. 
do moda en . todo el mundo. T a m b i é n ¡Marte 
clases de mandolina, bandurria, laúd, '-40^77 
mandola y para conjunto g u i t a r r a Mar-1 
celino V . Alva rez . Calle 12 N o . 25, Elias Acosta Manegat. Mecánico Ins 
talador. Me hago cargo de toda clase I entre 13 y 15. " r e í . ' P-'51703.iVendado.' 
de trabajo de instalaciones sanitarias, I u0AiÍ 
agua, gas y electricidad. Reparaciones 
de inodoros, vertederos, fregaderos y 
demás trabajos. Monte 497. Teléfono 
M-6529. Precio módico. Trabajo ga-
rantizado. 
32722 24 ag. 
1 sp. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos COLEGIO " M . TERESA COMELLAS" 
la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, altos 
E] próximo curso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante uni-
— j forme. Se admiten externas, medio pu-
M U C H A C H O JOVEN RECIEN L L E G A - i •, •t. , r- 1 . . 7 
do, desea colocarse en bodega o fonda Pilas y pupi las . Lxcelentes d o r m i t o -
o casa de comidas In fo rman en San r¡os y exquisita alimentación. Idioma^ 1 inglesa, tan necesaria hoy ' día encesta 
L á z a r o , 370. T . / A , >. , , 1"a" L . -ioa- Tercera edición. Pasta, $1.50. 
33622 24 ag. ;Ingles y Trances incluidos en la pen- 30984 31 
Ciases nocturnas, t. peños Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g lés? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O ROBERTS, reconocido univer-
salmente como el mejor de todos hasta 1 
la fecha publicados. Es el único racio- i 
nal. a la par que sencillo y a g r á - 1 
dable: cor. é l podr. cualquier perso- , 
na dominar en poco tiempo la lengua \ 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
80 AÑOS D E F U N D A D O ) 
S. B o l í v a r (antes Reina 78) Tel A-6568 
Elementa l . Bachi l le ra to . Comercio. 
E l mejor Colegio para Internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos de este 
Colegio son hijos de padres que reci-
bieron su educacin en este P lan te l . 
Muchos abogados, Médicos, etc. estu-
diaron el Bachil lerato a q u í ; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-1 
earon su carrera comercial en este Co-
legio. L a cuota desde $25 para los I n -
ternos y $15 para , los Medio Internos, 
resulta económica por la esmerada aten-
ción que reciben. Si desea m á s infor 
mes. p ída los a la Dirección, en los al-
tos del edificio por correo. Se admiten 
t a m b i é n ex t e rno» . Reina 78, entre Cam-
panario y Lealtad, Habana. 
33170 88 a g . ^ 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G1RAL Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, Ja Corona Gran 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examiiiadoras a las | 
aspirantas a profesoras non opción a l | 
t í tu lo de Barcelona. Esta Academia da j 
ciases dairias alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Sé hacen ajustes pa-
ra terminar en poco t iempo. Se vende 
el Método de Corte . Pidan informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Agu i l a y 
Galiano P A R A T R A T A R SOBRE L A S 
CLASES DE U N A A T R E S . 
33109 17 Sep. 
INGLES, T A Q U I G R A F I A , MECANO-
gra f í a . Or tog ra f í a , Ca l ig ra f ía , M a t e m á -
ticas, Dibujo Lineal y mecán ico Cía 
ses a domicil io, ind iv idua l o colectivo. 
Por el Profesor F . He i t zman . Reina 
No . 35. al tos. T e l . M-9247. 
32027 f 24 ag . 
fe c o l o c a n d o s c o c i n e r a s E S - ! Cuento catorce años de práctica, como sion. 
Muías que saben cump.ir bien con 
u osiigación, tienen m a g n í f i c a s refe-
w m " fo rmarán en Carmen, 23, en-
33428 
iré Monte y Tenerife. 
25 A g 
E!RA PESEA COLOCARSE 
19 sp. vendedor de ferretería, accesorios pa 
ra ingenios, talleres de maquinaria, 
fundiciones, aserríos y giros similares. 
T 2Q - J _i i ^ „„^ ]„ Clases de bailes c lás icos en grunos 10 
iengo 3o anos de edad, soy casado, pesos -
BAILES CLASICOS. A-1827 
COLEGIO "MARIA COROMINAS" 
D E 
Primera > Segunda Enseñanza 
Directora: Dra. M a r í a Qorominas de 
E e r n á n d e z . Se admiten mteví ias , medio 
y tercio internas y externasl. Las cla-««iiar coolnn . T pe-1 ^ " 5 " ^ « " ^ ""J ^ — p e s o s mensuales. Bailes de sa lón , sis 
'Uabe'hace^nfa^ « n \ - L y e,span^- i estoy m u y bien relacionado Con la t e m á t i c a m e n t e perfectos, desde 12 pe 
*ilce Infor^oi >T'12l,lLjf-,l?de a|eo de i - . i /- r t l i sos curso completo. Apartado 1033 te-,ses comenzaran el d ía l o . de septi 
GMzáiez M-L14 , bodega. M . c l ien te la . Conozco per tectamente el léfono A-1S27, de 12 a 2 y de s ' a 51 br¿ . Neptuno 187, Habana, te léfono 
25 A g . inglés y poseo ampl i a expenencia ^en, p-3™;Í7Píofeéor Wi l l i ams . 
S l ^ ^ A R S E UNA C O C Y N E R I 
Un Hot^ r f" cl acomodo. In forma-
5a i .1"^18^6 Colón Monte 23, «irad  
«pañi 
Por Cien-fuegos T e l . M-1671. 
24 ag 
ofa t 0 ^ 0 ' ^ U N A ' COCINERA 
is Í L . ™ e d l a n a edad, tiene refe-(Nias, onm-, ' 1 
e 'wpórta V?o! C011, su A l i g a c i ó n , no 
:(̂ a,84 aCer P ^ ^ - in fo rmen en 
33607 * 
24 A g . 
ih cr?, C A M ^ 0 DESEA CO-
'Ses en S n i . ^ L 0 manejadora. In-
^ - ^ ^ i " . Ís6, hab i tac ión , 20. . 
^ ^ ¡ l a t 1 ^ ^ - * ^ , L K T R A M . KN-
r cocinen J *'sPada, desea colocarse 
^ " S s Panolai rePostera. Tie-
24 ag 
Seswc in ' v ¿ so presento, 
fe'^léfono l 5 U r t n ^ . : Van al 
^ S E A , 
no P-1M3. Mosquera. 
24 ag 
|wollk-n£!esa- .de JAR UNA SEÑORA .  cocinera, ooeinn n 
cocinera repostera. J "n ia 
'Ua. de cnada de mano 
9, 
trabajos de oficina y contabilidad. Es 
tando cansado de viajar constante" 
mente, procuro destino como Jete de 
Ventas, Jefe de Compras o cualquier 
otro cargo análogo que no requiera 
mi ausencia frecuente del hogar. Pue-
do facilitar las mejores referencias co-
merciales bancarias. Diríjase a "Ven-
dedor", ' partado de Correos núm. 
1615, Haoana. 




The English College, 
E l Colegio Inglés, 
Quinta San Antonio, 








fe^SSUano ^ e r t a Cerrada, 
f ¡ ^ í t j ^ ' ^ ~ ^ ^ ME-
^ S t e r ^ V cociní, C?Carse fle <-ociner..i 
C ^ h a c e p ^ " n a r b - ^ n . No saca co-
Ife?61- 1-4498 ConcePción 212, V i -
COCINEROS 






inri.n,? comerci-o o par-
nnporta i r a l campo si 
Informan en Alcanta-
•^reguntar por An ton io . 
- 24 ag . 
CoLOCAR u" 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N Es -
paño l de jardinero, *ntiende de matas 
f ru ta les . In fo rman en el Reparto A l -
mendares. Calle 15, entre 2 y 4. 
33477 24 A g ^ 
YOUNG M A N , S P E A K I N G ENGLISH, 
spanish and some french bookkeeping 
and correspondence, desires posit iou 
vvith an American firnx, i f possible to 
do general office w o r k ^ W r i t e to Cuba 
v J e s ú s M a r í a 113. Departamento 17 
w i t h f u l l in format ions . 
33453 26 ag. 
M . IGLESIAS E L E C T R I C I S T A MECA-
n íco . Instalaciones en general. Traba-
jos r á p i d o s y garantizados. Precios su-
mamente baratos. Te). F-1415. 
30716 ' 31 a g . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
2 P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I -
L L E R A T O , COMERCIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la e sp lénd ida quinta 
San J o s é de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora , pasando el 
, crucero. Por su m a g n í f i c a s i tuac ión es 
le í colegio m á s saludable de la capi-
tal . Grandes dormitorios , jardines, ar-
I bolado, campos de sports a l estilo de 
| los grandes colegios de Norte Amér ica , 
i Di recc ión: Bel lavista y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
| .31711 7_ s. 
El nuevo curso comienza el d í a 8 j Ma. TERESA C. DE SUAREZ 
d C .* 1_ T* J 1- Profesora de Piano, Solfeo y T e o r í a 
e O e p t i e m b r e . l l e n e dOS ampl lOS Da clases en su casa. Rayo 77. Siste-
¡ m a r á p i d o . Incorporada a l Conservato-
d -r- • i. ' i i r io Peyrellade. incios con una extensión d e te- i . . . , 24 as. 
rreno de 42,000 metros cuadra-
d o s , para toda clase de deportes. 
Se informa en el Telf. 1-7048. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, co r sé s , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel c repé 
y toda clase de labores manuales. En 
esta Central se t i t u l a n anualmunte d^ 
20 a 30 profesoras, las que on su ma-
yor ía se establecen y cuentan con ir ien 
n ú m e r o de d i sc ípu l a s . Acaban de esta-
blecer tres Academias m á s en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por óorreo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Oirectora d^ 
la Cent'-al "Par r i l l a" , 4HaÚ«iiu 65, a l -
tos. De veñta el Método "Par r i l l a" , Cua-
tro m é t o d o s en uno a l módico precio 
de $7.50 y í:n Dolorer 19. esquina a 
San L á z a r o , V íbo ra Se admiten pupi-
las. Nota: Si en la Academia que us-
va no la e n s e ñ a n pronto y bien, Venga 
a la Central. 
29386 ' 23 ag. 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 120. Colegio -e N i ñ a s , fun -
dado en 1905. P r imera y Segunda En -
s e ñ a n z a . Especialidad en el Bachi l lera-
to . Admi te externas, tercio-pupilas e 
internas. C o m e n t a r á el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 14 Oct. 
PARA m DAMAS 
PxRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema Mis ter io de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r ru -
gas. Vale $z.4ü. A l inter ior , IfL mando 
por $2.50. P í d a l a en boticas o mejor, en 
su depósi to , que nunca fal ta . Peluque-
r í a de s e ñ o r a s de Juan Mar t í nez , Nep-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CAKA. SUN GkASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis , io conserva s in arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis te r io" 
para dar b r iLo a las u ñ a s , de mejor 
calidad y niirts duradoro. Precio uü 
centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUEiMiuVíiLiA 
Para qui ta r la caspa, evi tar la ca ída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc ión de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
ferente de todos los preparados-i-ue su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20 
DEPILA i ÜKiÜ "iViiMLíliO" 
Para ext i rpar ei bello d.v la cara y 
brazos y p.ernas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado 
iNo use navaja. Precio: $2.00. 
AGUA MiSTEKiO DEL NíLO 
¿Quie re ser rubia í ' L o consigue l á c i l -
mente usando es ce preparado. ¿Ouie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta a g u á que puede emplearse en la 
cabecita de sus n i ñ a s para rebajarle 
el color del pelo. ¿ P o r q u é no se qui -
ta esos tm-tes feos que usted se apl i -
có en Vsu pelo, pon iéndose lo claro? ¿i^s-
ta agua no mancha Es vegetal. Precio 
tres pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio y 
llechudo? ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? • Es 
lo mejor que se vende. Con una sola 
apl icac ión le dura hasta 45 d í a s ; use 
un solo pomo y se convence rá . Vale $3. 
A l in ter ior $3.40. De venta en Sar rá , 
Wilson , Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana. T a m b i é n yenden y recomiendan 
todos los productos Mis ter io . .Deposito 
P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , Neptuno 81 
te léfono 5039. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis ter io se 
l lama esta loción astringente de la ca-
ra ; es infa l ib le y con rapidez qu i l a pe-
cas, manchas y p a ñ o do su cara; é s t a s 
producidas por lo que sean, de mu-
chos a ñ o s y usted la§ crea incurables. 
Vale $3.00 y para el ó a m p o §3.40. P í -
dalo en las boticas y s e d e r í a s o en 
su depós i to : P e l u q u e r í a do Juan M a r t í -
nez, Neptuno SI. 
BRILIANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l las , da b r i l l o y sol tura al cabello, 
pon iéndolo sedoso. Uso un pomo. Va-
le un peso. Mandarlo ' a l inter ior , $1.20. 
Boticaí ; y s e d e r í a s o mejor en su de-
pós i to . 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81 . Tlfno. A - 5 0 3 9 
PARA LAS DAMAS 
A LA MUJER LAtiORIOSA 
M á q u i n a s "Singer" para, casas de f a -
mi l i a y tallares. E n s e ñ a n z a de borda-
dos • gratis , c o m p r á n d o n o s alguna m á -
quina "Singer" nueva, a l contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Sa 
hacen cambios, y reparaciones. Av í sa -
nos personalmente por correo o a l Te-
léfono A-4522. San Rafael y Leal tad , 
AKoncia de "Singer"-. Llevamos c a t á -
logo a domici l io si usted io desea. No 
se moleste en veni r . Llame a l Te lé fo-
no A-4522. San Rafael y Lealtad. 
30725 i 31 a g . ^ 
Pilar. Peluquería de señoras y ar 
ños . Cortar melenas Garzón, a seño-
ritas, 60 centavos; niños, 50 centa-
vos. Tintura "La Favorita" $.100. 
! Concordia 8, y Aguila* Teléfono M-
19392. 
33342 3 Sep. 
PELwüERlA FRANCESA 
dí* 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12, 
Adéíono A-02I0, 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
cclcreG uicuro (¿electa) t -ra cla-
ros (Extxacto de Heue Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especia i pan. niños, lo-
c i ó l . s t r i L g e n t e especial números 
! y 2, para evitar la niasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
i 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R R E M I N G T O N 
n ú m e r o 10, vendo una casi nueva La 
doy barata ^por no necesitarla. I n f o r -
mes y para vc^.a de 2.1 a 2 y ¿.o 6 8. 
San1 Miguel 202, i-Hos 
.3^585 27__agi_ 
AZOGUE SUS ESPEJOS E N SU CASA 
por sólo dos pesos. Doy f ó r m u l a e ins-
trucciones; é x i t o garantizado. Escriba 
a Juan H e r n á n d e z , Nazareno, 61, Gua-
; í : ; s ( ; l ) 2 Sp 
URGE L A VENTA 
De los" siguientes muebles: una V i c t r o -
la' Víc tor con 50 .discos $45; un par s i -
llones de portal de caoba $16; un esca-
parate para hombro solo con una luna 
$25; un jueguifo sala la.quea'do a mar-
f i l con muelles y tapizado $100; un 
buró d j cort ina grande $25; una cómo-
da americana 2?12; seis s i l las aifterica-
nas chicas $8; un escaparate de mepie 
con lunas $40; un juego mimbre con 




le t ra F, 
23710 
una l á m p a r a 
Todos estos 
j lares exclusi- ' 
:n In fan ta 106 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señora^ o 
señoritas que se pelen o sé ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez-
Neptuno, 81 . 
JOYAS CON BRILLANTES 
Procedentes de p r é s t a m o s - vencidos, re-
c i é n t e i n e n t e . Tenemos un gran surt ido 
toda muy l i n a qüe vendemos completa-
mente fuera de su va lor . Si ust .-d ne-
cesita alguna joya no la compre sin" 
á n t e s ver las ventajas que le 'propor- ' 
; i usted las compra en / ' L a 
. A g u i l a 45 entre San J o s é 
cionan 
Confia 
y Bar í 
3355 24 
PROFESOR NORMAL,, GRADUADO EN 
la E . Norma l de Madrid , se ofrece para 
dar clases elementales y superiores. 
Ingreso en el I n s t i t u to y Normales . 
G r a m á t i c a , L i t e ra tu ra , F r a n c é s y Tene-
d u r í a de L ib ros . Sr . J . P e d r ó s . Galia-
no 111. Teléfono A-7632. 
32671 24 ag. 
ACADEMIA ARTURO R. DIAZ 
33261 
De regreso de su viaje a P a r í s , el se-
ñor A r t u r o R . Díaz, a b r i r á en el Ve-
dado, el p r imer lunes de Septiembre 
p róx imo , una Academia para s e ñ o r i t a s , 
en la que se d a r á n clases de pr imera 
y segunda e n s e ñ a n z a . Para informes, 
di r igi rse a Salud No. 9U. altos. Telé-
fono A-3410. 
29 ag » S2328 27 ag . 
T I A F A E L M O N T A L V A N . PROPESOR 
de i n g l é s . Da clases a precios conven-
cionales. Manrique 131, entre Reina y 
Salud. 
•32S56 - 25 ag. 
PROFESORA D E C U L T U R A F I S I C A . 
Se ofrece para dar clases de gimnasio 
y preparar bailes y rondas para fiestas 
escolares. Sra. Helene Brandor f f . I n -
fanzón 70, L u y a n ó . T e l . 1-3952. 
32373 . i Sp. 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora s e ñ o r i t a Casilda Gut ié r rez . 
! Se dan clases de corte, cestnra, som-
I breros y p in tura men ta l . Calzada do 
i J e s ú s del Monte, 607. te lé fono l-2".2ij. 
I Clases a domici l io . 
31394 5 ap 
De interés. Tengo pequeño capital pa-
ra .emprender negocio con persona en j" 
el giro de ganado, vaquería, arriendo ' 
de finca o cosa análoga. Informan: | 
V . López . Monte 133. Botica. 
32698 24 ag. 
Wcin 
s a ̂ «Hla-ea, Si 
71 Tí 
D V K N ES~ 
par t icular 
ría; da re-
• In fo rman 
M-3071), de 
4 
$ o , f ^ o l . .1... ' . " i . ^ ^ B C E X C O C I • U N A S E S O R A F 
E>j •h!.Ti.comercir. ^ o* ,.e" 9as:l Particu- «ora dip.ornada de 
$5.00 al mes, una profesora america-
na, quiere dar clases en inglés, espa-
ñol, piano y francés, en su casa. A-
3070. 





s, se ofrece pa-
s en su casa o a domic i l io . 
Madame Maya . 
25 A g 
RESIDENCIA DE NORMALISTAS 
" J E S U S M A R I A " 
REVILLAGIGEBía 98 
Dirigido por Hij&s de la Caridad 
PUPILAS $30.00 
MEDIA PUPILAS $20.00 
Siendo dos hermanas o más se hacen descuentos. 
Esta residencia está a dos cuadras de lia "Escuda Normal". 
c 7315 30d-9 cg 
DUlVilNUJ IBARá 
Cecinas e mstaiaciones. Carmen 66 
teléfono M-342o. 
33188 30 ag 
^ " í S - ^ ' t o o r a T i d f d ^ E x c o ^ T R A U | f > r o f e s o r - con título académico; da 
l é ^ ^ X i i l a 1 y ^ a n ^ a 1 ClaSeS ¿C Se8Unda e n s e ñ a n z a Y P ^ p a 
fe/^ S í ^ ^ J e ^ a ^ L Í s a ^ n ú m : 2 i y cJ.emás carrJras especiales Curso es" 
í ^ ^ ^ ^ ^ ^ o González | pecial de diez alumnas para el ingre-
~ ' 9 , A p C , .ulefoiio A-4>i(|- > I *n > Agencia r i* . - . u . : * ™ - : 
de s de la i r a Para el ingreso en el Bachillerato 
jso en la Normal de Maestras. Salud, 
• 67, bajos. 
i C 730 Alt í n d 19 
LA INMACULADA 
la de Chauffem 
ANCHA DEL NORTE 259 
Profesoras: Las Hijas de la CaridsK 
Este Colegio celebra este año sus BODAS DE ORO, o cin-
cuenta años de existencia, prueba inequívoca de la confianza 
que en él han tenido siempre las distinguidas familias de la 
Habana. 
Abre sus cursos e h 9 de Septiembre. 
~ r731i' 30d-9 as 
"EN POS DE LA BELLEZA" 
Envíenos su dirección y la re-
mitiremos el más interesante fo-
lleto escrito en castellano para 
conservar y defender sus encantos. 
Apartado 1915. Telf. A-8733. 
La Habana. 
Apartado 451. Telf. 3873. 
Santiago de ruba. 
C7591 10d-20 
SOMBREROS Dis LUTO RIGUROSO, 
al ivio de luto y medio l u t o . Tenernos 
la colección m á s completa de sombre-
ros negros de todas clases; ded.camos 
preferente a t e n c i ó n a los sombreros 
de luto, medio lu to y sombreros negros 
para diar ic y para paseo, de ahora on 
adelante, nuestra numerosa clientela 
e n c o n t r a r á el surt ido m á s completo y 
variado. Un solo aviso a l M-6761 y se 
le mandan parg. escoger. "La Casa de 
Enrique", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique. 
3 2 3 82 11 sp. 
" E L R E D E N T O R " . COLEGIO DE P K i -
mera enseñanza , para varones, con 
Kindergarten anexo, para menores de 7 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n para el ingreso al 
bachil lerato. E n s e ñ a n z a por m é t o d o s 
modernos. Leal tad 147, entre Salud y 
Reina, Teléfono A-70S6. El 8 de sep-
tiembre comienzan las clases. 
3252? 28 ag. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños- se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo "ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde ei 
más rubio al más pseuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio"» la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $L20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca coih *as manos, no mafteha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos- arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 




"LA NUEVA ESPECIAL" 
MUEBLES EN GANGA 
Belascoa ín , - teléfono A-2010. A lmacén 
Neptuno, l y j M y s , entro Gervasio y 
imporLaaor de muebles y» oDjetus de 
í a i i t a s i a . 
_ Venuemos" con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comeuur, juegos de- mimore y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
U.pizauob, cumas ae hierro, camas de 
püio, ourós , escritorios de señora , 
cuadros de saia y comedor, l á m p a r a s 
¡a, columnas y macetas ma-
.iras e léc t r i cas . . sillas, buta-
inas dorados, porta-macetas 
vi t r inas , coquetas, entreme-
e, adornos y f iguras de to-
uas ciases, mesas correderas redondas 
y cuaaraaas,, reiojes de pared, sillones 
de «.portal. . escaparates americanos, l i -
breros., sillas girator ias , neveras,' apa-
radores, p a r a v á n e s y s i l l e r í a del p a í s en 
touos lus estilos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos ue reci'oiaor f i n í s i m o s de meple, 
cuero m a r r o q u í de lo mas f ino, elegan-
te, comoao y sól ido que han vemdo a 
Cuba, a precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de modelos a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas ael campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión o mue-
lle . 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor , se da en todas cantidades, co-
brando un módico i n t e r é s en L A N U E -
V A ESPECIAL. Neptuno 191 y 193. Te-
léfono" A-iOlO, a l lado del ca fé " E l Si-
r-lo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen a l .A-2010. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surt ido general, io mismo finos quo 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, l á m p a r a s y toda 
clase de piezas sueltas, a precies i rwe-
ros í in i l e s . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ín f imo inte-
r é s . 1 
vendemos joyas finas. . 
Vis í tennos y-l ve rán . 
A N I M A S . No . 8 4 
Teléfono A-8222 
P U E N i ES Y C í a . 
S. en C. 
MUEBLES EN GANGA 
•'La Especial", a l m a c é n importador de 
nAiebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de exposic ión. Neptuno 5», entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, , juegos . de 
sala, sillones ,do mimbre, espejos dora-
dos, juegos tap.zados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de n iño , 
b u r ó s escritorios de s eño ra , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas m a y ó l i c a s , f i -
guras e l éc t r i cas , sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados vi t r inas , coquetas, entremeses, 
¡ cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
I por ta l , escaparates americanos, l ibre-
¡ ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, p a r a v á n e s y s i l l e r ía del p a í s en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
! che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi ta 
a " L a Especial". Neptuno 159, y serái : 
bien servidos. No confundir. Neptunoi 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas ' ie l campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
AVISO. SE COMPRAN MUEBLES MQ, 
demos y m á q u i n a s de Singer y V i c t r o 
las Víctor, y prendas, p a g á n d o l a s tnái 
que nadie. Llamo al te lé fono A-8620 
Neptuno, 176, esquina a Gervasio. 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, v 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se oonvencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Cerriles y Gloria. Telí . M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compráu y cambian muebles > 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
uHed comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente 
«inser, l-'ío Fernández. 
25583 30 s 
MUEBLES BARATISIMOS 
L a Sociedad, Neptuno nOmero 2215. en-
tre Marques Uonzález .v Oquendo, jue-
gos de cuarto desde ?lü0; Idem de co 
medor desde $80; Idem de sala desdu 
H0; y toda clase da piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Keptuno 226. T e l . M-9109. 
30324 2'J Ag. 
~ B I L L A R E S 
Se venden tres mesas de billar con 
todos sus accesorios nuevos y superio-
res Se dan baratos; una de palos; otra 
de piña y otra de carambolas. Calle A l -
mendares y San Manuel, teléfono I -
7y5ii. Marianao. 
33436 * sp 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite- comprar o vender 
muebles? en juegos o jueitos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bu 
marca: cuando necesite un fí"aje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu" 
ra en los salones aristocráticos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en LA ZILIA de 
Suárez, 43, se i0 proporcionaremos en 
el acto sin más garantía que la de al" 
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
MUY BARATO 
Se venda el armatoste de una cantina, 
mostrador y lunch todo en buen estado. 
Informan en el Café K\ Dorado. Prado 
y Teniente Rey . 
. . . i 25 ag. 
JUEGO DE CUARTO $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas biseladas en " L a Casa 
Vega", tíuárea 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
JUEGO DE COMEDOR $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez 15, entre 
Apodaca y Corrales. " L a Casa Vega" 1 
JUEGO DE SALA $70 
De caoba, con 6 sillas, 4 sillones, uu 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo, y bien barnizado en 
" L a Casa Vega" Suárez 15, entre Co-
rrales y Apoaaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala, y recibidor, 
también marfil u otro color q\ie usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L a Ca-
sa Vega", Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca. Teléfono A-15S3. 
32128 26 ag 
AVÍSO A LAS FAMILIAS 
Que tengan muebles en malas condicio-
nes. Llamen al T e l . M-7566, para que 
vayan a verlos al momento que le co-
braremos muy poco y le dejaremos un 
trabajo como si fueran nuevos. Kn mim-
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos a ñ o j en eso. Lo mismo en jue-
gos con cretonas y barnices de muñeca 
fma o cualquier trabajo que nos con-
f íen. >;o se olviden .* T-iléfono M^7566. 
Pasen por la casa para que vean nues-
tros trabajos. Avenida Mtnocal 106 F 
antes Infanta, cerca de San Rafael . 
^33709 15 sp. 
SE / V E N D E N : UNA MAQUINA D E es-
cribir Oliver núm. 3, $15; una vltrola 
con mesa y disqos,. $25; un mostrador 
de sastrería, caoba y cedro,r una por 
dos y media varas, $25; una máquina 
cadeneta Wilson $15; un cochecito de 
mimbre, $5. Calle de Venus. 81, Gua-
nkbacoa. 
_ 33621 25 ag 
S E V E N D E O C A N J E A POR A L G O 
que convenga, caja acero incombustible 
y caja hierro pequeña con pedestal. 
Roca. San Miguel 130 B . Vendo o can-
jeo por algo que convenga, prensa ro-
tativa de periódicos y taller completo 
de estereotipia. Roca. San Miguel 130 
letra B . 
33678 24 ag. 
A L A S BODEGAS, FONDAS Y C A P E S 
Aprovechen la oportunidad Lo hago una 
nevera a su capricho y como usted la 
pida, a cualquier precio. También le 
hngo mostrador, armatoste y vidrieras. 
Llame al te léfono 1-58-40. 
33588 24 ag 
Sp, C O M P R A N MAQUINAS D E C O S E R 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80. te léfono A-&826. 
31727 7 a 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén d ; 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die, hacilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 19/ y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30063 28 ag 
S E V E N D E N M U E B L E N P R O P I G a pa-
ra oficina de médicos o '•abogados, una 
lámpara de sala, una nevera grande 
de caoba, una vitrina y una mesa de 
operaciones. Pueden verse de 1 a p. m. 
en Consulado 14 bajos, derecha. 
33638 23 ng 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Amos " E l Nuevo Ras-
tro Cubano' , de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
uas canuuades. Juvas y ouj3.o3 cíe fan 
taala. Monte, a. Teléfono A-1903. 
MAQUINAS DE S I N G E R " 
Si las d39^/ui comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agenda de "Singer", San R a -
lael y Leaiiad o si no desea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le manda-
remos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados gratis para/ las 
dientas. 
32337 2 sp. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, boisilio, reflectores, aumento y 
Uisminución. Especialidad en f.zogar con 
ios mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. iU^üuí . So 
habla irance», alemán, italiano y por-
t u g u é s . 
"0331 21» Af.. 
VENDO UN J U E G O D E C U A R T O CON 
cinco piezas, casi nuevo, una lámpa-
ra de bronce y dos libreros. Pueden 
verse a cualquier hora, en 25 n ü m e r j 
307, entre B y O, Vedado 
327U4 25 ag 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S D E 
caudales v contadoras, muebles de ofi-
cina, y cambiamos sillas Viena, nuevas 
y usadas. Llame al teléfono M-3288. 
Apodaca 58. 
333S0 18 Sep. 
E N $600. UNA V E R D A D E R A GANGA, 
se vende un magnifico juego de co-
medor, con su lámpara. También en 250 
pesos, una lámpara de sala. Informan: 
Consulado, 62, altos. 
33276 27 ag 
COMPRO PIANOS D E USO. F O N O G R A 
fe y victrola, aunque estén descompues-
tos. Teléfono M-8474 , 
32849 25 ag. 
S E V E N D E UNA COCINA D E GAS DK 
cuatro hornillas, marca Garland. Infor-
man en Oquendo, 92-B. Habana. 
33603 25 ag. 
MUEBLES FÍNOS 
Acabo de montar un grarv taller con 
maquinaria moderna y puedo ofreoer 
a usted construirlo por catálogo, juego 
cuarto, comedor, sala y piezas sueltas 
Aguacate 54, casi esquina a O'Reilly. 
Teléfono A-9944. Señor Molleda. 
33384 27 Ag . 
AVISO. S E COMPRAN M U E B L E S D E 
todas clases, máquinas de coser Singer 
y muebles de oficina Teléfono M-9175. 
3X291 3 sp 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun-
que es.tén en malas condiciones. Com-
ponemos y reformamos, barnices de 
muñeca, tapicería, esmajte en colores, 
rejilla; todo se hace muy barato. Man-
rique. 50, teléfono M-1445 Manuel 
Fernández. 
33269 18 sp 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios, donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería, 115 pesos; 
comedor, $75; sala, 58 pesos; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparádor, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas desde $1.50; si l lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes mencio-
nados. Véalos en la mueblería y casa 
de prés tamos 
" L A PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Telf. A-692.6 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que naaie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
A L A SEÑORA D E L A CASA. SI US-
led desea vender bien sus muebles por 
finos que fuesen, como son juegos de 
cuarto, comedor y sala o mimbres, con 
voda rapidez, se los compramos, pagán-
dolos bien. Llame al teléfono A-2253. 
33080 2 s 
| Si quiere comprar sus joyas, pase por 
1 Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-j'J14. Rey y' Suárez. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Grá.. especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
jaqueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M-7ÜÜ6. Garantía absoluta. 
«1157 3 sp. 
DINERO 
»o^re joyas en todas cantidades a mó-
•iwo interés. Realizamos a mitad de 
pficio, en surtido -muy variado en jo-
/•*»»ía y relojería fina precedentes de 
^paapeño. Compramos oro, piatino y bri-
dantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
batatos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. Telf. A-9783. 
C 6979 31 d lo. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernog, doscientos veinte pesos; 
Juegos de ¡jála. $6»; Juegos de comedor, 
$75, escaparates $12; con lunas, .$30; 
•m adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, ^S.UU medernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $lu; seis sillas 
y do-s sillones da caoba. $25.00; hay 
sillas americanas. Juegux esmaltados 
de gnla, $95. Si l lería dw li/dos modelos; 
lámparas, máquinas db tvHer, burós de 
cortina y pianos, precio* de Una ver-
ü^Uera ganga. San Rafael. 115, Teléfo-
nc A-4202. 
AVISO. SOLO POR UN VESO L I M P I O 
y erregio una máquina ae coser para 
familias. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio. Llame al A-7416 
F . G. Santos. 
319.17 19 ag. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P E A -
«os. L a Hispano Cuba, Villegas 6, por 
Bélgica, teléfono A-S054. 
32614 Í3 n 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una l á m p a r a 
de sala de bacarat, m u y 
f ina , en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 0 0 . 
Una l á m p a r a de p ié de 
m á r m o l de Verona, en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vi laplana . 
O 'Rei l ly y Villegas. 
Ind.. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes .tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 12ü. JE1 
Arte. Teléfono M-105D. 
3107Ü 3 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS MUEBLES 
SJ desea usted vender sus muebles aví-
senos al Teléfono A-6851 que se ios pa-
garemps bien y realizamos la operación 
e.i el acto. Damos dinero sobre alha-
jas y objetos de valor a módico interés. 
Absoluta reserva. " L a Confianza". Suá-
rez 7 esquina a Corrales. T e l . A-t)85l. 
32736 24 ug. 
A T E N C I O N A LAS F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero ios deja-
remos nuevos; garant.zandole todos 'os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
ríos en barnices de muñecit. esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio, ¡m suu 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le liaremos 
el cambio; contamos con un lumen o 
suttido y los faoricamos a capricho on 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. E n las venias damos facilidades 
para el pago. L a Casa Eópez, Salud ^8, 
esquina a Padre Várela, al lado o.eí 
café. » 
c oysi 31 d 1. 
D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S 
A LOS C O L O M B O F I L O S . ACABAMOS 
de rpcibir un cargamento de Alimen-
tos para Palomas, sueltos y balancea-
dos, de la mejor calidad. Hermanos Lfi-
Pez Saavedra Aguacate 56 entre Obis-
po y O'Reilly, te lé íono :vI-8479. 
C 7684 7 d 24 ag 
A T E N C I O N : MUEBLES EN GANGA 
Escaparules des.ue 10 pesos, con IUUU,, 
_Ú pesos; camas de nierro, de uiez pe-
sos; gruesas, muy üoi iuas; lasuuos a 
iiO pesos; coquetas con tunas ue uva-
•o 'mf marquetería, 16 pesob; musas uo 
noene, v pesos; o smao y uos billones 
uo caoba, ¿•i pesos; con muiqueierla. a 
¿S pesos; juegos de sala, compuestos 
ut) ooce piezas, i>í pesob, espejo y eon-
oola, maiiiioi rosado, muy luía, ¿¿ pe-
sos; seis smas y uos sinones amer.i-ti,-
ii'is lo pesos; lamparas unas, saia, co-
medor y cuaruo uesae cuatro pesos, 
i^a vista huce le. iNo compre sin visi-
tar esta cusa, \icirolat,, luaquiiias Ue 
coser toiíiger, en Ü U C I K I S cuiia.cioiies, 
...tiue i a üO pesos, oiiiones ue immore 
mácelas , relojes, tuauros, coiciioiietas, 
coicnoiie-s y almohada», oü por ciento 
mas barato uue los uemas. juego Ue 
cuarto con escuparale ue ninas, eoqueia 
de 6valü, mesa de noene, cama y uan-
queta, DJ pesos, con marquetería, jue-
gos üe comedor, con apaiauor, vitrina, 
mesa redonda, seis sihas tapizadas, en 
cuero. S5 pesos. Preciosos juegos Ue 
meple. ae úl t ima mora, a 14u pe.̂ os el 
juego cotnpletu. Juego Ue mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una liquidación de 2U0 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. 1' otros 
varios art ículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. .No confundirse, al lado del 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d 1. _ 
DINERO 
Kn todas cantidades sobre prendan, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Ntp-
luno 179, entre Gervasio y Beiascoain, 
Teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía v 
mucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Piánolas , Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y Ropa. Llan.e r.l: 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
asi como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 31 ag . 
SI Q U I E R E C O M P R A R UN P E R R O , 
pase por Aguacate 56, entre Obispo v 
0'Ri>llly> ¿onde encontrará táchorros 
Policías, Fox Terrier, S Collies y Cho^v 
Cliow. Hermanos López Saavedra. telé-
fono M-8479. 
C 7683 7 d 21 ag _ 
CABALLOS DE PASO DE KEN 
TUCKY Y DEL PAIS 
Teñamos un buen" surtido de caballos 
de paso de Kentucky, todos de marcha 
y gualtrapeo y aclimatados. También 
tenemos jacas criollas finas de más del 
7 cuartas, caballos fie trote para monta I 
y tiro, un ponny semental, el más chi-
quito que has en la República y oli os; 
maestros de tiro y monta y una castica 
de mfmbre para caballitos ponies con 
•sus arreitos avellanados, él regalo más ¡ 
apreciado por un n iño . 
Todo esto puede verse en Colón 1. 
ANTONIO GALAN 
TELEFONO A-4457 
M - 8 8 3 3 
A U T O DE A L Q U I L E R 
DE L U J O 
E N T I E R R O . B O D A , B A U T I Z O . 
$ 3 . 0 0 SERVICIO 
P A S E O . . . . $ 2 . 5 0 h o r a 
D I L I G E N C I A . . " 2 . 0 0 " 
E. GIQUEL M . L L A N O 
2 b 
32953 " 6 
ARREGLO DE MUEBLES 
Me hago cargo de el arreglo, barnizado 
de muñeca, esmalte laké, envase y cons-
trucción de toda clase de muebles fi-
nos. Llame al te léfono A-9944. Agua-
cate 54, casi esquina a O'Reilly. señor 
Molleda. 
33383 27 A g . 
P E R D I D A S 
T U S A N P E R R O S E N C O L O N N U M . 
I. Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a domi-
cilio. Precies económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 a 
L I B R O S E I M P R E S O S 
PIANO, S E V E N D E UNO C H A S A I G N E , 
buen estado, juego cuarto marquetería 
fino. Industria, 13, altos. 
33797 26 A g . 
Sacrifico un fonógrafo de tapa con 
30 discos con solo dos semanas de 
uso en $30.00. Bobak. Compostela 66 
33831 21 ag. 
P I A N O S ' D E A L Q U I L E R 
V I U D A DE CARRERAS Y Ca. 
Praco . \ 19. T e l é f o n o A . 3 4 6 2 . 
TODOS P U E D E N E S T U D I A R . E L P R O -
grama para ingreso en la segunda en-
señanza puede servirle de guía para es-
tudiar en casa. E l francés sin maestro. 
E l inglés sm maestro. L a Constitución 
cubana. Daniios los cuatro libros por, 
un peso. Los pedidos a M . Ricoy. Obis-
po 31 1|2, l ibrería. 
33487 21 f)g. 
C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E L A 
República de Cuba, completa .desde 190 2 
en $70. De venta en Obispo 31 112. L i -
brería . 
33488 21 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . VENDO UNO D E P L E Y E L , 
propio para estudios. Se da en $30.00 
por tener que desocupar el local. Agui-
la 105 por San Miguel, tercera puerta 
de la barbería Telf. M-3515. 
33667 24 ag . 
S E V E N D E UN PIANO A L E M A N CA-
si nuevo por poco precio. Informes, en 
Monte, 5, altos. 
33262 24 ag 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P1ANO-
la eléctrica Wurlitzer yon muy poco 
uso, costó 1,200 pesos, se da muy ba-
rata, ge garantiza que esta en magníf i -
cas condiciones. Animas 47, entre Agui-
la y Amistad, 
32473 28 Ag. 
F o n ó g r a f o de tapa con dos sema-
nas de uso, tono maravi l loso, con 
3 0 discos- io sacrifico en $30 .C0 . 
B o b o k 6 6 , Compostela. 
C7455 10d-14 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, máquinas de Singer, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-8054, Villegas 6, por Bél-
gica núm. 37-B. 
32614, 13 s 
AVISO: VENDEMOS V l D R I E R Á S D E 
lunch y mostrador propios para tienda 
ropa u otro cualquier giro^ Apodaca nú-
mero 58. • ' 
33379 29 Ag. 
Q U E M A Z O N : V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena nuevas, importadas por el Río 
de la P la ta . Apodaca 58. \ 
33379 ' 29 Ag. 
COMPRO M U E B L E S FINOS, PIANOS 
y pianolas, máquinas coser, victrolas, 
te léfono M-7513. Pago bien. Voy en-
seguida. Teléfono M-7513. Llame ahora 
al te léfono M-7513. No quiero tarecos. 
Teléfono M-7513. 
33394 23 Ag. 
A T E N C I O N : VENDEMOS CAJAS CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños . Apodaca 
número 58. 
33379 29 Ag . 
UN PIANO Y U N A P I A N O L A S E 
venden. E l piano tiene cuerdas cruza-
das, buen sonido, clavijero de metal y 
e s tá en perfecto estado se dá en $145, 
y la pianola es tá completamente nueva 
Aeolian con rollos y banqueta en $395 
(cos tó 950). Campanario 14, bajos, casa 
particular. 
33394 "23 Ag . 
SE V E N D E UNA V A C A HIENV». D E 
leche con su cría o una noviU» hija 
do ella también de leche. Informan eii 
el Repai'o de Columbia, en la calle Bue-
navista y Barreto al lado de la bo-
dega La Primera de la Loma. 
33096 28 ag 
GANGA V E R D A D . CAMION N U E V O , 
qon carrocería dd reparto, gomas nue-
vas, acumulador, 'luz, arranque y cha-
pa de este año, todo en perfecto estado 
y listo para trabajar. Se vende por la 
cuarta parte de lo que costó. Puede 
verse en el Garage de Zanja 142. 
33854 25 ag. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanor. de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos;''mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstem, Gernsey y Jersey, de io 
más fino que viene a Cuba, espeja-
mos- en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto «n recibir su visita. H A R P E R 
B R O T K E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
32520 12 sp. 
GANGA. VE.NDO E N M I L PESOS UN 
automóvi l Reveré, de 7 asientos o lo 
camb?o por máquina pequeña- Puedo 
verse en Pepe Antonio 10-A, en Gua-
nabacoa, 
33749 • 25 ag 
VENDO U N A U T O M O V I L , 5 P A S A J E -
ros. Templar, en $400. Informes Amis-
tad 136 y una cuña Buik en $700. 
33858 25 ag. 
M A G N I F I C A YEGUA 
Se vende una alazana, de Kentucky, 
sana, de trote, mucha condición E s 
animal para persona inteligente. Se da 
en buen precio. Quinta OfePa, L a L i -
sa, Marianao, te lé fono 1-7751. 
33406 30 ag 
A T E N C I O N 
Vendemos 2 5 m u í a s de se-
gunda mano, -en m u y buenas 
condiciones y m u y baratas. 
Pueden verse en casa de Jo-
sé Castiello y Ca., calle 2 5 , 
n ú m e r o 7, entre M a r i n a e 
Infanta , t e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370. Ind . 16 Aiy. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO $27.000 A L 8 0¡0 
Garantizo 8 casas y 7 accesorias nue-
vas. Rentan $440. Ocupan 1.000 me-
tros de fabricación. Trato directo. E m -
pedrado 18, de 9 a 11 l!2. Emiliano 
Mazón. 
33666 24 ag. 
COMPRO CREDITOS DEL 
, GOBIERNO 
y pagamos en et día, de la Comisión de 
Adeudos. Tengo $600.000 para invertir. 
No trato con corredores. Empadrado 18 
de 9 a 11 1|2. Emiliano Mazón. 
33666 24 ag. 
D E S E O C O L O C A R 2500 P E S O S E N H I -
poteca sobre casas. Informan: P. Pé-
rez. Santa Catalina, 19, Cerro. Teléfono 
A-9998. 
33447 23 A g . 
1.500 PESOS S E DAN E N P R I M E -
ra sobre una casa de mampostería, tra-
to con el interesado. Llame al M-4152. 
Preguntar por Alvarez. 
33319 24 A g . 
DINERO 
Para hipotecas. Se desean dos mil qui-
nientos pesos para Marianao sobre so-
lar de esquina de 874 varas, todo fabri-
cado. Renta $130. Aguila y Neptuno. 
Barbería. Gisbert. M-4284. También se 
vende dicha propiedad en $7.000. 
33520 2i e-gi 
Renault 5 pasajeros, con amortigua-
dores Westinghouse y en condiciones 
de nuevo. Ganga verdad. San Láza-
ro. 297. 
33729 25 ag 
D E S E O A R R E N D A R UN CAMION D E 
dos o dos y media toneladas. Dirigir 
correspondencia a Rufino Villasuso, 
Central Merceditas, provincia de Pinar 
del Río. 
33717 30 ag 
CAM2£)N B E N Z , 1 1|2 T O N E L A D A CON 
carrocería abierta de madera dura, bue-
nas gomas y buen motor, chapa de es-
te año Se vende en Compostela, 203, su 
precio $650. E n la misma casa sa ven-
de una cuña Dodge, en perfectas con-
diciones. Tiene chapa de este año y se 
da barata 
334J7 4 sp . 
S E V E N D E HUDSON M O D E L O 0 7 pa-
sajeros. Se da muy barato. San José, 
esquina a Easarrate . 
33144 26 A g . 
SE V E N D E CON SU C H A P A P A R T I -
cular un Cadillac siete pasajeros, rue-
das alambres, en perfecto estado gene-
r a l . Precio 1650 pesos. Sergio. Te-
léfono A-1388. 
333^5 24 Ag . 
G A N G A . S E V E N D E UN HUDSON D E 
7 pasajeros, completamente nuevo; pro-
pio para familia de buen gusto o para 
alquiler de lujo. Se da en $900. Tiene 
amortiguadores Westinhouse y 6 rue-
das con gomas nuevas. Informes: Línea 
esquina a 4, Vedado. 
33255 24 ag. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N F O R D CON A R R A N -
que y gomas nuevas. Se garantiza San 
Miguel entre Soledad y Oquendo, Ga-
ra g e. 
. 24 ag. 
PAIGE T O U R I N G , $ 5 5 0 • 
Se vende un automóvi l Paige de 7 pa-
sajeros, con ruedas de alambre, todo 
en magníf ica condición y funcionando 
perfectamente. Se da la prueba que 
desee. E . W. Miles, Prado y Genios 
33652 28 ag 
CAMIONES D E V O L T E O Y CON CA-
rrocería de cama AVhite. se vendan ba-
rat í s imos . No quiero intermediarios. 
Apartado 1655. Habana. 
33681 29 a.g 
SE V E N D E CAMION P A R A MUDADAS 
Dodge en $180 en buenas condiciones. 
Animas 112. 
33708 25 ag? 
Se Venc¡e " n ^ í ^ 
(;on Polea fnrrn,n de 20 
^ . Informan v ! ? dp- u ' -
tc al Parque ¡Vi! 3 21 
salón Pintada. 
S E V E N D E UN P A C K A R D D ^ D O C E 
cilindros, pintado de gris, en flamante I 
estado, en todos sentidos Precio $3.000 | 
Andrés Serrano, calle 23 esquina a I I , i UN TOST A D o t ? — 
número 207, garage, por la calle I I . i b™s para gas ni, E CAPp 
33606 ;u ;lg I Ka. feas ""evo eu \¿¡ pE 
UNA MAQUILA T^* 
UN TOSTADOR ^ K - ' ' 
e t c . nuevo?" ^ e.fr ^ R - . J 
u-mS •:-
:>-1 
Vendo camión Renault, de tres y 
n.edia toneladas, nuevo de paquete, 
ton carrocería, a un precio que es 
una ganga. Pueden verlo en Matade-
ro, 4, casi esquina al Mercado Unico, 
33425 * 24 ag 
51 
SOS 
E U I C K , S E V E N D E UNO E N P B R F E C -
tas condiciones de funcionamiento. Pre-
cio $800. Puedj verse en la calle 2, en-
tre Zapata y 31, Vedado. Farmacia. 
33586 31 ag 
S E V E N D E U N CAMION D E 2 Y M E -
dia toneladas en perfecto estado de 
funcionamiento en 700 pesos con radia-
dor y gomas nuevas. Fogler. Amargu-
ra 48. 
33131 25 Ag. 
Buick Sport, tipo Packard, 1924, 5 
pasajeros ruedas disco colorado com-
pletamente nuevo dos meses uso, por 
la -nitad de su valor. Cifuentes. Indus-
tria 8 a todas horas. 
33558 24 ag. 
SE V E N D E N DOS C A M I O N E S D E UNA 
y media tonelada y un aditamento de 
cadena nuevo de una y media tonelada. 
San Cristóbal, 29, Cerro. 
33600 24 ag 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particu-
¿ar. Ordenes: Garage Doval. Telf. A 
7055, Morro, 5-A. Habana. 
C 2571 . Ind. 21 mz. 
ASOMBROSA SUBASTA DE DOS 
CADILLACS 
Uno lo subastaremos el próximo miér 
coles, día 20, después de las tres de 
la tarde, al que ofrezca más. Es un 
excelente automóvil de 7 pasajeros, 
marca Cadillac, tipo 53, que está íu 
clonando su motor muy bien; está 
acabado de pintar y niquelar; el fue 
He está muy bueno y con poco uso 
y la vestidura que es de fábrica, está 
completamente sana; es una verdade-
ra oportunidad para hacerse de un 
buen carro por muy poco dinero. 
DOY DIEZ M I L PESOS 
En primera hipoteca en la Habana. 
Informes, teléfono A-8752. 
33412 25 ag 
HIP0TECA9 
Doy partidas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil pe-
sos en primera hipoteca en casa hecha 
al 7 0|0 en fabricación al 8 0|0; en el 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton, L u y a -
nó; en la Habana al 0 0|0. Si tiene 
buena garant ía en dos días hacemos 
la operación. No haga la operación sin 
verme antes. No corredores. Paz 121 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Te l . 1-2647. J e s ü s Villamarln: 
31171 30 ag. 
El ot>o es del mismo tipo, de 7 pa 
sajeros, está lijado y preparado, pa 
ra pintar, y su motor está funcionan 
do admirablemente bien; este según 
do lo subastaremos el próximo sába 
do, día 23, después de las tres de la 
tarde al que ofrezca más. No deje 
pasar estas dos oportunidades. J. Ulloa 
y Ca. C. Capdevila (antes Cárcel) 19 
Teléfonos M-7951 y M-7952. 
32918 23 a^ 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T CON 6 
ruedas de alambre, magneto y arranque 
e léctr ico / en buen estado, motor a toda 
prueba, listo para' trabajar. Lo vendo 
por no ser del giro. Chapa nueva. E s -
cobar 97, bajos, de 12 a 2 a .vra . y de 
5 a 10. 
33103_ 24_Ag.__ 
COMPRO CAMION W H I T E D E 5 T o -
neladas pagándosele de acuerdo con las 
condiciones en que se encuentre. Hacer 
proposiciones diciendo donde se puede 
ver y si es moderno o de cadena. Diri -
girse a Camiones. Apartado 300. Haba-
na. 
C7452 7d-14 
V N TOSTADOR 
^ 25 libras aVCa%0CA|E P I -
T R E S CAR Ros r T T - Í 
— H a s de ¡nafz. ^ T A R ¿ I 
MOLINOS P P A V ^ T : :! 
UN ARMA'r0STP~7r 1 
Agencia de K - " ^ , , 
33651 ' LamParilla ^ S T E i k j J 
'•lieros. Vendo do^ o í . l L l l ^ T > 
les de 3 y 4 HP v r1eritas vi,14 
Para instalación y una Ube.rías v V,"1 
Kstán igual que Levas ^ 3 
y un i^nque de 6 00o mu>'baf 
3266S9 ASUa Dulce ^ ^ 
CALDERAS ' ^ B ^ i S o Y ^ 
VENDO MAQUINA V E R f T ^ -
vapor, de 15 H P oJi TICAI' Di 
bomba de tres pistones para'eU ' I 
muy barato. San Martín 7 f^ar^ 
^OIS. Pailería de F e r ^ ^ S j 
26 
pañadora, se venden a buen „nde.̂  
con facilidades de pairo A"P" •PR?'1 
molinos S T E I N E R LámparllU ^ 
S E V E N D E UNA SOB-UinR 7 
sible cilindro 16 v medin ̂  R,E^ 
bricante R U G E R nu^va b.ín' 10-P 
facilidades de k g o A¿Saprrteci'. 
m033650lS STE1NER Lampóla, fe 
Tornos 16, 18, recortador 20, py^ S¿o 
mecánico; martinete; motores 3 
ballos autógena, de poco uso, dt 
Her que he desmontado; al conta 
no soy corredor. Tejadillo 23 I 
33471 27 . 
S E V E N D E MUY BARATO UX S 
de petróleo crudo de catorce cabalí 
nuevo, .en envase de fábrica Fosli 
Amargura 48. 
33130 55 
SE V E N D E U N A DUQUESA COMPRE-
tamente nueva, acabada de construii 
para una persona de gusto, con su ca-
ballo y limonera Se puede ver a to-
das horas en Mazón entre San José y 
San Rafael, establo. Preguntar por 
Ñioo. 
33409 30 ag 
S E V E N D E U N C A R R O D E R E P A R -
to |propio para lechería o panadería. 
Informan en B a ñ o s y Once. Vedado. 
33307 29 Ag. 
SE V E N D E " UN C A R R O Y - UNA MU-
la, con todos sus arreos todo en buen 
estado, propio para lechería o panade-
ría. Se da barato e informan en Infan-
ta 12 (lavado). Reparto Las Cañas. 
33076 28 ag 
l i l i 
SE V E N D E N DOS F O R D S CON V E S -
tidura; uno casi nuevo; el otro del 23. 
Se dan baratos. Informan en Zulueta 
No. 73. García. 
32568 . 28 ag. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E -
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas, 6, L a Hispano Cuba, teléfono 
A-8054. 
32613 13 8 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l 
F. M á r q u e z . Cuba, 3 2 . 
Tomo $37.000 con aooie garant ía , on 
primera hipoteca, doce casas con cua-
tro comercios y 6.600 varas yermo, 
Irente a un parque, entre líneas de 
tranvías, cerca Cuatro Caminos, ba 
rrio fabril al 12 interés al año. Solo 
trato directamente. 1-2857, R. He.rmi-
da López. 
28 ag. 
E N 200 P E S O S S E V E N D E UN PIANO 
color Roble R . S . Howard Co. de gran 
sonido y está casi nuevo. Aguila 211, es-
quina a Es tre l la . 
33132 26 A g . 
A R T E S Y O F I C I O S 
AVISO. S O L O P O R UN PESO L I M P I O 
y reparo una máquina de coser n,wa 
fámil ias . También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio Llame al A.-7«t« 
F . C Santos. 
33725 1 eli 
HIPOTECAS A L 7 Y 8 0,0 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J. Llanes. Víctor Muñoz 42. (Si-
tios). Tel. M-2632 
32556 ^ 31 ag. 
6.000 PESOS A L S, SIN C O R R E T A J E , 
de 1 a 4 años. Sr. Arcadio, Muralla, 44, 
A-¿740 e 1-1156. 
32786 24_as . 
E N ' H I P O T E C A , S E T D A N 500 P E S O S A 
$3,000 S I N C O M I S I O N . Infcrrnan; (Ja-
liano 75, café E l Encanto, vidriera de 
tabacos, deí1 a 11 y do 1 a 3. Díaz . 
33116 26 Ag . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de canos ver-
daderamente regios, a precios sor-
prendentes. Vista hace fe. Garage Eu-
reka, de Antonio Doval, Concordia 
149, frente al Frontón Jai Alai , telé.-
fono A-8138, A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. 18 d 
í - G E N O A D E M U D A N Z A S 
D t A N I M A L E S 
CABALLOS BARATOS 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, propios para trabajos de Finca, 
caballos de 7 1|2 de alzada y de muy 
buenas condiciones, que cotizanios co-
mo precio "Especial" a Ciento cincuen-
ta pesos cada uno. Venga a verlos a la 
casa Harper Borthcrs. Concha No. 11. 
Luyanó. 
33816 > 6 sp. 
S E V E N D E N Y S E A L Q U I L A N C A B A 
Uos finos para monta a la Inglesa y a 
la criolla. Maz6n entre San José y San 
Rafael . Establo. T e l . A-1338,. 
32585 „ 28 ag. 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . Mudamos toda cla-
se de muebls, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , US. 
Te lé fonos A-3916, A-4206. 
32865 15 sp. 
Á u t o m ó v i i e s y Accesor ios 
A u T O M O V i L I S T A S 
CuiJen su dinero. Se desean com-
prar varios a u t o m ó v i l e s de renom-
bradas marcas: Packard , Cad ' l kc , 
Cunningham, L inco ln . Se paga en 
efectivo en el acto. Absolu ta re-, 
serva. 
G A R A G E D O V A L 
Mforro. 5-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
Haban& 
C545Í Ind J n 
CAMIONEROS, C H A U F F E U R S , V E N -
¡?an a buscar las piezas a menos «ue 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de répuestos para todos camiones. Fo-
gler Amargura, 48. 
29553 28 ag. 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O DOS C A L D E -
ritas" verticales 3 y 4 H P y una 
18 H P, tres yunques de fragua de 
4, 5 y 6 qmntales; tres tostadores de 
café de bola, de 25 a 50 libras una 
cocina nueva* de carbón para fonda; 
hay tanques de todos tamaños para Ca-
sa* particular o industrias; un ventila-
dor oscilante corriente 220, 1» ' ; 200 lla-
ves globoi metal de- l a 3" y tubería. Lo 
vendo lo más barato Está todo nuevo 
y probado. Teléfono A-9278, Agua Dul-
ce, 25, C. Fernández. 
33890 2 sp 
SK D E S E A COMPRAR UNA .MAQO.vi 
de tíi ladrar para agujeros hasta 
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C O M P R A Y VENTA DE f i I 
C A S , S O L A R E S 
E S T A B L 
vena 
(lieos, ' í neos, 
' los : 
\ eos, 
COMPRAS 
COMPRO UN TERRENO 
H O R R O R O S A GANGA. U N MOTOR D E 
seis cilindros con su chasis y .4 gomas 
en buen estado, para hacer un camión, 
a la primera oferta. Garage Guerra. 
Blanco 8 y 10. 
33805 27 A g . 
MAQUINARIA 
de hacer helados, completa, con su 
motor de dos caballos, con su caja 
de arranque completo. Todo en per-
fecto funcionamiento y garantizado. 
Se da barata. Véala en Galiano, 125, 
y para tratar café de Reina y Rayo, 
Sr. Clemente. 
33734 27 ag 
SE C O M P R A N M U E S T R A R I O S Y S A L -
dos. Avise por escrito para no perder 
tiempo a Cerro 773. Emilio Gonsi. 
83665 26 ag . 
M A Q U I N A R I A 
CARPINTERIA. Ofrecemos toda cla" 
¡se de Maquinaria para Carpintería, 
¡Americana y Alemana; entre esta úl-
¡t ima: Escoplos, Espigadoras, Tarugue 
ras. Trompos, Sin-fines, Cepillos, Sie' 
liras de mesa, Garlopas, y toda clase 
|dc máquinas para elaborar madera. 
Entrega inmediata. 
C A M I O N E R O S , C H A U F F E U R S , VEN -
can a buscar las piezas a menos que 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones, ho-
gler. Amargura 48. 
29553 » "0 ag. 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestons^ Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y garages: Concordia 145, fren-
te al Frontón Jai Ala i . Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana, 
C 9936 Irid 18 d 
GANGA, CAMIONES 
Vendo baratos dos Panhard de 1 y me-
dia toneladas y otro de 1 y media to-
nelada casi nuevo y un dinamo. Infor-
ma señor Oliva. Teléfono A-8716. 
32911 31 A g . 
S E V E N D E U N A G U A G U A G R A N D E 
con buen motor de cambio y carrocería 
de majagua, todo como nuevo y se da 
barata. Informan en la vidriera del ca-
fé E l Recreo. Paradero de los carros de 
la Víbora . 
33908 26 A g . 
Cuniiingham, automóvil cerrado y 
sbierto en perfecto estado, como nue-
vo, vendo o cambio por terreno o ca-
sa del Repart Almendares. Puede ver-
se en Industria, 8, garage, 
i 329«7 31 ag 
MOTORES. Tenemos en existencia 
Motores de Petróleo Crudo Ingleses, 
del fabricane Petter, de 5, 8, 12, 14 
y 25 caballos de fuerza y en tama-
ños mayores. También tenemos moto-
res de gasolina y de petróleo refina-
do, marcas Hércules y Bull Dog, y en 
todos los tamaños hasta 16 caballos. 
Sobre mil doscientos metros paraj 
cor una nave, en Calzadas o puitoua 
para entrar camiones 




M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A MARINA ™J 
Place en recomendar este acreoij 
corredor, compra y ve^6,nf 'Ltóí 
res y establecimiemo. 3 
bles referencias, domicilio J «cf 
Figuras 78, con-a de Mo"te' ^ 1 
A-6021, de 11 u 3 y de o a J " 
noche. ú 
33086 X 
C O J I M A R 
Como negocio compro M ^ f i M 
lar, parte in-bamzada inucho ^ 
fondo; que tenga °uai, sit^ 
adquirido: poro P 3 ? » ^ " 8 " „ e l 
en la Loma de Cojímar si ^ 
no pierda tiempo So,le\arbe ía. W 
5o:!, esquina a Pocito, baroer * 
330S2 £Tm<AÍ| 
D E S E O COMPRAR ¿Vnta f j 
tenga de 600 a .ÍK'U * UJpren<lid/ 
da. Reparto Mirumar, ;omP az6J 
la calle Dos a !a. "" S n d « ' i 
trece pesos, «in ' " - ^ ' n bajoSvJ 


























sa antigua, 139 . 
132 metros, agua « o í 
o escribir a J . ^nzé,. 
tos. — _ 
V ^ d o . casa calle 23 con ^ 
tros, $35.500. G. Mau^. t-
7231. , ^ v 
Vedado. Magnífica cas ^ 
r -i ^ 1 450 metros, ^ J Btotr 
fraile, con I n en lo ^ 
Mauriz, telefono • 
del Vedado. 
C-dle 17 a la entrada. ^ 
S u m a nueve h ^ a c " ^ 
3 garages, $6^000. K n % i h 
do G. Mauriz. telefono 
¡mármol, baños luioso. 5 ^ .3 
¡ledas en lo mejor de Mj Q. M ^ j $e v 
¡pesos. Poco de contado | 
teléfono 1-7231-
33732 
MECANICA. Ofrecemos para entrega 
inmediata y a precios muy reducidos: 
Tornos, Taladros, Recortadores, Te-
rrajeros, Seguetas, Calderas Vertica-
les, Molinos de Viento, Winches, Má 
quinas de Vapor y toda clase de 
Equipos de Bombeo. 
Francisco 1 •;. ^ala, ^ 
decorada, 10&. 
pues yo la vxvo. 
Las condiciones de pago^ serán con-
vencionales, dando en determinados 
casos toda clase de facilidades. 
Escriban y pidan informes: 
C O M P A Ñ I A M A R T I N E Z 
M A R I S T A N Y , S. A . 
Empedrado núm. 7. 
Apartado 958, Teléfono A-8366. 
Habana 
32876 24 ag. 
a venina uc ~ reí-»"- t0 o; ¿i 
din. porta1., ^ a' comP'^oiner,J 
1-ri" inlfieCnt saleta d^dos- l 
rria Í ,.vic O cuarto y servio» de e independiente, P 
uniciJt.. ,i,,f.ñ(.i 
misma su caiei'^ mismit o" ^—rr vi--'1 33754 , -^Ty Vb jai 
reSj se vende un*íormf>*-^ J o ^ 
dueño. J " 
U R B A N A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E L V n U N C 
U R B A N A S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
i — - " ^ « A C A S A . 8 D O K - E X i*¡¡tAXiTAX) V K N D O U N A C A S A D E £.uen negocio. Se venden las dos bien DOS ESQUINAS VENDO BARATAS M A G N I F I C O S O L A R , S E V E N D E E 
J azotea V t6̂ *" DOr leta, tres cuartos, baño, servicios. aJ 
je pplores, niiue terrjno soj ¿o misino y un cuarto en la azotea, 
ri^ido ^ irce ia^erreno a 
W J ' k l o r 3P2 eCplaZo. Santos 
fes, ̂ v i u a n u e v a . 2 Sl 
íutus construidas casas tipo chalet. Avenid 
E N 
ar 
Las do^ tienen establecimiento; una en con vista a la Habana, prjpia para fa-
S O L A R E S A PLAZOS B E L A S C O A I N 
3 un¡ 
8 1>0! •iliur 
^ t ó ^ A ^ ^ n f a n t a . "pro'pia par i.̂ .f eyadra de A Amistad, d 
SuA-
Sep. 
Sü- ' & W ? H ^ K ^ * S ^ ^ b S ' € H a p f c entre Felipe Poey y Lague-i $11.500: 500 metros. Kentan,' boclefía bricar. una gran residencia: mide 760 doza( frefít(; ™ • pe- . una tsanga. i ^ e c x i í^Oaiiü dejan $i0 .0uü ^ • v i i v dos casas $1^0 v o t ra en la Hnh n i metros cuadrados y da a dos calles, m- S]00 00 (j er,traAa 
U&" J u a n ^ é r e z ' T m ? ^ X ' a rUe,a'. ^ PCírta1, Sa,a, COme- $15.o'o0. ^Renta" $140 t a m b i é n ; sonare- Genios 15 • o. Ak P'^de empezar a í a t 
Juan i^erez. leietono A - l b l 7 . ^ ^ j j ^ etc _ pUt¿en verse ¿|¿ | Q ^ 1 * ^ Solo informo a compradores. J 2 8 ™ __-:6 A8r-_ | las mejores esqui 
! /-.TiAT-r-.^, ^ A O A O , rr-xTi^^ t% ^ z | A r r o j o . Belascoain 50. M-9133. . S O L A R E S S R V E N S S O S E ALQU1- | lares sin verme ar 
33800 
« r t j Ñ Á - E s q u i N A A C U R O C S S VENDO
" ^ a con saia( saleta, dos cuartos, servicios, 
patio, traspatio, cielo raso, en ciuza.ii 
29 A g . 
T T T F K R ^ Í Ü T A K N E L RE-
' - í T v l B ^ u víbora, una casa do ¿ 
i^Mendo^'-J1 medida dol terreno: 
c^'?^ >' SÚUl" ' se permuta por otra 
p l 8 C Esta » «.n el r a d i i comprendido 
Hanta bf eVjUan Del,ado, Milagros 
la? C_T̂  Saco y JJ"",6 I n t o n i o S a c o J A n s a b l e q . i e t e n F a 
^ í H * S Reparto- . / " ^ ¡ o 0 un terreno ane-ReI - mucho pauo d.nero se 
-'-''^ eS n „r el acto. No oorredo 




• ^ S T E D V E E S T A GANGA 
| i ^ n ,a compra; es mi pro-
• ,; momento -i amplias habi-
tó- ^ ^ m a m p o s t e r í a y azotea, pl-
t%*s ^nico su comeuor, COCÍ na y 
^fde n1033; ?tar.oS, con dos solares 
I ^ V a l C ^ Son-tres solares. Ul-
a 11 y de 4 a 6. 
33551 24 ag. 
de J e s ú s ae! Monte; rentan 163 pesos V ^ ' ^ . ^ ^ D E 2 P L A N T A S E N L A 
mensuales. Rrecto 15.000 pesos. JÍü^iJf*1*» VHÍegas a una cuadra dol Pa-^ 
negocio. Empedrado 49. d< 
i'erez. Telé íono A-1617. 
E N TAMARINDO, VENDO 
e días, algunos de los pocos; en una hermosa casa y dos naves. E s 
% m » S x S ¡ y i Í S c vende una casa d8 C 0 n s t r u c c i ó n s o l a r é s ^ me Quedan en la cáile ¿ ^ | r 6 | | i | | 0 ' 26 ag 
ÍS 300, á cuadra y media 




vv33T9,7rvíT?EJAR 19. E N T K t í 
Í*>'D0 Can .stasio. E s nueva, con 
^ r a y. r dos cuartos, cocina. 1 
i ^ l ^ ' E ^ a separada, lienta $40. 





Dos casas, jun tas o separadas, una 
que renta $95 en $7.000 y la otra que 
gana $lu0 en $8.o00; 
buena inve r s ión 
a 5 p . m . Juan Rórez . T e l . A - l t í l ? . 
CENTROS 
Para fabricar, vendo, Xeptuno, Lagu 
ñas . Agui la , Basanate, Cuba, Indus-
t r ia , Luz, Lagunas, Maloja, Manrique, 
Ob.spo, Salud, San José , Some.^uelo-!, 
Veiazco, Fund ic ión , San L á z a r o , Ger-
vasio, Aco.-jta, • Picota, Lampar i l la , Com-
postela, Villegas, Escobar, Gailano, 
Empedrado y varias mas. Empeurado 
*9, üé 10 a 12 a. m . y du 2 a 6 p . m . 
Juan P é r e z . Te lé fono A-1017. 
laclo Presdencial, con zaguán y dos 
ventanas, patio y traspatio con 200 me-
tros cuadrados de superficie. Inforrjian 
Sr, Govln. Calle San Miguel 130 B . 
Teléfono A-1351, de 2 a 3 
32173 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A L L E 23, $22 V A R A 
S O L A R E S . S E V E N D E O S E A L Q U l 
la un terreno propio para industria, con
1 596 mecros a una cuadra de Zapata. 
Calle 33, entre A y Paseo. Informa: 
Marqués González, númoiro 12. 
32908 29 Ag. 
EN INFANTA A $18 E L METRO 
Se venden 2 . 0 0 0 metros de terreno con 
Vendo, solamente por un corto nú" entia,da Por tr** J r ^ u ^ u J o - ! á n s 2G ag. \¿ ! i ¡ ca r r i l por una; hay 1.500 rabncaoos 
E N $16.000 VENDO 
Un l indo chaiet, en Chaple, oon Jard ín , 
portal , sala, ha l l , comedor, cocina, ga-
rage, un cuarto de criados y servicios, 
p a n t i ^ patio, los altos cinco habita-
ciones, baño intercalauo y terraza. Em-
pedrado 49, de 1 0 a 1 2 m . y de 2 a 5 p . 
m . Juan P é r e z . Teléfono A - 1 G 1 7 . 




^ X C A S A E S T R A D A P A L -
W - , -.sauaia de sombra Tiene Odio 
l4, v?tros informan en la misma, 
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Ha 21." 
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n precio 














^ L T ' l a s seis de la tarde 
i. sp. 
' ^ r ^ B T R E S C A S I T A S , JUNTAS 
Pc'n bá̂ ai-o, entre Pocito y Dolores, 
fe ^ ¿e manipostería, cielo raso, con 
P a n t a n a s cada una, con baño inter-
K 7 n También se alqu.la una en 
ií!.ad0rana" las tres, $80. Precio, 
fcn las tres. Dueño: Rosa E n r i q u e 
R í ( 6 Suina a Santa Felicia. Luyanó 
^Jiiérrê , de 7 a S. 24 ag. 
- ^ I T V E N D E B A R A T O 
i OMK antiguas, calle Lamparil la en-
•aDS Mon'errate y - Bernaza. -12. 75 me-
1*** ^ frente, 550 met-os superí 
ifS'^ia cuiuira del nuevo Inst.tu'.u y 
fcl Cen ro Asturiano y dos del Par-
P1 rvntral Precio mód.co y ía^ihda-
fedepaso. Informan en la Notarla 
Oorapía, 19, de 9 a 11 y de 
^ f s Teléfono A-8o20. 
K33418- - - ' aS:., 
dos casas en la Loma Chaple, moder 
ñas, de buena, fabricación; también se 
'jsende una sola en $6.600; más infor 
mes Empedrado 49, de 10 a 12 m. y de 
2 a 5 p. m. Juan Pérez . T e l . A-1617. 
E N NEPfÜÑO. VENDO 
una casa de 6x20 metros, cerca de la 
brisa, prop.a para fabricar un eotable-
cimie_nto, muy bien situada; para más 
detalles, Empedrado 4», de 10 a 12 m 
y de 2 a 5 p, m. Juan Pérez . Teléfo-
no A-1617. 
CASAS MODERNAS 
En venta. Una en Lealtad, $27.000; 
una en San Lázaro, $23.500; una en 
Ooncordia, $18.000; una en Acosta en 
$28". 000; una en Amistad, $38 .000; una 
en Neptuno, $28.000; una en Belascoaín 
$23.000: una en Luz, $36.000; una en 
Consulado $33.500; una en Estrel la en 
$11.000; una en Maiecón $34.000; una 
en Nueva del Pilar $12.500; una en O'-
Reilly en $82.000; una en Maloja en 
$11.500; una en Refugio en $22.000. 
CASA M O D E R N A 
brfxlma a ia calzada de la Víbora. 
S o una casa acabada de construir, 
ITDortal, sala, saleta, 2 cuartos gran-
I K cuarto de baño completo interca-
l o comedor corrido al fondo, cocina 
•ff„ ras calentador, patio, etc., 5.500 pe-
ÍSR. Informa: F Blanco Polanco, Con-
'«ión 15 Víbora, teléfono 1-1608. So 
dan toda ciase do facilidades para com-
' nrar esta casa,, que está sin estrenar. 
• » ~ i ag 
ESQUINA EN $9.300 
• Ha vendo próxima a Belascoaín . Renta 
Bar un reciDo ?80. Tiene establecimien-
fóo'-es'muy barata. Arrojo. Belascoaín 
Jy.'óO. M-SISS. 
25 ag. 











ajos 25 w 
i ' G A N G A 
Tn'b n;ás alto de ia Víbora, Loma de 
Bilí, ivenida Morell esquina a Zayas. 
•fc cuadra y media de la calzada, «o 
vende para peí cuna de gusto casa, de 
Ufahpcíición cíe prmiera, teches monol í -
|tlcgB| >cajpint¿ría de cedro, lujosos Cic-
loŝ 'rásos oxidados, m a g n í f i c o s mosai-
cos, -con las ooiuoüiaa,ü.>:.s tíiguientea: 
.iardíii, pasillo exter.or, sala, comedor, 
hall, cuatro habitaciones, baño interca-
álía, completo, cocina de gas, amplio 
balcín al fondo, cuarto y servicios de 
criados, traspatio. Su precio $ 1 2 500. 
Prjxima a la nnsma se vende parcela 
Jflfl x 33 varas, a $10.00 la. vara. Pue-
fSi verse a todas horas, dándose grandes 
fladlidades para el pago. 
33ti4T 24 ag 
t*- ^. 
ESQUINAS MODERNAS 
E n venta, en Agmar, .O'Reilly, Campa-
nar.o. Lagunas, Lealtad, Gailano, I n -
dustria, Perseverancia, Manrique, P r a -
do. Reina, San Miguel, San Ignacio. Te-
jadillo, Cuba, Lamparilla, Virtudes, Con-
cordia y varias m á s . 
moderna con sala, saleta. 4 habitacio- fcn la calle 12, en la calle 14 y en 
nes y demás servicios en la calle de la calle 21, con grandes facilidades 
Marqués González entre Figuras y para el pago y largos piazos para 
Eenjumeda renta $70. Informa: su cancelar. Ucho casas nuevas en fcr 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22,1 bncación en la actualidad. Vanas 
altos. Se dan facilidades de pago. ¡medidas de fondo por el frente que 
33541 28 ag, a usted le convenga, según la calle y 
la medida; tengo solares desde $18, 
hasta $23 vara. Trato directo con el 
dueño de los terrenos. R. Echeverría, 
V E N D O C A S A D O S P L A N T A S CA-
lle Virtudes, moderna, S. S. 2 cuartos, 
baño comp.etoo, servicio criados, 6 y 
medio por 14 y medio. Precio :8,000 
pesos. Puede quedar en hipoteca más Empedrado 30, esquina a Aguiar, (en-
de la mitad al i por cenlo . informan: ^ . , „ „ i v c 
Manzana de (iómez, 270, de 10 a 12, do trésnelos). De V a 1/ y de Z a 3. 
3 3a33"2-4lj6l,CZ- 29 Ag . ¡Teléfono M-2387. 
0 T ¡ r r - Z . ' | 33915 28 ag 
Se vende en la calle San Mariano, B A R A T O : A ^ N D O 1 8 P O R 84 M E T R O S 
ffení il Parque Mendoza, un chalet, terreno yermo, caue Hospital, entre Car-
o . 1 1 c los I I I y Pocito; al lado están fabri-
¿)e p. -ae ver a todas horas. Oe com- cando. Aidarna 62, (antes Amistad, de 
pone ue jardines, portal, gran hail, 12S3899 Mat0 
sala, recibidor, un gran comedor, con 
29 A g . 
, • 1 1 • , S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A 
ur. zócalo de madera, seis grandes ha- calle Porvenir y xMiiagros, Víbora, mi-
Kinrinnf»« An<t linn^ns r iirtns df» Ka- den i'400 nietros. informan: Rodríguez 
Dilaciones aos iujosos c i r i o s ae oa y prunai Teléfono 1-5085. Alvares, 
ño para familia, pantry, cocina, serví-, 33779 , 29 A g . 
cío y cuartos criados garage dos ma- Venclo solar bien situado en San Ma. 
quinas. Es una residencia de lujo y r:ano> entre los dos parques> una cua. 
con todas las comodidades. Se da dm del tranvía de Santos Suárez. In-
baratísima porque urge la venta In- forman San Ignacio ^ Tel> i,408] y 
formes: su dueño. Rodríguez 155. Te-
léfono 1-2981. 
33249 24 a g . _ 
A P R O V E C H E L A OPORTUNIDAD 
-3291. 
33769 27 ag. 
¿CONOCE USTED E L REPARTO A M -
pliación de Almendares? En el camino 
do la playa, atravesado por doble vía 
V^nrlo rW lindrví rKaUK In me"! ^ t r a n v í a , con e sp lénd ida calle 12, don-Vendo dos lindos chalets en 10 me |do hay dos mSLgnmcos parques; es una 
ior de la ViDora, acera de sombra y pos ic ión ideal . Se ha fabricado una 
í • T- • » „ J buena es t ac ión de pol ic ía y casa de so-
bnsa. 1 leñen cinco cuartos de íarai-1 corros y una gran sub -es t ac ión de te ié -
lia, dos de criados, garage, y cuan-i fonos a u t o m á t i c o s . Le vendo al l í y le 
, .. ! 1 - i ¡ f ab r i co su casa a plazos. Inv ie r t a su 
tas mas Comodidades exige la Vida j dinero en t ierras ahora. Este Repartc 
moderna Uno vale $21 OOÜ oudien- 03 la p ro longac ión indicada del Vedado moaexna. yno vaie .p^i .vw, puu ieu p í d a m e planos e informes de las casas, 
ESQUINAS PARA F A B R I C A R 
Vendo, R.eina, Campanario, Lagunas, 
Virtudes, Aguila, San Nicolás , Manri-
que. San José, Espada, Galíano, im.'anta, 
J e s ú s María, Lamparilla, Aramburo, 
Salud, Marqués González, Tejadillo y 
varias m á s . 
ESQUINA R E G I A , VENDO 
De altos a dos cuadras de Sari Lá-
zaro acera de sombra, todo moderno 
oon zaguán, recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baños regios in-
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garage^ dobles instalaciones. 
E N CONCORDIA, CASA 
MODERNA 
Vendo una de altos, con sala, come 
dor, dos habitaciones, baño y servicios 
y cocina, y los altos lo mismo, más 
una habitación interior, con servicios. 
Precio $18.000. 
ptiuina. Se vende la casa San José 
i 124 K esquina a Marqués González, 
pipada por establecimiento de víve" 
|i« y familia el bajo y los altos por 
Igffiilia. hará vería -y demás informes 
¡ W ñ o , Sr.,Alvarez, Mercaderes 22, 
íltos. 
¡[333 38 
R E P A R T O MIRÁMAR, VENDO 
It.OOO metros de terreno- junto o 
por solares oon frente .al Malecón, en 
la mejor Avenida cerca del puonte nue-
vo y Río Almendares con dos esquina:-), 
de lo mejor, carros por el fondo. 
E N L O MEJOR D E L C E R R O . 
VENDO 
5.500 metros dfe terreno, con dos es-
quinas, a una cuadra de la Calzada, 
muy alto y bien situado, se venda ba-
rato, es un gran negocio, para fabricar 
y vender separado, mejor oportunidad 
no se presenta. 
E N SANTOS S U A R E Z , VENDO 
Un chalet moderno, con j a rd ín , por-
ta l , sala, comedor, hai l , cuatro habi-
do taclones, b a ñ o completo, de fan i i l i a , 
¿ o ag .• b a ñ o de criados y ouarto, g a r a g ¿ , pa-
VFXiip i,-v «r COA /-< A —¡VV- -TT '-ío' traspatio, oon todas las comodida-
Pilo v a^nt^ CASA DE LA- |¿ leSi Precio $12.000 Empedrado 49 de 
lita tr'e - hVhff'ooL P0l;tal, sala, sa-j 2 a 4. J . P é r e z . Otro en Santos Suárez 
PBtokno PmrAner' !:ialun com?r- moderno con por ta l , sala, saleta, tres 
Ps. Infoi"mp«- ••ío"3,1' 1 y 00 1 habitaciones, baño , cemedor, cocina ser-
Inttniero lü Ulacón ' 13' departamen- vicI,0S> un cuarto de criados, garage v 
'mide 210 metros . Precio $13.500. 
24 ag 
vende uM casa de nueva constme-! E N E L VEDAD0- VEND0 
Rí . de dos planta» comnuesía cad-v5-000 mí;tros' con áos esquinas de frai-
TPíllla rl». col 1 * i i i - 'le, juntas o separadas, situado en lo 
a uc saia, saleta, dos habitado- mejor del Vedado, también se divide en 
¡ p Mño intercaiúdo y demás serví solares' precio razonable, urge venta 
J e n J a c a H e de Marqués Gcnzále; 
do dejar hasta $15.000 en hipoteca; 
otro vale $13.000, pudiendo dejar 
hasta $8.000 en hipoteca. Informes; 
F-5445. 
23653 24 ag 
G . Forcade. Obispo 6 3 . M - 6 9 2 1 . 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? 
Quién compra casas? 
Quíéti vende solares? Pérez . 
Quién compra solares? Pérez. 
Quién vende fincas de campo? Pérez . 
Quién compra fincas de campo? 
Pérez . 
Quién compra créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién vende créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién vende valores? Pérez. 
Quién compra valores? Pérez . 
Quién d?. dinero en garant ía? Pérez . 
Quién da dinero en pagarés? Pérez . 
Quién da dinero sobra alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-1617 
30509 30 ag. 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z UNA 
cuadra Oa.zada casa moderna, dos ven-
tanas $7,80(1, otra techos monol í t icos 
cinco departamentos en $3,800, otra de 
lo mismo 2,^00, Vi l la Nueva^antos Suá-
rez, 18. 
33119 28 A g . 
CASA V I E J A P A R A F A B R I C A R E N 
la calle Aguiar 5.80 por 21.00 esquina, 
medida ideal. No corredores. Suárez 
López . Empedrado 17, de 8 a 12. 
33177 24 Ag. 
¿CONOCE U S T E D E L R E P A R T O NUE-
va Habana en Jesús del Monte. Inme-
diato a los Parques de Mendoza, sien-
do su calle principal la Avenid, de Ma-
yía Rodríguez de 30 metros de ancho. 
E s un lugar propio para la construc-
ción de casas en lotes. De esta forma 
todas las, que se han fabricado se han 
Pérez vendido enseguida. Vendo allí magnf-
Pérez ' fjcos solares a plazos. Pídame planos 
e informes. G . Forcado. Obispo 63. 
M-6921. 
¿CONOCE U D . E L R E P A R T O E L P O R -
venir frente a la Quint, Canaria? Fren-
te a la Calzada de la Víbora al Sana-
torio, precisamente frente a la Quinta 
de los Canarios, con calles, luz, . e t c . 
Vendo allí solares al alcance de todo 
el mundo. Magnífica vía de comunica-
ción de guaguas automóvi l e s . Obispo 
No. 63. M-6921. 
33821 31 ag. 
POR LO~'QUB O F R E Z C A N , SE D A N 3 
solares en el Rep?.rto Almendares. Ani-
mas 3 bajos. T e l . M-9092. Aurelio. 
33839 25 ag . 
V I B O R A . E N ACOSTA Y P O R V E N I R , 
las dos nuevas vías del tráfico con la 
Habana, se venden baratos 2712 metros 
do terreno, con agua, luz y alcantarilla-
do Lonja de víveres , .439, te léfono A-
4479. 
S3748 28 ag 
Buen negocio. Marianao, Santa Emi-
lia y San Cándido, se venden juntat 
o separadas dos casas con sala, sak 
ta, tres habitaciones, servicios sani-
tarios, buen oatio, muy fiescas, a una 
Pa'rcelitas en la Habana, Se vende 
una de 6.82 por 22.00 varas en Arbol 
Seco casi esquina a Benjumed^ a dos 
cuadras de Infanta $16 vara. Már-
quez. Vento 21. M-6188, frente al 
Parque Maceo. 
33785 25 ag. 
1 2 5 P E S O S D E C O N T A D O 
y catorce mensuales, es lo que usted 
necesita para comprar un solar muy 
cerca de I£i iglesia y Calzada de Jesús 
del Monte, con alaantarllladio, a„'ua, 
luz, quedan muy pocos; venga a verme 
a J e s ú s del Monte 503, esquina a Po-
.jito, barbería, Ignacio. 
:^753 25 ag. 
GANGA. S E V E N D E N E N L O M E J O R 
uel Reparto Columbia. calle Buena vis 
ta entre Miramar y Prlmel íes , tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabricación al 
fondo. Renta mensual, $200. informan 
en la misma teléfono 1-7411. 
31902 24 ag. 
Sil) TRASPASA UN S O L A R E N L A V í -
bora, calle O'Farri l l , entre Qoicuría y 
j u a n Delgado. Mido. 12x58 varas, s i -
tuado a tres cuadras del Parque Men-
uoza a $4.80 vara . A . Guerra. San 
J o a q u í n 50. A-7712. 
3 1 9 5 0 24 ag. 
V E N D O UN S O L A R D E 300 M E T R O S 
en ia calie L u i s Estévez , entre O'Fa-
rri l l y Lagucrueia, Víbora. Precio 2000 
pesos. Teléfono A-4219. 
33317 24 A g . 
R E P A R T O "BUEN R E T I R O " 
MARIANAO 
Vendo varias parcelas a plazos y al 
contado, de 3, 4 y 5 pesos la vara, con 
calles, alumbrado, aceras y todos con 
fabricaciones por los lados, y a una 
cuadra de los cairos . Informes Delage. 
te léfono A-8297. Empedrado 16. 
33358 8 Sep: 
A L T U R A S D E L RIO ALMENDARES 
Deseo comprar un solar en este re-
parto a un precio equitativo. Trato 
directo, no corredores, diríjanse por 
escrito dando el último precio al Apar 
tado 934. S r . A . Ragusa. 
33347 24 Ag. 
R E P A R T O C O L U M B I A . V E N D O 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de mamposterfa, todo nue-
vo. Rentan $72 al mes. Informan calle 
Núñez, entre Miramar y Primelles. se-
ñor Carlos Llovera. 
3Í901 24 ag. 
E n e l R e p a r t o d e 
L a w t o n se v e n d e n 
so l a r e s a c e n s o . 
e n t r e g a n d o 5 0 c e n -
t a v o s d e e n t r a d a -
I n f o r m a n : t e l é f o -
n o 1 - 2 3 7 2 , d í a s 
d e f i e s t a y t r a b a j o . 
33296 22 ag 
S E V E N D E N T R E S P A R C E L A S D E 
terreno yermo, de 6,33 por 16'50 cada 
una, en la calle de Oquendo entre Ma-
loja y Sitios, acera de ta sombra. Pa-
ra informes en Tejadillo número 11 se-] 
ñor Ibarra, de 1 a 4 p. m. y señor Gra- ' 
, daille. Concordia, esquina a San F r a n -
d j 1 . ' / 1 1 ¿i í cisco, altos de la bodega, de 11 a 1 . ra de los tranvías de la navana I 33733 ^ 0 0 M 
Central. Informan en Soledad y Poci 
S O L A R E N MARIANAO, T R E S CUA-
dras del carro, acera de la brisa. hu«v 
1 na calle y aceras $2,.00 vara . Véame 
que es ganga. Suárez López. Empedra, 
do 17, de 8 a 12. 
33177 24 ag. 
26 A g . 
to, bodega, teléfono M-3457. Tra-iReParto Miramar. Vendo una esqui-
nita en la Tercera Avenida de 26.53 
por 29.48 a $8.50 vara. Muy poco 
de contado y resto a plazos. Márquez. 
Vento 21. M-6188, frente al Parque 
to directo. 
32645-52 29 ag 
33540 
700 metros esquina, en Columbia 
)-3Uras y Pcñalver. Renta el • Vendo, tiene apeadero, tarreno l l^no , 
' barr io todo fabricado, l ínea de carros 
NEGOCIO D E OCASION 
En la calle ü N o . 250-252 entre 25 y 27 
a una cuadra de 23, se vende una casa 
de mamposterfa de dos plantas, que 
renta $130 mensuales a r azón de í2S I 
metro, incluyendo casa y terreno di 
683 metros cuadrados. I n fo rma su due 
ñ o . Paseo esquina a 15, Vedado. Telé 
fono F-1752. 
33450 20 ag. 
laceo. 
33785 25 ag. 
] A V E N G A D R ACOSTA, P A R T E M U Y 
alta, se vende un lote de mil metn s, 
25 x 40. Sa da muy en proporción. I n -
forman en el te léfono M - 1 2 5 5 . 
33719 1 sp 
a 
íñn S.- AI N "'.V * *"i"'ma_su por frente y fondo, se da barato: dejan 
^ ar. Alvarez. Mercaderes 22, 
calzad;) 
28 
EStfafl^0?" VEls 'DE R N L O M E dru Palma, a cuadra y medi; 
1 construida Í 
miol y mosai-j 
;echos monoll-
erraza, pantry, 
10 x 40, ga-
de criados en 
>. etc. U l t i m o ! 
lojar en hipo 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin vep antes a P é r e z , s i 
quiere hacer buenos negocios. 
EMPEDRADO 49, DE 2 A 4, 
JUAN P E R E Z 
TE L L ^ O X O A - 1 6 1 7 . 
3 3 3 9 0 24 A g . 
Se v e n d e u n h e r m o s o C h a l e t 
Se vende la casa Oquendo 7, entre I S!f i n i f ^ e t j e venfem0S Un Sola' Con 
figuras y Benjumeda, con sala, come-|so10 $6.00 «mensuales, sin entrada y 
dor. 3 habitaciones y demás semeíos,1 s,ec ^ fabrjcar ^ 3 ,unf 
renta $60. Informa su dueño. Sr. A l - i ' 5 0 ^ 
varez, Mercaderes 22, altos. Se dan | 
facilidades de pago. 
¿-i 33632 ^ / ag 3í-)43 ¿ o ag. 
i Víbora, nformes Diez de Octubre nú-
mero 596. 
53
S O L A R E S A PLAZOS 
En el Reparto Almendares y L a Síe-
, S E V E N D E U N S O L A R D E ío P O R 40 rra, vendemos magníficos solares y 
E N P I Ñ E I R A , C A S A D E S A L A , D O S C A I : E l ístévez, casi esquina a luán 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria. Informa Jorge Batis-
ta, calle E , entre 11 y 12, teléfono 
1-2229. 
33277 25 ag 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . V E N D O 848 
varas de terreno alto, Calle Primera 
entre 18 y Fuentes. Mide 20 varas de 
frente por 42 de fondo. Informan ca-
lle Núñez, entre Miramar y Primelles. 
Reparto Columbia, señor Carlos L l o -
vera. 
31900 24 as? 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-' C A P E Y F O N D A . VENDO E N L A C A L • 
a de la línea, con zuda, de Be lascoa ín . Precio $1.700; eü 
y $20.0 mensuales, tm gran negocio; estúdielo y so con-
abrlcar mañana. Ten- vencerá que le conviene. Informa He-
ulnas. No compre BO-|i>or Quintana. Belascoaln 54, altos en 
lares sin verme 'antes. Paz No. 12, ¡tro Zanja y Salud. Piso primero. 
entro Santos Suárez y Santa E m i l i a . • 
Tel. 1-2647. J e s ú s Vl l lamarín . | Vendo la mejor bodega y más cantl-
29374 , 4 sp. | ñera de la Calzada de Re ina . Contrato 
, ...J: i r) años , poco alquiler. Tiene casa para 
' - — ^ f a m i l i a Vende diario $80; es muy can-
E S T A B I Ü C I M I E N T O S V A R I O S ^ ^ ^ U & r i t ^ . « g * 
üanja y Salud. 
VENDO UNA A C R E D I T A D A C A R P I N -
tería en el centro de la Habana, con 
40 años de establecida. Tiene todos los 
aparatos necesarios para trabajar. Se 
vende en $3750 por motivos especiales, 
pero vale el dobla. De 12 a I 112 y -por 
la noche. Teléfono M-7217 
33892 2 BP 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S . V E N D O MI 
casa de panadería y v íveres , por estar 
onrermo la doy barata; tiene buen con-
trato, paga poco alquiler; tiene grandes 
comodidades, punto el m á s céntrico de 
la Habana. Aprovechen esta ganga Pa-
ra más informes, dirí janse al señor F . 
L . Castlñeiras, Víbora San Francisco, 
201. ca*a esquina a Novena, de 11 a 2 
y de 7 a 9 p. m< 
,JL3.2Ü l 9 ^ ? ^ 
VENDO B O T I C A P U E B L O C E R C A D E 
la Habana, ^ácll comunicación, lugar 
próspero. Viaj.- es causa su venta. í n -
formes doctor Bello, Casa Sarrá. 
25 ag 
r~TRI5Ñ D E I. AVADO 
completo. Capacidad de la maquinaria 
para 20 tarjas diarias. Apartado 527, 
Animas, 22, bajos 
33750 29 ag. 
MAGNÍFICO NEGOCIO. V E N D O E L me-
jor arenal do Cuba Inscripto en el Re-
gistro de la Propiedad, con superficie 
de 500 000 metros cuadrados y gran 
profundidad de arena de grano, limpia 
y excelente, a 24 k i lómetros de la Ha-
bana y a tres del ferrocarril de Hers-
hey, 10 centavos el metro cuadrado de 
superfiicrie. E s una verdadera ganga. 
Escriba a Andrés Pérez. Apartado 57, 
Guanabacoa. 
33749 25 ag 
VE^.DO UNA V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y cigarros con buen contrato y poco 
alquiler en el café en reformas de Vi -
llegas y Obrapía. E n la misma informan 
33817 25 ag. 
33198 24 ag, 
V E N D O C A F E R E S T A U R A N T Y DOS 
billares que dejan una gran utilidad; 
abierto día y noche; montado a todo 
lujo. Precio $11,000, con sólo $5.üuo 
dn contado y el resto a pagar. Su due-
ño so embarca. Urge la venta. Señor 
Quintana. Belascoaín 64, altos, piso 
primero. 
B O D E G U E R O S . VENDO UNA BUENA 
bodega y rhuy cantinera, en una grai. 
Calzada de mucho tránsito, contrato fc 
años , alquiler $50. Vende diarios de rt* 
a 80 pesos. Informa: S r . Quintana. Be-
lascoaín 54, altos, de S a 11 y de 1 a o 
T I N T O R E R O S . VENDO UNA T I N T o -
rería en el centro de la Habana. Tiene 
dos máquinas buenas. También se ad-
mte un socio con poco dinero. Urge ha-
cer operación rápida. Informa señor 
Quintana. Belascoaín 54, altos de 8 u 
11 y de 1 a 5. 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M E . V 
dares, vendo dos solares que me quedan 
Eos vendo a razón de $2.90 la vara; 
uno mide 095 varas y el otro unas 850 
varas. Están a una cuadra de la línea 
doblo .̂ Estos solares si no tienen todo 
el dinero so puede quedar a deber. 
Para pagar a plazos. Informa señor 
Quintana. Belascoaín 54, altos. 
BODEGA E N $5.500 
Vende a pruebn $60. No venda víveres 
y puede venderlos; los $60 son de can-
tina y tabacos. No informo m á s que 
a compradores. Arrojo . Be lascoaín 50. 
M-9133. 
33860-61 25 ag. 
V I D R I E R A D E TABACOS 
L a vendo en $2.500 en paradero de 
tranvías ; es una ganga. Tiene buen 
contrato. Aproveche que vale regalada 
$4.000. Informa: Arrojo . Be lascoaín 50 
M-9133. 
33860 25 ag. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Sé vende la muy acreditada Fábrica de 
Puertas MetáUcas.con Herrería y Ce-
rrajería y buen local, con contrato con 
vida propia, con su marchantería y con 
8 años de establecida por su dueño re-
tirarse de la industria por falta de sa-
lud. Se vende por menos de la mitad 
de su valor. Avenida Menocal, 35 A 
y 85 B esquina a Santa Rosa . Infor-
mes por T e l . A-6846, 
33856 26 ag. 
VENDO L A MEJOR BODEGA D E L A 
HABANA 
E n $15.000 garantizo a prueba, que 
vende $100, casi todo de cantina, con 
casa para familia es una horrorosa 
ganga. Más Informes sólo a compra-
dores. Santo Tomás 29, d© 7 a 8 y de 
12 a 2. A . Inc lán . 
33800 25 ag. 
OCASION 
Se vende un taller compuesto da Pla-
tería por mitad de su precio en Estre-
lla 15, Marmolería . P a r a precios da 1 
a 4 p. j n . 
33085 31 ag. 
VENDO, D E N T R O D ^ L A A N T I G U A 
Habana, gran café con poco de fonda 
Su dueño, de Camagüey, no conoce el 
giro. Se da sumamente barato y facili-
dades de pago. Cuenya. San José y 
Galiano. Café . 
33082 24 ag. 
GRAN N E G O C I O P O R E M B A R C A R S E 
Sa vende una buena vidriera do taba-
cos, cigarros y quincalla en calzada y 
una tienda de sedería y quincalla como 
ganga. Urgente. Razón: Bernaza 47, 
bodega, do 7 a v de 12 a 2. S. Lizondo 
33690 29 ag. 
C A F E . VENDO. P O R NO P O D E R 
atanderlo. No paga alquiler ni comida 
de dependencia, por querer retirarme 
del negocio. L leva m á s de 15 años de 
establecido. Tiene fonda anexa y con-
trato. Precio $4.000. S r . Vega. Suárez 
No. 15 Mueblería. 
33712 24 ag. 
P U E S T O D E F R U T A S S I N A L Q U I L E R 
Tiene contrato y vivienda y se alquila 
una accesoria. Se presta para cualquier 
negocio y es negocio verdad para ma-
trimonio. Magnolia 28, Cerro, 
33692 24 ag. 
R E P A R T O AMPLIACION DE 
ALMENDARES 
Ganga a 52.75 va, vendemos un lote de 
3.128 varas. Está situado este terreno 
al lado de la l ínea del tranvía y en el 
mejor punto del Roparto. Informa: Du-
m á s y Alpendre. Calle 9 y 12. Telé-
fono I-72C0. Reparto Almendares, Ma-
rianao . 
33573 26 ag. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UN 
bar en una de las calles de m á s trán-
sito. Paga muy poco alqúiler. Tiene 
i buena venta y se da muy barato por no 
poderlo atender su dueño Para m á s in-
formes, diríjase a Antonio García, 
Aguiar 56, da 8 a 10 a m. y d© 3 a 5 
de la tarde. 
33605 26 ag. 
nicería de Cuba y Tejadillo, propia pa-
ra lo que e s tá u otra casa cualquiera. 
Informes en la misma. 
33114 26 A g . 
Se vende magnífica casa de huéspe" 
cuartos, servicios sanitarios, pegado a Bruno Zavas, Víbora. Informan: Reyes parcelas, pagos cómodos y solo nece-! ' céntrica situación DOr tener aue 
«a línea, de cielo raso, en $3.0uo y una y c intra . Teléfono 1.-4652. Cerro. | . . . ^ J ¿nr c\p entrada $ 100 o $ 1 501 v-Cuuu,a oí u , p i t ! H ^ 
de madera, con portal, sala, dos cuar- K 38636 28 A g . Sita UStect dar ue entraua «piv/U O ^1 J u 
tos, patio y traspatio, con servicios, en — 1 — |No 
SE V E N D E UN C O N T R A T O D E L A 
Compañía Crédito y Construcciones ya 
premiado. Infoirmes en Oquendo 32-A, 
entre J e s ú s Peregrino y Pocito, de 11 
a m. a 12 a. m. 
33592 24 ag. 
HERMOSO S O L A R D E ESQUINA V E N -
do en ganga en la gran calle 12, la quo 
pasa por frente a la Fuente Luminosa; 
Ja esquina es tá propia para fabricarla: 
para abrir un gran café por ser un pun-
to ideal para esa clase de negocios, 
^ a frente al parque No. 2. Informa 
su dueño, Belascoaín 54, altos. Señor 
Quintana. Teléfono A-0518. 
V E N D O B O D E G A SOLA E N ESQUINA 
en $1.500 y $3.000 a pagár a $50 0o 
cada mes. Buena venta diaria, mucho 
de cantina Sr_ Quintana. Belascoaín 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
^NT*Vn> , Y C A P E " V E N D O $1.600. 
fcólo $800 de contado y ei resto a razón 
de $̂ 0 cada mes. Situado en una gran 
calzada. Todo lo que vende deja el 200 
por 100. Se garantiza contrato largo 
S r . Quintana. Belascoaín 51, altos nlso 
primero. > * -
C A S A M O D E R N A A C A B A D A D E F v 
bncar, de mamposter ía y azotea. Da 
frente a la aoble línea Vedado a Ma-
nanao. Tiene portal, sala, dos cuartos 
comedor al fondo, cocina, baño, entrad t 
independiente para el fondo, terraza ^ 
fondo. Precio $500 de contado y $4 0 0 0 
a plazos por 5 a ñ o s . Sr . Quintana. Be-
lascoaín 'oi, altos, piso primero. 
C A F E T E R O S . VENDO E L M E J O R (¡A 
fé de la Calzada de Reina, gran contra-
to. No paga alquiler, aún cobra In-
forma: Quintana. Belascoaín 54, 'altos 
de a 11 y de 1 a 5 
. 33198 24 ag. 
E N L O M E J O R D R L A C A L Z A D A Koal 
de Puentes Grandes, cerca de la fábri-
ca de cerveza L a Tropical y do varJa* 
industrias, se vende un café E l local 
sirve para v íveres y tiene vida propi-> 
pues no pagtv alquiler. Informan en 
Real, 50, Puentes Grandes, café. 
33429 25 ag. 
A LOS Q U E Q U I E R A N C O M P R A ! : 
una Fonda en el mejor punto de la Ha-
bana, a la salida de los muelles. Se 
•ende por no ser del giro y tener otron 
negocios; vende $50 diarios y puede 
vender mucho m á s sl. se atiende. Se da 
en. $3.000 y se puede dejar algo eu 
p a g a r é s . Buen contrato y poco alquiler 
Na nalucheros. Informan en la Vidrie-
ra del café Londres. Egido y Acosta 
a todas horas. 
33214 26 ag. 
VENDO B O D E G A E N M A R I A N O , L A 
doy a prueba, e s tá sola en esquina se 
garantiza la venta de treinta y cinco K. 
cuarenta pesos, es tá libre de contribu-
ciones, tiene comodidades para familia, 
la doy barata, las causas se lo explica-
rán al comprador, es propia para dos 
que quieran hacer dinero, tiene mucha 
barriada. Su dueño en Lagunas y Ga-
liano, bodega. 
33352 29 A g . 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E S U 
dueño para España, se vende un pues-
to de frutas en Milagros, 100. al lado 
de la carnicería, Víbora. 
32775 ni ag. 
C A F E Y FONDA 
Gran negocio da positivo resultado pon 
dos negocios m á s agregado en él, se ga-
rantiza una venta d© 65 a 70 pesos 
diarios, alquiler 25 pesos, contrato S 
a ñ o s . Los enseres y mercanc ías valen 
m á s que lo que se dpe por el negocio. 
Se pueden inspecolonar. Por que ven-
gan no hay engaño . Informes Belas-
coaín 54, altos. S r . Quintana, entre 
Zanja y Sfalud. . 
33309 3 Sép . 
I N G E N I O C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curiges, provincia de Matanzas. Se ven-
do muy barata esta preciosa Industria, 
para persona o personas que quieran 
ganar mucho dinero en poco tiempo. 
Grandes maquinarlas para turbinar azú-
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién es tá preparado para montar un 
alambique con muy poco gasto. Tiene 
concesión da la empresa deí ferroca-
rr i l para hacer un chucho. Para infor-
mes sus propietarios, R. García y Ca., 
Muralla 14, Habana, t e l é f o n o , A-2803. 
32634 13 s. 
S E T R A S P A S A E L L O C A L D E i X c ^ ^ ^ G ^ 1 0 ' 
Bi^acionei c -n portal, s 
en Milagros y L. Cab 
informan en * G i to de j a r d í n , por ta l , £ 
• cuartos, cocina, baño 
tio, un cuarto al to con servicios; te-
chos m o n o l í t i c o s ; siete accesorias, com-
puesta de sala, dos cuartos, cocina, y , 
todo se da an $20.00u1 servlcl 
28 
tuero, c v m p ^ s - f l ^ j V 1 ^ ^ " ün ^ Teresa' 2-3'iSc vende una parcela de terreno ds'Oficina: Dumás y Alpendre 
f n ^ r o ^ K - v esquina, en la calle 23 del Vedaac .U 9 Teléfono 1-7260 Re 
intercalad , pa  t-^v-T-vo A DOS C U A D R A S D E L A cal-' i - • 1 M 1 ' 1 1 ' \ y s • x ciciuuu x / ^ w . ixv. 
' zada, un hermoso chaiat, con por ta l , dos cien situada. No perderá nada el com-jmendares, Marianao. Law-
parto Al-
K ^ ^ c i U . 0 0 1 : ^ > *\ lado v i 
[Í^i..-S indüZ*? t-núo- todos co i i 
i fea h e n d i e n t e s . Informes en la! 
g binetes, sala, saleta. ouaLro cuartos,1 prac}or qUe vea ésta antes de elegir 33572 
.servicio sanitario intercalado, come- r . . j - , . 1 1 > 
ido, cuarto l^ '1™!053 ' P]at\0, i^nnn ^ H S l 5-:C-0TOU oor, coema, cuarto y servicio para cr ia- cualquier Otro. E l precio es razonable. 1-
' ^"an-o .y pueden dejar 10 .000 en hipoteca. I n - ; • " , „ . , , 0 . ^ r . , n támiina £nn tro.-. r> . - fc. M - 1 ' 1 ¿.¿. 
f o i m a t i 1 - 4 0 5 8 CLOS' E I 1 " A D A P ^ Í 1 maquina, con gaia- p trato. San Nico as. 166. 
' í je . un hermoso j a rd ín , patio con arbo- ' " . " ' ' or. 
334 9 30 ag. 
32S8 26 ag. 
sa Universidad 18 , fabricación moder- se. admiten corredores. Teléfono 1-4370 
na de dos plantas, cuatro servicios y 
íes frutales. In fo rman : en Santa Te-
SF VExXDE EN PROPORCION L A OA-|resa. 2 3 . esquina a PrimelJes, Cerro. No 
m t • 
n Cil-' h' êilci-; uní ' ' ¡ a u  u  i i i ias, tr  r i i   
3 bal Pfiderna 1 ^ Construcción'cuatro b a ñ o s con 18 habitaciones Ren 
h M J * > ^ a l , e ' d e BenjumedajS iSr .1" '0""68 " l0S ^ ^ 
7231. K s J a l T l G o n z á l e ^ ^ OqendoJ 33'1-1 • *> 
Nás . . IRS-A-ETA' tres habitaciones y! U N $3.500 S E V E N D E L A C A S A C O M -
Blieñl QC1-0!', renta $60. Informa'prümlso Xo-' •entre ^co'-y Justicia. 
*0- Sr. Alve 
4m facilidades cíe "pago. 
S E V E N D E N 
S E "VENDE E N Z E Q U E l R A . A DOS 2 r;00 nietros cuadrados en el Vedado 
T _í 1 ,-. j»k>k I t»Q n n rl n i i ^ tnvr-r, cuín _ _ . . cuadras de la calzada del Cerro, sala, saleta, dos cuartos, servicio sanitario, 
en $3.500. In fo rman en Santa Teresa 23 
entre Primelles y Churruca 
1-4370. 
Teléfono 
•".^miu a una Cua(jra del 
Se AÍi '""M*^,2, '"^aderes 22, l 8 ^ - «a le ta corrida 
Ira 'del tranvía de L yanó.' CERRO. VENDO UNA CASA DE M A 
esquina de fraile. Existe casa de mam 
postería. suelos de mármol. Incluida 
casa el precio es de $32.00 el metro. I n -
formes, F-4309. 
33417 2 8 ag 






, ausentarse su dueño, edificio mode1--
solar sm antes vernos |no> establecido hace cinco años, mag. 
Calle IZ níf¡ca clientela, 27 habitaciones to-
das alquiladas, buena oportunidad pa 
ra el que quiera emprender el giro i 
dos temporadas saca su costo; c a s i 
ideal para elementos del país y ex-
tranjero, cuatro años de contrato, mó-
dica renta. Informan, Beers y Ca. O' 
Reüly 9 112. Habana. A-3070. 
C 7609 ' 6 d 26 
26 ag. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A L O S 
hombres de negocios. Vendo en la C a l -
zada de Guanabacoa un terreno con 
4.000 nietros, un chalet, y además tie-
ne un gran manantial de agua mineral 
cuya agua fué analizada por el Labora-
torio del Dr. Plasencla, quien la reco-
mienda como una de las mejores dfc 
Cuba. Todo lo vendo, barato, con faci-
lidades da pago. Informa: Jaime ^Mar-
t ínez . Cárcel 27, bajos. T e l . A-7060 
de 12 a 3 p. m. 
33501 26 ag. 
V E N D O R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
SE V B N D - R UN C A F E S I N C A N T I N A . 
E s propio para una barra, por estar 
en punto céntr ico . Hay contrato. In-
forman Merced 99. Mario Carmona. 
33512 28 ag. 
C O M P R A D O R E S D E V I D R I E R A S . N E -
^ gocio fabuloso por no poderlo atender 
,-a_ j su dueño, se vende una vidriera de 
de 
Manzana 
c-sa C,LInT0a2,"na y ^en Construí-! SU VENDE EN LO MEJOR DEL R E - i $1.200. Informes en Santa Teresa, 23, 
la calle" da Fuen-; entra Primelles y Chunuca. te léfono] 
41 ouadra del par-¡1-4370. 
de la . l í n e a de 23279 l . " SP 
S Jos! 124 letra J . entr parto Almene ) ) . tes, entre C ; 
de dos' que janonés 
i'-iiuiquct; 
3 3 2 U 6 
Díaz 
ASITAS A P L A Z O S 
1 v sábados y domingos todo el día, 
teléfono A-4991. 
33415 30 ag 
LO MEJOR D E INFANTA 
asitas dando una cantidad Se vende la mejor manzana de terre 
do y a pagar el resto en p ía - no que queda en la riaDana. oituadd bricar casas para obreros^ lo vendo j m -
ATENCION, INDUSTRIALES 
Vendo pela mil varas de terreno, en la 
Calzada de Puentes Grandes, a la en-
trada de la Tropical, oon frente por la 
calle San Pedro y por la calle Rizo, 
propia para gran industria o para fa-
05 ^l1 a 3 'p |/ueru' v" 9 o zos como 
dos. Las "hay desde '$3.500 en Infanta, Vade, San José y San ™¡0-
adelante estando situadas en el Francisco. 5.405 metros. Se dan ff- A-7060. 
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Jaime Martínez. Cár 
7, bajos, de 12 a 3 p. m. Teléfono 
Ws 'í * : 10o K N E L C K R R 
I 
1 . Reparto Batista. Informa su dueño 
la ca" » ri . 11 r* . 11 11 I feSl39 are2 Iei"ca¿ereí-: 22. altos Vedado. Se vende esquina en i 
^ — - 28 a2. He 2 con 371 metros a $23 el metro, Ballsta Calle E ' entre 1 
26 ag. 
orman en E l Pa.acio de Cristal,en Í ^ m o Reparto' teléfono 1-2229 
y San Rafael. 
28 ag 
33278 25 ag 
GANGA EN E L VEDADO 
33337 28 ag, 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S . 
tabacos y qulncaHa en el mejor punto 
de ia Habana por su dueño tener que 
embarcarse, se da casi regalada. In-
forman: Prado, 77. Palacio de L a 
Mortera. Pregunten por Julio Gutiérrez. 
33454 25 A g . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos en muy buenas condiciones en 
Calzada, esquina, por donde transitan 
más de veinte mil personas. Véanla y 
no perderán el tiempo Su precio, $3.500. 
A l contado. Para m á s informes, seño-
ra Esperanza García, Cuarteles, 3, al-
tos, entie Aguiar y Cuba, do 8 a. m. a 
2 p. m. 
33404 9 s 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L 
que quiera hacer un gran negocio. Se 
venda un tejar con 2500 metros de te-
rreno en propiedad con su barrera pro-
pia, todo completamente cercado, y si-
tuado en un punto muy bueno y cerca 
de la Habana, tiene dos hornos y tres 
/es, sus casas para» vivienda, para 




Quinta Villa Car men. .dueño . Pa 
Te'él'- no F 
s. \ 33451 
15. V 
Se vende un sejar en la Avenida de ia F I N Q U I T A D E C E R C A D E M E D I A ca- „ 
Paz frente a la l ínea a 22 metros .sobra, bai iéí lá , a 20 minutos de la Habana por «¿Vw-, 
el nivel de la acera. Mide 54 varas de i la mejor carretera de la I s l a . Casa de j informes ei te léfono F-H14 de 7 a ¡í 
frente por 29 de fondo. No se da en | ladrillo, azotea, pisos de mosaico y es- ' a m .y de 7 a 8 p. m . 
ganga. Informa su dueño: Sr. Castillo. Pendido cuarto de baño, jardín, dos 3336P 24 As: 
pozos con lombas y un motor, establos, — • 




40 fondo. Informan: Quiroga. 8. J e s ú s San Ignacio, número 140, de 12 a 2. Revllla, en el café de Galiano y Bar-
Monte. Manuel de Cárdenas. I Teléfono A-9824. celona. 
¡2483 A g . 83908 4 e. [ 3244' C3 A J ? . 
JO QUINTA D K R E C R E O , COMO \ media cuadra del Parque "Menocal" 
^ l R . s . r a ^ a bonitas de Cuba S U . J ,»n la calle 6 No. 170 y 172. entre 17 
de bodega sola en esquina y con mucho 
barrio. E s t á en un próspero reparto, 
rentando la casa $75 y entra también 
una casilla de carne y casa para fami-
lia, todo moderno. E s un buen negocio. 
También se vende la fluca por retirar 
se su dueño. Informan: Pocito 7, ba-
jos entre Santiago y Marqués Gonzálea 
De 12 a 2. 
33161 24 ag . 
CASA D E H U E S P E D E S 
Se venden dos con ocho años de con-
trato, 22 habitaciones. E n la misma 
se alquilan habitaciones con muebles 
o sin ellos. Informan en Luz, 4, altos. 
M. Roselló. 
32351 28_ag. 
S É V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA 
fonda en Egldo número 93, en la misma 
informan. 
32125 26 Ag.. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
S E V E N D E N A C C I O N E S P R E F E R I D A S 
del Nuevo Frontón de a $100. Costaron 
a $400. Se dan a precio de liquidación 
Llame al T e l . M-1221, Pregunte no-
Miró. 
33849 25 ag. 
BONOS 
Pago a buen tipo Mercado Unico y Ser-
vicios Públ i cos de Matanzas. Operacio-
nes contado y en el acto, personalmen-
te. Nada por Te lé fono . S r . Bemtez 
Fernando Quiñones 7. Habana. De 12 
a 2, fijo. 
33810 26 a g . 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión do Adeudos 
No venda sin saber mi oferta. Manzana 
de Gómez, 508, Manuel Plñol 
33628 ' 31 ag 
COMPRO MARCOS I M P E R I A L E S ALlT-
manes, billetes de mil marcos, año l9io 
Pago un buen precio Escriba diciendo 
cantidad que tiene para hacerlo mi 
oferta. Adalberto Turró. Apartado S6G 
Habana. 
33271 29 atr 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o ghoa v 
libretas y cheques del campo. Lot» tMtrh 
al mismo precio. H»go el negocio «u 
aCto'rFTG0LL<£A ef?ctivt> Manzana u 
Uómez 508. Manuel Pmoi . 
I 29721 ag. 
A G O S T O 24 D E 1924 N A 
D E D I A E N " D I A 
IMPORTANTE SESION DEL 
CONSEJO NACIONAL DE 
VETERANOS 
Xo es posible sustraerse a la ac-
tual iduí! "marciana"-
Aunque la verdad escueta y do-
lorosa es, como ya dijo nuestro D i -
rector, que la relativa proximidad 
de Marte no a u m e n t a r á gran cosa 
el caudítl de nuestros conocimien-
tos sobre; el rojo planeta (o "bajo 
el rojo planeta"» si ustedes lo pre-
fieren) el caso ©s que el público ba 
llegado a interesarse y en estas no-
ches y anoche, especialmente, ¡as 
azoteas de la Habana, recordaron 
sus buenos tiempos de cuando en 
la Habana se hac ía vida de azotea, 
s impát ica costumbre que se ha per-
d ido . Digamos d© paso, por qué . Da 
Habana, hace veinte años t en ía casi 
todas sus azoteas al mismo nivel ; 
cuando más las casas t en ían dos pi-
sos altos. En general solo tonían 
uno y ello se prestaba a que entre 
los vecinos do una misma manzana 
se estableciera un amable comunis-
mo a la¿ horas de tomar el fresco. 
Adenuís- . . la azotea é ra uno de los 
lugares más divertidos a donde se 
podía I r . Hoy, entre los lugares de 
expansión, donde sino se encuentra 
fresco se encuentran al menos mu-
chos frescos, y los altos edificios han 
acabado con aquellas subidas coti-
dianas a las azoteas. Dos rasca-cift-
los tienen t ambién sobre su concien-
cia este pecado: vecinos que se vie-
ron durante un siglo, hoy ya no se 
pueden ver por su causa; y se ha da-
do el triste caso de un joven que a 
la vuelta de un viaje, para el cual 
pa r t i ó dejando a su novia en el 
mismo plano, se encontró a l volver 
con quo no podía divisarla n i con 
pr i smál lcos ; juzgó t ra ic ión aquel en-
carau-arse en un octavo piso y el i d i -
l io quedó ro to . El la — ¡ l a pobre-
c i ta !— lloró un día . por la tarde, 
a la caída del sol, pero el despecha-
da amante tomó sus l ág r imas por 
una Ihn-iznita y lo que hizo fué re-
tirarse de la azotea, por temor a un 
resfriado. 
Da Habana, repetimos se fué ano-
che a lo cimero de las casas para 
hacer observaciones directas, provis-
tos los vecinos de los m á s het ' -rogé-
neos aparatos. Se nos asegura que 
algunos apelaron ai cristal ahuma 1», 
otros a los gemelo.? de teatro y h^sta 
que se cuenta que un señor , far'oso 
f-n su barrio como hombre ds . icn-
cia, sal ió muy gftvre y muy serio y 
enfi ló , solemne hacia la bóveda ce-
leste ¡un microsc^fMO; 
Dieran ganas de re í rse de los que 
pretenden escrutar con tan inadecua-
dos medios los arcanos del universo 
sideral, si uno no empezara a sos-
pechaí* que en los observatorios as-
t ronómicos , t a m b i é n hay fantas ías 
acaloradas que ven lo que no se ve 
con eso-3 grandes telescopios que has-
ta por su insta lación parecen caño-
nes de acorazado. 
Da otra noche nos lo decía «m la 
torre del Observatorio de Belén, el 
Padre Gut ié r rez Danza: 
—Es raro que los majores teles-
copios existentes en el mundo, no 
hayan logrado ver los canales de 
Marte, mientras que observadores 
provistos de aparatos muy inferiores 
en alcance dan por segura su exis-
tencia y hasta registran notables 
modificaciones en su trazados en bre-
ve espacio de t iempo. Si esto Se 
comprueba, hab r í a que convenir en 
que los marcianos disponen de unos 
medios mecánicos no soñados por 
nosotro.*. 
I?l i lustre j e su í t a , se inclina a 
creer qué esas observaciones falsas, 
sean el resultado do fenómenos óp-
ticos. Pero obligado por la manse-
dumbre de su ministerio culpa del 
fenómeno a los cristales, a la a tmós-
fera, al é ter y a o í ros agentes tísi-
cos, dejando en paz y en gracia de 
Dios a l "descubridor" de los cana-
les, que, aqu í entre nosotros puede 
que no pase de ser una de tantas per-
sonas que ven visiones y que no ad-
miten quo se las pongan en duda. 
A un ciudadano por el estilo le co-
nocimos nosotros ayer, discutiendo 
ante la mesa de un cafó con un 
amigo, precisamente sobre el proble-
ma de la habitabilidad de Marte. 
—Pero, mi ra con tus propios ojos, 
•—decía el buen s e ñ o r — lo que dice 
la fotografía , que no miente. 
Y le enseñaba un periódico que 
ten ía en la mano. 
— ¿ C r e e s t ú que estas rayas pre-
cisas, definidas, muchas de las cua-
les coiTcn paralelas como l íneas de 
ferrocarri l , pueden ser la obra de la 
naturaleza? Imposible. Aquí tiene 
que haber intarvenido la mano del 
hombre, digo, del marciano. F í j a t e , 
aquí , en el círculo boreal estas otras 
rayas un poco m á s borrosas, pero 
que semejan un arabesco. ¿ P u d o 
haberlo hecho t ambién esto la natu-
raleza ciega? ¡Niego la posibilidad 
de ello! 
—•Yo me esfuerzo y no veo m á s 
que manchones— le objetaba el ami-
go. 
—Siempre has tenido carne en 
los ojos, 
— E l otro señor pareció molestar-
se y se r e t i ró , dejando por cierto que 
pagara el gasto el hombre de cien-
cia. 
Cuando és te se r e t i r ó t ambién , de-
jando el periódico sobre la mesa, 
nos apropiamos furtivamente de la 
pieza de convicción. 
Se trataba, e'n efecto, de una bue-
na fotografía de Marte, publicada en 
la plana tercera de " E l Heraldo", de 
ayer, d ía 23 de los corrientes. Y 
realmente se adve r t í an algunas ra-
yas, que no parec ían obra de la na-
tuiuileza. Pero al reverso de lá ho-
ja y coincidiendo en gran parte con 
el disco del planeta, hab ía un gra-
bado anunciando una l iquidación de 
camisas en " E l Encanto", sus ra-
yas "a l áp iz" y los elegantes panta-
lones de los jóvenes "bien" que las 
admiraban, t ras luciéndose con algu-
na claridad, eran sin duda los cana-
les de Marte, cuya existencia defen-
día el que pagó el café. 
En cuanto al arabesco del hemis-
ferio boreal, probablemente no era 
otra cosa que la^ conocida f i rma de 
García Cabrera, el g . ' in dibujante. 
Así creemos que «f; han hecbo 
grandes descubrimientos a s t ronómi -
cos. 
Bueno sería, por si i. caso, ten.T 
cuidado con las telaraíííMi en los te-
lescopios. . . y en algunos cerebros. 
A MASCÜLINAl 
Ayer y con la asistencia de7 loa 
Generales Pedro E . Beta:;ccürt( G e -
rardo Machado, Domingo Méndez 
Capote Dan'el Glspert, Francisco 
Pera;a Antonio "Varona Miranda, 
Severo Pina, Juan E . D u c a s s l , los 
coroneles Carlos Manuel de Céspe-
des, Aurelio de Hevia, 'Eulogio Sar-
diñas, Celestino Baizán, Pío Domín-
guez, Fernando Diago, Guillermo 
Schweye'v, Deón Primelles, Tomás 
Olivera, los comandantes Juan 
Agüero Estrada, José Vicente Alon-
so, Miguel A . Varona, Angel Ro-
sendi, los "capitanes Ramiro Ramí-
rez Tamayo, César Agüero, Arman-
do Lima, Mar año Chapaüi , Sargen-
to Díaz Arjona y otros delegados y 
muchos veteranos celebró sesión a 
v i r tud de segunda convocatoria ex-
traordinaria el Consejo Nacional de 
Veteranos. 
E l principal objete de esa sesión 
era dai cuclata detallada de la si-
tuación actual del legado hecho &\ 
Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia por el señor Mar-
qués de Santa Lucía ( q . e. p , d . / 
Leído el informe que el General 
Betancourt en su carác te r de Presi-
dente de esa ins t i tución presentó a 
la cons; derac"ón de sus compañe-
ros, fué celebrado calurosamente por 
el doctor Domingo Méndez Capote 
al ver lo mucho que se había ya 
hecho para poner en limpio la con-
fusa donac ión . 
Seguidamente fue acordado—por 
unanimidad—aprobar una moción 
que suscr'bieron los allí presentes 
por la que se autoriza al señor iPre-
sidente del Consejo Nacional, de Ve-
teranos de la Independencia para 
que—por sío por de legac ión—admi-
nistre los bienes de dicha donación 
y los arriende en las condiciones que 
estime más favorables para los in-
tereses de la Ins t i tuc ión, pudíendo 
entablar a nombre de ésta las recla-
maciones judic'ales o extranjudicia-
les pertenientes, • así como practicar 
las gestiones consiguientes con el 
cargo que se le confiere de Admi-
nistradoi de dichos bienes. 
Se acordó despus, a propuesta del 
Coronel S a r d ' ñ a s y con la aprobación 
de los delegados presentes autorizar 
al Presidente del Consejo para que 
exima a los legatarios que legalmen-
te deben prestar fianza al recibir 
su legado de esa o b r g a c i ó n . 
Y finalmente se acordó que las 
E C H A S O 
Narciso Pe leg r ín nació para ser 
siempre secretarlo particular de al-
guien. Sirvió primero como ta l al 
refinado "gentleman" F i t o Montiel , 
protagonista de todos los "cabarets", 
y de todas las ruletas. Entonces Pe-
legrín, organizaba orgías para Mon-
tiel, seleccionaba bailarinas y cu-
pletistas y andaba a l acecho de fá-
ciles beldades. Usaba monóculo y 
pulsera como Fico Montiel , vestía, 
como el, invariablemente de blanco y 
cual el t a m b i é n arratsraba un tan-
to las erres a estilo p a r i s i é n . 
F u é después Secretario particular 
de la Doctora Mer i Gold, Presiden-
ta de un Club Feminista. Da abso-
luta y libertadora emanc ipac ión de la 
mujer, sus plenos derechos civiles 
y políticos y el divorcio redentor con 
vistas al amor l ibre eran entonces 
los temas que r e p e t í a Pe legr ín , des-
X)uéfí de haberlos oido y aplaudido 
a Meri Gold. 
En el Club conoció a Rudita, (cu-
queo cariñoso de Rudesinda), doc-
tora en Medicina y especialista en 
cirujia renal-
Kudí ta vió en Narciso un Secre-j 
tario Particular ideal para su clíni-
ca. Y all í lo l l e v ó . Y allí lo convir-) 
t ió en admirador fetichista de t o - ' 
dos los cálculos ex t ra ídos por "su cu-
chilla prodigiosa". Y de al l í salló 
el contrato matr imonial , celebrado 
ante el Juez entre Rudita y Narciso 
Polegrin. De este modo la Secreta-
r ia Particular de Pe leg r ín se liacía 
vitalicia, salvo accidente. 
Rudita administraba. Rudita reci-
b í a . Rudita hablaba en las visitas. 
Pe legr ín asesoraba. , 
Hoy se celebra el d í a onomás t ico 
de Rudita. (Pe l eg r ín no tiene nin-
g ú n día o n o m á s t i c o ) . E l l a ha f irma-
do y di r ig ido las invitaciones. E l la ha 
trazado el programa. E l la ha fox-
troteado" viva y escabrosamente con 
el apuesto joven R e n é Márquez , au-
tor del l ibro malthusiano "Da este-
r i l idad voluntar ia" . Pe leg r ín la ha 
mirado durante el baile y ha sonreí-
do dulcemente. 
Ha cesado el fo \ - t ro t . Un cronis-
ta social se ha acercado a Pe l eg r ín 
para felicitarle y pedirle algunos 
datos <lo la fiesta. E r se ha apre-
surado a l lamar a Rudi ta . E l l a ha 
dado al cronista su nombre y su re-
trato . 
— 1 , ¿el de usted, —ha pregunta-
do el cronista a P e l e g r í n ? 
— N o : yo no tengo nombre; —ha 
contestado modestamente Pe leg r ín . 
CRONICAS 
EL ENGAÑO DE U ESTADISTICA 
cuentas relacionadas con la heren-
cia del Marqués de Santa Lucía se 
lleven separadamente de las del Con-
sejo Nacional y que con el acta de 
esta Sesión se abra un l ibro hacien-
do constar en ella el informe emi-
tido por el señor Presidente del Cóti-
sejo Nacional de Veteranos y loa 
acuerdos adoptados en el curso de 
la misma ses ión . 
Un pequeño receso fué concedido, 
luego, para que los señores delega-
dos eligiesen el Primer Vicepresi-
dente, cargo vacante por cumpli-
miento de fecha de elección y rea-
nudada la sesión resu l tó electo, por 
unanimidad, después de votación 
secreta el GeneraJ Domingo Méndez 
Capote. 
El Coronel Hevia propuso que se 
diera» los pasos conducentes para 
conseguir un terreno y local o cré-
dito del Congreso para su adquisi-
ción y &e nombró la siguiente comi-
sión para esas gestiones: 
Generales Pedro E . Betancourt, 
Domingo Méndez Capote, Gerardo 
Machado, Coroneles Aurelio Hevia, 
Carlos Manuel de Céspedes y Eu-
logio Sard iñas que fué propuesto ex-
presamente por el General Méndez 
Capote. 
Con un voto de gracias para el 
General Betancourt, propuesto por 
el General Méndez Capote, para el 
Coronel Sard iñas y el señor Luis Ma-
ría Pérez y cuantos trabajaron en 
el legado del Marqués y otro voto 
de gracias 5^ra el Vicaipresidente 
saliente General Varona se levantó 
la sesión. 
Lñ B R I L L A N T E VELADA C E L E B R A D A 
A T O E EN E L 6 E N T R O ANDALUZ 
La Prosa Sonora de Paco Cuenca, y los Versos Vibrantes de Andrés Eloy Blanco.-
(VARIAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
COMITE PRO ZENEA 
INVITACION A L PUEBDO 
CONCIUDADANOS:, 
Este Comit i , al que nos honran es 
t n pertenecer, os invita a las tres 
de la tarde del día veinte y cinco de 
este mes, aniversario de la muorte 
del insigne poeta Juan Clemente Ze_ 
nea, para el mismo lugar en que fué 
fusilado el cantor de "Fidel ia" . 
Va corriendo ya una serie de años 
en que el FOSO DE LOS LAURELES 
por iniciativa de este Comité, que 
surg ió al calor • del amor f i l i a l , ee 
ve favorecido con la presencia de D U -
merosos conciudadanos que siempre 
disponen de unas horas para dar ex-
pansión al sentimiento de la piedad 
y espera que este de 1924, CINCUEN-
TA Y TRES aniversar'o del matirio 
del poeta no ha dé faltar concurren-
cia tan nutrida, como la de los pa-
sados años, dispuesta a conáagrar al-
gunos momentos a la memoria de los 
que ofrendaron su vida en holocaus-
to a la libertad de la Patria. 
Ese día se da rá a conocer el R.e, 
glamento de. una asociación legal que 
nos proponemos dejar constituida pa-
ra que se haga cargo de continuar 
esta labor quy hemos venido reali-
zando año tras año, puee no quere-
mos que, al desaparecer nosotros, la 
falta de una organ zación adecuada 
haga decaer esta peregr inación que 
como la que se lleva, a cabo hacia 
la Jata y hasta Cacahual y San Pe-
dro, mantienen vivo el fuego sagrado 
del patriotismo, alimentado con el 
recuerdo de nuestros héroes y de 
nuestros már t i res . 
Será paranosotros una gran satis-
facción ver la firma de los concu-
rrentes, en el documento, que, a na-
da obliga más que a la perseveran-
cia, presentaremos al Gob ernó Pro-
vincial a los efectos de la Ley de Aso-
ciaciones. 
Habana, agosto2 3del92 4.—Marce-
lino Díaz de Villegas, Presidente.— 
León Brunet, Secretario. 
PROGRAMA: 
Primera parte: 
Himno Nacional por la Banda del 
Ejérc i to . 
Apertura del acto por el señor M . 
Díaz de Villegas, Pres denle del Co-
mité Pro Zenea. 
" A Cuba". Po te ía de Bonifacio 
UN POLICIA CONFUNDIO A UNA 
MUJER CON UN MIEMBRO DEL 
K U K L U X K L A N 
WINCHESTER, agosto 23. 
El policía Ben Armel , que el miér-
coles por la noche hizo variog dis-1 
paros a Miss. Mabel Jenkins, con-1 
funditéndola, según dijo, a causa de 
que vest ía de blanco, con un miem-
bro de la K u Klux Klan que había i 
atemorizado a su hermana, fué sus-
pc-miido' en su, empleo hoy por el A l -
calde Class. 
Desimés de una investigación ¡ 
que, dijo, parecía establecer la pre-
misa de un ca?o innecesario de uso I 
de arma de fuego, el alcalde anun- j 
ció su resolución de que tan pronto 
como la víct ima de este desgraciado 
acf.idente se restablezca debe cele-
brarse una vista de la causa. 
Byrné, recitada por la señor i ta Ma-
ría L . Sansón y Brunet. 
Danzas Po r to r r iqueñas , interpreta-
das por su autor señor Frenando Ca-
lleja—al piano—con acompañamien . 
to de mandolina por el aplaudido 
artista señor Sandaüo Callejo. 
Rec ' tac ión de poesías de Juan Cle-
mente Zenea por el señor Roñé Car-
lés y Quiñones. 
Dos palabras, por el doctor Fran-
ciecc Sánchez Curbelo. 
Marcha, por la Banda del Ejérci to . 
Segunda parte: 
Himno Bayamés (au tén t ico) do 
Perucho Figueredo. A cargo de la 
Ins t i tuc ión cívico-artística "Patria y 
Cultura", que dirige el conocido pro-
fesor señor Oscar Ugarle e integra-
da por varias señor i tas y jóvenes . 
Toque de silencio por el Clarín de 
la Banda del Ejérc i to (Medi tac ión) . 
"Esa canción", poesía de Zenea, 
oyendo a la Bayamesa, recitada por 
el genial artista señor Gustavo Ro-
breño. 
Pá r r a fos sobre Zenea a cargo del 
señor Daoul E. Alpizar y Poyo. 
"A Zenea" inspirado soneto del 
inolvidable doctor Ricardo Rodríguez 
Caceras, recitado por la señor i ta Ro. 
sa Amelia Rodr íguez Caceres. 
Discurso a cargo del doctor An-
tonio Iraizoz Sub-secretario de Ins-
trucción Públ ica y Bellas Artes. 
H mno Invasor por la Banda del 
Ejérc i to . 
Decíamos ayer—poniendo por ayer 
el úl t imo martes—que en el Centro 
Andaluz, jocundo y majo, f lorecerían 
las flores de su patio; que se des-1 
plegar ían los cortinajes solemnes yj 
los tapices mágicos y que todo flo-
ta r ía ondulando en el oro señorial i 
de sus salones, para oír, con la de-
voción y el fervor patr iót ico que se 
merece, al ilustre trovador que can-
tó a la *Madre Patria, en la santa 
Montaña : para l lorar de a legr ía 
oyendo cómo se desgrara el rosario 
amoroso de sus versos; para aplau-
dirle con el delirante frenesí que 
a r r a n c a r á a la grat i tud, española y 
andaluza, su car.eión de amor, el be-
so inefable que desde Venezuela, su 
sitar sobre la frente de España , 
nuestra patria, y la patria del gran 
poeta venezolano, Andrés Eloy Blan-
co . 
Y de todo esto, aunque hubo al-
go m u grande, verdaderamente no 
hubo ná, imita , ná . Esto lo digo por-
que como también dijimos que asis-
t i r l a la gracia de Dios, las flores que 
son caras; el mujerío devino; el re-
baño gorjeante, que es prez y es glo-
ria y es prestigio del Centro, y co-
mo tanta y tanta gracia no asistió, y 
el devino mujer ío está contra nos, 
sobre sus nervios gentiles, como es-
tán las gargantas valientes y las v i -
brantes guitarras cuando quieren lan-
zar al aire una copla y en la copla 
un reto a muerte, bueno y mu gueno 
es ta rá que aclaremos lo-<acor.!tecido, 
no sea que nos den con la copla en i 
la cara y con los trastes de la gui-
tarra en la tette. 
¡Calma, m a m á Dolores! ¡Calma, 
María del Rosario, que tú eres el 
rosario de m i amor! 
A C T O S Y T I E S T A S P A R A K O T 
E l martes esturo el gran poeta 
Andrés Eloy Blanco en el Cort i jo . 
No hubo para su alma soñadora ni 
oro, n i tapices, n i flores, n i ropajes. 
Hubo ca r iño ; ná más que car iño; el 
querer de todos lo's quereres, que to-
có su corazón con la caricia de to-
do los corazones; que todas las rodi-
llas se doblaran; que todos los ojos 
lloraron y que todas las manilas se I 
confundieron en un aplauso del iran- ' 
te y que ios besos frenéticos llovie- 1 
ron sobre la frente del poeta cuando | 
t e rminó de cantar su trova, a la Ma-1 
dre Patria. Cosa que más tarde con-' 
sagramos -con el oro del vino, sin co-
plas y sin gui tarra; en la paz seré 
na de la natriotica capillita. 
Mas, como todos los Corpus t ieren 
su octava, la fiesta ín t ima de aquel 
martes, tuvo su octava brillante, so-
nora y culta, muy galana, ayer, sá-
bado de gloria en el Centro Andaluz. 
Anoche sí -hubo flores, oro, tapices, 
y ropajes, gracia y donaire en los sa-
lones del Cortijo. Todo en honor del 
devino mujer ío , del rebaño gorjeante 
de las caras flores; todo por la gen-
tileza de la Directiva, que preside 
Alberto Puentes; todo por la gracia 
de su Comisión de fiestas, que a Ma, 
ximino Estrada tiene por cap i tán : to-
do por el verbo culto y donoso de Pa-
co Cuenca, el talentoso periodista que 
pronunció una delicada y cálida con-
ferencia sobre la "Influencia de la 
Melena", retocada por la gracia an-
daluza y abrillantada con muchas 
bellezas l i terarias; conferencia que 
fué encanto de la concurrencia y 
C L U B C A N D A M O . — O r a n r o m e -
r í a e n " l i a P o l a r " a l a s doce y m e -
d ia en p n n t o . 
IMOS S E M E I R A . — E n e l K a -
m o n c i l l o de l i a T r o p i c a l , g r a n f i e s -
t a . 
H I J O S B E I i O R E N Z A K A . . — P e « -
t i v a l en los J a r d i n e s de X a T r o -
p i c a l . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S . — R e c e p c i ó n de u n nuevo ed i -
f ic io c o n s t r u i d o en l a C a s a de S a -
l u d . 
P O M E N T C A T A L A . — J u n t a ge-
n e r a l , a l a s dos de l a t a r d e . 
E L P I L A R . — G r a n m a t l n é e a l a s 
dos de l a t a r d e en s u s sa lones , s i -
t u a d o s en l a c a l l e E s t é v e z 6 2 . 
A S T U R I A S J U V E N I L . — M a t l n é e 
e n l o s P r o p i e t a r i o s de M e d i n a , O 
y 21 ( V e d a d o ) . 
C L U B P I L O L E S . — J u n t a de D i -
r e c t i v a a l a s ocho p . m . , en l o s 
s a l o n e s de l C e n t r o A s t u r i a n o , e n e l 
P a l a c i o de l C e n t r o G a l l e g o . 
H I J O S D E P O N T E V E D R A T S U 
P A R T I D O . — J u n t a g e n e r a l a l a s 3 
p . m . , en e l C e n t r o Oallegro. 
C L U B G I J O N E S . — A l m u e r z o e « 
l a t e r r a z a de l H o t e l P l a z a . 
G r a n h o m e n a j e de v & i a s S o c i e -
dades a l i l u s t r e G u l m e r á , , e n e l 
T e a t r o C u b a n o , a l a s n u e v e de 1» 
m a ñ a n a . 
R I B E R A S D E L T A M B R E . — J i r a 
e n l a C ú p u l a de L a T r o p i c a l . 
aplausos car iñosís imos para Cuenca; 
y todo por la Canción a la Madre 
Patria, qué volvió a trovar de ma-
nera tan briosa y elocuente el gran 
poeta Andrés Eloy Blanco, arrancan-
do a las caras de flor una sonrisa 
inefable de gra t i tud ; a las matos, el 
aplauso delirante; a los corazones 
el beso a la Patria y a los ojos una 
lágr ima cabrilleando todo el amor 
de los que viven lejos de la Patria. 
• emostremos que las caras eran 
flores: , • 
Sefioias de Fuentes e hijos, seño-
ra de Moragón, señora de Bravo, se-
ñora de Vázquez, señora de F e r n á n -
dez do Castro, señora Carmn Agui-
lar de Ovies, s eño ra de González, se-
ñora de Menéndez, señora Antonia 
Ariza, señora Ana Ramos, señora de 
León, señora de Asencio, señora de 
Gutiérrez, s eñora de Aparicio, seño-
ra de Anaroma, señora Ana Ramos y 
muchas m á s . 
Y las señor i t as Pilar J iménez , Ame 
lia yiíla>verde„ Herminia Vil larve, 
Hortensia Ovies. Josefina Ovies, Ofe 
lia González, señora Morales, señori-
ta Margarita y Carmen Pitaluga, se-
ñori ta de Margarit , Elena Gi l , E l e -
na González. María Antonia Gonzá-
lez, Daura Cas tañeda , Leonida Duar-
te, María de I r r ibaren, Marcela y 
Adela Guerrero, Herminia del Va-
lle. Amalia Yanes, Remedios Arlza, 
Conchita González, María Luisa Ra-
Tios, Rosario y Felicia Egqulvel, An 
gela Yañes , Angelita Vives y cien 
m á s . 
¡Caras como flores! 
fiesta que también enaltecieron con 
su elegancia y gracia las bellas da-
mas y damitaa del r ebaño gorjeante; 
la prosa donosa y chispeante de Pa-
co Cuenca y los versos altivamente 
castellanos, porque son altivamente 
españoles, del soñador venezolano 
Andrés Eloy Blanco; a quien Dios 
debe alfombrar de flores —de flores 
y de claveles andaluces, si pue ser» 
que para Dios todo pue ser— el ca-
mino por donde h a b r á de vagar eter-
namente su quimera de muy alto se-
ñor de la Poesía , 
Se fué el rebaño gorjeante. . 
Se va. Pero no se va sin que el 
cronista tr ibute su aplaudo sincero a 
la señora de García Vieta por lo bien 
que c a n t ó ; a su graciosa n iña Sil-
via, que bai ló como una juncal an-
daluza; al bar í tono Pepe Alvarez, y 
a los instrumentistas que les pres-
taron r i tmo y arte. 
Y ahora que se vaya el r ebaño 
gorjeante. # 
D . F . 
En este mismo DIARIO DE L A MA-
RINA leí días pasados un ar t ículo 
muy curioso, que vino a reforzar mis 
ideas personales y antiguas sobre eJ 
espír i tu tendencioso y ut i l i ta r io que 
ee le dá habitualmente a la decanta-
da ciencia moderna: la Es t ad í s t i c a . 
Sabido es que un hombre ilustrado 
antes d u d a r á de la redondez de la 
tierra que de esos n ú m e r o s que tras 
j pacientes operaciones vienen a reve-
jlarnoa la cantidad exacta de los man, 
ízanos que ee cultivan en Bélgica o 
¡los litros de ajenjo que se consumen 
i en Francia. 
| Yo no he creído nunca en la ve-
¡racidad1 de los números , cuando son 
: manejados por los pedagogos, los 
j sociólogos, los políticos y los ar t i -
¡ enlistas de diarios. Los números só-
; lo dicen la verdad en las casas de 
¡los comerciantes, porque para el dar 
¡y el tomar los prúcientes mercaderes 
|no se andan con ton te r í a s . En cam-
i bio los polít icos, sociólogos y demás 
gentes a m a ñ a d o r a s hacen con los nú-
i meros todas las combinaciones ima-
[ ginables. Los números entre sus ma-
¡ nos se convierten en blanda cera, ca-
| paz de estirarse o encogerse según 
| el in terés de la tesis en discusión. 
Si a un ministro de Agricul tura le 
conviene demostrar que el cultivo 
de loe manzanos en Bélgica es ópti-
mo, con unas cuantas combinaciones 
| l l egará a convencernos de que los 
I manzanos belgas, en efecto, alcanzan 
I una cifra mucho más elevada que la 
I de n ingún país del mundo.Y si a un 
! político oposicionista de Francia le 
i interesa hacer una campaña sensacio-
nal contra el alcohol, nos demostra-
rá también que el consumo de las 
bebidas destiladas es en Francia 
! cuatro veces, veinte veces mayor que 
I en los otros pueblos. 
I Decía el ar t ículo del DIARIO al 
I que me refiero, que en el Mensaje 
1 Presidencial leído en el Congreso de 
¡ aquella hermosa nación de Cuba se 
| ha cometido un error importante al 
i tratar el asunto del analfebetismo. 
Parece que los oficiales encargados 
: de la Es tadís t ica nacional se halla-
j ron en una tabla del Censo, donde 
I se consignaba la población mayor de 
¡diez años que n© sabe leer, o sea 
,784,659 individuos. Los encargados 
\ de la Es tadís t ica , enardecidos por 
un alto fervor pat r ió t ico , creyeron o 
hicieron por creer, que los indivi -
duos, contados en esa suma compo-
nían la masa to ta l de personas anal-
fabetas de Cuba. Mult ipl icaron de-
cididamente dicha cantidad por cien, 
la dividieron por 'e l número total de 
habitantes cubanos y obtuvieron la 
cifra de 27 por ciento, según se 
corteigna en el Mensaje Presidencial. 
Pero hechos mejor los cálculos, la 
verdad es qué lo^ analfabetos de Cu-
ba en la población mayor de diez 
años asciende al 39 por ciento, y en 
la población total llega al 52 por 
cíente. 
Esta equivocación, cometida por 
los propios funcionarios oficiales de 
un país , refuerza, como dije antes, 
mi pésima opinión sobre el valor ilus-
trat ivo de las es tadís t icas . Vivo en 
un país donde desde muchís imos 
años a t r á s no se hace otra crít ica 
ni otro examen que el de la nega-
ción y la resta. Desde muchacho me 
han acostumbrado mis compatriotas 
a oír la cancióa del 
da , "no somos nad J.0 Val*% 
de tanto escuchara^ • A l g l l I > 
creído verdadera i 2 - ^ ^ n 
nasl.a de Pensar^^ ^ - y t ó 
han ayudado a de'o ^ 
ciones de estribillo v dp0(las W ¿ 
. bí- Las estadísticas Se\SOllSjíe' 
do en nuestra n0hvl £ hatl efe. 
estadísticas venían ? e l ^ í r í 
^ sabe cómo siempr erx>iet 
ai momento de repart ^ í11^ í 
oos de las cuenta?^ ^ 
se veía aumente. ¿ o ^ i as^spS 
to esas relaciones6 qQU onsno ^ 
los yanquis suelen neri °S ]^Wt 
fenrnos la historia1 ̂  ^ 
descubrimientos geoerán. era¿ 
relatos se salta ^on'm 
por encima del viaje I ? aN 
da cuenta de las expedil ol01.1 
Pucio y de M a g a l C ^ ^ Í 
da viene el capítulo L u ^ 
bnmientoe británicos AV N 
sultar que un capitán c l J m i Í 
quier capitán que descubre 
las de la Polinesia, a l c Z ! nas*i 
nificación enorme ,̂ mientras ¡í113sÍi 
navegantes y exploradores n ^ 1 ! 
braron a la luz de la c i v i i S M 
tas tierras y tantos mare n S 
ra son mencionados. ' % * 
Si las estadísticas se faKJ 
nuestra nación por nues t ro .* 
compatriotas, entonces el BÍ !0fÍ 
davía es más grave. Res,,,/, ^ 
w ^ . ÍVCSU 
ees, con los números a la n España se bebe más a i c o h > 
en ^mgun otro país de Eu ,' 
España mueren más niños- ' 
ña hay menos escuelas; en t ^ ' 
hay más tierras estériles; en ff! 
ña hay más idiotas; en ESpaña£ 
mas homiciaas; en España hav 5 
mujeres feas y en España pon? 
mo, ganan menos dinero ' ioseS 
tores. íU' 
Nuestra historia Política y ,,5,,. 
dística del último medio siglo se,I 
duce a un desfile de señora o» 
llevan un rollo de papeles en la i 
no y que ante la muchadumbre d 
mi t in ,ant.e el- Parlamento, o en ]¡ 
graves columnas de los periódi™ 
desarrollan un tema de oposicij 
enarbolando las terriblee eetadil 
cas. Los números, las cifras 
rativas, los demostraciores j 
bles" de nuestra inferioridad y ni» / 
tro atraso; toda la obra de depres: 
nacional do los últimoe lustros se 
hecho en España con la complici' 
de esa gran falacia que son los' 
meros. 
Nada tan servil como la cifra; 1̂  
da tan abyecto y tendercioso 
el dato. Las personas ingénitas crea 
que el número es la cosa objetiva) 
desapasionada que no puede mentí 
¡Qué deplorable errorl Al contrarai 
los números , en calidad de datos,! 
brindan el teje-maneje de los ¿fi 
inmorales arbitristas, ayudan 1 
tr iunfo de las, malas causas, se 
cen cómplices de las 
Los pueblos vanidosos y reclamis* 
tas construyen sus prestigios a/iief?l 
za de mangonear en los númeios, ¡f I 
con los mismos números logran des-
honrar y abatir a los pueblos inca»; 
tos. Por el mal que han heciioaE 
patria, yo odio a las es'taáfeM 
esas grandes embusteras de nuestn 
civilización. 
José Ma. Salaverría. 
ED VADDK DE ORO 
E l día 18 del presente mes de 
Agoeto ha celebrado Junta Ordinaria 
de Directiva, la s impá t i ca sociedad 
gallega " E l Valle de Oro" bajo la 
presidencia del señor R a m ó n Canou-
ra y actuando de Secretario el se-
ñor Pedro Fe rnández , con la asis-
tencia de casi todos los que integran 
la junta de gobierno. 
Aprobada el acta anterior, se dió 
lectuna a las altas y bajas eiendo 
las altas 7, 
Fué aprobado, el informe de Te-
sorer ía presentado por el señor Er-
melino Couso. 
Se le dió lectura a los informes de 
las secciones de Propaganda y Bene-
ficencia, siendo aprobados también . 
E l s e ñ o r Presidente dió a conocer 
que s ehafcía editado el Bolet ín per-
tenecieivte al mes de Julio, merecien-
do la aprobación de la Junta. 
Después de discutir otros asuntos 
de importancia, se levantó la sesión 
a las once de la noche. 
Y como la vida pasa, que dijo la 
santa y la r,abia Terea de Jesús , 
pasaron las horas encantadoras, de-
dicadas a enaltecer 'os prestigios de 
la cultura del Centro Andaluz por 
su Directiva, por su Comisión de 
Fiestas y por todos sus asociados; 
CONCEPCION ARENAD 
He aqu í varios pensamientos de la 
excelsa pensadora Concepción Are-
nal, sobre de "La Mujer del Porve-
n i r " . 
Bajo cualquier aspecto que se con-
sidere la vida de la mujer, se ve la 
necesidad de educarla y las tristes 
consecuencias de que no ee eduque. 
La mujer criminal es sin duda 
m á s odiosa, pero no hay nada tan 
despreiable como la mujer desho-
nesta; no hay hombre tan v i l que 
no se juzgue superior a ella y la 
desdeñe . 
La Mujer soltera que caritativa e 
ilustrada se dedica al consuelo de 
sus semejantes, es un elemento so-
cial de bien y prosperidad que no 
tiene precio. 
La Mujer soltera no debe ser mi-
rada con desdén; educada, puede 
llenar una &Jta misión social, que 
cuando la llena, es tan respetable 
como la madre 
dad fuese posible no d u r a r í a más que 
su hermosura, que dura bien poco. 
L a Mujer Que debía ser ui> gran-
de auxiliar del progreeo, se convierte 
a veces, en un gran obstáculo , por 
falta de educáción intelectual. 
En la Mujer la p r imera necesidad 
de su ser moral, es inspirar amor 
y sentirlo; como, por más que haga 
la mujer, no puede ser feliz sino 
quérietido y siendo querida. 
La solterona extravagante de la 
clase media y elevada nO existe en 
la mujer del puebla que trabaja. 
. Llegue hasta donde llegue la i n -
teligencia de la mujer, debe procu-
rarse que vaya hasta donde puede 
llegar, porque si el hombre se per-
fecciona cul t ivándola , ella no' puede 
menos de estar sujeta a la misma 
ley. 
DA JUNTA GENERAD EN DA ASO-
CIACION DE DEPENDIENTES 
Anoche cont inuó la Junta General 
Ordinaria de la Asociación de De-
pendientes, pros iguiéndola el señor 
Avellno González, al que acompaña-
ban el Vicepresidente Segundo, señor 
José Gómez Nieto; Secretario Gene-
ral , señor Carlos Mart í , y Vicesecre-
tario, señor César G. Toledo. 
Siguió mereciendo la atención de 
la Junta el expediente relativo a la 
desapar ic ión de un documento de 
crédi to perteneciente a la Delgación 
de Cabañas , dando lugar ese asun-
to a los más vivos debates, acor-
dándose el sobreseimiento de dicho 
expediente y que se persiga al deu-
dor por medio de los tribunales de 
just icia. 
No se llogó a tratar de la Junta 
Extraordinaria convocada para re-
formas en el Reglamento General y 
que debía seguir a la ordinaria de-
bido a haber llegado a la hora re-
g l a m e n t a r í a . 
UNCIONES 
Relación de las Defunciones 0 » 
nidas en el día de aypr, 22 M 
actual. , „ J 
Alberto Hernández; rázame^. 
54 años ; Esperanza 22; Card* * 
clerosls • Mona' Ü 
Fernanda Erlco; raía blana 
años; Quiroga 5; Tuberculosis?^ 
tnonar. VJ.^J; 
Ernestina Estrada: "za ^ 
61 años; Línea 93; 
Bricht- mt0 
Pedro Rodríguez; r fa 
50 años ; Hospital C. wrcw, 1 
tonl t ls . hianca; " 
Nicolás Agullar; ^ 
años ; Hospital C. García»^ 
ficiencia aórt ica. „pcm\ ^ 
Petrona Díaz; raza mes 
años; Hospital C. García, ^ 
m a l . _ • a biaB* 
María J . Alvarez ^ 
2 años ; Hospital C Garc». 
enteritis. . „za bia^ 
Milagros K ^ f ^ Z o <«1 
2 años ; Gervasio 3; j 
tis aguda. ía neS* 
Brígida Mendiola, Td fM 
73 años; Revillagiged0 • j 
medad orgánica c o r ^ a z a ^ 
Carlos de la ^ " f ' edQs; 
G mese.; Hospital Me.ce^ - : i 
enteritis. b]anca; 1 
Ju l i án Fuentes: r f ^ 
. a ñ o s ; Quinta Dependiente. 
dit5s- • rflZ» ^an '̂,MÍ 
Ju l ián Ncgoin: r a z ^ ^ . ^ 
años; Hospital Las 1 
culosis pulmonar. _ 
Rosario Barcena, Tlli,cfl 
33 años , San Lázaro 30-, I 
losis Pulmo?1íar-Atnloifa; r ^ . ffl i 
blanca; 13 meses; n̂o 
neumonía . za bla^ ' I 
Caridad Osman. istoii3. (j 
años; Cerro 00O, * ^ g f 
Luisa Correa, 
L O S D E L A V 1 0 
La Mujer deshonesta, es profun-
dmaente desgraciada. Sí su felíci-
Ayer se reunieron en la residen-
cía particular del señor Faustino 
Rodr íguez , calle de San Mignel^ cien-
to setenta y cinco, letra " B " , en 
Junta General, para aprobar el Re-
glamento social, y nombrar su Direc-
tiva. 
Para la formación de su "Club 
Hijos de la Parroquia de Lavío" , 
en dicha r eun ión reinó el mayor en-
tusiasmo. 
Pres id ió la Junta el señor Ma-
nuel Cuervo. 
¡39 I d 24 ag. 
• : o r i T ; r6i5co ^ n , j J | a ñ o s ; c a s t r o 4 ^ . r ^ J j 
Marcelino r a d r ^ . 
3fi años; Ctírro 5 1 ^ 
pulmonar.^ " ^ t í ñ 
MOVIMIENTO MAHIT" 
\ i S¿[e:c*4 
New York, y ¿ j f ^ 
Pinar del Río. d - rrin ^ ?íí 
para la Habana, el ^caP»' 
paríl Baracoa y ^ 
Santiago de ^ " g o s t o 2 ^ - ; 
New Orleans. ^ la } V i ^ 
el Invencible, ^ fuegos - ^0" 
Munrio. para Cié" ^ Sa 
Filadefia, ^ ^ W V * ' 1 
Sunpath, P*™ (¡na- üali(5 ^ ssegen, para Anm galio 
Norfolk, ago^ ' sy 
para la Habana- Sall6 
Mobile, agosto 
para Ant i l l aA 
